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der Univers i tä t h i n a u s g r i f f e n , wären a m E n d e alle B e m ü h u n g e n ohne 
E r f o l g g e b l i e b e n , w e n n n icht Seine E m i n e n z J u l i u s K a r d i n a l D ö p f n e r 
sich persönl ich der A n g e l e g e n h e i t a n g e n o m m e n hätte. I h m spreche i c h 
dafür m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k aus. 
D e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t habe i c h für die G e w ä h r u n g 
eines D r u c k k o s t e n z u s c h u s s e s z u d a n k e n , w o d u r c h die Veröf fent l i chung 
dieser S t u d i e e r m ö g l i c h t w u r d e . 
Für d ie M ü h e des M i t l e s e n s der K o r r e k t u r e n schulde i c h H e r r n 
K i i r l F r i n g s h e r z l i c h e n D a n k . 
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E I N F Ü H R U N G 
I m Jahre 1929 hat M . G R A B M A N N e i n e n k u r z e n A u f s a t z veröf fent l i ch t : 
N o t e sur l a S o m m e Théo logique de M a g i s t e r H u b e r t u s 1 . W i e er selbst aus-
drückl ich bemerkt , w a r e n i h m bis d a h i n dieses W e r k u n d sein A u t o r 
völ l ig u n b e k a n n t . 
D i e H a n d s c h r i f t befand s ich i n P r i v a t b e s i t z u n d w u r d e G r a b m a n n n u r 
re lat iv k u r z e Z e i t z u r E i n s i c h t n a h m e z u r V e r f ü g u n g gestellt . Selbst 
dieser H i n w e i s i n einer wissenschaf t l i chen Z e i t s c h r i f t bedurf te der 
Z u s t i m m u n g des E i g e n t ü m e r s 2 . 
E s versteht s i ch v o n selbst, daß G r a b m a n n unter diesen U m s t ä n d e n 
keine umfassende W ü r d i g u n g des W e r k e s b ie ten w o l l t e u n d k o n n t e . 
V i e l e w i c h t i g e Sachverhalte s i n d i h m i n der E i l e entgangen ; die w e n i g e n 
mi tgete i l ten Texte zeigen deut l i che S p u r e n der d u r c h d e n Z e i t d r u c k 
b e d i n g t e n Flücht igkei t . 
G l e i c h w o h l hat er a u f g r u n d seiner p r o f u n d e n K e n n t n i s der p h i l o -
s ophische n u n d theo log ischen L i t e r a t u r des 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s 
die B e d e u t u n g dieser S u m m e v o l l e r k a n n t : „ u n o u v r a g e précieux et 
s igni f icat i f p o u r l 'h is to i re de la théologie et des d o g m e s de la f i n d u 12e 
s i è c l e " 3 . 
O b w o h l G r a b m a n n i n späteren P u b l i k a t i o n e n diese S u m m e C o l l i g i t e 
f r a g m e n t a w i e d e r h o l t erwähnt 4 , hat er sie n u r dieses eine M a l i n der H a n d 
gehabt . 
A u c h alle anderen F o r s c h e r , die auf M a g i s t e r H u b e r t u s u n d s e i n 
W e r k v e r w e i s e n , beziehen i h r W i s s e n ausschließlich aus d iesem H i n w e i s 
v o n G r a b m a n n , was z u r F o l g e hat, daß deren U r t e i l , sofern es über G r a b -
m a n n hinaus geht, teils e insei t ig , teils völ l ig u n z u t r e f f e n d i s t 5 . 
1 In: R T h A M 1 (1929) 229—239. 
2 A.a.O., S. 229. 
3 A.a.O., S. 233. 
4 M . G R A B M A N N , Geschichte der katholischen Theologie, S. 31, 44; DERS., A r i s t o t e l e s i m 
zwölften J a h r h u n d e r t , S. 158; (Mittelalterliches Geistesleben Bd. III, S. 121). 
5 G . E N G E L H A R D T , D i e Entwicklung der dogmatischen GlaubenspsychologieS. 80, 83,109—113 ; 
die hier durchgeführte Auswertung der Angaben Grabmanns ist weitgehend zutreffend. 
F. STEGMÜLLER, Repertorium commentariorum, I, S. 170, Nr. 363. A . L A N D G R A F , Einführung, 
S. 71 {Introducción, S. 117). H . B E T T I , D e magistro H u b e r t o Mediolanensi. O. L O T T I N , P M V I , 
S. 135, Anm. 1. A . L A N G , D i e theologische Prin^ipienlehre, S. 59, Anm. 3; Lang beurteilt das 
Aufbauprinzip der Summe völlig falsch, da er die wenigen Angaben Grabmanns über die 
formale Struktur verallgemeinert und absolut setzt. 
2 Einführung 
Besonders ist der B e i t r a g v o n H . B E T T I Z U e rwähnen, der a n h a n d der 
A n g a b e n G r a b m a n n s d e n V e r s u c h machte , d e n A u t o r z u i d e n t i f i z i e r e n 
u n d das W e r k z u d a t i e r e n 6 . U . H O R S T w a r n a c h G r a b m a n n der zwei te 
G e l e h r t e , der diesen C o d e x persönl ich einsehen d u r f t e 7 . A u c h er w a r 
j e d o c h n o c h an strenge A u f l a g e n g e b u n d e n ; er durf te n u r d ie N a c h -
w i r k u n g R o b e r t s v o n M e l u n i m I. B u c h überprüfen ; a l lgemeine A n -
g a b e n z u m a c h e n , w a r i h m ausdrückl ich untersagt . 
I n z w i s c h e n ist die H a n d s c h r i f t , das b isher e inz ige bekannte E x e m p l a r 
dieser S u m m e , i m Bes i tz der B a y e r i s c h e n Staatsb ib l io thek i n M ü n c h e n 
u n d dami t für die F o r s c h u n g o h n e E i n s c h r ä n k u n g e n f re igegeben . 
E i n e erste kr i t i sche D u r c h s i c h t des M a n u s k r i p t s hat e i n negat ives 
E r g e b n i s gebracht . D i e S u m m e b r i c h t n i c h t n u r z u B e g i n n des I I I . 
B u c h e s ab — das hat G r a b m a n n s c h o n festgestellt — , sie ist a u c h i n d e m 
v o r h a n d e n e n B e s t a n d stark beeinträcht igt , u n d z w a r n i c h t d u r c h das 
F e h l e n eines zusammenhängenden Textes , s o n d e r n e inze lner oder 
mehrerer Blät ter ver te i l t über d ie ganze H a n d s c h r i f t . O b g l e i c h s ich m i t 
g r o ß e r G e n a u i g k e i t u n d Sicherhei t n a c h w e i s e n l ieß, an w e l c h e n Stel len 
jeweils w i e vie le Blät ter f e h l e n 8 , s i n d d a d u r c h einer mater ia l themat ischen 
B e a r b e i t u n g G r e n z e n gesetzt ; e i n solcher V e r s u c h wäre a m E n d e so 
f r a g m e n t a r i s c h w i e die S u m m e selbst. 
A u s z w e i G r ü n d e n ist es g l e i c h w o h l n i c h t n u r ver tre tbar , s o n d e r n v o n 
h o h e m wissenschaf t l i chem Interesse, s i ch m i t d iesem F r a g m e n t z u 
befassen. 
A l s erstes ist auf fo lgendes h i n z u w e i s e n . W e n n eine l i t e rarkr i t i sche 
U n t e r s u c h u n g der S u m m e m i t e i n e m Quäst ionenverzeichnis veröf fent-
l i c h t w i r d , s i n d die C h a n c e n , daß eine wei tere u n d v i e l l e i c h t vol ls tändige 
H a n d s c h r i f t entdeckt w i r d , w e s e n t l i c h größer . G u t e G r ü n d e sprechen 
dafür, daß die S u m m e v o l l e n d e t w u r d e 9 . 
D e r zwei te G r u n d l iegt i n der Sache u n d ist v o n n o c h höherem 
G e w i c h t . 
U n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t der f o r m a l e n M e t h o d e u n d der mater ia len 
Systemat ik k o m m t diesem W e r k eine S o n d e r s t e l l u n g an der W e n d e v o n 
der F r ü h - z u r H o c h s c h o l a s t i k z u . I n i h m ist die t h e o l o g i s c h e Systematik 
der S u m m a theologiae des T h o m a s v o n A q u i n v o r w e g g e n o m m e n , die m a n 
b i s l a n g als ureigene u n d spezif ische L e i s t u n g des A q u i n a t e n ansah, u n d 
z w a r ohne die K e n n t n i s der metaphys i schen S c h r i f t e n des A r i s t o t e l e s . 
6 Vgl. dazu Erster Teil, I, 4. 
7 U . H O R S T , D i e Trinitäts- und Gotteslehre des Robert von M e l u n , S. 321—327. 
8 Dazu Erster Teil, I, 1. 
9 Vgl. hierzu Erster Teil, I, 2. 
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W e l c h fundamentale B e d e u t u n g der F r a g e n a c h der S t r u k t u r u n d d e m 
B a u p l a n eines W e r k e s , z u m a l einer S u m m a , z u k o m m t , steht außer F r a g e . 
D i e Systematik ist n i c h t n u r der Schlüssel z u m Verständnis eines e i n z e l -
n e n W e r k e s , s o n d e r n , w e i l es i n i h r u m das G a n z e geht , m e h r als jede 
E i n z e l p r o b l e m a t i k e in Z u g a n g z u m Vers tändnis u n d A u s l e g u n g s h o r i z o n t 
einer E p o c h e . 
T r o t z der Lückenhaf t igkei t des Textes der v o r l i e g e n d e n H a n d s c h r i f t 
läßt s i ch diese P r o b l e m a t i k abschl ießend behande ln . D a s F e h l e n d e r 
B ü c h e r I I I u n d I V fällt n i c h t ins G e w i c h t , w e i l i m V o r e n t w u r f d e r e n 
T h e m a t i k u m r i s s e n ist u n d außerdem die s y s t e m b i l d e n d e n K r i t e r i e n i n 
B u c h I u n d I I e n t w i c k e l t w e r d e n . 
A u c h die Tatsache, daß eine R e i h e v o n T h e m e n d u r c h feh lende 
Blät ter n u r unvollständig durchgeführt ist , ist k e i n H i n d e r n i s für dieses 
V o r h a b e n , w e n n g l e i c h die T h e m a t i k insbesondere des I L B u c h e s als 
V o r a u s s e t z u n g für die Frage n a c h d e m G e s a m t p l a n einer e i n g e h e n d e n 
A n a l y s e bedarf . D a der S c h w e r p u n k t j e d o c h auf der H e r a u s a r b e i t u n g der 
f o r m a l e n S t r u k t u r e n l iegt , w i r k t s i ch solche gelegentl iche mater ia le 
Unvol ls tändigkei t für das G a n z e n i c h t nega t iv aus. 
D a s F o r m a l o b j e k t u n d die Z i e l s e t z u n g dieser U n t e r s u c h u n g , die F r a g e 
n a c h der Systematik, bedeuten g l e i c h z e i t i g B e g r e n z u n g u n d B e s c h r ä n -
k u n g . D a s so l l n i c h t verschleiert , s o n d e r n ausdrücklich festgestellt 
w e r d e n . Jedes einzelne angesprochene T h e m a k ö n n t e G e g e n s t a n d e iner 
e igenen U n t e r s u c h u n g s e i n ; für jede F r a g e wäre die t h e o l o g i e - u n d 
phi losophiegesch icht l i che E n t w i c k l u n g u n d E i n o r d n u n g z u erarbei ten 
u n d aufzuze igen . Solche F r a g e n k ö n n e n j e d o c h n u r a m R a n d e , s o w e i t 
es unsere eigentl iche T h e m a t i k er forder t , berücksicht igt w e r d e n . W e n n -
g l e i c h deshalb vie le F r a g e n der A b h ä n g i g k e i t o f fen b l e i b e n m u ß t e n , 
w a r es d o c h mögl i ch , eine k l a r umrissene theologiegeschicht l i che E i n -
o r d n u n g dieser S u m m e als ganzer v o r z u n e h m e n . 
D i e doppel te Frages te l lung , die s ich v o n der S u m m e her anbietet, z u m 
e inen n a c h d e m W e r k u n d se inem A u t o r ganz a l l g e m e i n , u n d z u m 
anderen nach i hre r Systematik , führte na turgemäß z u einer z w e i t e i l i g e n 
A n l a g e dieser S tudie . 
I m E r s t e n T e i l so l l en eine l i terarkr i t i sche A n a l y s e der H a n d s c h r i f t u n d 
die E d i t i o n eines Quäst ionenverzeichnisses das W e r k überhaupt erst 
e i n m a l generel l erschließen u n d die w i c h t i g s t e n V o r f r a g e n b e h a n d e l n . 
D e r Z w e i t e T e i l ist unter d e m O b e r t i t e l Schöpfung u n d Erlösung unserer 
besonderen T h e m a t i k v o r b e h a l t e n . I n e i n e m 1. K a p i t e l ( M e t h o d e u n d 
Systemat ik der S u m m e ) w e r d e n der T h e o l o g i e b e g r i f f u n d das V e r h ä l t -
nis v o n sacra scr iptura u n d s u m m a geklärt u n d das f o r m a l e E i n t e i l u n g s -
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Schema sowie das materiale E i n t e i l u n g s p r i n z i p dargestel l t . D a m i t w i r d 
die F r a g e n a c h der Sys temat ik a u f g e w o r f e n u n d z u g l e i c h expl iz ie r t . 
D a s opus c r e a t i o n i s , m i t d e m s i ch das 2. K a p i t e l befaßt , e rweis t s i ch als 
t r i n i t a r i s c h s t ruktur ie r t u n d d a d u r c h als natürl iche S u b s t r u k t u r des 
opus r e c r e a t i o n i s i n v i s i b i l e , der i n f u s i o v i r t u t u m (3. K a p i t e l ) . D i e s e b e i d e n 
K a p i t e l 2 u n d 3 b i l d e n v o n der Sache her — N a t u r u n d G n a d e — eine 
innere E i n h e i t u n d s i n d b e i dieser D a r s t e l l u n g n u r aus m e t h o d i s c h e n 
G r ü n d e n getrennt . 
D a s 4. K a p i t e l ( D e r P l a n der S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a als theo log ische 
Systematik) schließlich k o r r e s p o n d i e r t m i t d e m ersten. E s w i r d h ier 
versucht , die F r a g e n a c h d e n M o t i v e n u n d der t h e o l o g i s c h e n B e g r ü n -
d u n g dieser Systemat ik aus d e m h is tor i schen K o n t e x t der System-
e n t w i c k l u n g des 12. J a h r h u n d e r t s u n d unter A u s w e r t u n g der A n a l y s e n 
i n K a p i t e l 2 u n d 3 z u b e a n t w o r t e n . 
E i n e Z u s a m m e n f a s s u n g der E r g e b n i s s e u n d e i n B l i c k auf die System-
e n t w i c k l u n g i n der H o c h s c h o l a s t i k b i l d e n d e n A b s c h l u ß . 
D a die S u m m e so g u t w i e u n b e k a n n t ist , w u r d e n mögl i chs t v ie le 
T e x t e , v o r a l l e m aus d e n solut iones , mi tgete i l t . Z u s a m m e n m i t d e m 
Quäst ionenverzeichnis w i r d so e i n umfassender E i n b l i c k i n das W e r k 
v e r m i t t e l t . 
E R S T E R T E I L 
Literarkritische Analyse der Handschrift und Edition 
eines Quästionenverzeichnisses 
/. L i t e r a r k r i t i s c h e A n a l y s e der H a n d s c h r i f t 
/. B e s c h r e i b u n g der H a n d s c h r i f t 
D a s e inzige bisher bekannte E x e m p l a r dieser S u m m e eines M a g i s t e r 
H u b e r t u s ist i n z w i s c h e n aus pr ivater H a n d i n d e n Bes i tz der B a ye r i sche n 
Staatsbibl iothek i n M ü n c h e n übergegangen. D a m i t ist dieses W e r k der 
F o r s c h u n g a l l g e m e i n zugänglich gemacht . 
D i e H s trägt die S ignatur C l m 28 799. 
Sie ist i n schöner Schri f t , die u m die M i t t e des 13. J ahrhunder t s z u 
dat ieren ist , auf weißem i ta l ienischem P e r g a m e n t geschrieben. N u r an 
w e n i g e n Stel len ist die sonst gute L e s b a r k e i t d u r c h äußere E i n w i r k u n g 
beeinträcht igt . 
E s handelt s ich n i c h t u m das A u t o g r a p h . F e h l e r oder A u s l a s s u n g e n , 
die o f fens icht l i ch auf die für d e n K a l i g r a p h e n n i c h t i m m e r leserl iche 
o d e r verständliche V o r l a g e zurückzuführen s i n d , lassen s i ch aus d e m 
K o n t e x t i m a l lgemeinen ohne S c h w i e r i g k e i t e n verbessern oder ergänzen. 
D i e Überschr i f ten der e inze lnen Quäs t ionen s i n d r o t ausgeführt , 
meistens j edoch a m R a n d senkrecht n o c h e i n m a l i n schwarzer S c h r i f t 
v e r m e r k t . 
D i e i n d e n K o n t r a s t f a r b e n rot — b l a u o d e r r o t — grün ausgemal ten 
I n i t i a l e n u n d V e r z i e r u n g e n laufen d u r c h w e g i n T i e r b i l d e r aus. Sie 
v e r w e i s e n ebenfalls auf d e n ober i ta l ienischen R a u m der ersten Hälf te des 
13. J ahrhunder t s . D e r E i n b a n d ist wesent l i ch j ü n g e r ; er dürfte aus d e m 
16./17. J a h r h u n d e r t s tammen. D i e B u c h e n h o l z d e c k e l s i n d auf der V o r -
u n d Rückse i te bis z u r Hälfte m i t v o n Renaissanceornamenten geprägtem 
S c h w e i n s l e d e r überzogen. E i n e der ursprünglich z w e i Schl ießen u n d die 
b e i d e n K n ö p f e s i n d n o c h erhalten. 
D i e B l a t t g r ö ß e beträgt 42 x 29,5 c m , der S c h r i f t r a u m umfaßt z w e i 
Spa l ten z u je 32,5 x 9,5 (9) c m u n d 49 (50) Z e i l e n . A b f o l . 205 r e rhöht 
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s i c h , b e d i n g t d u r c h e inen anderen Schre iber , die A n z a h l der Z e i l e n 
auf 72. 
D i e F o l i i e r u n g m i t B le i s t i f t s tammt aus w e s e n t l i c h späterer Z e i t u n d 
zählt 207 Blät ter . N a c h f o l . 171 ist e i n B la t t , dessen R a n d abgeschni t ten 
ist , übersehen. Insgesamt u m f a ß t der C o d e x also 208 F o l i e n 1 . 
F o l g e n d e Beschädigungen des C o d e x s i n d n o c h fes tzuha l ten : 
f o l . 39 ra-b u n d v a - b s i n d v o n u n t e n v i e r Z e i l e n des Textes abgeschni t ten ; 
f o l . 71 r b u n d v a s i n d v o n o b e n v i e r Z e i l e n ausger issen; 
f o l . 75 r b b z w . v a ist der L ä n g e n a c h v o n o b e n bis u n t e n abgeschni t ten . 
D i e gesamte H s ist o f f e n s i c h t l i c h b e i m B i n d e n a n d e n Rändern be-
beschni t ten w o r d e n , so daß verschiedene M a r g i n a l n o t i z e n z u e i n e m 
T e i l v e r l o r e n s i n d . 
A u f der le tzten Seite, f o l . 207 v f indet s i ch e i n Ex l i b r i s . U n t e r der 
D a r s t e l l u n g eines Segelschiffes auf d e n W e l l e n ist g e d r u c k t z u lesen: 
D r . U l r i c h Sch??iid 
M i t der H a n d ist not ier t , 
a m oberen R a n d : 
R . 1 4 . Sept. 1928 
f . E x a l t . cruc. 
a m unteren R a n d : 
D r . U l r i c h S c h f n i d 
F r a u L u i s e I r e n e 
S c h m i d g e b . A i g n e r 
B e i einer genaueren D u r c h s i c h t des äußerl ich sehr g u t erhaltenen 
C o d e x zeigt s i ch sehr b a l d , daß der d u r c h die Zählung erweckte A n s c h e i n 
der K o n t i n u i t ä t u n d Vol l s tändigke i t des Textes trügt . I m m e r w i e d e r 
m u ß m a n feststellen, daß der T e x t a m E n d e einer Seite abbr i ch t u n d 
n i c h t weitergeführt w i r d . 
M i t H i l f e der v o m Schre iber selbst gezählten u n d m i t K u s t o d e n v e r -
sehenen L a g e n läßt s i ch der U m f a n g des Textver lus tes m i t z i e m l i c h e r 
G e n a u i g k e i t u n d h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t feststellen. 
A u f f o l g e n d e n F o l i e n steht u n t e n i n der M i t t e die Zählung der je-
w e i l i g e n L a g e , w o b e i ursprüngl ich der B e g i n n u n d das E n d e einer L a g e 
k e n n t l i c h gemacht w u r d e n : 
8 v (I) ; 16 v (am unteren R a n d e s tand o f fens i ch t l i ch eine Z a h l ) ; 24 v (III) ; 
32 r ( V ) ; 38 v ( V ) ; 44 v ( V I ) ; 52 v ( V I I ) ; 60 v ( V I I I ) ; 68 v ( I X ) ; 76 v ( X ) ; 
1 Der bei G R A B M A N N , N o t e sur la Somme, S. 229 genannte Umfang von 217 Folien setzt 
sich wohl aus einem Druckfehler (217 anstatt 207) und dem Außerachtlassen der einen nicht 
gezählten Seite zusammen. 
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82 v ( X I ) ; 90 v ( X I I ) ; 91 r ( X I I I ) ; 94 v ( X I I I ) ; 95 r ( X I V ) ; 102 v ( X I V ) ; 
103 r ( X V ) ; 108 v ( X V ) ; 119 v ( X V I I ) ; 129 v ( X I X ) ; 137 v ( X X ) ; 
146 v ( X X I I ) ; 154 v ( X X I I I ) ; 173 v ( X X V I I I ) ; 179 v ( X X I X ) ; 187 v 
( X X X ) ; 195 v ( X X X I ) ; 201 v ( X X X I I ) ; 203 v ( X X X I I I ) ; 207 v 
( X X X V ) . 
A u s dieser Übers icht geht e i n d e u t i g h e r v o r , daß die e inze lnen L a g e n 
ursprünglich aus acht F o l i e n bestanden. Überal l da , w o dies jetzt n i c h t 
m e h r der F a l l ist , läßt s i ch a m C o d e x selbst ze igen , daß die jeweils 
fehlende A n z a h l v o n Blät tern sehr sorgfäl t ig herausgeschnit ten w u r d e . 
N u r b e i der L a g e X V I I I läßt s ich das äußerl ich n i c h t m e h r n a c h w e i s e n ; 
es ist j edoch a n z u n e h m e n , daß a u c h diese d e n g le i chen U m f a n g w i e die 
rest l ichen 34 L a g e n hatte. 
D a r a u s ergibt s ich fo lgender Sachverhal t . D i e i n ( ) n a c h der F o l i e n -
angabe genannte Z a h l bezeichnet die A n z a h l der n a c h der j e w e i l i g e n 
Seite herausgeschnit tenen B l ä t t e r 2 : 
31 (1); 36 (1); 39 ( 1 ) ; 4 3 (1).// 
79 (2); 91 (4); 105 (2); 114 (4); 115 (1); 121 (6); 141 (4); 144 (3); 160 (2) ; 
161 (7); 164 (5); 169 (1); 170 (3); 171 (1); 172 (1); 173 (2); 197 (2); 
202 (6). // 
204 (7); 205 (2); 206 (3). 
D a m i t läßt s ich der V e r l u s t an d e m ursprüngl ich v o r h a n d e n e n T e x t -
bestand rechner isch feststellen u n d a m C o d e x selbst nachprüfen. 
B e i 35 L a g e n z u je 8 F o l i e n umfaßte der C o d e x 280 B l ä t t e r ; 72 s i n d 
d a v o n v e r l o r e n , das bedeutet, daß e t w a % des U m f a n g s , d e n diese 
S u m m e bis z u m B e g i n n des I I I . B u c h e s hatte, v e r l o r e n ist . 
B e i der E d i t i o n des Quäst ionenverzeichnisses w u r d e jeweils a n d e n 
entsprechenden Stel len auf die A n z a h l der feh lenden Seiten a u f m e r k s a m 
gemacht . So k a n n der Leser ohne S c h w i e r i g k e i t e n feststellen, w e l c h e 
T h e m e n k r e i s e n i c h t vollständig erhal ten s i n d . 
D i e s e r fragmentarische Charakter des W e r k e s , der G r a b m a n n be i der 
E i l e der E i n s i c h t n a h m e verständlicherweise entgangen ist, beeinträcht igt 
n i c h t n u r d e n wissenschaf t l i chen W e r t dieses C o d e x , der ja o h n e h i n n u r 
bis z u m B e g i n n des I I I . Buches reicht , g a n z e r h e b l i c h . 
D a ß der f inanzie l le W e r t eine n i c h t g e r i n g e R o l l e spielte, geht aus der 
M i t t e i l u n g v o n B e t t i 3 h e r v o r , daß die E r b e n v o n S c h m i d k e i n e n M i k r o -
f i l m herstel len l ießen, u m d e n V e r k a u f s p r e i s des O r i g i n a l s n i c h t z u 
2 Um unmittelbar kenntlich zu machen, in welchem Ausmaß die einzelnen Bücher der 
Summe davon betroffen sind, werden diese durch // von einander abgesetzt. 
3 H . B E T T I , D e Magistro Hitberto Mediolanensi, S. 4, Anm. 3. 
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m i n d e r n . O b der S taatsb ib l io thek b e i m A n k a u f des C o d e x der tatsäch-
l i c h e Z u s t a n d dieser H s b e k a n n t w a r , scheint f r a g l i c h z u sein. 
I n der o f f i z i e l l e n A u s k u n f t heißt es l e d i g l i c h : „ D i e H a n d s c h r i f t 
gelangte 1961 d u r c h p r i v a t e V e r m i t t l u n g aus d e m Bes i tz des K o n s t a n z e r 
A n t i q u a r s S c h m i d t i n die H a n d s c h r i f t e n s a m m l u n g der Bayer ischen 
Staatsbib l iothek. E s w a r n i c h t m ö g l i c h , über diesen Z e i t p u n k t hinaus 
etwas über das Sch icksa l der H a n d s c h r i f t , ihre P r o v e n i e n z u n d V o r -
besi tzer z u e r f a h r e n 4 / ' D a m i t ent fa l len v o n dieser Seite alle mögl ichen 
H i n w e i s e für die B e a n t w o r t u n g der anstehenden l i t e rarkr i t i s chen F r a g e n . 
2 . I n h a l t u n d U??ifang des S u m m e n f r a g m e n t s 
A u f f o l . 1 ra steht z u B e g i n n als T i t e l des W e r k e s i n roter Farbe u n d 
g u t lesbar : 
, , F r a g m e n t a q u a e s t i o n u m t h e o l o g i c a r u m a m a g i s t r o H u b e r t o collecta 
et i n c o p h i n i s a r t i c u l o r u m reposi ta . I n c i p i u n t i n n o m i n e d o m i n i . " 
D e r T e r m i n u s f r a g m e n t a hat n ichts m i t der Tatsache z u t u n , daß dieses 
W e r k i n d e m v o r l i e g e n d e n C o d e x n u r f ragmentar i sch erhalten ist, er 
weis t v i e l m e h r auf das e in le i tend zi t ier te S c h r i f t w o r t J o h 6, 12 h i n : 
c o l l i g i t e f r a g m e n t a q u a e s u p e r a v e r u n t ne p e r e a n t . I m P r o l o g w i r d dieser T e x t 
i n e iner a l legor ischen Exegese ausgewertet , u m das gegenseit ige V e r -
hältnis v o n s a c r a s c r i p t u r a u n d s u m m a z u e r h e l l e n 5 . D a s W e r k ist auch 
keineswegs eine b loße S a m m l u n g v o n t h e o l o g i s c h e n Quäst ionen, w i e 
der T i t e l ebenfalls nahelegen k ö n n t e ; es ist a u c h k e i n Sentenzenkom-
mentar , s o n d e r n eine S u m m a . G e r a d e der G e s i c h t s p u n k t formaler u n d 
mater ia ler systematischer O r d n u n g , w o d u r c h s ich die theologischen 
S u m m e n des b e g i n n e n d e n 13. J a h r h u n d e r t s ausze ichnen, ist hier v o n 
b e s o n d e r e m Interesse 6 . 
A u f f o l . 207 r b b r i c h t die H s i m o b e r e n D r i t t e l der 2. Spalte unver -
mi t te l t ab. V o m I I I . B u c h ( C h r i s t o l o g i e ) s i n d n u r w e n i g e F r a g e n be-
handel t . 
T r o t z d e m lassen s i ch P l a n u n d A u f b a u der gesamten S u m m e r e k o n -
s truieren. A n verschiedenen Ste l len seines W e r k e s hat M a g i s t e r H u b e r -
tus i m V o r e n t w u r f oder zurückbl i ckend d e n v o n i h m k o n z i p i e r t e n b z w . 
te i lweise s c h o n durchgeführten A u f r i ß ref lekt iert u n d festgehalten. 
4 Für diese Mitteilung danke ich auch an dieser Stelle dem Leiter der Handschriften-
abteilung, Herrn Dr. K. Dachs, sowie Herrn Bibliotheksrat Dr. H . Hauke, der als Sach-
bearbeiter mit meiner Anfrage befaßt war. 
5 Vgl. ZWEITER T E I L , 1. Kapitel. 
6 Vgl. ZWEITER T E I L , 1. Kapitel III und IV. 
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M i t ausdrücklicher B e r u f u n g auf d ie Sentenzen des Petrus L o m b a r d u s 
g i b t der A u t o r g le i ch z u B e g i n n f o l g e n d e n P l a n als G l i e d e r u n g s p r i n z i p 
f ü r sein opus an . 
F o l . 2 r a : „ P r i m u m e n i m genus q u a e s t i o n u m est de creatore ; s e c u n d u m 
d e opere creat ionis ; t e r t i u m de opere recreat ionis gesto i n p e r s o n a 
C h r i s t i , i d est de incarnat ione , b a p t i s m o , passione, resurrect ione e tc . ; 
q u a r t u m de opere recreationis q u o d C h r i s t u s ger i t i n persona ecclesiae, 
i d est de sacramentis ecclesiae; quinta ( ! ) de b o n o r u m et m a l o r u m r e t r i -
b u t i o n e . E t s e c u n d u m h u n c o r d i n e m L i b e r Sentent iarum d i v i d i t u r i n 
q u a t t u o r partes i ta q u o d p r i m a est de creatore, secunda de creat ione, 
tert ia de recreatione, quarta de sacramentis ecclesiae, i n q u a e t i a m de 
r e t r i b u t i o n e b o n o r u m et m a l o r u m s u b i u n g i t u r " . 
I n der p r a k t i s c h e n D u r c h f ü h r u n g w e i c h t der M a g i s t e r j e d o c h i n ent-
scheidender u n d die gesamte Systematik verändernder H i n s i c h t v o n 
diesem P l a n ab. 
I m I I . B u c h z u B e g i n n des Traktates D e v i r t u t i b u s g e n e r a l i H e r äußer t 
er s ich erneut z u seinem B a u p l a n . D e r A n l a ß ist o f f e n k u n d i g . F o l g t e 
H u b e r t u s d e m M o d e l l des L o m b a r d e n , d a n n m ü ß t e h ier nach der B e h a n d -
l u n g der Sündenlehre das I I . B u c h abschl ießen u n d m i t B u c h I I I d ie 
C h r i s t o l o g i e f o l g e n . So verfährt unser M a g i s t e r m i t A b s i c h t n i c h t . A u s 
w e l c h e n Über legungen dies geschieht , w i r d i m w e i t e r e n V e r l a u f dieser 
U n t e r s u c h u n g d u r c h H i n t e r f r a g e n des F a k t i s c h e n z u erarbeiten se in . 
D e r Ver fasser selbst sagt uns n u r , daß er diesen W e g wählt , o b w o h l 
der M a g i s t e r Sentent iarum anders verfährt , w e i l es i h m c o m m o d i u s er-
scheint . 
F o l . 147 r a : „ D e creatore autem a c t u m est i n p r i m o l i b r o . D e creatoris 
opere i n secundo, i d est de angel ica et h u m a n a natura et u t r i u s q u e 
natura l ibus u b i c o m m o d i u s agi tur de recreationis opere i n v i s i b i l i q u a m -
q u a m ali ter agat i n Sententiis M a g i s t e r . D e secundo recreationis opere , 
i d est de C h r i s t o eiusque sacramentis agetur i n ter t io . D e tert io , i d est 
de sacramentis ecclesiae neenon et u l t i m a re t r ibut ione i n q u a r t o " . 
H i e r m i t erg ibt s ich für M a g i s t e r H u b e r t u s äußerl ich der s c h o n t r a d i -
t ionel le A u f b a u i n v i e r Bücher , der bis z u m A b b r u c h der H s k o n s e q u e n t 
durchgeführt u n d i m T e x t selbst k lar z u m A u s d r u c k gebracht w i r d 7 . 
D i e e inze lnen B ü c h e r w e r d e n ebenfalls übersichtl ich gegl iedert . 
B u c h I ( fo l . 1 ra — 65 rb) w i r d i n I X K a p i t e l unterte i l t . F o l . 2 r b : 
„ p r i m u m est de essentia d i v i n a et essentialibus v o c a b u l i s ; 
secunda(!) de persona v e l personis i n genere et personal ibus v o c a b u l i s ; 
7 Vgl. hierzu das Quästionenverzeichnis, insbesondere S. 111 f. 
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t e r t i u m v e r o de proprietate v e l propr ie ta t ibus i n genere et n o t i o n a l i b u s 
v o c a b u l i s ; 
q u a r t u m de patre et paternitate ; 
q u i n t u m v e r o de innasc ib i l i ta te ; 
sex tum de sp i ra t ione ; 
s e p t i m u m de f i l i o et f i l i a t i o n e ; 
o c t a v u m de s p i r i t u sancto et eius aeterna process ione ; 
n o n u m de t e m p o r a l i e iusdem p r o c e s s i o n e 8 " . 
B u c h I I ( fo l . 65 r b — 203 v b ) erfährt a n ke iner Stelle eine derart ige 
Z u s a m m e n f a s s u n g des A u f b a u s . E r läßt s ich j e d o c h z i e m l i c h k l a r eru-
ieren : 
F o l . 65 r b : „ N u n c a d c o n s i d e r a t i o n e m crea turarum transeúntes ab 
angélica creatura nostrae d isputa t ionis s u m a m u s e x o r d i u m " . 
F o l . 72 v b : „ D e creatione. 
E x s e c u t o de angelis restat v i d e r e de u n i v e r s a l i creatione r e r u m , circa 
q u o d p r i m o quaer i tur , q u i d sit c reare" . 
F o l . 73 v b : „ D e creatione A d a e " . 
F o l . 77 v b : „ D e natural ibus rat ional is creaturae" . 
F o l . 81 v a : „ D e v i t i i s < £ . 
F o l . 147: „ D e v i r t u t i b u s genera l i te r " . 
F o l . 2 0 1 : „ P o s t specialem tractatum v i r t u t u m sequi tur specialis tractatus 
q u o r u n d a m o p e r u m et p r i m o de f r u i et u t i q u o d est speciale opus 
car i ta t i s " . 
B u c h I I I ( fo l . 203 v b — 207 rb) w i r d g l e i c h e in le i tend i n seiner G l i e -
d e r u n g vorgeste l l t . D a d u r c h s i n d v o n diesem T e i l wenigs tens die 
T h e m e n k r e i s e bekannt , die hier abgehandel t w u r d e n . 
F o l . 203 v b : „ E t ta l i o r d i n e p r o c e d e m u s : 
p r i m o de incarnat ione et assumpt ione humani ta t i s s i m u l ; 
secundo de u n i o n e ; 
tert io de c o n c e p t i o n e ; 
quarto de nat ivi tate et f i l i a t i o n e ; 
q u i n t o de nato h o m i n e de i l l a sci l icet p e r s o n a ; 
sexto de pass ione ; 
séptimo de descensu a d in feros ; 
oc tavo de resurrec t ione ; 
n o n o de ascensione et confess ione; 
décimo de a d v e n t u ad i u d i c i u m " . 
Im Epilogus zu Buch I wird diese Aufteilung ad verbum wiederholt, vgl. fol. 65 rb. 
Quellen 11 
V o n B u c h I V g i b t es keine detai l l ier te G l i e d e r u n g . A u ß e r d e n allge-
m e i n e n A n g a b e n , daß dor t die Sakramentenlehre u n d die E s c h a t o l o g i e 
behandelt w e r d e n , g i b t es keine H i n w e i s e . 
D i e Frage , o b diese S u m m e überhaupt je v o l l e n d e t w u r d e , läßt s i ch 
naturgemäß n i c h t m i t Sicherheit b e a n t w o r t e n . D a ß sie als S u m m a i m 
d a m a l i g e n Verständnis k o n z i p i e r t w u r d e , steht außer F r a g e . D a ß der 
Verfasser j e d o c h d u r c h i r g e n d w e l c h e G r ü n d e a n i h r e r F e r t i g s t e l l u n g 
gehinder t w u r d e , ist n i cht auszuschließen. 
So weis t er z u B e g i n n des I L B u c h e s darauf h i n , daß er q u a d a m p r i v a t a 
u r g e n t e n e c e s s i t a t e seine f o r m a l e O r d n u n g n i c h t wei ter beachten w i r d 9 . 
N a c h der B e s e i t i g u n g dieser B e h i n d e r u n g arbeitet er n a c h der v o n i h m 
gewählten M e t h o d e w e i t e r 1 0 . 
E s ist n i c h t auszuschließen, daß die p r i v a t e n A n g e l e g e n h e i t e n , auf 
die h ier v e r w i e s e n w i r d , erneut aufgetreten sein k ö n n t e n u n d schließlich 
die F e r t i g s t e l l u n g des W e r k e s v e r h i n d e r t e n . A u f f a l l e n d ist die Tatsache, 
daß i n B u c h I I I erneut die äußere D u r c h f ü h r u n g verändert w u r d e . A n -
gekündigt ist sie n i ch t , aber eine solche A n k ü n d i g u n g u n d B e g r ü n d u n g 
k ö n n t e auf d e n herausgeschnit tenen F o l i e n gestanden h a b e n 1 1 . 
G l e i c h w o h l ist fo lgendes z u b e d e n k e n . I n der C h r o n i k O t t o s v o n 
St. B l a s i e n w i r d diese S u m m e als q u a n t i t a t e e t s u b t i l i t a t e i n s i g n i s e r w ä h n t 1 2 . 
M a n k a n n z u m i n d e s t f ragen, o b dies geschehen wäre , w e n n es s ich n u r 
u m e i n F r a g m e n t gehandelt hätte. E s scheint dies e i n gewicht iges 
A r g u m e n t dafür z u sein, daß das W e r k abgeschlossen v o r l a g . 
3. Q u e l l e n 
E s ist i m R a h m e n dieser U n t e r s u c h u n g n i c h t m ö g l i c h u n d für i h r 
Z i e l n icht e r f o r d e r l i c h , für jeden e inze lnen T h e m e n k r e i s die Frage der 
u n m i t t e l b a r e n Abhängigke i t u n d der b e n u t z t e n Q u e l l e n z u behandeln . 
D a das v o r l i e g e n d e W e r k b isher j e d o c h p r a k t i s c h u n b e k a n n t w a r u n d 
n o c h ke iner le i E i n o r d n u n g i n die versch iedenen S t r ö m u n g e n p h i l o -
sophischer , theologischer u n d l i terargeschicht l i cher A r t erfahren hat , 
dürfte für eine erste O r i e n t i e r u n g u n d Z u o r d n u n g eine statistische 
9 Fol. 65 rb: Circa quem ordinem praemissum in articulorum prosecutione quadam 
privata urgente necessitate non observabimus. Sed primo articulos intrínsecos substantiae 
puta articulum definitionis vel descriptionis, articulum generis et eiusdem et diversi, 
articulum partium integralium et differentiae, articulum significationis et aequivocationis, 
demum articulos extrínsecos ut puta articulos causarum generationis et corruptionis et sie 
deineeps ex ordine prosequemur. 
1 0 Fol. 81 va: Ad primum igitur articulorum ordinem in ipsarum prosecutione stilum 
revocantes de medio sublato supradictae necessitatis obstáculo ab articulo ineeptionis vel 
corruptionis vitii in genere nostrae disputationis modulum sumamus. 
1 1 Vgl. fol. 205 r; Quästionenverzeichnis S. 142 f. 
1 2 Vgl. hierzu weiter unten die Frage nach der Datierung des Werkes. 
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Aufschlüsselung der n a m e n t l i c h z i t i e r ten Q u e l l e n u n d A u t o r e n v o n 
N u t z e n sein. 
U m z u m i n d e s t d e n größeren T h e m e n z u s a m m e n h a n g a n z u z e i g e n , 
i n d e m e i n A u t o r z i t ier t w i r d , w i r d n i c h t n u r die A n z a h l der Z i t a t e , 
s o n d e r n a u c h die F o l i e n a n g a b e angeführt . 
a) T h e o l o g i s c h e Q u e l l e n 
A l c u i n u s super G e n e s i m : 31 r b , 73 ra . 
A l e x a n d e r I I I . ( R o l a n d B a n d i n e l l i ) : 132 v a , 167 ra . 
A m b r o s i u s : 16 v a , 30 r b , // 
83 v a , 88 ra , 89 r b , 96 r b , 103 v a , 105 v a , 123 ra , 125 ra , 183 v b , 
184 v b , 194 r b , 194 v a , 197 ra , 198 v a , 202 v b . 
A n s e l m v o n C a n t e r b u r y : 34 v a ( C u r deus h o m o ) , // 67 ra , 68 v a , 74 v b , 
78 v b , 182 r b . 
A r n o l d v o n B r e s c i a : 117 r b 1 3 . 
A t h a n a s i u s : 44 r b . 
A u g u s t i n u s : er ist die alles beherrschende Autor i tä t u n d w i r d ständig 
z i t ier t . 
B e d a : 21 r b , 49 ra , // 71 v b , 96 ra, 134 ra . 
B e r n h a r d v o n C l a i r v a u x : 98 v a . 
B o e t h i u s : 3 v a , 4 v b ( D e H e b d o m a d i b u s , D e T r i n i t a t e ) , 7 v b , 8 ra , 
9 v b , 11 v a , 13 r b , 13 v a , 14 r b , 14 v a , 15 v b , 29 v a , 32 r b ( in p r i m o 
l i b r o C o n s o l a t i o n i s ) , 32 v a , 40 v a , 42 v a , 42 v b , 44 ra , 53 v a , 54 ra , 
54 r b , 56 ra , 57 ra , 60 ra , // 75 v b , 116 r b , 154 v a , 155 v a . 
C a s s i o d o r : 28 ra , // 186 r b , 186 v a . 
D i o n y s i u s A r e o p a g i t a : 7 v a , // 65 v a , 71 ra , 100 v b , 102 v b , 105 ra , 
106 v a . 
F u l g e n t i u s : 101 v a . 
G a n d u l p h u s v o n B o l o g n a : 51 r b , // 91 ra , 191 v a . 
G i l b e r t v o n P o i t i e r s : 74 v b . 
G e l a s i u s : 134 ra . 
G r e g o r i u s : 35 r b , 59 v a , 61 v a , // 70 v b , 71 r b , 81 ra , 89 v b , 96 ra , 99 v b , 
117 r b , 123 ra , 124 ra , 129 r b , 134 ra , 170 r b , 194 v a . 
H i e r o n y m u s : 9 v b , 14 v b , 27 v b , 30 r b , 36 v b , 47 v a , 53 r b , 60 r b , // 
139 ra , 196 v a , 198 r b . 
H i l a r i u s : 5 ra , 5 v a , 5 v b , 7 v a , 40 r b , 42 ra , 45 v a , 46 v a , 49 v b , 52 r a , 
53 r b , 54 r b , 55 r b , 57 v a , // 71 r b . 
H u g o v o n St. V i k t o r (magnus) : 170 v a . 
1 3 Fol. 117 rb: Solutio: dixerunt quidam ut Arnoldus illis solis hanc potestatem esse 
concessam qui vitam apostolorum simul servant et doctrinam. Sed eorum opinionem ecclesia 
catholica utpote erroneam eliminavit. 
Quellen 13 
Johannes C h r y s o s t o m u s : 16 ra , 42 v a , // 118 v b , 142 v b . 
Johannes D a m a s c e n u s : 53 v b , 58 v a . 
I s i d o r : 42 v b , 44 ra , 53 r b , // 124 v b . 
I v o v o n C h a r t r e s : 54 ra . 
L e o (Papst ) : 118 r b . 
O d d o : 47 v b 1 4 . 
O r i g e n e s : 25 v b , 34 ra , 61 v a . 
Peter A b a e l a r d : 24 r b , 32 v a , // 71 v b . 
Petrus v o n C o r b e i l : 60 r b , // 99 v a , 110 v a , 111 v a , 111 v b 1 5 . 
Petrus L o m b a r d u s : 2 v b , 5 v a , 14 r b , 1 8 v a 1 6 , 23 v a , 25 r b , 27 v a , 28 v a , 
43 r b , 43 v a , 58 v a , // 66 v a , 74 v b , 81 r b , 94 r b , 105 v b , 140 v b , 
147 r b , 176 v a , 192 ra . 
1 4 Da von Magister Odo bisher kein Werk bekannt ist — er wird immer nur namentlich 
erwähnt und bisweilen zitiert —, soll der Text hier aufgenommen werden. 
Fol. 47 vb: Magister Oddo ut aiunt dixit hoc verbum diligo venire ibi personaliter et 
significare proprietatem communem duobus secundum quod hie videtur esse sensus pater 
et filius diligunt spiritum sanctum, id est spirant spiritum sanctum diligentem illos vel crea-
turas. 
1 5 Zu Petrus von Corbeil (ca 1150—1122) vgl. L . H Ö D L , in: L T h K 8, 358. Obwohl dessen 
Sentenzen von Wilhelm von Auxerre, Stephan Langton, Hugo von St. Cher und anderen 
häufig zitiert werden, sind sie bisher immer noch nicht aufgefunden. Jedes Zitat ist deshalb 
für die Kenntnis seiner Lehre von Bedeutung. Aus diesem Grunde werden hier die Texte, 
in denen eine inhaltliche Aussage diesem Theologen zugeschrieben wird, aufgenommen. 
Fol. 60 rb: Solutio: ad hoc respondet magister Petrus Carboliensis quia sicut cum dicitur 
verbum impersonale tollitcr et persona et numerus nec tarnen dicitur innumerale ita et per 
hanc proprietatem scilicet innascibilitas tollitur et nascibilitas et processibilitas nec tarnen 
dicitur inprocessibilis sed innascibilis nec inprocessibilitas sed innascibilitas. 
Fol. 99 va: Magister Petrus Carboliensis distinguit dicens quod bonum aliud est bonum 
propter se aliud propter aliud. 
Fol. 110 va: Solutio Carboliensis est vera: magis peccat quam velit peccare si hoc adver-
bium quam determinet hoc verbum vclit et non hoc peccare . . . Solutio: Carboliensis con-
clusio posset concedi si diceretur quod nullum genus peccati maximum esset. Quia vero 
aliquod est maximum et in illo sacerdos magis peccaret quam laicus posito etiam quod pares 
habeant voluntates idco dici oportet quod sacerdos magis, id est pluribus de causis tenetur 
evitare mortale quam laicus. 
Fol. 111 vb: Solutio ipsius Carboliensis haec est vera qua eligendum est ei esse sine hoc 
genere tarn eligendum est ei esse sine omni peccato huius generis quam esse sine hoc maximo 
non tarnen magis cavendum est ei ineurrcre hoc genus quam hoc peccatum. 
Fol. 111 va: Item ex Carboliensis scriptum: si aliquis est sine hoc genere est sine omni 
peccato huius generis et econverso. 
1 6 Auffallend und von besonderem Interesse ist hier die Tatsache, daß von der secunda 
editio der Sentenzen gesprochen wird. 
Fol. 18 va: Si relativa dicta de deo aliquid significent. Circa primam quaestionem scilicet 
quod remotive teneantur et nihil significent videtur posse probari primo auetoritate magistri 
Petri dicentis in secunda editione quod acqualitas personarum est earum indifferentia. 
Nach Auskunft der neuen Ausgabe der Sentenzen des Petrus Lombardus sind bisher nur 
zwei Zeugnisse bekannt, die von einer p r i m a bzw. secunda editio sprechen, die Pseudo-Poitiers-
Glosse und Praepositinus in seiner Summe. Bei allen drei Autoren steht dieser Hinweis im 
gleichen thematischen Zusammenhang (Lib. I, Dist. X X X I , Cap. I) Siehe dazu: Magistri 
P e t r i L o m b a r d i Parisiensis E p ' s c o p i Sententiae in I V L i b r i s distinetae, Tom. I, Pars I Prolegomena, 
Spicilegium Bonaventurianum IV, Grottafcrrata 1971, S. 126* und 142*; Tom I, Pars II, 
Liber I et II S. 224 f. Eine Abhängigkeit des Magister Hubertus von Praepositinus ist auch 
hier naheliegend. 
3 Heinzmann, Die Summe (79424) 
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Petrus M a n d u c a t o r : 51 v a , // 86 v a , 135 v b . 
P r a e p o s i t i n u s : 11 r b , 34 v a , // 78 v b , 81 r b , 101 v a . 
R i c a r d u s 1 7 : 139 v a . 
R o b e r t v o n M e l u n : 2 v b , 5 v a , 22 r b , 27 ra , 27 v a , 32 r b , 51 r b , 57 v a , // 
70 r b . 
S e d u l i u s : 42 ra . 
W a l a f r i e d S t r a b o : 70 r b . 
V o n d e n S c h u l r i c h t u n g e n , die s i ch i n der z w e i t e n Hälf te des 12. J a h r -
hunderts herausgebi ldet haben , w e r d e n f o l g e n d e g e n a n n t : 
M o n t a n i (Uli de m o n t e ) : 204 v b 1 8 . 
P o r r e t a n i : 5 v a , 13 v a , 33 r b , 42 v b , 43 r b , 51 r b , 54 ra , 56 r b , 56 v b , 
59 v a , 59 v b , // 106 v a , 152 v a , 154 v b , 156 v a , 157 ra , 181 ra . 
E i n e detai l l ierte Quel lenanalyse w i r d m i t S icherhei t z u d e m E r g e b n i s 
führen, daß m i t dieser Aufzählung das M a t e r i a l ke ineswegs erschöpfend 
erfaßt ist . A u c h M a g i s t e r H u b e r t u s z i t ier t der G e p f l o g e n h e i t seiner Z e i t 
f o l g e n d i n der überwiegenden A n z a h l der Fäl le seine Q u e l l e n o h n e d e n 
A u t o r z u n e n n e n , häufig sogar o h n e k e n n t l i c h z u m a c h e n , daß es s i ch 
u m e i n Z i t a t handel t . V i e l f a c h beruf t s i ch H u b e r t u s auf d ie a u c t o r i t a s . 
D e r B e g r i f f w i r d j edoch v o n i h m sehr undi f ferenz ier t gebraucht , so daß 
es n i c h t m ö g l i c h ist , v o n v o r n h e r e i n z u sagen, w e r d a m i t g e m e i n t sei. 
D a s Begr i f f spaar a n t i q u i — m o d e r n i ist d o p p e l d e u t i g . E s i m p l i z i e r t 
zunächst eine c h r o n o l o g i s c h e R e l a t i o n . G l e i c h z e i t i g k o m m t d a r i n aber 
a u c h eine theologische Q u a l i f i k a t i o n z u m A u s d r u c k ; dabei ist je n a c h 
der E i n s t e l l u n g des A u t o r s b a l d ant iquus b a l d m o d e r n u s pe jora t iv 
z u verstehen. D i e Tatsache, daß M a g i s t e r H u b e r t u s R o b e r t v o n M e l u n , 
d e n er o f f e n s i c h t l i c h h o c h schätzt , z u den a n t i q u i z ä h l t 1 9 , w i r f t so 
g le i chze i t ig e i n L i c h t auf seine eigene E i n s t e l l u n g . 
D i e s e D o p p e l d e u t i g k e i t des B e g r i f f s „ a n t i q u u s 4 ' v e r s c h w i n d e t , s o b a l d 
eine nähere B e s t i m m u n g h i n z u k o m m t . U n t e r d e n p a t r e s a n t i q u i o d e r 
a n t i q u i i u s t i s i n d die V ä t e r des A T z u v e r s t e h e n 2 0 . D i e V ä t e r i n heut iger 
T e r m i n o l o g i e s i n d die s a n c t i p a t r e s 2 1 . 
1 7 Es handelt sich hier um Richard Anglicus (1162—1242), der bis zum Ende des 12. Jahr-
hunderts Kanonist in Bologna war. Vgl. L T h K 8, 1287; R. W E I G A N D , D i e Naturrechtslehre 
der Legisten und D e k r e t i s t e n von I r n e r i u s bis A c cur situ und von Gratian bis Jobannes Teutonicus. 
Münchener Theol. Stud. Kan. Abt. Bd. 26, München 1967, S. 212. 
1 8 Vgl. hierzu L. M . D E RIJK, Some N e w Evidence on Twelftb-Century L o g i c : A l b e r i c and 
tbe Scboolof Mont-Sainte-Genevieve ( M o n t a n i ) . 
1 9 Fol. 22 rb: antiqui vero ut magister Robertus. Vgl. auch fol. 27 ra, 34 va, 35 ra, 114 ra. 
2 0 Fol. 204 rb, 167 va, 168 ra. 
2 1 Fol. 153 rb. 
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A l s I r r lehrer w e r d e n fo lgende n a m e n t l i c h g e n a n n t : A r i u s ( fo l . 136 ra), 
der Manichäismus ( fo l . 153 rb) , M a x i m i n u s ( f o l . 63 ra), Pe lag ius ( fo l . 
153 rb) u n d Sabel l ius ( fo l . 42 ra u n d v b ) . 
b) P h i l o s o p h i s c h e Q u e l l e n 
D a ß V e r g i l 2 2 , C i c e r o 2 3 , u n d S e n e c a 2 4 o d e r G a l e n u s 2 5 i n dieser S u m m e 
das eine oder andere M a l genannt w e r d e n , ist sachl ich ohne B e l a n g . 
A u c h P o r p h y r i u s 2 6 u n d P r i s c i a n 2 7 s i n d ke ine außergewöhnl ichen N a m e n ; 
jeder T h e o l o g e ist a u f g r u n d seiner d i a l e k t i s c h e n V o r b i l d u n g m i t i h n e n 
ver traut . 
A u c h P l a t o u n d Ar is to te les s i n d b e k a n n t , aber a n i h n e n scheiden s ich 
gerade i n d e n Jahrzehnten u m die J a h r h u n d e r t w e n d e die Ge is te r . F ü r 
das 12. J a h r h u n d e r t w a r P l a t o , o b w o h l m a n v o n i h m selbst k a u m etwas 
kannte , der P h i l o s o p h schlechthin . D e r R u h m des A r i s t o t e l e s w a r sehr 
g r o ß , aber ganz auf die L o g i k beschränkt . M i t d e m B e k a n n t w e r d e n der 
metaphysischen Schr i f ten des S tag i r i t en v o l l z o g s ich h ier e i n g r u n d -
legender W a n d e l , der s ich sachl ich m i t der W e n d e v o n der F r ü h - z u r 
H o c h s c h o l a s t i k deckt , t e i lweise i n e i n e m kausalen Verhäl tn is d a z u s teht 2 8 . 
V o n b e s o n d e r e m Interesse ist deshalb für diese A n a l y s e die Frage , 
i n w e l c h e m A u s m a ß P l a t o u n d A r i s t o t e l e s v o n unserem M a g i s t e r heran-
gezogen w u r d e n , w i e er z u i h n e n steht, w e l c h e m er eventue l l d e n V o r z u g 
g i b t u n d insbesondere , o b er d e n neuen A r i s t o t e l e s s c h o n gekannt hat. 
E s wäre f r e i l i c h n a i v , z u m e i n e n , d ie A n z a h l der Z i ta te sagte über 
d e n sachl ichen p h i l o s o p h i s c h e n E i n f l u ß oder gar über die apr ior ische 
u n d unref lekt ierte G r u n d o r i e n t i e r u n g etwas aus. D i e s e m P r o b l e m k a n n 
m a n statistisch n i c h t b e i k o m m e n , es l iegt auf einer anderen E b e n e u n d 
hängt v o n anderen F a k t o r e n ab. 
G l e i c h w o h l s i n d die äußeren G e g e b e n h e i t e n w i e die Häufigkei t der 
Z i ta te oder das f o r m e l l e U r t e i l des A u t o r s e i n wicht iges K r i t e r i u m für die 
2 2 Fol. 76 ra: Unde Virgilius: facilis descensus animarum sed revocare gradum superasque 
evadere ad auras hic labor (hic labor marg). Vgl. V E R G I L , A e n e i s V I , 126—129. 
2 3 Fol. 169 rb: Fides describitur a Tullio: fides est dictorum sive factorum constantia et 
Veritas. 
2 4 Fol. 113 ra: Dicit enim Seneca quod virtus adeo gratiosa est ut etiam scelerosi meliora 
probent et bonitatis opinionem affectent. 
Fol. 196 va: Vel secundum quod Seneca dicit: Gravissima est iactura temporis non potest 
deus facere quin amiserit hoc tempus quo fuit in corruptione et peccato. 
2 5 Fol. 144 rb: . . . ut ait Gallienus: natura quidem artifex medicus vero minister. Vgl. 
auch fol. 154 rb. 
2 6 Fol. 73 vb. 
2 7 Fol. 13 va, 19 rb. 
2 8 Hierzu R . H E I N Z M A N N , D i e Jnstitutiones in sacram paginam1 des Simon von Tournai, S. 1 1 — 
22; S. 10, Anm. 12 ist die wichtigste Literatur zur Aristotelesrezeption um die Wende vom 
12. zum 13. Jahrhundert zusammengestellt. 
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p h i l o s o p h i e - u n d theologiegeschicht l i che O r t s b e s t i m m u n g eines W e r k e s 
u n d seines Verfassers . 
P l a t o w i r d insgesamt n u r fünfmal n a m e n t l i c h genannt . N e b e n B e -
z u g n a h m e n a l lgemeinerer u n d i n d i r e k t e r A r t 2 9 f i n d e n s i ch z w e i Z i t a t e . 
F o l . 24 r b : „ I t e m P l a t o , o p t i m u s q u i d e m f u i t p o r r o ab o p t i m o l o n g e 
est i n d i v i d i a " . 
D i e s e r Satz ist fast ad v e r b u m aus d e m T i m a i o s ü b e r n o m m e n 3 0 . 
F o l . 105 v a : „ C o n t r a : c o r p o r i s m o t u s t a n t u m passio est i l la ta ab a n i m a 
q u i a ut ait P l a t o q u o d a t t r ibui t m o t u m c o r p o r i , i ta facit ac s i t r ibuat 
m o t u m terrae" . 
A u c h dieser G e d a n k e w i r d i m T i m a i o s w i e d e r h o l t ausgesprochen . 
E i n e wört l iche E n t s p r e c h u n g k o n n t e j edoch n i c h t g e f u n d e n w e r d e n . D e r 
F o r m u l i e r u n g nach könnte a u c h der K o m m e n t a r des C h a l c i d i u s als 
Q u e l l e i n F r a g e k o m m e n 3 1 . 
D a m i t ist der solchermaßen grei fbare E i n f l u ß Pia tos bereits erfaßt . 
E i n U r t e i l des M a g i s t e r H u b e r t u s über P l a t o als P h i l o s o p h e n f indet 
s ich i n d e m v o r l i e g e n d e n F r a g m e n t n i c h t . 
Ar i s to te les w i r d e twa v i e r m a l sooft z i t ier t . 
F o l . 14 r a : „Aris tote les i n P r a e d i c a m e n t i s " . 
O h n e e i n direktes Z i t a t w i r d h ier auf die A u s f ü h r u n g e n über die 
passio i n den K a t e g o r i e n v e r w i e s e n . 
F o l . 18 r a : „ . . . d i c i t Ar i s to te les descr ibendo a l b e d i n e m a l b u m est 
c o l o r segregat ivus" . V g l . a u c h f o l . 105 r b : „ . . . s e c u n d u m q u o d d i c i t 
Ar i s to te les a l b u m est c o l o r d isgregat ivus v i s u s " . 
D i e s e r Passus k o n n t e n i c h t v e r i f i z i e r t w e r d e n , w e n n g l e i c h i n v e r -
schiedenen n ichtmetaphys i schen S c h r i f t e n ähnliche G e d a n k e n an-
k l i n g e n . 
F o l . 22 r b : „ Q u o d cont ingens est esse p o s s i b i l e est esse, ut ait A r i s t o -
te les" . 
I n den A n a l y t i c a p r i o r a I , 13 w i r d diese F r a g e ausführlich b e h a n d e l t 3 2 . 
E i n e wört l i che Übere ins t immung w a r n i c h t festzustel len. D e r G e d a n k e 
k o m m t natürlich a u c h i n anderen ar istotel ischen S c h r i f t e n w i e d e r h o l t 
v o r . 
F o l . 40 v a : „ A d q u o d respondent q u i a sacra p a g i n a n o n est subiecta 
regul is A r i s t o t e l i s . Suff ic i t e n i m si vera est et c a t h o l i c a " . 
2 9 Fol. 40 va, 65 vb, 160 vb. 
3 0 Timaeus 2 9 E, Plato Latinus Bd. I V , ed. W A S Z I N K S. 22, 18—19: Optimus erat, ab 
optimo porro invidia longe relegata est. 
3 1 Plato Latinus, Bd. I V , a.a.O., S. 241, 10. 
3 2 A n a l y t i c a p r i o r a /, 1 3 , 32 a 18—32 b, 25, Arist. Lat. III, 1—4, S. 26—28. 
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E s besteht k e i n Z w e i f e l darüber , daß m i t d e n „ r e g u l a e " n u r die 
l o g i s c h e n S c h r i f t e n des Ar i s to te les g e m e i n t sein können. 
F o l 50 r b : „ . . . u t ait A r i s t o t e l e s : c o r r e l a t i v a u n i v o c e d i c u n t u r " . 
D i e Stelle w a r n i c h t z u v e r i f i z i e r e n ; sie v e r w e i s t aber e i n d e u t i g auf 
die l o g i s c h e n Schr i f ten . 
F o l . 65 v a : „ . . . ut ait A r i s t o t e l e s : p r o p r i u m est substantiae c u m sit 
u n u m n u m e r o esse susceptibi le c o n t r a r i o r u m " . V g l . a u c h 74 r a : „ Q u o d 
p r o b a t u r auctoriate A r i s t o t e l i s : substantia c u m sit u n u m n u m e r o / (rb) 
susceptibi l is est c o n t r a r i o r u m " . 
Dieses Z i t a t dürfte aus der K a t e g o r i e n s c h r i f t 3 3 e n t n o m m e n sein, 
w e n n g l e i c h s i ch a u c h i n der T o p i k 3 i e ine ähnlich lautende Stelle f indet . 
F o l . 72 r a : „ . . . i u x t a q u o d ait A r i s t o t e l e s : n o n est altero t a n t u m Semper 
bene f in i re opus c o m m u n e " . 
F ü r diesen T e x t k o n n t e ke ine E n t s p r e c h u n g g e f u n d e n w e r d e n . 
F o l . 72 v b : „ . . . q u i a d i c i t A r i s t o t e l e s : s i a l i q u i d dissonat tempore 
m a n i f e s t u m est n o n esse i d e m " . 
A u c h dieses Z i t a t w a r n i c h t z u v e r i f i z i e r e n . 
F o l . 73 v b : „ Q u o d haec , a n i m a l rat ionale m o r t a l e ' sit eius de f in i t io 
p r o b a t u r auctoritate A r i s t o t e l i s et a l i o r u m p h i l o s o p h o r u m " . 
D i e s e D e f i n i t i o n ist i m 12. J a h r h u n d e r t a l l g e m e i n verbre i te t ; sie 
w i r d als die D e f i n i t i o n der p h i l o s o p h i t radiert . W e n n v o n H u b e r t u s 
A r i s t o t e l e s eigens genannt w i r d , so k o m m t als Q u e l l e dafür die K a t e -
g o r i e n s c h r i f t i n F r a g e . 3 5 
F o l . 73 v b : „ I t e m A r i s t o t e l e s : peccant q u i t o t u m p o n u n t i n p a r t e " . 
B e i diesem Z i t a t ist an die A n a l y t i c a p o s t e r i o r a /, 5 z u d e n k e n 3 6 . E i n e 
wört l i che Übere ins t immung l iegt n i c h t v o r . A u c h i n der z w e i t e n A n a -
l y t i k w i r d dieses P r o b l e m häufig angesprochen . 
F o l . 88 r b : „ I t e m auctoritate A r i s t o t e l i s dicentis q u i a i d q u o d facit tale 
magis est tale eo q u o d e f f i c i t u r " . V g l . a u c h f o l . 106 v b : „ . . . per A r i s t o t e -
l e m d icentem si q u i d facit tale magis tale est q u a m q u o d f i t " . 
E i n wört l iches Z i t a t l iegt h ier n i c h t v o r . D e r G e d a n k e f indet s ich i n 
d e n A n a l y t i c a p o s t e r i o r a 3 7 ; n o c h k larer ist er i n D e a n i m a 3 8 z u m A u s d r u c k 
gebracht . 
3 3 Categoriae 4 a 1 0 , Arist. Lat. I, 1—5, S. 12: Máxime autem proprium substantiae videtur 
esse quod, cum sit idem et unum numero, contrariorum susceptibile est. 
3 4 Tópica I I , 7, 113 a 34 f., Arist. Lat. V , 1—3, S. 42. 
3 5 Vgl. BOETHIUS, I n C a t . A r i s t . I , PL 64, 165 A. 
3 6 Analytica posteriora I , 5, 22—31, Arist. Lat. III, 1—4, S. 14. 
3 7 Analytica posteriora I , 2 , 72 a 29, Arist. Lat. III, 1—4, S. 9. 
3 8 D e anima I I I , 5, ed. Bekker I, S. 430, 18 f. 
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F o l . 90 v b : , , . . . et est instant ia i n gener ibus sani ta tum et m o r b o r u m 
s e c u n d u m A r i s t o t e l e m ut d i c t u m est" . 
H i e r ist auf e i n Ar i s to te lesz i ta t an anderer Stelle dieser S u m m e v e r -
w i e s e n , die j edoch n i c h t m e h r v o r h a n d e n ist . 
F o l . 94 r a : „ Q u o d p r o b a t u r a r g u m e n t o A r i s t o t e l i s : q u i c q u i d natura l i ter 
susceptibi le u n i u s c o n t r a r i o r u m et r e l i q u i n a t u r a l i t e r " . 
T o p i k I I , 7 ist h ier die F u n d s t e l l e 3 9 , w e n n g l e i c h es s i ch n i c h t u m e in 
wört l iches Z i t a t handel t . 
F o l . 95 v a : „ . . . u t ait A r i s t o t e l e s : fac i l ius est destruere q u a m c o n s t r u -
e r e " . D a s gleiche Z i t a t f indet s ich a u c h auf f o l . 104 ra . 
A u c h dieser Satz s tammt aus der T o p i k 4 0 . 
F o l . 100 r b : „ . . . u t ait A r i s t o t e l e s : d i f f i c i l e est d e n o m i n a t i o n e m ab 
accidente s u m e r e " . 
E i n e d irekte A b h ä n g i g k e i t k o n n t e n i c h t festgestellt w e r d e n ; die 
Sache verweis t e i n d e u t i g auf die K a t e g o r i e n . 
F o l . 107 r a : „ . . . per A r i s t o t e l e m d i c e n t e m f in is est magis m a l u m v e l 
b o n u m eo q u o d tendit ad f i n e m " . 
D i e s e Stelle k o n n t e n i c h t v e r i f i z i e r t w e r d e n . 
F o l . 184 r a : „ I t e m rat ione s i m i l i t u d i n i s s e c u n d u m r e g u l a m A r i s t o t e l i s 
q u i a q u o d magis est s imi le i n eo q u o d tale i l l u d est magis t a l e " . 
Mögl icherweise handel t es s i ch hier u m eine A b w a n d l u n g des o b e n 
behandel ten , auf f o l . 88 r b angeführten Zi ta tes . 
O h n e N e n n u n g des N a m e n s w i r d n o c h d ie aristotel ische D e f i n i t i o n 
des W i s s e n s : scire est causas r e i noscere*1 aus d e n A n a l y t i c a p o s t e r i o r a I , 2 
z i t i e r t 4 2 . 
A u f f o l g e n d e n Sachverhal t sei n o c h a u f m e r k s a m gemacht . W e n n i m 
12. J a h r h u n d e r t v o m p h i l o s o p h u s g e s p r o c h e n w u r d e , d a n n w a r dami t 
P l a t o gemeint . M i t der g l e i c h e n Selbstverständlichkeit w i r d i m 13. Jahr-
h u n d e r t Ar i s to te les e i n f a c h h i n als p h i l o s o p h u s bezeichnet . 
W ä h r e n d der Übergangsper iode v o n der F r ü h - z u r H o c h s c h o l a s t i k 
herrscht hier ke ine E i n d e u t i g k e i t . So ist a u c h be i M a g i s t e r H u b e r t u s 
der B e g r i f f p h i l o s o p h u s n i c h t festgelegt. 
F o l . 9 v b : „ I t e m p h i l o s o p h u s a i t : p o r r o ab o p t i m o relegata est i n v i d i a , 
deus est o p t i m u s " . 
3 9 Tópica I I , 113 a 33—b 14, Arist. Lat. V , 1—3, S. 42 f. 
4 0 Tópica V I I , 5, 154 b 30, Arist. Lat. V , 1—3, S. 153 und passim. 
4 1 Fol. 4 va; vgl. fol. 26 rb. Fol. 29 ra: Scire vero est illas (scil. res) in suo esse compre -
bendere. 
4 2 Analytica posteriora I , 2, 71 b 9—13, Arist. Lat. IV, 1—4, S. 7. 
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D a dieser d e m T i m a i o s e n t n o m m e n e T e x t v o n H u b e r t u s a u c h u n t e r 
d e m N a m e n Piatos zi t iert w i r d , l iegt h i e r also eine I d e n t i f i z i e r u n g v o n 
p h i l o s o p h u s u n d P l a t o v o r . N o c h e i n weiteres P la toz i ta t w i r d e i n f a c h 
m i t p h i l o s o p h u s e ingeführ t 4 3 . 
D a s G l e i c h e geschieht aber auch m i t e i n e m A r i s t o t e l e s z i t a t ; f o l 15 v b : 
„ . . . ut ait p h i l o s o p h u s : n u l l u s locus vaeuus est et i n o m n i creatura 
deus est" . 
I n diesem F a l l läßt s ich j edoch n icht m i t S icherhei t sagen, o b M a g i s t e r 
H u b e r t u s s ich dessen bewußt w a r , daß es s i ch h ierbe i u m e i n A r i s t o t e l e s -
z i t a t 4 4 handelt . 
W e n n i n der M e h r z a h l v o n d e n p h i l o s o p h i d ie R e d e i s t 4 5 , d a n n ist b e i 
unserem A u t o r dami t n i c h t eine bes t immbare G r u p p e v o n P h i l o s o p h e n 
gemeint . E s geht i h m dabei v i e l m e h r d a r u m , die P h i l o s o p h e n überhaupt 
v o n d e n T h e o l o g e n abzusetzen u n d auf eine k lare U n t e r s c h e i d u n g d e r 
D i s z i p l i n e n bedacht z u sein. 
A l s p h i l o s o p h i s c h e R i c h t u n g e n seiner Z e i t nennt H u b e r t u s d ie 
N o m i n a l i s t e n u n d R e a l i s t e n 4 6 , eine durchaus geläufige C h a r a k t e r i s i e r u n g 
i m K o n t e x t des U n i v e r s a l i e n p r o b l e m s . 
Zusammenfassend ist als wicht igstes E r g e b n i s dieser E i n z e l a n a l y s e n 
festzuhalten, daß s ich i n dieser S u m m e k e i n E i n f l u ß der metaphys i schen 
Schr i f ten des Ar is to te les feststellen läßt. N a m e n t l i c h w e r d e n n u r d ie 
l o g i s c h e n W e r k e angeführt . 
A b g e s e h e n v o n d e n metaphysischen B e g r i f f e n u n d G e d a n k e n ar i s to -
telischer P r o v e n i e n z , die d u r c h andere Q u e l l e n w i e B o e t h i u s , M a c r o b i u s 
o d e r C h a l c i d i u s der Frühscholast ik vermi t te l t w u r d e n , lassen s ich k e i n e 
S p u r e n entdecken, die auf eine K e n n t n i s des neuen A r i s t o t e l e s h i n w e i s e n 
könnten. Selbst die A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u m die A r i s t o t e l e s r e z e p t i o n 
4 3 Fol. 65 vb — 66 ra: Item dicit philosophus quod archetypus/mundus ab aeterno erat 
in mente divina ad cuius similitudinem iste mundus factus est. Eine direkte Entsprechung 
bei Plato war nicht zu finden. Der Gedanke ist aber so typisch platonisch und vor allem in 
der Schule von Chartres weit verbreitet, daß man mit gutem Grund annehmen kann, Magister 
Hubertus habe hier Plato im Auge. Vgl. etwa HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, D e imagine 
mundi, Lib. I, cap. 2, PL 172, 121: „Creatio mundi quinque modis scribitur: uno quo ante 
tempora saecularia immensitas mundi in mente divina coneipitur, quae coneeptio archetypus 
mundus dicitur. . . . Secundo cum ad exemplar archetypi, hie sensibilis mundus in materia 
creatur". 
Siehe hierzu auch: N . M . H Ä R I N G , D i e Erschaff/mg der Welt und ihr Schöpfer nach T h i e r r y 
von C h a r t r e s und Clarenbaldus von A r r a s , vor allem S. 174 f. 
4 4 Pbysica I V , 8, ed. Bekker S. 216 a, 31 f. Dieses Zitat findet sich im gleichen Zusammen-
hang auch schon in der Summa des PRAEPOSITINUS, Cod. Paris. Nat. lat. 14 526 fol. 15 ra: 
. . . quia ut ait philosophus nullus locus est vaeuus. 
Für die Aristoteleskenntnis Huberts besagt diese Stelle deshalb nichts. 
4 5 Fol. 65 va, 73 vb, 66 rb, 78 vb, 162 vb. Fol. 153 vb: philosophi Romani. 
4 6 Fol. 25 va, 165 va, 165 vb. Vgl. A . L A N D G R A F , Nominalismus in den theologischen W e r k e n 
der ^weiten Hälfte des 1 2 . Jahrhunderts. 
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i n Par i s , die z u d e n A r i s t o t e l e s v e r b o t e n v o n 1210 u n d 1215 führten, s i n d 
d e m Verfasser o f f e n s i c h t l i c h u n b e k a n n t . D i e s e r Sachverhal t ist für die 
F r a g e der D a t i e r u n g dieser S u m m e e i n w i c h t i g e s K r i t e r i u m . 
4 . D a t i e r u n g 
B e i der f lüchtigen D u r c h s i c h t des C o d e x ergaben s ich für G r a b m a n n 
n u r z w e i A n h a l t s p u n k t e für eine m ö g l i c h e D a t i e r u n g . 
D a es s ich n i c h t u m das A u t o g r a p h handel t , k a n n der paläographische 
B e f u n d , daß die Schr i f t aus der M i t t e des 13. J a h r h u n d e r t s s tammt, z u r 
B e a n t w o r t u n g dieser F r a g e j e d o c h n i c h t v i e l be i t ragen. 
D a ß R o b e r t v o n M e l u n w i e d e r h o l t z i t ier t w i r d , w a r für i h n e i n H i n -
weis , daß die S u m m e n i c h t lange n a c h dessen T o d (1167) entstanden sein 
müßte , da aus späteren J a h r z e h n t e n keine Z e u g n i s s e für e i n F o r t l e b e n 
R o b e r t s b e k a n n t s i n d . E i n T h e o l o g e m i t d e m N a m e n H u b e r t u s w a r 
G r a b m a n n v o l l e n d s u n b e k a n n t . 
I n se inem B e i t r a g v o n 1955 w a n d t e s i ch H . B e t t i 4 7 der B e a n t w o r t u n g 
dieser F r a g e z u . D a es i h m ausdrückl ich v e r w e h r t w u r d e , d e n C o d e x 
e inzusehen, m u ß t e er s ich dabe i auf die A n g a b e n G r a b m a n n s beschrän-
k e n . Zusätzl iche, w e r k i m m a n e n t e K r i t e r i e n standen i h m also n i c h t z u 
G e b o t e . E r beschri t t deshalb d e n u m g e k e h r t e n W e g u n d versuchte , v o n 
der I d e n t i f i z i e r u n g des Verfassers z u r D a t i e r u n g des W e r k e s z u ge langen . 
Gestützt auf E i n t r a g u n g e n i n z w e i C h r o n i k e n 4 8 , die er untere inander 
i n B e z i e h u n g setzte, k a m B e t t i z u d e m E r g e b n i s , daß die S u m m e u m 1194 
verfaßt u n d daß i h r A u t o r der E r z b i s c h o f v o n M a i l a n d H u m b e r t u s de 
P i r o v a n o (1206—1211) sei. 
U . H o r s t 4 9 hat gegen diese The se Bet t is v o r a l l e m z w e i E i n w ä n d e 
ge l tend gemacht . B e i der i h m g e n e h m i g t e n beschränkten E i n s i c h t n a h m e 
des C o d e x hat er festgestellt , daß M a g i s t e r H u b e r t u s w i e d e r h o l t d ie 
S u m m e der Praepos i t inus z i t ier t u n d daß deshalb eine D a t i e r u n g auf 
1194 ausgeschlossen sei. D i e A r g u m e n t e , nach denen die S u m m e des 
Praepos i t inus n i c h t i n d e n J a h r e n 1206—1210, s o n d e r n 1190—1194 
entstanden sein s o l l 5 0 , hält H o r s t n i c h t für restlos überzeugend. D a die 
L e h r e n des Praepos i t inus s c h o n eine gewisse B r e i t e n w i r k u n g gehabt 
haben müssen, als sie v o n H u b e r t u s z i t ier t w u r d e n , n i m m t H o r s t als 
A b f a s s u n g s z e i t dieser S u m m e das Jahrzehnt n a c h d e m T o d des Prae-
pos i t inus ( f 1210) an . 
4 7 D e Magistro H u b e r t o Mediolanensi. 
4 8 Siehe unten Anm. 53 und 58. 
4 9 U . H O R S T , D i e Trinitäts- und Gotteslehre des Robert von M e l u n , S. 321—327. 
5 0 D . V A N D E N E Y N D E , Precisions chronologiques sur quelques ouvrages theologiques du X I I e siede, 
239 ff. 
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D e r zwei te E i n w a n d richtet s i ch g e g e n d ie I d e n t i f i z i e r u n g der i n d e n 
b e i d e n C h r o n i k e n genannten W e r k e , d a die S u m m e des M a g i s t e r 
H u b e r t u s keine C o n c o r d a n t i a v e t e r i s e t n o v i t e s t a m e n t i s e i 5 1 . N a c h A b w ä g u n g 
al ler G e s i c h t p u n k t e k o m m t H o r s t z u der Ü b e r z e u g u n g , daß es als er-
w i e s e n gelten darf , „daß H u b e r t , e i n T h e o l o g e aus M a i l a n d , seine S u m m e 
e t w a u m das J a h r 1215 verfaßt h a t " 5 2 . 
G e g e n diese D a t i e r u n g müssen n i c h t n u r s c h w e r w i e g e n d e B e d e n k e n 
e r h o b e n w e r d e n , sie ist v i e l m e h r , was z u z e i g e n sein w i r d , n i c h t haltbar . 
D i e C h r o n i k O t t o s v o n St. B l a s i e n ist das g r u n d l e g e n d e D o k u m e n t 
für die D a t i e r u n g der S u m m e u n d die I d e n t i f i z i e r u n g ihres V e r f a s s e r s 5 3 . 
N a c h der A u s k u n f t des Herausgebers der k r i t i s c h e n A u s g a b e schließt 
dieses W e r k m i t d e m B e g i n n des Jahres 1 2 1 0 5 4 . D a m i t ist e i n u n u m -
stößl icher terminus ad q u e m für die D a t i e r u n g der S u m m e gegeben. 
W i e s ich d u r c h Überprüfung anderer gesicherter A n g a b e n nachweisen 
läßt , zeichnet s ich diese C h r o n i k d u r c h besondere G e n a u i g k e i t u n d 
Zuverläss igkei t aus. M a n w i r d deshalb a u c h die Jahresangabe n i c h t 
l e i cht fer t ig übergehen können . 
U n t e r d e m J a h r 1194 ist z u lesen : 
, , H i s t e m p o r i b u s Petrus cantor Paris iensis et A l a n u s et P r e p o s i t i n u s 
m a g i s t r i c laruerunt . H o r u m p r i o r l i b r u m D i s t i n c t i o n u m l i b r u m q u e 
P s a l m o r u m E u a n g e l i u m q u e u n u m ex H l l o r per cont inuas glosas sub-
t i l i ter c o m p i l a v i t et preter h o c al ia m u l t a . A l t e r v e r o m u l t a conscr ibens 
exposui t . Inter que l i b r u m q u i i n t i t u l a t u r A n t i c l a u d i a n u s et Regulas 
celestis iur i s et C o n t r a hereticos et l i b r u m D e v i c i i s et v i r t u t i b u s et D e 
arte p r e d i c a n d i l i b r u m q u e s e r m o n u m s u o r u m et m u l t a al ia sana et 
ca thol ica conscr ips i t . T e r c i u s n i c h i l o m i n u s S u m m a m sentent iarum c u m 
m u l t i s al i is conscr ips i t . 
5 1 U . H O R S T , a.a.O., S. 327. 
5 2 Ebd. 
5 3 Ottonis de Sancto Blasio Chronica. Ed. A. HOFMEISTER, Accedunt ex Chronica universali 
Turicensi excerpta. Scriptores rerum Germanicarum, Hannoverae et Lipsiae 1912. 
Betti (Horst zitiert nach Betti) beruft sich auf folgende Ausgabe: O T T O FRISINGENSIS, 
Chronicon. Continuatio sanblasiana. Ed. R. Wilmans, M G H 20, Leipzig 1925. Das Erschei-
nungsjahr ist irreführend, denn es handelt sich hierbei um einen unveränderten Nachdruck 
der Ausgabe von 1868. Durch die kritische Ausgabe von Hofmeister ist diese jedoch über-
holt und sollte wegen ihrer Fehlerhaftigkeit nicht mehr benutzt werden. 
5 4 Ed. Hofmeister, a.a.O., S. X V : „Itaque Chronicam, in qua nullius rei, quae post 
Ottonem IV, imperatorem coronatum evenit, mentio fit, iam anno 1209 exeunte vel ineunte 
anno 1210, antequam novum inter papam et imperatorem discrimen oreretur, compositam 
esse apud nos constat". Die Meinung von Horst, die Chronik reiche bis 1223, ist nicht zu 
halten. 
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H i s d e m t e m p o r i b u s H u m b e r t o s M e d i o l a n e n s i s l i b r u m , q u i sie i n t i t u -
l a t u r ,F racmenta celestis mense ' , et i ta i n e i p i t : , C o l l i g i t e f raementa , ne 
pereant ' , quantitate et subti l i tate i n s i g n e m c o n s c r i p s i t " 5 5 . 
D a s Ine ip i t der S u m m e ist h ier also ad v e r b u m angeführt . D a r ü b e r 
h i n a u s entspricht a u c h der T i t e l F r a e m e n t a c e l e s t i s mense genau der In ten-
t i o n des W e r k e s , w i e sie i m P r o l o g z u m A u s d r u c k k o m m t . I n einer 
a l l e g o r i s c h e n A u s l e g u n g v o n J o 6 , 1 2 C o l l i g i t e f r a g m e n t a ist H u b e r t u s 
b e m ü h t , das Verhäl tnis v o n S c h r i f t u n d S u m m e näher z u b e s t i m m e n , 
w o b e i die s u m m a als der O r t charakteris iert w i r d , an d e m die B r u c h -
s tücke v o m T i s c h der Schr i f t gesammelt u n d a u f b e w a h r t w e r d e n 5 6 . 
D a ß s ich diese C h r o n i k n o t i z auf die v o r l i e g e n d e S u m m e bezieht , steht 
d e m n a c h außer F r a g e . D e r v o n der H s genannte M a g i s t e r H u b e r t u s 
s t a m m t also aus M a i l a n d 5 7 . Z u r wei teren I d e n t i f i z i e r u n g seiner P e r s o n 
hat s c h o n H o f m e i s t e r die C h r o n i k des M ö n c h s A l b e r i c h h e r a n g e z o g e n 5 8 . 
U n t e r d e m J a h r 1200 steht die E i n t r a g u n g : „ A p u d M e d i o l a n u m H u m -
bertos theologus et cardinal is f u i t archiepiscopus per annos 7, q u i rexi t 
P a r i s i u s 10 annis et scr ipsi t l i b r u m D e c o n c o r d a n t i a veteris et n o v i 
t e s t a m e n t i " 5 9 . 
D i e s e C h r o n i k k a n n für s i ch n i c h t dasselbe M a ß a n Zuverläss igkei t i n 
A n s p r u c h n e h m e n w i e die C h r o n i k O t t o s v o n St. B l a s i e n ; außerdem ist 
sie erst u m die M i t t e des 13. Jahrhunder ts abgefaßt . G l e i c h w o h l fügt 
s i c h diese A n g a b e ganz g u t i n das bisher g e w o n n e n e B i l d , a u s g e n o m m e n 
a l le rd ings der T i t e l des W e r k e s . G e g e n die I d e n t i f i z i e r u n g be ider W e r k e 
d u r c h B e t t i hat s ich H o r s t nachdrückl ich a u s g e s p r o c h e n 6 0 . 
I n der T a t bietet die S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a w e d e r der I n t e n t i o n 
n o c h der tatsächlichen D u r c h f ü h r u n g n a c h e inen A n h a l t s p u n k t , als 
C o n c o r d a n t i a v e t e r i s e t novi t e s t a ? n e n t i bezeichnet z u w e r d e n . M a n m u ß 
j e d o c h m i t der M ö g l i c h k e i t eines I r r t u m s des C h r o n i s t e n be i d e m T i t e l 
u n d v o r a l l e m a u c h d a m i t rechnen , daß es s ich u m z w e i verschiedene 
W e r k e desselben A u t o r s handel t . 
5 5 Ed. Hofmeister, a.a.O., S. 64 f. 
5 6 Vgl. hierzu Zweiter Teil, 1. Kapitel, 2. 
5 7 Das legt auch die Tatsache nahe, daß alle als Beispiele angeführten geographischen 
Angaben, die von der Sache her beliebig sind, von Frankreich und der Lombardei sprechen. 
Vgl . fol. 120 ra, 129 va, 137 vb, 139 rb, 168 va. 
5 8 Ed. Hofmeister, a.a.O., S. 65, Anm. 9: „Humbertus (Humbertus de Pirovano) archiepis-
copus Mediolanensis (a. 1206 — a. 1211 f) et cardinalis, ,qui rexit Parisius X annis et scripsit 
librum ,De concordia veteris et novi testamenti' cf. Albericus a. 1200, M G SS. XXIII, 1874, 
878". Auf diese Chronik verweist auch, unabhängig von Hofmeister, Betti. 
5 9 Chronica A l b e r i c i monachi T r i u m F o n t i u m , ed. P. Scheffer-Boichorst, M G H 23, Leipzig 
1874 (Nachdruck 1925), S. 878. 
6 0 Vgl. Anm. 51. 
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Z u r Identi tät des A u t o r s ist also festzustel len, daß es s i ch u m e i n e n 
H u b e r t u s aus M a i l a n d handelt , der i n Par is M a g i s t e r w a r . O b er m i t 
d e m E r z b i s c h o f u n d K a r d i n a l g le ichen N a m e n s aus M a i l a n d i d e n t i s c h is t , 
läßt s i ch be i der derze i t igen Quel len lage n i c h t m i t S icherhei t b e h a u p t e n , 
auszuschließen ist es j edoch i n k e i n e m F a l l . 
F ü r die D a t i e r u n g der S u m m e ist n u n v o n f o l g e n d e n G e g e b e n h e i t e n 
a u s z u g e h e n : 
1. D i e C h r o n i k O t t o s v o n St. B l a s i e n schl ießt m i t d e m B e g i n n des 
Jahres 1210. D a s F e h l e n jegl icher K e n n t n i s der V o r g ä n g e u m die 
A r i s t o t e l e s r e z e p t i o n z u B e g i n n des 13. Jahrhunder t s i n Par is läßt e ine 
A b f a s s u n g v o r der J a h r h u n d e r t w e n d e sehr w a h r s c h e i n l i c h e r s c h e i n e n 6 1 . 
2. D a s J a h r 1194 m u ß als O r i e n t i e r u n g d ienen , selbst w e n n m a n 
d a v o n ausgeht, daß der C h r o n i s t rückbl ickend e i n später entstandenes 
W e r k m i t se inem i n diesem Jahr i n Par is l ehrenden A u t o r z e i t l i c h g l e i c h -
setzt. 
3 . D e r T e r m i n u s a q u o m u ß v o n Praepos i t inus her g e w o n n e n w e r d e n . 
D a s ist d a d u r c h besonders erschwert , daß die B i o g r a p h i e des P r a e p o s i -
t inus k a u m e i n gesichertes D a t u m a u f w e i s t 6 2 . M a g i s t e r H u b e r t u s z i t i e r t 
dessen S u m m e u n d z w a r so, daß er v o n d e m E i n f l u ß seiner Persönl ich-
k e i t i m P e r f e k t s p r i c h t : „ . . . magis t r i P r a e p o s i t i n i q u i i n m o d e r n o r u m 
o p i n i o n e subt i l ius et acutius viguisse v i d e t u r " 6 3 . Dieses A n s e h e n k a n n 
natürl ich auf die Lehrtät igkei t zurückgehen u n d darf deshalb n i c h t o h n e 
weiteres als eine A u s s a g e über eine e r f o r d e r l i c h e Ze i t spanne z w i s c h e n der 
A b f a s s u n g der S u m m e Praeposi t ins u n d der des M a g i s t e r H u b e r t u s 
vers tanden w e r d e n . 
A u f eine besondere S c h w i e r i g k e i t ist h ier n o c h a u f m e r k s a m z u 
m a c h e n . A u f f o l . 34 v a w i r d e in C a n c e l l a r i u s P a r i s i e n s i s z i t ier t . H o r s t , 
der die Stelle mi t te i l t , b e m e r k t dazu k o m m e n t a r l o s , er habe d e n T e x t 
b e i Praepos i t inus n i c h t f i n d e n k ö n n e n 6 4 . E r setzt d a m i t s t i l l s c h w e i g e n d 
v o r a u s — unter d e m G e s i c h t s p u n k t der späten D a t i e r u n g durchaus m i t 
R e c h t — , daß beide ident i sch s ind . N a c h a l lgemeiner A u f f a s s u n g w a r 
Praepos i t inus v o n 1206—1209 K a n z l e r der Par iser Universi tät . 
W e n n die S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a v o r 1200 angesetzt w e r d e n s o l l , 
d a n n g i b t es n u r z w e i Mögl ichkei ten , diesen Sachverhal t z u erklären. 
D i e eine müßte die G l e i c h s e t z u n g des hier z i t ier ten Cancel lar ius P a r i -
6 1 Siehe oben 4. Quellen. 
6 2 Gesichert ist das Todesdatum: 25. 2. 1210. Geb. zwischen 1130—1135 in Cremona, 
lehrte vor 1194 in Paris, danach Katharermission, 1194—1203 Domscholaster in Mainz, 
1206—1209 Kanzler in Paris. Vgl. L T h K VIII, 696. 
6 3 Fol. 101 va. 
6 4 H O R S T , a.a.O., S. 324, Anm. 23. 
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siensis m i t Praepos i t inus a b l e h n e n ; dafür spräche die Tatsache , daß der 
i n Frage stehende T e x t i m G e g e n s a t z z u a l len anderen P r a e p o s i t i n u s -
Zitaten i n seiner S u m m e n i c h t v e r i f i z i e r t w e r d e n k o n n t e 6 5 . D i e andere 
könnte , ausgehend v o n der unges icher ten B i o g r a p h i e , d ie D a t i e r u n g der 
K a n z l e r s c h a f t des P r a e p o s i t i n u s a n z w e i f e l n . F ü r keine der b e i d e n T h e s e n 
ist j edoch i m A u g e n b l i c k der B e w e i s z u e r b r i n g e n . 
N a c h A b w ä g u n g aller i n n e r e n u n d äußeren K r i t e r i e n w i r d m a n , w e n n 
a u c h m i t der i n so lchen F r a g e n e r f o r d e r l i c h e n Zurückhal tung , behaupten 
können , daß M a g i s t e r H u b e r t u s seine S u m m e z w i s c h e n 1194—1200 
verfaßt hat, für eine genauere D a t i e r u n g dürften die A r g u m e n t e w o h l 
n i c h t ausreichen. 
5. D e r A u t o r 
W e n n g l e i c h es n i c h t m ö g l i c h w a r , die P e r s o n des A u t o r s dieser S u m m e 
e i n d e u t i g z u i d e n t i f i z i e r e n , so zeichnet s i ch d o c h seine wissenschaf t l i che 
Persönl ichkei t s c h o n r e i n f o r m a l recht d e u t l i c h u n d e i n d r u c k s v o l l ab. 
D e r auffal lendste C h a r a k t e r z u g ist die betonte E igens tändigke i t des 
U r t e i l s . W e n n g l e i c h H u b e r t u s z u jedem e inze lnen P r o b l e m mögl ichs t 
v ie le op in iones zusammenträgt , so ist er keineswegs n u r e i n S a m m l e r 
u n d K o m p i l a t o r . Seine S o l u t i o n e s b e g i n n e n meistens m i t e i n e m k l a r e n 
„ N o s v e r o d i c i m u s . . . " 6 6 . 
D a b e i ist er durchaus e i n M a n n des A u s g l e i c h s , der b e m ü h t ist , n a c h 
M ö g l i c h k e i t a u c h entgegengesetzten M e i n u n g e n gerecht z u w e r d e n , 
ohne die eine oder andere a b l e h n e n z u m ü s s e n 6 7 . D i e s g e l i n g t i h m v o r 
a l l e m d u r c h sprachlogische O p e r a t i o n e n u n d D i f f e r e n z i e r u n g e n . 
Dieses sein B e m ü h e n , anderen gerecht z u w e r d e n u n d andere A n -
sichten u n d M e i n u n g e n g e l t e n z u lassen, hat seine G r e n z e d o r t , w o er 
gegen seine Gewissensüberzeugung ur te i len m ü ß t e 6 8 . Se in G e w i s s e n 
6 5 Diese Annahme wird durch folgende Beobachtung gestützt. Während die oben an-
geführte Stelle (Anm. 63) Praepositinus unter die moderni rechnet, wird der Canccllarius 
Parisiensis zu den antiqui gezählt; fol. 34 va: Solutio: hic videntur differre quídam antiqui a 
modernis . . . Cancellarius Parisiensis quoque dicebat quod ad minus postquam prophetatum 
est deineeps fuit verum. Moderni in contrarium dicunt. Ob es sich dabei um eine theolo-
gische Qualifikation oder um eine chronologische Angabe handelt, ist dafür, daß es offen-
sichtlich um zwei verschiedene Theologen geht, unerheblich. 
6 6 Z. B. fol. 59 rb, 66 ra, 73 rb, 74 va, 75 vb, 77 va, 79 rb, 79 va, 83 va, 96 va, 147 va, 
160 vb, 169 va. 
6 7 Vgl. etwa fol. 157 ra: Istae opiniones subtiliter perscrutanti in nullo vel in módico sibi 
contradicunt. 
6 8 Fol. 101 va: Et licet consueverim saepius aliorum diversas salvare sententias tarnen hic 
non praesum quia contra conscientiam venire formido. 
Neben anderen ist an dieser Stelle Praepositinus gemeint. 
Fol. 105 vb: . . . quia benignius est quae concessibilia videntur concederé quam negare . . . 
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w i r d i n theo log ischen F r a g e n b e s t i m m t v o n der communis sententia der 
T r a d i t i o n der K i r c h e , i n der A u g u s t i n u s eine S o n d e r s t e l l u n g z u k o m m t 6 9 . 
N i c h t n u r die Häresie weis t er w e i t v o n s i c h 7 0 , er m ö c h t e a u c h n i c h t 
z u sehr als N e u e r e r gel ten oder i m W i d e r s p r u c h z u r M e h r h e i t s tehen; 
i m Zwei fe l s fa l l e ist es i h m deshalb l ieber , H ö r e n d e r als L e h r e n d e r z u 
s e i n 7 1 . 
W e n n er z u k e i n e m gesicherten E r g e b n i s k o m m e n k a n n , verz ichte t 
er auf eine A n t w o r t 7 2 . 
G l e i c h w o h l l iegt i h m F e i g h e i t i n der wissenschaf t l i chen A u s e i n a n d e r -
setzung f e r n 7 3 . 
D i e erstrebenswerte Verständl ichkei t der t h e o l o g i s c h e n A u s s a g e darf 
n i c h t z u r S i m p l i f i z i e r u n g führen. W e r e inen G e d a n k e n n i c h t versteht , 
der s o l l beten, daß i h m E i n s i c h t z u t e i l w e r d e 7 4 . 
E x e m p l a r i s c h für sein B e m ü h e n u m eine saubere wissenschaft l iche 
M e t h o d e ist die Sorgfa l t , m i t der er auf die T r e n n u n g der e inze lnen 
D i s z i p l i n e n bedacht i s t 7 5 . 
6 9 Fol. 154 ra: Solutio: non licet discedere a communi sententia. Verumtamen aliquan-
tulum difficilia videntur quae sunt obiecta. Fol. 154 vb: Nos autem cum patribus nostri-
simpliciter incedentes plane concedimus quod . . . Fol. 153 rb: Nobis autem sub compendio 
secundum magistrorum cursum sufficiat quaestione enodare. Fol. 154 vb: Nos autem cum 
patribus nostris simpliciter incedentes plane concedimus . . . Fol. 91 ra: Solutio: satis con-
cessibile videtur . . . nisi forte contradicat auctoritas. Fol. 46 ra: Ut magis concordemus cum 
Augustino . . . Fol. 183 ra: Nobis autem videtur secundum Augustinum . . . Fol. 9 rb: A d 
auctoritatem Augustini respondemus quod est retractata. Sic enim quandoque visum fuit 
Augustino sed postea retractavit. Nicht jeder auctoritas kommen das gleiche Gewicht und 
die gleiche Verbindlichkeit zu. Fol. 176 va: Solutio: hic videtur haesitare magister in senten-
tiis, sed nobis videtur quod dignior et magis meritoria sit dilectio inimici quam amici. Fol. 
158 rb: Solutio dieimus quod virtutes sunt qualitates licet antiqui aliter senserunt. 
7 0 Fol. 3 ra: Posset etiam hic proponi quaestio habito respectu ad creaturam ut an deus 
genuerit animam de sua substantia. Sed haec quaestio haereticorum est et ab eis aliquando 
proposita et ideo proeul sit a nobis. 
7 1 Fol. 80 ra: In huius quaestionis solutione mallem alias audire quam meam in medio 
proponcre opinionem nc forte nimis inveniar novus et multorum opinioni contrarius, tarnen 
salvo melioris sententiae dico . . . Fol. 90 vb: Solutio: hic mallem alios potius audire quam 
doecre. Tarnen sine praeiudicio melioris sententiae potest dici . . . Fol. 88 rb: Item quacritur 
an unum vitium sit peius et noeivius altero. Solutio: haec quaestio maiori inquisitioni indi-
geret, tarnen ad praesens potest dici . . . Fol. 97 ra: Solutio: quibusdam videtur quod sufficiat 
vicissim confiten. Sed tutius et verius est dicere quod non sufficiat vicissim confiteri. 
7 2 Fol. 71 va: Ad hoc dieimus quod nihil scriptum super hoc habemus et ideo non defini-
mus. Fol. 77 vb: Sed super hoc nihil determinatum habemus. Et quia in huiusmodi somniare 
non licet insolutum dimittamus. 
7 3 Fol. 155 rb: Verumtamen ne videatur fuga respondemus obiectis. 
7 4 Fol. 27 vb: Qui potest capere capiat qui non potest oret ut possit. 
7 5 Fol. 2 va: Solutionem huius quaestionis quoniam magis est philosophica quam theo-
logica lectoris arbitrio relinquimus. Fol. 2 rb: Haec autem quaestio potius est philosophica 
quam theologica quae relinqui posset penitus intacta. Fol. 14 vb: A d descriptionem scilicet 
tempus est pars aeternitatis etc. respondeo quod non cogit quia philosophica est. Fol. 74 rb— 
va: Sed quia haec quaestio lógica sive philosophica magis quam / theologica esse videtur 
alterius discussioni solvendum rclinquamus. Fol. 138 va: Item cogendo gentiles ad fidem non 
est nostrae disciplinac. 
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D a s W e r k ist o f f e n s i c h t l i c h aus d e m U n t e r r i c h t herausgewachsen u n d 
für d e n S t u d i e r e n d e n k o n z i p i e r t . 
G e r a d e die m n e m o t e c h n i s c h e n H i n w e i s e 7 6 u n d der gesamte o r d o 
a r t i f i c i a l i s 1 1 m a c h e n das d e u t l i c h . A u c h das B e m ü h e n , s ich auf die d u b i -
t a b i l i a z u beschränken, n i c h t z u ausführlich z u w e r d e n u n d n i c h t z u 
w i e d e r h o l e n , was i n d e n Sentenzen des L o m b a r d e n s t e h t 7 8 , w e i s e n darauf 
h i n . D a m i t dürfte a u c h erwiesen sein, daß der A u t o r H u b e r t u s tat-
sächlich m a g i s t e r w a r 7 9 . 
6. B e m e r k u n g e n t ( u r E d i t i o n des Ouästionenver^eichnisses 
U m e inen umfassenden E i n b l i c k i n das b isher u n b e k a n n t e W e r k z u 
ermögl ichen, w i r d n a c h f o l g e n d e in Quäst ionenverzeichnis ediert . 
Solange n o c h begründete H o f f n u n g besteht, daß eine wei tere v o l l -
ständige H s des W e r k e s g e f u n d e n w i r d , wäre eine G e s a m t e d i t i o n des 
v o r l i e g e n d e n F r a g m e n t s n i c h t s i n n v o l l . 
U m neben der Aufschlüsselung der T h e m a t i k v o r a l l e m d e n A u f b a u 
u n d den P l a n dieser S u m m e z u v e r m i t t e l n , w u r d e n alle T e i l e , die i m 
V o r e n t w u r f oder R ü c k b l i c k das G a n z e des W e r k e s betreffen, vol ls tändig 
ediert . 
N e b e n d e m P r o l o g z u m ganzen W e r k u n d d e m E p i l o g z u B u c h I s i n d 
insbesondere die E i n l e i t u n g e n z u B u c h I I u n d B u c h I I I sowie jene 
Stelle i n B u c h I I z u n e n n e n , an der der Verfasser v o n der V o r l a g e des 
L o m b a r d e n a b w e i c h t 8 0 . 
D i e äußere G l i e d e r u n g des W e r k e s ist der H s u n d der i n n e r e n G l i e -
d e r u n g der S u m m e selbst e n t n o m m e n ; alle f o r m a l e n H i n z u f ü g u n g e n 
7 6 Siehe Prolog und Epilog (fol. 65 rb). 
7 7 Vgl. Zweiter Teil. 1. Kapitel, III. 
7 8 Fol. 14 ra: Quia circa praedicamentum passionis pauca occurunt dubitabilia . . . 
Fol. 53 rb: Et ideo ne in immensum extendi videamur . . . Fol. 59 ra: Sed ne videamur in 
longum producere sermonem consultius videtur . . . Fol. 63 va: . . . quae superius et in 
sententiis satis sunt exagerata. Fol. 66 va: Sed quia haec omnia in sententiis plene sunt exa-
gerata ideo ad praesens sunt omittenda. 
7 9 Ohne im Augenblick dies auswerten oder deuten zu können, sei noch darauf hinge-
wiesen, daß von Magister Hubertus die Zisterzienser besonders geschätzt und hervorge-
hoben werden. Fol. 132 rb: Monachi enim aliquando fuerunt vagi et idiotae. Canonicis ergo 
regularibus quod tunc erant vitae religiosioris non licuit ad monasteria transire. Hodie vero 
cum Cistercienses monachi sint longe dignioris vitae cessante causa cessare debet effectus. 
Fol. 133 ra: Item posito quod aliquis habeat propositum faciendi se monachum Cisterciensem 
sed fit canonicus vel regularis quaeritur, an peccaverit. Fol. 133 rb: Item posito quod aliquis 
voverit fieri Cisterciensis monachus sed factus est regularis canonicus quaeritur, an teneatur 
ad primum votum. Et videtur quia per votum altioris vitae et maioris boni absolvitur quis a 
voto laxioris vitae vel minoris boni sed non econverso. Fol. 133 rb: . . . puta iste vovit 
sollemniter se migraturum ad ordinem Clarevallensem, quaeritur quando teneatur ire . . . 
Fol. 133 va: Circa ubi posito quod iste clericus habens multa vota migravit ad Cisterciensem 
quaeritur an teneatur illa ibi servare. 
8 0 Fol 147 va. Vgl. S. 171 f. 
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des Herausgebers stehen i n ( ) ; das g i l t a u c h für die tex tkr i t i schen 
A n m e r k u n g e n , die n i c h t i n den F u ß n o t e n stehen, s o n d e r n aus G r ü n d e n 
der V e r e i n f a c h u n g i n d e n T e x t selbst a u f g e n o m m e n w u r d e n ; be i n u r 
einer H s läßt s i ch das durchaus rechtfer t igen. 
U m d e m Leser e inen unmit te lbaren E i n b l i c k i n die Quali tät der H s z u 
v e r m i t t e l n , w u r d e i n d e n T e x t auch d o r t n i c h t e ingegr i f fen , w o er o f fen-
s i c h t l i c h fehlerhaft ist u n d aus d e m K o n t e x t re la t iv le icht z u verbessern 
wäre . 
Innerha lb des for t laufenden Verze ichnisses w u r d e jeweils angemerkt , 
w o u n d w i e v ie le Blät ter herausgegeschnitten w u r d e n 8 1 . A u f diese W e i s e 
dürfte eine opt imale I n f o r m a t i o n über das W e r k gewährleistet sein. 
D i e i m tex tkr i t i schen A p p a r a t v e r w e n d e t e n A b k ü r z u n g e n f i n d e n s ich 
i m a l lgemeinen AbkürzungsVerze ichnis 8 2 . 
8 1 Vgl. hierzu S. 7. 
8 2 S. XIX. 
//. Quàstionenver^eichnis 
( f o l . 1 r a ) 
Fragmenta quaestionum theologicarum a magistro Huberto collecta 
et in cophinis articulorum reposita. 
Incipiunt in nomine domini. 
[ L I B E R P R I M U S ] 
[ P r o l o g u s ] 
C o l l i g i t e f ragmenta quae superaverunt ne pereant ( Jo 6, 12). Panis a 
d o m i n o benedictus m u l t i p l i c a t u s et ad e d e n d u m expositus p r o c u l d u b i o 
est (est w a r g ) sacra scr iptura quae suos c o n v i v a s inter ius ref ic i t et saginat. 
F r a g m e n t a quae superaverunt m i n u t i a e sunt q u a e s t i o n u m quae de 
m a n i b u s e x p o s i t o r u m decidentes p r o p r i u m s o r t i u n t u r t rac ta tum ut est 
v i d e r e i n sententiis et s u m m i s . 
F r a g m e n t a e n i m sunt q u a e s t i o n u m t h e o l o g i c a r u m m i n u t a f r a g m i n a 
m i c a r u m proprietates turn p r o m i n u t i a r u m proprietate , turn p r o n u t r i -
m e n t i imbeci l l i ta te v e l debil i tate , turn p r o m u l t i t u d i n e , turn p r o tenuitate, 
turn p r o subti l i tate , turn p r o digeri tate , turn p r o segregatione u s q u e q u a -
que imi tant ia . 
P r o m i n u t i a r u m proprietate q u i a f r a g m e n t a sunt m i n u t i a e panis quae 
de manibus f r a n g e n t i u m ac de ore c o m e d e n t i u m ex e o r u m contrectat ione 
separatae dec idunt et i n c e r t u m l o c u m r e c i p i u n t u r h o c est i n m e n s a m . 
H a e c sunt i g i t u r q u a e s t i o n u m sacrae scr ipturae minut iae quae de m a n i b u s 
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t rac ta torum decidentes separantur et separatae seorsum a l itterae ex-
pos i t ione reservantur . 
P r o n u t r i m e n t i debil i tate qu ia sunt exi l ia ad r e f i c i e n d u m . N a m etsi a d 
f i d e i assert ionem parant n u t r i m e n t u m ad m o r u m tamen i n f o r m a t i o n e m 
m o d i c u m aut n u l l u m praebent n u t r i m e n t u m . 
P r o m u l t i t u d i n e q u i a haec m u l t a sunt (ta sunt m a r g ) ad i n t e l l i g e n d u m 
adeo ut n u m e r u m et m e n s u r a m excederé v i d e a n t u r et a q u a m p l u r i b u s 
e t i a m i n f i n i t a et i n n u m e r a b i l i a censeantur. 
P r o tenuitate q u i a sunt tenuia et m i n i m a ad t r a c t a n d u m i n t a n t u m u t 
manus c o l l i g e n d u m crebro effugiant et peni tus intacta seu indiscussa 
permaneant . 
P r o subti l i tate qu ia subt i l ia sunt ad v i d e n d u m i n t a n t u m ut e t iam l inceos 
oculos A u g u s t i n i et A m b r o s i i et ce terorum saepius e ludant i ta u t s u b -
t i l i ta tem v e r i t a t u m v idere nequeant. 
P r o digeritate q u i a haec a v u l g i tractatu separata t a n t u m aposto l i s et 
apostol ic is v i r i s c o m m i t t a n t u r et i n c e r t u m l o c u m et secretum s e o r s u m 
(seorsum m a r g ) r e p o n i praec ipiuntur ( - iuntur m a r g ) s icut e t iam de 
sacerdotal ibus panibus i n huius rei f i g u r a praec ip i tur . 
P r o segregatione q u i a haec a v u l g i refectione rel icta de mensa sacrae 
scripturae u b i spersa iacebant et di f fusa i n u n u m col lecta spir i ta les ( l ) 
tractatus i n theo log ica d i sc ip l ina sor t iuntur . 
H a e c s i q u i d e m (s iqu idem m a r g ) d u o d e c i m c o p h i n o s replerunt q u i a 
apostólos et (apostólos et m a r g ) apostólicos v i r o s q u o r u m thesaur i 
i n vasis f i c t i l ibus sunt licet subti l i n u t r i m e n t o satiando refecerunt. E t 
q u i a m u l t a et tenuia et subti l ia atque secreta sunt ideo c u m m u l t a 
d i l igent ia et reverentia tractanda sunt. E t q u i a m a g n a n i m i s est 
h o r u m f r a g m e n t o r u m m u l t i t u d o adeo ut confess ionem (1 r b ) par ia t 
i d e o ad confus ionis r e m o t i o n e m numerus et o r d o art i f ic ial is est 
p r a e n o m i n a n d u s q u o et quaestiones et q u a e s t i o n u m a r t i c u l i sub 
certo comprehendatur n u m e r o el mensura q u o et iam et quaestiones et 
q u a e s t i o n u m art iculos poss imus invenire et inventos m e m o r i t e r ret iñere. 
S u m i t u r autem (autem superscr c o r r ex etiam) h o c a r t i f i c i u m ex t r i b u s 
not i ss imis r e r u m p r i n c i p i i s , scilicet cx quat tuor generibus c a u s a r u m et 
quatuor gener ibus m o t u u m ac decern generibus p r a e d i c a m e n t o r u m . 
Q u a t u o r genera causarum sunt : causa efficiens, f o r m a l i s , f inal is , m a t e r i -
al is . Q u a t u o r genera m o t u u m sunt: generado, c o r r u p t i o , a u g m e n t u m , 
d i m i n u t i o , a l terado, hoc est intensio et remissio et s e c u n d u m l o c u m 
muta t io , h o c est a p p r o x i m a t e et e longat io . E t est p r i m u m genus m o t u u m 
s e c u n d u m substant iam. G e n e r a d o e n i m est ingressus i n substant iam, 
c o r r u p t i o egressus a substantia. S e c u n d u m genus i d est a u g m e n t u m et 
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d i m i n u t i o s e c u n d u m quant i ta tem c o n t i n u a m . Q u a r t u m genus , scil icet 
p a r t i u m a p p r o x i m a t i o et e longat io s e c u n d u m quant i ta tem discre tam. 
T e r t i u m v e r o sci l icet intensio et remiss io s e c u n d u m q u a l i t a t e m atten-
d i t u r . 
G e n e r a v e r u m p r a e d i c a m e n t o r u m quae sunt o m n i b u s est n o t u m , sci l icet 
substantia, quantitas , qualitas, act io , re lat io , passio, u b i , p o s i t i o , q u a n d o , 
habi tus . 
C u m i g i t u r quaestio m o v e t u r de a l iqua re, quaestio quae p r i m a natural i ter 
o c c u r r i t est de re i generat ione seu et iam c o r r u p t i o n e . G e n e r a t i o autem 
(autem m a r g ) d u p l i c i t e r acc ipi tur large et stricte, large (large m a r g ) p r o 
qual ibet re i incept ione , stricte p r o ingressu i n substant iam. S i m i l i t e r et 
c o r r u p t i o large p r o qual ibet desit ione, stricte p r o egressu a substantia . 
C u m autem quaestio versatur c irca generat ionem et c o r r u p t i o n e m natur-
al i ter et causarum quaestiones i b i d e m o c c u r r u n t et o r i u n t u r . V e r b i 
g r a t i a : c u m quaer i tur de rei generatione consequenter o c c u r r i t quaestio 
de efficiente causa re i f o r m a l i q u o q u e f i n a l i et mater ia l i . E t i ta h i q u a t u o r 
q u a e s t i o n u m a r t i c u l i quaest ioni generationis et c o r r u p t i o n i s sunt annexi 
ut p r i m a quaestio sit de generatione v e l c o r r u p t i o n e , secunda de causa 
efficiente et sic de ceteris. D e causa v e r o efficiente d u o c o m m o v e n t u r 
a r t i c u l i , p r i m u s scil icet de causa auctori tat is , secundus p r o p r i e de causa 
efficiente. 
D e ar t icul is q u a e s t i o n u m . 
C u m i g i t u r t r ia sint no t i s s ima r e r u m p r i n c i p i a ex his omnes q u a e s t i o n u m 
a r t i c u l i t rahunt o r i g i n e m . O m n i s e n i m quaestio q u a de re qual ibet a l i q u i d 
quaer i tur aut de causis rei aut de m o t i b u s aut de substantia v e l quantitate 
v e l qualitate et sic de ceteris p r o p o n i t u r . 
N u n c i g i t u r o r d o et numerus a r t i c u l o r u m s e c u n d u m haec quae (quae 
m a r g ) d ic ta sunt est assignandus. O r d o autem talis est q u o d q u a t u o r 
causarum et m o t u u m genera ad praedicamenta r e d u c u n t u r et i n eis c o l l o -
cantur , ut generat io et c o r r u p t i o ad p r a e d i c a m e n t u m substantiae pert ine-
ant et sub i l l o o r d i n a b i l i t e r i n quaestione c o l l o c e n t u r , a u g m e n t u m et 
d i m i (1 v a ) n u t i o ad quanti tatem c o n t i n u a m , e longat io et a p p r o x i m a t i o 
quae sunt species h u i u s generis, scilicet s e c u n d u m l o c u m m u t a t i o ad 
discretam quant i ta tem, intensio et remiss io quae sunt species altera-
t ionis ad qual i ta tem. E t n o t a n d u m q u o d e longat io et a p p r o x i m a t i o d i c i t u r 
a physic is quaedam p a r t i u m corpor i s d i s p o s i t i o s e c u n d u m q u a m partes 
intensae magis cohaerent v e l discohaerent. Q u o d e n i m e longat io d i c i t u r 
a physic is raritas v e l p a r t i u m relaxatio censetur et q u o d hie a p p r o x i m a t i o 
ab eis densitas v e l spiss i tudo n o m i n a t u r . 
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C a u s a r u m autem species ad generationis et c o r r u p t i o n i s quaes t ionem 
spectare d i n o s c i t u r . C u m e n i m generationis v e l c o r r u p t i o n i s quaestio 
p r o p o n i t u r s tat im natural i ter occurr i t quaestio, a q u o v e l ex q u o v e l q u o 
v e l de q u o v e l ad q u o d generetur v e l c o r r u m p a t u r . A q u o notat causam 
auctori tat is , ex q u o causam efficientem, q u o causam f o r m a l e m , de q u o 
causam mater ia lem, ad q u i d f inalem. V e r b i g r a t i a : a q u o auctore sit, 
ex q u a causa efficiente sit , q u o informetur a d tale esse, de q u a mater ia 
sit, ad q u i d sit i d est ad quern f i n e m tendat, u t r u m ad ut i le v e l h o n e s t u m 
v e l contra . E t h i sunt septem ar t icul i accidentales quasi de acc ident i a d 
p r a e d i c a m e n t u m substantiae attingentes. Sunt a l i i septem substantiales 
a d ips ius re i essentiam pertinentes. Q u o r u m p r i m u s est de def in i t ione 
s ive descr ipt ione rei ut c u m quaeritur, quae sit r e i d e s c r i p t i o ; secundus 
de toto u n i v e r s a l i i d est de genere v e l specie r e i ; tert ius de to to i n t e g r a l i 
u t c u m quaer i tur , quae sint al icuius rei partes const i tut ivae (const i tut ivae 
superscr c o r r ex institutae). Quar tus articulus est e i u s d e m et d i v e r s i ut c u m 
quaer i tur , an h o c sit i d e m i l l i genere ve l specie v e l n u m e r o ; q u i n t u s a d 
d i f f e r e n t i a m re i ad r e m ut c u m quaeritur, quae sit h u i u s re i ad (ad m a r g ) 
a l i a m dif ferent ia . E t no ta q u o d a l iud est (est superscr) d i f ferent ia sub-
s t a n t i a l al ia accidental is . Substantialis est i n p r a d i c a m e n t o substantiae, 
accidentalis i n praedicamento qual i tatum c o l l o c a t u r . Sextus est (est 
superscr) de n o m i n i s s ignif icat ione ut c u m quaer i tur , q u i d h o c n o m e n 
s ignif icet creator . Sept imus est de aequivocat ione. O c t a v u s potest esse 
de n o m i n i s u n i v o c a t i o n e i d est de relaxatione v e l restr ict ione n o m i n i s 
( n o m i n i s m a r g ) . E t h i q u i n d e c i m quaest ionum a r t i c u l i versantur c i rca 
p r a e d i c a m e n t u m substantiae. 
C i r c a v e r o p r a e d i c a m e n t u m qualitatis (!) n o v e m c o l l o c a n t u r a r t i c u l i . 
C i r c a c o n t i n u a m q u i n q u e q u o r u m pr imus est quanti tat is seu m a g n i t u d i -
nis ut c u m quaer i tur , q u a n t u m vel q u a m m a g n u m sit a l i q u i d . Secundus 
est extensionis seu cont inent iae ut c u m quaer i tur , quae sub a l i q u o c o n -
t ineantur v e l ad quae i l i a res extcndatur ut c u m quaer i tur , quae sint 
subiecta scientiae v e l e t iam f i d e i scilicet an v i s a an d u b i a et h u i u s m o d i . 
T e r t i u s est art iculus comparat ionis ut c u m quaer i tur , an h o c sit maius i l l o . 
Q u a r t u s a u g m e n t i . Q u i n t u s d iminut ion is ut c u m quaer i tur , an haec res 
poss i t auger i v e l m i n u i . 
C i r c a discretam quant i ta tem quatuor. Q u o r u m p r i m u s (pr imus m a r g ) 
potest d i c i m u l t i t u d i n i s ut c u m quaeritur de a l i q u i b u s , q u o t sint. Secun-
dus plural i tat is ut c u m quaer i tur de a l iquo , an sit p l u r a v e l u n u m et c u m 
quaer i tur , an una f ides sit plures v e l u n a scientia p lures . T e r t i u s est 
c o m p a r a t i o n i s ut c u m quaer i tur comparat ive , a n haec sint p l u r a i l l i s . 
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Q u a r t u s m u l t i p l i c a t i o n i s ut c u m quaer i tur , an u n a res poss i t esse p lures 
v e l p lures possi t magis esse plures v e l pauc iores . 
C i r c a qual i ta tem q u i n q u e v e l sex o c c u r r u n t a r t i c u l i . P r i m u s potest d i c i 
qualitat is ut c u m quaer i tur , qual is sit res v e l b o n a v e l m a l a , u t i l i s v e l 
i n u t i l i s et h u i u s m o d i . Secundus est d i s p o s i t i o n i s v e l (1 v b ) habi tus 
ut c u m quaer i tur de d i spos i t ione v e l f i rmi ta te re i , q u a m f i r m a sit (sit 
s u p e r s c r ) , qual i ter d ispos i ta sit v e l i n h a b i t u m versa . T e r t i u s c o m p a r a t i -
onis ut c u m quaer i tur de a l iqua re, an sit m e l i o r v e l deter ior u t i l i o r v e l 
v i l i o r alia re. Q u a r t u s est (est superscr) in tens ionis u t c u m quaer i tur 
de a l i q u o , an poss i t i n t e n d i . Q u i n t u s remiss ionis u t c u m quaer i tur , an 
caritas possi t r e m i t t i . Sextus potest esse differentiae accidental is u t c u m 
quaer i tur de di f ferent ia acc idental i . 
C i r c a a c t i o n e m d u o f o r m a n t u r a r t i c u l i . Q u o r u m p r i o r potest d i c i 
effect ionis ut c u m quaer i tur de effectu propr ie ta t i s c i rca s u b i e c t i v u m (!) 
ut q u i d efficiat caliditas i n subiecto . Secundus act ionis u t c u m quaer i tur 
de actu a l i cuius r e i , q u i d agat. 
S i m i l i t e r c i rca pass ionem d u o v i d e n t u r occurrere a r t i c u l i . Pass io e n i m 
d u p l i c i t e r turn grammat ice turn p h i l o s o p h i c e , g r a m m a t i c e u t c u m res 
v e r b i os tendi tur transire i n r e m pat ientem ut c u m d i c i t u r Sortes d i l i g i t u r 
a P la tone passio os tendi tur inesse S o r t i respectu P l a t o n i s agentis . I u x t a 
h u n c m o d u m ( m o d u m superscr) quaer i tur de deo , u t r u m a l iqua passio 
inc ip ia t inesse ei respectu inc ip ient i s e u m di l igere . Pass io p h i l o s o p h i c a 
d i c i t u r quae vere passio a n i m i v e l c o r p o r i s est. D e hac p r o p o n i t u r 
quaestio c u m quaer i tur , an passiones s a n c t o r u m sint mer i tor iae v e l deo 
placeant. 
D e tempore d u p l e x p r o p o n i t u r quaest io . A u t (aut c o r r ex qui ) e n i m 
quaer i tur de tempore n o n habi to respectu ad anter iora v e l p o s t e r i o r a 
t e m p o r a ut c u m quaer i tur , q u i d sit t empus et tunc ( tunc m a r g c o r r ex 
ratio) sub praedicamento quantitatis l o c a t u r aut hab i to respectu a d 
t e m p o r a praeterita praesentia v e l f u t u r a ut c u m quaer i tur , q u o t e m p o r e 
f a c t u m sit h o c v e l f u t u r u m v e l et iam q u a n d o f i t h o c . E t tunc l o c a t u r sub 
praedicamento q u a n d o spir i ta l i ter ( ! ) . 
S i m i l i t e r de l o c o d u o b u s m o d i s quaer i tur . A u t e n i m quaestio f i t de l o c o 
q u i sol iditas (soliditas m a r g c o r r ex sol i tar ius) d i c i t u r , q u i d sit et t u n c 
pert inet ad p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is . T e m p u s e n i m et locus species 
sunt quantitat is . A u t quaestio f i t habi to respectu ad res locatas ut c u m 
quaer i tur , u b i sit u b i fiat h o c an i n d o m o v e l extra d o m u m a n in ter 
h o m i n e s v e l extra h o m i n e s et h u i u s m o d i et t u n c quaestio praedicamento 
u b i cont ine tur . V e r u m t a m e n utraeque quaestiones sub his praedicament is 
q u a n d o u b i l o c a r i po terunt . 
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C i r c a p r a e d i c a m e n t u m situs quaeritur de e x t e r i o r i rei d i spos i t ione , a n 
sedeat v e l iaceat v e l stet v e l qualiter alio m o d o exterius disposi ta v e l 
sita sit. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m habitus notandum q u o d est d u p l e x habi tus scilicet 
substantialis et accidental is . Substantialis est (est super scr) ut humanitas 
ad h o m i n e m i u x t a q u o d d i c t u m est: h a b i t u i n v e n t u s est ut h o m o . 
S e c u n d u m h o c f o r m a t u r quaestio, u t r u m deus habeat essentiam quae 
quaestio q u a n d o q u e n o n m i n i m a fuit . H a b i t u s accidental is est s e c u n d u m 
a u g m e n t u m q u a d r u p l e x . Quaedam enim habi ta m u t a n t et m u t a n t u r 
ut cibus et potus q u i speciem suam amittentes v e r t u n t u r i n corpus et sic 
mutantur . E x i l i t a t e m q u o q u e i n l anguorem c o r p o r i s i n r o b u r atque 
va lent iam ( 2 r a ) c o m m u t a n t . Quaedam nec (nec super scr) m u t a n t nec 
m u t a n t u r ut anulus . Q u a e d a m mutant et n o n ( n o n super scr) m u t a n t u r u t 
sapientia quae adveniens de stulto (stulto superscr c o r r ex substant ivo) 
facit sapientem ipsa tamen eadem manet. Q u a e d a m m u t a n t u r et n o n 
mutant ut vestis quae i n d u t a sumit al iam f o r m a m q u a m n o n habui t 
pl icata . 
C i r c a re la t ionem turn m u l t a possent i n q u i r i d u o tamen f o r m a n t u r 
a r t i c u l i . Q u o r u m p r i o r sit de essentia relat ionis ut c u m quaer i tur , q u i d 
sit et u b i sit ipsa re lat io . Secundus est de s igni f i ca t ione n o m i n u m et 
v e r b o r u m r e l a t i v o r u m , q u i d significent. 
S ic i g i t u r sunt omnes ar t i cu l i quaest ionum X L I I I , scil icet i n prae-
dicamento substantiae X V , i n praedicaniento quantitat is I X , i n praedi -
camento qualitat is V I , i n praedicamento ac t ionis d u o , i n prad icamento 
passionis d u o , i n praedicamento quando d u o , i n praedicamento u b i d u o , 
i n praedicamento situs I, i n praedicamento habi tus I I , i n praedicamento 
a d a l i q u i d d u o . 
Q u o r u m q u i d a m i n q u i b u s d a m quaestionibus habent l o c u m , i n q u i b u s -
d a m q u o q u e quaest ionibus omnes h i articuli habent l o c u m . 
( 2 r a ) D e q u i n q u e generibus quaestionum. 
N o t a n d u m est autem q u o d ad invenierula q u a e s t i o n u m general iora seu 
e t iam general iss ima praenotatus ordo a r t i c u l o r u m p a r u m valet . Sed i n 
s p e c i a l i u m q u a e s t i o n u m prosecutione specialiter est observandus . A d 
i n v e n t i o n e m v e r o general iss imarum q u a e s t i o n u m q u a e d a m usitata 
d i v i s i o est praemit tenda , quae talis est: o m n e q u o d est aut creator est 
(est m a r g ) aut opus creatoris (creatoris m a r g c o r r ex creat ionis) . I t e m 
opus creatoris aut opus creationis est aut recreat ionis . I t e m opus recre-
at ionis aut est opus recreationis quod C h r i s t u s i n p r o p r i a persona 
patravi t aut opus recreationis q u o d in ecclesiae persona g e r i t ; aut est 
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opus ul t imae r e t r i b u t i o n i s q u o d i n caelesti aut i n f e r n a l i ger i t c u r i a . Q u o d 
ita quinqué sunt general i ss ima q u a e s t i o n u m genera. P r i m u m e n i m genus 
q u a e s t i o n u m est de creatore ; s e c u n d u m de opere c rea t ion is ; t e r t i u m de 
opere recreationis gesto i n persona C h r i s t i i d est de i n c a r n a t i o n e , bap-
t i s m o , passione, resurrect ione etc . ; q u a r t u m de opere recreat ionis q u o d 
Chr i s tus ger i t i n persona ecclesiae, i d est de sacramentis ecclesiae; 
quinta( ! ) de b o n o r u m et m a l o r u m re t r ibut ione . E t s e c u n d u m h u n c 
o r d i n e m L i b e r Sentent iarum d i v i d i t u r i n q u a t t u o r partes i ta q u o d p r i m a 
est de creatore, secunda de creatione, tertia de recreatione, quarta de 
sacramentis ecclesiae, i n q u a e t i a m de re t r ibut ione b o n o r u m et m a l o r u m 
s u b i u n g i t u r . V e r u m t a m e n haec general iora i n suas s u b d i v i d u n t u r 
speciales quaestiones, v e r b i g r a t i a : c irca d e u m tr ia p r i n c i p a l i t e r adver -
t u n t u r (adver tuntur [? ] m a r g c o r r ex i n t e l l i g u n t u r ) sci l icet essentia, 
persona, propr ie tas . Ideo haec general iss ima quaestio de deo i n tres 
pr inc ipales s u b d i v i d i t u r quaestiones, q u a r u m p r i m a de essentia d i v i n a ; 
secunda de p e r s o n a ; tert ia de propr ie ta t ibus . D e personis tamen sub-
d i v i t u r : aut e n i m de personis generaliter aut de s ingul i s s i n g u l a r i t e r 
tractatus ins t i tu i tur , ut p u t a c u m de patre v e l (vel m a r g c o r r ex et) f i l i o 
v e l s p i r i t u sancto special i ter quaestio p r o p o n i t u r . S i m i l i t e r de p r o p r i -
etatibus quaestio p o n i t u r d u p l i c i t e r : (2 r b ) aut i n genere, ut c u m quae-
r i t u r , q u i d sit propr ie tas , c u i ins i t v e l q u o t sint et h u i u s m o d i ; aut i n 
specie ut c u m paternitate, f i l i a t ione , process ione, spirat ione et i n n a s c i -
bi l i tate specialiter et s i n g i l l a t i m quaestio versatur . E t sic i n p r i m o 
general iss imo I X q u a e s t i o n u m capitula o c c u r r u n t . Q u o r u m p r i m u m 
est de essentia d i v i n a et essentialibus v o c a b u l i s ; secunda (!) de persona 
v e l personis i n genere et personal ibus v o c a b u l i s ; t e r t i u m v e r o de p r o -
prietate v e l propr ie ta t ibus i n genere et n o t i o n a l i b u s v o c a b u l i s ; q u a r t u m 
de patre et paternitate (de patre et paternitate m a r g c o r r ex v e r u m p r o p r i e 
et propr ie ta te ) ; q u i n t u m v e r o de innasc ib i l i ta te ; s e x t u m de s p i r a t i o n e ; 
s e p t i m u m de f i l i o et f i l i a t i o n e ; o c t a v u m de s p i r i t u sancto et eius aeterna 
process ione ; n o n u m de t e m p o r a l i e iusdem process ione . E t h o r u m 
s i n g u l a i u x t a p r a e s i g n a t u m (praesignatum m a r g c o r r ex i u x t a personas) 
o r d i n e m a r t i c u l o r u m p r o s e q u i d i s p o s u i m u s dei grat ia praeeunte et 
commitante . 
[ C a p i t u l u m p r i m u m : D e essentia d i v i n a 
et essentialibus v o c a b u l i s . ] 
Quaest iones de d i v i n a essentia. 
Iuxta praeass ignatum o r d i n e m de essentia d i v i n a est p r o s e q u e n d u m . Sed 
n o t a n d u m q u o d de essentia d i v i n a habetur q u a n d o q u e cons iderat io 
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respective hab i to scil icet ad personas respectu v e l ad proprietates seu 
et iam ad creaturas a l i q u a n d o n o n respective. I g i t u r i u x t a n a t u r a m o r d i n i s 
p r i m a quaestio de generatione seu incept ione o c c u r r i t . Sed ante o m n i a 
praeat tendendum est q u o d quaes t ionum aliae sunt theologicae seu (seu 
superscr c o r r ex aliae) catholicae, aliae sunt p h i l o s o p h i c a e , aliae haereticae, 
aliae laicae, aliae { m a r g a d d vel) laicales. H a e c autem quaestio quae de 
p r i n c i p i o essentiae p r o p o n i t u r pot ius est p h i l o s o p h i c a q u a m theo log ica 
quae r e l i n q u i posset penitus intacta. T a m e n i n p r i m a quaest ione p r i m u m 
a r t i c u l u m nostrae o r d i n a t i o n i s praetereamus. N e g o t i a r i c i rca i p s u m 
m o d u m sic p o s s u m u s . 
C i r c a a r t i c u l u m incept ion i s . 
P o n a t u r q u o d deus ante m u n d i e x o r d i u m sic a r g u m e n t a n d o procedat et 
d ica t : v e r u m est n u n c me esse et v e r u m est m e fuisse et i ta v e r u m est 
tunc fuisse. 
( f o L 2 v a ) I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur de h u i u s m o d i p r o p o -
s i t ionibus prolat i s ante m u n d i e x o r d i u m deus est deus f u i t , a n sint 
aequipollentes et e iusdem penitus s ign i f i ca t ion is et cons igni f i ca t ion is 
v e l n o n . 
C i r c a a r t i c u l u m generat ionis . 
P o s t a r t i c u l u m incept ionis restat v idere de a r t i c u l o generat ionis . C i r c a 
h u n c quaer i tur , u t r u m d i v i n a essentia generet v e l generetur seu et iam sit 
genita . 
(2 v b ) D e o p i n i o n i b u s super hoc . 
T r i p l e x hie f u i t o p i n i o . 
(3 r b ) C i r c a a r t i c u l u m causae efficientis. 
V i s o de ar t i cu lo generationis sequitur de causa efficiente quae d u p l e x 
est, effectionis scil icet et auctoritatis . D e utraque quaestio h ie s i m u l 
f o r m a t u r q u i a utraque quasi una et eadern est i n h o c casu. 
C i r c a h u n c a r t i c u l u m quaeri tur , an deus sit a se seu ex se. 
( 3 v a ) C i r c a a r t i c u l u m causae formal is . 
Iuxta e n u m e r a t u m a r t i c u l o r u m ordinern sequi tur de causa f o r m a l i , 
c irca q u a m talis est obiec t io (obiectio superscr c o r r ^ x p r o p o s i t i o ) , an sit deus 
deitate sit deus. 
( 4 r b ) I t em quaest io. 
I tem quaer i tur , an deus generatione sit deus . 
C i r c a a r t i c u l u m causae material is . 
C i r c a mater ia lem causam quaeritur, an d i v i n a essentia sit de essentia. 
( 4 v a ) C i r c a a r t i c u l u m descr ipt ionis . 
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Restat c irca intrínsecos art ículos negot iar i , q u o r u m p r i m u s est d e f i n i t i o 
v e l descr ipt io . C i r c a h u n c quaer i tur , an d i v i n a essentia v e l deus poss i t 
d e f i n i r i v e l describí seu e t iam q u i d ipsa sit ass ignari . 
( 4 v b ) C i r c a a r t i c u l u m generis v e l tot ius universa l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius un iversa l i s v e l generis ut supra d i c t u m est p r o -
p o n i t u r quaestio c u m de a l i q u o n o m i n e substantial i quaer i tur , q u i d sit 
ut p u t a a n h o c v e l i l l u d sit. Q u a e r i t u r ergo, u t r u m d i v i n a essentia sit 
f o r m a . 
( 5 r a ) S i d i v i n a essentia sit deus . 
I t e m quaer i tur , an d i v i n a essentia sit deus. 
( 5 r b ) S i deus constet ex mater ia et f o r m a 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius integral is p a r u m v e l n i h i l o c c u r r i t i n q u i r e n d u m 
n i s i forte quaerat a l iquis , a n deus constet ex f o r m a et mater ia v e l sub-
stantia quasi q u o d a m m o d o ex par t ibus eo scil icet q u o d deus deitate est 
deus et n o n econverso . 
S i deo sit i d e m esse essentiam et esse p e r s o n a m . 
C i r c a artículos e iusdem et d i v e r s i hie p r i m o p r o p o n i t u r ( 5 v a ) quaest io, 
u t r u m i d e m sit deo esse essentiam q u o d esse p e r s o n a m . 
( 5 v b ) S i deo sit i d e m esse i u s t u m et esse m i s e r i c o r d e m . 
I t e m circa a r t i c u l u m q u i est (est m a r g c o r r ex de) de e o d e m et d i v e r s o 
al ia m o v e t u r quaest io, u t r u m sci l icet i d e m sit deo esse i u s t u m q u o d esse 
m i s e r i c o r d e m et esse sc ientem q u o d esse v o l e n t e m v e l sciens q u o d vo lens 
v e l iustus q u o d miser i cors . 
(6 r b ) C i r c a a r t i c u l u m dif ferent iae . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i sequitur de ar t i cu lo differentiae, c irca 
quern quaer i tur de c o m m u n i t a t e essentiae, sci l icet a n d i v i n a essentia per 
h o c a t r ibus personis differat q u i a eis est c o m m u n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m s u p p o s i t i o n i s . 
Restat ut de art icul is t r ibus n o m i n u m essent ial ium v i d e a m u s , scil icet 
s igni f i ca t ione , a e q u i v o c a t i o n e et u n i v o c a t i o n e . 
(6 v b ) U t r u m d i v i n a essentia poss i t i n t r o d u c i loquens . 
I t e m quaer i tur , u t r u m possi t f i e r i mera suppos i t io essentiae i ta q u o d n o n 
personae, i d est u t r u m d i v i n a essentia possi t i n t r o d u c i loquens i ta q u o d 
n o n persona . 
( 7 r a ) I t em quaest io . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m suppos i t ion is quaer i tur , an a l i q u i d sit 
v e r u m de persona q u o d n o n de essentia. 
( 7 r b ) I t em quaest io . 
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I t e m c i rca e u n d e m supposi t ionis a r t i c u l u m quaer i tur de ista p r o p o -
s i t ione deus spirat cuius quantitatis sit et de hac deus generat, deus 
generatur . 
I t e m quaest io . 
I t e m f i l i u s et spir i tus sanctus est deus de d e o , ergo et f i l ius et spir i tus 
sanctus sunt unus deus v e l plures d i i de deo . 
( 7 v a ) I t e m quaest io . 
I t e m p o n a t u r q u o d iste dicat pater est, i l le dicat f i l ius est. 
I t e m quaest io . 
I t em quaer i tur de i s ta : deus genuit deum. 
I t e m quaest io . 
I t e m deus est g ignens v e l genitus et ipse est pater et ipse est v e l n o n est 
f i l i u s . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f icat ionis . 
P o s t a r t i c u l u m suppos i t ionis sequitur de a r t i c u l o s igni f ica t ionis c i rca 
quern p r i m o quaer i tur , an a l iud quod( ! ) v o c a b u l u m p r o p r i e d ica tur de 
deo v e l n u l l u m . 
( 8 r b ) S i d i v i n a essentia sit pater et f i l ius et spir i tus sanctus. 
I t em c irca e u n d e m a r t i c u l u m respectu personae quaer i tur , a n d i v i n a 
essentia recipiat t r i u m ( 8 v a ) personarum p r a e d i c a t i o n e m scil icet an 
d i v i n a essentia sit pater et f i l ius et spiritus sanctus. 
I t em quaest io . 
Iuxta e u n d e m a r t i c u l u m quaeritur, an d i v i n a essentia praedicetur de 
propr ie ta t ibus personal ibus seu de personis e a r u m . 
( 8 v b ) D e h o c v e r b o s u m , es, est. 
I tem quaer i tur de s ignif icat ione huius v e r b i s u m , es, est, tarn s i n g u l a r i 
q u a m p l u r a l i , u t r u m signif icet d i v i n a m essentiam. 
( 9 r b ) C i r c a u n i v o c a t i o n e m . 
E x e c u t o s igni f i ca t ionis articulo sequitur de u n i v o c a t i o n e . 
I tem quaest io . 
I t em unus est deus gignens v e l genitus, ergo tan turn unus v e l n o n t a n t u m 
unus . 
I tem quaest io . 
I tem quaer i tur de hac deus generat et ipse n o n est f i l i u s q u i a deus 
generat et ipse n o n generatur. 
( 9 v a ) I t e m quaest io . 
I tem deus est et ipse est gignens et ipse n o n est geni tus , e rgo deus est et 
ipse n o n est geni tus . 
I tem quaest io . 
I tem h o m o assumptus est deus et i l le est v e l n o n est pater. 
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( 9 v b ) C i r c a a r t i c u l u m a e q u i v o c a t i o n i s . 
Restat de ar t i cu lo a e q u i v o c a t i o n i s c i rca quern quaer i tur de v o c a b u l i s 
quae deo et creaturis c o n v e n i u n t , u t r u m aequivoce v e l u n i v o c e i l l i s 
conveniant , scil icet a n sub hac generalitate q u o d l i b e t est v e l o m n e b o n u m 
est et h u i u s m o d i deus c o m p r e h e n d a t u r . 
( 1 0 r a ) I t em de e o d e m . 
( 1 0 r b ) I t e m quaest io . 
I t em de n o m i n i b u s quae c o n v e n i u n t deo et creaturis et quae de deo dicta 
s igni f icant essentiam quaer i tur , u t r u m e t iam dic ta de creaturis s i g n i f i -
cent i l l a m eandem essentiam. 
( 1 0 v a ) I t em quaest io. 
I t em c irca i d e m quaer i tur , a n talis c o m p a r a t i o sit r e c i p i e n d a : deus m e l i o r 
est creatura. 
( 1 0 v b ) I t em quaest io . 
Sed haec so lu t io n o n v i d e t u r i n ali is c o m p a r a t i v i s in ter imere ( interimere 
m a r g c o r r ex terminare) quaes t ionem. 
I t e m quaest io . 
I t em quaer i tur , u t r u m haec sit d a n d a : qual i s creator talis creatura. 
I t em quaestio. 
I t em i u x t a e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur de h o c n o m i n e deus, u t r u m i n 
a l iqua s igni f icat ione sua c o n v e n i a t d i a b o l o v e l i d o l o . 
( 1 1 r a ) I t em quaest io . 
I t em quaer i tur , q u i d s ignif icet h o c n o m e n deus i n hac p r o p o s i t i o n e iste 
credit h o c i d o l u m esse d e u m et u t r u m sit v e r a . 
( 1 1 r b ) I t em o p p o s i t i o . 
I t em paganus d i c e n d o h o c i d o l u m est deus a l i q u i d i n t e n d i t dicere, ergo 
i l l u d d i c i t . 
( 1 1 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quant i tat is . 
P o s t t rac tatum praedicament i substantiae c i rca p r a e d i c a m e n t u m quant i -
tatis restat (restat superscr) i n q u i r e r e cu ius d u o sunt a r t i c u l i , scilicet 
ar t iculus quantitat is discretae et ar t i culus (art iculus m a r g c o r r ex alius) 
quantitatis cont inuae . C i r c a p r i o r e m o c c u r r i t quaestio haere t i corum 
asserent ium tres deos esse. 
( 1 1 v b ) I t em o p p o s i t i o . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m m o v e t u r e t iam quaest io c a t h o l i c o r u m . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is cont inuae . 
Sequi tur c irca quant i ta tem c o n t i n u a m a l i q u i d i n q u i r e r e c irca q u a m 
quaer i tur , an d i v i n a essentia sit i n f i n i t a v e l n o n . 
(12 r a ) I t e m quaest io . 
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I t e m quaer i tur de m a g n i t u d i n e eius i n respectu p e r s o n a r u m , scilicet 
an d i v i n a essentia sit tanta quantuscumque est pater nec maius a l i q u i d 
nec m i n u s et econverso . 
I t e m quaest io . 
I t e m c irca quant i ta tem respectu creaturae quaer i tur , a n d a n d u m sit q u o d 
ipsa sit m a i o r v e l capacior m u n d o v e l o m n i l o c o . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qualitatis . 
S e q u i t u r de qualitate c i rca q u a m occurrunt i l lae sol lemnes quaestiones 
de p o t e n t i a , sapienta, benignitate seu volúntate d e i ; i t e m de praedesti -
nat ione , reprobat ione , d ispos i t ione , miser i cord ia , ius t i t ia et c o n s i m i l i b u s . 
Q u a e o m n i a ad praedicamentum qualitatis pert inere v i d e n t u r i n f ine 
h u i u s tractatus essent ial ium reserventur. Q u a e r i t u r autem a d praesens, 
an d i v i n a essentia sit a l iquibus proprietat ibus d is t inc ta . 
(12 r b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m actionis. 
S e q u i t u r de act ione. E s t autem actio duplex i n t e r i o r et exter ior . In ter i -
o r e m i n t e l l i g o ut scire, ve l le , di l igere et h u i u s m o d i ; ex ter iorem v e r o 
creare, g r a t i a m in fundere . C i r c a hanc vero generalis p r o p o n i t u r quaestio, 
sci l icet u t r u m deus var ie tur v e l moveatur act ione. 
(12 v a ) I t e m quaest io. 
S i m i l i t e r de extrinsecis v e l quasi extrinsecis ac t ionibus quaer i tur , an deus 
his m o v e a t u r v e l var ie tur . 
(12 v b ) D e h o c v e r b o creo. 
I t e m quaer i tur de h o c v e r b o creo, creas, q u i d s ignif icet , u t r u m signif icet 
essentiam v e l re la t ionem et si re lat ionem, an earn quae est i n deo v e l 
quae est i n creaturis . 
( 1 3 r a ) Q u i d sit creare. 
I t e m circa e u n d e m act ionis et creationis a r t i c u l u m quaer i tur , q u i d sit 
creare. 
I t e m quaestio. 
I t e m quaer i tur , an creaturae (!) sit opus de i . 
S i maius sit recreare q u a m creare. 
I t e m quaer i tur , u t r u m maius sit recreare q u a m creare. 
( 1 3 r b ) D e h o c n o m i n e creator, q u i d s ignif icet essentiam. 
P o s t t ractatum huius v e r b i creo, creas c o n g r u e de eius v e r b a l i sequitur , 
sci l icet creator de q u o quaeri tur , an s ignif icet d i v i n a m essentiam v e l 
re la t ionem t e m p o r a l e m tantum. 
Q u o d signif icet re la t ionem. 
Q u o d v e r o s ignif icet re lat ionem tantum p r o b a t u r auctoritate B o e t h i i . 
Q u o d n o n t a n t u m essentiam nec tantum re la t ionem. 
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C o n t r a : q u o d h o c n o m e n creator n o n t a n t u m r e l a t i o n e m signif icet 
p r o b a t u r sic. 
I t e m quaer i tur , si deus ef f ic i t ( 1 3 v a ) u t ipse esset creator. 
( 1 3 v b ) I t em quaest io . 
I t e m quaer i tur de incept ione , u t r u m sit i n deo . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m pass ionis . 
Suff ic iant quae sunt quaesita c i rca p r a e d i c a m e n t u m act ionis sequi tur de 
praedicamento passionis u b i n o t a n d u m o c c u r r i t q u o d passio m u l t i p l i c i t e r 
i n t e l l i g i t u r turn g r a m m a t i c e turn p h i l o s o p h i c e . 
( 1 4 r a ) D e aeternitate. 
Q u i a c irca p r a e d i c a m e n t u m passionis pauca o c c u r r u n t d u b i t a b i l i a i d e o 
praestita mater ia de eo ad p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o transeamus ut de 
praedicat ione tempor i s et aeternitate o c c u r r i t quaestio et p r i m o de 
aeternitate quaer i tur , u t r u m a l i q u i d sit et si a l i q u i d u t r u m sit deus. 
( 1 4 v a ) D e h o c n o m i n e ae ternum. 
C o n t r a eos q u i d i c u n t h o c n o m e n ae ternum n i h i l s igni f icare sed p o t i u s 
r e m o v e r e sic o p p o n i t u r : deus est aeternus. 
S i o m n i a deo sint praesentia. 
I t e m circa aeternitatem quaer i tur , a n o m n i a deo sint praesentia et n i h i l ei 
prae ter i tum v e l f u t u r u m . 
S i solus deus sit aeternus. 
I t e m c irca aeternitatem solet q u a e r i , u t r u m solus deus an ( 1 4 v b ) a l i q u i d 
praeter e u m sit ae ternum. 
( 1 5 r a ) I t em quaest io . 
I t e m quaer i tur de h a c : deus f u i t ante t e m p o r a q u i d notet i b i h o c ad-
v e r b i u m ante. 
D e sempiternitate . 
Suf f i c iant quae dic ta sunt c i rca aeternitatem restat a l i q u i d discutere 
c irca t empor i s praedica t ionem c i rca q u a m quaer i tur , si a l i q u i d praedicetur 
i n his p r o p o s i t i o n i b u s deus est h o d i e , deus est (est superscr) n u n c et si 
a l i q u i d , q u i d . 
( 1 5 r b ) I t em quaest io. 
I t e m quaer i tur de istis p r o p o s i t i o n i b u s : deus f u i t , deus est, deus er i t , an 
d i v i n a essentia praedicetur i n eis. 
I t em quaest io . 
I t e m c i rca i d e m potest quaer i , an d a n d u m sit deus et ant ichris tus erit. 
S i deus sit i n tempore . 
I t e m solet quaer i , u t r u m deus sit i n t empore . 
( 1 5 v a ) S i deus i n c i p i a t esse i n a l i q u o t e m p o r e . 
I t e m solet quaer i , u t r u m deus (deus superscr) i n c i p i a t esse i n tempore . 
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( 1 5 v b ) A n deus sit i n l o c o v e l a l icubi . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i p r i m o quaeri tur , a n sit i n l o c o v e l a l i c u b i ; 
s e c u n d o , a n u b i q u e v e l i n omnibus rebus ; ter t io , q u o m o d o v e l qual i ter 
sit i n l o c o ; quar to , si aliter sit i n una re q u a m i n a l i a ; q u i n t o , si a l i b i est 
q u a m erat ab aeterno et si aliter est i n creaturis q u a m i n seipso et al ia 
h u i u s m o d i d u b i t a b i l i a . 
( 1 6 r a ) S i deus sit local is . 
C i r c a substant iam quaeri tur , an deus sit loca l i s . 
( 1 6 r b ) S i deus ab aeterno fuerit a l i cubi . 
I t e m quaer i tur , a n deus fueri t a l icubi ab aeterno. 
S i deus sit a l i b i q u a m i n seipso. 
Q u a e r i t u r e t iam de h a c : deus est a l ib i q u a m i n seipso. 
( m a r g ) : H i c def ic i t quaestio, u t r u m extra m u n d u m al iquis locus , q u a m 
ita invener is ad talem f iguram +• 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m c i rca e u n d e m sie procedi tur . 
S i deus sit i n o m n i l o c o . 
V i s o de ar t i cu lo essendi i n a l iquo loco restat i n q u i r e r e , u t r u m deus sit 
i n o m n i l o c o . C i r c a h u n c ar t i cu lum quaer i tur , a n deus sit i n o m n i b u s 
rebus per essentiam. 
( 1 6 v a ) I t em quaest io. 
I t e m si deus i n o m n i b u s rebus et peccata sunt res, e rgo deus est i n eis. 
I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur s imi l i ter , u t r u m deus sit i n poena . 
I t e m quaest io . 
I t e m de substant ia : deus est i n qualibet substantia, sed bursa est sub-
stantia, ergo est i n bursa . 
I t e m quaest io . 
I t e m q u o d sit i n i n f e r n o probatur supradicto a r g u m e n t o . 
I t e m quaest io . 
E a d e m ratione quaer i tur , u t r u m deus sit i n d i a b o l o . 
( 1 6 v b ) S i deus et satan sint i n aliquo loco v e l et deus et a n i m a . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m quaeritur, an deus et sathan sint i n h o c l o c o 
demonst ra to l o c o i n q u o sathan est. 
S i deus magis et mel ius sit i n uno q u a m in a l io . 
V i s o c irca substant iam essendi in loco nec (nec superscr) n o n c i rca 
d iscre tam quant i ta tem, i d est pluralitatem et e t iam c o n t i n u a m q u a n t i -
tatem restat v idere c irca qualitatem u b i quaer i tur de m o d o essendi i n 
l o c o , u t r u m scilicet m e l i o r i m o d o sit deus i n u n o h o m i n e q u a m i n a l io . 
S i deus sit indi f ferenter i n qualibet re. 
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I t e m quaer i tur , u t r u m m e l i o r i moclo sit i n u n a re q u a m i n al ia per es-
sentiam. 
( 1 7 r a ) S i deus sit i n creaturis u t i n se i p s o . 
I t e m circa m o d u m quaer i tur , u t r u m e o d e m m o d o sit i n seipso q u o et i n 
creaturis v e l econverso . 
A n deus inc ip ia t esse i n l o c o . 
V i s o c irca qual i ta tem essendi i n l o c o v i d e a m u s c i rca a c t i o n e m . C i r c a 
q u a m p r i m o quaer i tur , u t r u m deus i n c i p i a t esse i n l o c o i n qua p e r 
o m n i a est n e g o t i a n d u m sicut i n quaest ione supra q u a quaerebatur, a n 
deus i n c i p i t esse i n c o r p o r e . 
S i deus i n c i p i a t i n a l i q u o l o c o . 
Secundo quaer i tur , an deus i n c i p i a t esse i n a l i q u o l o c o . 
( 1 7 r b ) S i deus i n c i p i a t esse i n l o c o . 
T e r t i o quaer i tur , u t r u m deus i n c i p i a t esse i n l o c o . 
( 1 7 v b ) S i deus v a r i e t u r l o c o . 
Restat de passione c irca q u a m quaer i tur , u t r u m deus v a r i e t u r l o c o . 
A n extra m u n d u m sit l o c u s . 
I t e m c irca quant i ta tem discre tam quae supra debui t l o c a r i quaer i tur , 
u t r u m extra m u n d u m sit a l iquis locus . 
( m a r g ) : H a e c quaest io debui t supra l o c a r i ad ta lem f i g u r a m + . 
( 1 8 r a ) C i r c a a r t i c u l u m habi tus . 
P o s t u b i et q u a n d o restat n e g o t i a r i c i rca p r a e d i c a m e n t u m habitus u b i 
talis emergi t quaest io, u t r u m haec vera s i t : deus habet essentiam v e l deus 
habet deitatem. 
( 1 8 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m situs n i h i l o c c u r r i t . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m relat ionis quaer i tur de h u i u s m o d i v o c a b u l i s : 
s imi l i s , aequalis, tantus, quantus , talis, qual is et de h o c n o m i n e d o m i n u s . 
D e his v e r o n o m i n i b u s s i m u l aequalis t r ip lex o c c u r r i t quaest io . 
P r i m a est, u t r u m a l i q u i d s igni f i cent a n p o t i u s r e m o t i v e d i c a n t u r ; secunda 
est, si a l i q u i d s igni f icent , u t r u m d i v i n a m essent iam; tertia est u t r u m re-
l a t i o n e m . H o c i d e o d i c o q u i a t r ip lex super his fu i t o p i n i o : q u i d a m e n i m 
dixerunt i l i a r e m o t i v e i n t e l l i g i et n o n p o s i t i v e , q u i d a m d i x e r u n t ea 
s ignif icare essentiam, q u i d a m r e l a t i o n e m . 
Si re lat iva dicta de deo a l i q u i d s igni f i cent . 
C i r c a p r i m a m quaes t ionem scil icet q u o d r e m o t i v e teneantur et n i h i l 
s igni f icent v i d e t u r posse p r o b a r i . 
A n s ignif icent substant iam. 
E t q u o d essentiam s igni f icent sic p r o b a t u r . 
( 1 9 r a ) A n re lat iva s igni f i cent r e l a t i o n e m . 
Sequi tur tertia quaest io, a n haec v o c a b u l a s igni f icent re la t ionem. 
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Q u i d s ignif icet talis. 
I t e m quaer i tur de h u i u s m o d i relativis talis qual i s . 
( 1 9 r b ) I t e m quaest io. 
I t e m c u m eadem sint r e d d i t i v a quaeritur, u t r u m c o n g r u a sit responsio 
c u m quaer i tur , qual is est et respondetur deus. 
D e h o c re la t ivo d o m i n u s . 
Restat de h o c re la t ivo d o m i n u s de quo quaestio d u p l e x o c c u r r i t , scil icet 
t u m de s igni f i ca t ionis substantia t u m de tempore . D e substantia sci l icet 
u t r u m signif icet essentiam v e l relationem. 
Q u a n d o incepi t deus esse d o m i n u s . 
D e tempore v e r o s igni f icat ionis quando incepi t deo c o n v e n i r e h o c n o m e n 
d o m i n u s a n ab aeterno. 
( 1 9 v a ) D e h o c re la t ivo p r i n c i p i u m . 
S i m i l i t e r c i rca h o c r e l a t i v u m p r i n c i p i u m s e c u n d u m q u o d est essentiale 
d u p l e x o c c u r r i t quaestio (quaestio superscr)^ sci l icet t u m de s igni f ica t ionis 
substantia , t u m de tempore ipsius . 
D e substantial ibus propr ie ta t ibus . 
S e q u i t u r de his essentialibus quae licet i n tractatu qualitat is l o c u m habeant 
tarnen q u i a specialem tractatum requirunt, de i n d u s t r i a sunt hue reservata 
sci l icet potent ia , sapientia, voluntas . Sub sapientia t r ia cont inentur , 
sci l icet sapientia ut n o m e n generis ad speciem revocetur . E t c i rca hanc 
specialiter m o v e t u r i l l a quaestio de sapentia geni ta et ingénita et scientia 
et praescientia seu p r o v i d e n t i a . Sub volúntate q u a t u o r , sci l icet vo luntas 
ut n o m e n generis speeificetur, disposi t io , praedest inat io , r e p r o b a d o . 
Q u o r u m dif ferent ia sic assignatur : scientia est p r a e t e r i t o r u m praesent ium 
f u t u r o r u m tarn b o n o r u m q u a m m a l o r u m praescientia f u t u r o r u m b o n o -
r u m v e l m a l o r u m . V o l u n t a s tantum b o n o r u m d i s p o s i t i o f a c i e n d o r u m 
praedest inat io s a l v a n d o r u m reprobado d a m n a n d o r u m . D e potent ia 
i g i t u r agamus s e c u n d u m praemissuin ar t j eu lorum o r d i n e m . 
D e potent ia d i v i n a . 
C i r c a generat ionis a r t i c u l u m n i h i l . Circa c o r r u p t i o n e m i n h u n c m o d u m 
o p p o n i t u r : deus potest o m n i a creabilia creare. 
( 1 9 v b ) C i r c a causam efdeientem. 
Sequi tur c irca causam eff ic ientem inquircre de q u a sie o p p o n i t u r : pater 
habet p o t e n t i a m creandi o m n i a . 
C i r c a a r t i c u l u m descr ipt ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m descr ipt ionis quaeritur, quae sit assignatio omnipotent iae 
aut quare deus d ica tur omnipotens . 
( 2 0 r a ) C i r c a a r t i c u l u m generis. 
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C i r c a a r t i c u l u m generis quaer i tur de o m n i p o t e n t i a , an posse de i sit scire 
de i . 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , a n o m n i p o t e n t i a e i d e m sit 
esse p o t e n t i a m creandi q u o d esse p o t e n t i a m generandi . 
C i r c a s igni f i ca t ionis a r t i c u l u m . 
A d huius quaest ionis s o l u t i o n e m ut e v i d e n t i o r sit p r i u s c i rca a r t i c u l u m 
s igni f ica t ionis n e g o t i e m u r , c i rca quern quaer i tur de h o c t e r m i n o p o t e n t i a 
generandi q u i d habeat s igni f icare , scilicet an essentiam a n p r o p r i e t a t e m 
seu p e r s o n a m v e l u t r u m q u e . 
( 2 0 v a ) C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae potest quaer i , u t r u m potent ia generandi 
et potent ia creandi inter se di f ferant v e l d i s t i n g u u n t u r . 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i tur , u t r u m pater eo generet q u o potest 
generare. 
( 2 0 v b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is . 
P o s t p r a e d i c a m e n t u m substantiae sequitur de praedicamento q u a n t i -
tatis et p r i m o c i rca a r t i c u l u m quantitatis discretae u b i quaer i tur , an 
plures sint de i potentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a c o n t i n u a m quant i ta tem q u a t u o r praenotat i sunt a r t i c u l i q u o r u m 
p r i m u s est extensionis , secundus c o m p a r a t i o n i s , tertius a u g m e n t i , 
quartus d i m i n u t i o n i s . C i r c a extens ionem quaer i tur de o m n i p o t e n t i a 
de i ad quae t e m p o r a extendatur , i d est quae sint v e l n o n sint ei subiecta 
u t r u m scil icet peccare sit ei s u b i e c t u m . 
( 2 1 r a ) I t e m o p p o s i t i o . 
I t em c irca e u n d e m a r t i c u l u m : a l i q u o d opus est v i r t u t i s ergo i l l u d posse 
est potentiae. 
S i deus possi t facere de c o r r u p t a v i r g i n e m . 
I tem c irca e u n d e m a r t i c u l u m solet quaer i , an deus post r u i n a m possi t 
suscitare v i r g i n e m . 
( 2 1 r b ) S i deus possi t a l i q u i d q u o d n o n ve l i t . 
I t em quaer i tur , an a l i q u i d possi t deus q u o d n o n v e l i t . 
S i deus possi t J u d a m salvare v e l P e t r u m damnare . ( 2 1 v a ) Q u a e r i t u r 
e t iam, u t r u m deus possit J u d a m salvare et P e t r u m damnare . 
( 2 1 v b ) I t em quaest io. 
I t em quaer i tur , an deus possi t p u n i r e I u d a m t a n t u m q u a n t u m m e r u i t . 
(22 r a ) S i deus possi t a l iqua i m p o s s i b i l i a . 
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S icut supra d i s c u s s u m est u t r u m o m n i a p o s s i b i l i a poss i t deus sic m o d o 
q u a e r i t u r , a n o m n i a i m p o s s i b i l i a possit . 
A n deus possi t (possit a d d mar£) facere de i m p o s s i b i l i poss ib i le . 
I t e m quaer i tur , u t r u m possi t facere de i m p o s s i b i l i poss ib i l e . 
(22 r b ) S i poss ib i le sit q u i c q u i d deo est poss ib i le . 
S i m i l i t e r ante h u i u s quaestionis s o l u t i o n e m quaer i tur , u t r u m q u i c q u i d 
deo poss ib i l e est s i m p l i c i t e r sit possibi le . 
(22 v a ) O p p o s i t i o . 
S e d h u i c s o l u t i o n i o p p o n i t u r turn ratione turn auctoritate . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m super l o c u m i l i u m : s tul tam fecit deus sapient iam h u i u s m u n d i etc. 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m Johannes C h r y s o s t o m u s ait q u o d spir i tus sanctus m u n d a n s v i r g i n e m 
v i m g e n e r a t i v a m c o n t u l i t e i . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m n o n habui t p r i m a c o n d i t i o r e r u m ut de costa sic f ieret m u l i e r , sed 
u t sic f i e r i potuisset . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m a n t e q u a m m u n d u s crearetur m i l l e erant infer iores causae. 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m a n i m a m creari s e c u n d u m inferiores causas n o n est p o s s i b i (22 v b ) le . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m i m p i u m ius t i f i car i n o n est possibi le s e c u n d u m infer iores causas 
e r g o n o n est poss ib i le . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m d e u m n o n esse d e u m , d e u m esse tres personas n o n est poss ib i le 
s e c u n d u m infer iores causas. 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m p a n e m transsubstantiari i n corpus d o m i n i n o n est poss ib i le secun-
d u m causas infer iores , ergo n o n est poss ib i le . 
Q u a e s t i o . 
I t e m quaer i tur , u t r u m convers io panis i n corpus C h r i s t i m i r a c u l u m sit 
(sit s u p e r s c r ) . 
O p p o s i t i o . 
I t e m c o n t r a i d e m o p p o n i t u r . 
I t e m quaest io . 
I t e m solet q u a e r i de caeco i l l o Bar t imeo n o m i n e q u i ad v o c e m P a u l i 
caecus factus est ut l eg i tur i n A c t i b u s A p o s t o l o r u m , u t r u m poss ib i le 
esset i p s u m v i d e r e . 
( 2 3 r a ) I t e m quaest io . 
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I t e m de e o d e m B a r t i m a e o quaer i tur , a n i p s u m v i d e r e sit m i r a c u l u m v e l 
naturale . 
I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , a n angelus q u i fecit a s i n a m l o q u i fecerit i m p o s s i b i l e . 
I t em quaest io . 
I t e m quaer i tur de magis P h a r a o n i s , u t r u m fecerint i m p o s s i b i l e . 
I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , u t r u m serpens M o y s i f u e r i t v i r g a . 
( 2 3 r b ) I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , u t r u m serpens i l le natura l i ter fuer i t serpens factus. 
I t e m quaest io . 
I t e m solet quaer i , u t r u m deus possi t a l i q u i d de potent ia q u o d n o n de 
ius t i t ia . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
Sequi tur de a r t i c u l o comparat ion is c i r c a q u e m quaer i tur , u t r u m u n u m 
sit maior i s potentiae q u a m a l i u d . 
( 2 3 v a ) S i deus poss i t a l ia v e l p l u r a facere. 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , u t r u m deus p l u r a poss i t v e l 
al ia facere q u a m faciat. 
( 2 3 v b ) S i d i v i n a potent ia poss i t a u g e r i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i quaer i tur , u t r u m d i v i n a potent ia poss i t a u g e r i . 
I t e m quaest io. 
I t e m quaer i tur , u t r u m deus possi t posse a l i q u i d q u o d n o n potest , sci l icet 
u t r u m possi t posse m o r i . 
C i r c a a r t i c u l u m d i m i n u t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m d i m i n u t i o n i s posset q u a e r i , u t r u m potent ia ( 2 4 r a ) de i 
sit i n a l i q u o d i m i n u t a . 
( 2 4 r b ) C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
E t haec c irca p r a e d i c a m e n t u m quantitat is suff ic iant . S e q u i t u r de quali tate 
c i rca q u a m d u o suf f i c iunt a r t i c u l i , sci l icet c o m p a r a t i o n i s et o p p o s i t i o n i s . 
Q u a e r i t u r e rgo , u t r u m deus possit m e l i o r a facere v e l mel ius q u a m faciat. 
( 2 4 v a ) C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s quaer i tur , u t r u m deus poss i t facere q u o d 
a l iqua d u o directe o p p o s i t a sint i n e o d e m et s e c u n d u m i d e m , sci l icet 
u t r u m possit facere q u o d a l i q u i d sit a l b u m et n i g r u m , s a n u m et a e g r u m , 
v e r u m et f a l s u m et h u i u s m o d i . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis v e l pass ionis . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis v e l pass ionis n i h i l q u i a quae hie p o s s u n t 
supra discussa sunt. 
C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o . 
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C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o et circa t empor i s m u t a t i o n e m est quaestio, 
u t r u m q u i c q u i d p o t u i t deus possit et econverso . 
I t e m quaest io . 
I t e m c irca i d e m solet quaer i , u t r u m deus p o t u i t ab aeterno creare m u n -
d u m . 
O p p o s i t i o . 
Sed contra hanc s o l u t i o n e m o p p o n i t u r sic. 
( 2 4 v b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i potest quaeri de potent ia generandi i n q u o 
sit, an sit i n s o l o patre. 
I t e m quaestio. 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaeri tur , u t r u m deus q u i c q u i d facit 
u b i q u e faciat. 
( 2 5 r a ) D e sapientia d i v i n a . 
Sequi tur s e c u n d u m o r d i n e m de sapientia d i v i n a , sci l icet de sapientia 
genita et ingénita de q u a quaer i tur circa e f fec tum et causam eius, u n d e 
e t iam q u o pater sit sapiens. 
Q u a sapientia sit sapiens spir i tus sanctus. 
I t em circa e u n d e m a r t i c u l u m quaeri tur , u t r u m spir i tus sanctus sit 
sapiens sapientia genita . 
C i r c a a r t i c u l u m causae. 
I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m quaeri tur , u t r u m spir i tus sanctus sit 
sapiens sapientia geni ta . 
( 2 5 r b ) C i r c a a r t i c u l u m generis. 
C i r c a genus substantiae potest quaeri , u t r u m sapientia geni ta sit sapientia 
ingénita. 
S i eadem sit sapientia genita et ingénita. 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , u t r u m eadem sit sapientia 
genita et ingénita. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quantitat is . 
C i r c a quant i ta tem discretam solet quaeri , u t r u m u n a v e l n o n u n a t a n t u m 
sit sapientia patr is . 
( 2 5 v a ) D e scientia d i v i n a . 
P o s t t ractatum sapientiae sequitur de scientia de i s e c u n d u m e u n d e m 
a r t i c u l o r u m o r d i n e m . P r i m o circa a r t i c u l u m generat ionis , i d est incep-
t ionis , quaeri tur , u t r u m deus possit a l i q u i d inc ipere scire . 
C i r c a a r t i c u l u m causae. 
C i r c a a r t i c u l u m causae quaer i tur , u t r u m scientia de i sit causa f u t u r o r u m 
v e l econverso . 
( 2 5 v b ) S i scientia sit praescientia et econverso . 
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C i r c a a r t i c u l u m generis potest quaer i , u t r u m praescientia sit scientia 
et econverso . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i potest quaer i , u t r u m i d e m sit deo esse 
q u o d scire et econverso . 
( 2 6 r a ) C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis quaer i tur , u t r u m haec d u o v o c a b u l a 
sciens et praesciens penitus aeque valeant i n s igni f i ca t ione . 
D e praedicamento quantitatis . 
P o s t p r a e d i c a m e n t u m substantiae sequi tur p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is 
et p r i m o c i r c a d iscre tam quant i tatem o c c u r r i t quaestio sci l icet , u t r u m 
d a n d u m sit q u o d plures sint scientiae d e i . Sed haec c u m c o n s i m i l i b u s 
supra tractata est. 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaer i tur , u t r u m o m n i a sint scientiae d e i 
subiecta. 
S i deus sciat falsa. 
I t e m solet quaer i , u t r u m deus sciat falsa. 
( 2 6 v a ) S i vera sc iantur a deo. 
S i m i l i t e r quaer i potest , u t r u m vera a deo sciantur . 
( 2 6 v b ) S i deus sciat artes l iberales. 
I t em quaer i tur , u t r u m deus sciat artes. 
( 2 7 r a ) S i deus habeat scientiam al icuius re i q u a m nesciat faceré. 
I t e m c irca eandem mater iam potest quaer i , u t r u m deus habeat sc ient iam 
a l i cu ius r e i q u a m n o n sciat faceré. 
S i deus sciat artes mechanicas. 
I t e m solet quaer i de mechanicis ar t ibus , p u t a de su tor ia fabr i ca tor ia et 
h u i u s m o d i , u t r u m deus sciat i l las . 
( 2 7 r b ) S i deus sciat artes mágicas . 
I t em solet quaer i de magicis ar t ibus , u t r u m deus sciat i l las . 
S i deus sciat f u t u r a . 
I t em c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , an deus habeat n o t i t i a m de 
futur i s s i cut de praesentibus. 
I t e m quaest io . 
Sed f o r t i o r o r i t u r quaestio q u a quaer i tur , u t r u m deus sciat i l i a quae esse 
possunt et f u t u r a n o n sunt s icut i ea quae sunt f u t u r a . 
( 2 7 v a ) S i scientia de i possit auger i v e l m i n u i . 
S e q u i t u r de ar t i cu lo augment i et d i m i n u t i o n i s c i rca quern quaer i tur , 
u t r u m scientia de i possit auger i v e l m i n u i n o n q u i d e m i n essentia sed 
i n s c i t o r u m n u m e r o . 
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( 2 7 v b ) S i scientia de i possi t esse var iab i l i s . 
C i r c a qual i ta tem potest quaer i de alteratione scientiae, u t r u m scientia 
de i per decessionem et accessionem s c i t o r u m v a r i a r i poss i t . Sed haec 
quaestio ex supradict is patet. 
S i successive sciat deus a l iqua . 
I t e m circa ac t ionem potest quaeri , u t r u m successive sciat deus a l iqua . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i . 
I t e m circa p r a e d i c a m e n t u m u b i solet quaer i , u t r u m o m n i a sint i n deo 
q u o d d i c u n t auctoritates et si hoc est, u t r u m o m n i a sint i n essentia d e i . 
D e praescientia. 
Sequi tur de praescientia secundum e u n d e m a r t i c u l o r u m o r d i n e m 
( 2 8 r a ) et p r i m o de generatione, i d est incept ione , u t r u m sci l icet deus 
possi t inc ipere a l i q u i d praescire. 
S i deus a l i q u a n d o desinat praescire. 
C i r c a c o r r u p t i o n i s a r t i c u l u m , i d est des i t ionem praescientiae quaer i tur , 
u t r u m deus desinet praescire ita ut n i l praesciat. 
( 2 8 r b ) S i deus a l i q u a n d o desinat esse praescientia . 
E t s icut quaer i tur , u t r u m deus a l iquando desinat praescire i ta ut n i h i l 
praesciat sic quaer i tur , u t r u m desinat esse praescientia . 
( 2 8 v a ) C i r c a a r t i c u l u m causae. 
Sequi tur v idere c i rca causas circa quas t r i p l e x p r o p o n i t u r quaes t io : 
p r i m o u t r u m praescientia sit causa f u t u r o r u m ; secundo e t iam quaer i tur , 
a n al iquae causae sint praescientiae de i . E t haec quaestio d u p l e x , turn 
de causa aeterna, t u m de causa tempora l i . 
( 2 8 v b ) C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i potest, u t r u m d a n d u m sit pater est sciens 
praescientia v e l est praesciens scientia v e l et h u i u s m o d i . 
S i scientia de i sit praescientia. 
C i r c a substant iam rei quaer i tur de ar t iculo e iusdem et d i v e r s i ar t i culo 
def in i t ion is discusso. V i d e t u r enim n o n i d e m esse sc ient iam et prae-
sc ient iam rat ione assignationis quia a l ia est assignatio u n i u s et a l ia 
a l ter ius . 
( 2 9 r a ) C i r c a a r t i c u l u m quantitatis. 
C i r c a quant i tatem c o n t i n u a m solet quaer i , u t r u m quaecumque sunt 
subiecta scientiae sint et praescientiae. 
S i deus praesciat ab aeterno. 
I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m solet quaeri , u t r u m deus ab aeterno praesciat 
eventual ia , an res futuras an utrumque etsi eventual ia an falsa v e l vera . 
( 2 9 r b ) S i deus p l u r a possi t scire quam praescire. 
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S e q u i t u r de ar t i cu lo a u g m e n t i et d i m i n u t i o n i s . C i r c a a u g m e n t u m 
quaer i tur , u t r u m deus poss i t p l u r a scire q u a m praescieri t . 
S i praescienda de i poss i t m i n u i . 
S i m i l i t e r quaer i tur , a n poss i t m i n u i . 
C i r c a qual i ta tem. 
C i r c a a r t i c u l u m qual i tat is s e c u n d u m a l tera t ionem. 
M u l t a praesc iv i t deus quae m o d o n o n praescit et m o d o a l i q u a praesci t 
quae tunc praesc iv i t , e rgo i n a l iquo alterata est eius scientia. 
( 2 9 v a ) S i praesc ienda de i poss i t f a l l i . 
I t e m de perspicat ia praescientiae, u t r u m poss i t f a l l i . 
( 2 9 v b ) S i necessar ium sit d e u m a l i q u i d praescisse. 
I t e m circa a r t i c u l u m necessitatis q u i forte loca tur sub p r a e d i c a m e n t o 
qualitatis v e l forte act ionis quaer i tur , u t r u m v e r u m sit d e u m a l i q u i d 
praescisse. 
D e praedest inat ione. 
C i r c a praedest inat ionem s e c u n d u m p r a e d i c t u m a r t i c u l o r u m o r d i n e m 
p r i m o incept ion i s a r t i c u l u m (!) o c c u r r i t . 
Q u a e r i t u r e rgo , u t r u m deus possit inc ipere praedestinare a l i q u e m v e l 
a l iquis possi t inc ipere esse praedestinatus. S i m i l i t e r c i rca a r t i c u l u m 
desi t ionis quaer i tur , an deus desinat a l i q u a n d o praedestinare et a n 
desinat esse praedest inat io . Sed haec o m n i a patent ex supradic t i s . T a m e n 
c i rca h u n c desi t ionis a r t i c u l u m solet quaer i , a n a l i q u a n d o erit v e r u m o m n e 
praedest inatum fuisse praedest inatum. 
( 3 0 r a ) C i r c a a r t i c u l u m causae. 
S e q u i t u r c irca causam u b i quaer i tur , an a l iqua sit v e l fuer i t causa prae-
dest inat ionis et si a l iqua , a n tempora l i s v e l aeterna et p r i m o de aeterna, 
u t r u m praescienda de i fuer i t causa praedest inat ionis v e l sit. 
( 3 0 v a ) I t e m de causa praedes t inadonis . 
S u p r a de aeterna causa praedest inat ionis et consequenter e t i a m de causa 
turn f i n a l i turn e f f i c ient i ips ius exsecuti s u m u s , u b i q u a e s i t u m est de 
causa praedest inat ionis Iacob et reprobat ion i s E s a u . N u n c de causa 
t e m p o r a l i quaer i tur , sci l icet an a l i q u o d temporale poss i t esse causa 
praedest inat ionis nostrae. Q u a e r i t u r e r g o , a n poss imus m e r e r i prae-
des t ina t ionem. 
( 3 0 v b ) S i quis poss i t facere se esse praedes t inatum. 
S icut quaer i tur , u t r u m a l iquis possi t m e r e r i praedes t inat ionem et i ta esse 
causa praedest inat ionis i ta quaer i tur , u t r u m a l iquis poss i t facere ut sit 
praedestinatus. Sed q u i a haec quaestio quas i eadem est c u m supradic ta 
i d e o sub s i lent io praetereunda. S i m i l i t e r quaer i tur , an a l iquis poss i t 
facere ut salvetur . 
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C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m s ic : eo q u o d deus praedestinat e o d e m est deus, 
sed grat ia praedestinat, ergo gratia est deus n o n ergo natura . 
( 3 1 r a ) D e s c r i p t i o praedest inationis . 
Sequi tur v idere c i rca a r t i c u l u m descr ipt ionis quae talis est: praedestinatio 
est gratiae praeparat io qua deus ab aeterno h o m i n i C h r i s t o et cunct is 
quos praesc ivi t conformes f i e r i i m a g i n i f i l i i s u i b o n a sine mer i t i s prae-
paravi t . D e hac quaer i tur , q u i d ea descr ibatur , a n deus v e l a l i u d et s i 
a l i u d an temporale v e l aeternum et si ae ternum a n opus de i v e l a l i u d . 
S i deus sit praedest inat io . ( 3 1 r b ) 
Sequi tur de ar t i cu lo generis c irca quern quaer i tur , q u i d sit praedest inat io , 
scil icet a n deus. 
( 3 1 v a ) S i praedestinare sit deus. 
S icut quaes i tum est de praedestinatione i ta e t iam solet quaer i , an prae-
destinare sit deus. 
( 3 1 v b ) Q u i d sit praedest inatum esse. 
I t em c irca e u n d e m quaer i tur a r t i c u l u m , a n esse praedest inatum sit 
a l i q u i d et s i a l i q u i d a n b o n u m . 
* 
(32 r a ) C i r c a a r t i c u l u m quali tat is . 
C i r c a qual i ta tem sequi tur v idere circa q u a m posset quaer i , u t r u m r e p r o -
bat io E s a u et electio Iacob fuer i t iusta. Sed haec ex supradict is l iquet . 
C i r c a a r t i c u l u m dispos i t ionis et habitus. 
Sequi tur c irca a r t i c u l u m disposi t ionis seu habi tus , i d est c i rca f i r m i t a t e m 
praedestinationis c i rca q u a m quaeritur , a n praedest inatio possi t f rus t rar i , 
i d est a n praedestinatus possit damnar i . 
(32 v b ) O p p o s i t i o . 
Is t i v e r o cont ra secundos d i c u n t : h u n c esse praedest inatum est v e r u m , 
ergo potest esse v e r u m c u m quol ibet c o n t i n g e n t i . 
( 3 3 r a ) I t e m o p p o s i t i o . 
I t em contra i s tos : i m p o s s i b i l e est hunc n o n esse praedest inatum et s i 
praedestinatus est sa lvabi tur . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis . 
Sequi tur v idere c irca praedicamentum act ionis et c i rca praedest inat ionis 
e f fec tum, u t r u m scilicet sola praedestinatio sit causa vi tae aeternae a n 
e t iam mer i ta . 
( 3 3 r b ) S i praedestinare sit agere. 
I tem quaer i tur , u t r u m praedestinare sit agere et praedest inat io sit act io . 
* Nach fol. 31 fehlt ein Blatt. 
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( 3 3 v a ) C i r c a a r t i c u l u m pass ionis . 
C i r c a pass ionem solet q u a e r i , a n praedest inat io pass iva sit ab aeterno. 
C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o quaer i tur , an praedest inat io var ie tur 
t empore . 
D e p r o p h e t i a . 
P o s t quaes t ionem praedest inat ionis p r o p t e r s i m i l i t u d i n e m et a f f in i tatem 
o p p o s i t i o n u m et s o l u t i o n u m quaest io prophet iae solet annect i de q u a 
( 3 3 v b ) s e c u n d u m p r a e d i c t u m o r d i n e m posset quaer i c i rca a r t i c u l u m 
generat ionis et c o r r u p t i o n i s , a n a l i q u a p r o p h e t i a poss i t n o n esse p r o -
phet ia . 
C i r c a causam prophet iae . 
C i r c a f o r m a l e m causam v e l forte e f f i c ientem, u t r u m prophetae ex a l iqua 
special i grat ia eis a d p r o p h e t a n d u m col lata p r o p h e t a v e r i n t an ex solo 
m o t u Spiritus sanctus (!) sine sustentamento a l icuius gratiae specialis 
haec agentis i l l u d faciebant. 
C i r c a a r t i c u l u m descr ip t ion is . 
Sequi tur v i d e r e c i rca substant iam prophet iae et p r i m o c i rca descr ipt i -
o n e m : p r o p h e t i a est i n s p i r a t i o d i v i n a r e r u m eventus i m m o b i l i veritate 
denunt ians . 
( 3 4 r a ) C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i . 
P o s t de f in i t ion i s quaes t ionem quaer i tur et de par t ibus in tegra l ibus seu 
prophet iae speciebus quae sint et respondetur t res : p r o p h e t i a prae-
dest inat ionis , praescientiae et c o m m i n a t i o n i s . I t e m quaer i tur , quae sit 
e o r u m dif ferent ia in ter se. 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis quaer i tur , an h o c n o m e n p r o p h e t a i n 
eadem s igni f ica t ione convenia t p r o p h e t i s n o v i et veteris testamenti . 
D e p r o p h e t i a Caiphae . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur de C a i p h a , u t r u m eius l o c u t i o fuer i t 
p r o p h e t i a . 
( 3 4 r b ) C i r c a i d e m . 
I t e m sicut d i c t u m est d u o e x i g u n t u r ad h o c ut a l i q u i d d i c a t u r in tent io 
scil icet et v e r b o r u m f o r m a ; sed haec d u o f u e r u n t i n C a i p h a . 
C i r c a qual i ta tem. 
Sequi tur v i d e r e c irca qual i ta tem, i d est c i rca f i rmi ta t i s v e l necessitatis 
a r t i c u l u m circa q u a m (!) quaer i potest de s ingul i s speciebus prophet iae et 
p r i m o de p r o p h e t i a praedest inat ionis . 
( 3 4 v b ) D e p r o p h e t i a praescientiae. 
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S e q u i t u r de p r o p h e t i a praescientiae c i rca q u a m quaer i tur , u t r u m p r o -
p h e t a t u m v e r u m sit evenire . 
( 3 5 r a ) D e p r o p h e t i a c o m m i n a t i o n i s . 
S e q u i t u r de p r o p h e t i a c o m m i n a t i o n i s u t est i l i a : a d h u c X L dies et 
N i n i v e subvertetur . D e qua quaeri tur , a n sit p r o p h e t i a a n n o n . 
( 3 5 r b ) D e reprobat ione . 
S e q u i t u r de reprobat ione c i rca q u a m eadem o c c u r r u n t quae supra de 
praedest inat ione sunt m o t a , p u t a de i n c e p t i o n e , u t r u m deus possi t 
inc ipere reprobare v e l a l iquis possit inc ipere esse reprobatus et de 
desi t ione e o d e m m o d o . I t e m de causis, u t r u m a l iqua sit causa r e p r o -
bat ionis d i v i n a e v e l temporal is v e l aeterna. I t e m de causa f o r m a l i , 
sci l icet q u o deus reprobet an a l iquo v e l n u l l o et si a l i q u o a n d i v i n a 
essentia, cuius so lu t io pendet ex i n f e r i o r i b u s et i d e o est reservanda. 
C i r c a a r t i c u l u m descr ipt ionis . 
C i r c a artículos intrínsecos quaeri tur , quae sit eius descr ip t io . 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a a r t i c u l u m generis quaer i tur , q u i d ipsa sit, a n sit deus. 
( 3 5 v a ) C i r c a a r t i c u l u m s igni f icat ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f icat ionis quaeri tur , u t r u m reprobare et reprobat io 
negat ive t a n t u m et n o n poss i t ive teneantur et si p o s i t i v e a n s igni f icent 
d i v i n a m d i s p o s i t i o n e m v e l beneplac i tum eius. 
( 3 5 v b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m actionis. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis quaeri tur , q u i d efficiat r e p r o b a t i o , i d 
est quis sit eius effectus. 
Q u a e s t i o . 
Q u a e r i t u r consequenter , an ipsa subtract io gratiae sive n o n appos i t io sit 
effectus repro ( 3 6 r a ) bat ionis . 
O p p o s i t i o . 
C i r c a a r t i c u l u m descr ipt ionis sic o b i c i t u r : q u i a deus r e p r o b a v i t i s t u m , 
ideo subtrahit ei g ra t iam. 
( 3 6 r b ) D e d ispos i t ione d i v i n a . 
N u n c de d ispos i t ione d i v i n a de qua brev i ter c i rca a r t i c u l u m causae 
potest quaer i , an per s o l u m f i l i u m vel i n so lo f i l i o pater o m n i a disponat . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaeritur, u t r u m o m n i a quaecumque f i u n t 
a deo disposi ta sint , i d est an actiones quae sunt peccata a deo dispositae 
sint et si h o c est an e t iam mala . 
( 3 6 v a ) D e volúntate d i v i n a . 
Sequi tur de volúntate d i v i n a videre de q u a p r i m o c i rca i n c e p t i o n e m 
quaestio o c c u r r i t , a n deus inc ipia t a l i q u i d ve l le . 
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( 3 6 v b ) C i r c a a r t i c u l u m causae. 
C i r c a causam quaer i tur , a n a l i q u a sit causa v o l u n t a t i s d e i . 
I t e m c i rca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m quaer i tur de v o l u n t a t e d e i , an a l i q u a sit causa quare sit b o n a , i d 
est an i d e o sit b o n a q u i a b o n a v u l t , a n b o n a ideo sint b o n a q u i a deus 
i l i a v u l t . 
* 
( 3 7 r a ) D e praecepto dato A b r a h a e . 
I t e m s e c u n d u m h o c q u o d d i c i t u r p r a e c e p t u m esse s i g n u m d i v i n a e 
v o l u n t a t i s o b i c i t u r de praecepto dato A b r a h a e . 
( 3 7 r b ) Q u i d sit p e r m i s s i o . 
I t e m quaer i tur de permiss ione quae s i g n u m v o l u n t a t i s d i c i t u r , q u i d sit , 
a n scilicet sit act io permit tent is a n deus permit tens a n res permissa . 
( 3 7 v a ) I t e m de praecepto A b r a h a e . 
Sed ne u b i q u e petatur h ie de praecepto A b r a h a e a l i q u i d interseratur , 
q u i d ergo d a t u m fuer i t A b r a h a e . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is discretae. 
Sequi tur c irca quant i ta tem et p r i m o discre tam, u t r u m scil icet d a n d u m sit 
plures voluntates esse i n deo . 
( 3 7 v b ) C i r c a a r t i c u l u m extensionis . 
C i r c a c o n t i n u a m quant i ta tem et p r i m o c i rca a r t i c u l u m extensionis 
quaer i tur , quae sint v o l u n t a t i de i subiecta et p r i m o , a n a l i q u i d v e l i t 
pater q u o d n o n f i l i u s . 
C i r c a i d e m . 
Secundo quaer i tur , an deus v e l i t mala esse v e l f i e r i . 
( 3 8 r a ) I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , an deus n o l i t m a l u m . 
I t e m quaest io . 
Solet quaer i , u t r u m deus v e l i t m a l a f i e r i v e l n o n f i e r i . 
( 3 8 r b ) S i C h r i s t u s v o l u i t c r u c i f i g i . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m solet q u a e r i , a n C h r i s t u s v o l u i t c r u c i f i g i 
a Iudaeis . 
( 3 8 v b ) S i deus v e l i t p a t i sanctos. 
E o d e m m o d o solet quaer i , u t r u m passiones s a n c t o r u m placuer in t deo 
et iustae fuer in t et an i u s t u m fuer i t i l l o s p a t i e o d e m m o d o s o l v i t u r . 
Quaes t io inc idens . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m inc identer quaer i tur , q u i d de q u o praedice tur 
c u m d i c i t u r b o n u m est m a l a esse, a n m a l u m v e l esse m a l i p r a e d i c i t u r 
de b o n o v e l econverso . 
* Nach fol. 36 fehlt ein Blatt. 
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C i r c a a r t i c u l u m comparat ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ion is quaeri tur , u t r u m deus magis d i l i g a t 
u n u m q u a m a l t e r u m . 
( 3 9 r a ) C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i quaeri tur , an poss i t eius v o l u n t a s d i l i g e n d o 
auger i . 
C i r c a a r t i c u l u m necessitatis. 
Sequi tur v idere c i rca a r t i c u l u m necessitatis i n qualitate u b i quaer i tur , 
a n p l u r a possi t ve l le q u a m v e l i t v e l alia (ve l al ia mar¿) v e l al i ter . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis solet quaer i de efficacia v o l u n t a t i s d e i , 
a n a l i q u a n d o suo effectu careat. 
( 3 9 r b ) D e m i s e r i c o r d i a et iust i t ia dei . 
Sequi tur de m i s e r i c o r d i a et iust i t ia . C i r c a h o c (hoc superscr) potest 
quaer i de causa ef f ic ient i , an scilicet a l i q u a sit causa miser i cord iae et 
iustit iae (et iustit iae superscr) de i i n deo. 
C i r c a a r t i c u l u m causae fomal i s . 
C i r c a f o r m a l e m causam quaeri tur , an d i c e n d u m sit deus est iustus (est 
iustus superscr) ex m i s e r i c o r d i a et econverso. 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a a r t i c u l u m generis quaer i tur , an m i s e r i c o r d i a sit ius t i t ia et econverso . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis quaeritur , a n istae duae voces iustus et 
miser icors sint penitus aequipollentes tarn i n s igni f ica t ione q u a m i n 
cons igni f i ca t ione . 
( 3 9 v a ) C i r c a a r t i c u l u m quantitatis . 
C i r c a quant i ta tem quaer i tur , an sit magis iustus q u a m miser icors . 
C i r c a a r t i c u l u m qualitat is . 
C i r c a qual i ta tem potest quaer i , u t r u m m i s e r i c o r d i a sit a m a b i l i o r et 
m e l i o r q u a m iust i t ia , an deus amabi l ior et m e l i o r sit i n eo q u o d miser icors 
q u a m i n eo q u o d est iustus. 
( 3 9 v b ) D e effectu miser icordiae et iustit iae de i . 
C i r c a ac t ionem quaer i tur de effectu u t r i u s q u e . Sed q u i a haec quaestio 
máxime circa e f fectum consist i t ideo de eo a substantia incipientes i u x t a 
praetaxatum o r d i n e m est agendum. I g i t u r c i rca a r t i c u l u m generis 
quaer i tur , quis v e l q u i d sit effectus iustit iae et miser i cordiae . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i ver s i . 
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C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , an i d e m sit effectus iust i t iae 
q u o d et m i s e r i c o r d i a e . 
* 
[ C a p i t u l u m s e c u n d u m : D e persona v e l personis i n genere 
et p e r s o n a l i b u s v o c a b u l i s . ] 
( 4 0 r a ) D e personis general i ter . 
S u f f i c i u n t quae dic ta sunt c i rca p r i m u m c a p i t u l u m . C i r c a s e c u n d u m 
restat i n q u i r e n d u m . T r i a e n i m p r i n c i p a l i a ut d i c t u m est a p r i n c i p i o sunt 
i n tr initate capi tu la q u o r u m p r i m u m est de essentia, s e c u n d u m de 
persona , t e r t i u m de proprietate . Sed c i rca s e c u n d u m d u p l e x habetur 
cons iderat io , generalis scil icet et specialis . G e n e r a l i s q u a n d o ea quae 
generali ter per t inent ad personas i n q u i r u n t u r ; specialis q u a n d o speci-
aliter ea quae ad a l i q u a m p e r s o n a m pert inent special i ter i n v e s t i g a n t u r ; 
s imi l i t e r et c irca t e r t i u m , i d est p r o p r i e t a t e m . G e n e r a l i e rgo insistentes 
i u x t a s u p r a d i c t u m a r t i c u l o r u m o r d i n e m de generat ione f i l i i . C i r c a 
generat ionis a r t i c u l u m p r i m o m u l t i p l e x o c c u r r i t quaes t io ; sed q u i a haec 
specialis est infer ius v i d e t u r reservanda. C i r c a i n c e p t i o n e m v e r o quaest io 
haere t i corum o c c u r r i t quae sic solet m o v e r i . 
C i r c a a r t i c u l u m auctor i tat is . 
C i r c a causam quaer i tur , a n pater sit a se. 
( 4 0 r b ) C i r c a f o r m a l e m causam. 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i tur , u t r u m a l iqua p e r s o n a r u m a l i q u o sit 
persona, et si a l i q u o , an essentia v e l propr ie ta te v e l u t r o q u e . 
C i r c a a r t i c u l u m descr ipt ionis quaer i tur de hac d e s c r i p t i o n e : persona est 
substantia rat ional is i n ( 4 0 v a ) d i v i d u a e naturae. 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a a r t i c u l u m generis quaer i tur , an a l iqua persona e t iam eo q u o d 
persona sit a l i q u i d v e l n i h i l . 
( 4 0 v b ) C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i o c c u r r i t i l l a famosa quaest io qua 
quaer i tur , an i d e m sit esse p e r s o n a m q u o d esse essentiam. Sed haec 
supra tractata est. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae potest quaer i , u t r u m persona per h o c di f -
ferat ab essentia q u i a n u l l a persona c o m m u n i s est t r i b u s sed essentia 
c o m m u n i s est t r ibus . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m . 
* Nach fol. 39 fehlt ein Blatt. 
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S u p r a de dif ferent ia personae ad essentiam d i c t u m est n u n c autem de 
di f ferent ia personae ad p e r s o n a m . Q u a e r i t u r e rgo , an persona differat 
a persona i n eo q u o d persona . 
( 4 1 r a ) S i personae di f ferant inter se. 
I t e m quaer i tur , s i personae differant in ter se i n eo q u o d personal ibus 
propr ie ta t ibus d i s t i n g u u n t u r . 
( 4 1 r b ) C i r c a a r t i c u l u m s igni f icat ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis p r i m o quaer i tur de s igni f i ca to h u i u s 
n o m i n i s persona , a n sit a l i q u o d eius s i g n i f i c a t u m v e l n u l l u m et a n sit 
a l i q u i d q u o d eius s i g n i f i c a t u m signif icet v e l n i l . 
I t e m c irca i d e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , u t r u m s igni f icet persona Uta tern. 
( 4 1 v a ) I t e m quaestio c irca i d e m . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur de his n o m i n i b u s pater et f i l ius 
et spir i tus sanctus, a n s igni f icent a l i q u i d v e l n i h i l . 
I t e m quaestio c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m quaer i tur , a n v e r u m sit a l i q u i d ab a l iqua persona r e m o v e r i q u i a 
u n a persona ab al ia r e m o v e t u r . 
I t e m quaestio c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an n i h i l praedicetur de patre q u o d n o n de f i l i o . 
I t e m eadem quaest io. 
I t e m quaer i tur , an a l i q u i d de a l iqua p e r s o n a r u m poss i t praedicar i q u o d 
n o n de qual ibet . 
I t e m eadem quaestio c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m quaer i tur , an a l i q u i d sit v e r u m de f i l i o q u o d n o n de patre et a n 
a l i q u i d veré d ica tur de f i l i o q u o d n o n de patre. 
( 4 1 v b ) I t e m quaer i tur , an ad r e m o t i o n e m t r i u m p e r s o n a r u m r e m o t i o n e m 
d i v i n a e essentiae sequi sit necesse. 
D e n o m i n i b u s d i s t i n c t i v i s , d iscret iv is , par t i t iv i s . I t e m c i rca h u n c ar t i -
c u l u m locatur quaestio de d is t inc t iv i s , d iscret iv is , p a r t i t i v i s n o m i n i b u s 
et h u i u s m o d i de q u o r u m signif icat ione quaer i tur , a n haec n o m i n a pater, 
unus , d is t inctus , a l iquis et h u i u s m o d i eandem d i s t i n c t i o n e m s igni f icent 
v e l diversas. 
(42 r a ) D e p r o n o m i n i b u s q u i d c irca personas s igni f icent . 
I t e m quaer i tur hie de p r o n o m i n i b u s , u t r u m m a s c u l i n a (mascul ina 
superscr c o r r ex miser i cord iam) et f e m i n i n a personas et neutra essentiam 
s igni f i cent . 
I t e m circa i d e m . 
I t e m q u o d mascu l ina ad essentiam referantur p r o b a t u r i l i a auctoritate . 
(42 r b ) D e h o c n o m i n e al ius . 
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I t e m quaer i tur de h o c p a r t i t i v o al ius . 
D e h o c n o m i n e persona . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m solet quaer i de s igni f i ca t ione , q u o d sci l icet 
s igni f icet h o c n o m e n persona s e c u n d u m q u o d d i c i t u r esse personale . 
(42 v a ) I t e m quaestio c i rca i d e m . 
I t e m quaer i tur c u m h o c n o m e n persona s igni f ice t d i s t i n c t i o n e m , a n 
s ignif icet d i s t i n c t i o n e m p e r s o n a r u m in ter se a n p e r s o n a r u m a d essentiam 
seu ad creaturas. 
C i r c a a r t i c u l u m a e q u i v o c a t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivoca t ion i s quaer i tur , a n h o c n o m e n persona 
convenia t personis creatis et increat is aequivoce , q u o d c o n c e d i potest . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is . 
Sequi tur c i rca p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is et p r i m o c i rca d iscre tam 
o c c u r r i t quaest io , sci l icet a n personae sint a l i q u a v e l n u l l a , q u o d ex i a m 
dict is l iquet . S e c u n d o quaer i tur de n u m e r a l i b u s , sci l icet a n plura l i tas 
p e r s o n a r u m sit d i cenda p lura l i tas et a n n u m e r u s et a n sit i b i ternar ius . 
( 4 3 r b ) D e n o m i n i b u s n u m e r a l i b u s . 
E t s icut de his n u m e r a l i b u s d u o tres p lures i ta q u o q u e quaer i tur de h o c 
n o m i n e unus u n a u n u m , q u i d s i g n i f i c e n t . 
( 4 3 v a ) I t e m o p p o s i t i o . 
D i c t u m est q u o d h o c n o m e n unus i u n c t u m c u m h o c n o m i n e pater 
personale est t a n t u m et i d e m s igni f ica t q u o d pater. 
( 4 3 v b ) D e h o c n o m i n e res. 
Sequi tur de h o c n o m i n e res i n p l u r a l i de q u o quaer i tur , an d a n d u m sit 
tres personas esse tres res. 
D e n o m i n i b u s adiect iv is p l u r a l i b u s . 
S icut quaer i tur de n o m i n i b u s n u m e r a l i b u s i ta c i rca e u n d e m a r t i c u l u m 
solet quaer i de p l u r a l i b u s adiec t iv i s , a n danda sint i n p l u r a l i sci l icet 
an d a n d u m sit pater et f i l ius et spir i tus sanctus ( 4 4 r a ) 
* 
( 4 4 r b ) I t e m quaest io . 
S e c u n d u m supradic ta quaer i tur , an tr ini tas sit aequalis a l i c u i . 
( 4 4 v b ) D e h o c n o m i n e t r i n u s . 
S i m i l i t e r quaer i tur de h o c n o m i n e t r inus de q u o d u p l e x o c c u r r i t quaes t io : 
p r i m a de eius s igni f i ca t ione , secunda de praedicat ione . C i r c a p r i m a m 
quaer i tur , an h o c n o m e n t r inus i d e m signif icet q u o d h o c n o m e n tr ini tas . 
C i r c a i d e m . 
S e q u i t u r de praedicat ione e i u s d e m c i rca q u a m quaer i tur , an convenienter 
d ica tur essentia est t r ina . 
* Nach fol. 43 fehlt ein Blatt. 
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( 4 5 r a ) C i r c a a r t i c u l u m quantitatis cont inuae . 
S e q u i t u r de personis v i d e r e c irca a r t i c u l u m quanti tat is cont inuae c i rca 
q u a m quaer i tur , u t r u m persona sit a l iquanta et n o n m a i o r . 
( 4 5 r b ) C i r c a a r t i c u l u m comparat ionis i n quant i tate . 
S u p r a quaes i tum est de personis circa a r t i c u l u m quantitat is n o n c o m -
parat ive n u n c de e isdem circa ( 4 5 v a ) a r t i c u l u m e u n d e m c o m p a r a t i v e 
est i n q u i r e n d u m . Q u a e r i t u r ergo , u t r u m u n a persona sit m a i o r . 
I t e m c i rca i d e m . 
I t e m quaer i tur , a n duae personae sint a l i q u i d maius q u a m tert ia . 
C i r c a a r t i c u l u m quali tat is . 
S e q u i t u r de ar t i cu lo qualitatis c irca quern s ic negot ia tur . 
D e d is t inc t ione p e r s o n a r u m . 
Potes t e t iam c i rca h u n c a r t i c u l u m quaeri de d i s t inc t ione p e r s o n a r u m et 
p r i m o de i l i a usitata q u a p a t r i a t t r ibui tur p o t e n t i a , f i l i o sapientia , s p i r i t u i 
sancto benignitas sive d i lec t io et h u i u s m o d i . Q u a e r i t u r e n i m i n hac 
ta l i assignatione, u t r u m fiat personis a t t r ibut io n o m i n i s t a n t u m et n o n 
r e i , a n n o m i n i s et re i . 
( 4 7 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis . 
Sequi tur v i d e r e c i rca a c t i o n e m u b i occurr i t q u o d d u p l e x est p e r s o n a r u m 
act io , scil icet aeterna et temporal is , aeterna ut c u m d i c i t u r persona 
p e r s o n a m v e l e t iam creaturam di l igere , ab aeterno e n i m di lex i t n o s ; 
t empora l i s ut c u m d i c i t u r persona p e r s o n a m mit tere v e l i n f u n d e r e et 
persona m i t t i a persona v e l i n f u n d i . D e aeterna p r i m o o c c u r r i t i l i a 
d i f f i c i l i s quaestio q u a quaer i tur , u t r u m pater et f i l i u s d i l i g a n t s p i r i t u m 
sanc tum. 
( 4 7 v b ) D e in fus ione . 
S i m i l i t e r quaestio c irca temporales actiones d e i scil icet c i rca p e r s o n a r u m 
i n f u s i o n e m v e l i m m i s s i o n e m . Q u a e r i t u r e r g o , q u i d s ignif icet h o c v e r b u m 
i n f u n d i t c u m d i c i t u r spir i tus sanctus i n f u n d i t f i l i u m v e l econverso , 
u t r u m scilicet s ignif icet essentiam vel p e r s o n a m v e l q u i d . 
( 4 8 r b ) I t e m solet quaer i , quis a quo i n f u n d a t u r , u t r u m scil icet pater 
i n f u n d a t u r et an a f i l i o v e l sp i r i tu sancto. 
I t e m c irca i d e m . 
I t e m quaer i tur , an c u i c u m q u e i n f u n d i t u r u n a persona i n f u n d a t u r et 
re l iqua . 
( 4 8 v a ) I t e m c irca i d e m . 
I t e m quaer i tur si a l iqua persona i n f u n d i t u r , u t r u m i n f u n d a t u r a t r ibus . 
D e miss ione . 
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Consequenter quaer i solent e a d e m de m i s s i o n e quae et supra de i n f u s i o n e 
p r i m o , q u i d s igni f icet v e r b u m m i s s i o n i s c u m d i c i t u r p e r s o n a m mit tere 
p e r s o n a m v e l m i t t i a persona . 
( 4 8 v b ) Q u a e r i t u r e t iam, an pater m i t t a t u r a f i l i o . 
P o s t supradicta quaestiones quae tarnen ex supradic t i s patere v i d e n t u r 
brev i ter i u x t a p r a e n o t a t u m o r d i n e m exsequemur . 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
P r i m o i g i t u r c i rca a r t i c u l u m generis quaer i tur , q u i d sit i l i a m i s s i o q u a 
persona m i t t i t u r , a n sit deus v e l tres personae. E t r e s p o n d e t u r q u o d est 
deus et tres personae. 
C i r c a i d e m et d i v e r s u m . 
Secundo c i rca a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i quaer i tur , a n i d e m sit s p i r i t u m 
sanc tum procedere ad sanc t i f i candam creaturam q u o d est e u m i n f u n d i 
v e l m i t t i a d earn sanc t i f i candam. 
( 4 9 r a ) I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , a n i d e m sit p e r s o n a m i n f u n d i q u o d g r a t i a m v e l d o n u m 
personae i n f u n d i et n o n e c o n v e r s o . 
C i r c a a r t i c u l u m s i g n i f i c a t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ion is de s ign i f i ca t ione h u i u s v e r b i p r o c e d i t 
c u m d i c i t u r s p i r i t u m s a n c t u m procedere a d sanc t i f i candam creaturam 
et respondetur ut supra q u o d potest tener i large et stricte etc. 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaer i tur , u t r u m u n a persona m a g i s 
i n f u n d a t u r animae q u a m al ia et u t r u m a l i q u a persona m a g i s m i t t a t u r 
a d u n u m q u a m a d a l i u m et magis i n f u n d a t u r u n i q u a m a l i i , a l i ter v e r o 
falsa. 
C i r c a quant i ta tem discre tam. 
C i r c a quant i ta tem discre tam quaer i tur , a n a l io sit m i s s i o v e l i n f u s i o 
f i l i i et a l i i Spiritus sanct i , an eadem et a n p lures . 
C i r c a r e l a t i o n e m . 
C i r c a re la t ionem quaer i tur , u t r u m a l i q u a persona referatur ad se i p s a m . 
( 4 9 r b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m habi tus . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m habitus sic n e g o t i a t u r . 
C i r c a a r t i c u l u m passionis . 
C i r c a a r t i c u l u m passionis quaer i tur de h u i u s m o d i v e r b a s p i r a r i , generar i , 
u t r u m s igni f icent pass ionem. 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t em quaer i tur de i s t i s : persona d i l i g i t p e r s o n a m , persona d i l i g i t u r a per-
sona, an s ign i f i ce tur his d u o b u s verb i s eadem di lec t io v e l n o n . 
I t em c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
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I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaeritur , u t r u m u n a persona possi t s c i r i 
ab a l i q u o v e l c redi v e l diligi sine alia. 
( 4 9 v a ) Sequi tur v idere c irca p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o c i rca q u o d 
o c c u r r i t quaestio h a e r e t i c o r u m , u t r u m sci l icet persona sit coaeterna 
personae c u i supersedendum est. 
I t e m quaer i tur , a n pater a l i q u a n d o genuerit f i l i u m . 
( 4 9 v b ) S i solus pater sit aeternus. 
I t e m quaer i tur , a n solus pater sit aeternus. 
I t e m c i rca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m quaer i tur , u t r u m persona sit temporale p r i n c i p i u m p u t a de s p i r i t u 
sancto. C u i u s so lu t io ex supradict is patet. 
C i r c a a r t i c u l u m u b i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaer i tur , u t r u m persona sit i n persona . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaeri tur , an persona sit in fusa personae. 
S i persona sit in fusa personae. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m habitus quaeri tur , u t r u m persona habeat p e r s o n a m . 
I t e m quaer i tur , a n persona habeat essentiam. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m relat ionis occurr i t i l i a quaestio usitata q u a 
quaer i tur de h u i u s m o d i n o m i n i b u s aequalis, s i m i l i s , u t r u m s igni f icent 
essentiam v e l re la t ionem. 
( 5 0 r a ) D e h o c n o m i n e p r i n c i p i u m . 
Consequenter est q u a e r e n d u m (quaerendum superscr) de h o c t e r m i n o 
p r i n c i p i u m q u o d s icut m u l t i p l i c e m p o s i t i o n e m i ta m u l t i p l i c e m habet 
quaes t ionem et e t iam forte accept ionem. D i c i t u r e n i m p r i n c i p i u m f i l i i , 
p r i n c i p i u m Spiritus sancti , p r i n c i p i u m c r e a t u r a r u m et absolute . C i r c a 
p r i m a m p o s i t i o n e m quaeri tur , q u i d s igni f icet c u m d i c i t u r pater est 
p r i n c i p i u m f i l i i an paternitatem v e l a l i u d . 
( 5 0 r b ) C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis . 
S icut quaes i tum est de s ignif icat ione h u i u s n o m i n i s p r i n c i p i u m i ta 
quaer i tur de aequivocat ione v e l u n i v o c a t i o n e e iusdem, u t r u m scil icet 
u n i v o c e d ica tur pater est principium ( p r i n c i p i u m tnarg c o r r ex f i l i u m ) 
f i l i i et Spiritus sancti . 
( 5 0 v b ) D e p r i n c i p i o Spiritus sancti. 
V i s o de p r i n c i p i o f i l i i et Spiritus sancti v i d e n d u m est de p r i n c i p i o 
Spiritus sancti c i rca q u o d duae generalis o c c u r r u n t quaestiones. P r i m o 
de suppos i to , secundo de apposito. Q u a e s t i o n e m de s u p p o s i t o i n t e l l i g o 
c u m quaer i tur , q u i v e l quae res sint p r i n c i p i u m Spiritus sanc t i ; de 
appos i to ut c u m quaer i tur de ipso p r i n c i p i o Spiritus sancti q u o d i p s u m 
sit. C i r c a p r i m a m q u a t u o r occurrunt quaest iunculae nec tarnen prae-
tereundae. Q u a r u m p r i m a est, an pater et f i l i u s sint p r i n c i p i u m Spiritus 
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sancti , secunda an spiratores v e l spirantes, tert ia a n a l i q u a propr ie tas , 
quarta an d i v i n a essentia. 
( 5 1 r a ) I t e m c irca i d e m quaest io . 
D i c t u m est q u o d pater et f i l i u s sunt p r i n c i p i u m Spiritus sanct i . Q u a e r i t u r 
e rgo , u t r u m u n a v e l p l u r i b u s p r o p r i e t a t i b u s sint p r i n c i p i u m Spiritus 
sancti . 
( 5 1 v a ) I t e m o p p o s i t i o . 
D i c t u m est q u o d pater et f i l ius sunt p r i n c i p i u m sancti Spiritus una 
proprie tate . 
I t e m o p p o s i t i o . 
Sed cont ra h o c d i c t u m est pa t rem et f i l i u m esse u n u m p r i n c i p i u m . 
( 5 1 v b ) Q u i d h o c n o m e n s ignif icet i n a p p o s i t o . 
Suf f i c iant quae dic ta sunt c i rca quaes t ionem s u p p o s i t i . Restat a l i q u i d 
inqui rere c irca quaes t ionem appos i t i q u a m d i c i m u s f i e r i c u m de apposi to 
i d est de p r i n c i p i o Spiritus sancti quaer i tur , q u i d sit, a n sit pater et f i l ius . 
( 5 2 v a ) Q u a e s t i o . 
S i m i l i t e r quaer i tur , a n p r i n c i p i u m Spiritus sanct i sit pater q u o d n o n sit 
f i l i u s . 
I t e m c irca i d e m . 
Sunt a l i i concedentes q u o d p r i n c i p i u m Spiritus sancti est pater et p r i n -
c i p i u m Spiritus sancti est f i l i u s , n o n tarnen p r i n c i p i u m Spiritus sancti 
est pater et f i l i u s . 
( 5 3 r a ) D e p r i n c i p i o q u o d est Spiritus sanctus. 
E x s e c u t o de p r i n c i p i o Spiritus sancti q u o d est pater et f i l i u s restat v idere 
de p r i n c i p i o q u o d est Spiritus sanctus de q u o quaer i tur , a n Spiritus 
sanctus sit p r i n c i p i u m de p r i n c i p i o . 
I t e m quaest io . 
Consequenter quaer i tur , a n Spiritus sanctus p r i n c i p i u m aeternum an 
temporale . 
[ C a p i t u l u m t e r t i u m : D e proprietate v e l propr ie ta t ibus i n genere 
et n o t i o n a l i b u s v o c a b u l i s . ] 
( 5 3 r b ) D e propr ie ta t ibus general i ter . 
P o s t generalem t rac ta tum p e r s o n a r u m sequeretur de s ingul i s earum 
s i g i l l a t i m tractatus specialis n i s i q u i a i n tractatu p r o p r i e t a t u m brevi ter 
tang i p o t e r u n t ea quae de Ulis n o b i s o c c u r r u n t d i c e n d a . E t i d e o ne i n 
i m m e n s u m extendi v i d e a m u r ad genera lem t rac ta tum p r o p r i e t a t u m 
transeamus u b i p r i m o c i rca a r t i c u l u m substantiae i l l a generalis quaestio 
o c c u r r i t q u a quaer i tur , a n proprietates sint personae v e l deus. 
( 5 4 v b ) C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is . 
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E x s e c u t a i l i a famosa de ( 5 5 r a ) propr ie tat ibus quaest ione de e isdem 
s i g i l l a t i m c irca a r t i c u l o r u m o r d i n e m p r o s e q u e n d u m est. C i r c a causam 
i g i t u r auctoritat is p r i m o quaer i tur , an f i l i a t io sit a patre. 
C i r c a causam ef f ic ientem. 
C i r c a causam ef f ic ientem sic negot iatur . 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a f o r m a l e m causam sic d i c i t auctoritas. 
( 5 5 r b ) C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a a r t i c u l u m generis quaer i tur , an f i l i a t io quae est persona sit p r o -
p r i e tas. 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m c irca a r t i c u l u m generis v idere (!) c i rca q u e m quaer i tur de p r o -
prietate quae est persona scil icet de paternitate, u t r u m sit re la t io . 
( 5 5 v a ) S i persona sit n o t i o . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m persona sit n o t i o . 
( 5 5 v b ) S i f i l i a t i o sit c o m p o s i t a . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaeri tur , an f i l i a t i o sit c o m p o s i t a a n 
gen i ta ex matre v e l h o m o et h u i u s m o d i . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m quaer i tur , an generat io sit generare. 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i . 
S e q u i t u r c i rca a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i c i rca q u e m quaer i tur , a n 
i d e m sit esse paterni tatem q u o d esse innasc ib i l i t a tem. 
( 5 6 v a ) C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
S e q u i t u r v idere a l i q u i d c irca a r t i c u l u m differentiae c i rca q u e m quaer i tur 
de di f ferent ia p r o p r i e t a t u m , u t r u m personali ter différant. 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
S i m i l i t e r quaer i tur de innascibi l i tate et paternitate. H a e e n i m sunt 
d iversae proprietates ergo inter se différentes ergo essentialiter v e l 
personal i ter . 
D e di f ferent ia p e r s o n a l i u m et n o n p e r s o n a l i u m p r o p r i e t a t u m . I t e m 
quaer i tur de di f ferent ia p e r s o n a l i u m et n o n p e r s o n a l i u m (et n o n per-
s o n a l i u m m a r g ) p r o p r i e t a t u m inter se, i n q u o différant et quae sit e a r u m 
di f ferent ia . Sed haec quaestio reservetur usque ad a r t i c u l u m quantitat is 
discretae. 
I t e m quaestio c i rca i d e m . 
I t e m quaer i tur , an paternitas d is t inguatur a f i l i a t ione et q u o . 
( 5 6 v b ) I t em quaestio c irca i d e m . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an paternitas d is t inguatur a patre. 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ion is . 
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C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ion is solet quaer i de v o c a b u l i s n o t i o n a l i b u s , 
quae sint i l i a . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis o c c u r r i t quaestio c i rca n o t i o n a l i u m 
a e q u i v o c a t i o n e m . 
I t e m de e o d e m . 
I t e m h o c n o m e n relat io a e q u i v o c u m est ad d u o a d respec tum et a d r e m 
relatam. 
C i r c a quant i ta tem discre tam. 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is discretae o c c u r r i t i l i a n o m i n a t a quaest io 
de n u m é r o p r o p r i e t a t u m . 
( 5 7 v b ) C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m . 
C i r c a a r t i c u l u m quanti tat is cont inuae q u a e r i t u r , u t r u m d a n d u m sit q u o d 
proprietates sint immensae , inf in i tae , o m n i p o t e n t e s . 
C i r c a qual i ta tem. 
C i r c a qual i ta tem e o d e m m o d o quaer i tur , a n sint s u m m a e bonae a d o -
randae et h u i u s m o d i . 
( 5 8 r a ) C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
C i r c a a c t i o n e m quaer i tur , a n d a n d u m sit q u o d q u i n q u e not iones seu 
relationes créant o m n i a , iust i f icant , salvant etc. 
I t e m quaestio c i rca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m quaer i tur , an proprietas generet p r o p r i e t a t e m , relat io r e l a t i o n e m , 
n o t i o n o t i o n e m . 
I t e m quaestio u n d e supra . 
I t e m quaer i tur , an proprietates déterminent personas. 
( 5 8 r b ) I t e m eadem quaest io . 
S i m i l i t e r quaer i tur , a n proprietates propr ie ta t ibus d i s t i n g u a n t u r , q u o d 
patet ex supradic t i s . 
C i r c a e f fec tum propr ie ta t i s . 
I t e m quaer i tur de effectu propr ie ta t i s , sci l icet an propr ie tas faciat d i v i n a m 
essentiam esse p e r s o n a m , i d est an d i v i n a essentia paternitate sit pater , 
f i l ia t ione sit f i l i u s , quae quaestio l o c a r i potest i n tractatu causae f o r m a l i s . 
( 5 8 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaer i tur u b i s int proprie tates , a n s int 
sci l icet i n d i v i n a essentia. 
I t e m quaestio c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , an paternitas sit i n patre . 
( 5 8 v b ) I t em u n d e supra . 
I t e m quaer i tur , an f i l i a t i o sit i n patre. 
I t em. 
S i m i l i t e r quaer i tur , an f i l i a t io sit i n paternitate et e o d e m m o d o s o l v i t u r . 
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C i r c a a r t i c u l u m relat ionis . 
Sequi tur v i d e r e c irca praedicamentum relat ionis . Sed ut h o c mel ius 
innotescat p r i m o d i s t i n g u e n d u m est in ter r e m re latam et p r o p r i e t a t e m 
di f ferentem et v o c a b u l u m re la tum ne i n aequivocat ione laborare v i d e a -
m u r . 
[ C a p i t u l u m q u a r t u m : D e patre et paternitate.] 
( 5 9 r a ) D e patre et paternitate. 
Exsecut i s t r ibus general ibus capi tul is , scil icet de essentia et de persona 
et proprietate i n genere restant d u o , scil icet s ingular is tractatus et de 
persona et proprietate s i g i l l a t i m . Sed ne v i d e a m u r i n l o n g u m p r o d u c e r e 
s e r m o n e m consul t ius v i d e t u r s i m u l de persona eiusque proprietate 
p e r s o n a l i o r d i n e interscalar i esse a g e n d u m et p r i m o de patre eius p r o -
prietate p e r s o n a l i et sic de ceteris. Q u a e r i t u r ergo c i rca a r t i c u l u m a u c t o r i -
tatis, a n pater sit a se. 
( 5 9 r b ) C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m s ic : pater est res s implex , e rgo se i p s o est et n o n 
a l i o . 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
Sequi tur c i rca ar t iculos intr insecos substantiae. C i r c a a r t i c u l u m generis 
n i l . C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d ivers i quaer i tur , u t r u m i d e m sit p a t r i 
esse p a t r e m q u o d generare. 
( 5 9 v a ) C i r c a a r t i c u l u m s ignif icat ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f icat ionis s imi l i ter potest quaer i , u t r u m i d e m et 
t a n t u m i d e m s igni f i ce tur his terminis , scil icet pater generare. 
I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m quaestio. 
I t e m quaer i tur de s ign i f i ca t ione i s t o r u m t e r m i n o r u m generat genui t 
et generabit , a n i d e m signif icent et cons igni f i cent . 
I t e m quaestio c irca i d e m . 
I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m potest quaer i , an paterni tatem esse pa t rem 
sit ar t iculus f i d e i . 
[ C a p i t u l u m q u i n t u m : D e innascibi l i tate . ] 
( 5 9 v b ) D e innascibi l i tate . 
N u n c de innascibi l i tate de qua c irca a r t i c u l u m generat ionis aut causarum 
n i h i l o c c u r r i t . Sed c irca a r t i c u l u m generis quaer i tur , q u i d ipsa sit, a n 
sit propr ie tas et si proprietas an sit re lat io . 
( 6 0 r a ) S i innascibi l i tas sit proprietas patr is . 
I t e m c i r c a e u n d e m a r t i c u l u m quaeri tur , an innascibi l i tas sit p r o p r i a 
sol ius patris propr ie tas . 
( 6 0 r b ) O p p o s i t i o . 
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I t e m A d a m f u i t innasc ib i l i s q u i a ipse a n u l l o h o m i n e et a l i i ab ec , n o n 
e r g o solus pater. S o l u t i o s e c u n d u m a e q u i v o c a t i o n e m . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m quaer i tur de eo antequam haberet f i l i o s , a n esset i n n a s c i b i l i s . 
I t e m quaest io. 
I t e m qua rat ione d i c i t u r innasc ib i l i s v i d e t u r d icendus i n p r o c e s s i b i l i s 
q u i a sicut pater n o n nasc i tur i ta nec p r o c e d i t . 
I t e m c irca i d e m quaest io . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , a n innasc ib i l i tas sit personal is 
propr ie tas patr is . 
( 6 0 v a ) C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i . 
Sequi tur c i rca a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i c i rca quern quaer i tur , a n 
i d e m sit esse inn asc ib i l i t a tem q u o d esse p a t r e m v e l paterni ta tem. 
( 6 0 v b ) C i r c a a r t i c u l u m s i g n i f i c a t i o n i s . 
Sequi tur c i rca a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is u b i sic p r o c e d i t u r . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m et quant i ta tem. 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m posset a l i q u i d quaer i de s ign i f i ca t ione p o s i t i v a 
et r e m o t i v a . S i m i l i t e r et c i rca quant i ta tem discre tam, u t r u m n o m i n e 
nascibi l i tat is p lures i n t e l l i g a n t u r proprietates . Sed suf f ic iant de his 
quae dic ta sunt supra . 
Q u i d sit effectus innasc ib i l i ta t i s . 
C i r c a a c t i o n e m i d est c i rca h u i u s propr ie ta t i s ( 6 1 r a ) e f fec tum quaer i tur , 
quern habeat e f fec tum i n patre. 
C i r c a re la t ionem. 
C i r c a r e l a t i o n e m d i c i t A u g u s t i n u s . 
O p p o s i t i o n e s contra praedicta . 
I n super ior ibus quae sit c o m m u n i o r et genera l ior o p i n i o n o t a t u m est. 
[ C a p i t u l u m s e x t u m : D e f i l i a t ione et f i l i o . ] 
( 6 1 r b ) D e f i l i a t ione . 
Sequi tur de f i l i a t ione de q u a quaer i tur c i rca a r t i c u l u m generat ionis , 
an ipsa generetur . C i r c a a r t i c u l u m causarum quaer i tur , a n ipsa sit a 
patre et si est a patre an per g e n e r a t i o n e m v e l a l io m o d o . C i r c a generis 
a r t i c u l u m quaer i tur , an sit deus v e l h u i u s m o d i . C i r c a a r t i c u l u m s i g n i f i -
cat ionis quaer i tur , an haec v o c a b u l a f i l i a t i o , generat io , generare et 
f i l ius sint e iusdem s ign i f i ca t ion is . C i r c a a c t i o n e m quaer i tur , a n spiret . 
Sed haec o m n i a satis l iquent ex supradic t i s . 
C i r c a ac t ionis e f fec tum. 
C i r c a e f fec tum act ionis quaer i tur , an f i l i u s generat ione seu nat ivi tate 
sit deus. 
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( 6 1 v a ) S i f i l ius semper nascatur v e l semel sit natus. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o quaer i tur , a n f i l i u s semper nasci tur v e l 
semel sit natus. 
D e f i l i o . 
S icut quaes i tum est de generatione i ta q u o q u e de geni to et p r i m o c i rca 
a r t i c u l u m causae. Q u a e r i t u r e r g o , a n f i l i u s sit a patre et a n habeat 
essentiam a patre. 
[ C a p i t u l u m s e p t i m u m : D e spirat ione. ] 
(62 r a ) D e spira t ione . 
Sequi tur de spirat ione de qua c irca a r t i c u l u m generat ionis potest quaer i , 
a n generet et generetur. 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is v i d e t u r q u o d spira t io sit et n o n sit a patre. 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a a r t i c u l u m causae formal i s sic p r o c e d i t u r . 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a a r t i c u l u m generis potest quaer i , an spira t io sit duae personae. 
(62 r b ) I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
Q u a e r i t u r , an spirat io sit proprietas personal is . 
S i spirat io sit personalis propr ie tas . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae s i c : alia propr ie tas est generat io et a l ia 
spira t io . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m quantitatis discretae quaer i tur , a n u n a sola sit spirat io 
qua spir i tus sanctus spiratur an duae. 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis , i d est c irca e f fec tum spirat ionis sic. 
S i spirat io sit re lat io . 
C i r c a re la t ionem quaer i tur , an spiratio sit re la t io . 
(62 v a ) Quaes t io inc idens . 
Consequenter ex i n c i d e n t i quaedam o c c u r r i t quaest io, q u a quaer i tur , 
quare pater et f i l ius u n a proprietate re feruntur a d s p i r i t u m sanc tum et 
n o n f i l ius et spir i tus sanctus una propr ie ta te re feruntur a d pa t rem. 
[ C a p i t u l u m o c t a v u m : D e s p i r i t u sancto 
et eius aeterna process ione. ] 
D e s p i r i t u sancto et eius process ione. 
Sequi tur de s p i r i t u sancto et eius propr ie ta te i d est process ione turn 
t e m p o r a l i turn aeterna. E t p r i m o circa a r t i c u l u m incept ion i s quaer i tur , 
u t r u m spir i tus sanctus habueri t i n i t i u m q u i a h a b u i t p r i n c i p i u m et habet. 
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A q u o p r o c e d i t Spiritus sanctus. 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is o r i t u r i l l a n o m i n a t a quaest io et ant iqua 
(62 v b ) inter G r a e c o s et L a t i n o s q u a quaer i tur , an Spiritus sanctus sit v e l 
procedat a patre et f i l i o . 
S i Spiritus sanctus p r o c e d i t a patre i n f i l i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is quaer i tur , u t r u m Spiritus sanctus procedat a 
patre i n f i l i u m . 
S i Spiritus sanctus sit d o n u m process ione . 
C i r c a a r t i c u l u m causae f o r m a l i s quaer i tur , an d a n d u m sit s p i r i t u m 
sanc tum process ione esse d o n u m v e l d o n a b i l e . 
( 6 3 v a ) S i Spiritus sanctus sit b o n u m (!) f i l i i . 
C i r c a a r t i c u l u m generis quaer i tur , a n Spiritus sanctus i n eo q u o d Spiritus 
sanctus sit b o n u m (!) f i l i i . 
C i r c a a r t i c u l u m dif ferent iae . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae quaer i t M a x i m i n u s de di f ferent ia Spiritus 
sancti ad f i l i u m i n process ione c u m uterque procedat a patre et uterque 
sit de substantia patris quare u n u s (quare unus m a r g c o r r ex quaer imus) 
et n o n re l iquus sit geni tus . 
C i r c a a r t i c u l u m s i g n i f i c a t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis quaer i tur de h u i u s m o d i v o c a b u l i s scilicet 
Spiritus sanctus, d o n u m d o n a b i l e , an sint e i u s d e m s igni f i ca t ion is et an 
eandem p r o p r i e t a t e m s igni f i cent sci l icet p r o c e s s i o n e m . 
( 6 3 r b ) H i e potest quaer i , quare Spiritus sanctus p r o p r i e d i c i t u r d o n u m 
c u m f i l ius d o n e t u r sicut et Spiritus sanctus et quare a t t r i b u i t u r e i a u c t o r i -
tas d o n o r u m c u m sit c o m m u n i s t r i u m p e r s o n a r u m et i ta i n d i v i s i b i l i s . 
S i Spiritus sanctus magis procedat a patre q u a m a f i l i o . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaer i tur , a n magis seu plen ius procedat 
( 6 3 v a ) a patre q u a m a f i l i o . 
S i e o d e m m o d o procedat a f i l i o q u o a patre . 
C i r c a a r t i c u l u m qualitat is v i d e t u r p r o b a r i q u o d a l io m o d o procedat 
Spiritus sanctus a patre q u a m a f i l i o q u i a a patre p r i n c i p a l i t e r a f i l i o 
n o n et i ta secundar io quare a l i o m o d o a patre q u a m a f i l i o procedi t . 
Quaes t io h a e r e t i c o r u m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o o c c u r r i t i l l a quaestio h a e r e t i c o r u m qua 
d i c i t u r , u t r u m spir i tus sanctus p r o c e d i t a patre i a m nato f i l i o v e l n o n d u m 
nato et u t r u m spir i tus sanctus process i t a f i l i o nascente v e l nato ex patre 
quae superius et i n Sententi is satis sunt exagerata. 
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[ C a p i t u l u m n o n u m : D e temporal i Spiritus sancti processione. ] 
D e t e m p o r a l i processione Spiritus sancti. 
V i s o de aeterna restat v idere de tempora l i process ione de q u a c irca 
a r t i c u l u m incept ion is quaer i tur an processio tempora l i s inceper i t esse 
i n s p i r i t u sane to . 
( 6 3 v b ) C i r c a a r t i c u l u m auctoritatis . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is quaeritur, u t r u m process io temporal i s sit a 
tota tr ini tate . 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m potest quaeri , q u o procedat a d sanct i f i candam 
creaturam. 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a a r t i c u l u m generis quaeri tur , an processio tempora l i s sit process io 
aeterna v e l econverso . 
( 6 4 r a ) C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d ivers i potest quaer i , a n i d e m sit s p i r i t u m 
sanctum procederé aeternaliter q u o d procederé tempora l i ter . 
Q u o t m o d i s procedat Spiritus sanctus. 
C i r c a a r t i c u l u m dis t inc t ionis quaeritur, an duae sint temporales proces-
siones Spiritus sancti v i s i b i l i s et inv i s ib i l i s . 
( 6 4 r b ) C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae quaeritur, quae sit di f ferent ia inter proces-
s i o n e m aeternam et t e m p o r a l e m et inter p r o c e s s i o n e m f i l i i et Spiritus 
sancti . 
C i r c a s igni f icat ionis (!). 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f icat ionis quaeritur, q u i d s igni f icet h o c v e r b u m 
procedi t i n hac p r o p o s i t i o n e Spiritus sanctus p r o c e d i t ad sancti f ican-
d u m (!) creaturam, scilicet a n significet essentiam v e l p r o p r i e t a t e m 
persona lem. 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m quaeri tur , an u n i v o c e f i l i u s et Spiritus sanctus 
d icantur procederé processione temporal i . 
I t em c irca i d e m . 
S imi l i t e r de processione i n v i s i b i l i quaeri tur , a n u n i v o c e d icantur p r o -
cederé. 
( 6 4 v a ) Q u o t sint processiones Spiritus sancti . 
C i r c a quant i ta tem discretam quaeritur, an duae sint processiones Spiritus 
sancti . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m . 
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C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m potest q u a e r i , a n magis procedat Spiritus 
sanctus t e m p o r a l i process ione u n o t e m p o r e q u a m a l i o . 
S i Spiritus sanctus detur personal i ter . 
C i r c a qual i ta tem i d est c i rca m o d u m p r o c e d e n d i quaer i tur , an Spiritus 
sanctus detur personal i ter seu essentialiter, i d est a n persona seu essentia 
detur . 
( 6 5 r a ) S i Spiritus sanctus detur essentialiter. 
S i cut quaer i tur , u t r u m Spiritus sanctus de tur personal i ter i ta quaer i tur , 
u t r u m q u a n d o c u m q u e datur detur et essentialiter. 
A n Spiritus sanctus spire tur a patre . 
C i r c a a r t i c u l u m passionis potest quaer i , u t r u m d a n d u m sit q u o d Spiritus 
sanctus spire tur a patre et f i l i o i n crea turam. 
S i pater et f i l i u s procedant c u m s p i r i t u sancto. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o quaer i tur , u t r u m q u a n d o c u m q u e Spiritus 
sanctus p r o c e d i t i n creaturam p r o c e d i t i n i l l a m pater et f i l i u s . 
C i r c a a r t i c u l u m re la t ionis . 
C i r c a r e l a t i o n e m quaer i tur , u t r u m Spiritus sanctus referatur ad se i p s u m . 
( 6 5 r b ) E p i l o g u s . 
U t autem sub q u a d a m a r t i f i c i a l i m e m o r i a quae dic ta sunt b r e v i t e r 
poss int c o m p r e h e n d i n o t a n d u m est (est superscr) I X esse generales 
art ículos sive capi tula . Q u o r u m p r i m u m est de essentia de i et essenti-
al ibus v o c a b u l i s ; s e c u n d u m de persona v e l personis i n genere et per -
sonal ibus v o c a b u l i s ; t e r t i u m de propr ie ta te v e l propr ie ta t ibus i n genere 
et n o t i o n a l i b u s v o c a b u l i s ; q u a r t u m de patre et paterni tate ; q u i n t u m de 
innasc ib i l i ta te ; sex tum de s p i r a t i o n e ; s e p t i m u m de f i l i o et f i l i a t i o n e ; 
o c t a v u m de s p i r i t u sancto et eius aeterna p r o c e s s i o n e ; n o n u m de t e m -
p o r a l i e iusdem process ione . E t h o r u m s i n g u l a s e c u n d u m praeass ignatum 
a r t i c u l o r u m o r d i n e m sumus ex o r d i n e p r o s e c u t i . 
L i b e r p r i m u s f i n i t u r . 
I n c i p i t secundus de angel ica creatura. 
[ L Í B E R S E C U N D U S ] 
[ C a p i t u l u m p r i m u m : D e angel ica creatura.] 
( 6 5 r b ) H a c t e n u s quaestiones quae a d d i v i n a m u n i t a t e m ac t r i n i t a t e m 
pert inere v i d e n t u r q u a n t u m v a l u i m u s d i l igenter sumus exsecuti . N u n c 
ad c o n s i d e r a t i o n e m crea turarum transeúntes ab angel ica creatura nostrae 
d isputat ionis sumamus e x o r d i u m . C i r c a q u e m o r d i n e m p r a e m i s s u m i n 
a r t i c u l o r u m prosecut ione q u a d a m p r i v a t a urgente necessitate n o n 
o b s e r v a b i m u s . Sed p r i m o art ículos intr ínsecos substantiae, p u t a a r t i c u l u m 
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d e f i n i t i o n i s v e l descr ipt ionis , a r t i c u l u m generis et e i u s d e m et d i v e r s i , 
a r t i c u l u m p a r t i u m i n t e g r a l i u m et differentiae, a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis 
et a e q u i v o c a t i o n i s ; d e m u m art iculos extr insecos ut p u t a ar t iculos 
causarum generat ionis et corrupt ion is et sie deineeps ex o r d i n e prose-
q u e m u r . 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
S e d q u i a c i rca a r t i c u l u m def ini t ionis n o n o c c u r r i t quaestio c i rca a r t i c u l u m 
generis potest p r i m o quaer i , u t r u m h o c universa le Spiritus sit genus a d 
a n i m a m et a n g e l u m . 
( 6 5 v a ) ( m a r g ) : - m e iusdem et d i v e r s i , sci l icet u t r u m angelus et a n i m a 
i n d e sint potest quaer i . 
A n Spiritus creatus sit s implex . 
C i r c a t o t u m integrale potest quaeri , u t r u m Spiritus sit s i m p l e x v e l 
c o m p o s i t u m (!). 
( 6 5 v b ) C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m potest quaeri u t r u m Spiritus sit a n i m a v e l q u i d 
n o m i n e Spiritus v e l animae c u m d i c i t u r : abso lve d o m i n e s p i r i t u m et 
a n i m a m f a m u l i t u i , in te l l igatur . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i . 
A d m a i o r e m e v i d e n t i a m circa praedictos a r t i cu los q u a e d a m possunt 
f o r m a r i quaestiones n o n tarnen prosequendae. E t p r i m o c i rca ar t iculos 
e iusdem et d i v e r s i , u t r u m scilicet i n angelo i d e m sit discret io substantiae 
et tunc personae i d est u t r u m i d e m sit e i esse substant iam q u o d esse 
p e r s o n a m . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae u t r u m humanus spir i tus differat ab ange l i co . 
C i r c a f o r m a l e m causam. 
Sequi tur de causis. Sed circa eff icientem n i h i l . C i r c a f o r m a l e m causam 
quae d u p l e x est intr inseca scilicet et extr inseca potest quaer i et p r i m o 
c i rca in t r insecam, u t r u m angelus (angelus superscr) se ipso sit v e l a n 
sit a l iqua substantial i proprietate sicut et h o m o d i c i t u r esse humani ta te . 
C i r c a extr insecam causam quaeritur, u t r u m sola rat ional is creatura sit 
facta ad i m a g i n e m et s i m i l i t u d i n e m de i . 
( 6 6 r a ) Inc idens de ideis . 
Q u o n i a m h ic facta est ment io de ideis ideo q u a e r e n d u m est inc identer , 
u t r u m ( u t r u m m a r g c o r r ex v e r u m ) plures exemplares formae fuerunt i n 
deo ab aeterno. 
( 6 6 r b ) S i angel i sint c o r p o r e i . 
C i r c a mater ia lem causam fui t quaestio a p u d p h i l o s o p h o s , u t r u m ange l i 
essent c o r p o r e i . 
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S i ange l i s int ex traduce. 
S i m i l i t e r e t iam f u i t quaestio o l i m an animae essent ex t raduce sicut caro , 
de q u a e t iam v i d e t u r a l i q u a n d o A u g u s t i n u s dubitasse. Sed omnes 
h u i u s m o d i quaestiones e l iminatae sunt h o d i e . 
Q u a r e sint angel i creati . 
C i r c a f i n a l e m causam o r i t u r conquaest io s t u l t o r u m et c a r n a l i u m c o n -
q u a e r e n t i u m , quare creavit deus angelos, c u m sc iv i t eos casuros et i n 
miser ia et poena perseveraturos . A d h o c d i c i m u s q u o d s t u l t u m est 
quaerere causam creat ionis de i . Sed tarnen potest d i c i q u o d creavi t eos 
a d ut i l i t a tem b o n o r u m . 
S i a l iquis sit n u m e r u s a n g e l o r u m . 
C i r c a quant i ta tem discre tam potest quaer i , u t r u m determinatus sit 
n u m e r u s a n g e l o r u m . 
( 6 6 v a ) S i ángelus sit a l iquantus . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaer i tur , u t r u m quantitas praedice tur de 
angelo . 
I t e m quaestio c i rca i d e m . 
E o d e m m o d o potest quaer i , an unus ángelus sit m a i o r a l io et e t iam a n 
ordines a n g e l o r u m fuer in t d i s p o s i t i ab i n i t i o v e l i n ipsa creatione seu 
post . Sed q u i a haec o m n i a i n sententiis p lene sunt exagerata i d e o a d 
praesens sunt o m i t t e n d a . A d praedicta e r g o respondentes d i c i m u s q u i a 
n o n quantitas c o n t i n u a sed spir i tual is de a n i m a praedicatur s icut et 
proprietas spir i tual i s i d est affect io seu d i l e c t i o . 
( 6 6 v b ) Quales fuer in t a n g e l i i n creatione. 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , u t r u m ange l i fuer in t creati b o n i v e l m a l i , 
i u s t i v e l i n i u s t i et an fuer in t praesc i i sui casus et m u l t a al ia quae p r o s e q u i -
m u r in fer ius . 
I t e m c i rca i d e m . 
I t e m p o n o a l i q u e m esse i u s t u m et in te l l iga tur ius t i t ia per abstrahentem 
i n t e l l e c t u m . 
( 6 7 r a ) S i m a l i fuer in t sui casus praesci i . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , u t r u m m a l i f u e r i n t praesci i sui casus et b o n i 
suae g l o r i f i c a t i o n i s . 
( 6 7 r b ) Q u o m o d o v o l u i t L u c i f e r esse s i m i l i s deo . 
N u n c v i d e n d u m est de peccato a n g e l o r u m de q u o l e g i t u r : ascendam 
( 6 7 v a ) i n c o e l u m et ero s imi l i s a l t i ss imo. 
( 6 7 v b ) A q u o fuer i t p r i m u m m a l u m . 
C i r c a causam ef f ic ientem v e l auctoritat is quaer i tur , a q u o fuer i t p r i m u m 
m a l u m , u t r u m scil icet a re b o n a v e l mala . 
( 6 8 r a ) S i p e c c a t u m L u c i f e r i u n u m v e l p l u r a fuer i t . 
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C i r c a quant i ta tem discretam quaeritur, u t r u m p e c c a t u m L u c i f e r i f u i t 
u n u m t a n t u m v e l p l u r a . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m . 
C i r c a c o n t i n u a m quant i ta tem quaeritur, u t r u m p e c c a t u m a l icuius possi t 
esse t a n t u m q u a n t u m L u c i f e r i fuit peccatum. 
( 6 8 r b ) S i pecca tum L u c i f e r i fuerit remissibi le . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , u t r u m peccatum d i a b o l i f u e r i t remiss ib i le 
v e l i r remiss ib i l e . 
C i r c a e f fec tum peccat i L u c i f e r i q u i duplex f u i t turn i n se turn i n al ios 
quaer i tur et p r i m o de eo q u i fui t i n aliis, u t r u m scil icet traxeri t eos secum. 
( 6 8 v a ) S i L u c i f e r meruer i t obst inat ionem. 
Consequenter quaer i tur de peccati effectu quern h a b u i t i n se, u t r u m 
sci l icet meruer i t i l l a m obst inat ionem. 
( 6 8 v b ) S i p lus peccaveri t L u c i f e r q u a m a l i i . 
C i r c a tempus quaer i tur , u t r u m prius peccaveri t L u c i f e r q u a m a l i i . 
S i casus L u c i f e r i fuer i t local is . ( 6 9 r a ) 
C i r c a l o c u m quaer i tur u b i peccaverunt, u t r u m i n caelo. 
S i peccent et demereantur . 
Consequenter quaer i tur , u t r u m peccent cot t id ie et demereantur . 
( 6 9 r b ) S i q u i l i b e t e o r u m motus sit malus et d e m e r i t o r i u s . 
Consequenter quaer i tur , u t r u m quil ibet m o t u s e o r u m sit malus . 
( 6 9 v a ) S i qu i l ibe t m o t u s b o n o r u m sit b o n u s et m e r i t o r i u s . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m b o n i angeli mereantur et p r o f i c i a n t i n mér i to 
et p r a e m i o . 
( 6 9 v b ) S i animae s a n c t o r u m profic iant i n méri to et p r a e m i o . 
Consequenter quaer i tur de animabus s a n c t o r u m , u t r u m p r o f i c i a n t i n 
méri to et p r a e m i o . 
( 7 0 r a ) I t e m quaest io c irca i d e m . 
C i r c a pass ionem posset quaeri , u t r u m b o n i p r o f i c i a n t i n p r a e m i o et 
m a l i i n poena def ic iant . 
Q u a n d o angel i fuer int creati . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quando et u b i , scil icet q u a n d o f u e r u n t creati et 
u b i v i d e n d u m est. Sed pr ius inves t igandum, u t r u m ante o m n i a fuer in t 
creati . 
( 7 0 r b ) U b i fuer in t angel i creati. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaeritur, u b i fuerunt creati . 
D e locat ione a n g e l o r u m . 
Sequi tur v idere de locat ione sive loc i pos i t ione , i d est an a l iquis ángelus 
c u m sit s implex possi t esse i n s impl ic i l o c o . 
( 7 0 v a ) C i r c a a r t i c u l u m habitus. 
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C i r c a p r a e d i c a t u m (!) habi tus quaer i tur , u t r u m L u c i f e r habuer i t q u o d 
o p t a v i t c u m d i x i t : p o n a m sedem m e u m a d a q u i l o n e m , i d est u t r u m 
potestatem q u a m o p t a v i t i n maus habuer i t . 
D e o r d i n i b u s a n g e l o r u m . 
C i r c a p r a e d i c a t u m (!) re lat ionis potest quaer i ( 7 0 v b ) de o r d i n i b u s 
a n g e l o r u m . Sed p r i u s v i d e n d u m est, q u i d sit o r d o . O r d o e n i m est 
caelest ium a n g e l o r u m m u l t i t u d o i n a l i q u o d o n o gratiae s i b i praec ipue 
s i m i l i u m . 
D e t h r o n i s . 
S i m i l i t e r quaer i tur de thron i s q u i i u d i c i u m in terpre tantur q u i a i n i l l o 
o r d i n e specialiter sedet deus ad i u d i c a n d u m . 
( 7 1 r a ) Q u o t fuer in t ordines a n g e l o r u m . 
C i r c a quant i ta tem discre tam quaer i tur , u t r u m ordines a n g e l o r u m fuer in t 
p lures I X . 
Q u a n d o fuer in t ange l i d i s t i n c t i per ord ines . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o quaer i tur de d i s t inc t ione o r d i n u m . 
D e of f i c i i s a n g e l o r u m . 
Consequenter v i d e n d u m est de of f i c i i s a n g e l o r u m . Q u a e r i t u r ergo , 
q u i d v e l q u o d sit o f f i c i u m a n g e l o r u m . 
S i omnes Spiritus supercoelestes m i t t a n t u r . 
C i r c a causam auctoritat is quaer i tur de s ingul is a n g e l o r u m of f i c i i s , 
scil icet u t r u m omnes m i t t a n t u r . 
( 7 1 r b ) S i m a l i m i t t a n t u r . 
Consequenter quaer i tur , u t r u m m a l i m i t t a n t u r . 
S i d u o deputentur s ingul is a n i m a b u s . 
S ic potest quaer i u t r u m tot sint ange l i ( 7 1 v a ) 
* 
S i p a r v u l i s inbapt izat is deputentur . 
Consequenter quaer i tur , u t r u m p a r v u l i s inbapt izat is ange l i deputentur . 
S i C h r i s t o fuer in t angel i deputat i . 
I t e m quaer i tur , u t r u m C h r i s t o fuer in t angel i deputat i . 
S i A n t i c h r i s t o deputentur ange l i . 
S i m i l i t e r nec A n t i c h r i s t o v i d e t u r q u o d ad c u s t o d i a m sint d e p u t a n d i . 
I t e m quaestio c irca i d e m . 
Q u a e r i t u r e t iam de animabus quae p u r g a t o r i u m intrant , u t r u m eis angel i 
deputentur . A d h o c d i c i m u s q u o d n i h i l s c r i p t u m super h o c habemus 
et ideo n o n d e f i n i m u s . 
I t e m de e o d e m . 
* Die ersten vier Zeilen von fol. 71 va sind herausgerissen. 
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I t e m quaer i tur , u t r u m miser i cord ius agat deus c u m u n a a n i m a d e p u t a n d o 
s i b i sapient iorem a n g e l u m q u a m c u m alia c u i m i n u s sapientem députât. 
( 7 1 v b ) Q u a l i t e r inst igant angel i animas ad a l i q u i d . 
C i r c a causam ef f ic ientem quaer i tur de mal i s angel is , a n a l i q u i b u s i n s t r u -
mentis inst igent animas ad m a l u m . 
S i unus al io mel ius expleat o f f i c i u m s u u m . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , an unus angelus mel ius s u u m o f f i c i u m 
expleat q u a m al ius . 
S i d iabolus sit i m m i s s o r c o g i t a t i o n u m m a l a r u m . 
C i r c a a c t i o n e m quaer i tur , u t r u m diabolus sit i m m i s s o r m a l a r u m cogi ta -
t i o n u m v e l incensor . 
S i reprobato sit deputatus angelus b o n u s . 
I t e m quaer i tur , a n angelus bonus custodiat r e p r o b a m a n i m a m c u i 
deputatus est. 
(72 r a ) S i p a r v u l i s baptizatis sint angel i d e p u t a t i . 
I t e m quaer i tur , a n angelus custodiat a n i m a m p a r v u l i bapt izat i q u i s ta t im 
pos t b a p t i s m u m capi tur a Saracenis nec postea a l i q u i d audi t de n o m i n e 
C h r i s t i . 
S i angelus b o n u s b o n o résistât et qual i ter . 
I t e m quaer i tur , si b o n u s angelus b o n o ange lo résistât. 
(72 r b ) S i ange l i v e l i n t a l i q u i d q u o d n o n obt ineant . 
I t e m quaer i tur , a n angel i v e l i n t a l i q u i d q u o d n o n obt ineant . 
S i g a u d i u m a n g e l o r u m m i n u a t u r . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m passionis ut large passio in te l l iga tur et ipsa 
delectatio quaer i tur , u t r u m g a u d i u m a n g e l o r u m m i n u a t u r . 
(72 v a ) S i g a u d i u m a n g e l o r u m crescat. 
S i m i l i t e r quaer i tur , a n a l i q u o d g a u d i u m adcrever i t angelis de a d v e n t u 
C h r i s t i . 
S i d iabolus habeat a l i q u o d g a u d i u m . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an diabolus habeat a l i q u o d g a u d i u m . 
D e c o n f l i c t u M i c h a e l i s . 
I t em quaer i tur , q u o m o d o M i c h a e l p u g n e t c u m dracone et q u o m o d o 
animas portare d i c i t u r et et iam q u o m o d o praelatus paradis i d icatur . 
[ C a p i t u l u m s e c u n d u m : D e u n i v e r s a l i creatione r e r u m 
et de creatione A d a e . ] 
(72 v b ) D e creatione. 
E x s e c u t o de angelis restât v idere de u n i v e r s a l i creatione r e r u m , c i rca 
q u o d p r i m o quaer i tur , q u i d sit creare. 
Q u i d est creare. 
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I t e m quaer i tur , q u i d sit creare de i u t r u m a l i q u i d v e l n i h i l . 
I n q u o sit creat io . 
I t e m quaer i tur de creatione act ione i n q u o sit, u t r u m sci l icet sit i n d e o . 
S i deo sit i d e m esse et creare. 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i quaer i tur , u t r u m i d e m sit deo esse 
q u o d creare. 
( 7 3 r a ) C i r c a a r t i c u l u m dif ferent iae . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae quaer i tur , quae sit d i f ferent ia in ter p r o p a g a r e , 
creare et facere et h u i u s m o d i . 
C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is quaer i tur , u t r u m h o c v e r b u m creare 
s igni f icet essentiam. 
S i m a g i pharaonis fuer in t creatores s e r p e n t i u m . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m quaer i tur , a n m a g i pharaonis fuer in t d i c e n d i 
creatores q u i a creaverunt serpentes et d iabo lus q u i a de n i h i l o faci t 
m a l a m a c t i o n e m et a n possi t d i c i d i a b o l u s et deus creatores ( 7 3 r b ) 
increat i . 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i tur , q u o m o d o deus fecit o m n i a . A d h o c 
d i c i m u s q u o d solo v e r b o q u i a d i x i t et facta sunt . Sed quaer i tur , q u o m o d o 
d i x i t c u m tunc n o n esset a l i q u a creatura per q u a m posset l o q u i nec 
ipse haberet i n s t r u m e n t a l o q u e n d i . 
S i deus creet m a l a m a c t i o n e m . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m q u a e r i t u r , u t r u m deus creet m a l a m act i -
o n e m . 
U t r u m maius sit creare q u a m suscitare. 
I t e m quaer i tur , u t r u m maius f u e r i t suscitare L a z a r u m i n mente q u a m i n 
c o r p o r e . 
C i r c a qual i ta tem. 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , an deus creet mel ius u n a m r e m q u a m a l i a m . 
( 7 3 v a ) C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o quaer i tur , u t r u m deus creet r e m quae est 
v e l quae n o n est. 
H i e e t iam potest quaer i , u t r u m creavi t deus o m n i a s i m u l v e l successive. 
I t em quaestio c irca i d e m . 
C i r c a tempus quaer i tur , u t r u m deus p o t u e r i t creare m u n d u m p r i u s 
creaverit . 
( 7 3 v b ) D e creatione A d a e . 
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Restât v idere de creatione p r i m i h o m i n i s , c i rca q u a m p r i u s quaer i tur de 
définitione h o m i n i s , u t r u m haec orat io scil icet , a n i m a l rat ionale m o r t a l e ' 
sit eius de f in i t io v e l haec ,Spiritus carne i n d u t u s £ . 
A n h o m o sit c o r p u s . 
C i r c a a r t i c u l u m generis quaer i tur , u t r u m h o m o sit c o r p u s . 
( 7 4 r a ) C i r c a a r t i c u l u m generat ionis . 
C i r c a genera t ionem pósi to q u o d anima et c o r p u s pr ius sint v e l esse 
in te l l igantur q u a m c o n i u n g a n t u r quaer i tur , u t r u m a l i q u i d inc ip ia t esse 
ex i l l a r u m c o n i u n c t i o n e . 
C i r c a a r t i c u l u m c o r r u p t i o n i s . 
C i r c a c o r r u p t i o n e m quaer i tur , u t r u m a l i q u i d desinat esse c u m h o m o 
m o r i t u r . 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i tur , q u o h o m o sit h o m o . 
C i r c a causam mater ia lem. 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i posset, u t r u m h o m o constet ex a n i m a et 
corpore v e l ex mater ia et f o r m a . Sed alia emerg i t quaestio q u a quaer i tur , 
u t r u m a n i m a b r u t i sit substantia. 
( 7 4 r b ) D e a n i m a b r u t o r u m . 
Consequenter quaer i tur , u t r u m anima b r u t i sit a n i m a h o m i n i s . 
( 7 4 v a ) A d q u i d f u i t h o m o creatus. 
C i r c a causam quaer i tur f i n a l e m , ad q u i d f u e r i t creatus. 
S i h o m o sit caro et a n i m a . 
C i r c a quant i ta tem discretam quaeri tur , u t r u m h o m o sit a n i m a et caro 
et u t r u m sit p l u r a . 
S i h o m o sit factus s imi l i s deo. 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , u t r u m h o m o fuer i t factus s imi l i s deo . 
S i A d a m vir tutes h a b u i t i n p r i m o statu. 
Consequenter quaer i tur , u t r u m p r i m u s h o m o habuer i t v i r tutes ante 
peccatum. 
( 7 5 r a ) S i A d a m habueri t f i d e m . 
S imi l i t e r solet quaer i , u t r u m habuerit f i d e m i n statu gratiae. 
Si A d a m fueri t morta l i s et i m m o r t a l i s . 
í t e m quaer i tur , u t r u m d u o contraria essent i n A d a m . 
D e potent ia m o r i e n d i . 
D e potent ia m o r i e n d i quaer i tur , an esset a l i q u i d i n A d a m . 
( 7 5 v b ) S i potent ia m o r i e n d i potuit A d a m m o r i . 
I t em quaer i tur , utrum A d a m posset mori a l i q u a potentia 
Si potent ia m o r i e n d i sit aucta post pecca tum. 
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C i r c a a u g m e n t u m et d i m i n u t i o n e m quaer i tur , u t r u m potent ia m o r i e n d i 
sit aucta et potent ia n o n m o r i e n d i sit d i m i n u t a . 
I t e m quaestio c irca i d e m . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur (quaer i tur s u p e r s c r ) , u t r u m b o n u m b o n o sit 
c o n t r a r i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
C i r c a a c t i o n e m quaer i tur , quis sit effectus potentiae m o r i e n d i , u t r u m 
scil icet eius effectus sit potent ia m o r i e n d i s ive posse m o r i et u t r u m posse 
n o n m o r i sit effectus potentiae n o n m o r i e n d i . 
S i potent ia m o r i e n d i fueri t i n A d a m ante pecca tum. 
C i r c a l o c u m quaer i tur , u t r u m p o t e n t i a m o r i e n d i esset i n A d a m ante 
pecca tum. 
S i A d a m p o t u i t m e r e r i i n p r i m o statu. 
C i r c a a c t i o n e m quaeri tur , u t r u m A d a m i n p r i m o statu posset m e r e r i 
v e l demerer i . 
( 7 6 r a ) I t e m quaestio circa i d e m . 
I t e m quaer i tur , si A d a m i n p r i m o statu fuisset temptatus et t e m p t a t i o n i 
n o n consensisset, u t r u m meruisset . 
I t e m de e o d e m . 
I t e m quaer i tur , si immorta l i tas animae conservaretur ei per l i g n u m 
verae vitae sicut immorta l i tas c o r p o r i s conservaretur per e s u m e i u s d e m 
et si n o n peccasset et conf i rmatus fuisset et E v a s imi l i t e r , an e o r u m 
f i l i i natural i ter b o n i nascerentur. 
D e peccato A d a e ( 7 6 r b ) 
D e peccato A d a e quaeri tur c i rca a r t i c u l u m generis , q u o d fuer i t i l l u d 
p e c c a t u m p r o q u o v e n d i t i sumus sub peccato. 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is . 
C i r c a causam auctoritatis quaer i tur , a q u o fuer i t p r i m u m p e c c a t u m . 
I t e m c irca e u n d e m . 
I t e m i u x t a e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , quis fecerit i l l a m c o m e s t i o n e m 
esse pecca tum. 
Q u a e fuer i t causa peccati A d a e . 
Sed quaer i tur , q u o d fueri t causa i l l i u s m a k e v o l u n t a t i s , u t r u m sci l icet 
l i b e r u m a r b i t r i u m . 
A n E v a p lus q u a m A d a m peccaver i t . 
C i r c a quant i ta tem discretam quaer i tur , u t r u m i n p l u r i b u s peccaver i t 
E v a q u a m A d a m . 
( 7 6 v a ) Q u i s p lus peccaverit A d a m v e l E v a . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaer i tur c o m p a r a t i v e , quis e o r u m p lus 
peccaveri t inter A d a m et E v a m . 
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A n p e c c a t u m A d a e sit maius ceteris. 
I t e m quaer i tur , u t r u m peccatum A d a e sit maius ceteris peccatis. 
( 7 6 v b ) S i A d a m p o t u e r i t peccare venial i ter . 
I t e m quaer i tur , u t r u m A d a m p o t u i t venial i ter peccare. 
I t e m c i r c a a c t i o n e m . 
C i r c a a c t i o n e m posset quaer i de effectu i l l ius peccat i , sed h o c supra 
d e t e r m i n a t u m est. 
Q u o m o d o pecca tum A d a e transi v i t i n posteros. 
C o n s e q u e n t e r quaer i tur , q u o m o d o peccatum A d a e t r a n s f u s u m sit i n 
posteros c u m pecca tum sit i n an ima et ipsa n o n sit ex traduce. Sed h o c 
in fer ius d e t e r m i n a b i t u r u b i agetur de peccato ( 7 7 r a ) o r i g i n a l i . 
S i A d a m habuer i t o r ig ina le peccatum. 
I t e m quaer i tur , u t r u m A d a m habuit or ig ina le p e c c a t u m . 
I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , si p r i m i parentes t a n t u m vo lunta te peccassent, u t r u m 
fuissent m o r t u i . 
S i a l i q u o d pecca tum praecesserit esum. 
I t e m quaer i tur , u t r u m a l i q u o d peccatum praecessit p e c c a t u m l i g n i . 
S i A d a m peccasset si n o n comedisset. 
I t e m quaer i tur , si defecisset A d a m si n o n comedisset de v e t i t o . 
( 7 7 r b ) A n passibiles fuissent si n o n peccassent. 
C i r c a p a s s i o n e m quaer i tur , u t r u m p r i m i parentes p a t i potuissent s i n o n 
peccassent. 
S i u n i c u s esus l i g n i vi tae sufficeret ad v i t a m . 
C i r c a p r i m u m et s e c u n d u m o m n i a fere sunt quaesita . T a m e n adhuc 
quaer i tur , u t r u m u n i c a s u m p t i o l i g n i vi tae sufficeret ad v i t a m conser-
v a n d a m . 
D e praecepto propagations. 
C i r c a t e r t i u m praeceptum scilicet p r o p a g a t i o n s quaer i tur , u t r u m a l iqua 
delectat io fuisset i n opere c o n i u g a ( 7 7 v a ) l i si n o n peccassent. 
I t e m o p p o s i t i o . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m appetitus esset i n i l l o opere si n o n peccassent. 
I t e m quaest io c irca i d e m . 
I t e m q u a e r i t u r , si A d a m u x o r e m suam cognovisse t ante p e c c a t u m , u t r u m 
ipsa esset d icenda v i r g o v e l corrupta . 
A n E v a peccasset si v i r g o permansisset. 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m deberetur ei f ructus centesimus si v i r g o per -
mansisset. 
S i n o n peccasset quales f i l ios genuisset. 
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I t e m quaer i tur , quales f i l i o s genuissent s i n o n peccassent, u t r u m p a r v o s 
v e l magnos . 
( 7 7 v b ) I t e m quaest io . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m natis f i l i i s s tat im fuissent t ranslat i ad i m -
m o r t a l i t a t e m a n exspectassent doñee omnes s i m u l translat i fuissent . 
Sed super h o c n i h i l d e t e r m i n a t u m habemus . E t q u i a i n h u i u s m o d i 
somniare n o n l icet i n s o l u t u m d i m i t t a m u s . 
[ C a p i t u l u m t e r t i u m : D e natura l ibus rat ional is creaturae.] 
D e natural ibus rat ional is creaturae. 
V i s o de angel ica et h u m a n a natura v i d e n d u m est p r i m o de na tura l ibus 
e o r u m , secundo de his q u i b u s d e f o r m a n t u r v e l r e f o r m a n t u r , i d est de 
v i t i i s et v i r t u t i b u s et de m o t i b u s e o r u m , i d est de peccatis et mer i t i s b o n i s . 
Q u a e s t i o de na tura l ibus . 
C i r c a natura l ia quaer i tur p r i m o de p o t e n t i a , secundo de l i b e r o a r b i t r i o , 
ter t io de rat ione, quar to de sensualitate, q u i n t o de volúntate . 
D e potent i i s . 
D e potent ia quaer i tur c i rca a r t i c u l u m generis , u t r u m p o t e n t i a p e c c a n d i 
sit a l i q u i d v e l n i h i l ; si a l i q u i d quaer i tur , u t r u m sit potent ia v e l i m -
potent ia . 
( 7 8 v a ) Q u a n d o i m p o t e n t i a v e l potent ia i n c i p i a t . 
Consequenter quaer i tur de párvulo veniente ad aetatem a d u l t a n i , u t r u m 
veniat ad p o t e n t i a m et i m p o t e n t i a m . 
A q u o sit proni tas peccandi . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m pronitas a d p e c c a n d u m sit a deo . 
( 7 8 v b ) D e l i b e r o a r b i t r i o . 
N u n c de l ibero a r b i t r i o restat inqui rere de q u o c i rca a r t i c u l u m d e s c r i p -
t ion is p r i m o quaer i tur , quae sit eius d e s c r i p t i o . 
Q u i d sit l i b e r u m a r b i t r i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m generis p r i m o quaer i tur , q u i d sit l i b e r u m a r b i t r i u m , 
u t r u m sit v o l u n t a s aut rat io aut vo luntas et rat io v e l u t r u m ex i l l i s duabus 
constet . 
( 7 9 r a ) A n l i b e r u m a r b i t r i u m habeat partes et quas. 
C i r c a t o t u m intégrale quaer i tur , u t r u m l i b e r u m a r b i t r i u m habeat partes . 
í t e m quaest io . 
I t e m s e c u n d u m eos q u i d i c u n t l i b e r u m a r b i t r i u m esse q u a n d a m p o t e n t i a m 
praeter v o l u n t a t e m et r a t i o n e m q u a e r i t u r , quae sit d i f f e rent ia in te r 
p o t e n t i a m l i b e r i a r b i t r i i et p o t e n t i a m v o l u n t a t i s et ra t ionis et quis sit 
m o t u s l i b e r i a r b i t r i i o r i g i n e . 
( 7 9 r b ) C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m . 
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C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis quaeri tur , u t r u m l i b e r u m a r b i t r i u m sit 
a e q u i v o c u m v e l u n i v o c u m . 
A n l i b e r u m a r b i t r i u m sit i n d i a b o l o . 
C i r c a a r t i c u l u m c o r r u p t i o n i s quaeritur, u t r u m l i b e r u m a r b i t r i u m sit i n 
d i a b o l o i ta c o r r u p t u m q u o d ex toto sit d e l e t u m . 
Q u a e sint subiecta l ibero a r b i t r i o . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m , u t r u m praeteri ta t a n t u m et praesentia 
sint subiecta l i b e r o a r b i t r i o an et iam et f u t u r a . 
D e q u i b u s sit l i b e r u m a r b i t r i u m . 
I t e m quaer i tur , u t r u m sit de faciendis t a n t u m et n o n de factis . 
( 7 9 v a ) S i l i b e r u m a r b i t r i u m sit de rebus necessariis et i m p o s s i b i l i b u s . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m sit de necessariis et i m p o s s i b i l i b u s . 
A n l i b e r u m a r b i t r i u m sit b o n u m v e l m a l u m . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , u t r u m l i b e r u m a r b i t r i u m pot ius debeat d i c i 
b o n u m q u a m m a l u m . 
D e repugnant ia l i b e r i a r b i t r i i et gratiae. 
Q u a e r i t u r et iam de repugnant ia l iber i a r b i t r i i et gratiae. 
( 7 9 v b ) Q u i s sit effectus l i b e r i a r b i t r i i . 
C i r c a ac t ionem quaer i tur de effectu l i b e r i a r b i t r i i , quis sit eius usus sive 
o f f i c i u m . E t solet d i c i q u o d eius usus est abstinere a m a l o et facere 
b o n u m . 
S i m o t u s erroneus sit m o t u s l i b e r i a r b i t r i i . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m motus quo q u i s m o v e t u r a d e r r a n d u m sit 
m o t u s l i b e r i a r b i t r i i . 
S i l i b e r u m a r b i t r i u m sit i n brut i s . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaeritur , a n l i b e r u m a r b i t r i u m sit i n deo , 
q u o d c o n c e d i m u s . S i m i l i t e r quaeritur , a n sit i n brut i s a n i m a l i b u s ut i n 
v u l p e c u l a et i n a l i i s . A d hoc d ie imus q u o d n o n , q u i a n o n ex rat ione sed 
ex sensualite m o v e n t u r . 
S i teneatur esse b o n u s q u i est malus . 
C i r c a h a b i t u m quaeri tur , u t r u m iste qui est malus teneatur esse b o n u s i n 
h o c i n s t a n d . 
D e rat ione. 
D e rat ione quaer i tur c i rca a r t i c u l u m generis , u t r u m sit substantia v e l 
accidens. 
* 
( 8 0 r a ) D e voluntate . 
Sequi tur v idere de vo lunta te de qua c i rca genus re i p r i m o quaer i tur , 
q u i d sit v o l u n t a s , u t r u m sit naturale d o n u m v e l g r a t u i t u m . 
* Nach fol. 79 fehlen zwei Blätter. 
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D e t r i p l i c i v e l l e . 
I t e m quaer i tur de t r i p l i c i ve l le s e c u n d u m q u o d d i s t i n g u i t u r super i l i u m 
l o c u m A p o s t o l i : V e l l e adiacet m i h i etc. 
D e vel le naturae. 
Sed quaer i tur , u t r u m v e l l e naturae sit v o l u n t a s i n angelo . 
( 8 0 r b ) A n i d e m sit v o l u n t a s ra t ionis et sensualitatis. 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i quaer i tur , u t r u m eadem sit v o l u n t a s 
rat ionis et sensualitatis. 
Q u a l i t e r di f ferant ve l l e rat ionis et sensualitatis . 
S i m i l i t e r quaer i tur , quae sit d i f ferent ia inter v o l u n t a t e m rat ionis et 
sensualitatis. 
S i affectus sit v o l u n t a s . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis quaer i tur p o s i t o q u o d a l iquis v e l i t 
occidere et n o n poss i t v e l vel let dare e l e m o s i n a m sed deest facultas , 
u t r u m talis v o l u n t a s v e l affectus sit v o l u n t a s . 
( 8 0 v a ) S i v o l i t u m sit v o l u n t a s . 
I t e m quaer i tur , u t r u m v o l i t u m sit v o l u n t a s . 
S i d u a r u m causarum poss i t esse i d e m m o t u s . 
C i r c a causam quaer i tur , u t r u m d u a r u m causarum p r i n c i p a l i t e r a l iqu i s 
sit m o t u s . 
S i i d e m sit m o t u s d u a r u m v o l u n t a t u m . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m i d e m est m o t u s d u a r u m v o l u n t a t u m . 
S i plures voluntates sint i n h o m i n e . 
C i r c a quant i ta tem discretam quaer i tur , an sit d a n d u m q u o d m u l t a e 
voluntates sint i n h o m i n e . 
S i b o n a v o l u n t a s poss i t esse c u m scandalo fratr is . 
Consequenter quaer i tur , u t r u m v o l u n t a s q u a quis v u l t facere o p u s 
perfect ionis c u m scandalo c u m (!) fratr is sit m e r i ( 8 0 v b ) t o r i a . 
I t e m quaestio c irca i d e m . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m tale opus d imi t tere p r o scandalo sit m e r i t o r i u m . 
A n penes v o l u n t a t e m sit o m n e m e r i t u m . 
C i r c a a c t i o n e m i d est vo lunta t i s e f fec tum quaer i tur , u t r u m t a n t u m 
mereatur quis sola vo lunta te q u a n t u m alius v o l u n t a t e et opere . 
( 8 1 r a ) I t e m quaestio c irca i d e m . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , u t r u m i d e m sit i n i n v i o et i n v i a 
u t r u m scilicet t a n t u m demereatur quis sola v o l u n t a t e q u a n t u m v o l u n t a t e 
et opere a l ius . 
( 8 1 r b ) D e sensualitate. 
C i r c a qual i ta tem potest quaer i , u t r u m sensualitas sit magis c o r r u p t a 
rat ione. 
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A n sensualitas discernât inter b o n u m et m a l u m . 
I t e m quaer i tur , u t r u m sensualitatis sit i u d i c a r e inter b o n u m et m a l u m . 
A n sensualitate quis peccet. 
C i r c a a c t i o n e m quaer i tur , u t r u m sensualitas i n h o m i n e peccet. 
[ C a p i t u l u m q u a r t u m : D e v i t i i s et peccatis.] 
( 8 1 v a ) D e v i t i i s . 
E x s e c u t o de angel ica et h u m a n a natura e o r u m q u e natura l ibus restât 
i n q u i r e r e de his q u i b u s d e f o r m a n t u r v e l r e f o r m a n t u r et de m o t i b u s 
e o r u n d e m i d est de v i t i i s et peccatis. E t p r i m o q u i d e m de v i t i o i n genere, 
secundo i n specie, i d est de diversis v i t i o r u m speciebus, tert io de m o t i b u s 
e o r u n d e m i d est de peccatis. A d p r i m u m i g i t u r a r t i c u l o r u m o r d i n e m i n 
i p s a r u m prosecut ione s t i l u m revocantes de m e d i o sublato supradictae 
necessitatis obstáculo ab ar t i cu lo incept ion is v e l c o r r u p t i o n i s v i t i i i n 
genere nostrae d isputat ionis m o d u l u m s u m a m u s . Q u a e r i t u r ergo i u x t a 
h u n e a r t i c u l u m p r i m o , u t r u m i n h o m i n e pos t eius na t iv i ta tem v i t i a 
i n c i p i a n t v e l desinant esse et f o r m a t u r haec quaestio m a x i m e i u x t a 
m u l t o r u m o p i n i o n e m q u i p l u r a esse v i t i a o r i g i n a l i a i n h o m i n e d i c u n t a d 
m i n u s scil icet V I I capital ia v i t i a de quo in fer ius dicetur . 
( 8 1 v b ) S i v i t i a desinant i n b a p t i s m o . 
I t e m quaer i tur c i rca des i t ionem, u t r u m v i t i a désignant ( !) esse i n p u e r o 
bapt izato . 
(82 r a ) A n v i t i a sint a deo. 
C i r c a causam auctoritat is quaer i tur , u t r u m v i t i a sint a deo . 
(82 r b ) S i v i t i a sint ab h o m i n e . 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m v i t i a sint ab h o m i n e . 
(82 v a ) A n v i t i a sint a peccato v e l econverso . 
C i r c a causam ef f ic ientem quaeri tur , u t r u m v i t i u m sit ex peccato v e l 
econverso . 
(82 v b ) A n or ig ina le sit materia v i t i i actualis . 
C i r c a causam mater ia lem quaeri tur , u t r u m ex o r i g i n a l i quasi ex p r i m o r d i -
al i materia fiat accidéntale v i t i u m v e l actúale per a p p l i c a t i o n e m a n i m i . 
( 8 3 r a ) Q u o i n f o r m e t u r v i t i u m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaeri tur , an v i t i u m h a b i t u seu d ispos i t ione a n 
p r i v a t i o n e sit v i t i u m . 
S i quae sit uti l i tas v i t i i . 
C i r c a f i n a l e m causam quaer i tur , q u o fine et q u a uti l i tate p e c c a t u m i n t r a v i t 
i n m u n d u m per p r i m u m h o m i n e m et u t r u m casus infel ic i tat is et miseriae 
fuer i t ut i l i s et si ut i l i s an aeque v e l magis ut i l i s fuer i t statu felicitatis 
et innocent iae . 
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( 8 3 v a ) S i v i t i u m sit a l i q u i d et q u i d . 
Sequi tur v i d e r e c i rca ar t i cu los in t r insecos et p r i m o c i rca a r t i c u l u m 
generis c i rca quern quaer i tur , u t r u m v i t i u m sit a l i q u i d v e l n i h i l et 
decurr i t haec quaest io ad i l l a m q u a quaer i tur , u t r u m v i t i u m sit habitus 
v e l p r i v a t i o q u i a si est a l i q u i d est habi tus si n i h i l p r i v a t i o . 
( 8 3 v b ) A n v i t i u m sit p e c c a t u m . 
I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m q u a e r i t u r , an v i t i u m sit p e c c a t u m . 
( 8 4 r a ) S i v i t i u m sit habi tus . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , u t r u m i d e m sit v i t i o esse 
v i t i u m et esse h a b i t u m . 
A n veniale et mor ta le di f ferant substantial i ter . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae substantial is dato q u o d a l i q u o d v i t i u m sit 
veniale quaer i tur , an i p s u m substant ia l i ter differat a m o r t a l i . 
( 8 4 r b ) S i quae sint partes v i t i i . 
C i r c a a r t i c u l u m d i v i s i o n i s potest q u a e r i de par t ibus in tegra l ibus v e l al i is , 
sci l icet an v i t i u m habeat partes. 
C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ion is potest quaer i de s igni f i ca t ione huius 
n o m i n i s i n f o r t i t u d o ut p o s i t i v e t a n t u m et n o n negat ive teneatur, u t r u m 
i l l u d n o m e n sit species v e l s igni f i ce t spec ia l i ss imam speciem. 
( 8 4 v a ) S i q u o d l i b e t v i t i u m sit p l u r a v i t i a . 
Sequi tur c irca p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is et p r i m o c i rca d iscre tam. 
Posset ergo quaer i c i rca a r t i c u l u m plura l i ta t i s , u t r u m u n u m v i t i u m sit 
p l u r a v i t i a . V e r b i grat ia u t r u m sci l icet carnalis concupiscent ia sit duae 
concupiscent iae sicut u n a caritas est duae di lect iones scil icet de i et p r o x i m i . 
Q u o d si est quaer i tur , an quael ibet i l l a r u m c o n c u p i s c e n t i a r u m sit v i t i u m . 
S i tot sint v i t i a q u o t v i r tu tes . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s quaer i tur , an tot sint v i t i a q u o t v ir tutes 
a n p l u r a v e l p a u c i o r a . 
S i n u m e r u s v i t i o r u m possi t a u g e r i v e l m i n u i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i et d i m i n u t i o n i s quaer i tur , an n u m e r u s v i t i o r u m 
possi t auger i v e l m i n u i . 
Q u a n t u m sit q u o d l i b e t v i t i u m . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m q u a e r i t u r et p r i m o c i rca a r t i c u l u m s i m p l i c i s 
quantitat is , sci l icet q u a n t u m et q u a m i n t e n s u m e x i g i t u r esse v i t i u m a d 
h o c ut sit v i t i u m et an poss i t esse tarn m o d i c u m ut sit venia le . 
( 8 4 v b ) A n ex u n i c o actu m o r t a l i contrahatur v i t i u m . 
I t e m c i rca e u n d e m a r t i c u l u m q u a e r i t u r , q u a n t u m e x i g i t u r ad esse v i t i i 
u t r u m scil icet u n i c o actu m o r t a l i v i t i u m contrahatur . 
( 8 5 r a ) Q u a l i t e r oporte t esse v i t i u m ut sit mor ta le . 
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I t e m quaer i tur , q u a n t u m ex ig i tur ad h o c ut v i t i u m sit mor ta le q u i a 
pos i to q u o d al iquis frequenter inebr ie tur et ex consuetudine i ta tamen 
q u o d n o n plus d i l iga t p o t u m q u a m d e u m quaer i tur , an talis consuetudo 
sit pecca tum m o r t a l e . 
A n reatus et contemptus sint v i t i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m extensionis quaer i tur , a d quae extendatur v i t i u m scil icet 
an reatus et contemptus sub v i t i o contineatur . 
( 8 5 r b ) A n contemptus sit v i t i u m . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an conceptus (!) sit v i t i u m . 
( 8 5 v a ) A n q u o d l i b e t v i t i u m sit minus qual ibet v i r t u t e . 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ionis quaeri tur , an quael ibet v i r t u s m a i o r 
sit quo l ibe t v i t i o . E t ut generalius dicatur quaer i tur , a n quael ibet bonitas 
cuius l ibet v i r t u t i s quantuml ibe t p a r v a sit m a i o r qual ibet m a l i t i a cuius l ibet 
v i t i i q u a n t u m l i b e t magna . 
( 8 6 r b ) A n o m n i a v i t i a sint par ia . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaeri tur , an o m n i a v i t i a sint par ia . 
A n u n u m genus v i t i o r u m sit maius a l io . 
I t e m quaer i tur , an u n u m genus v i t i o r u m sit maius a l io . 
S i v i t i a v i t i a n t i a sint par ia . 
I t e m quaer i tur de v i t i i s v i t i an t ibus , an sit (!) par ia . 
( 8 6 v a ) S i possi t v i t i u m m i n u i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i et d i m i n u t i o n i s et p r i m o c i rca d i m i n u t i o n e m 
quaer i tur , a n v i t i u m possi t m i n u i . 
( 8 6 v b ) S i morta le possit f i e r i veniale . 
S i c u b i ag i tur de augmento et d i m i n u t i o n e o c c u r r i t i l i a quaestio ant iqua , 
q u a quaer i tur a n morta le possit f ier i veniale v e l econverso . 
( 8 7 r a ) S i v i t i u m possi t d e l e r i . 
S icut quaes i tum est, u t r u m v i t i u m possit m i n u i i ta quaer i tur , u t r u m 
possi t m i n u i usque ad dele t ionem i ta q u o d tamen ( tamen superscr) 
o p p o s i t u m v i t i u m n o n succedat. 
I t e m o p p o s i t i o . 
Sed adhuc magis procedi t quaestio. N o n e n i m magis est rat io de u n o 
v i t i o q u o d possi t d i m i t t i v e l deleri ex desuetudine v e l per c o n t r a r i a m 
v o l u n t a t e m q u a m de a l io et i ta o m n e v i t i u m potest de ler i . 
( 8 7 r b ) I t em o p p o s i t i o . 
I t em procedi t quaestio. P o s i t o q u o d deletis v i t i i s o m n i b u s succedant 
pol i t i cae vir tutes eis oppositae sic procedi tur . 
S i v i t i a poss int auger i . 
I t e m circa a r t i c u l u m a u g m e n t i quaeri tur , u t r u m m a l i t i a a l icuius v ia tor i s 
possi t esse tanta quanta est daemonis a l icuius . 
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S i n o n v i t i u m possi t f i e r i v i t i u m . 
I t e m quaer i tur , an i l l u d q u o d n o n est v i t i u m per i n t e n s i o n e m possi t 
f i e r i v i t i u m . 
( 8 7 v b ) S i a l i q u o d v i t i u m sit b o n u m . 
C i r c a p r a e d i c a t u m (!) qualitat is potest quaer i , an v i t i u m sit b o n u m . 
S i p r a v a d i s p o s i t i o sit v i t i u m . 
Sequi tur v i d e r e c i rca a r t i c u l u m f i rmita t i s c irca q u e m tres f o r m a n t u r 
a r t i c u l i scil icet d i s p o s i t i o n i s , habitus et c o n s u e t u d i n i s . C i r c a a r t i c u l u m 
dispos i t ion is posset quaer i , u t r u m d i s p o s i t i o ad mor ía le quae único 
actu c o n t r a h i t u r et m a c u l a d i c i t u r sit v i t i u m . Sed h o c supra d e t e r m i n a t u m 
est. 
S i pravus habi tus sit v i t i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m habitus quaer i tur , q u i d n o m i n e ebrietatis in te l l iga tur 
c u m d i c i t u r ebrietas ducta i n c o n s u e t u d i n e m f i t mor ta le . 
( 8 8 r a ) S i p r a v a c o n s u e t u d o sit v i t i u m . 
Consequenter quaer i tur de consuetudine i n e b r i a n d i , q u i d sit et ex q u o t 
v i c i b u s contrahatur . 
A n ebrietas sit c u l p a . 
í t e m quaer i tur , an ebrietas sit c u l p a . 
S i m a l i t i a t a n t u m sit mala q u a n t u m intensa. 
C i r c a a r t i c u l u m compara t ion is i n qualitate o c c u r r i t i l l a quaest io usitata 
q u a quaer i tur , an m a l i t i a sit aeque m a l a ut intensa et econverso et n o n 
p l u s . 
( 8 8 r b ) S i u n u m v i t i u m sit peius al tero. 
í t e m quaer i tur , an u n u m v i t i u m sit peius et n o c i v i u s al tero. 
S i v i t i a poss int al terari i n oppositas qualitates. 
C i r c a a r t i c u l u m alterationis posset quaer i , an v i t i a poss in t al terari i n 
opposi tas qualitates, i d est an v i t i u m poss i t f i e r i n o n v i t i u m et econverso 
et an morta le veniale et econverso et h u i u s m o d i . 
S i v i t i a s e c u n d u m i n t e n s i o n e m crescant. 
I t e m c irca species alterationis scilicet i n t e n s i o n e m et r e m i s s i o n e m pósi to 
q u o d v i t i u m in tendatur i n f e r v o r e m et remit ta tur i n r a d i c a t i o n e m solet 
quaer i , an crescat v e l m i n u a t u r , in tendatur v e l remit ta tur . 
S i v i t i u m sit m a l i t i a . 
Sequi tur p r a e d i c a t u m (!) act ionis c irca q u o d quaer i tur de effectu v i t i i , 
u t r u m scil icet veniale v i t i u m sit mal i t ia et s i est m a l i t i a an a l iquis ab ea 
d e n o m i n e t u r . 
( 8 8 v a ) S i v i t i u m faciat v i t i o s u m . 
I t e m circa e f fec tum v i t i i quaer i tur , an u n u m v i t i u m faciat v i t i o s u m pósi to 
q u o d t a n t u m u n u m v i t i u m sit i n a l i q u o . 
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S i v i t i a sint d e m e r i t o r i a . 
I t e m quaer i tur , an v i t i i s mereamur m o r t e m aeternam. 
S i quis usus v i t i i s imi l i s sit v i r t u t i . 
I t em c irca e f fec tum v i t i o r u m sic negot ia tur . E f fec tus v e l usus avarit iae 
est retinere ret inenda. 
( 8 8 v b ) O p p o s i t i o . 
H o c v i t i u m c o n v e n i t genere c u m i l l o et largitas di f fert et ab h o c et ab 
i l l o , e rgo magis di f fert h o c v i t i u m a largitate q u a m ab i l l i s d u o b u s . 
I t em o p p o s i t i o . 
I t em c irca e f fectum v i t i i . 
( 8 9 r a ) O p p o s i t i o . 
Sed contra hanc s o l u t i o n e m s ic : pr inc ipal i tas m e r e n d i est penes g r a t i a m 
et pr inc ipal i tas demerendi penes v i t i u m et i ta p r i n c i p a l i t e r grat ia v e l 
v i t i u m m o v e t l i b e r u m a r b i t r i u m ad m e r e n d u m v e l d e m e r e n d u m . 
I t em o p p o s i t i o . 
I t e m caritas est b o n a vo luntas h o m i n i s . 
S i v i t i u m sit i n sola carne v e l e t iam i n a n i m a . 
Sequi tur c irca p r a e d i c a m e n t u m u b i c i rca q u o d quaer i tur , u b i sit v i t i u m 
v e l e t iam pecca tum u t r u m i n an ima t a n t u m a n e t iam i n carne. 
( 8 9 r b ) S i v i t i u m sit i n sensualitate. 
S i m i l i t e r quaer i tur , an v i t i u m sit i n sensualitate v e l e t iam p e c c a t u m . 
S i morta le v i t i u m sit i n sensualitate. 
I t em quaer i tur , an morta le v i t i u m sit i n sensualitate. 
( 8 9 v a ) S i v i r t u s sit i n sensualitate. 
S i m i l i t e r quaer i tur , u t r u m v i r t u s sit i n sensualitate. 
S i v i t i u m sensualitatis sit i n an ima . 
I t e m quaer i tur , a n o m n e v i t i u m v e l e t iam p e c c a t u m sit i n a n i m a . 
S i v i t i u m sit i n rat ione. 
I tem quaer i tur , u t r u m i n ratione et m a x i m e i n s u p e r i o r i parte sit v e l 
esse possi t v i t i u m v e l peccatum. 
( 8 9 v b ) S i v i t i u m sit i n v i t i o . 
I t em posset quaer i , u t r u m v i t i u m sit i n v i t i o q u o d ex i a m dict is potest 
haber i . 
S i v i t i u m q u a n d o q u e sit n o n v i t i u m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o posset, an a l i q u i d u n o tempore sit v i t i u m 
q u o d n o n al io et econverso . 
S i n o n v i t i u m possit quandoque f ier i v i t i u m . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an apostol icus facere posset a l i q u i d esse v i t i u m q u o d 
n o n est m o d o v i t i u m . 
S i quis habet u n u m v i t i u m habeat o m n i a . 
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C i r c a praedica tum (!) habitus quaer i tur , a n q u i habet u n u m v i t i u m habeat 
o m n i a . 
( 9 0 r b ) Q u o m o d o sunt o p p o s i t a v i r t u s et v i t i u m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m relat ionis quaer i tur , an v i t i u m et v i r t u s sint 
o p p o s i t a ut p r i v a t i o et habitus v e l ut sunt contrar ia . 
S i q u o d l i b e t v i t i u m cui l ibe t v i r t u t i sit c o n t r a r i u m . 
I t e m quaer i tur , an q u o d l i b e t v i t i u m sit c o n t r a r i u m cui l ibe t v i r t u t i . 
( 9 0 v a ) S i v i t i u m et v i r t u s sint s i m u l natura . 
Consequenter quaer i tur , a n v i t i u m et v i r t u s sint s i m u l natura . 
( 9 0 v b ) S i venia le sine caritate d i m i t t a t u r . 
H i e inc identer potest quaer i de v e n i a l i , a n sine caritate d i m i t t a t u r . 
( 9 1 r a ) D e concupiscent ia quae est o r i g i n a l e v i t i u m . 
P o s t t rac ta tum generalem de v i t i o sequi tur specialis de q u i b u s d a m 
v i t i i s et p r i m o de o r i g i n a l i q u o d concupiscent ia o r i g i n a l i s d i c i t u r de q u a 
i u x t a o r d i n e m n o s t r u m p r i m o o c c u r r i t quaestio de generat ione, i d est 
i n c e p t i o n e et c o r r u p t i o n e , i d est des i t ione . Q u a e r i t u r e r g o , q u a n d o 
inc ip ia t esse or ig ina le i n a n i m a . E t r e s p o n d e m u s q u o d i n eius i n f u s i o n e , 
c o n t r a h i t u r e n i m ex u n i o n e carnis . Sed de desi t ione d i f f i c i l i s o r i t u r 
quaest io, u t r u m scil icet i n bapt i smo t o t u m d i m i t t a t u r peni tus . 
( 9 1 r b ) A q u o sit o r i g i n a l e v i t i u m . 
C i r c a causam auctoritat is quaer i tur , a q u o sit o r ig ina le p e c c a t u m . 
S i pecca tum o r ig ina l e sit a p r o x i m i s parent ibus . 
I t e m quaer i tur , an sit a p r o x i m i s parent ibus . 
S i pecca tum o r ig ina l e sit ab eo cuius est. ( 9 1 v a ) 
S i m i l i t e r quaer i tur , an sit ab eo cuius est. 
S i pecca tum or ig ina le sit a deo . 
I t e m quaer i tur , an sit a deo o r i g i n a l e . 
I t e m quaest io. 
Solet e t iam quaer i , quare deus scienter i n f u n d a t a n i m a m vas i c o r r u p t o 
c u m sciat i p s a m i n d e esse m a c u l a n d a m . 
Q u a e sit causa efficiens or ig ina l i s peccat i . 
C i r c a causam ef f ic ientem quaer i tur , quae sit causa o r i g i n a l i s peccat i et 
est q u i n t u p l e x haec quaest io, scil icet an sit ex foeditate an ex carne, hae 
tamen duae v i d e n ( 9 1 v b ) tur una , a n ex l i b i d i n e , an ex v o l u n t a t e et i ta 
a l i q u o m o d o sit v o l u n t a r i u m , a n ex peccato A d a e . 
* 
(92 r a ) A q u o sit i g n o r a n t i a . 
C i r c a causam auctoritat is posset quaer i , an i g n o r a n t i a f i d e i sit ab i s to 
auctore. 
* Nach fol. 91 fehlen vier Blätter. 
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S i i g n o r a n t i a sit ex l ibero a r b i t r i o . 
C i r c a causam ef f i c ientem quaer i tur , ex q u o haec i g n o r a n t i a est i n is to 
a n ex m o t u l i b e r i a r b i t r i i v e l ex (92 r b ) a l i q u o a l io m o t u praecedente. 
A n i g n o r a n t i a s i t pecca tum. 
C i r c a substant iam re i quaer i tur , u t r u m i g n o r a n t i a sit pecca tum. 
(92 v a ) S i tot s int ignorant iae quot i g n o r a t a . 
C i r c a quant i ta tem discretam potest quaer i , a n tot s int ignorant iae q u o t 
i g n o r a t a . 
Q u a n t a sit i g n o r a n t i a mor ta l i s . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m et p r i m o c i rca a r t i c u l u m quantitat is 
s i m p l i c i s posset quaer i , quanta i g n o r a n t i a e x i g i t u r ad h o c ut sit m o r t a l i s . 
S i falsa et scita subsint ignorant iae . 
C i r c a a r t i c u l u m extensionis potest quaer i , a n extendatur ad falsa et scita. 
(92 v b ) S i de eadem re sit m a i o r et m i n o r i g n o r a n t i a . 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ionis quaer i tur , a n sit m a i o r v e l m i n o r i g n o -
rant ia de eadem re. 
A n i g n o r a n t i a in tendatur et remit tatur . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i et d i m i n u t i o n i s quaer i tur , a n i g n o r a n t i a 
i n t e n d a t u r v e l remit ta tur . 
( 9 3 r a ) A n i g n o r a n t i a sit v o l u n t a r i u m p e c c a t u m . 
C i r c a a r t i c u l u m qual i tat is s impl ic i s quaer i tur , an h o c pecca tum sit 
v o l u n t a r i u m . 
A n i g n o r a n t i a sit peccatum consuetudin is . 
C i r c a a r t i c u l u m d i s p o s i t i o n s v e l habitus quaer i tur , an h o c sit pecca tum 
c o n s u e t u d i n i s . 
A n i g n o r a n t i a desinat et i t e r u m fiat. 
C i r c a a l terat ionem quaer i tur , an i g n o r a n t i a quae est pecca tum desinat 
esse peccatum et i t e r u m fiat peccatum v e l econverso . Q u o d c o n c e d i m u s . 
A n i g n o r a n t i a d imit ta t peccatum. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis quaer i tur de effectu ignorant iae , u t r u m 
d i m i n u a t peccatum. 
( 9 3 v a ) Q u a l i t e r i g n o r a n t i a m i n u a t pecca tum. 
I t e m circa h o c q u o d d i c t u m est i g n o r a n t i a m m i n u e r e pecca tum solet 
q u a e r i , u t r u m taliter m i n u a t peccatum q u o d peccator m i n u s const i tuatur 
reus ex u t r o q u e q u a m ex altero t a n t u m i d est ex peccato scienter c o m -
m i s s o . 
I t e m quaer i tur , u t r u m h o c v e r b u m ( v e r b u m superscr) ignorare s ignif icet 
( 9 3 v b ) m o t u m v e l d i s p o s i t i o n e m . 
S i quis peccet ex i g n o r a n t i a . 
I t e m quaer i tur , an al iquis peccet ex i g n o r a n t i a . 
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A n i g n o r a n t i a sit p o e n a . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m passionis quaer i tur , u t r u m i g n o r a n t i a sit p o e n a . 
Q u a e poena debeatur ignorant iae . 
I t e m quaer i tur , q u a l i poena p u n i a n t u r p r o i g n o r a n t i a sens ib i l i v e l 
insens ib i l i . 
A n i g n o r a n t i a sit i n rat ione. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaer i tur , u t r u m i n rat ione sit i g ( 9 4 r a ) 
norant ia . 
A n i n angelos cadat i g n o r a n t i a . 
I t e m quaer i tur , an angelis sit i g n o r a n t i a . 
A n i g n o r a n t i a et scientia s int o p p o s i t a i m m e d i a t a . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m relat ionis p r i m o quaer i tur c i rca a r t i c u l u m o p p o -
s i t i o n s , u t r u m i g n o r a n t i a et scientia s int o p p o s i t a i m m e d i a t a . 
( 9 4 r b ) D e inf idel i tate . 
P o s t praedicta v i d e n d u m est de inf ide l i ta te . Sed q u i a eadem est fere 
ob iec t io , responsio et s o l u t i o eius et ignorant iae i d c i r c o quae dic ta sunt 
suff ic iant excepto q u o d c irca su bs tant i am re i quaer i tur , an ipsa sit 
pecca tum. 
( 9 4 v a ) D e del ic to . 
H i e o r d i n e c o n g r u o quaestio de ebrietate occurret . Sed q u i a super ius 
satis d i l igenter est exagerata quae dic ta sunt de ea ad praesens suf f ic iant . 
Superest ergo v i d e r e de de l i c to , p o s t m o d u m de peccato. D e de l i c to e r g o 
quaer i tur c i rca substant iam re i , a n o m i s s i o a l icuius re i ex deb i to faciendae 
sit d e l i c t u m , i d est offensa faciens h o m i n e m r e u m a p u d d e u m . 
Q u a n d o i n c i p i a t esse d e l i c t u m . ( 9 5 r a ) 
Si autem quaer i tur c i rca a r t i c u l u m i n c e p t i o n i s , q u a n d o i n h o m i n e 
i n c i p i a t esse d e l i c t u m n o n est facile assignare instans i n c e p t i o n i s . 
A q u o sit d e l i c t u m . 
S i v e r o quaeratur c i rca a r t i c u l u m auctor i tat is , an haec o m i s s i o sit ab 
isto v i d e t u r esse d i c e n d u m q u o d n o n . 
Q u a e sit causa d e l i c t i . 
S i v e r o quaeratur c i rca causam ef f ic ientem, a n contemptus v e l de l ibera t io 
semper sit causa mor ta l i s de l i c t i et n u m q u a m sine his contrahatur potest 
d u b i t a r i . 
Q u i d sit d e l i c t u m . 
S i v e r o quaeratur c irca substant iam r e i , u t r u m o m n e d e l i c t u m sit pec-
c a t u m so lut io l iquet ex supradict is . 
A n o m n e d e l i c t u m sit pecca tum. 
Q u a e r i t u r e t iam, a n o m n e d e l i c t u m sit p e c c a t u m large accepto h o c 
v o c a b u l o pecca tum. 
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( 9 5 r b ) S i d e l i c t u m sit a l i q u i d . 
I t e m quaer i tur , u t r u m o m n e d e l i c t u m sit a l i q u i d . 
S i plures sint omiss iones i n u n o del ic to . 
C i r c a quant i ta tem discretam posset quaer i , a n tot s int omiss iones q u o t 
s in t m o m e n t a . Sed h o c supra . 
S i u n u m d e l i c t u m v e l o m i s s i o sit maius a l io . 
C i r c a c o n t i n u a m et p r i m o c irca a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s quaer i tur , u t r u m 
u n u m d e l i c t u m sit maius a l io . 
S i d e l i c t u m v e l o m i s s i o possi t augeri . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i quaeri tur , a n d e l i c t u m possi t auger i . 
( 9 5 v a ) S i o m n e d e l i c t u m sit v o l u n t a r i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m qualitatis s impl ic is quaer i tur , u t r u m o m n i s o m i s s i o 
quae est d e l i c t u m sit v o l u n t a r i a et n u l l a sit d e l i c t u m n i s i sit v o l u n t a r i a . 
( 9 5 v b ) S i p r o p t e r d e l i c t u m quis fiat maius . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis quaeri tur de effectu d e l i c t i , a n scilicet faciat 
h o m i n e m m a l u m . 
( 9 6 r a ) S i d e l i c t u m sit i n a l i q u o . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i posset quaer i , a n d e l i c t u m sit i n a l i q u o . E t 
v i d e t u r q u o d n o n q u i a d e l i c t u m n i h i l est. Sed instant ia est i n o m n i 
carentia. 
D e his quae mente f i u n t alienata. 
Consequenter quaer i tur de his quae f i u n t mente al iena v e l e t iam per 
s o m n u m n o c t u r n u m , u t r u m i m p u t e n t u r ad p e c c a t u m v e l rea tum. 
( 9 6 v a ) D e carentia v i r t u t u m . 
Consequenter v i d e n d u m est de carentia v i r t u t u m et p r i m o c irca sub-
stant iam re i c i rca q u a m quaer i tur , an ipsa sit d e l i c t u m v e l m a l i t i a . 
Q u i d sit carentia v i r t u t u m . 
Q u o d autem sit mal i t i a p r o b a t u r ut supra q u i a p r o s o l i ta l i carentia f i t 
a l iquis reus poena aeterna. 
Q u i s sit effectus carentiae v i r t u t u m . 
S i m i l i t e r potest quaer i , u t r u m effectus carentiae sit facere m a l u m q u i a 
facit a l i q u e m d i g n u m poena aeterna. 
( 9 6 v b ) D e peccato v e n i a l i . 
Restat inquirere de peccato actuali et p r i m o de v e n i a l i et p o s t m o d u m 
de m o r t a l i . D e v e n i a l i vero i n q u o et p r i m u s m o t u s i n c l u d i t u r p r i m o 
c i rca a r t i c u l u m desi t ionis i d est d imiss ionis quaer i tur de i m m o d e r a t a 
f i l i o r u m di lect ione qua pater f i l ios suos plus ius to d i l i g i t i ta tamen q u o d 
n o n morta l i ter et vel let n o n tantum di l igere sed n o n potest d i l e c t i o n e m 
temperare. 
S i venia l ia d i m i t t a n t u r i n bapt i smo. 
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S i m i l i t e r quaer i tur i n e o d e m casu, u t r u m i n b a p t i s m o d i m i t t a t u r . 
Q u a l i t e r d i m i t t a n t u r v e n i a l i a . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an v e n i a l i a d i m i t t a n t u r per s o l a m pector is t u n s i o n e m , 
a q u a m benedic tam, d o m i n i c a m o r a t i o n e m et h u i u s m o d i sine confess ione. 
S i per confess ionem la ico factam d i m i t t a n t u r v e n i a l i a . 
I t e m quaer i tur , an venia le d i m i t t a t u r p e r confess ionem la ico fac tam. 
( 9 7 r a ) A n i n p u r g a t o r i o d i m i t t a n t u r peccata. 
I t e m quaer i tur , u t r u m i n p u r g a t o r i o d i m i t t a t u r venia le . 
S i venia le poss i t d i m i t t i sine caritate. 
I t e m solet quaer i , a n venia le possi t d i m i t t i sine caritate. 
A n u n u m veniale d i m i t t a t u r sine a l i o . 
I t e m quaer i tur , an u n u m veniale d i m i t t a t u r sine a l i o . 
S i ad d i m i s s i o n e m venia l i s necessaria sit or is confess io . 
I t e m quaer i tur , u t r u m ad d i m i s s i o n e m venia l i s ex igatur or i s confess io . 
S i p r i m u s m o t u s sit ab h o m i n e . 
C i r c a causam auctori tat is quaer i tur , a n p r i m u s m o t u s sit ab h o m i n e . 
( 9 7 r b ) S i venia le sit ex l i b e r o a r b i t r i o . 
C i r c a causam ef f ic ientem q u a d r u p l e x o c c u r r i t quaest io , scil icet an venia le 
sit ex l i b e r o a r b i t r i o , an ex concupiscent ia m o r t a l i , a n ex sensualitate, 
a n ex carne. 
S i veniale sit ex sensualitate. 
I t e m quaer i tur , a n sit ex sensualitate. 
( 9 7 v a ) S i p r i m u s m o t u s sit ex carne. 
I t e m quaer i tur , an p r i m u s m o t u s sit ex carne. 
S i p r i m u s m o t u s concupiscent iae sit m o t u s . 
Q u a r t o quaer i tur , an p r i m u s m o t u s sit m o t u s concupiscent iae . 
( 9 7 v b ) S i p r i m u s m o t u s sit pecca tum. 
C i r c a a r t i c u l u m generis v e l substant iam re i quaer i tur , an p r i m u s m o t u s 
sit p e c c a t u m . 
( 9 8 r a ) S i p r i m u s m o t u s sit mor ta le . 
Consequenter quaer i tur , a n p r i m u s m o t u s sit mor ta le p e c c a t u m . 
( 9 8 r b ) S i p r i m u s m o t u s sit de lec tado. 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i quaer i tur , an p r i m u s m o t u s sit i d e m 
p e c c a t u m q u o d delec tado. 
S i pecca tum p r i m i m o t u s et delectat ionis différant specie. 
C i r c a a r t i c u l u m p a r d u m u n i v e r s a l i u m quaer i tur , an p e c c a t u m p r i m i 
m o t u s et pecca tum delectationis sint diversae species. 
( 9 8 v a ) H i c ar t iculus patet ex praedic t i s . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis l iqueat ex supradic t i s . 
S i p r i m u s m o t u s sit p l u r a peccata. 
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C i r c a quant i ta tem discretam quaer i tur , a n unus p r i m u s m o t u s sit p l u r a 
peccata. 
S i delectatio sit v o l u n t a s . 
I t e m c irca a r t i c u l u m generis quaer i tur , a n delectatio sit v o l u n t a s . 
S i q u o d l i b e t d i c t u m v e l f a c t u m o t i o s u m sit p e c c a t u m venia le . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is s impl ic i s quaer i tur q u a m m o d i c u s excessus 
sit venia le , a n scil icet o m n e d i c t u m v e l f a c t u m o t i o s u m . 
D e indi f fe rent ibus . ( 9 8 v b ) 
I t e m quaer i tur de indi f ferent ibus , u t r u m peccet quis n o n referendo ea 
a d d e u m . 
A n omnes p r i m i m o t u s sint aequales. 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ionis quaer i tur , a n omnes p r i m i m o t u s s int 
aequales i n eo q u o d peccata. 
Q u a e sit p r o p o r t i o inter veniale et mor ta le . 
I t e m quaer i tur , a n venia le i n a l iquota p r o p o r t i o n e m i n u s sit m o r t a l i . 
( 9 9 r a ) S i p r i m u s m o t u s possi t auger i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i quaer i tur , u t r u m poss i t a u g e r i p r i m u s m o t u s . 
Q u a l i s sit p r i m u s m o t u s an bonus v e l m a l u s . 
C i r c a a r t i c u l u m quali tat is s impl ic i s quaer i tur , a n p r i m u s m o t u s sit 
h o m i n i b o n u s v e l malus . 
S i p r i m u s m o t u s sit v o l u n t a r i u s . 
I t e m quaer i tur , a n sit v o l u n t a r i u s . 
( 9 9 r b ) S i p r i m u s m o t u s sit inev i tab i l i s . 
I t e m quaer i tur , a n p r i m u s m o t u s sit i n e v i t a b i l i s . 
( 9 9 v a ) S i veniale poss i t f i e r i morta le . 
C i r c a a r t i c u l u m habitus v e l consuetudinis quaer i tur , a n venia le t r a c t u m 
i n c o n s u e t u d i n e m fiat morta le . 
A n mel ius sit carere v e n i a l i q u a m m o r t a l i . 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ionis i n qualitate o c c u r r i t i l i a quaestio usitata 
q u a quaer i tur , an mel ius sit carere v e n i a l i q u a m m o r t a l i . 
( 9 9 v b ) S i p r i m u s m o t u s possit i n t e n d i . 
C i r c a a l terat ionem quaeri tur , u t r u m p r i m u s m o t u s in tendatur usque i n 
c o n s e n s u m i n c l u s i v e . 
S i venia le possi t f i e r i morta le . 
I t e m c irca i d e m quaer i tur , an veniale poss i t f i e r i mor ta le . 
( 100 r a ) Q u i s sit effectus venial is peccati . 
C i r c a a c t i o n e m quaer i tur de effectu v e n i a l i , an faciat h o m i n e m r e u m 
poena . 
( 100 r b ) S i veniale faciat a l i q u e m m a l u m . 
I t e m quaer i tur , a n veniale faciat a l i q u e m m a l u m . 
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S i veníale sit c o n t r a r i u m mandat is d e i . 
C i r c a a r t i c u l u m relat ionis quaer i tur de v e n i a l i , a n sit c o n t r a r i u m l e g i de i 
v e l contra l e g e m d e i . 
( 1 0 0 v a ) D e peccato m o r t a l i . 
P o s t veníale restat i n q u i r e r e de m o r t a l i et p r i m o c i rca a r t i c u l u m i n c e p t i -
onis quaer i tur , q u a n d o mor ta le i n c i p i a t esse i n v i r o i u s t o a n q u a n d o est 
iustus v e l q u a n d o est i n i u s t u s . 
A q u o sit mor ta le pecca tum. 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is quaer i tur , a n p e c c a t u m sit a deo , h o m i n e v e l 
d i a b o l o et p r i m o act io quae est m o r t a l e p e c c a t u m sit a deo . 
(102 r b ) S i p e c c a t u m sit a deo . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an pecca tum sit a deo s icut de act ione quae est 
pecca tum q u a e s i t u m est. 
(102 v a ) A q u o fuer i t p r i m u m m a l u m . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , u n d e f u i t v e l a q u o p r i m u m 
m a l u m . 
( 1 0 3 r a ) S i pecca tum sit i l l i c i t u m a d e o . 
( 1 0 3 r b ) I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m solet quaer i , an p e c c a t u m sit a 
deo pecca tum v e l i l l i c i t u m et a n q u o d p e c c a t u m est p e c c a t u m sit a deo . 
I t e m c irca i d e m . 
I t e m comedere de p o m o erat i l l i c i t u m A d a e et ( 1 0 3 v a ) h o c a deo , 
t a n t u m e n i m q u i a p r o h i b u i t ei edere n o n l i c u i t . 
Q u a e sit efficiens causa peccati . 
C i r c a a r t i c u l u m causae eff icientis quaer i tur de causa peccat i c u m o m n i s 
actio i n q u a n t u m est sit b o n u m ex q u a causa habeat esse, u t r u m sci l icet 
ex in tent ione et f ine . 
( 1 0 4 r a ) S i l iceat rapere d i v i t i ut pascatur pauper . 
D i c t u m est q u o d o m n i s actus q u a n t u m ad n a t u r a m i u x t a a n t i q u o r u m 
p a t r u m o p i n i o n e m b o n u s est, q u a n t u m ad m e r i t u m indi f ferens ex q u o 
c o n c l u d i t u r : ergo o m n i s actus a l iunde q u a m ex su i natura v e l ex se est 
m e r i t o r i u s et demer i tor ius . Q u a e r i t u r e rgo de supradic to actu i l l i u s 
scil icet (scilicet superscr) q u i rapit d i v i t i ut pascat p a u p e r e m p r o p t e r 
v i t a m aeternam p r o m e r e n d a m , u n d e sit malus q u i a n o n ex se nec ex 
act ionis genere nec ex in tent ione v e l f i n e . 
( 1 0 4 v a ) C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i tur , an act io a l i q u o sit m a l a ergo m a l i t i a 
v e l a l io . 
( 1 0 4 v b ) S i q u o d n o n est pecca tum posset f i e r i p e c c a t u m . 
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C i r c a causam mater ia lem posset quaer i , a n i d q u o d n o n est p e c c a t u m 
posset f i e r i p e c c a t u m , scil icet an actio quae est indi f ferens v e l m e r i t o r i a 
poss i t f i e r i d e m e r i t o r i a . 
Q u a r e permit ta t deus mala esse. 
C i r c a a r t i c u l u m causae f inal is posset q u a e r i , q u o f ine permit ta t deus 
f i e r i et a n b o n u m sit m a l a esse. Sed hae duae quaestiones satis patent ex 
supradict is . 
C i r c a d e s c r i p t i o n e m . 
C i r c a substant iam re i p r i m o o c c u r r i t ar t i culus descr ipt ionis quae talis 
est: pecca tum est d i c t u m v e l f a c t u m v e l c o n c u p i t u m cont ra l e g e m d e i . 
( 1 0 5 r a ) S i p e c c a t u m sit a l i q u i d an sit p r i v a t i o . 
C i r c a a r t i c u l u m generis d u o b u s m o d i s f o r m a t u r quaestio turn c i rca 
p r a e d i c a t u m turn c irca sub iec tum. C i r c a s u b i e c t u m ut c u m quaer i tur de 
peccato t a m q u a m de subiecto q u i d i p s u m f i t , an a l i q u i d v e l n i h i l et a n 
p r i v a t i o et h u i u s m o d i . 
C i r c a p r a e d i c a t u m quaer i tur de praedicat ione peccat i de q u i b u s p r a e d i -
cetur , scil icet a n actio exter ior et i n t e r i o r et h u i u s m o d i sit pecca tum. 
Sit i taque p r i m a quaest io , a n peccatum sit n i h i l . 
( 1 0 5 v a ) S i ipsa act io sit peccatum. 
I t e m c irca a r t i c u l u m generis quaeri tur , a n exter ior act io sit pecca tum. 
( 1 0 5 v b ) S i inter iores actiones sint peccata. 
S icut de exter ior ibus i ta de in ter ior ibus ac t io ( 1 0 6 r a ) 
* 
( 1 0 6 r b ) S i m o t u s peccati et reatus ex eo veniens sint u n u m p e c c a t u m 
v e l p l u r a . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m quaer i solet, u t r u m peccat i m o t u s et reatus ex 
e o d e m procedens sint p l u r a peccata v e l u n u m . 
S i contemptus et vo luntas s int p l u r a . 
I t e m quaer i tur , an vo luntas et contemptus sint p l u r a peccata v e l u n u m . 
Q u a n t u m exigatur ad hoc ut a l i q u i d sit m o r t a l e . 
C i r c a c o n t i n u a m quant i ta tem et p r i m o c i rca s i m p l i c i s quantitat is a r t i c u -
l u m quaer i tur , q u a n t u m exigatur ad h o c ut a l i q u i d sit mor ta le et a n 
t a n t u m q u a n t u m e x i g i t u r ad hoc ut a l i q u i d sit m e r i t o r i u m vi tae . 
( 1 0 6 v b ) Q u a e opera sint peccata m o r t a l i a . 
C i r c a extensionis a r t i c u l u m quaer i tur , a d quae opera extendatur morta le 
i d est quae sint m o r t a l i a v e l n o n . 
S i v o l u n t a s et actus sint aequalia peccata. 
C i r c a comparat ionis a r t i c u l u m pr ius o c c u r r i t , an v o l u n t a s et actus sint 
aequalia peccata dato q u o d sint peccata q u o d aequal ia . 
* Nach fol. 105 fehlen zwei Blätter. 
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( 1 0 7 r a ) D e c i rcumstant i i s peccat i . 
S u b ar t i cu lo c o m p a r a t i o n i s potest quaer i , quae sit causa maior i ta t i s 
sci l icet an c i rcumstant ia v e l a l i u d . 
( 1 0 7 v a ) D e contemptus c i r c u m s t a n t i a . 
C i r c a m a i o r i t a t e m p e c c a t o r u m c o n g r u e quaer i tur de maior i ta t i s causa, 
scil icet de c o n t e m p t u de q u o p r i m o , an sit a l i q u i d , de inde a n p e c c a t u m . 
( 1 0 7 v b ) S i contemptus sit i n q u o l i b e t m o r t a l i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaer i tur , a n sit c o n t e m p t u s i n q u o l i b e t 
m o r t a l i p u t a a n i n peccato ex i g n o r a n t i a v e l o m i s s i o n e v e l ex de i ze lo 
c o m m i s s o , quale f u i t p e c c a t u m P a u l i . 
( 1 0 8 r b ) Q u a n d o c o n t e m p t u s sit i n h o m i n e . 
C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o quaer i tur , q u a n d o sit i n h o m i n e c o n t e m p t u s 
an a p r i m o m o m e n t o peccat i usque p r i m u m m o m e n t u m poeni tent iae 
semper sit contemptus sit p e c c a t u m i n peccatore. 
S i contemptus faciat esse p e c c a t u m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis i d est act ionis e f fec tum quaer i tur , a n 
p e c c a t u m ex c o n t e m p t u habeat esse peccatum. 
( 1 0 8 v a ) Q u a n d o contemptus i n c i p i a t esse. 
C i r c a incept ion is a r t i c u l u m quaer i tur , q u a n d o m o t u s c o n t e m p t u s 
inc ip ia t esse i n peccante et an s i m u l c u m m o t u v o l u n t a t i s v e l ante. 
S i contemptus sit ex v o l u n t a t e . 
C i r c a causae a r t i c u l u m quaer i tur , an contemptus sit ex v o l u n t a t e v e l 
econverso . 
A n tot sint contemptus q u o t m o m e n t a . 
C i r c a d iscre tam quant i ta tem quaer i tur , u t r u m tot sint c o n t e m p t u s i n 
poenitente q u o t sunt m o m e n t a . C u i u s et o p p o s i t i o et s o l u t i o patet ex 
praemissis . 
A n o m n i s contemptus sit mor ta le . 
C i r c a s i m p l i c e m quant i ta tem quaer i tur , an o m n i s c o n t e m p t u s sit m o r t a l e 
pecca tum. 
I t e m de e o d e m . 
C i r c a extensionis a r t i c u l u m v i d e t u r q u o d o m n i s c o n t e m p t u s sit p e c c a t u m . 
( 1 0 8 v b ) S i c o n t e m p t u s sit t a n t u m opus q u a n t u m p e c c a t u m . 
C i r c a c o m p a r a t i o n i s a r t i c u l u m , a n t a n t u m sit p e c c a t u m c o n t e m p t u s 
q u a n t u m opus ex eo p r o v e n i e n s et econverso . 
( 1 0 9 r a ) S i contemptus possi t decrescere. 
C i r c a d i m i n u t i o n i s et a u g m e n t i a r t i c u l u m quaer i tur , a n c o n t e m p t u s i ta 
possi t decrescere ut post m a i o r e m sequatur m i n o r . 
A n o m n i s c o n t e m p t u s sit v o l u n t a r i u s . 
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C i r c a s i m p l i c i s quali tat is a r t i c u l u m quaer i tur , ( 1 0 9 r b ) a n o m n i s c o n -
temp tus sit v o l u n t a r i u s ex q u o an ex volúntate . 
A n i d e m contemptus possi t esse p l u r i u m . 
C i r c a relat ionis a r t i c u l u m quaeri tur , an contemptus forn ica t ion i s sic (!) 
contemptus l o c i v e l sacr i legi i . 
A n c i rcumstant ia sit per se peccatum. 
P o s t c o n t e m p t u m sequitur , an c i rcumstant ia sit per se p e c c a t u m a l i u d a 
p r i n c i p a l i , scil icet an sacri l o c i v i o l a t i o sit a l i u d pecca tum a forn ica t ione . 
( 1 0 9 v a ) D e c i rcumstant ia vo lunta t i s . 
H i s i ta c irca c o n t e m p t u m determinatis sequi tur quale i u d i c i u m s e c u n d u m 
praedicta sit i n s ingul i s h a b e n d u m . P o n a t u r ergo q u o d sacerdos et 
laicus p a r i volúntate peccent i n eodem genere peccat i scil icet f o r n i c a t i o n e , 
quaer i tur , an pari ter peccent. 
( 1 0 9 v b ) S i v o l u n t a s sit tarn mala q u a m intensa. 
L i c e t sub ar t i cu lo intens ionis v e l qual i ta tem (!) compara t ion is p r o p r i e 
loce tur c o n g r u e tamen occurr i t hie i l i a quaest io , scil icet a n m a l a v o l u n t a s 
sit magis mala q u a m intensa. 
( 1 1 0 v a ) D e c i rcumstant ia o r d i n i s . 
I t e m circa o r d i n i s c i rcumstant iam quaer i tur , u t r u m sacerdos magis 
v i tare teneatur morta le peccatum q u a m la icus . 
( 1 1 0 v b ) D e c i rcumstant ia n u m e r i . 
I t e m circa n u m e r i c i r cumstant iam pós i to q u o d a l iquis habeat duas 
voluntates o c c i d e n d i pares i n o m n i b u s alter habeat i l l o r u m al ter i p a r e m . 
( 1 1 1 r a ) A n iterat io aggravet peccatum. 
I t e m p o n a t u r q u o d a l iquis cognoscat duas par ibus volúntate et c i r c u m -
stantiis, alter cognoscat q u a n d a m par ibus volúntate et c i rcumstant i i s 
praeterea iteret c u m eadem quaeri tur , u t r u m p r i m u s sit magis reus q u a m 
secundus v e l aeque. 
( 1 1 1 r b ) D e c i rcumstant ia generis. 
C i r c a generis c i r cumstant iam quaeri tur , u t r u m q u o d l i b e t genus peccat i 
sit tarn c a v e n d u m q u a m est m a l u m et n o n m a g i s . 
( 1 1 1 v b ) A n magis e l i g e n d u m sit esse sine v e n i a l i q u a m sine m o r t a l i . 
Potest e t iam quaer i , u t r u m sit magis e l i g e n d u m esse sine v e n i a l i q u a m 
esse sine m o r t a l i . 
D e c i rcumstant ia faci l i tat is et d i f f ic i l i ta t i s . 
A d c i r cumstant iam facil itatis et d i f f i c i l i ta t i s c o n f l u u n t h u i u s m o d i 
auctori tates : n o n est c o r o n a n i s i praecesserit d i f f i c i l i o r i s certaminis luc ta . 
(112 r a ) S i facil is temptat io aggravet p e c c a t u m . 
I t e m p o n a t u r q u o d d u o la ic i peccent i n e o d e m genere peccat i et par ibus 
c i rcumstant i i s sed alter f a c i l i o r i cedit t e m p t a t i o n i . 
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S i pecca tum possi t auger i . 
C i r c a d i m i n u t i o n i s a r t i c u l u m et a u g m e n t i quaer i tur , u t r u m pecca tum 
augeatur. 
(112 r b ) A n o m n e p e c c a t u m sit v o l u n t a r i u m . 
E x his patet qual i ter sit n e g o t i a n d u m circa peccat i d i m i n u t i o n e m . 
Sequi tur de praedicato (!) qual i tat is u b i p r i u s o c c u r r i t quaest io c i rca 
qual i ta tem s impl i c i t e r , u t r u m p e c c a t u m sit b o n u m et u t r u m b o n u m sit 
pecca tum esse quae per i a m dicta c larescunt . Consequenter quaer i tur , 
an o m n e pecca tum sit v o l u n t a r i u m . 
O p p o s i t i o n e s . 
Sed contra o c c u r r i t m u l t i p l e x o b i e c t i o : p r i m a est de de l i c to ignorant iae 
seu o b l i v i o n i s ; secunda de o r i g i n a l i ; tert ia de p r i m i s m o t i b u s ; quarta de 
coacti is peccat is ; q u i n t a de peccatis t i m o r i s ; sexta de peccatis f u r o r i s et 
insaniae ; séptima de peccato b o n i z e l i ; oc tava de i g n o r a n t i a ; n o n a de 
peccato scientiae. 
( 1 1 3 v a ) D e c i rcumstant ia c o n s u e t u d i n i s . 
Sequi tur de a r t i c u l o f i rmi ta t i s v e l habi tus c irca quern quaer i tur de 
consuetudine peccati m o r t a l i s . Sed q u i a i n tractatu v i t i i d ic ta sunt quae 
hanc quaes t ionem solvere v i d e n t u r i d e o i u x t a i l l o r u m t e n o r e m brevi ter 
huius quaestionis ar t iculos p e r c u r r a m u s . 
( 1 1 3 v b ) D e reatu peccat i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis quaer i tur de peccat i effectu et est p r i m a 
quaest io, a n vo luntas t a n t u m obsi t q u a n t u m v o l u n t a s et o p u s , sci l icet 
an t a n t u m mereatur quis volúntate q u a n t u m volúntate et opere. Sed 
haec l icet mel ius hie sederet tamen i n tractatu de natura l ibus est discussa. 
Secunda ei s imi l i s est, an t a n t u m mereatur poenae quis u n o opere 
q u a n t u m d u o b u s aequal ibus . 
( 1 1 4 r b ) Q u i d faciat h o m i n e m r e u m a n v i t i u m an opus m a l u m . 
I t e m quaer i tur c i rca i d e m , an o p e r a m a l a v e l v i t i a faciant h o m i n e m 
m a l u m , i d est an sit quis oper ibus malus an v i t i i s . 
( 1 1 4 v a ) A n d e m e r i t u m sit opus v e l v i t i u m . 
I t e m quaer i tur , u t r u m oper ibus v e l v i t i o demereamur . 
A n d e m e r i t u m sit peccatum. 
I t e m quaer i tur , an penitus sit i d e m m e r i t u m q u o d pecca tum et m e r e r i 
q u o d peccare. 
D e poena peccat i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m passionis o c c u r r i t p r i u s quaest io generalis de 
poena peccat i et poena peccato q u a m prosequentes o r d i n e a r t i c u l o r u m 
usitato sed ar t i f i c ia l i p r i m o de in tr insec is , secundo de extrinsecis a r t i c u -
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l is agamus. I g i t u r c i rca substantiae seu generis a r t i c u l u m quaer i tur , a n 
p o e n a peccati sit pecca tum et econverso . 
( 1 1 4 v b ) Sed c irca e iusdem et d i v e r s i a r t i c u l u m quaer i tur , a n i d e m 
o m n i n o sit peccato esse peccatum q u o d esse p o e n a m , sc i l icet a n i n eo 
q u o d est p e c c a t u m sit poena . 
* 
( 1 1 5 r a ) S i p r o q u o l i b e t v e n i a l i p u n i a t u r qu is . 
Q u a e r i e t iam posset, a n p r o quol ibet v e n i a l i p u n i a t u r i b i a l iqu is . V i d e n t u r 
e n i m quaedam venia l ia m o r t i s amari tudine de ler i . 
A n p r o s ingul i s ven ia l ibus singulae poenae debeantur a n p r o o m n i b u s 
u n a . 
Solet e t iam quaer i , an p r o o m n i b u s v e n i a l i b u s detur u n a p o e n a v e l p r o 
s ingul i s s ingulae et h o c c irca discretam quant i ta tem. 
A n i b i p u n i a t u r quis magis p r o ven ia l i q u a m hie p r o m o r t a l i . 
C i r c a c o m p a r a t i o n e m i n quantitate quaer i tur , a n magis p u n i a t u r i b i 
a l iquis p r o v e n i a l i q u a m hie p r o m o r t a l i . 
( 1 1 5 r b ) A n poena or ig ina l i s m a i o r sit h ie q u a m i n i n f e r n o . 
Solet e t iam quaer i , a n poena or ig inal i s m a i o r sit i n h o c saeculo q u a m 
i n f u t u r o . 
S i venia le v e l reatus eius m i n u a t u r i n f u t u r o . 
C i r c a d i m i n u t i o n e m et a u g m e n t u m quaer i tur , a n venia le v e l reatus 
peccat i m i n u a t u r i n i n f e r n o . 
Q u a l i t e r quis mereatur p o e n a m p u r g a t o r i a m . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis quaeri tur , an mereatur quis p o e n a m p u r g a t o r i a m 
et a n m e r i t o b o n o v e l m a l o . 
( 1 1 5 v a ) S i poena faciat a l i q u e m b o n u m v e l m e l i o r e m . 
S u b act ionis a r t i c u l o potest quaeri de effectu poenae, scil icet an poena 
faciat a l i q u e m b o n u m v e l m e l i o r e m . 
S i quis poena v e l passione mereatur. 
I t e m quaer i tur , an mereatur quis poena seu passione. 
( 1 1 5 v b ) U b i sit in fernus . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaeri tur , i n q u o l o c o sit in fernus v e l p u r g a -
tor ius (!). 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quantitatis . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o quaeri tur , a n a l i q u a p o e n a sit aeterna. 
Q u a e s t i o O r i g e n i s . 
I t e m hie emergi t quaestio O r i g e n i s , scil icet a n deus p u n i a t reprobos i n 
ae ternum. 
S i p e c c a t u m sit i n sensualitate. 
* Nach fol. 114 fehlen vier Blätter. 
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P o s t q u a m eg imus de p o e n a peccat i et p o e n a peccato ad p r i n c i p a l e m 
m a t e r i a m i d est p e c c a t u m redeuntes c i r ca p r a e d i c a m e n t u m u b i quaera-
m u s , an p e c c a t u m sit i n sensualitate p o s t v i t a m i n i n f e r n o . 
* 
S i peccata v e n i a l i a redeaní . ( 1 1 6 v a ) 
( 1 1 6 v b ) Solet e t iam quaer i , an v e n i a l i a redeant et a n per m o r t a l i a . 
S i mer i ta m o r t i f i c a t a redeant. 
E x i n c i d e n t i o c c u r r i t h o c l o c o , u t r u m b o n a opera i n caritate facta et per 
mor ía le mort i f ica ía reviviscaní cari íaíe advenieníe . 
( 1 1 7 r a ) S i opera naíuralia ex cari íaíe sequeníe f ianí meri íor ia . 
Quaer i íur q u o q u e , a n opera ex n a t u r a l i pieíaíe facía e í sine cari íaíe 
reviviscaní cariíaíe advenieníe eí p r a e m i o remunereníur ae íerno . 
D e peccaí i d i m i s s i o n e . 
C i r c a corrupí ionis ar í iculum eí p r i m o c i rca auc íor i ía íem quaeri íur , an 
sacerdos peccaía dimií íere possi í . 
( 1 1 7 r b ) S i malus dimií ía í peccaía . 
I í e m daío q u o d sacerdos peccaía d imi í ía í quaeri íur , a n malus dimií ía í . 
( 1 1 7 v a ) S i sacerdos dimií ía í s ib i peccaía . 
Quaer i íur eí iam, a n sacerdos possi í s i b i dimií íere peccaía . 
( 1 1 7 v b ) S i laicus dimií ía í s i b i peccaía . 
Simil i íer quaeri íur , a n laicus peccaía dimií ía í . 
S i quis s ib i d imi í ía í peccaía . 
Quaer i íur q u o q u e , a n h o m o s i b i peccaía dimi í ía í e í se i p s u m iusíif iceí . 
A n gratis d imi í íaníur peccaía . 
C i r c a eff ic ieníem causam quaeri íur , u í r u m ex a l i q u o m e r i í o puía ( 1 1 8 r a ) 
conír i í ione f iaí a l i c u i remiss io p e c c a í o r u m . 
( 1 1 8 r b ) A n per poeni íen í iam dimi í ían íur peccaía . 
Quaer i íur e í iam, a n per sacramentum poeni íení iae peccaía dimi í íaníur . 
( 1 1 8 v a ) S i venia le sine cari íaíe d imi í ía íur . 
D e v e n i a l i quaer i po íes í , a n sine cari íaíe d imi í ía íur . 
( 1 1 8 v b ) Q u o dimií íatur pecca íum. 
Super causa f o r m a l i quaer i po íes í , u í r u m pecca íum sií a l i q u o d i m i s s u m eí 
a n h o m o a l i q u o (a l iquo m a r g ) sií m u n d u s v e l i m m u n i s a pecca ío . 
Q u i d sií remiss io . 
C i r c a generis ar í iculum quaeri íur , a n d i m i s s i o peccaí i seu remiss io sií 
a l i q u i d e í q u i d . 
( 1 1 9 r a ) S i i d e m sií p e c c a t u m dimit í i e í gra í iam i n f u n d i . 
C i r c a e iusdem eí d i v e r s i ar í iculum quaeri íur , a n i d e m sií pecca íum 
dimií í i q u o d graí iam i n f u n d i . 
* Nach fol. 115 fehlt ein Blatt. 
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S i peccata part icular ! ter poss int d i m i t t i . 
C i r c a discretam quant i ta tem quaeri tur , a n semper o m n i a m o r t a l i a s i m u l 
d i m i t t a n t u r , i d est a n u n u m mortale d i m i t t a t u r a l io remanente. 
( 1 1 9 v b ) S i venia le d i m i t t a t u r remanente m o r t a l i . 
Q u a e r i t u r e t iam, a n veniale d i m i t t a t u r m o r t a l i remanente. Q u a e quaestio 
et eius so lut io patent ex his quae dicta sunt sub causa eff iciente i n u l t i m o 
l o c o . N o b i s tamen v i d e t u r q u o d u t r u m l i b e t potest sine altero d i m i t t i . 
S i m i l i t e r , an u n u m veniale sine altero d i m i t t a t u r . 
S i p e c c a t u m integral i ter d i m i t t a t u r . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaeri tur , an p e c c a t u m ex to to d i m i t t a t u r . 
( 1 2 0 r a ) A n sacerdos possi t d imit tere p o e n a m . 
C i r c a extens ionem i n quantitate quaeri tur , a n potestas sacerdotis exten-
datur a d p o e n a m , i d est an possit d imit tere p o e n a m . 
( 1 2 0 v a ) D e general ibus i n d u l g e n t i i s . 
Solet e t iam quaer i de generalibus i n d u l g e n t i i s , p u t a c u m episcopus 
d i m i t t i t q u a r t a m p a r t e m q u i c u m q u e hospi ta l i v e l p o n t i dederi t a l i q u i d 
v e l e t iam d e n a r i u m u n u m . 
( 1 2 0 v b ) S i remiss io peccat i sit m a i o r et m i n o r . 
C i r c a comparat ion is a r t i c u l u m quaeri tur , u t r u m d i m i s s i o m a i o r i s peccat i 
sit m a i o r q u a m d i m i s s i o m i n o r i s . 
S i m a i u s pecca tum m a i o r e m requirat c o n t r i t i o n e m . 
Q u a e r i t u r q u o q u e , an m a i o r contr i t io ex igatur a d d e l e t i o n e m m a i o r i s 
peccat i q u a m m i n o r i s . 
( 1 2 1 r b ) S i c o n t r i t i o deleat o m n i a venia l ia . 
Q u a e r i t u r e t iam, a n c o n t r i t i o quae delet a l i q u o d veniale a l icuius deleat 
o m n i a v e n i a l i a e iusdem. 
S i c o n t r i t i o quae delet m o r t a l i a deleat et ven ia l ia . 
I t e m quaer i tur , a n c o n t r i t i o quae delet m o r t a l i a semper deleat o m n i a 
v e n i a l i a . 
A n d i m i s s i o peccati recipiat maius et m i n u s . 
C i r c a a u g m e n t u m quaer i tur , an d i m i s s i o p e c c a t o r u m augeatur. 
( 1 2 1 v a ) C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m actionis quaer i tur de effectu d i m i s s i o n i s , scil icet 
a n d i m i s s i o facta ex general i contr i t ione tarn v e n i a l i u m q u a m m o r t a l i u m 
faciat m u n d u m ab o m n i macula . 
Q u a n d o d i m i t t a t u r p e c c a t u m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o quaer i tur , an pecca tum d i m i t t a t u r h o m i n i 
q u a n d o habet v e l q u a n d o n o n habet, i d est h a b e n t i v e l n o n habent i , 
p o e n i t e n t i v e l i m p o e n i t e n t i , iusto v e l i n i u s t o . 
( 1 2 1 v b ) S i venia le pecca tum sit i n i n f e r n o . 
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C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaer i tur , a n venia le p e c c a t u m d i m i t t a t u r 
i n i n f e r n o . 
S i venia le d i m i t t a t u r i n p u r g a t o r i o . 
Q u a e r i t u r e t iam, an venia le d i m i t t a t u r i n p u r g a t o r i o . 
* 
(122 r a ) D e m e n d a c i o . 
P o s t generalem t rac ta tum peccat i sequi tur de q u i b u s d a m gener ibus 
p e c c a t o r u m p u t a (puta superscr) de m e n d a c i o , p e r i u r i o , v o t i f rac t ione , 
h o m i c i d i o , peccato i n s p i r i t u m s a n c t u m et transgressione et h u i u s m o d i . 
O r d i n e i g i t u r usitato quaer i tur p r i m o c i rca a r t i c u l u m i n c e p t i o n i s , a n 
a l i q u i d p r i m o sit v e r u m et p o s t i n c i p i a t esse m e n d a c i u m . 
(122 r b ) D e desi t ione m e n d a c i i . 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis eadem est quaest io . 
A n a l i q u o d m e n d a c i u m sit a d e o . 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is quaer i tur , a q u o sit m e n d a c i u m , a n a l i q u o d 
m e n d a c i u m sit a deo et (et superscr c o r r ex an) a d i a b o l o . 
Q u a e sit causa efficiens m e n d a c i i . 
C i r c a causam ef f ic ientem quaer i tur , a n a l i q u o d m e n d a c i u m poss i t f i e r i 
ex caritate, s i m i l i t e r an falsa s i g n i f i c a t i o v o c i s et cetera. 
C i r c a a r t i c u l u m eadem f o r m a l i s . 
C i r c a f o r m a l e m causam sie o b i c i t u r . 
(122 v a ) Q u i d sit m e n d a c i u m . 
C i r c a substant iam et p r i m o c i rca d e s c r i p t i o n e m v i d e n d u m , q u i d si t 
m e n d a c i u m . 
(122 v b ) C i r c a generis a r t i c u l u m . 
C i r c a a r t i c u l u m generis p o n a t u r q u o d a l iqu is p r o m i s i t v e l i u r a v i t ex 
caritate sed t ransgredi tur ex i n i q u i t a t e v e l neg l igent ia quaer i tur e r g o , 
an talis p r o m i s s i o v e l i u r a t i o sit v e l fuer i t m e n d a c i u m v e l p e r i u r i u m . 
( 1 2 3 r b ) S i quaelibet s i m u l a t i o sit m e n d a c i u m . 
Posset e t iam quaer i , a n opera s imula ta seu ipsa s i m u l a t i o nutus s igna 
sint m e n d a c i a . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r g u m e n t u m differentiae quaer i tur , quae di f ferent ia sit in ter 
m e n d a c i u m et m e n t i r i . 
( 1 2 3 v a ) C i r c a d i v i s i o n i s a r t i c u l u m . 
C i r c a d i v i s i o n i s a r t i c u l u m quaer i tur , q u o t sint genera m e n d a c i o r u m . 
C i r c a s ign i f i ca t ion is a r t i c u l u m . 
C i r c a s igni f i ca t ionis a r t i c u l u m s c i e n d u m ( 1 2 3 v b ) est q u o d m e n d a c i u m 
falsae i m a g i n i s et fa ls i oper is . 
* Nach fol. 121 fehlen sechs Blätter. 
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C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is . 
C i r c a discretam quant i ta tem quaer i tur , u t r u m haec p r o p o s i t i o scil icet 
Sortes est asinus P l a t o est caper sit p l u r a m e n d a c i a . 
C i r c a c o n t i n u a m quant i ta tem. 
C i r c a c o n t i n u a m quant i ta tem et p r i m o c i r c a s i m p l i c e m quaer i tur , 
q u a n t u m p e c c a t u m sit m e n d a c i u m , i d est a n o m n e m e n d a c i u m sit m o r t a l e . 
( 1 2 4 v b ) C i r c a extensionis a r t i c u l u m . 
C i r c a extensionis seu comprehens ion is a r t i c u l u m quaer i tur , a n genus 
m e n d a c i i extendatur ad dic ta p a t r u m , i d est a n e o r u m d i c t a s int sub 
m e n d a c i o . 
( 125 r b ) C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a co l la t ionis a r t i c u l u m quaer i tur de gener ibus m e n d a c i o r u m , q u o d 
sit m a i u s v e l m i n u s . 
( 125 v a ) D e p e r i u r i o . 
Consequenter quaer i tur de p e r i u r i o c i rca i n c e p t i o n i s a r t i c u l u m , q u a n d o 
i s t u d i u r a m e n t u m cepit esse p e r i u r i u m p o s i t o q u o d a l iquis ex p r o p o s i t o 
d a n d i et ex caritate i u r a v e r i t c e n t u m a d p r o x i m a s K a l e n d a s a l i c u i dare 
et m u t a t o n o n dédit p r o p o s i t o . 
( 125 v b ) C i r c a a r t i c u l u m des i t ionis . 
C i r c a desi t ionis a r t i c u l u m pos i to q u o d a l i q u i s turn p r o p o s i t o n o n d a n d i 
i u r a v e r i t dare a l i q u i d sed post muta to p r o p o s i t o dat quaer i tur , a n i d 
p e r i u r i u m desinat esse p e r i u r i u m et a n i l l e desinat esse p e r i u r i u s . 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is p o n a t u r q u o d a l iquis hor te tur a m i c u m 
s u u m ut super a n i m a m suam iuret i l i u m esse i n munere c r i m i n i s q u o d 
i m p o n i t u r ei et ipse iurat s e c u n d u m precat ionis f o r m a m quaer i tur , an 
uterque sit auctor i l l i u s p e r i u r i i seu reus v e l alter t a n t u m . 
( 126 r a ) D e causa efficiente. 
C i r c a ef f ic ientem causam quaeri tur , quae s i t causa p e r i u r i i et q u i d v e l 
quae ex igantur ut i u r a m e n t u m sit p e r i u r i u m . 
D e causa f o r m a l i . 
C i r c a f o r m a l e m causam quaer i tur , q u o i u r a m e n t u m sit p e r i u r i u m , 
scil icet an intent ione fa l l endi an falsitate v e l u t r o q u e v e l a l i o . D i c i for te 
potest q u o d eadem est causa ef f ic i ( 1 2 6 r b ) ens et f o r m a l i s d ivers i s 
respectibus. 
D e causa f i n a l i . 
C i r c a f i n a l e m causam quaer i tur turn de f ine i u r a m e n t i turn de f ine 
p e r i u r i i . 
C i r c a descr ipt ionis a r t i c u l u m . 
C i r c a descr ipt ionis a r t i c u l u m quaer i tur , quae sit descr ipt io i u r a m e n t i . 
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C i r c a generis a r t i c u l u m . 
C i r c a substantiae seu generis a r t i c u l u m quaer i tur p r i m o , a n p e r i u r i u m 
sit v o x seu p r o p o s i t i o et h u i u s m o d i ; secundo , an o m n e p e r i u r i u m sit 
m e n d a c i u m v e l m e n t i r i ; ter t io , a n o m n e p e r i u r i u m sit p e c c a t u m ; q u a r t o , 
a n o m n e p e r i u r i u m sit a l i q u i d ; q u i n t o , a n o m n e p e r i u r i u m sit i u r a m e n t u m . 
( 1 2 6 v b ) C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i potest quaer i , a n i d e m sit p e r i u r i u m 
q u o d i u r a m e n t u m . C i r c a differentiae a r t i c u l u m n i h i l . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius . 
C i r c a tot ius a r t i c u l u m n o t u m est q u o d p e r i u r i i species sunt I I I s e c u n d u m 
t r i p l i c e m m o d u m v e l m a t e r i a m i u r a n d i . A l i q u a n d o e n i m i u r a t u r c u m 
attestatione d e i , a l i q u a n d o c u m attestatione s a c r o r u m eius, a l i q u a n d o 
per s i m p l i c e m creaturam. 
C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is . 
S u b ar t i cu lo s ign i f i ca t ion is est s c i e n d u m q u o d h o c n o m e n p e r i u r i u m 
s u m i t u r ad m i n u s V m o d i s . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quanti tat is . 
C i r c a d iscre tam quant i ta tem p o n a t u r q u o d a l iqu is i u r a v e r i t X sub u n a m 
r a t i o n e m sicut f i t i n precat ionibus ut q u i s iurat se nec h o c fecisse nec 
i l l u d v e l i n p r o m i s s i o n i b u s et p r a v a consc ient ia i u r a v e r i t quaer i tur , an 
ipse c o m m i t t a t p e r i u r i a X . 
( 1 2 7 r a ) C i r c a a r t i c u l u m s i m p l i c i s quant i tat is . 
C i r c a quant i ta tem s i m p l i c i t e r quaer i tur , q u a n t u m p e c c a t u m sit p e r i u r i u m , 
sci l icet a n semper sit m o r t a l e . 
I t e m quaest io . 
I t e m p o n a t u r q u o d iste m o d o v i d i t ca l i cem a u r e u m i n s c r i n i o suo et 
s c r i n i o d i l igenter clave f i r m a t o c l a v e m habet a d c i n g u l u m accusatur 
al ius capital i ter de f u r t o cal ic is . 
C i r c a c o m p r e h e n s i o n i s a r t i c u l u m . 
C i r c a c o m p r e h e n s i o n i s a r t i c u l u m quaer i tur , quae (quae superscr) sub 
i u r a m e n t o et i ta sub p e r i u r i o c laudantur , sci l icet a n i u r a m e n t u m sit c u m 
d i c i t u r per d e u m i ta est v e l per sancta evangel ia . 
( 1 2 7 r b ) Q u a e r i t u r e t iam de i u r a m e n t o per creaturas. 
C i r c a c o m p a r a t i o n i s a r t i c u l u m . 
C i r c a c o m p a r a t i o n e m v i d e t u r q u o d m a i u s sit p e r i u r i u m si per sanctius 
falso fuer i t i u r a t u m . 
( 1 2 7 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qual i tat is . 
C i r c a qua l i ta tem s i m p l i c i t e r o c c u r r i t p r i m o , an i u r a m e n t u m sit l i c i t u m . 
( 1 2 7 v b ) Q u a e r i t u r e t iam, a n liceat iurare per creaturam. 
( 1 2 8 v b ) S i i u r a m e n t u m poss i t p e r m u t a r i . 
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C i r c a h a b i t u m seu f i r m i t a t e m quaer i tur , a n i u r a m e n t u m possi t l ic i te 
p e r m u t a n v e l s o l v i et p r i m o de i l l i c i t o i u r a m e n t o scienter facto . 
( 1 2 9 r a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis . 
S u b ar t i cu lo act ionis quaer i tur de i u r a m e n t i effectu, sci l icet a n semper 
l iget et p r i m o de coact i t io . 
( 1 2 9 r b ) C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o . 
C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o seu temporis q u a e r i t u r , a n a l i q u i d q u o n d a m 
fuer i t i u r a m e n t u m q u o d n o n m o d o v e l e c o n v e r s o . 
( 1 2 9 v a ) C i r c a a r t i c u l u m u b i . 
C i r c a u b i quaer i tur , a n a l i q u i d sit i u r a m e n t u m i n u n o l o c o q u o d n o n i n 
a l i o . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis . 
S u b praedicamento relat ionis c irca o p p o s i t i o n i s a r t i c u l u m quaer i tur de 
h o c i u r a m e n t o pósi to q u o d al iquis iure t se n u l l u m i u r a m e n t u m serva-
t u r u m quaer i tur , an o b v i e t ver i ta t i p r o m i s i s s e i n b a p t i s m o et a n i l l e sit 
per iurus . 
( 1 2 9 v b ) D e v o t o . 
Q u o n i a m ea quae de v o t o sub extrinsecis ar t icul is substantiae quaer i 
possent i n tractatu m e n d a c i i et p e r i u r i i sunt l u c i d e discussa i d c i r c o ab 
ar t i cu lo descr ipt ionis inchoantes ipsius v o t i p o n a m u s d e s c r i p t i o n e m h o c 
m o d o : v o t u m est test i f icado propr iae v o l u n t a t i s q u i a q u i s i n t e n d i t se 
b l igare deo ad a l i q u i d a g e n d u m v e i o m i t t e n d u m . 
C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a generis a r t i c u l u m quaeri tur , a n v o t u m sit v o l u n t a s an p r o p o s i t u m . 
( 1 3 0 r a ) C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , a n i d e m sit p r o m i s s i o deo 
facta q u o d v o t u m et econverso et an deo p r o m i t t e r e sit v o v e r e . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae patet quae di f ferent ia ( 1 3 0 r b ) s i t in ter 
p r o p o s i t u m , p r o m i s s i o n e m et v o t u m . 
C i r c a a r t i c u l u m u n i v e r s a l i s . 
C i r c a tot ius a r t i c u l u m quaeri tur , quae sint partes universales seu species 
v o t i . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i . 
Q u a e r i t u r et iam de part ibus in tegra l ibus , quae scil icet s int partes c o n -
st i tut ivae seu exactivae v o t i . 
( 1 3 0 v a ) C i r c a a r t i c u l u m s igni f icat ionis . 
C i r c a s igni f i ca t ionis v e l aequivocat ionis a r t i c u l u m n o t a r i solet q u o d 
v o t u m s u m i t u r q u a n d o q u e p r o volúntate ut c u m d i c i t u r examinanda 
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sunt v o t a f r a t r u m q u a n d o q u e p r o desider io ut c u m d i c i t u r is te habet 
v o t u m v i s i t a n d i parentes. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quant i ta t i s . 
C i r c a d iscre tam quant i ta tem p ó s i t o q u o d a l iquis v o v e r i t p e r p e t u u m 
i e i u n i u m et a carnibus a b s t i n e n t i a m et i n c u i u s d a m die i d i l u c u l o scienter 
comeder i t carnes quaer i tur , a n fecer i t t a n t u m u n u m v o t u m v e l p l u r a . 
C i r c a qual i ta tem (!) c o n t i n u a m . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m potes t quaer i de carnal ibus v o t i s i d est 
praecipi tanter et sine de l ibera t ione factis. 
( 1 3 0 v b ) C i r c a a r t i c u l u m extens ionis . 
C i r c a extensionis a r t i c u l u m q u a e r i t u r , an v o t u m sit de debit is v e l i n d e -
b i t i s . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a c o m p a r a t i o n e m i n quant i ta te ( 1 3 1 r a ) v e l e t iam i n qual i tate 
quaer i tur , a n v o t u m so l lemne sit maius v e l for t ius v i n c u l u m q u a m 
v o t u m s i m p l e x . 
( 1 3 1 r b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qual i tat is . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , a n v o t u m Iephtae fuer i t l i c i t u m . 
(132 r a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m habi tus . 
C i r c a habitus i d est f i r m i t a t i s v e l in f i rmi ta t i s a r t i c u l u m q u a e r i t u r de 
i m m u t a t i o n e seu cassatione v o t i et de c o m m u t a t i o n e . 
(132 v b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m agere. 
C i r c a a c t i o n e m quaer i tur de v o t i effectu i d est l i g a m i n e , an semper l iget . 
( 1 3 3 r b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o . 
C i r c a q u a n d o quaer i tur de v o t o s ine determinat ione t empor i s facto p u t a 
iste v o v i t so l lemni ter se m i g r a t u r u m ad O r d i n e m C l a r e v a l l e n s e m q u a e r i -
t u r , q u a n d o teneatur i re . 
( 1 3 3 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i . 
C i r c a u b i pósi to q u o d iste c ler icus habens m u l t a v o t a m i g r . i v i t a d 
Cis terc iensem quaer i tur , an teneatur i l l a i b i servare. 
D e perplexi tate . 
C i r c a re la t ionem seu o p p o s i t i o n i s a r t i c u l u m quaer i tur de perplexi tate 
et recte q u i a perplexitas n i h i l a l i u d esse v i d e t u r q u a m o p p o s i t i o d u o r u m 
p e c c a t o r u m i m m e d i a t e c irca h o m i n e m c o n c u r r e n t i u m . E t mér i to s e q u i -
tur praedic ta quaestio haec. 
( 1 3 4 v a ) D e adulat ione , detrac t ione , maledic t ione . 
P o s t m e n d a c i u m et p e r i u r i u m et v o t u m p r a v u m seu v o t i t ransgress ionem 
quae g r a v i o r a peccata sunt a g e n d u m est de q u i b u s d a m l e v i o r i b u s , 
sci l icet adulat ione , detract ione, m a l e d i c t i o n e . 
D e peccato detract ionis . 
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S i m i l i t e r v i d e t u r q u o d detract io sit m o r t a l e p e c c a t u m . 
( 1 3 4 v b ) D e peccato m a l e d i c t i o n i s . 
Q u a e r i t u r q u o q u e , a n m a l e d i c t i o sit v e n i a l e p e c c a t u m . 
D e h o m i c i d i o . 
P o s t p e c c a t o r u m species quae c o n s i s t u n t i n dict is a g e n d u m est de 
cons is tent ibus i n factis et p r i m o de h o m i c i d i o . C i r c a incept ion is a r t i c u -
l u m q u a e r i t u r , q u a n d o Sagittarius i n c i p i a t esse h o m i c i d a , sci l icet a n 
q u a n d o sagi t tam e m i t t i t v e l q u a n d o i l l e v u l n e r a t u r v e l q u a n d o m o r i t u r . 
( 1 3 5 r a ) C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is p ó s i t o q u o d tres i n t u l e r u n t I I I 
par ia v u l n e r a c u i d a m p r o q u o r u m n u l l o nec e t iam d u o b u s morere tur 
i l l e sed p r o t r ibus . 
( 1 3 5 r b ) C i r c a a r t i c u l u m causae ef f ic ient is . 
C i r c a causam e f f i c i e n t e m quaer i tur , quae sit causa faciens ut h o m i n i s 
occ i s io sit h o m i c i d i u m . 
( 1 3 5 v b ) D e causa m a t e r i a l i . 
S i quaer i tur , quae sit material is causa h o m i c i d i i , d i c e n d u m est q u o d 
i n s t r u m e n t a , g ladius et v e n e n u m et h u i u s m o d i . 
C i r c a d e s c r i p t i o n e m . 
C i r c a d e s c r i p t i o n e m posset quis a r g u m e n t a n a n o m i n i s e t h y m o l o g i a s i c : 
h o m i c i d i u m d i c i t u r h o m i n i s caesio a d m o r t e m . 
( 1 3 6 r a ) C i r c a a r t i c u l u m generis . 
S i c i rca generis a r t i c u l u m quaer i tur de v i r o l a p i d e m iac ientem (!) ad 
exercendas vires et h o m i n e m sic occ idente de terminatur i n decretis q u o d 
h o m i c i d i u m c o m m i s i t q u i a i l l i c i t i s o p e r i b u s vacabat . 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i p ó s i t o q u o d a l iquis vo lens occ idere 
p a t r e m occ idat c a n e m quaer i tur , an i l l u d c a n i c i d i u m sit mor ta le . 
( 1 3 6 v a ) C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ion is . 
C i r c a s ign i f i ca t ion is a r t i c u l u m quaer i tur , a n h o c n o m e n h o m i c i d i u m 
s igni f ice t genus v e l spec iem act ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m a e q u i v o c a t i o n i s . 
C i r c a aequivocat ion is a r t i c u l u m n o t u m est q u o d h o m i c i d i u m m u l t i p l i -
c i ter d i c i t u r . 
C i r c a quant i ta tem discre tam. 
C i r c a d iscre tam quant i ta tem quaer i tur , a n i l l e actus v e l iactus q u o al iquis 
d u o s o c c i d i t s i m u l s e c u n d u m se t o t u m sit ( 1 3 6 v b ) d u o h o m i c i d i a et i ta 
d iversa . Sed patet h o c ex praedict is . 
C i r c a a r t i c u l u m quanti tat is cont inuae . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m s i m p l i c i t e r q u a e r i t u r , an a l i q u o d h o m i c i -
d i u m sit venia le . 
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C i r c a a r t i c u l u m extensionis . 
C i r c a extensionis a r t i c u l u m quaer i tur , quae sub h o m i c i d i o c o m p r e h e n -
dantur i d est a n d a e m o n seductor a n i m a r u m sit d icendus h o m i c i d a et an 
f r a t e r n u m o d i u m habens. 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a c o m p a r a t i o n i s a r t i c u l u m q u a e r i t u r , u t r u m o c c i s i o animae sit 
maius pecca tum q u a m c o r p o r i s . 
( 1 3 7 r b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qual i ta t i s . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , an l i c i t u m sit occ idere h o m i n e m . Super h o c 
(hoc superscr) so lu t io patet. Sed d u b i u m est, a n pr ivatae personae sit 
l i c i t u m occidere . E t p r i m o quaer i tur , a n liceat ei se defenderé. 
( 1 3 8 r b ) Q u a e s t i o i n c i d e n s . 
M o y s e s praecepit H e b r a e i s ne i n o b s i d i o n e c i v i t a t u m fructuosas arbores 
t runcarent . E t h o c est mor ta le , e r g o q u i c u m q u e t ransgredi tur m o r t a l i t e r 
peccat. 
( 1 3 8 v a ) C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
S u b act ionis ar t i cu lo quaer i potest , a n h o m i c i d i u m c o m m i s s u m ante 
b a p t i s m u m faciat a l i q u e m p r o m o t i o n e i n d i g n u m post b a p t i s m u m . 
( 1 3 9 r b ) D e q u a n d o . 
C i r c a t empor i s a r t i c u l u m quaer i tur , a n a l i q u i d sit h o m i c i d i u m i n u n o 
tempore q u o d n o n i n a l io . 
D e l o c o . 
C i r c a l o c i a r t i c u l u m quaer i tur , a n a l i q u i d sit h o m i c i d i u m i n u n o l o c o 
q u o d n o n i n a l io . 
( 1 3 9 v a ) D e neg l igent ia . 
Q u o n i a m ex negl igent ia saepe p r o v e n i t h o m i c i d i u m i d e o de i l i a secun-
d u m a l iquos ar t iculos brev i te r tractemus. 
( 1 3 9 v b ) D e negl igent ia desidiae v e l p igr i t i ae . 
S i m i l i t e r potest quaer i , a n ex secunda neg l igent ia i d est p i g r i t i a seu 
desidia sit a l i q u o d o p u s . 
D e negl igent ia o b l i v i o n i s . 
D u b i t a r i e t iam solet, a n ex tert ia neg l igent ia scil icet ob l iv ios i ta t i s 
procedat opus morta le . 
( 1 4 0 r a ) C i r c a a r t i c u l u m i n c e p t i o n i s . 
S i ergo c i rca incept ion is a r t i c u l u m quaer i tur , q u a n d o p r i m u m genus 
negl igentiae quae scil icet est i n d i l i g e n t i a cepit esse i n is to q u i n u m q u a m 
f u i t d i l igens i n opere ( in opere mar¿) d o m i n i d i c i potest q u o d i n eo 
forsan cepit esse q u a n d o f u i t natus. 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is . 
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S i c i rca a r t i c u l u m auctoritat is quaeri tur , a q u o sit p r i m u m genus respon-
d e t u r a n u l l o c u m sit carentia. 
C i r c a a r t i c u l u m causae eff icientis . 
S i c i rca ef f i c i entem causam quaestio fiat, s o l v i potest q u o d p r i m i generis 
n u l l a est causa. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m substantiae. 
S i quaeratur c i rca substant iam, d i c e n d u m est q u o d p r i m u m genus 
n i h i l est. 
C i r c a quant i ta tem discretam. 
S i f iat quaestio c i rca discretam quant i tatem, eadem erit so lu t io quae de 
i g n o r a n t i a et ali is v i t i i s . 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m . 
S i c i r ca c o n t i n u a m , an negl igent ia sit m o r t a l e pecca tum dice tur q u o d 
q u a e d a m est veniale quaedam ( 1 4 0 r b ) m o r t a l e . 
D e f u r t o . 
S e q u i t u r de f u r t o . E t c irca incept ionis a r t i c u l u m p o s i t o q u o d a l iquis 
a n i m o f u r a n d i conducat ab a l iquo e q u u m c u i pascisc i tur q u o d e q u u m 
i n d e remittet abduci t e q u u m et c u m d o m i est s ib i detinet quaer i tur , 
q u a n d o ceperit c o m m i t t e r e f u r t u m actus. 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is pos i to q u o d a l iquis reginus a n i m o f u r a n d i 
praeceperit servo scilicet ut s ib i ducat e q u u m c u i u s d a m m u t u u m n o t i 
s u i servus autem putans e u m nol le furar i m u t u a r i v a d i t et e q u u m abduc i t 
de l icent ia h u i u s cuius est equus quaeri tur , a n servus c o m m i s e r i t f u r t u m . 
( 1 4 0 v a ) D e causa efficientiae. 
C i r c a causam ef f ic ientem quaeri tur , quae sit causa efficiens f u r t i , i d est 
quae ex igantur ut a l i q u i d sit f u r t u m . 
( 1 4 0 v b ) C i r c a d e s c r i p t i o n e m . 
C i r c a descr ipt ionis a r t i c u l u m potest o p p o n i cont ra d e s c r i p t i o n e m f u r t i 
d a t a m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m substantiae. 
C i r c a substant iam quaer i tur , an omne f u r t u m sit pecca tum. 
( 1 4 1 r a ) C i r c a a r t i c u l u m totius universal is . 
C i r c a t o t u m universale potest quaer i , quae sint species f u r t i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m quantitat is . 
C i r c a discretam quant i ta tem quaeri tur , a n actio f u r a n d i sit p l u r a peccata. 
C i r c a c o n t i n u a m quant i ta tem. 
C i r c a quant i ta tem c o n t i n u a m quaeri tur , a n o m n e f u r t u m sit morta le 
p e c c a t u m . 
( 1 4 1 r b ) C i r c a a r t i c u l u m extensionis. 
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S i ergo c irca extensionis a r t i c u l u m quaer i tur , an rap ina et depraedat io 
v i o l e n t a sit f u r t u m , respondetur q u o d sie. 
I t e m quaest io . 
S i quaer i tur , a n tol lere a n edere de v i n e a alterius absque i l l i u s consensu 
sit f u r t u m , d i c e n d u m est q u o d n o n . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a comparat ion is a r t i c u l u m quaer i tur , a n f u r t u m i n genere m a i u s 
p e c c a t u m fu i t q u a m m e n d a c i u m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qual i tat is . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , q u i d sit l i c i t u m q u i d venia le . 
( 1 4 1 v b ) Quaes t io inc idens . 
Q u a e r i t u r e t iam, a n e p i s c o p i v e l abbates l i c i te poss int suis donare b o n a 
c l e r i c o r u m et ecc les iarum. 
* 
(142 r a ) C i r c a a r t i c u l u m differentiae . 
C i r c a d i f fe rent iam p o n a t u r duas esse desperationes de q u a r u m altera 
quis poeni teb i t de altera v e r o n o n s intque per o m n i a pares quaer i tur , 
i n q u o di f ferant . 
(142 r b ) C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is . 
C i r c a s igni f ica t ionis a r t i c u l u m quaer i tur , quare h o c genus v e l gradus 
peccat i d icatur pecca tum i n s p i r i t u m sanc tum. 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ion is . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m quaer i tur , a n o m n e p e c c a t u m sit i n s p i r i t u m 
sanc tum. 
(142 v b ) S i pecca tum i n s p i r i t u m s a n c t u m d i m i t t a t u r . 
C i r c a desi t ionis a r t i c u l u m i d est d i m i s s i o n i s d u p l e x o c c u r r i t q u a e s t i o ; 
p r i m a est, an i l l u d pecca tum d i m i t t a t u r ; secunda, an d i m i t t i possi t . 
( 1 4 3 r a ) S i pecca tum i n s p i r i t u m s a n c t u m possi t d i m i t t i . 
Secunda quaestio est, an possi t d i m i t t i . 
* * 
( 1 4 5 r a ) C i r c a quant i ta tem s i m p l i c e m . 
C i r c a quant i ta tem s i m p l i c e m quaer i tur , an a l iqua transgressio sit ven ia l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m extensionis . 
C i r c a extensionis v e l c o m p r e h e n s i o n i s a r t i c u l u m quaer i tur , an m o r t a l e 
v i t i u m c o m p r e h e n d a t u r sub transgressione. 
( 1 4 5 v b ) C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a c o m p a r a t i o n e m i n quantitate quaer i tur , an a l iquis magis observet 
mandata negat ionis q u a m al ius . 
* Nach fol. 141 fehlen vier Blätter. 
** Nach fol. 144 fehlen drei Blätter. 
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( 1 4 6 r a ) C i r c a a r t i c u l u m def in i t ionis . 
C i r c a d i m i n u t i o n i s et augment i a r t i c u l u m quaer i tur , an transgres-
( 1 4 6 r b ) s io et o m i s s i o augeatur v e l m i n u a t u r . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qualitat is . 
C i r c a qual i ta tem quaer i tur , an omnis observant ia m a n d a t i sit b o n a . 
( 1 4 6 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m actionis. 
S u b act ionis ar t i cu lo est paene eadem quaest io , scil icet an o m n i s obser-
v a n t i a m a n d a t i sit m e r i t o r i a vitae. 
( 1 4 6 v b ) Q u a e r i t u r et iam, an omnis o m i s s i o observantiae m a n d a t i sit 
m o r t i s m e r i t o r i a . 
( 1 4 7 r a ) C i r c a a r t i c u l u m relat ionis . 
C i r c a relat ionis a r t i c u l u m quaeri potest, a n i d e m pecca tum sit trans-
gress io d i v e r s o r u m m a n d a t o r u m . 
[ C a p i t u l u m q u i n t u m : D e v i r t u t i b u s et oper ibus earum.] 
D e v i r t u t i b u s generaliter. ( 1 4 7 r b ) 
A d e v i d e n t i a m d i c e n d o r u m n o t a n d u m est c e r t u m q u o d q u i d q u i d est 
aut est creator aut creatoris opus . I t em creatoris opus t r ip lex est sci l icet 
creat ionis , recreationis, u l t imae re t r ibut ion is . I t e m recreationis opus 
est t r ip lex , scilicet opus i n v i s i b i l e q u o d deus operatur i n h o m i n e sine 
h o m i n e per v i r t u t u m i n f u s i o n e m et hoc o p u s est v i r t u s et eius opera . 
E t o p u s v i s i b i l e q u o d Chr is tus patravit i n h u m a n a natura u t sunt sacra-
m e n t a C h r i s t i , scilicet nat ivitas , passio etc. E t opus v i s i b i l e q u o d C h r i s t u s 
agit m i n i s t e r i o ecclesiae. D e creatore autem a c t u m est i n p r i m o l i b r o ; 
de creatoris (creatoris m a r g c o r r ex creationis) opere i n secundo, i d est 
de ange l i ca et h u m a n a natura et utr iusque natura l ibus , u b i c o m m o d i u s 
a g i t u r de recreationis opere i n v i s i b i l i q u a m q u a m ali ter agat i n Sententiis 
M a g i s t e r . D e secundo recreationis opere, i d est de C h r i s t o e iusque 
sacramentis agetur i n te r t io ; de tertio, i d est de sacramentis ecclesiae nec 
n o n et u l t i m a re t r ibut ione i n quarto. Q u i a i g i t u r supra excussum est 
de natura l ibus h o m i n i s eaque deformant ibus , i d est v i t i i s peccatis c o n -
sequenter a g e n d u m est de his quibus natura l ia r e f o r m a n t u r , i d est de 
v i r t u t i b u s et oper ibus e o r u m ; sed p r i m o i n genera l i de inde s i n g i l l a t i m 
de s i n g u l i s . 
E r i t i g i t u r p r i m a quaestio de gratiae i n f u s i o n e i n q u a c irca incept ion is 
a r t i c u l u m o c c u r r i t quaestio t r i p l e x : p r i m a est, a n fides v i r t u s m o d o 
i n c i p i a t esse i n isto pos i to q u o d prius m a l u s erat et earn habebat i n -
f o r m e m n u n c autem est b o n u s ; secunda est de t e m p o r e i n c e p t i o n i s , i d 
est q u a n d o i n c i p i a n t esse virtutes i n eo, i d est q u a n d o habet v i t i a v e l 
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q u a n d o n o n habet ; tert ia e t iam est de tempore i d est an omnes virtutes 
i n c i p i a n t esse s i m u l i n eo v e l successive. 
D e i n f u s i o n e p r i m a e gratiae. 
D e p r i m a i g i t u r s i c : iste i n a erat malus , ergo n u l l a v i r t u s erat i n eo. 
N u n c p r i m o scil icet i n b est b o n u s , ergo n u n c p r i m o sunt i n eo vir tutes . 
( 1 4 7 v b ) Q u a n d o i n c i p i a n t v i r tutes inesse. 
Secunda quaestio est, an v i r t u s i n f u n d a t u r h o m i n i q u a n d o habet v i t i u m 
v e l n o n , i d est b o n o v e l m a l o , iust i f icato v e l n o n iust i f i ca to . 
( 1 4 8 r a ) S i v i r tutes i n c i p i a n t inesse s i m u l an successive. 
T e r t i a quaestio est, an i n gratiae in fus ione omnes vir tutes i n f u n d a n t u r 
s i m u l . 
( 1 4 8 r b ) S i peccata remi t tantur pr ius q u a m i n f u n d a t u r grat ia . 
S icut quaes i tum est, an a l iqua v i r t u s praecedat a l i a m i ta quaer i solet, 
an remiss io p e c c a t o r u m praecedat gratiae i n f u s i o n e m v e l econverso . 
( 1 4 8 v a ) A q u o sit i n f u s i o gratiae. 
S u b ar t i cu lo auctori tat is quaer i tur , a q u o sit gratiae i n f u s i o i d est an 
a l i q u a n d o sit v e l esse possi t ab eo c u i i n f u n d i t u r . 
( 1 4 9 r a ) S i quis mereatur g r a t i a m . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m v e l pot ius c irca e f f i c i entem causam quaer i 
potest , an a l iquis s ib i (s ibi m a r g ) mereatur p r i m a m g r a t i a m . 
( 1 4 9 v a ) S i q u i s a l ter i mereatur gra t iam. 
Q u a e r i t u r e t iam, a n a l iquis praemereatur a l i i g r a t i a m . 
( 1 4 9 v b ) S i u n a v i r t u s sit ex al ia . 
Q u a e r i q u o q u e potest , an u n a v i r t u s sit ex alia v e l an una sit alterius 
causa. 
( 1 5 0 r a ) S i p r i m a grat ia poss i t esse ex l i b e r o a r b i t r i o . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m potest quaer i , an a l i q u a n d o p r i m a grat ia sit v e l 
esse possi t ex l ibero a r b i t r i o v e l i n potestate l i b e r i a r b i t r i i sit earn habere. 
( 1 5 0 r b ) D e causis i u s t i f i c a n d i . 
I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m quaestio usitata de causis concurrent ibus 
et e x i g i t i v i s ad i u s t i f i c a t i o n e m quae sint et quot . 
( 1 5 0 v b ) I t e m circa e u n d e m quaer i tur , an h o m o sit causa pr imae gratiae 
p u e r o infusae et an ex eo sit. 
( 1 5 1 r a ) I t e m circa i d e m , an p r i m a grat ia sit ex praecedenti cogi tat ione 
et d e s i d e r i o . 
( 1 5 1 r b ) C i r c a a r t i c u l u m causae formal i s quaer i tur , q u o i n f u n d a t u r 
h o m i n i p r i m a grat ia aut q u o sit infusa . 
C i r c a a r t i c u l u m causae material is posset quaer i , a n de grat ia operante 
f iat cooperans . 
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C i r c a a r t i c u l u m substantiae est quaestio q u o d sit i l i a p r i m a grat ia i d est 
quae v i r t u s n o m i n e pr imae gratiae i n t e l l i g a t u r , an fides a n Caritas. 
( 1 5 1 v a ) C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i o c c u r r i t quaest io , an eadem sit 
operans quae et cooperans . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis seu aequivoca t ion is n o t a n d u m est q u o d 
m u l t i p l e x est grat ia i n t e r i o r sci l icet exter ior , super ior et s i placet i n f e r i o r . 
( 1 5 1 v b j C i r c a a r t i c u l u m quantitatis discretae potest quaer i , an omnes 
gratiae i n f u n d a n t u r i n iust i f i ca t ione et a n plures u n i q u a m a l i i i n f u n d a n t u r . 
I t e m quaest io . 
I t e m c irca s igni f i ca t ionis a r t i c u l u m v e l pot ius tot ius universal is nota 
q u o d grat ia de i os tendi tur , o f fer tur , datur , susc ip i tur , augmentatur , 
p e r f i c i t u r , c o r o n a t u r . 
A n m a i o r u n i q u a m alteri i n f u n d a t u r grat ia . 
C i r c a a r t i c u l u m compara t ion is i n quantitate potest quaer i , an m a i o r 
grat ia i n f u n d a t u r u n i q u a m alteri a d u l t o q u a m p a r v u l o . 
(152 r a ) S i gratiae i n f u s i o sit sensibi l is . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is potest quaer i , a n i n f u s i o pr imae gratiae sit 
sensibi l is (152 r b ) et v o l u n t a r i a . 
D e praedicamento ac t ion i s . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis est de m e r i t o gratiae, an puer grat ia mereatur 
v i t a m . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaer i tur , u b i v e l i n q u o inc ip ia t esse p r i m a 
grat ia , an i n p u e r o per b a p t i s m u m . 
(152 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m q u a n d o . 
Q u a e r i t u r , an d o r m i e n t i i n f u n d i possit p r i m a grat ia . 
(152 v b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m habi tus . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m habitus quaer i tur , a n puer teneatur habere 
p r i m a m g r a t i a m . 
( 1 5 3 r a ) S i grat ia et l i b e r u m a r b i t r i u m sint o p p o s i t a . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m relat ionis potest quaer i de a r t i c u l o o p p o s i t i o n i s 
q u i a grat ia et l i b e r u m a r b i t r i u m v i d e n t u r esse oppos i ta . 
( 1 5 3 v a ) P o s t p r i m a m generalem quaes t ionem quae est de in fus ione 
p r i m a e gratiae sequi tur secunda generalis de v i r t u t e generaliter . C i r c a 
hanc est quaestio s e c u n d u m a r t i c u l u m incept ion is v e l generationis 
p o s i t o q u o d quis habens pol i t i cas v ir tutes inc ip ia t habere Christianas. 
( 1 5 3 v b ) C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is . 
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C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is v i r t u t u m est quaest io , a n v i r t u s sit v e l possi t 
esse a l i q u a n d o ab h o m i n e . 
( 1 5 4 r b ) D e causa eff iciente. 
C i r c a causam ef f ic ientem quaer i tur , a n v i r t u s sit ex o p e r i b u s . 
( 1 5 4 v a ) D e causa f o r m a l i . 
C i r c a f o r m a l e m causam quaer i tur de v i r t u t e , q u o ipsa sit v i r t u s , an se 
ipsa v e l a l io et si a l io q u o . 
( 1 5 4 v b ) D e causa mater ia l i . 
C i r c a a r t i c u l u m causae material is est quaest io, a n de p o l i t i c a v i r t u t e fiat 
cathol ica seu Christiana. 
D e causa f i n a l i . 
C i r c a a r t i c u l u m causae f inal is o c c u r r i t quaestio de in tent ione et f ine 
v i r t u t i s , an scilicet cu ius l ibet v i r t u t i s f in is sit v e r u m et s u m m u m b o n u m 
ut scil icet h o c ex igatur ad h o c ut sit v i r t u s ut in tent ione et i n t u i t u v e r i 
et s u m m i b o n i sit iustus , for t i s etc. 
( 1 5 5 r a ) C i r c a a r t i c u l u m descr ip t ion is . 
C i r c a descr ipt ionis a r t i c u l u m est de i l l a usitata descr ipt ione quaestio 
,v i r tus est habitus etc/, an sit descr ipt io v i r t u t i s . 
( 1 5 5 r b ) C i r c a a r t i c u l u m generis . 
C i r c a a r t i c u l u m substantiae est i l i a quaest io, an v ir tutes sint naturales 
seu natural ia b o n a . 
( 1 5 7 v b ) A n i n f o r m e s v i r tutes sint v i r tu tes . 
C i r c a a r t i c u l u m e u n d e m et eandem m a t e r i a m (mater iam ///arg) e t iam 
o c c u r r u n t hae (hae superscr) quaestiones s u m m a t i m et compendióse 
discutiendae quae ex i l i a general i emergunt . P r i m o quaer i tur , an i n f o r m e s 
vir tutes sint v i r tutes . 
S i pol i t i cae v ir tutes sint v i r tutes . 
I t e m quaer i tur , an p o l i t i c a p a g a n o r u m sit v i r t u s . 
( 1 5 8 r a ) I t em quaest io. 
T e r t i a quaestio est, an natural is f o r m a potent iae quae est i n p u e r o 
n o n d u m bapt izato sit v i r t u s . 
S i cathol ica v i r t u s sit natural is . 
Q u a r t a quaestio est, u t r u m cathol ica v i r t u s sit natural is s e c u n d u m q u o d 
naturale d i c i t u r i n s i t u m a natura et c u m natura. 
Q u i d sit v i r t u s . 
Q u i n t a quaest io sit i l l a quae et M a g i s t r i i n Sententi is , scil icet an vir tutes 
sint qualitates an actus. 
( 1 5 8 r b ) C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i o c c u r r i t quaest io , an eadem v i r t u s 
quae est cathol ica sit v e l fueri t natural is . 
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( 158 v b ) Q u a e sit di f ferent ia inter v i r t u t e m ca tho l i cam et p o l i t i c a m . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae occurr i t quaestio p r o p r i e i l i a , an v i r t u s 
p o l i t i c a et v i r t u s cathol ica différant substantialiter. 
( 160 v a ) S i v i r t u s sit a l i q u i d t o t u m . 
C i r c a a r t i c u l u m totius i n t e g r i est quaestio, an v i r t u s sit t o t u m i n t e g r u m 
et a n habeat partes cons t i t ut i vas (constitutivas m a r g c o r r ex consci t ivas) 
v e l saltern ex ig i t ivas . 
( 1 6 0 v b ) Q u a e sint species v i r t u t i s . 
C i r c a a r t i c u l u m totius universal is est i l i a quaestio de p r i n c i p a l i b u s 
speciebus v i r t u t i s q u o t et quae sint. E t est usitata responsio q u o d I V 
sunt cardinales et très theologicae . 
* 
( 1 6 1 r b ) I t e m quaestio. 
C i r c a i d e m est adhuc quaestio, an quaelibet v i r t u s patriae sit m a i o r 
qual ibet v i r t u te v iae . 
I t e m quaest io. 
C i r c a e u n d e m est i l i a quaestio, an virtutes p u e r i bapt iza t i sint v e l esse 
poss in t aequales v i r t u t i b u s a d u l t i . Sed h o c superius ( 1 6 1 v a ) d i s c u s s u m 
est. 
S i v i r t u s possi t m i n u i i n se. 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i et d i m i n u t i o n i s est generalis quaestio, q u a m v i s 
soleat p o n i specialis de caritate, an v i r tus m i n u a t u r . 
* * 
( 162 r a ) S i i n u n o opère p l u r a sint mérita. 
C i r c a a r t i c u l u m quantitatis discretae potest quaer i , a n i n q u o l i b e t m e r i t o 
s int e t iam p l u r a mérita. 
S i p r i m i motus ad b o n u m opus sint m e r i t o r i i . 
C i r c a a r t i c u l u m s impl ic i s quantitatis ponatur q u o d a l iquis m o v e a t u r 
p r i m o m o t u ad a p p e t i t u m s u m m i b o n i sicut m o v e t u r quis a d a p p e t i t u m 
v o l u p t a t i s p r i m o m o t u , q u o d si dicatur n o n posse f i e r i m o t u sensualitatis 
posset forte f i e r i m o t u voluntat i s rationis v e l saltern i l l i u s natural is 
vo lunta t i s de q u a d ic i t A u g u s t i n u s q u o d semper v u l t b o n u m nec p o t u i t 
e x t i n g u i i n C h a i n , hoc ergo dato quaeri tur , an i l le m o t u s sit m e r i t o r i u s . 
( 162 r b ) S i e lemosina vanae gloriae sit mer i tor ia . 
C i r c a a r t i c u l u m comprehens ionis locatur i l l a quaestio, an opus elemosinae 
sci l icet f a c t u m ex vana g l o r i a sit m e r i t o r i u m . 
( 162 v a ) Quaes t io inc idens de m a r t y r i o . 
I t e m circa i d e m quaer i tur , an m a r t y r i u m sit opus m e r i t o r i u m . 
* Nach fol. 160 fehlen zwei Blätter. 
* * Nach fol. 161 fehlen sieben Blätter. 
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( 162 v b ) I t em quaestio. 
I t e m circa i d e m quaer i tur , an b o n a opera i n somnis facta sint a l i q u a n d o 
m e r i t o r i a . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s i n quantitate quaer i tur , u t r u m pares i n 
v i r t u t i b u s mereantur (mereantur superscr) semper par i ter v e l i m p a r i t e r 
a l i q u a n d o . 
( 163 r b ) I t e m quaest io. 
I t e m circa e u n d e m a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s est quaest io , a n faci l ius 
sit faceré b o n u m q u a m m a l u m , serviré deo q u a m d i a b o l o , v i v e r e v i r tuose 
q u a m vi t iose . 
( 163 v b ) C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i quaer i tur , a n m e r i t u m semper augeatur ex 
addi tamento alterius m e r i t i i d est a n ex addi tamento a l i cu ius m e r i t i 
semper fiat m a i o r i s m e r i t i . 
( 1 6 4 r a ) S i d i f f icul tas augeat m e r i t u m . 
I t e m circa e u n d e m quaer i tur de causa a u g m e n t i ips ius m e r i t i , an d i f f i -
cultas augeat m e r i t u m . 
( 1 6 4 v a ) S i m a r t y r i u m augeat m e r i t u m . 
I t e m circa e u n d e m de i l l a c i r cumstant ia quae d i c i t u r m a r t y r i u m sic 
p r o c e d i t u r . 
( 1 6 4 v b ) D e aureola . 
I t e m aut n o m i n e aureolae i n t e l l i g i t u r s i g n i f i c a n t o t u m p r a e m i u m martyr is 
aut pars p r a e m i i seu a u g m e n t u m si t o t u m p r a e m i u m (si t o t u m p r a e m i u m 
s u p e r s c r ) . 
* 
( 165 r a ) C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s est quaest io , an o m n e m e r i t u m m o r t i s sit 
o p p o s i t u m o m n i méri to vi tae . 
I t e m o p p o s i t i o . 
C i r c a e u n d e m o b i c i t u r : caro c o n c u p i s c i t adversus s p i r i t u m et econverso . 
Is t i d u o m o t u s c o n t r a d i c t o r i i sunt e rgo c o n t r a r i i et a m b o sunt i n a n i m a 
q u i a uterque est m e r i t o r i u s v e l d e m e r i t o r i u s , e rgo d u o contrar ia sunt 
i n e o d e m . 
I t e m circa i d e m . 
I t e m v i d e t u r q u o d n u l l i m o t u s recte sint c o n t r a r i i . 
C i r c a a r t i c u l u m c o r r u p t i o n i s . 
* Nach fol. 164 fehlen fünf Blätter. 
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C i r c a a r t i c u l u m c o r r u p t i o n i s o b i c i t u r : a l i q u i s habet C mer i ta i n s u m m o 
g r a d u caritatis postea c o m m i t t i t u n u m debi le morta le i n i n f i m o g r a d u 
cupidi ta t i s . 
( 1 6 5 r b ) D e f ide . 
P o s t generalem tractatum de v i r t u t i b u s et e o r u m meri t i s de s ingul is 
specialiter restat p r o s e q u e n d u m et p r i m o de f ide quae quasi f u n d a m e n t u m 
o m n i b u s v i r t u t i b u s subst i tu i tur . D e f ide i g i t u r sicut et de re l iquis 
s e c u n d u m d i s t i n c t i o n e m a r t i c u l o r u m n o s t r o r u m p r o s e q u e m u r sed 
o r d i n e paul isper muta to . N a m p r i m o de intr insecis nos expediemus 
art icul is post v e r o de extrinsecis. I g i t u r c i rca a r t i c u l u m descr ipt ionis 
o p p o n i t u r de hac A p o s t o l i d e s c r i p t i o n e : f ides est substantia r e r u m 
sperandarum a r g u m e n t u m n o n a p p a r e n t i u m . 
S i fides sit scientia. 
C i r c a a r t i c u l u m substantiae quaer i tur , a n fides sit scientia . 
( 1 6 5 v a ) S i f ides sit i n peccatore. 
I t e m quaeri tur , an fides t h e o l o g i peccatoris sit v i r t u s . 
( 1 6 5 v b ) C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , an i d e m sit f i d e i v i r t u t i 
esse f i d e m a r t i c u l o r u m q u o d est esse v i r t u t e m . E t v i d e t u r q u o d n o n ut 
supra patet. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
I t em quaer i tur , an fides et spes sint de e o d e m , sed c irca a r t i c u l u m di f -
ferentiae c o m m o d i u s quaer i tur de di f ferent ia in ter f i d e m et s p e m . 
D e art icul is f i d e i . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i quaer i tur de part ibus in tegra l ibus f i d e i 
i d est de art icul is f ide i et p r i m o quaer i tur , q u i d sit ar t iculus . 
( 1 6 6 r b ) D e auctoritate a r t i c u l o r u m . 
I tem circa auctor i ta tem a r t i c u l o r u m quaer i tur , a n praeter i l los q u i sunt 
ins t i tu t i a C h r i s t o et apostol is et conc i l i i s general ibus a l iqu is art iculus 
f ide i possit i n s t i t u i a papa. 
D e n u m e r o a r t i c u l o r u m . 
I t em quaer i tur de n u m e r o a r t i c u l o r u m , q u o t sint . 
( 1 6 6 v a ) S i tempus sit de substantia a r t i c u l o r u m f i d e i . 
I t em de art icul is f i d e i quaer i tur , an teneatur quis credere e v e n t u m ar t i cu l i 
et eius tempus, i d est a n tempus sit de substant ia a r t i c u l i . 
Q u a e s t i o . 
I t em quaeri tur , si credere s p i r i t u m s a n c t u m procedere a f i l i o sit ar t iculus 
f i d e i . 
( 1 6 6 v b ) I t em quaestio. 
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S i m i l i t e r quaer i tur , a n paterni tatem esse p a t r e m v e l d e u m esse a r t i c u l u m 
f i d e i . 
( 1 6 7 r a ) I t em 
I t e m quia h o d i e est ar t iculus f i d e i C h r i s t u m esse a l i q u e m s e c u n d u m q u o d 
h o m o quaer i tur e rgo , u t r u m ante t e m p o r a A l e x a n d r i I I I fuer in t a r t i c u l i . 
E t respondeo q u o d n o n . 
I t e m alia . 
I t e m Chr i s tus apparens a l i c u i ius to d i c i t ego s u m f i l ius d e i . 
( 1 6 7 r b ) C i r c a c o m p a r a t i o n e m . A n u n u s art iculus m a i o r v e l d i g n i o r sit 
a l i o . 
I t e m circa c o m p a r a t i o n e m quaer i tur , a n unus ar t iculus sit m a i o r v e l 
d i g n i o r a l io . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m quaer i tur , a n omnes a r t i c u l i sint necessarii a d salutem. 
( 1 6 7 v a ) I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , a n ista d u o possunt esse s i m u l , scil icet q u o d quis habeat 
suf f ic ientem f i d e m al icuius a r t i c u l i et tamen dubi te t de i l l o . 
( 1 6 7 v b ) C i r c a i d e m . 
I t e m quaer i tur , an omnes a r t i c u l i f i d e i nostrae fuer int i n ant iquis iust is . 
( 1 6 8 v a ) I t e m quaest io. 
I t e m quaer i tur de praenominat i s f i d e i ar t icul is q u a n d o fuer int , an i n 
tempore A d a e seu legis natural is t empore . E t est eadem quaestio ( 1 6 8 v b ) 
et o p p o s i t i o et s o l u t i o quae et supra . I t e m quaer i tur de eo q u i i n puer i t i a 
baptizatus et i n eremo nutr i tus n i h i l a u d i v i t de f ide a r t i c u l o r u m donee 
i n p r i n c i p i o adultae aetatis q u a n d o p r i m o p o t u i t esse capax morta l i s 
peccati et tunc a u d i v i t de secta C h r i s t i a n o r u m m e n t i o n e m f i e r i i ta tamen 
q u o d de n u l l o ar t i cu lo et s tat im f i r m i s s i m e credid i t o m n e m d o c t r i n a m 
C h r i s t i et omnes ar t iculos doctr inae eius esse veros et i n f ide et d i lec t ione 
C h r i s t i h o m i n e s sa lvatur i et sicut c red id i t sic d i lex i t quaer i tur , an iste 
credat v e l habeat omnes ar t i cu los f i d e i necessarios. 
( 1 6 9 r a ) C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s est eadem quaestio quae et supra , 
scil icet an fides a l icuius a r t i c u l i et d u b i t a t i o de e o d e m sint o p p o s i t a 
et i ta n o n poss int esse s i m u l i n e o d e m . 
C i r c a a r t i c u l u m incept ionis est quaest io , an a l i q u i d inc ip ia t esse ar t i cu lus . 
S i m i l i t e r c irca a r t i c u l u m desi t ionis quaer i tur , an a l i q u i d desinat esse 
ar t i culus . 
( 1 6 9 r b ) C i r c a t o t u m universa le . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i de par t ibus f i d e i et de art icul is et h o c 
s e c u n d u m o r d i n e m a r t i c u l o r u m tenus hac d i x i m u s . N u n c sequi tur de 
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f ide c irca a r t i c u l u m tot ius universal is u b i quaer i tur , an fides sit species 
scientiae. 
Q u o t m o d i s d i c i t u r f ides . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis quaer i tur , q u o t m o d i s d icatur f ides. 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis potest quaer i , an h o c n o m e n s ignif icet 
m o t u m v e l qua l i ta tem ( 1 6 9 v a ) et patet ex praedict is q u i a est a e q u i v o c u m . 
C i r a c a r t i c u l u m i n c e p t i o n i s . 
N u n c de ar t icul is substantiae extrinsecis et p r i m o c irca a r t i c u l u m 
incept ionis . P o s i t o q u o d i n theo logo inc ip ia t esse Caritas quaer i tur , an 
inc ip ia t i n eo esse f ides v i r t u s . 
C i r c a a r t i c u l u m des i t ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m des i t ionis quaer i tur , an fides desinat esse i n patr ia . 
* 
( 1 7 0 r a ) I t e m quaer i tur , a n fides a r t i c u l o r u m velata sit suff iciens ad 
salutem. 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p r e h e n s i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m comprehens ionis seu extensionis quaer i tur , a d quae 
extendatur f ides u t r u m ad falsa et scita et h u i u s m o d i , i d est a n falsa 
subsint f i d e i . 
( 1 7 0 r b ) S i f ides sit de divers is (!). 
I t em circa e u n d e m quaer i tur , an fides sit de v i s i s . 
( 1 7 0 v a ) S i f ides sit de scitis . 
I tem quaer i tur , s i f ides sit de scitis. 
( 1 7 0 v b ) S i f ides sit de d u b i i s . 
I tem quaer i tur , a n d u b i a scilicet quae habent d u b i o s eventus et possunt 
esse et n o n esse subsint f i d e i v i r t u t i . ** 
( 1 7 1 r a ) D e causa c o r r u p t i o n i s f i d e i . 
U t r u m per q u o d l i b e t morta le fides v i r t u s desinat esse v e l destruatur 
i n h o m i n e . 
D e spe. 
Sequitur de spe c i rca q u a m specialiter pauca dicenda sunt q u o n i a m 
quaecumque de f ide praedicta sunt c irca spem q u o q u e habent l o c u m . 
Spes i ta d e s c r i b i t u r : spes est certa exspectatio f u t u r o r u m b o n o r u m ex 
meri t is p r o v e n i e n s . 
( 1 7 1 r b ) I t em quaestio c irca a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i v e l differentiae. 
C i rca a r t i c u l u m generis v e l e iusdem et d i v e r s i v e l differentiae et h u i u s -
m o d i potest quaer i de spe q u o d et supra de f i d e . 
* Nach fol. 169 fehlt ein Blatt. 
** Nach fol. 170 fehlen drei Blätter. 
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C i r c a a r t i c u l u m aequivoca t ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ion is v e l s ign i f i ca t ion is n o t a n d u m q u o d spes 
p r i m a f ronte d u p l i c i t e r a c c i p i t u r , scil icet turn p r o eo q u o d speratur, 
u n d e d i c i t u r spes quae v i d e t u r n o n est spes, turn p r o eo q u o speratur 
et h o c m o d o d u p l i c i t e r sc i l icet turn p r o m o t u turn p r o qual i tate . 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis seu c o r r u p t i o n i s quaer i tur , an deus possi t esse 
causa desi t ionis v e l c o r r u p t i o n i s spei . 
( 1 7 1 v a ) Q u a e s t i o inc idens . 
Inc identer quaer i tur , an deus possi t revelare a l i c u i suam d a m n a t i o n e m . 
I t e m quaestio. 
C i r c a i d e m adhuc quaer i tur , a n spes sit necessaria h o m i n i i d est an 
teneatur sperare sa lutem. 
( 1 7 1 v b ) I t em quaest io. 
I t e m potest quaer i , an i l l e c u i revelata est sua d a m n a t i o tenetur sperare 
sa lutem. 
I t e m al ia . 
I t e m quaer i potest , an d iabo lus teneatur sperare salutem. 
I t e m quaest io. 
I t e m quaer i tur de P e t r o , u t r u m post p r o p h e t i a m d o m i n i tenebatur 
sperare se n o n fore c a s u r u m . 
* 
( 1 7 1 A r a ) S i caritas sit sanc tum d e s i d e r i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i potest quaer i , an i d e m sit caritas q u o d 
sanc tum d e s i d e r i u m . 
S i caritas sit a m o r . 
I t e m solet quaer i , an i d e m sit a m o r q u o d caritas. 
S i d i l igere sit t imere . 
I t e m quaer i tur , an i d e m sit t imere q u o d d i l igere et t i m o r q u o d d i lec t io . 
Q u a e s t i o . ( 1 7 1 A r b ) 
I t e m quaer i tur , an i d e m sit d i l igere p r o x i m u m et d e u m et an i d e m sit 
d i l e c t i o p r o x i m i et d e i . 
I t e m quaest io . 
E o d e m m o d o c i rca a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i potest quaer i , an caritas sit 
t o t u m i n t e g r u m et d i lec t io dei et d i lec t io p r o x i m i sint eius partes. 
( 1 7 1 A v a ) C i r c a a r t i c u l u m aequivoca t ion i s . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis n o t a n d u m q u o d caritas sive d i l e c t i o 
d u p l i c i t e r acc ip i tur , sci l icet turn p r o caritate creante turn p r o creata. 
E t p r o creante d u p l i c i t e r turn essentialiter et sic c o n v e n i t d i v i n a e es-
* Nach fol. 171 fehlt ein Blatt. 
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sentiae et t r ibus personis i n s u m m a turn personal i ter et sic a p p r o p r i a t u r 
s p i r i t u i sancto. 
C i r c a a r t i c u l u m incept ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m incept ionis quaer i tur , q u o m o d o caritas possi t inc ipere 
i n a l i q u o , si ut superius p r o b a t u m est v i r tutes sunt naturales q u i a tunc 
natura l i ter et semper insunt , q u o m o d o ergo caritas potest inc ipere i n 
a l i q u o . ( 1 7 1 A v b ) Sed haec so lut io patet ex supradict is q u i a caritas 
essentialiter et personali ter potest s u p p o n i . I t e m quaer i tur de episcopo 
et l a i c o pari ter lapsis , si aequaliter poss int resurgere i d est i n cari tatem 
aequalem. 
Q u a e s t i o . 
I t e m quaer i tur de d u o b u s u n o malo et a l tero pess imo, si ad p a r e m 
car i ta tem poss int resurgere. 
I t e m al ia . 
I t e m quaer i tur , si quis possit resurgere a d p r i o r e m s ta tum caritatis . 
C i r c a a r t i c u l u m c o r r u p t i o n i s v e l des i t ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m c o r r u p t i o n i s v e l des i t ionis est i l i a quaest io , an caritas 
hab i ta possi t a m i t t i , quae supra patet. I t e m quaer i tur an per c o r r u p t i o n e m 
f i d e i semper c o r r u m p a t u r caritas. 
(172 r a ) C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritatis occurr i t i l i a quaest io , scil icet a n a l iquis 
poss i t a se habere caritatem sicut et c u p i d i t a t e m . 
S i caritas sit ex f ide . 
C i r c a a r t i c u l u m causae efficientis quaer i tur , a n caritas sit ex f ide v e l 
e c o n v e r s o . Sed h o c supra . 
C i r c a a r t i c u l u m causae formal i s . 
C i r c a a r t i c u l u m causae formal i s quaer i tur , an caritas a l i q u o sit v i r t u s et 
si a l i q u o , q u o . 
(172 r b ) C i r c a causam f i n a l e m . 
C i r c a a r t i c u l u m causae f inal is est quaestio, a n deus d i l i g e n d u s sit p r o p t e r 
se t a n t u m an et iam p r o p t e r a l i u d i d est nos ut p r o p t e r notet f i n e m . 
(172 v a ) Q u a e s t i o . 
I t e m c irca e u n d e m solet quaer i , an f i l ius d i l i g e n d u s (172 v b ) sit p r o p t e r 
p a t r e m ut p r o p t e r notet f i n e m . 
A l i a . 
I t e m quaer i solet, an deus d i l igendus sit p r o t e m p o r a l i b u s benef ic i is . 
A l i a . 
I t e m solet quaer i , an a l i q u i d praeter d e u m p r o p t e r se d i l i g e n d u m sit ut 
v i r tu tes . 
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( 1 7 3 r a ) I t e m quaest io . 
I t e m de perfect ione solet quaer i , a n a l iquis teneatur esse perfectus. 
( 1 7 3 r b ) A l i a . 
I t e m quaer i solet, an ad a l i q u e m g r a d u m caritatis teneatur quis . 
I t e m quaest io. 
I t e m de perfect ione conscientiae, a n semper sit sine c r e m a b i l i et i m -
perfecta caritas semper sit c u m c r e m a b i l i . 
( 1 7 3 v a ) I t e m quaest io . 
S i cut quaes i tum est, an teneamur di l igere d e u m q u a n t u m c u m q u e pos -
sumus et i ta quaer i tur , a n teneamur di l igere ex to to corde et ex tota 
a n i m a etc. E t est eadem quaest io i l l i qua quaer i tur , a n h o c m a n d a t u m 
di l iges d e u m etc. sit d a t u m v i a t o r i an c o m p r e h e n s o r i . 
* * 
( 1 7 4 r a ) I t em. 
I t e m C h r i s t u s ordinate d i lex i t se d e u m et se h o m i n e m , ergo plus d i lex i t 
se d e u m q u a m se h o m i n e m . 
( 1 7 4 r b ) I t e m quaest io . 
D i l e c t i o de i d u p l e x est, sci l icet q u a d i l i g i t et qua d i l i g i t u r . H a b i t a i g i t u r 
supra compara t ione ad d i l e c t i o n e m dei d i l igent is n u n c habeat c o m p a r a t i o 
ad d i l e c t i o n e m dei q u a d i l i g i t u r s ive ad m o t u m sive ad qual i ta tem, p r i m o 
ergo quaer i tur , a n m a i o r sit d i l e c t i o dei q u a m n o s t r i , i d est an magis 
d i l i g a m u s d e u m q u a m nos . 
I t e m quaest io. 
I t e m a n m o t u s d i lec t ionis i n d e u m ( i n d e u m superscr) semper sit m a i o r 
q u o l i b e t m o t u di lec t ionis i n p r o x i m u m . 
( 1 7 5 r a ) I t em quaest io . 
S icut supra q u a e s i t u m est, an imper fec ta d i lec t io de i m a i o r sit perfecta 
di lec t ione p r o x i m i i ta potest quaer i , an d i l ec t io dei semper sit m a i o r 
d i lec t ione sui p r o p r i a i d est an q u i l i b e t bonus p lus d i l iga t d e u m q u a m se. 
( 1 7 5 r b ) I t e m al ia . 
I t e m an ex caritate quis d i l iga t u n a m p e r s o n a m trinitat is p lus q u a m a l i a m . 
( 1 7 5 v a ) I t em quaest io . 
I t e m potest quaer i , an a l i q u a n d o m o t u caritatis t a n t u m d i l i g a t u r h u m a n a 
natura C h r i s t i q u a n t u m d i v i n a . 
( 1 7 5 v b ) I t em. 
I t e m an possi t a l iquis i ta d i l igere a l i q u a m p e r s o n a m trinitat is q u o d n o n 
essentiam. 
* Nach fol. 172 fehlt ein Blatt. 
* * Nach fol. 173 fehlen zwei Blätter. 
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A l i a . 
I t e m rat ione praeeuntis intel l igentiae q u i a ex in te l l igent ia sequitur 
v o l u n t a s seu a m o r . 
( 176 r a ) I t e m quaest io . 
S i m i l i t e r an possi t quis m o t u caritatis m o v e r i i n u n a m p e r s o n a m ita 
q u o d n o n i n a l i a m . 
I t e m . 
I t e m habetur ex verbis A u g u s t i n i q u o d ex m o t u noti t iae seu intel l igentiae 
o r i t u r m o tus a m o r i s . 
Q u a e s t i o . 
H i e q u o q u e i n c i d i t i l i a quaest io, an e o d e m m o t u q u o d i l i g a t u r p r o x i m u s 
semper ( 1 7 6 r b ) d i l i g a t u r deus, scilicet an semper i d e m m o t u s q u i est 
i n p r o x i m u m sit i n d e u m c u m n o n sit econverso . 
I t e m al ia . 
E t haec de m o t i b u s i n d e u m suff ic iant . N u n c dicamus de m o t i b u s i n 
p r o x i m u m . I g i t u r p r i m o quaer i tur , an m a i o r et magis m e r i t o r i a sit 
d i l ec t io i n i m i c i q u a m a m i c i . 
( 1 7 6 v a ) I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , an t a n t u m di l igere teneamur ex caritate p r o x i m u m 
q u a n t u m nos . 
( 1 7 6 v b ) A l i a . 
I t e m quaer i tur , an magis d i l igere debeamus ex caritate a n i m a m p r o x i m i 
q u a m corpus n o s t r u m . 
( 1 7 7 r a ) I t e m al ia . 
I t e m quaer i tur , an o m n i s p r o x i m u s aequaliter d i l igendus sit ex caritate. 
( 1 7 7 r b ) I t e m . 
I t e m potest quaer i , an m a l i parentes p r a e p o n e n d i sint i n di lec t ione bonis 
extrañéis. 
( 1 7 7 v a ) Q u a e s t i o . 
I t e m pósi to q u o d parentes et extranei aeque b o n i sint quaer i tur , an magis 
d i l i g e n d i sint parentes. 
A l i a quaest io . 
I t e m quaer i tur , an teneamur magis di l igere parentes q u a m f i l ios . 
I t e m al ia . 
I t e m an di lec t ione c o m p l a c i t i extranei a l iquanto mel iores magis d i l i g e n d i 
sint q u a m parentes m i n u s b o n i . 
A l i a . 
I t e m v i d e t u r p r o b a r i q u o d n o n magis d i l i g a m u s C h r i s t u m q u a m q u e m -
l ibet p e s s i m u m . 
( 1 7 7 v b ) I t e m alia . 
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I t e m an a n i m a p r o x i m i magis sit d i l i g e n d a q u a m caro C h r i s t i . 
( 1 7 8 r a ) Q u a e s t i o . 
I t e m quaer i tur , a n teneamur magis d i l igere C h r i s t u m i n eo q u o d h o m o 
nosmet ipsos . 
( 1 7 8 r b ) S i ange l i magis d i l i g e n d i s int q u a m h o m i n e s . 
I t e m quaer i tur , an angel i p r a e p o n e n d i sint i n d i lec t ione q u o l i b e t p r o x i m o . 
Q u a e s t i o . 
I t e m pósi to q u o d quis ex eadem et p a r i caritate d i l i g a t u n u m de g l o r i -
f icatis c u m C h r i s t o di lec t ione c o m p l a c i t i et a l i u m d i l iga t ad ist ius beat i tu-
d i n e m ex eadem caritate d i lec t ione opta t ion is potest quaer i , a n aequaliter 
d i l iga t eos et an i l lae di lect iones sint aequales. 
I t e m quaestio. 
I t e m de d i lec t ione patriae pósi to q u o d s imus post d i e m i u d i c i i c u m 
di lec t io optat ionis n o n habet l o c u m quaer i tur , an L i n u s magis ( 1 7 8 v a ) 
d i l i g i t P e t r u m q u a m se. 
Q u a e s t i o . 
S i m i l i t e r an Petrus magis d i l iga t L i n u m q u a m L i n u s d i l i g a t s e i p s u m . 
A l i a . 
I t e m auctor i tas : i n d i s p a r i c u l t u erit par g a u d i u m ergo par beat i tudo. 
( 1 7 8 v b ) I t e m al ia . 
S icut c irca h u n c a r t i c u l u m quaer i tur , q u e m magis d i l igere debeamus i ta 
e t iam quaer i tur , quis magis d i l igere teneatur scil icet an perfectus magis 
teneatur di l igere q u a m imperfec tus . 
I t e m quaest io . 
I t em quaer i tur , a n p lus teneatur d i l igere c u i p l u s d i m i s s u m est. 
A l i a . 
I t em quaer i tur de Iudaeo et P a g a n o ad p a r e m cari tatem convers is , uter 
e o r u m plus teneatur d i l igere . 
( 1 7 9 r a ) I t em quaest io . 
I t e m pósi to q u o d sint d u o pares i n sp i r i tua l ibus d o n i s sed impares i n 
t e m p o r a l i b u s q u a n t u m c u m q u e d i l igere d e u m tenetur iste t a n t u m et i l l e 
rat ione s p i r i t u a l i u m . 
( 1 7 9 r b ) D e a u g m e n t o et d i m i n u t i o n e . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i et d i m i n u t i o n i s quaer i tur , an caritas poss i t 
d iminuí . Q u o d supra i n general i tractatu v i r t u t u m di l igenter sumus 
exsecuti . N u n c i g i t u r ad p r a e d i c a m e n t u m qualitatis transeamus. 
C i r c a a r t i c u l u m s i m p l i c i s qual i tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m s i m p l i c i s qual i tat is potest quaer i , an a l iqua caritas 
v i r t u s possi t esse i n o r d i n a t a . 
( 1 7 9 v a ) I t em quaest io . 
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I t e m quaer i tur , an caritas sit scibi l is i d est an a l iquis scire possi t se 
habere cari tatem. 
( 1 7 9 v b ) I t e m quaestio. 
I t e m an perfecta caritas sit v e l esse possi t v o t i v a i d est an a l i c u i perfecto 
liceat v o v e r e se persevera turum i n caritate perfecta. 
( 1 8 0 r a ) I t e m quaestio. 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m de m o d o d i l i g e n d i quaer i tur , an deus possi t 
d i l i g i imperfecte ex caritate. 
D e h a b i t u . 
C i r c a h a b i t u m quaer i tur , an o m n i s caritas sit radicata. 
D e alteratione. 
C i r c a alterationis a r t i c u l u m o c c u r r i t quaest io , a n de di lec t ione n a t u r a l i 
fiat caritas et econverso . 
C i r c a r e m i s s i o n e m . 
C i r c a a r t i c u l u m remiss ionis , an caritas poss i t m i n u i quae o m n i a ( 1 8 0 r b ) 
supra discussa sunt. 
I t e m quaer i tur , a n s impl i c i t e r possit a l terar i i d est alterius m o d i f i e r i 
m a i o r v e l m i n o r . 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ion is potest q u a e r i , a n m e l i o r sit et accept ior 
caritas radicat ior v e l f e rvent ior . 
( 1 8 0 v a ) C i r c a c o m p a r a t i o n e m . 
I t e m c irca a r t i c u l u m comparat ionis est quaest io , a n quael ibet caritas 
sit m a i o r qual ibet cupidi tate . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m act ionis . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m actionis est quaestio de effectu caritatis i d est 
m e r i t o , an penes caritate sit o m n e m e r i t u m . 
( 1 8 0 v b ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i est i l i a quaestio, a n caritas sit v e l possi t esse 
i n a l i q u o habente morta le . 
( 1 8 1 r a ) E a d e m quaestio et so lut io est c i rca a r t i c u l u m q u a n d o . 
C i r c a a r t i c u l u m situs. 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m situs quaer i potest , a n a l iqua caritas sit m o r t u a . 
D e ad a l i q u i d . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m ad a l i q u i d potest quaer i de o p p o s i t i o n e , an 
caritas et cupiditas sint oppos i ta . 
I t e m quaestio. 
I t em quaer i tur , an caritas et cupiditas s int i m m e d i a t a c irca h o m i n e m . 
( 1 8 1 r b ) C i r c a a r t i c u l u m p r o p o r t i o n i s . 
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C i r c a p r o p o r t i o n i s a r t i c u l u m posset quaer i , an cupidi tas et Caritas 
habeant se i n a l iqua p r o p o r t i o n e contrar ie ta t i s . 
D e card ina l ibus v i r t u t i b u s . 
P o s t t rac tatum t r i u m v i r t u t u m c a t h o l i c a r u m sequi tur de q u a t u o r v i r t u t i -
bus cardinal ibus sci l icet f o r t i t u d i n e , p r u d e n t i a , ius t i t i a , temperant ia , de 
q u i b u s s i m u l et b r e v i t e r s e c u n d u m o r d i n e m a r t i c u l o r u m p r o s e q u a m u r . 
I g i t u r c i rca descr ipt ionis a r t i c u l u m d i c i m u s : v i r t u s cardinal is est natural is 
( 1 8 1 v a ) potent iae totalis et generalis f o r m a . 
C i r c a t o t u m i n t e g r u m . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i v e l dif ferentiae potest d u b i t a r i , a n 
iust i t ia sit Caritas. 
C i r c a t o t u m universa le . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i potest q u a e r i , a n m a g n a n i m i t a s et h u m i l i t a s 
s int partes f o r t i t u d i n i s . 
( 1 8 1 v b ) C i r c a a r t i c u l u m tot ius u n i v e r s a l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m t o t i u s universa l i s quaer i tur , an f o r t i t u d o sit genus 
m a g n a n i m i t a t i s et h u m i l i t a t i s . 
(182 r a ) Q u a r e d i c u n t u r cardinales . 
C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is solet q u a e r i , quare i l lae I V dicantur 
cardinales . 
Q u a r e pr inc ipa les . 
S i m i l i t e r solet quaer i , quare pr inc ipa les d i c a n t u r . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m . 
C i r c a a r t i c u l u m a e q u i v o c a t i o n i s quaer i tur , u t r u m haec n o m i n a f o r t i t u d o , 
p r u d e n t i a etc. s e c u n d u m q u o d v i r t u t i b u s t a n t u m c o n v e n i u n t sint aequi -
v o c a . 
C i r c a a r t i c u l u m i n c e p t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m incept ion i s q u a e r i t u r , a n s i m u l t empore i n c i p i a n t esse 
matres c u m f i l iabus suis i n h o m i n e . 
(182 r b ) C i r c a causam e f f i c i entem. 
C i r c a a r t i c u l u m causae eff icientis est i l l a quaest io , a n ius t i t ia sit ex f ide . 
C i r c a causam f i n a l e m . 
C i r c a a r t i c u l u m causae f inal is potest q u a e r i , ad q u i d dentur v e l ad q u i d 
valeant . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is discretae n i h i l . C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s 
i n quantitate potest quaer i , a n p r u d e n t i a aeque m a g n a sit ut fides et 
sapientia. 
(182 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qual i tat is . 
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C i r c a a r t i c u l u m qualitatis est quaestio, an p r u d e n t i a m e l i o r et u t i l i o r sit 
q u a m fides v e l sapientia. 
D e effectibus c a r d i n a l i u m v i r t u t u m . 
C i r c a praedicamentum actionis quaeritur de effectibus c a r d i n a l i u m 
v i r t u t u m . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m v i d e t u r incompetens assignatio e f fec tuum c a r d i n a l i u m v i r t u t u m 
q u a m facit (182 v b ) A u g u s t i n u s . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m contra i d e m o p p o n i t u r . 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m circa ef fectum temperantiae quaeritur, quae sint i l lae pravae delec-
tationes quas coercet temperantia , u t r u m entes v e l n o n entes. 
S i v i r tu tes sint i n potent i i s . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i quaeritur, an il lae I V cardinales vir tutes sint 
i n i l l i s I V potent i i s . 
( 1 8 3 r a ) I t e m quaest io . 
I t e m quaer i tur , an plures vir tutes possint esse i n eadem potent ia . 
( 1 8 3 r b ) Q u a e v i r t u s quae v i t i a habet col lateral ia . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m ad a l i q u i d et p r i m o c i rca a r t i c u l u m s impl ic i s 
re la t ionis quaer i tur , quae sint collateralia v i t i a cu ius l ibet v i r t u t i s . 
Q u o d v i t i a p r i o r a sunt v i r t u t i b u s . 
H i e d u o notanda o c c u r r u n t q u o r u m p r i m u s est q u o d v i t i a natural i ter 
i d est de v i t i o m o l i t o per na turam p r i o r a sunt v i r t u t i b u s i n n o b i s n o n 
q u i d e m de statu p r i m o sed secundo h o m i n i s . 
( 1 8 3 v a ) Incidens notabi le . 
A l i u d notabi le est q u o d v i t i a quaedam sunt general i ss ima quaedam 
general ia quaedam specialia et forte quaedam specia l iss ima. 
( 1 8 3 v b ) D e V I I donis spir i tus sancti. 
D e septem donis spir i tus sancti muitae o c c u r r u n t quaestiones q u a r u m 
q u a s d a m v i d e t u r A m b r o s i u s decidere unica auctoritate dicens . 
D e scientia et sapientia. 
V e r u m t a m e n de scientia et sapientia quaestio est, u t r u m sint v i r t u t e s . 
( 1 8 4 r b ) D e di f ferent ia . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae est magna quaestio de h o r u m di f ferent ia , 
scil icet c o n s i l i u m , intel lectus, scientia, sapientia. 
( 1 8 4 v a ) S i d o n u m f o r t i t u d i n i s sit fo r t i tudo . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaeritur, a n i d e m sit d o n u m f o r t i t u -
d in i s q u o d i l i a cardinal i s . 
I t e m quaestio. 
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S i m i l i t e r quaer i tur , an d o n u m sapientiae sit i d e m q u o d p r u d e n t i a . 
( 1 8 4 v b ) S i scientia desinat i n f u t u r u m (!). 
C i r c a a r t i c u l u m des i t ionis o c c u r r i t specialis quaestio de scientia, u t r u m 
desinat i n f u t u r o . 
D e t i m o r i b u s . 
S e q u i t u r de t i m o r i b u s de q u i b u s s c i e n d u m q u o d s e c u n d u m q u o s d a m 
sunt V s e c u n d u m al ios V I , scil icet t i m o r natural i s , h u m a n u s , m u n d a n u s , 
servi l is seu gehennal is , in i t ia l i s et f i l i a l i s . N a t u r a l i s est q u o quis t imet 
et horre t m o r t e m et poenas m o r t i s . H u m a n u s est q u o quis t imet s u p p l i c i a 
carnis et i d e o d e l i n q u i t . M u n d a n u s est q u o quis t imet amittere b o n a 
m u n d i et ideo d e l i n q u i t . S e r v i l i s est q u o quis poenas et ideo abstinet a 
peccato. In i t ia l i s est q u o quis abstinet a peccato p a r t i m amore poenae 
p a r t i m amore iust i t iae . F i l i a l i s t i m o r est q u o quis t imet offendere q u e m 
d i l i g i t amore t a n t u m iust i t iae . E t q u i d a m h u m a n u m et m u n d a n u m n o n 
divers i f i cant . 
D e n a t u r a l i t i m o r e . 
D e natura l i t i m o r e c i rca a r t i c u l u m substantiae quaer i tur , an sit naturale . 
( 1 8 5 r a ) C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae quaer i tur de dif ferent ia natural is et h u m a n i 
t i m o r i s . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivoca t ion i s . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis r e m e m o r a n d u m est q u o d haec o r a t i o 
t i m o r natural is a e q u i v o c a t u r ad I V . 
S i t i m o r natural is desinat i n f u t u r u m (!). 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis est quaest io , a n desinat i n f u t u r o . 
C i r c a a r t i c u l u m auctor i ta t is . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is ( 1 8 5 r b ) est quaest io , an m o t u s natural is 
t i m o r i s sit ab h o m i n e . E t est eadem quaestio et so lu t io quae de p r i m o 
m o t u . 
U n d e o r i t u r t i m o r natural is . 
C i r c a a r t i c u l u m causae quaer i tur , ex q u a causa or ia tur h i c t i m o r . 
I t e m quaest io. 
S i quaer i tur , an m o t u s natural is t i m o r i s et m o t u s h u m a n i sint ex eadem 
potent ia respondemus q u o d n o n . 
C i r c a a r t i c u l u m quanti tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is i n comparat ione potest quaer i , u t r u m unus 
m o t u s natural is t i m o r i s sit m a i o r a l io . 
I t e m quaest io. 
S i m i l i t e r quaer i tur , an a l iquis motus natural is t i m o r i s sit m a i o r a l i q u o 
t i m o r e h u m a n o . 
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C i r c a a r t i c u l u m s i m p l i c i s qual i tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m s i m p l i c i s qual i tat is potest quaer i , a n i l l a natural is potent ia 
sit c o r r u p t a . 
S i natural is t i m o r fuer i t v o l u n t a r i u s i n C h r i s t o . 
I t e m c irca e u n d e m , a n h u i u s m o d i t i m o r fuer i t v o l u n t a r i u s i n C h r i s t o . 
( 1 8 5 v a ) S i natural is t i m o r fuer i t m e r i t o r i u s i n C h r i s t o . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis quaer i tur de effectu eius, a n i n C h r i s t o fuer i t 
m e r i t o r i u s . 
( 1 8 5 v b ) I t e m quaest io. 
C i r c a e u n d e m potest quaer i , a n ex i l l a p o t e n t i a quae v e l ex q u a est t i m o r 
naturalis sit v e l esse poss i t p r i m u s m o t u s v i d i . 
S i ange l i t imeant . 
C i r c a ar t iculos u b i et q u a n d o quaer i tur , a n i n die i u d i c i i erit t i m o r i n 
angelis . 
S i o p p o s i t a fuer in t i n C h r i s t o . 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s quaer i potest , an i n C h r i s t o fuer int o p p o s i t a 
q u i a t i m o r et ( 1 8 6 r a ) securitas de e o d e m . 
Quaes t io i n c i d e n s . 
H i c inc identer quaer i tur de contrarietate v o l u n t a t u m i n C h r i s t o . 
D e t i m o r e m u n d a n o . 
Sequi tur de t i m o r e m u n d a n o de q u o s e c u n d u m o r d i n e m ar t i f i c ia lem 
p r i m a o c c u r r i t quaest io c i rca a r t i c u l u m quantitat is discretae, u t r u m 
scil icet t i m o r m u n d a n u s et t i m o r h u m a n u s sint i d e m v i t i u m v e l n o n . 
( 1 8 6 r b ) C i r c a descr ip t ion is a r t i c u l u m . 
S i e rgo c i rca a r t i c u l u m descr ipt ionis m o v e t u r quaest io , Cass iodorus e u m 
sie d e s c r i b i t : t i m o r m u n d a n u s est q u o t i m e m u s pat i per i cu la carnis et 
perdere b o n a m u n d i p r o p t e r q u o d d e l i n q u i m u s . 
C i r c a a r t i c u l u m substantiae. 
S i de substantia eius quaer i tur , scil icet a n potent ia v e l qualitas v e l m o t u s 
respondemus q u o d est v i t i u m et m o t u s v i t i i . 
S i t i m o r m u n d a n u s sit pecca tum. 
I t e m c irca a r t i c u l u m substantiae est quaest io, an t i m o r m u n d a n u s v e l 
h u m a n u s sit p e c c a t u m . 
( 1 8 6 v b ) S i t i m o r m u n d a n u s et h u m a n u s sit i d e m . 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m et d i v e r s i quaer i tur , an i d e m t i m o r sit h u m a n u s 
q u o d m u n d a n u s . 
Q u a e sit inter eos d i f ferent ia . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae quaer i tur , quae sit h o r u m d u o r u m dif ferent ia . 
C i r c a t o t u m i n t e g r u m . 
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C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i quaer i tur , an t i m o r m u n d a n u s et h u m a n u s 
s int partes huius v i t i i . R e s p o n d e m u s : hoc i a m patet. 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis s c i e n d u m q u o d t i m o r m u n d a n u s a l i -
q u a n d o p r o ip s o v i t i o a l i q u a n d o p r o m o t u eius raro aut n u m q u a m p r o 
potent ia t i m e n d i . 
C i r c a causam auctori tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is quaer i tur , an h u i u s m o d i t i m o r sit ab h o m i n e 
i n q u o est. 
( 1 8 7 r a ) C i r c a causam ef f ic ientem. 
C i r c a a r t i c u l u m causae potest quaer i , ex q u a potent ia sit o r i g o m o t u s 
huius t i m o r i s . 
C i r c a quant i ta tem. 
C i r c a a r t i c u l u m s impl ic i s quantitat is quaer i tur , q u a n t u m pecca tum sit 
t i m o r m u n d a n u s an morta le v e l veniale . 
( 1 8 7 r b ) C i r c a a r t i c u l u m c o m p r e h e n s i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p r e h e n s i o n i s quaer i tur , u t r u m iste t i m o r q u o quis 
t imet d o m i n u m s u u m sit m u n d a n u s . 
A n t i m o r m u n d a n u s sit p r o h i b i t u s . 
C i r c a a r t i c u l u m s impl i c i s quali tat is quaer i tur , an h o c v i t i u m sit p r o h i b i t u m 
a l i q u o m a n d a t o . 
A n t i m o r m u n d a n u s sit v o l u n t a r i u s . 
I t e m quaer i tur , an t i m o r m u n d a n u s sit v o l u n t a r i u m pecca tum. 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis emergi t i l l a quaestio, an a l i q u a peccata sint ex 
t i m o r e i ta q u o d n o n ex cupidi ta te . 
( 1 8 7 v a ) C i r c a p r a e d i c a m e n t u m u b i . 
C i r c a a r t i c u l u m u b i quaer i tur , an h u i u s m o d i t i m o r sit i n d a e m o n i b u s . 
C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o . 
C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o s i m i l i s est quaest io , sci l icet an t i m o r erit i n mal is 
post hanc v i t a m . 
C i r c a o p p o s i t i o n e m . 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s quaer i tur , an erunt i b i ( 1 8 7 v b ) s e c u n d u m 
i d e m s i m u l praesumpt io et t i m o r ut propr iae formae et praedominantes . 
D e t i m o r e s e r v i l i . C i r c a a r t i c u l u m descr ipt ionis . 
T i m o r e m s e r v i l e m sie descr ib i t A u g u s t i n u s : servi l is t i m o r est c u m per 
t i m o r e m gehennae se cont inet h o m o a peccato. 
S i t i m o r servi l is sit peccatum. 
C i r c a a r t i c u l u m substantiae quaestio est, a n h i c t i m o r sit v i t i u m seu 
pecca tum. 
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( 1 8 8 r b ) I t e m quaest io . 
I t e m solet quaer i , a n servi l is t i m o r s i t a l i q u o d b o n u m v e l d o n u m de i . 
I t em quaest io . 
I t e m quaer i tur de servi l i tate i l i a , a n s i t m a l a v e l v i t i u m . 
( 1 8 8 v a ) A n al ius sit t i m o r poenae et al ius p u n i t o r u m . 
C i r c a a r t i c u l u m e i u s d e m de d i v e r s i potest quaer i , a n al ius sit t i m o r poenae 
et al ius sit t i m o r p u n i t o r i s . 
S i t i m o r servi l is sit gehennal is . 
I t e m c irca e u n d e m potest quaer i , a n i d e m p r o r s u s sit t i m o r servi l i s 
q u o d gehennal is . 
I n q u o di f fer t servi l i s ab i n f e r n a l i . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae quaer i tur , quae sit di f ferent ia inter s e r v i l e m 
et i n f e r n a l e m . 
( 1 8 8 v b ) C i r c a t o t u m integrale . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i posset quaer i , a n t i m o r poenae et t i m o r 
p u n i t o r i s sint partes t i m o r i s serv i l i s . 
C i r c a t o t u m universa le . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius universal is potest quaer i , a n t i m o r gehennalis q u i 
est ante car i ta tem et q u i est post i n caritate sint e i u s d e m speciei . 
C i r c a a e q u i v o c a t i o n e m . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivoca t ion is s c i e n d u m est q u o d servi l is t i m o r p r i m a 
facie a e q u i v o c a t u r a d d u p l i c e m t i m o r e m . 
C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis quaer i tur de s igni f ica t ione h u i u s v e r b i 
t imeo et h u i u s n o m i n i s t i m o r , an s igni f icet pass i onem v e l a c t i o n e m . 
C i r c a a r t i c u l u m des i t ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis quaer i tur , a n t i m o r servi l i s deficiat esse a d v e n i -
ente caritate. 
O p p o s i t i o . 
Sed c o n t r a h o c q u o d d i x i m u s q u o d iste timor desinit esse servi l is o b i -
c i tur q u a n t u m ( 1 8 9 r a ) c u m q u e p r i u s t i m u i t g e h e n n a m et d o m i n u m 
gehennae t a n t u m t imet a d h u c . 
U n d e sit t i m o r servi l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is an h ie t i m o r sit a sancto s p i r i t u v e l ab 
h o m i n e . Patet a supradict is . 
C i r c a causam ef f i c ientem. 
C i r c a a r t i c u l u m causae efficientis potest d i c i q u o d causa intrínseca h u i u s 
t i m o r i s est crebra cons iderat io gehennalis poenae i m m i n e n t i s . 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i tur , a n servi l i tate sit servi l i s . 
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C i r c a quant i ta tem d i s c r e t a m . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is discretae posset quaer i , a n d u o gehennales 
scil icet t i m o r poenae et t i m o r p u n i t o r i s . 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is s i m p l i c i s . 
C i r c a a r t i c u l u m s impl i c i s quali tat is (!), s i t i m o r i n praesenti sit t i m o r 
serv i l i s . 
C i r c a compara t ion is a r t i c u l u m . 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s i n q u a n ( 1 8 9 r b ) titate quaer i tur , an 
servi l is t i m o r possi t esse aequalis h u m a n o v e l m u n d a n o t i m o r i . 
S i t i m o r servi l i s poss i t i n t e n d i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i quaer i tur , a n servi l is t i m o r poss i t i n t e n d i et 
crescere. 
O p p o s i t i o . 
Sed contra hanc s o l u t i o n e m o p p o n i t u r : quanto magis t i m o r servi l i s 
( 1 8 9 v a ) i n t e n d i t u r tanto magis t imet g e h e n n a m . 
S i t i m o r servi l is sit b o n u s . 
C i r c a a r t i c u l u m qualitatis est i l l a quaest io , u t r u m t i m o r servi l i s sit b o n u s . 
S i quis teneatur habere s e r v i l e m t i m o r e m . 
I t e m c irca s i m p l i c e m qual i ta tem quaer i tur , a n a l iquis n o n t i m o r a t u s 
teneatur habere s e r v i l e m t i m o r e m . 
( 1 8 9 v b ) S i servi l is t i m o r f iat i n i t i a l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m alterat ionis quaer i tur , a n servi l is t i m o r alteretur i n 
i n i t i a l e m i d est a n servi l is t i m o r f iat v e l possi t f i e r i in i t ia l i s . 
( 1 9 0 r a ) S i servi l is t i m o r cohibeat a n i m u m . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis quaer i tur de effectu h u i u s t i m o r i s , a n cohibeat 
a n i m u m . 
( 1 9 0 r b ) A n t i m o r servi l is cohibeat ab o m n i peccato. 
I t e m solet quaer i , an poss i t cohibere ab o m n i peccato. 
A n servi l is t i m o r faciat h o m i n e m m i n u s m a l u m . 
I t e m solet quaer i , a n t i m o r servi l is adveniens faciat h o m i n e m m i n u s 
m a l u m q u a m p r i u s esset. 
( 1 9 0 v a ) S i t i m o r gehennalis possi t esse m e r i t o r i u s . 
I t e m c irca e u n d e m est quaest io , a n t i m o r gehennalis q u i est c u m caritate 
poss i t esse m e r i t o r i u s v e l v i r t u s . 
( 1 9 0 v b ) A n sit i d e m usus et effectus h u i u s t i m o r i s . 
I t e m c irca e u n d e m quaer i tur de di f ferent ia in ter u s u m et e f fec tum, an 
i d e m sit usus et effectus servi l i s t i m o r i s . 
A n servi l i ter t imere sit effectus h u i u s . 
Sed q u i a penes sapientes e t iam d u b i b i l e est, an servi l i ter t i m e r e sit effectus 
servi l i s t i m o r i s h i c ver ta tur i n quaes t ionem. 
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( 1 9 1 r a ) A n servi l i ter t imere sit b o n u m . 
Sed hie talis emergi t quaestio, an hie effectus sit b o n u s v e l malus . 
I t e m quaest io . 
E a d e m quaestio et eadem so lu t io , u t r u m servi l i ter serviré sit effectus 
servi l is t i m o r i s . 
I t e m quaest io . 
S i m i l i t e r quaer i tur , a n i d e m sit effectus servi l is t i m o r i s et servi l i tat is . 
A n servi l i s t i m o r inducat cari tatem. 
I t e m c irca e u n d e m , an in t roducere car i tatem sit ef ( 1 9 1 r b ) fectus eius. 
A n solus servi l is i n d u c a t cari tatem. 
I t e m quaer i tur , an in t roducere caritatem sit effectus sol ius servi l i s t i m o r i s . 
A n t i m o r servi l is sit i n in ferna l ibus . 
C i r c a a r t i c u l u m u b i posset quaer i , an hie t i m o r sit i n in ferna l ibus . 
S i t i m o r servi l is poss i t esse c u m caritate. 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s : t i m o r servi l is separat a m a l o sed a m a l o 
n o n separatur ( 1 9 1 v a ) quis n i s i per car i tatem. 
D e t i m o r e i n i t i a l i . 
S e q u i t u r de t i m o r e i n i t i a l i q u i sic d e s c r i b i t u r : t i m o r in i t ia l i s est m i x t a 
c u m p a v o r e d i lec t io . 
Q u a e sint proprietates huius t i m o r i s . ( 1 9 1 v b ) 
M a g i s t e r autem fulc i tus auctoritate A u g u s t i n i sic d i s t i n g u i t i n Sententiis 
proprietates huius t i m o r i s dicens q u o d t i m o r in i t ia l i s sit m e d i u s inter 
s e r v i l e m et f i l i a l e m a l i q u i d de s e r v i l i a l i q u i d de f i l i a l i habens. 
C i r c a a r t i c u l u m h u i u s et d i v e r s i . 
S i e rgo c irca a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , an eadem qualitas 
et unus et i d e m t i m o r sit t i m o r offensae et t i m o r gehennae patet q u o d 
sic ex his praedict is verb is M a g i s t r i i n Sententi is . 
(192 r a ) S i t i m o r in i t ia l i s sit v i r t u s . 
Sic ergo si c irca a r t i c u l u m subsrantiae q u a e r i t u r , u t r u m t i m o r in i t ia l i s 
sit v i r t u s respondemus . 
D e t e r m i n a d o o m n i u m s u p r a d i c t o r u m . 
E x supradict is ergo certissime c o l l i g i t u r q u o d i l i a qualitas quae d i c i t u r 
t i m o r offensae v e l seperationis et i l i a quae t i m o r gehennae d i c i t u r , de 
qual i tat ibus e n i m hie ag i tur et n o n de m o t i b u s , n o n sunt i d e m t i m o r 
n u m e r o sed d i v e r s i . 
(192 r b ) I t e m o p p o s i t i o . 
H i s d e m rat ionibus per o m n i a i m p r o b a t u r et i l i a o p i n i o quae d i c i t q u o d 
t i m o r in i t ia l i s est p a v o r et d i lec t io , p a v o r sci l icet gehennae et d i lec t io 
caritas. 
I t e m o p p o s i t i o . 
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E t q u i a i l i a o p i n i o quae d ic i t t i m o r e m i n i t i a l e m esse t i m o r e m ( 192 v a ) 
gehennae et offensae quasi duas vias habet defensionis . 
( 192 v b ) S i t i m o r in i t ia l i s différât a f i l i a l i . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae quaer i tur , a n t i m o r in i t ia l i s différât a f i l i a l i 
n u m é r o et specie. 
( 193 r a ) C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i potest quaer i i u x t a p r i m a m o p i n i o n e m , 
a n t i m o r in i t ia l i s sit a l i q u o d t o t u m i n t e g r u m scil icet a l i q u a qual i tas 
totalis habens partes aliquas partiales qualitates, scil icet an p a v o r et d i l ec t io 
sint eius partes. 
I t e m c i rca e u n d e m a r t i c u l u m . 
I t e m i u x t a secundam o p i n i o n e m . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius u n i v e r s a l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius universa l i s quaer i tur , an t i m o r gehennae et t i m o r 
offensae sint qualitates e i u s d e m speciei special issimae. 
C i r c a a r t i c u l u m a e q u i v o c a t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivoca t ion is n o t a n d u m q u o d t i m o r p r i m o l o c o 
d u p l i c i t e r scil icet p r o qualitate v e l p r o m o t u . 
( 193 r b ) C i r c a quant i ta tem discretam. 
C i r c a a r t i c u l u m quantitat is discretae quaer i tur , a n d u o sint t imorés 
init iales s i m u l i n e o d e m , sci l icet gehennal is et offensae. 
C i r c a quant i ta tem s i m p l i c e m . 
C i r c a a r t i c u l u m s i m p l i c i s qual i tat is (!) quaer i tur , quantus exigatur t i m o r 
offensae ad h o c ut sit in i t ia l i s . 
( 193 v a ) C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s i n quantitate. 
C i r c a a r t i c u l u m c o m p a r a t i o n i s i n quanti tate quaer i tur , an poss i t esse 
q u o d t i m o r sit m a i o r amore i n h o c t i m o r e . 
I t e m quaestio c irca e u n d e m a r t i c u l u m . 
E a d e m quaest io s e c u n d u m a l i a m o p i n i o n e m , sci l icet an t i m o r gehennae 
possi t esse m a i o r q u a m t i m o r offensae. 
I t e m quaest io . 
I t e m v i d e t u r q u o d n u m q u a m possunt h i t imorés esse pares q u i a t i m o r 
i n i t i a l i s aut magis accedit ad f i l i a l e m t i m o r e m aut magis ad s e r v i l e m . 
( 193 v b ) C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i . 
C i r c a a r t i c u l u m a u g m e n t i quaer i tur , a n hie t i m o r crescere possi t . 
I t e m quaestio. 
E a d e m quaestio et s o l u t i o i u x t a a l i a m o p i n i o n e m . 
D e effectu t i m o r i s . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis quaer i tur de effectu h u i u s t i m o r i s , an sit m e r i t o -
r ius . 
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( 1 9 4 r a ) Q u i d sit effectus ini t ia l i s t i m o r i s . 
I t e m solet quaer i , quis sit effectus huius t i m o r i s . 
D e t i m o r e f i l i a l i . 
U l t i m o sequitur de t i m o r e f i l i a l i q u i sic a q u i b u s d a m d e s c r i b i t u r : t i m o r 
f i l ia l i s est q u o t imemus separari et n o n p u n i r i . 
S i t i m o r f i l ia l i s sit v i r t u s . 
S i quaer i tur c irca a r t i c u l u m substantiae, a n sit v i r t u s patet q u o d sic. 
S i t i m o r f i l i a l i s et in i t ia l is sint i d e m . 
S i c i rca a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , a n t i m o r f i l ia l i s sit i d e m 
n u m e r o c u m i n i t i a l i . 
( 1 9 4 r b ) I n q u o dif ferant . 
S i ergo c i rca a r t i c u l u m differentiae quaer i tur de di f ferent ia u t r i u s q u e 
constat q u o d sola qualitate v e l quantitate d i f f e r u n t et n o n substantia. 
Q u a r e d i c i t u r f i l ia l i s v e l castus. 
S i c i rca a r t i c u l u m s igni f icat ionis quaer i tur , quare d ica tur f i l ia l i s v e l castus. 
Q u a n d o i n c i p i e t esse f i l i a l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m incept ionis solet esse quaest io de t e m p o r e i n c e p t i o n i s , 
q u a n d o scil icet hie t i m o r f i l ia l i s inceperi t esse i n i s to . 
S i desinit i n m o r t e . 
C i r c a a r t i c u l u m desit ionis quaestio d i f f i c i l i s est, a n t i m o r castus desinat 
i n m o r t e v e l an maneat. 
( 1 9 4 v a ) O b i e c t i o . 
Sed contra hanc v i a m o b i c i t u r . 
I t e m obiec t io . 
A d secundam q u o q u e respons ionem sic o b i c i t u r . 
( 1 9 4 v b ) C i r c a a r t i c u l u m act ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis quaer i tur de effectu h u i u s t i m o r i s , an a l iquis 
perfectus careat i n praesenti p r i n c i p a l i eius effectu. 
I t e m o p p o s i t i o . 
I t e m contra i d e m . A p o s t o l u s a i t : scio q u o d neque m o r s neque v i t a 
potest me separare a caritate de l . 
I t e m de effectu t i m o r i s . 
I t e m quaer i tur de a l io effectu t i m o r i s , u t r u m reverer i sit t imere et 
reverentia t i m o r . 
( 1 9 5 r a ) D e v i rg in i ta te . 
P o s t haec sequitur de v i rg in i ta te de q u a c i rca a r t i c u l u m substantiae 
quaer i tur , an sit v i r t u s . 
( 1 9 5 r b ) S i v i r g i n i t a s carnis sit v i r t u s . 
I t e m c irca e u n d e m a r t i c u l u m solet quaer i , a n v i r g i n i t a s carnis sit v i r t u s . 
( 1 9 5 v a ) A n integritas carnis sit v i r g i n i t a s . 
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I t e m potest quaer i , an v i r g i n i t a s carnis sit v i r g i n i t a s v e l s i m p l i c i t e r 
d i cenda sit v i r g i n i t a s et an v i r g o carne sit v i r g o v e l s i m p l i c i t e r d i c e n d a 
sit v i r g i n i t a s . 
C i r c a i d e m et d i v e r s u m . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i potest i n i l l o q u i p r i u s h a b u i t 
v i r g i n a l e m castitatem m o d o m a t r i m o n i a l e m , u t r u m haec castitas sit 
eadem singular is v i r t u s quae pr ius erat v i r g i n i t a s . 
( 1 9 6 r a ) S i cont inent ia sit v i r g i n i t a s . 
A d h u c c irca e u n d e m a r t i c u l u m posset q u a e r i , a n a l i q u a n d o sit v i r t u s 
continentiae v e l esse poss i t quae n o n sit v e l v i r g i n i t a s v e l castitas v e l 
v i d u a l i s cont inent ia . 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae. 
E x praedict is patet q u o d si c i rca a r t i c u l u m differentiae sit quaest io q u o d 
n o n d i f ferunt i l i a t r ia substantial i ter sed accidental i ter t a n t u m scil icet 
v e l i n g r a d u et statu v e l i n a l terutro . 
S i c irca a r t i c u l u m tot ius universal is quaer i tur constat q u o d sunt e i u s d e m 
speciei specialissimae. 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i . 
C i r c a a r t i c u l u m tot ius i n t e g r i quaer i tur , a n integri tas carnis et ment is s int 
partes i l l i u s v i r g i n i t a t i s v i r t u t i s . 
( 1 9 6 r b ) C i r c a a r t i c u l u m s ign i f i ca t ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m s igni f i ca t ionis potest d u b i t a r i , a n haec t r ia n o m i n a 
p r i n c i p a l i t e r s igni f icent i l l a m v i r t u t e m et secundario gradus v e l status 
eius an econverso . 
C i r c a a r t i c u l u m a e q u i v o c a t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m aequivocat ionis s c i e n d u m q u o d h o c n o m e n v i r g i n i t a s 
q u a n d o q u e acc ip i tur p r o integritate carnis q u a n d o q u e p r o integri tate 
mentis q u a n d o q u e s o l u m p r o i l i a integri tate quae est c u m integr i tate 
carnis . 
Q u a n d o inc ip ia t v i r g i n i t a s . 
C i r c a a r t i c u l u m incept ion is posset quaer i , q u a n d o i n c i p i a t v i r g i n i t a s . 
( 1 9 6 v a ) S i quis d e v i r g i n a t u s possi t f i e r i v i r g o . 
I t e m solet quaer i , a n a l iquis dev i rg ina tus poss i t inc ipere rehabere v i r g i n i -
tatem i d est an a l iquis poss i t recuperare v i r g i n i t a t e m a deo . 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m c o r r u p t i o n i s et amiss ionis et des i t ionis quaer i tur h ie , 
an i l i a quae de statu v i r g i n i t a t i s transi i t i m m e d i a t e i n s tatum c o n i u g a l i s 
castitatis amiser i t v i r g i n i t a t e m v i r t u t e m . 
( 1 9 6 v b ) I t em quaest io . 
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I t e m circa e u n d e m pos i to q u o d s i g i l l u m castitatis l i g n o v e l ferro f rangatur 
quaer i tur , an i l i a sit v i r g o . 
S i v i m passa permaneat v i r g o . 
S i m i l i t e r quaer i tur de ea quae per v i o l e n t i a m c o r r u m p i t u r , a n v i r g o 
permaneat . 
( 1 9 7 r a ) O p p o s i t i o . 
S e d o b i c i t u r ad i l l u d L u c i a e : si i n v i t a m m e feceris etc. 
C i r c a a r t i c u l u m auctori tat is . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritatis quaeri tur , a q u o sit haec v i r t u s v i r g i n i t a s . 
C i r c a a r t i c u l u m causae eff icientis . 
C i r c a a r t i c u l u m causae efficientis potest ( 1 9 7 r b ) quaer i , a n integritas 
carnis sit causa huius v i r g i n i t a t i s ; quaer i tur a n cont inent ia habeat esse 
v i r g i n i t a s ex integritate carnis . 
C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a a r t i c u l u m causae formal i s potest q u a e r i , u t r u m haec cont inent ia 
integri tate carnis sit ( 1 9 7 v a ) v i r g i n i t a s . 
C i r c a quant i ta tem discretam. 
C i r c a a r t i c u l u m quantitatis discretae posset quaer i , a n v i r g i n i t a s ment is 
et v i r g i n i t a s carnis sint duae v irg in i ta tes . 
C i r c a a r t i c u l u m comprehens ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m comprehens ionis potest quaer i de ea quae b o n a existens 
habet p r o p o s i t u m n u b e n d i et d e b i t u m r e d d e n d i sub q u o statu sit, an sit 
v i r g o v e l n o n . 
I t e m quaest io. 
I t e m pos i to q u o d i l i a eadem nubat et m o r t u o v i r o p r i u s q u a m cognosca tur 
f iat v i d u a et habeat p r o p o s i t u m cont inent iae v i d u a l i s quaer i tur , a n ista 
censenda v i r g o v e l v i d u a . 
I t e m quaestio. 
I t e m pos i to q u o d a l iqua coniugata b o n a p r a e m o r i a t u r i n c o g n i t a quaer i tur , 
i n q u o statu sit ( 1 9 7 v b ) i u d i c a n d a an i n statu v i r g i n u m aut c o n i u g a t a r u m . 
D e innocent ibus . 
I t e m quaer i tur de innocent ibus , an fuer int v i r g i n e s . 
I t e m quaestio. 
I t e m de pueris baptizatis q u o d sint v i r g i n e s p r o b a t u r a s i m i l i i n n o -
c e n t i u m . 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ion is . ( 1 9 8 r a ) 
* 
* Nach fol. 197 fehlen zwei Blätter. 
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I t e m quaestio c i rca i d e m . 
I t e m quaer i tur si f i l iae A d a e v i r g i n i t a t e m v o v i s s e n t , a n i n h o c peccassent. 
O p p o s i t i o . 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s o b i c i t u r s i c : c o r r u p t i o et v i r g i n i t a s sunt 
contrar ia sese directe p e r i m e n t i a . 
( 1 9 8 r b ) Q u i d sit usus castitatis c o n i u g a l i s . 
C i r c a a r t i c u l u m act ionis solet quaer i de u s u con iuga l i s p u d i c i t i a e , quis 
s i t ; an cognoscere u x o r e m causa p r o l i s educandae a d c u l t u m dei sit 
eius usus . 
Q u a e s t i o c irca i d e m . 
I t e m c irca i d e m quaer i tur inc identer , a n talis c o g n i t i o sit pecca tum. 
( 1 9 8 v a ) D e perseverantia . 
Perseverant ia sic potest descr ib í : perseverant ia est habi tus mentis 
constanter i n b o n o p e r m a n e n d i nee a d m a l u m d e c l i n a n d i . 
S i perseverantia sit v i r t u s . 
C i r c a a r t i c u l u m substantiae v e l generis quaer i tur , an ipsa sit v i r t u s . 
( 1 9 9 r a ) S i caritas sit perseverantia . 
I t e m c irca i d e m solet quaer i , a n haec sint concedendae : caritas est 
perseverant ia , f ides est perseverant ia . 
S i perseverantia sit durab i l i t as . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i q u a e r i t u r , an perseverantia sit i d e m 
q u o d durabi l i tas seu cont inui tas . 
( 1 9 9 r b ) Q u a e sit d i f ferent ia f o r t i t u d i n i s ad perseverant iam. 
C i r c a a r t i c u l u m differentiae potest quaer i , i n q u o di f ferat f o r t i t u d o a 
perseverant ia . 
Q u o t m o d i s d ica tur perseverant ia v e l perseverare. 
A r t i c u l u s aequivocat ionis patet a supradic t i s q u i a h o c n o m e n perseveran-
tia est a e q u i v o c u m ad I V . 
Q u a n d o i n c i p i t perseverant ia . 
C i r c a a r t i c u l u m incept ion i s quaer i tur , q u a n d o perseverantia i n c i p i a t 
esse i n a l i q u o , an q u a n d o i n c i p i t esse b o n u s v e l postea. 
( 1 9 9 v a ) Q u a n d o f inal is perseverant ia i n c i p i t esse f ina l i s . 
I t e m de f i n a l i quaer i tur , q u a n d o i n c i p i a t esse f ina l i s , an antequam esset 
v e l post v e l t u n c . 
( 1 9 9 v b ) S i f inal is perseverant ia des in i t esse. 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis quaer i tur , a n perseverant ia f inal is desinat esse 
f ina l i s . 
S i f inal is perseverantia possi t desinere ante m o r t e m . 
I t e m quaer i tur , an perseverantia f i n a l i s poss i t desinere ante m o r t e m . 
S i d o r m i e n s iustus perseveret i n b o n u m . 
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C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is sit sermo de i u s t o h o m i n e d o r m i e n t e v e l ad 
scacos ludente et n i h i l a l i u d cogitante. Iste ( 2 0 0 r a ) m o d o perseverat 
i n b o n o . Q u a e r i t u r ergo de h o c perseverare, u t r u m sit ab i s to . 
Q u a e sit eff iciens causa perseverare. 
C i r c a a r t i c u l u m causae e f f i c i e n t s posset quaer i de h u i u s m o d i perseverare 
quae s i t eius causa, a n perseverantia v e l durabi l i tas . 
( 2 0 0 r b ) Q u a e sit causa formal i s perseverare. 
C i r c a a r t i c u l u m causae formal i s quaer i tur , a n a l iquis perseveret per -
severantia v e l m o t u s eius. 
S i p lures sint i n a l i q u o perseverantiae. 
C i r c a a r t i c u l u m discretae quantitatis quaer i tur , a n plures sint i n a l i q u o 
perseverantiae. 
S i in f in i tae sint i n a l i q u o perseverantiae. 
I t e m v i d e t u r posse p r o b a r i q u o d inf in i tae s int i n a l i q u o perseverantiae. 
S i perseverant ia n o n f inal is suff ic i t ad s a l u t e m . 
C i r c a a r t i c u l u m s i m p l i c i s qualitatis potest quaer i , u t r u m perseverantia 
n o n f ina l i s sit sufficiens ad salutem. 
( 2 0 0 v a ) D e perseverantia mensurna et annua . 
C i r c a a r t i c u l u m compara t ion is quaer i tur (quaer i tur d u p l ) de perseverantia 
m e n s u r n a et de perseverantia annua. 
I t e m c i r c a i d e m . 
I t e m de e isdem potest quaer i , an iste sit perseverant ior i l l o . 
S i perseverantia f inal is s i t praeceptum. 
C i r c a a r t i c u l u m s impl ic i s qualitatis est quaest io de perseverant ia f i n a l i , 
an sit praecepta. 
( 2 0 0 v b ) S i quis teneatur perseverare f ina l i ter . 
S i m i l i t e r quaer i tur , an quis teneatur habere f i n a l e m perseverant iam. 
S i f ina l i s perseverantia possi t n o n esse perseverant ia . 
C i r c a a r t i c u l u m naturalis potentiae v e l impotent iae posset quaer i dato 
q u o d per notet c o n s u m m a t i o n e m , an perseverant ia quae est i n is to 
possi t n u m q u a m fuisse i n eo. Sed h o c supradic t i s patet. 
Q u i s sit usus perseverare. 
C i r c a a r t i c u l u m actionis quaer i tur de usu perseverare, quis sit, a n per-
sevarare sit eius usus. 
( 2 0 1 r b ) I n qua re sit perseverantia . 
C i r c a a r t i c u l u m u b i quaer i tur , u b i sit perseverant ia , an perseverantia 
caritatis sit i n caritate et perseverantia spei sit i n spe et i ta de a l i i s . 
S i perseverant ia v i r t u s sit i n volúntate . 
I t e m quaer i tur de v i r tu te perseverantia , c u i potent iae p r o p r i e ins i t . 
S i perseverantia sit i n patr ia . 
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I t e m , an perseverantia v i r t u s sit i n pat r ia . 
Q u a n d o i n c i p i a t perseverantia esse i n a l i q u o . 
C i r c a a r t i c u l u m q u a n d o est i l i a quaest io , q u a n d o i n c i p i a t perseverantia 
esse i n a l i q u o et a n perseverantia m o m e n t a n e a sit perseverantia et 
h u i u s m o d i quae supra patent. 
S i perseverantia sit re la t io . 
C i r c a a r t i c u l u m relat ionis est quaest io , a n perseverantia sit re la t io . 
( 2 0 1 v a ) S i perseverantia sit o p p o s i t a o m n i b u s v i t i i s . 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s v i d e t u r posse p r o b a r i q u o d perseverantia 
sit o p p o s i t a s i n g u l i s v i t i i s et h o c rat ione s u i usus. 
D e f r u i et u t i c i rca a r t i c u l u m d e s c r i p t i o n i s . 
P o s t specialem t rac ta tum v i r t u t u m sequi tur specialis tractatus q u o r u n d a m 
o p e r u m et p r i m o de f r u i et u t i q u o d est speciale opus caritatis, et p r i m o 
c i rca a r t i c u l u m descr ip t ion is . D e s c r i p t i o f r u i t i o n i s : f r u i est amore 
inhaerere a l i c u i re i p r o p t e r se ipsam; i t e m f r u i est: u t i c u m g a u d i o n o n 
i a m spei sed re i . D e h is duabus d e s c r i p t i o n i b u s quaer i tur , an conver tan-
tur inter se an c u m descr ip to . 
( 2 0 1 v b ) C i r c a d e s c r i p t i o n e m u t i . 
U t i v e r o sic d e s c r i b i t u r : u t i est i d q u o d i n u s u m vener i t referre ad 
o p t i n e n d u m i l l u d q u o f r u e n d u m est; i t e m : u t i est assumere a l i q u i d i n 
facultatem v o l u n t a t i s . Sed quaer i tur , a n f r u i sit u t i . 
(202 r a ) A n f r u i t i o sit m e r i t u m . 
C i r c a a r t i c u l u m substantiae quaer i tur , a n f r u i t i o sit m e r i t u m v e l prae-
m i u m . 
A n f r u i t i o sit beat i tudo. 
I t e m quaer i tur , an f r u i t i o sit beat i tudo . 
A n i d e m sit f r u i q u o d u t i . 
C i r c a a r t i c u l u m e iusdem et d i v e r s i quaer i tur , an i d e m sit f r u i q u o d u t i . 
(202 r b ) Q u a e v i r t u s sit causa f r u i t i o n i s . 
C i r c a a r t i c u l u m causae efficientis potest quaer i , quae v i r t u s sit causa 
f r u i t i o n i s et cuius v i r t u t i s m o t u s sit f r u i t i o . 
S i f r u e n d u m sit f r u i t i o n e . 
C i r c a a r t i c u l u m causae formal i s quaer i tur , an f r u e n d u m sit f r u i t i o n e . 
(202 v a ) S i usus sit i n u s u . 
I t e m iste u t i t u r u s u , ergo a l i q u o usu u t i t u r h o c u s u , ergo est a l iquis usus 
praeter h u n c u s u m i n eo. 
S i t i m o r e s e r v i l i sit u t e n d u m . 
C i r c a e u n d e m a r t i c u l u m quaer i tur , a n t i m o r e s e r v i l i u t e n d u m sit. 
A n peccato sit u t e n d u m . 
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I t e m circa e u n d e m sive c irca mater ia lem causam quaer i tur , an peccato 
sit u t e n d u m . 
(202 v b ) S i f r u e n d u m sit v i r t u t i b u s . 
C i r c a a r t i c u l u m causae materialis quaer i tur , a n v i r t u t i b u s sit f r u e n d u m . * 
( 2 0 3 r a ) S i c rux et Chr i s tus adorar i debeant eadem adorat ione . 
I t e m quaer i tur , an adorat io crucis et c r u c i f i x i s int i d e m specie. 
S i a v a r i t i a sit idolatría. 
I t e m c irca e u n d e m quaer i tur , an avar i t ia sit idolatría. 
( 2 0 3 r b ) S i q u o d l i b e t v i t i u m sit idolatría. 
I t e m v i d e t u r posse p r o b a r i q u o d o m n e v i t i u m sit idolatría et o m n i s 
v i t i o s u s i d o l a t o r . 
Q u a e s t i o . 
Sed quaer i tur , quare pot ius a v a r i t i a m dixer i t A p o s t o l u s i d o l a t r i a m q u a m 
alia v i t i a . 
( 2 0 3 v a ) I t e m quaestio. 
E a d e m est quaestio de latría, u t r u m o m n i s v i r t u s sit latría et o m n e opus 
m e r i t o r i u m sit latría, dato q u o d latría teneatur act ive. 
S i m a i o r idolatría sit q u a m apostasia. 
C i r c a a r t i c u l u m comparat ion is i n quantitate potest quaer i , u t r u m pec-
c a t u m idolatr iae sit maius peccato apostasiae. 
A n o m n i s la t r ia sit m e l i o r qual ibet d u l i a . 
I t e m c irca e u n d e m comparat ionis a r t i c u l u m potest quaer i , u t r u m a l iqua 
d u l i a sit m e l i o r q u a m quaedam latr ia . 
S i la tr ia sit habi tus . 
C i r c a p r a e d i c a m e n t u m qualitatis potest quaer i c i rca a r t i c u l u m habi tus , 
u t r u m latr ia , d u l i a , idolatría sint habitus . 
S i de idolatría possi t f i e r i la tr ia . 
C i r c a a r t i c u l u m alterationis posset quaer i , u t r u m de idolatría possi t 
f i e r i la tr ia m u ( 2 0 3 v b ) tatis materia et f ine . 
C i r c a a r t i c u l u m actionis quaer i tur de u s u seu abusu idolatr iae , u t r u m 
dicendus sit idolatría. 
S i d u l i a sit i n patr ia . 
C i r c a a r t i c u l u m u b i quaer i tur , an d u l i a sit i n patr ia . 
S i idolatría sit a p u d inferos . 
S i m i l i t e r quaeriter , u t r u m materialis idolatría sit i n i n f e r n o . 
S i la tr ia et idolatría sint oppos i ta . 
C i r c a a r t i c u l u m o p p o s i t i o n i s potest quaer i , u t r u m latr ia et idolatría sint 
oppos i ta . 
* Nach fol. 202 fehlen sechs Blätter. 
11 Heinzmann, Die Summe (79424) 
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[ L I B E R T E R T I U S ] 
D e incarnat ione C h r i s t i . 
H a c t e n u s c irca quaestiones quae v e r s a n t u r c i rca recreationis o p u s 
i n v i s i b i l e , scil icet v i r t u tes negot ia t i s u m u s . N u n c ad eas v e n i a m u s 
quaestiones quae c i rca recreationis opus v i s i b i l e q u o d C h r i s t u s i n 
h u m a n a patravi t natura , scil icet quae c i rca sacramenta C h r i s t i versantur . 
E t ta l i o r d i n e p r o c e d e m u s : p r i m o de incarnat ione et a s s u m p t i o n e 
humanitat i s s i m u l ; secundo de u n i o n e ; tert io de c o n c e p t i o n e ; q u a r t o 
de nat ivi tate et f i l i a t i o n e ; q u i n t o de nato h o m i n e de i l l a scil icet p e r s o n a ; 
sexto de pass ione ; séptimo de descensu a d i n f e r o s ; o c t a v o de resur-
rec t ione ; n o n o de ascensione et confess ione ; déc imo de a d v e n t u a d 
i u d i c u m . 
S i v e r b u m s i m u l assumpsit a n i m a m et carnem. 
D e incarnat ione p r i m o c i rca a r t i c u l u m incept ion i s quaer i tur de t e m p o r e 
incarnat ionis , u t r u m s i m u l i n h o r a concept ion is assumpsi t a n i m a m et 
carnem. 
( 2 0 4 r a ) S i i n m o r t e C h r i s t i seiuncta sit d i v i n i t a s a carne. 
C i r c a a r t i c u l u m desi t ionis est quaest io, a n incarnat io desiit esse i n i l l o 
t r i d u o passionis et an v e r b u m desiit esse tunc i n c a r n a t u m . 
Q u i s f u i t auctor incarnat ionis . 
C i r c a a r t i c u l u m auctoritat is quaer i tur , a q u o sit incarnat io , quis i n -
carnavi t , quis assumpsit carnem, a n pater v e l tota tr initat is (!). 
S i d i v i n a essentia sit incarnata . 
I t e m quaer i tur , an d i v i n a essentia assumpsi t carnem. 
Q u a e fuer i t causa efficiens incarnat ion is . 
C i r c a a r t i c u l u m causae efficientis quaer i tur , an a l iqua fuer i t causa i n -
carnat ionis praeter v o l u n t a t e m d i v i n a m . 
( 2 0 4 r b ) C i r c a causam f o r m a l e m . 
C i r c a causam f o r m a l e m quaer i tur , q u o f i l ius sit incarnatus i ta q u o d 
incarnatus sit n o m e n et n o n p a r t i c i p i u m . 
( 2 0 4 v a ) Q u i d sit a s s u m p t u m a v e r b o . 
C i r c a a r t i c u l u m causae material is quaer i tur , q u i d sit a s s u m p t u m a v e r b o , 
an a l iquis h o m o v e l n o n . 
( 2 0 4 v b ) A n persona p e r s o n a m assumpseri t . 
I t e m quaer i tur , si persona p e r s o n a m assumpseri t . * 
( 2 0 5 r a ) Sententia P e t r i L o m b a r d i . 
* Nach fol. 204 fehlen sieben Blätter. 
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T e r t i a sententia est e o r u m q u i n o n s o l u m i n incarnat ione v e r b i p e r s o n a m 
ex natur is c o m p o s i t a m negant v e r u m e t i a m h o m i n e m a l i q u e m sive 
e t iam substant iam a l i q u a m i b i ex a n i m a et carne c o m p o s i t a m v e l factam 
d i f f i t e n t u r . 
P r o b a d o sententiae m o n t a n o r u m per rat iones et a r g u m e n t u m . 
H a r u m t r i u m tarn f o r m o s a r u m sentent iarum probat iones et i m p r o b a t i -
ones i n d u c a m u s et p r i m o probat iones . P r i m a i g i t u r sententia quae d i c i t 
h o m i n e m a s s u m p t u m esse v e r b o et e c o n v e r s o p r o b e t u r p r i m o rat ione 
et pos t auctor i tat ibus . Sed ad eius p r o b a t i o n e m q u a t t u o r o c c u r r u n t 
p r o b a n d a : p r i m o q u o d ex a n i m a et carne C h r i s t i const i tuatur a l i q u o d 
c o m p o s i t u m ; secundo q u o d i l l i c o m p o s i t o poss i t i m p o n i n o m e n p r o -
p r i u m v e l q u a s i p r o p r i u m ; tert io q u o d c o m p o s i t u m est h o m o ; quar to 
q u o d i l le h o m o est deus. 
P r o b a t i o p r i m i c a p i t u l i . 
P r i m u m scilicet q u o d ex i l l i s d u o b u s f i t a l i q u o d u n u m et a l i q u o d c o m -
p o s i t u m p r o b a t i o n i p r i m o rat ione u n i o n i s sie. 
P r o b a t i o secundi c a p i t u l i . 
I t e m a s i m i l i a n g u l i g e m i n a t i norme ex i l l i s d u o b u s est a l i q u o d c o m p o -
s i t u m et potest ei i m p o n i a l i q u o d n o m e n p r o p r i u m . 
P r o b a t i o ter t i i c a p i t u l i . 
T e r t i u m v e r o scilicet q u o d b s ive h o c c o m p o s i t u m sit h o m o p r o b a t u r 
rat ione ineept ionis . 
( 2 0 5 r b ) P r o b a t i o quar t i c a p i t u l i . 
P r o b a t o q u o d i l l u d c o m p o s i t u m est h o m o p r o b e t u r q u a r t u m scil icet 
q u o d i l l e h o m o sit deus. 
A u c t o r i t a t e s qu ibus p r o b a n t u r haec q u a t u o r capi tula praemissae sen-
tentiae. 
H i s i g i t u r ra t ionibus et argument is p r o b a t a sunt i l l a q u a t u o r quae a d 
e v i d e n t i a m pr imae sententiae p r o b a n d a sunt . N u n c auctoritates a d i d e m 
facientes i n t r o d u c a m u s . 
P r o b a t i o secundi c a p i t u l i . 
S e c u n d u m c a p i t u l u m scilicet q u o d i l l i c o m p o s i t o possi t i m p o n i n o m e n 
p r o b a t u r auetoritate E v a n g e l i i . 
Q u o d Chr i s tus sit h o m o . 
Q u o d autem Chr i s tus sit a l iquis h o m o patet. 
( 2 0 5 v a ) P r o b a t i o quar t i c a p i t u l i per auetor i ta tem. 
P r o b a t o q u o d i l l u d c o m p o s i t u m est h o m o et q u o d ex a n i m a et carne est 
a l iquis h o m o restat u l t i m o probare q u o d i l le h o m o est deus v e l est 
v e r b u m . 
R e s p o n s i o ad o m n i a praedicta . ( 2 0 5 v b ) 
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Q u i b u s o m n i b u s ab al i is sie respondetur . 
O p p o s i t i o n e s contra p r i m a m sententiam. 
N u n c argumenta quae c o n t r a hanc p r i m a m sententiam v e n i u n t s e c u n d u m 
o r d i n e m a r t i c u l o r u m subic iamus . O p p o n i t u r e n i m p r i m o ex causa 
ineept ionis sie. 
* 
( 2 0 6 r a ) I t e m rat ione abstract ionis v e l separationis . In te l l igantur ista 
d u o per abstrahentem i n t e l l e c t u m absque v e r b o v e l p o n a t u r q u o d sie 
uni ta inter se separata sint a v e r b o . 
I t e m ex descr ipt ione . F i l i u s dei est h o m o . 
I t e m rat ione indenti tat is et diversi tat is . I p s i q u i c o n c e d u n t q u o d h o m o 
natus de v i r g i n e sit pos i tus i d e m q u o d f i l ius de i . 
í t e m rat ione differentiae quaer i tur , a n h o m o i l le et v e r b u m dif ferant 
genere v e l specie v e l n u m e r o . 
( 2 0 6 r b ) í t e m rat ione tot ius in tegr i o p p o n i t u r contra i l l u d q u o d d i c u n t 
q u o d i l l a persona quae p r i u s f u i t s i m p l e x m o d o est c o m p o s i t a sic. 
I t e m rat ione tot ius universal is v e r b u m v e l haec persona est i n d i v i d u u m 
huius speciei h o m o . 
í t e m rat ione aequivocat ion is p r o b a t u r q u o d h o c n o m e n h o m o d i c t u m de 
C h r i s t o et de Sorte tenetur aequivoce . 
( 2 0 6 v a ) I t e m rat ione quantitatis q u i a i l l e est i m m e n s u s et semper f u i t . 
E o d e m m o d o rat ione qualitatis q u i a i l le natura l i ter est o m n i p o t e n s et 
semper o m n i p o t e n s . 
I t e m rat ione act ionis q u i a i l le h o m o creavit o m n i a . 
I t e m rat ione passionis . Iste h o m o m o r t u u s est ergo desiit esse h o m o . 
I t e m rat ione l o c i , q u i a iste h o m o est u b i q u e . 
I t e m rat ione tempor is e o d e m m o d o q u i a i l le aeternus est. 
I t e m ex relat ione q u i a i d e m s ingular i ter fu i t f i l ius patris et matr is . 
( 2 0 6 v b ) O b i c i t e r contra eos p r i m o rat ione ineept ionis . 
I t e m ex causa f o r m a l i . 
I t e m ex causa mater ia l i . 
I t e m a descr ipt ione . 
E x ar t i cu lo substantiae. 
I t e m rat ione e iusdem et d i v e r s i . 
I t e m a to to i n t e g r o . 
I t e m a toto u n i v e r s a l i . 
I t e m rat ione aequivoca t ion i s . 
* * 
* Nach fol. 205 fehlen zwei Blätter. 
* * Nach fol. 206 fehlen drei Blätter. 
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( 2 0 7 r a ) Q u o d autem esse h o m i n e m sit C h r i s t o substantiale p r o b a t u r 
p r i m o ex causa e f f i c i e n t rat ione generat ionis . 
I t e m ex causa f o r m a l i . 
I t e m a descr ipt ione . 
I t e m rat ione differentiae. 
I t e m a def in i t ione . 
I t e m a toto u n i v e r s a l i . 
I t e m ex causa s igni f i ca t ionis . 
( 2 0 7 r b ) S o l u t i o : d i c i m u s q u o d substantiale est C h r i s t o esse h o m i n e m 
et q u o d Chr is tus substantialiter est h o m o . E t ad o m n i a argumenta 
obiecta est instans i n v i r g a M o y s i . A d p r i m u m s i c : h u i c c o r p o r i v e l 
substantiae demonstrato c o r p o r e q u o d est v i r g a substantiale est esse 
v i r g a m , ergo destructa v i r g a des t ru i tur h o c corpus q u o d si concesserit 
conc ludas ergo si haec substantia desinit esse v i r g a desinit esse substantia 
s ive corpus . A d s e c u n d u m instans : corporeitas est substantialis p r o -
prietas h o m i n i s ergo ipsa n o n inest h o m i n i s e c u n d u m corpus v e l rat ione 
c o r p o r i s t a n t u m v e l ergo i p s i n o n inest c o r p o r i ut p r i m o et p r i n c i p a l i 
subiecto . A d t e r t i u m et q u a r t u m instans i n v i r g a M o y s i . 
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Schöpfung und Erlösung 
/. K a p i t e l 
M e t h o d e u n d S y s t e m a t i k d e r S u m m e Colligite jragmenta 
I . T h e o l o g i e a l s «scientia», «sapientia» u n d «virtus» 
W i e be i den meisten S u m m e n u m die W e n d e v o m 12. z u m 13. Jahr -
h u n d e r t fehlt a u c h be i M a g i s t e r H u b e r t u s n o c h eine systematische 
Wissenschaf ts lehre 1 . D i e später berühmte u n d entscheidende F r a g e , 
u t r u m theologia s i t s c i e n t i a , w i r d hier gar n i c h t geste l l t ; dies n i c h t deshalb, 
w e i l die dami t angesprochenen P r o b l e m e überhaupt n i c h t gesehen 
w o r d e n wären, s o n d e r n w e i l der aristotel ische Wissenschaf tsbegr i f f 
n o c h n icht z u der alles beherrschenden N o r m g e w o r d e n w a r , an der m a n 
jede D i s z i p l i n messen z u müssen glaubte. W e n n g l e i c h also diese F r a g e n 
n o c h n i c h t i n d e m M a ß e w i e später genere l l ref lekt iert w e r d e n , so 
w e r d e n sie d o c h i n der Praxis durchaus gesehen u n d a d h o c beantwortet , 
w i e der P r o l o g u n d die Durchführung der S u m m e z e i g e n 2 . 
D a r ü b e r hinaus f i n d e n s ich über das ganze W e r k verstreut i n v e r -
schiedenen Zusammenhängen H i n w e i s e u n d B e m e r k u n g e n z u w i s s e n -
schaftstheoretischen F r a g e n , die s ich, w e n n a u c h n i c h t i m m e r ganz 
naht los , z u e i n e m G e s a m t b i l d zusammenfügen lassen. 
D i e E l e m e n t e d a z u bieten v o r a l lem die Ausführungen i m K o n t e x t 
der Begr i f fe scire, scientia, sapientia, in te l l igent ia , f ides, t h e o l o g i a . B e i 
der Interpretat ion dieser je i n anderem Z u s a m m e n h a n g stehenden T e x t e 
erweist s ich die Tatsache als besondere S c h w i e r i g k e i t , daß diese B e g r i f f e 
keineswegs u n i v o k gebraucht w e r d e n u n d d e r e n B e d e u t u n g i n j edem 
F a l l eigens herauszuarbeiten i s t 3 . 
1 Das ist sicherlich nicht auf den äußeren fragmentarischen Zustand des Codex zurück-
zuführen; gerade der Beginn der Summe, wo dieser Traktat stehen müßte, ist ja vollständig 
erhalten. 
2 Vgl. insbesondere die Abschnitte III und IV dieses Kapitels. 
3 Die klare Umschreibung der einzelnen termini und Sachverhalte, wie sie später bei 
Thomas zu finden ist, deutet sich hier erst an; vgl. T H O M A S V O N A Q U I N , I n posteriorem ana-
lyticorum, Lib. I, 1. XLIV, S. 317: Sed tria corum, scilicet sapientia, scientia et intellectus, 
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I n einer A n a l y s e u n d Interpre ta t ion der genannten T h e m e n u n d 
P r o b l e m k r e i s e s o l l der T h e o l o g i e b e g r i f f dieser S u m m e erarbeitet w e r d e n . 
W e n d e n w i r uns zunächst d e n B e g r i f f e n scire u n d scientia z u . 
B e i der B e h a n d l u n g der F r a g e , „an d i v i n a essentia v e l deus poss i t 
d i f f i n i r i v e l d e s c r i b i " 4 , spr icht H u b e r t u s v o n d r e i genera scientiae. 
D i e d e n A n a l y t i c a pos ter iora ents tammende D e f i n i t i o n scire est causas 
rei noscere* u m s c h r e i b t „ tantum i l l u d scire q u o d ex causis s u p e r i o r u m 
c o l l i g i t u r " 6 . B e i d iesem ersten genus w i r d das W i s s e n aus der K e n n t n i s 
der übergeordneten U r s a c h e n g e w o n n e n . E s w i r d etwas v o n seinen 
U r s a c h e n her gewußt , d . h . es w i r d deshalb gewußt , w e i l die U r s a c h e n 
gewußt w e r d e n . D a s D i n g w i r d als die W i r k u n g bekannter u n d d u r c h -
schaubarer U r s a c h e n e r k a n n t 7 . 
D a s zwei te genus scientiae erg ibt s ich aus der U m k e h r u n g dieser 
K a u s a l r e l a t i o n : „alia (seil, scientia) est q u a per c o g n i t i o n e m e f f e c t u u m 
p e r v e n i t u r ad c o g n i t i o n e m c a u s a r u m " 8 . H i e r w i r d also v o n der W i r -
k u n g auf die Ursache geschlossen u n d auf diese W e i s e e i n W i s s e n v o n der 
Ursache erlangt , „ex i n f e r i o r i b u s super iora p r o b a n t u r " 9 . D i e U n t e r -
important rectitudinem cognitionis circa necessaria: scientia quidem circa conclusiones 
intellcctus autem circa prineipia, sapientia autem circa causas altissimas, quae sunt causae 
divinae. Alia vero duo, scilicet ars et prudentia, important rectitudinem rationis circa conti n-
gentia. Prudentia quidem circa agibilia, idest circa actus qui sunt in opérante, puta amare, 
odire, eligere et huiusmodi, quae pertinent ad actus morales, quorum est directiva prudentia. 
Ars autem importât rectitudinem rationis circa factibilia, idest circa ea quae aguntur in 
exteriorem materiam, sicut est secare et alia huiusmodi opera, in quibus dirigit ars. 
Zu der Problematik Glauben, Wissen, Wissenschaft und ihrer Entwicklung in der Vor-, 
Früh- und Hochscholastik sei, ohne Berücksichtigung der Spezialstudien zu einzelnen Au-
toren, auf folgende Werke verwiesen: M . G R A B M A N N , S M I und I I ; G . E N G E L H A R D T , D i e 
Entwicklung der dogmatischen Glaubenspsychologie in der mittelalterlichen S c h o l a s t i k ; M . - D . C H E N U , 
L a théologie au X I l e siècle (engl. Ausgabe: N a t u r e , M a n , and Society in the Twelfth Century)', 
DERS., L a théologie comme science au X H I e siècle; A. L A N D G R A F , Dogmengeschichte I \ 2 ; 
A. L A N G , D i e Entfaltung des apologetischen Problems in der Scholastik des Mittelalters. Wegen der 
für dieses Thema grundlegenden Bedeutung der Untersuchung sei noch besonders hin-
gewiesen auf G . S Ö H N G E N , D i e E i n h e i t der Theologie in A n s e l m s Proslogion. Die Einheit der 
Theologie, S. 24—62. 
4 Fol. 4 va—vb. 
5 Vgl. hierzu Erster Teil I, 3. Siehe auch fol. 26 rb: Solutio: sciendum quod aliter dicitur 
res sciri et aliter nomen rei, propositio vel argumentum. Rem scire est proprietates rei tarn 
substantiales quam accidentales scire, ut puta cuius generis sit res, quae et quanta sit et 
huiusmodi. Scire nomen rei est scire ipsam essentiam vocabuli et praeterea eius significati-
onem. Similiter scire propositionem est scire significationem ipsius propositionis, scilicet 
scire quid ipsa significent. Scire autem argumentationem est scire conciusionem et praeterea 
rationem quare conclusio sequitur ex praemissis. Et secundum hoc videtur describi scire id 
est causas rei nosse. Fol. 29 ra: Scire vero est illas (res) in suo esse comprehendere. 
6 Fol. 4 va. 
7 Fol. 4 va—vb: Alia est enim scientia qua per causam cognoscitur / effectus ut in astro-
nomicis et physicis patet ut cum astronomicus per dispositionem superiorum cognoscit 
eventus inferiorum vel physicus per cognitionem causarum morbi cognoscit naturam. 
8 Fol. 4 vb. 
9 Fol. 4 va. 
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Scheidung dieser be iden genera sc iendi dürfte w i e die genannte D e f i -
n i t i o n des Wissens auf die A n a l y t i c a pos ter iora zurückgehen, u n d z w a r 
auf die D i s t i n k t i o n z w i s c h e n d e m TO SIOTL u n d d e m TO ÖTL Z I Z Í G T O L G & O L I 1 0 . 
Schließlich nennt H u b e r t u s eine dri t te G a t t u n g des W i s s e n s : „ E s t 
et t e r t i u m genus scientiae q u o d c o l l i g i t u r ab e x t e r i o r u m c o m p l e x i o n e 
et v o c a t u r ana le t i ces " 1 1 . W ä h r e n d die b e i d e n erstgenannten Wissens -
ga t tungen als E r k e n n t n i s ex praecedentibus causis b z w . ex signis c o n -
sequentibus durchaus geläufig w a r e n , so e t w a be i S i m o n v o n T o u r n a i 1 2 
o d e r A l a n u s de I n s u l i s 1 3 , ist es n i c h t o h n e weiteres k l a r , was H u b e r t u s 
m i t der dr i t ten G a t t u n g mein t . 
D e r Begr i f f c o m p l e x i o weis t i n seiner ursprüngl ichen B e d e u t u n g 
zunächst auf die ausgewogene V e r b i n d u n g der E l e m e n t e i m B e r e i c h der 
mater ie l len D i n g e , des K o s m o s h i n . I n d iesem Verständnis wäre j edoch 
dieses t e r t i u m genus sc iendi keine A l t e r n a t i v e z u d e n be iden a n d e r e n ; 
je nach d e m , o b m a n es als causa oder effectus betrachtete, wäre es der 
ersten oder z w e i t e n G a t t u n g des Wissens z u z u r e c h n e n . A u ß e r d e m w i r d 
eine solche D e u t u n g d u r c h die U m s c h r e i b u n g als a n a l e t i c e s v e r w e h r t . 
D u r c h die aristotel ischen A n a l y t i k e n ist dieser T e r m i n u s j edoch a u c h 
z u e i n e m terminus technicus der D i a l e k t i k g e w o r d e n ; v o n d e m d a m i t 
gegebenen B e d e u t u n g s f e l d w i r d i n u n s e r e m F a l l auszugehen sein. I n der 
f o r m a l e n L o g i k , insbesondere i n der T h e m a t i k der A n a l y t i k , k o m m t der 
c o m p l e x i o eine zentrale u n d spezifische B e d e u t u n g z u 1 4 . 
C o m p l e x i o bedeutet i n diesem Z u s a m m e n h a n g eine aus s ich einsicht ige 
f o r m a l - l o g i s c h e S t r u k t u r , die evidente V e r b i n d u n g der t e r m i n i eines 
Satzes, ohne daß diese ver i f iz ier t w e r d e n müßten . D i e B e h a u p t u n g der 
1 0 A n a l y t i c a posteriora I , 13, 78 a 22, Arist. Lat. IV, 1—4, S. 29, vgl. G R A B M A N N , S M I I , 
S. 546. 
1 1 Fol. 4 vb. Die zunächst ungewohnte Wortbildung ist auch sonst belegt; vgl. GILBERT 
V O N POITIERS, D e Hebdomadibus I , 9, ed. Häring S. 189, 55; A n a l y t i c a posteriora I , 22, 84 a 8, 
Arist. Lat. IV, 1—4, S. 49. 
1 2 Darauf hat schon G R A B M A N N , S M I I , S. 545 f. aufmerksam gemacht. Vgl. auch E . 
GÖSSMANN, Glaube und Gotteserkenntnis im M i t t e l a l t e r , S. 51 f. 
1 3 Vgl. M . B A U M G A R T N E R , D i e Philosophie des A l a n u s de I n s u l i s , S. 32 f. 
1 4 Arist. Lat. III, 1—4 und IV, 1—4 passim; A B A E L A R D , Dialéctica, ed. de Rijk, S. 153: 
Neque enim in eo quod dialecticus est acsecundum artem proprietate complexionisinstructus, 
de veritate seu falsitate construetionis ambigit. . . Theologia S u m m i boni, ed. Ostlender, S. 83: 
Quod si ad hanc quoque complcxionem comprobandam illa inducatur dialecticorum regula 
quae ait: quotiens aliquid praedicatur de aliquo, quidquid praedicatur de illo praedicato et de 
subiecto, id est quotiens aliqua res est aliquid, et illud idem rursus est aliquid, primum est 
ultimum: facile comprehendi potest nihil ad hanc complexionem regulam attinere . . . Lógica 
modernorum, ed. de Rijk, Vol. II, Part. II, Tractatus de proprietatibus sermonum, S. 708: 
De sermonis divisione. Dividitur autem sermo primo in sermonem complexum et incom-
plexum. Sermo incomplexus idem est quod dictio, sermo complexus idem quod oratio. Et 
dicitur complexus eoquod complexionem habet, hocest coniunetionem et ordinationem 
sermonum simplicium. Siehe auch GILBERT V O N POITIERS, D e T r i n i t a t e I , 4, ed. Häring, 
S. 119, 19—20. 
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l o g i s c h e n N o t w e n d i g k e i t bezieht s i ch dabei n i c h t auf die R i c h t i g k e i t der 
Sachverhalte , s o n d e r n auf die V e r b i n d u n g der Sachverhalte untere in-
a n d e r 1 5 . 
D a s dri t te genus sc iendi hat s o m i t seinen U r s p r u n g i m B e r e i c h der 
f o r m a l e n L o g i k , i n s o f e r n es aus s ich e ins icht ige V e r b i n d u n g v o n Subjekt 
u n d Prädikat eines Satzes g i b t . D i e E i n s i c h t i n die N o t w e n d i g k e i t u n d 
i n die keines N a c h w e i s e s bedürfende R i c h t i g k e i t f o r m a l logischer V e r -
b i n d u n g — c o m p l e x i o — ist das t e r t i u m genus s c i e n d i 1 6 . D a m i t ergibt 
s i ch aus diesen w e n i g e n A n m e r k u n g e n H u b e r t s fo lgende K l a s s i f i k a t i o n 
u n d D i s t i n k t i o n des Wissens u n d der W i s s e n s c h a f t e n : 
D a s erste genus umfaßt d e n B e r e i c h der P h y s i k . Dieses W i s s e n ble ibt 
w e l t i m m a n e n t , da es ja die K e n n t n i s der U r s a c h e n i n der Weise der 
E i n s i c h t postul ier t . G o t t , „qui est causa s u p r e m a o m n i u m " 1 7 , k a n n auf 
diesem W e g e n i c h t erkannt w e r d e n 1 8 . 
D i e aufsteigende D e n k b e w e g u n g ex i n f e r i o r i b u s ad superiora k e n n -
zeichnet das zwei te genus scientiae, die M e t a p h y s i k b z w . die T h e o l o g i e 
i m alten p h i l o s o p h i s c h e n Verständnis . 
D a s dri t te genus schließlich erwächst aus d e n S t r u k t u r e n des D e n k e n s ; 
es ist die D i s z i p l i n der f o r m a l e n L o g i k . 
Diese D r e i t e i l u n g weis t zwei fe ls f re i zurück auf die E i n t e i l u n g der 
„scientiae theoricae sive specula t ivae" , w i e sie G i l b e r t v o n Poi t iers i m 
Anschluß an B o e t h i u s v o r g e n o m m e n h a t 1 9 , i n scientia natural is , mathe-
mat ica u n d theo log ica . 
D a ß hier die L o g i k unter die M a t h e m a t i k subsumier t w i r d , ist sachl ich 
ohne B e l a n g . I n d e n L e c t i o n e s i n B o e t h i i l i b r u m D e T r i n i t a t e w i r d e x p l i -
1 5 Vgl. hierzu etwa A B A E L A R D , Glossulae super P o r p h y r i u m y ed. Geyer, S. 508: Sed (quo-
niam) argumentationes quaedam sunt locales, quaedam vero complexionales. Complexionales 
quidem sunt quae ex ipsa complexione, idest ex ipsorum terminorum dispositione, firmitu-
dinem contrahunt. Locales vero sunt, quibus convenienter potest assignari locus, idest 
evidentia conferri ex aliquo eventu rerum vel proprietate sermonis. 
Die Formulierung ex ipsorum terminorum dispositione legt die Vermutung nahe, daß es bei 
Hubertus ursprünglich nicht hieß: ab exteriorum complexione, sondern: ex terminorum complexi-
one. Paläographisch ließe sich ein solcher Fehler leicht erklären; dem Schriftbild nach können 
die Abkürzungen von ex terminorum und exteriorum völlig identisch sein. Wenn der Schreiber 
exteriorum las, ist die Hinzufügung des ab zur Erklärung des Ablativs complexione durchaus 
verständlich. 
1 6 Mit dem zweiten genus sciendi hat dieses gemeinsam, daß Gott auf diesem Wege er-
kannt werden kann; fol. 4vb: Patet igitur quod primo genere scientiae non cognoscitur 
deus cum ipse sit suprema omnium causa. Potest tarnen secundo vel tertio genere com-
prehendi. 
1 7 Fol. 4 vb. 
1 8 Vgl. Anm. 16. 
1 9 GILBERT V O N POITIERS, D e Trinitate I , 2, 7—9, ed. Häring, S. 79 f., 43—56. Vgl. hierzu 
S. N E U M A N N , Gegenstand und Metbode. 
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z i e r e n d v o n der M a t h e m a t i k gesagt, sie sei die Wissenschaf t , „que dat 
sc ient iam abs t rac torum scilicet necessitatis c o n p l e x i o n i s " 2 0 . 
D i e s e n u r a m R a n d e u n d nebenbei ref lekt ier te D r e i t e i l u n g des Wissens 
is t i n diesem Z u s a m m e n h a n g der e inzige B e i t r a g H u b e r t s wissenschafts-
theoret ischer A r t . 
Ü b e r die P r i n z i p i e n der j ewei l igen genera, die s u b j e k t i v e n B e d i n -
g u n g e n , den G r a d der m i t so l chem W i s s e n erre ichbaren G e w i ß h e i t 
u n d ähnliches erfahren w i r h ier n ichts . 
E r s t i m I L B u c h , i n d e m ausführlichen T r a k t a t D e f i d e , k o m m t M a g i s t e r 
H u b e r t u s auf die Frage nach d e m W i s s e n u n d der Wissenschaf t zurück. 
B e i der B e h a n d l u n g des Verhältnisses v o n G l a u b e n u n d W i s s e n zählt 
er referierend die i h m bekannten u n d i n der D i s k u s s i o n s ich b e f i n d e n d e n 
species scientiae auf : 
„So lut io d i a l e c t i c u m est, q u i d sit species scientiae. D i s t i n g u u n t e n i m 
mul tas species scientiae, scilicet s e n s i t i v a m , o p i n a t i v a m , ra t iona lem seu 
p r o b a b i l e m et necessariam seu d e m o n s t r a t i v a m . N o m i n e autem rat ional is 
i n t e l l i g u n t f i d e m . T h e o l o g u s v e r o negat a l i q u a m sc ient iam esse neces-
s a r i u m seu d e m o n s t r a t i v a m n o m i n e scientiae p r o p r i e s u m p t o " 2 1 . 
W i e d e r an a n d e r e m O r t , be i der B e h a n d l u n g der D o n a Spiritus sancti, 
erfährt diese U n t e r t e i l u n g der genera scientiae i n species ihre E x p l i k a t i o n 
u n d B e g r ü n d u n g , u n d z w a r b e i der D a r s t e l l u n g der L e h r e v o n d e n 
I V sensus animae*2. 
I n A n a l o g i e z u d e n I V sensus c o r p o r i s — audi tus , v i s u s , odoratus , 
gustus — g i b t es v i e r Sinne der Seele, d ie sensus s p i r i t u a l e s 2 3 . 
2 0 Commentaries on Boetbius by Tbierry of C b a r t r e s and bis School, ed. Häring, S. 160, 9—14: 
Sed speculative tres sunt partes: theologia que dat scientiam simplicitatis i. e. universitatis 
in simplicitate et mathematica que dat scientiam abstractorum scilicet necessitatis conplexionis 
et physica que dat scientiam et Cognitionen! universitatis ut est tum in absoluta possibilitate 
tum in determinata. Vgl. auch S. 162, 166, 274. 
2 1 Fol. 169 rb. Aus sachlichen Überlegungen sind die Worte sensitivam und opinativam wohl 
durch ein seu zu verbinden; durch die Parallelität der beiden anderen Glieder der Aufzählung 
wird das auch rein sprachlich nahegelegt. 
2 2 Fol. 184 rb—va. 
2 3 Fol. 184 rb—va: Sciendum ergo quod sicut sunt IUI sensus corporis ita et IUI sensus 
animae. Primus enim auditus spiritualis et est qui vocatur intellectus. Est autem intellectus 
aequivocum ad potentiam audiendi spiritualiter id est intelligendi ea quae dicuntur vel 
leguntur et ad eius formam qua informatur ad bene intelligendum. Et iuxta primam accepti-
onem potest sic describi: intellectus est potentia intelligendi ea quae per sensum ingrediuntur 
puta per auditum, visum etc. Iuxta aliam acceptionem dicitur intellectus seu intelligentia ad 
percipiendum ea quae per sensum ingrediuntur bona dispositio seu habitus. Sicut ergo 
auditus percipit voces sic et intellectus proprie. Sed haec est differentia quia auditus singu-
larum sillabarum voces tantum et non sensum percipit, intellectus autem sensum et non voces. 
Visus spiritualis, id est potentia spiritualiter videndi vocatur imaginatio. Non ea quae nobis 
communis est cum brutis sed alia quae ab Apostolo vocatur Spiritus ibi: psallam spiritu etc. 
Hoc dicitur visus spiritualis eo quod sicut visus formositatem vel deformitatem rei deprehendit 
ita et haec probabilitatem vel improbabilitatem, verisimilitudinem vel inverisimilitudinem 
dictorum diiudicat et dinoscit. Spiritualis odoratus potentia dicitur ratio hac similitudine 
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D e r erste geist ige S i n n , a u d i t u s s p i r i t u a l i s , ist der intel lectus. E r ist 
jene Fähigkei t der Seele, die i m V o r g a n g der A b s t r a k t i o n 2 4 die v o n den 
körperl ichen S i n n e n a u f g e n o m m e n e n D i n g e i n i h r e m e igent l i chen Sein 
erfaßt. E r ergreif t die geist ige Potential i tät . D a s W e r k dieses Sinnes ist 
die o p i n i o per sensum ingrediens . D i e s e s ist die n iedr igs te Stufe des 
Wissens , da i h r Gewißhe i t sgrad n u r der einer M e i n u n g i s t ; es ist eine 
scientia o p i n a t i v a , eine o p i n i o . D i e wesenseigene F o r m dieser Seelen-
p o t e n z ist der intel lectus als G n a d e n g a b e 2 5 . 
D i e P o t e n z des ge is t igen Sehens, v i s u s s p i r i t u a l i s , w i r d i m a g i n a t i o 
genannt . Sie n i m m t i h r O b j e k t , über das sie nachdenkt , aus d e m G e -
dächtnis, i h r U r t e i l entscheidet über W a h r s c h e i n l i c h k e i t oder U n w a h r -
scheinl ichkei t des v o n i h r bedachten Inhaltes. Sie k o m m t dabei z u e inem 
w a h r s c h e i n l i c h e n W i s s e n , das als G l a u b e — fides — qual i f iz ie r t w i r d . 
D i e i m a g i n a t i o umfaßt also e i n W i s s e n i m B e r e i c h der ge is t igen D i n g e , 
aber eben n u r eine scientia p r o b a b i l i s . Ihre T u g e n d f o r m ist das c o n s i l i u m . 
D e r dri t te sensus sp i r i tua l i s , s p i r i t u a l i s o d o r a t u s , ist die ra t io . Ihre 
A u f g a b e ist es, i n der medi ta t io die v e r b o r g e n e W a h r h e i t z u d u r c h -
schauen (perspicari) . Sie führt z u e i n e m n o t w e n d i g e n W i s s e n u n d ist so 
i n A b h e b u n g v o n der o p i n i o u n d fides W i s s e n e in fachhin . Dieses 
W i s s e n schließt die benignitas i m S inne der iust i t ia e i n 2 6 . D i e scientia ist 
die T u g e n d , welche die rat io i n f o r m i e r t . 
A n v ier ter Stelle steht schließlich der s p i r i t u a l i s g u s t u s , der a u c h i n t e l -
lectualitas genannt w i r d 2 7 . I n der c o n t e m p l a t i o w i r d das W i s s e n aus der 
höchsten geist igen E r f a h r u n g g e w o n n e n . M i t der E r f a h r u n g , die für die 
quia sicut odoratus proprietates intrinsecas rei rimatur, ab intrinsecis enim resolvitur odor. 
Sic et rationis est occultam dictorum veritatem perspicari. Spiritualis gustus potest vocari 
intellectuitas cuius quidem est / totam diversitatis suavitatem crescente cum delectatione 
degustare. Et prima quidem propric in spiritualibus rebus comprehendit potentiam, secunda 
scientiam, tertia benignitatem, quarta spiritualem voluptatem. Et primae quidem potentiae 
propria forma quae virtus dicitur est intellectus, sccundae consilium, tcrtiae scientia, quartae 
sapientia, a saporc non a sapere. Et primae quidem opus est opinio per sensum ingrediens, 
secundae cogitatio a memoria exsurgens, tertiac proprium opus est meditatio, quartae con-
templatio. Prima est scientia opinativa, secundae(l) est scientiae probabilis, tertiae est scientia 
necessaria, quartae scientia experientiae. Et prima forte scientia vocatur opinio, secunda fides, 
tertia scientia, quarta sapientia. 
2 4 Fol. 26 va: Et ita per abstrahentem intellectum illae proprietates a subiecto dividuntur 
et abstrahuntur. Fol. 66 vb: Item pono aliquem esse iustum et intelligatur iustitia per abstra-
hentem intellectum. 
Diese wenigen Andeutungen zeigen, daß sich Hubertus ebenso wie Abaelard, Johann von 
Salisbury, Isaak von Stella und Hugo von St. Viktor in dieser Frage an Boethius orientierte. 
Vgl. hierzu W. K L U X E N , A b s t r a k t i o n I I I , in: Hist. WB der Phil. I, S. 47. 
2 5 Vgl. hierzu weiter unten Kapitel 3. 
2 6 Fol. 184 va: Pietas forte est idem quod supra vocatum est benignitas, dextrum scilicet 
latus iustitiae vel forte ponitur hic pro iustitia. 
2 7 Zu der Wortbildung intellectualitas siehe M . T H . d ' A L V E R N Y , A l a i n de L i l l e , S. 170; 
W. JANSEN, D e r Kommentar des Clarenbaldus von A r r a s %ii Boethius D e Trinitate, S. 63 f. 
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aristotel ische Wissenstheor ie v o n g r u n d l e g e n d e r B e d e u t u n g ist , hat 
die h ier angesprochene nichts gemeinsam. D i e s e A r t des Wissens w i r d 
als sapient ia „a sapore n o n a s a p e r e " 2 8 bezeichnet . E s schließt d ie 
spir i tua l i s v o l u p t a s i n s ich . D i e dazugehörende gnadenhafte W e s e n s f o r m 
ist d ie sapientia als d o n u m Spiritus sanct i . 
I n Übere ins t immung m i t dieser G l i e d e r u n g spr icht H u b e r t u s w i e -
d e r u m an anderer Stelle v o n versch iedenen B e d e u t u n g e n der , i n t e l -
l i g e n t i a ' , je nach der P r o v e n i e n z der E i n s i c h t : „ E s t e n i m inte l l igent ia 
p r o v e n i e n s ex solo a u d i t u , et est alia p r o v e n i e n s ex p r o b a b i l i b u s a r g u m e n -
t is , tert ia ex necessariis, quarta ex coe les t ium b o n a r u m (!) experientia et 
degustat ione. C u m p r i m a et secunda potest esse f ides, c u m tertia et 
quar ta n o n " 2 9 . W e n n g l e i c h diese E i n t e i l u n g e n a n verschiedenen Stel len 
stehen, so s i n d sie d o c h aufeinander abges t immt . D i e nachfo lgende 
schematische D a r s t e l l u n g s o l l die zunächst etwas v e r w i r r e n d e V i e l f a l t 
der G l i e d e r u n g k lar u n d übersichtl ich v o r A u g e n führen. D i e innere 
K o n s e q u e n z des A u f b a u s w i r d dabei d e u t l i c h z u m A u s d r u c k k o m m e n . 
I V sensus a n i m a e 
potentia auditus spiritualis visus spiritualis odoratus spiritu- gustus spiritualis 
intellectus imaginatio alis ratio intellectualitas 
opus opinio per sen- cogitatio a memo- meditatio contemplatio 
sum ingrediens ria exsurgens 
scientia opinativa seu probabilis necessaria experientiae 
sensitiva 
intelligentia ex solo auditu ex probabilibus ex necessariis ex caelestium 
argumentis argumentis bonorum ex-
perientia et 
degustatione 
vocatur opinio fides scientia sapientia 
comprehendit potentiam scientiam benignitatem spiritualem 
voluptatem 
propria forma intellectus consilium scientia sapientia 
cum la et IIa potest esse fides cum Ilia et IVa non 
D i e L e h r e v o n den sensus spir i tuales , ihrer K l a s s i f i z i e r u n g u n d F u n k -
t i o n hat eine lange T r a d i t i o n . Sie geht o f f e n s i c h t l i c h auf z w e i v e r -
schiedene W u r z e l n u n d Ansätze m i t je anderer I n t e n t i o n u n d Z i e l -
s e t z u n g zurück. W e n n g l e i c h ihre E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e v o n der 
F o r s c h u n g n o c h n icht i n a l len P h a s e n erhel l t w e r d e n k o n n t e , u n d die 
A n s i c h t e n darüber tei lweise n o c h k o n t r o v e r s s i n d , so zeichnet s ich d o c h 
d e u t l i c h ab, daß s ich die ursprüngliche V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t t ro tz v i e l -
2 8 Fol. 154 rb. 
2 9 Fol. 170 vb. 
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fält iger wechelse i t iger B e e i n f l u s s u n g u n d Überschne idung bis ins 
13. J a h r h u n d e r t d u r c h g e h a l t e n hat. 
V o n i h r e r Z i e l s e t z u n g her w i r d m a n die eine R i c h t u n g w o h l a m 
angemessensten als die myst ische charakter is ieren k ö n n e n . 
D i e fünf ge is t l i chen S inne w e r d e n h ier vers tanden als S tufen des 
ge is t l i chen A u f s t i e g s bis h i n z u r überbegri f f l ichen u n d überintel lektu-
e l len E r f a h r u n g , z u r m y s t i s c h e n A n s c h a u u n g G o t t e s . 
D i s sogenannten late inischen M y s t i k e r des 12. J a h r h u n d e r t s stehen 
i n dieser Frage , w e n n a u c h d u r c h V e r m i t t l u n g u n d n i c h t ausschließlich, 
unter d e m E i n f l u ß der gr iechischen V ä t e r , insbesondere des O r i g e n e s 3 0 
m i t seiner L e h r e v o n d e n fünf ge i s t l i chen S i n n e n , d u r c h w e l c h e der 
menschl iche G e i s t s i ch d e n göt t l i chen D i n g e n angle icht , u m so schließ-
l i c h G o t t selbst z u s c h a u e n 3 1 . 
K e n n z e i c h n e n d für diese R i c h t u n g ist das F ü n f e r s c h e m a : sensus, 
i m a g i n a t i o , ra t io , intel lectus, in te l l igent ia , w o b e i die letzte Stufe jenes 
alle natürl iche menschl i che Erkenntnis fähigke i ten übersteigende m y s t i -
sche V e r m ö g e n darstellt . 
V o n der Epistula de anima des Isaac v o n S t e l l a 3 2 läßt s i c h diese L i n i e 
v e r f o l g e n über die i m M i t t e l a l t e r A u g u s t i n u s zugeschriebene Schr i f t 
De spiritu et anima™, über A l a n u s v o n L i l l e 3 4 u n d T h o m a s G a l l u s 3 5 bis h i n 
3 0 K. R A H N E R , L e début d'une doctrine des cinq sens spirituels chez Origène; DERS., L a doctrine 
de sens spirituels au M o y e n - A g e . 
3 1 Vgl. hierzu E. V O N I V A N K A , Z u r Überwindung des neuplatonischen Intellektualismus in der 
Deutung der M y s t i k : intelligentia oder p r i n c i p a l i s affectio; W. JANSEN, a.a.O., S. 55—66, vor 
allem aber D ' A L V E R N Y , a.a.O., S. 163—180, das Kapitel L a sphère intelligible. Diese Ausführun-
gen bieten den neuesten Stand der Forschung und führen diese in entscheidenden Punkten 
weiter. Die These von Ivanka, die letzte Quelle des Fünferschemas sei Proklus (a.a.O., 
S. 190), wird von d'Alverny mit guten Gründen in Zweifel gezogen. Einerseits läßt sich diese 
Einteilung durchaus auch von Boethius her erklären, andererseits fehlt immer noch eine 
Spur oder gar der Nachweis dafür, daß die Schrift D e f a t o von Proklus vor der Übersetzung 
durch Wilhelm von Moerbeke bekannt gewesen wäre. Beiden Forschern scheint die Unter-
suchung von K. Rahner nicht bekannt gewesen zu sein. 
3 2 PL 194, 1875 ff.; eine kritische Edition ist in Vorbereitung, vgl. D ' A L V E R N Y , a.a.O., 
S. 177, Anm. 97. Vgl. auch Sermo in festo omnium sanctorum, PL 194, 1701 f. 
3 3 PL 40, 779—832; cap. 12, S. 788: Sensu visibilia percipiuntur, in imaginatione continen-
tur visibilium imagines et similitudines, ad rationem pertinent visibilium rationes et defini-
tiones et invisibilium investigationes ad intellectum et intelligentiam spectant spiritualium et 
divinorum comprehensiones et contemplationes. Sensus vero et imaginatio ad rationem 
ascendunt, sed infra rémanentes eam aliquatenus deducere possunt, et quasi a longe quaedam 
ostendere, ad quae non possunt pervenire. 
Zur Autorenfrage siehe D ' A L V E R N Y , a.a.O., S. 178, Anm. 69. Die Autorschaft Aichers 
von Clairvaux kann kaum mehr aufrechterhalten werden; gute Gründe sprechen für Petrus 
Comestor als Verfasser, restlos überzeugen können diese jedoch nicht; vgl. hierzu M . G . 
R A C I T I , U a u t o r e del D e spiritu et anima. Zu dem Einfluß dieser Schrift auf die Lehre von den 
quinque sensus siehe P. M I C H A U D - Q U A N T I N , Une division ,augustiniennei des puissance de l'âme, 
3 4 Alanus kennt beide Schemata; die Belegstellen sind zusammengestellt bei D ' A L V E R N Y , 
a.a.O., S. 178—180. 
3 5 Siehe hierzu E. V O N I V A N K A , a.a.O.; die wichtigste Literatur zu Thomas Gallus hat 
Ivanka in Anm. 1 zusammengestellt. 
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z u B o n a v e n t u r a 3 6 , u m n u r die w i c h t i g s t e n G l i e d e r dieser T r a d i t i o n s -
r i c h t u n g z u nennen . D a r ü b e r hinaus f i n d e t s i ch dieser G e d a n k e i n 
M o d i f i k a t i o n e n sehr h ä u f i g 3 7 . 
I n A b h e b u n g v o n dieser m y s t i s c h e n A u s w e r t u n g des Schemas v o n 
d e n sensus spirituales v e r b l e i b t die z w e i t e R i c h t u n g i m erkenntnis -
theoret ischen B e r e i c h . D e r a u c h hier gegebene A u f s t i e g führt über die 
natürl ichen Erkenntnis fähigkei ten des M e n s c h e n n i c h t h inaus , a u c h 
die höchste Stufe ist n u r g r a d u e l l v o n d e n darunter l iegenden unter-
schieden, n i c h t essentiell . T y p i s c h für diese R i c h t u n g ist , w e n n a u c h n i c h t 
ausschließlich, das V i e r e r s c h e m a . 
G r u n d g e l e g t ist dieses Verständnis b e i B o e t h i u s . D i e E i n t e i l u n g der 
seelischen V e r m ö g e n hat eine ont ische u n d eine t e r m i n o l o g i s c h e E n t -
s p r e c h u n g i n der K o s m o l o g i e , n a c h der die W e l t i n v i e r Seinssphären 
— sensibi l is , i m a g i n a b i l i s , rat ional is , i n t e l l i g i b i l i s — aufgebaut ist. 
D e r V o r g a n g des E r k e n n e n s v o l l z i e h t s i ch n a c h B o e t h i u s fo lgender -
m a ß e n : 
„ S e n s u s e n i m f i g u r a m i n subiecta mater ia c o n s t i t u t a m , i m a g i n a t i o 
v e r o s o l a m sine mater ia iudica t f i g u r a m . R a t i o v e r o hanc q u o q u e 
transcendit speciemque i p s a m , quae s ingular ibus inest , u n i v e r s a l i 
cons iderat ione perpendi t . Intel l igentiae v e r o ce ls ior oculus exsist i t ; 
supergressa namque universi tat is a m b i t u m i p s a m i l l a m s i m p l i c e m f o r m a m 
p u r a mentis acie c o n t u e t u r " 3 8 . V o n der S inneserkenntnis verläuft dieser 
P r o z e ß also über die abstrahierende b e g r i f f l i c h e E r k e n n t n i s bis h i n z u r 
in te l l ek tua len Schau der Ideen. 
D i e s e Schau der f o r m a s implex ist j e d o c h völ l ig versch ieden v o n der 
m y s t i s c h e n G o t t e s e r f a h r u n g . 
N e b e n dieser K l a s s i f i k a t i o n der See lenvermögen hat a u c h die b o e t h i -
anische E i n t e i l u n g der theoret ischen P h i l o s o p h i e i n natural is , mathe-
mat ica u n d theo log ica auf die E i n t e i l u n g der E r k e n n t n i s m o d i E inf luß 
gehabt u n d z u einer D r e i t e i l u n g geführt . D i e s e Schemata s i n d i n der 
Frühscholast ik n icht n u r be i d e n A u t o r e n der Schule v o n Chartres be-
k a n n t u n d gebraucht , w i e G i l b e r t v o n P o i t i e r s 3 9 , C l a r e m b a l d v o n A r r a s 4 0 , 
3 6 Vgl. K . R A H N E R , a.a.O.; I V A X K A , a.a.O., S. 187; R . G U A R D I N I , Systembildende Elemente 
in der Theologie Bonaventuras. 
3 7 Siehe D ' A L V E R N Y , a.a.O., 176—178. 
3 8 BOETHIUS, Consolationis Philosophiae l i b r i V, Lib. V , 4, ed. Peiper S. 134, 80 f. 
3 9 G I L B E R T V O N POITIERS, D e T r i n i t a t e I , 2, 7—40, ed. Häring, S. 79—86. 
4 0 Vgl. hierzu W. JANSEN, a.a.O., S. 33—68; N . H Ä R I N G , L i f e and W o r k s of C l a r e m b a l d o f 
A r r a s , S. 65—70, 109—114. 
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Johannes v o n S a l i s b u r y 4 1 , S i m o n v o n T o u r n a i 4 2 , s o n d e r n a u c h b e i 
H u g o v o n St . V i k t o r 4 3 . 
Selbst R i c h a r d v o n St. V i k t o r ist w o h l dieser spez i f i sch scholast ischen 
K o n z e p t i o n z u z u r e c h n e n , w e n n g l e i c h er ja der M y s t i k sehr nahesteht 4 4 . 
I n dieser T r a d i t i o n steht, w i e das Schema d e u t l i c h zeigt , M a g i s t e r 
H u b e r t u s . D i e v i e r sensus spir i tuales d i e n e n d a z u , eine E r k e n n t n i s -
theorie z u e n t w i c k e l n . O b w o h l die n iedr igere Stufe jeweils i n die nächst 
höhere h i n e i n aufgehoben w i r d , k o m m t jeder e inze lnen E r k e n n t n i s a r t 
d o c h eine gewisse Selbständigkeit z u . D i e v o n Stufe z u Stufe verschie -
denen E r k e n n t n i s p r i n z i p i e n b e s t i m m e n d e n G r a d der G e w i ß h e i t des 
jeweils erre ichbaren Wissens u n d der darauf aufbauenden Wissenschaf t . 
D e r B e g r i f f s c i e n t i a , das geht e i n d e u t i g aus dieser Textanalyse h e r v o r , 
w i r d v o n H u b e r t u s äquivok gebraucht . I n erster L i n i e umfaßt er das 
B e d e u t u n g s s p e k t r u m v o n W i s s e n , v i e l seltener w i r d er i m Sinne v o n 
Wissenschaf t , a r s * 5 , gebraucht . E s g i b t n o c h k e i n e n n o r m i e r t e n u n d 
n o r m a t i v e n W i s s e n s - u n d Wissenschaf tsbegr i f f . 
I n d iesem System der versch iedenen species des Wissens k o m m t d e m 
G l a u b e n — fides ist h ier zunächst a u c h i m r e i n p r o f a n e n S inne z u v e r -
stehen — e i n k l a r u n d e i n d e u t i g umschr iebener P l a t z z u . 
, ,F ides est supra o p i n i o n e m et i n f r a s c i e n t i a m " 4 6 . 
D i e s e be i a l len A u t o r e n w i e d e r k e h r e n d e F o r m u l i e r u n g k a n n n u r aus 
d e m aufgezeigten K o n t e x t r i c h t i g vers tanden w e r d e n . 
I n der d u r c h den Gewißhe i t sgrad b e d i n g t e n aufste igenden L i n i e der 
E r k e n n t n i s steht der G l a u b e h ö h e r als eine M e i n u n g , deren G e w i ß h e i t , 
da sie a l l e i n auf der V e r m i t t l u n g der Sinne beruht , n i c h t sehr g r o ß is t , 
der m a n deshalb indi f ferent gegenübersteht . A u f der anderen Seite er-
reicht der G l a u b e n i c h t die G e w i ß h e i t jener Wissensstufe , die auf der 
E i n s i c h t i n die innere N o t w e n d i g k e i t eines Sachverhaltes beruht . I n 
diesem Verständnis ist das W o r t scientia h ier gebraucht . D e r G l a u b e ist 
also weder scientia o p i n a t i v a n o c h scientia necessaria. E r ist scientia 
p r o b a b i l i s , d . h . jene F o r m des Wissens , deren G e w i ß h e i t auf w a h r -
4 1 JOHANNES V O N SALISBURY, Metalogicon IV', 18, ed. Webb, S. 184. 
4 2 Disputationcs Symonis Tornacensis, ed. Warichez, S. 126. 
4 3 H U G O V O N ST. V I K T O R , De unione corporis et S p i r i t u s , PL 177, 285—289. 
4 4 E. V O N I V A N K A , a.a.O., S. 190. 
4 5 H U G O V O N S T . V I K T O R , Didascalicon, Lib. II, cap. 1 ed. Buttimer, S. 23: „Ars dici potest 
scientia quae artis praeceptis regulisque consistit." 
4 6 Fol. 169 rb; vgl. auch fol. 154 ra. Zu der allgemeinen Verbreitung dieses Satzes im 
12. Jahrhundert siehe G R A B M A N N , S M I I , S. 294. 
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s c h e i n l i c h e n G r ü n d e n beruht , i h m eignet eine cer t i tudo probabi l i ta t i s 
n i c h t necess i ta t i s 4 7 ; er ist eine begründete , eine vehemens opzmo*8. 
A u f g r u n d dieser U m s c h r e i b u n g der f ides versteht es s i ch v o n selbst, 
daß der G l a u b e m i t der scientia necessaria u n d m i t der scientia exper i -
entiae n icht vere inbar ist. E s k a n n etwas n i c h t g l e i c h z e i t i g geglaubt u n d 
i m S inne der E i n s i c h t i n die n o t w e n d i g e n G r ü n d e b z w . der geis t igen 
E r f a h r u n g gewußt w e r d e n . 
D i e F rage , u m die es h i e r geht, ist , o b der G l a u b e W i s s e n u n d n ich t , 
o b die T h e o l o g i e eine Wissenschaf t s e i 4 9 . 
D e r B e g r i f f fides ist ebenfalls n i c h t u n i v o k ; er hat v i e l m e h r eine ganze 
S k a l a v o n mögl ichen B e d e u t u n g e n 5 0 . I n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g 
interessiert insbesondere unter d e n sub jekt iv -akthaf ten B e d e u t u n g e n 
die Q u a l i f i z i e r u n g „ p r o cer t i tudine s c i e n t i a e " 5 1 . 
D e r G l a u b e k a n n also sub jekt iv d e n G e w i ß h e i t s g r a d des Wissens i m 
s t rengen Sinne erreichen, w e i l seine o b j e k t i v e W a h r h e i t v o n G o t t selbst 
v e r b ü r g t w i r d . 
D i e fides i m o b j e k t i v e n S inne , das q u o d credi tur , konkre t i s i e r t s ich i n 
d e n articuli fidei; diese s i n d partes integrales des G l a u b e n s 5 2 . 
I n A b w e i c h u n g v o n der u m die J a h r h u n d e r t w e n d e übl ichen T e r m i n o -
l o g i e unterscheidet H u b e r t u s f o r m e l l a u c h b e i m art iculus f i d e i z w i s c h e n 
4 7 Fol. 170 vb. 
4 8 Si fides sit scientia, fol. 165 va: Solutio potest esse per aequivocationem huius nominis 
scientia quod tum large pro vehementi opinione accipitur tum etiam stricte pro rei certitudine. 
Melius tarnen est ut simpliciter dicatur quod fides non est scientia. 
Wie schon JOHANNES V O N SALISBURY, Metalogicon, Lib. IV, cap. XIII (ed. Webb, S. 179) 
feststellte, geht diese Definition: fides opinio vehemens auf Aristoteles zurück, T o p i c a I V , 5, 
126 b, 18. Die lateinische Formulierung stammt von Boethius. 
4 9 Fol. 170 va. Si fides sit de scitis. . . . Solutio eadem quae et supra. Id enim quod creditur 
non scitur scientia demonstrativa seu necessaria secundum quod hic accipitur scientia sicut 
nec id quod videtur creditur. 
5 0 Fol. 169 rb: Quot modis dicitur fides. Circa articulum aequivocationis quaeritur, quot 
modis dicatur fides. Ad quod respondemus quod hoc nomen fides prima fronte dupliciter 
sumitur, scilicet tum pro eo quod creditur tum pro eo quo creditur. Pro eo quod creditur 
iuxta illud: haec est fides catholica quam nisi quisque etc. Pro eo quo creditur dupliciter tum 
pro motu tum pro qualitate. Pro motu iuxta illud Augustini quod est fides credere quod non 
vides. Pro qualitate quinque modis, scilicet primo fide politica seu informi, iuxta illud fides 
sine operibus mortua est. Pro fide catholica et formata, iuxta illud si habueritis, virtus fides 
est granum sinapis. Et pro certitudine scientiae, iuxta illud quod est supra locum istum. 
Iustitia enim dei revelatur in eo scilicet in evangelio ex fide in fidem ubi Glossa dicit: ex fide 
verborum et spei in fidem rerum et spei id est in scientiae certitudinem. Et pro fide pactionis 
et consensus quae proprie dicitur obligatio iuxta quod fides dicitur bonum matrimonii. Et 
pro constantia veritatis iuxta quod sic describitur a Tullio: fides est dictorum sive factorum 
constantia et Veritas. 
5 1 Vgl. auch fol. 169 rb: . . . ubi quaeritur, an fides sit species scientiae. Quod probatur 
ratione certitudinis, quia nihil certius nobis fide nostra. Ergo cum fides sit certa vel certitudo 
ipsa est scientia. 
5 2 Zu der Lehre von den articuli fidei, ihrer Entstehung und Entwicklung siehe L. H Ö D L , 
A r t i c u l u s f i d e i . 
12 Heinzmann, Die Summe (79424) 
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sub jekt iver u n d o b j e k t i v e r B e d e u t u n g . B e i seinen w e i t e r e n Ausführungen 
gebraucht er ar t iculus f i d e i j e d o c h nahezu ausschließl ich i n o b j e k t i v e m 
S i n n e 5 3 . 
V o n e i n e m n o m i n a l i s t i s c h e n Verständnis des ar t i cu lus f i d e i als 
enunt iabi le s implex oder c o m p o s i t u m distanziert s i ch H u b e r t u s aus-
d r ü c k l i c h 5 4 . 
D a s E i g e n t l i c h e des G l a u b e n s a r t i k e l s besteht n i c h t i n einer f o r m a l e n 
A u s s a g e , die nach d e n R e g e l n der S p r a c h p h i l o s o p h i e z u analysieren ist . 
D e r Inhal t der a r t i c u l i f i d e i s i n d die eventus, d ie E r e i g n i s s e des H e i l s -
geschehens. D e r G l a u b e r ichtet s ich auf V e r g a n g e n e s , Gegenwär t iges 
u n d Z u k ü n f t i g e s 5 5 . 
D i e Z e i t gehört z u m W e s e n des G l a u b e n s u n d seiner K o n k r e t i s i e r u n g 
i n d e n a r t i c u l i . E s genügt n i c h t z u g lauben , daß G o t t M e n s c h w i r d , die 
v o l l e A u s s a g e des G l a u b e n s besagt, daß dies geschehen ist. D i e V e r -
gangenhei t dieses Ere ignisses g e h ö r t z u m W e s e n u n d z u r W a h r h e i t der 
Sache s e l b s t 5 6 . 
D i e F r a g e n a c h der s u b j e k t i v e n Unzulängl ichkeit i m B l i c k auf d e n 
mater ia len U m f a n g des h e i l s n o t w e n d i g e n G l a u b e n s u n d nach der H e i l s -
mögl ichkei t v o r der I n k a r n a t i o n w i r d m i t der L e h r e v o n der fides 
exp l i c i t a u n d imp l i c i t a b e a n t w o r t e t 5 7 . 
5 3 Fol. 166 ra: Nos igitur dicimus quod sicut secundum Augustinum fides dupliciter 
accipitur tum pro eo quod creditur tum pro eo quo creditur, sie et articulus fidei dupliciter 
dicitur scilicet tum illud quo articulus creditur, id est particula ilia qua quis dispositus est 
ad credendum illum articulum tum etiam illud quod creditur scilicet eventus ut nativitas, 
passio etc. Et secundum hoc dicitur articulus quasi parva ars quae est fides unius articuli. 
Vel dicitur ab artando quia in módico artamur, secundum quod etiam dicuntur articuli 
manuum et pedum quasi artata membra. 
Auf die Worterklärung von articulus sei eigens aufmerksam gemacht. Die Ableitung von 
artare und der Vergleich mit den articuli membrorimi (vgl. auch fol. 46 va) ist schon Praepo-
sitinus bekannt, vgl. H Ö D L , a.a.O.; die Interpretation als p a r v a ars im Sinne des auf einen 
einzelnen articulus fidei bezogenen Glaubensaktes scheint bisher jedoch nirgends belegt zu 
sein. Vgl. T H O M A S VON A Q U I N , STh II¡II, q. 1, a. 6. 
5 4 Fol. 165 vb: Et primo quacritur, quid sit articulus. Et hic multae sunt opiniones. 
Quidam enim dicunt articulum fidei esse enuntiabile simplex ut deum natum esse, deum esse 
passum et huiusmodi. Quidam vero dicunt quod sit compositum enuntiabile ut Christum 
esse natum vel nasci vel nasciturum. Alii quoque dicunt hos motus esse articulos scilicet 
credere Christum esse passum, Christum resurrexisse. Sed nihil istorum videtur posse stare. 
5 5 Fol. 166 rb: Solutio: verum est equidem quod aliquid est articulus fidei id est subiectum 
fidei nostrae quod non est. Nam fides catholica est de practeritis, praesentibus et futuris. 
Est enim de primo adventu qui praeteriit et de secundo qui futurus est. 
5 6 Fol. 166 va: Si tempus sit de substantia articulorum fidei. Item de articulis fidei quae-
ritur, an teneatur quis credere eventum et eius tempus id est an tempus sit de substantia 
articuli. . . . Solutio: tempus est hodie de substantia articuli. 
5 7 Fol. 167 va: Solutio est quod quilibet tenetur credere omnes articulos fidei vel reveíate 
vel saltern veíate et implicite et in mysterio vel explicite et distinetc et ita quilibet articulus 
sie est necessarius. 
Ad obiecta respondemus: illud Apostoli loquitur secundum statum legis naturalis quia 
omni tempore oportuit ista duo explicite et distinete credere et est ac si dicat oportet 
et semper oportuit. A d secundum respondemus quia etsi antiqui simplices neseiverunt 
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K e h r e n w i r zurück z u d e n v e r s c h i e d e n e n species scientiae. F ides i m 
a l lgemeinen , p r o f a n e n S inne k a n n jetzt außer acht gelassen w e r d e n . 
N a c h d e n Ausführungen H u b e r t s schl ießt also der G l a u b e W i s s e n e i n , 
f ides c o m p r e h e n d i t s c i e n t i a m ; die E i n s i c h t , die aus d e m G l a u b e n ge-
w o n n e n w i r d , ist eine i n t e l l i g e n t i a p r o v e n i e n s ex p r o b a b i l i b u s a r g u m e n t i s . D a 
aber fides ebenso w i e art iculus f i d e i als integraler T e i l des G a n z e n i n 
b e i d e n B e d e u t u n g s d i m e n s i o n e n , d . h . s u b j e k t i v u n d o b j e k t i v vers tanden 
w e r d e n k a n n , w i r d h ier gewissermaßen i m H i n t e r g r u n d das anselmsche 
credo u t i n t e l l i g a m transparent. 
D i e so z u g e w i n n e n d e scientia ( inte l l igent ia) ist E i n s i c h t i n d e n G l a u b e n 
u n d E i n s i c h t aus G l a u b e n . D e r Ü b e r g a n g v o m Theologieverständnis 
A n s e l m s z u r K o n k l u s i o n s t h e o l o g i e w i r d h ier gre i fbar . 
F o r m e l l w e r d e n die a r t i c u l i f i d e i n o c h n i c h t als A x i o m e , als p r i n c i p i a 
per se n o t a der T h e o l o g i e vers tanden — diese P r o b l e m a t i k w i r d v o n 
H u b e r t u s n o c h n icht ref lekt iert — 5 8 , dies l i egt j e d o c h i n der K o n s e q u e n z 
des v o n i h m e n t w i c k e l t e n Wissensbegr i f f s u n d w i r d i n der Prax is be-
rei ts m e h r oder m i n d e r realisiert. 
D a ß d ie T h e o l o g i e eine Wissenschaf t sei , steht für M a g i s t e r H u b e r t u s 
außer F r a g e . 
W e n n er v o n d e n f a c u l t a t e s s p r i c h t 5 9 , n e n n t er die T h e o l o g i e i n einer 
R e i h e neben der G r a m m a t i k oder der D i a l e k t i k 6 0 . W i e diese D i s z i p l i n e n 
hat auch die T h e o l o g i e ihre A x i o m e u n d R e g e l n 6 1 . 
distinguere istos articulos vel distincte credere, crediderunt tarnen sub velamine quia firmiter 
crediderunt doctrinam patriarcharum et prophetarum sicut et simplex hodie credit quicquid 
credit sacerdos suus. 
Fol. 168 ra: quidam dicunt quod omncs iusti antiqui et moderni adulti et discreti credi-
derunt distincte ad minus hos IUI principales articulos, scilicet incarnationis, passionis, 
resurrectionis, adventus ad iudicium. Et cum quaeritur ab eis qualiter vel unde hoc sciebant, 
respondemus quia unctio docuit eos et in eorum typo sua celebrabant festa annuatim et adhuc 
moderni celebrant. . . .Fol . 168 rb: Sed verius solvitur supradicto modo ut distinguatur 
inter fidem explicitam et implicitam, velatam et revelatam. Et secundum hoc dicetur quod 
Apostoli et antiqui simplices fide implicita et velata hos articulos crediderunt sed non explicite 
et distincte. Fol. 168 vb: Solutio ut supra scilicet quod iste credit articulos in mystcrio et 
sub velamine. 
5 8 Dies geschieht erst in der Summa aurea des Wilhelm von Auxerre, vgl. hierzu A. L A N G , 
D i e theologische Prinsjpienlebre der mittelalterlichen Scholastik, S. 113 f. 
5 9 Zum Gebrauch des Begriffs facultas theologica vgl. B. G E Y E R , F a c u l t a s theologica. 
6 0 Fol. 184 ra: Item si scientia est virtus, ergo aliqua scientia est virtus, ergo vel dialectica 
vel grammatica vel theologia et sie de ceteris, quod est absurdum. Fol. 184 rb: Respondeo 
quod huiusmodi facultates scilicet grammatica et theologica etc. sunt scientiae politicae. 
Vgl. auch fol. 175 ra, 176 va. 
6 1 Fol. 175 ra: Posito quod quis movetur perspicatius aliquantulum ad intelligendum 
aliquam regulam grammaticae quam ille ad intelligendam regulam theologiae, ergo haec 
scientia est maior illa. . . Fol. 182 rb: Et est instantia ad argumentum in propositione magistri 
Anselmi per quam probantur omnia quae vere dicuntur de deo nec tarnen est tanta scientia 
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A l s s c i e n t i a de c r e a t o r e steht die T h e o l o g i e j edoch über a l len anderen 
Wissenschaf ten , die n u r die Schöpfung z u m G e g e n s t a n d h a b e n ; deshalb 
w i r d sie a u c h s a p i e n t i a g e n a n n t 6 2 . 
D i e s e Q u a l i f i z i e r u n g der scientia t h e o l o g i c a als sapientia z ie l t n i c h t 
auf den G e g e n s t a n d , auf das O b j e k t der T h e o l o g i e , s o n d e r n auf d e n 
s u b j e k t i v e n V o l l z u g . 
A l l e s Geschaffene k a n n grundsätzlich i n der W Teise der E i n s i c h t i n d i e 
U r s a c h e n u n d deren n o t w e n d i g e n F o l g e n g e w u ß t w e r d e n . D e r G e g e n -
stand der T h e o l o g i e , nämlich G o t t als das p r i m u m p r i n c i p i u m 6 2 ; , k a n n 
dagegen so n i c h t g e w u ß t w e r d e n . D i e geist ige E r f a h r u n g , die S c h a u 
ist die höchste F o r m des Wissens u n d d a m i t die E r k e n n t n i s w e i s e der 
T h e o l o g i e . D i e s e scientia experientiae, die d u r c h die c o n t e m p l a t i o er-
langt w i r d , he iß t s a p i e n t i a — a s a p o r e non a sapere^. 
W i e der G l a u b e ist a u c h die sapientia eine „facultas v i d e n d i d e u m ; sed 
f ide v i d e t u r i n aenigmate, sapientia v e r o clare et sine aenigmate v e l 
sal tem m i n u s a e t i i g m a t i c e " 6 5 . 
D i e s e E r k e n n t n i s w e i s e ist j edoch zunächst nichts spezi f i sch C h r i s t l i c h -
T h e o l o g i s c h e s , w i e m a n be i der Lektüre solcher Sätze m e i n e n k ö n n t e . 
W i e die anderen species scientiae k a n n auch die sapientia d u r c h m e n s c h -
liches B e m ü h e n e r w o r b e n w e r d e n 6 6 . A l s solche ist sie v i r t u s p o l i t i c a 
oder i n f o r m i s . D a s ist j edoch n u r ihre eine D i m e n s i o n . 
D u r c h die i n f u s i o gratiae w i r d die sapientia z u r v i r t u s f o r m a t a et 
cathol ica , z u r T u g e n d i m s t rengen u n d e igent l i chen S i n n e 6 7 . 
D a n u n die T h e o l o g i e i n i h r e r höchsten E r k e n n t n i s f o r m scientia i n 
der W e i s e der sapientia ist , k a n n auch sie als e inzige Wissenschaf t v i r t u s 
illius propositionis quanta est eorum quae per illa probantur. Hadem est in maximis propo-
sitionibus quadruvii quae ipsas artes praecedunt. 
Die M a x i m a e propositiones sind die Axiome der Dialektik. Zur Entwicklung der Regular-
methodc und einer theologischen Topik vgl. A. L A N G , a.a.O., S. 41—93. 
6 2 Fol. 174 va: Scientia de creatore est maior scicntiis de crcatura. Unde et illa dicitur 
sapientia aliae vero dicuntur scientiae et illud genus scientiae quod dicitur sapientia est maius 
et dignius omni scientia. 
6 3 Fol. 14 rb: Intelligitur primum principium naturaliter esse sine principio. 
6 4 Fol. 154 rb. Fol. 183 vb: Item ab ethimolia(l) nominis quia sapientia dicitur a sapore eo 
scilicet quod virtutum sapore sit condita vel eo quod sapor coelcstis dulccdinis ea degustctur. 
6 5 Fol. 184 ra; vgl. ebd.: Sed sapientia magis accedit ad conformitatem scientiae vel 
visionis angelicae quam fides eo quod magis evacuata est in ea aenigmatica visio. 
6 6 Fol. 184 ra: Scientia et sapientia advenit subiecto per applicationem addiscendam. 
6 7 Fol. 184 ra: Solutio: verior et probabilior est opinio quod ista VII sint virtutes. Sed 
sicut est fides informis et formata, scilicet politica et catholica sie et scientia et sapientia. Vgl. 
auch fol. 154 rb: Ad secundum respondeo quod sapientia multiplex est et multipliciter 
sumitur. Sed quoad praesens dupliciter scilicet tum a sapore tum a sapere. Et prima quidem 
est virtus quae est gratia degustandi coelestia et aeterna bona coelitus data et haec non com-
parari ab homine peccatore nisu liberi arbitrii. 
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i m e igent l ichen S i n n e , d . h . v i r t u s f o r m a t a s e i n : „ theo log ia a l i q u a n d o 
est v i r t u s a l i q u a n d o n o n " 6 8 . 
D a m i t ist j edoch a u c h ganz k lar z u m A u s d r u c k gebracht , daß T h e o -
l o g i e als Wissenschaf t betr ieben w e r d e n k a n n , ohne daß die fides q u a 
als fides formata gegeben sein m u ß . E s v o l l z i e h t s i ch eine O b j e k t i v i e r u n g 
der T h e o l o g i e u n d g le i chze i t ig eine R e d u k t i o n auf die fides quae unter 
A b s e h u n g v o n der sub jekt iven D i s p o s i t i o n dessen, der T h e o l o g i e be-
treibt . 
H i e r zeigt s i ch w i e d e r u m u n d besonders d e u t l i c h d ie U m f o r m u n g des 
anselmschen Theologieverständnisses . D i e s e V e r s c h i e b u n g b r i n g t n o t -
w e n d i g eine andere B e u r t e i l u n g der T h e o l o g i e m i t s i ch . M a g i s t e r 
H u b e r t u s mißt i h r für die chr is t l iche E x i s t e n z , d . h . für das H e i l des 
e inzelnen, keine B e d e u t u n g b e i 6 9 . D i e A u f g a b e der T h e o l o g i e ist v o r -
n e h m l i c h apologet ischer u n d demonst ra t iver A r t . 
S o erhält die T h e o l o g i e gerade a u c h als T u g e n d e inen ganz b e s t i m m t e n 
O r t u n d d a m i t eine w i c h t i g e , aber begrenzte F u n k t i o n i m ganzen K o s m o s 
der T u g e n d e n , w i e er v o n H u b e r t u s e n t w i c k e l t w i r d 7 0 . 
W i e jede T u g e n d stellt a u c h die p r u d e n t i a als f o r m a rat ionis e i n M i t t -
leres dar z w i s c h e n z w e i E x t r e m e n . Ihre ko l la tera len v i t i a s i n d die dubietas 
b z w . i g n o r a n t i a auf der e inen u n d die cert iori tas b z w . adcertatio auf der 
anderen Seite. 
D i e a l lgemeinen T u g e n d e n u n d Las ter w e r d e n d u r c h ihre j ewei l igen 
f i l iae näher spezif iziert u n d gegl iedert . „S imi l i ter est i n col lateral ibus 
prudent iae . D u b i e t a t i s e n i m f i l i a est ins ip ient ia quae et carnis p r u d e n t i a 
d i c i t u r q u i a facit i n terrenis prudentes i n coelestibus insipientes . A d c e r -
t i o n i s f i l i a est praesumpt io sapientiae i d est n i m i s c i t i a quae et sapientia 
m u n d i d i c i t u r scilicet sapientia p h i l o s o p h i c a et haeretica. C o n t r a haec 
d u o specialia v i t i a prudent ia d i r i g i t f i l i a m s u a m aequisc i t iam. H a e c est 
quae d i c i t u r theo log ia et est directe m e d i a i l l o r u m d u o r u m . / N a m supra 
eam est n i m i s c i t i a in f ra eam ins ip ient ia quae eam altrinsecus i m p u g n a t . 
E r g o ipsa duas f i l ias suas eis o p p o n i t . N a m p h i l o s o p h i c a m et haeret icam 
n i m i s c i t i a m f ide destruit qu ia fides humanas e o r u m rat ionunculas f i r m i s 
auctor i ta t ibus sanc torum p a t r u m annihi la t . C a r n a l e m q u o q u e p r u d e n t i a m 
coelestis sapientia prosterni t q u i a haec approbat coelestia i l l a terrena, 
6 8 Fol. 184 rb: A d quintum respondeo quod huiusmodi facultates scilicet grammatica 
et theologia etc. sunt scientiae politicac et non catholicae et ideo non virtutes; vel secundum 
primam opinionem quae dicit de politica fieri catholicam conceditur quod theologia ali-
quando est virtus aliquando non. 
Zum Verhältnis der virtus informis zur virtus formata siehe unten Kapitel 3. 
6 9 Vgl. hierzu die Ausführungen unter II. S. 163 f. 
7 0 Vgl. hierzu die Kapitel 2 und 3 über die Tugendlehre, ihren Aufbau und ihre Gliederung. 
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haec s u r s u m i l l a d e o r s u m , haec sapiens i n coelesdbus terrena n o n curat 
i l l a e c o n v e r s o " 7 1 . 
E i n e schematische Aufschlüsselung des Textes s o l l den O r t der 
T h e o l o g i e v o r A u g e n führen. 
dubietas 
( ignorant ia) 
p r u d e n t i a adeertatio 
(certioritas) 
ins ip ient ia 
(carnis prudent ia) 
t h e o l o g i a 
(aequiscitia) 
praesumpt io sapientiae 
(n imisc i t ia , sapientia 
m u n d i , sapient ia p h i -
l o s o p h i c a et haeretica) 
Diese U n t e r t e i l u n g w i r d v o n M a g i s t e r H u b e r t u s n i c h t ganz e i n h e i t l i c h 
u n d n icht ohne A b w e i c h u n g e n durchgeha l ten . So w i r d a n anderer Stel le 
wei ter di f ferenziert u n d v o n der fides u n d der caelestis sapientia als d e n 
f i l iae der aequisci t ia g e s p r o c h e n 7 2 ; w i e d e r i n anderem Z u s a m m e n h a n g 
w e r d e n f ides, scientia, sapientia u n d t h e o l o g i a paral le l aufgezählt u n d als 
speciales formae der p r u d e n t i a b e z e i c h n e t 7 3 . 
V o n diesen o h n e h i n ger ingfügigen V a r i a n t e n w i r d die k lar umrissene 
P o s i t i o n der T h e o l o g i e n i c h t berührt . D i e T h e o l o g i e als T u g e n d ist eine 
specialis f o r m a der p r u d e n t i a u n d d a m i t wesensgemäß der rat io z u -
geordnet . D u r c h d e n G l a u b e n u n d die gesicherten Autor i täten der V ä t e r 
entgegnet d i e T h e o l o g i e der Weishe i t dieser W e l t , der W e i s h e i t der 
P h i l o s o p h e n , die auf m e n s c h l i c h e n Vers tandesbemühungen beruht . 
D e r carnis p r u d e n t i a setzt sie die caelestis sapientia entgegen. A u c h h i e r 
ze igen s ich die b e i d e n D i m e n s i o n e n i m Theologievers tändnis H u b e r t s , 
der G l a u b e als F u n d a m e n t u n d A u s g a n g s p u n k t u n d die sapientia als die 
höchste d e m M e n s c h e n erreichbare F o r m des W i s s e n s . 
D i e Frage nach d e m G e g e n s t a n d der T h e o l o g i e u n d insbesondere n a c h 
der A b g r e n z u n g z u r P h i l o s o p h i e w i r d v o n M a g i s t e r H u b e r t u s n i r g e n d s 
ausdrücklich behandelt . A u c h das ist e i n Z e i c h e n dafür, daß der ,neue 
A r i s t o t e l e s ' n o c h n icht b e k a n n t ist. 
7 1 Fol. 183 va—vb. 
7 2 Fol. 160 vb: Sic quoque prudentiae filia est quae ficto nomine vocari potest aequiscitia 
seu aequilibratio quae nec plus nec minus sapit quam oportet. Et illius sunt duae filiae scilicet 
fides quae luctatur contra philosophicam et erroneam sapientiam et caelestis sapientia quae 
contendit contra animalium hominum insipientiam et inscitiam. 
7 3 Fol. 196 ra: . . . sicut et prudentia est generalis forma et habet sub se speciales fidem, 
scientiam, sapientiam et theologiam. 
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D i e eine B e m e r k u n g , die d a z u z u f i n d e n w a r , ist j edoch bemerkens-
w e r t u n d für die Gesamtf rages te l lung nach der theo log i schen Systematik 
sehr aufschlußreich. I m Ansch luß a n die Aufzählung der verschiedenen 
Wissenschaf ten heißt es: 
, , T h e o l o g i a v e r o et p h i l o s o p h i a agunt p r o p r i e de v i r i b u s animae 
earumque f o r m i s ac deformita t ibus i d est v i t i i s et v i r t u t i b u s e a r u m causa 
e x e m p l a r i et artif ice i d est d e o " 7 4 . 
A n dieser G e g e n s t a n d s b e s t i m m u n g ist u n m i t t e l b a r auf fa l lend u n d 
b e f r e m d e n d , daß hier v o n d e m O b j e k t chr is t l i cher T h e o l o g i e gesprochen 
w e r d e n s o l l , ohne daß v o n O f f e n b a r u n g oder v o n Chr i s tus die R e d e ist . 
D e r M e n s c h , seine T u g e n d e n u n d Las ter s o w i e G o t t als Schöpfer u n d 
E x e m p l a r u r s a c h e s i n d der G e g e n s t a n d der T h e o l o g i e u n d der P h i l o -
sophie . D a s O b j e k t haben o f fens i ch t l i ch beide D i s z i p l i n e n gemeinsam. 
V o n einer k u r z e n Präzisierung abgesehen, w o H u b e r t u s d a v o n spr icht , 
daß es der P h i l o s o p h m i t den p o l i t i s c h e n T u g e n d e n , der T h e o l o g e aber 
m i t d e n T u g e n d e n i m strengen Sinne z u t u n h a b e 7 5 , müssen die h i e r d u r c h 
a u f g e w o r f e n e n P r o b l e m e d u r c h H i n t e r f r a g e n des unref lekt ier t V o r -
gegebenen u n d v o m G a n z e n dieser U n t e r s u c h u n g her beantwortet 
w e r d e n . Zunächst s o l l deshalb dieses P r o b l e m n i c h t wei ter v e r f o l g t 
w e r d e n 7 6 . 
77. Z u m Verhältnis von «sacra scriptura» u n d «summa» 
D i e b i s h e r i g e n Ausführungen haben gezeigt , daß d ie F r a g e , o b die 
T h e o l o g i e überhaupt eine Wissenschaf t sei, n o c h n icht als P r o b l e m ins 
Bewußtse in getreten w a r ; das w a r eine Selbstverständlichkeit . E s w a r 
n u r z u entscheiden, welcher species scientiae die T h e o l o g i e z u z u o r d n e n 
sei. Dafür steht n o c h e in P r o b l e m i m R a u m , das später zurücktreten 
sol l te , die F r a g e nämlich , w i e s ich die Quäst ionen u n d die daraus ent-
stehenden S u m m e n z u r sacra scr ip tura verha l ten , we lche F u n k t i o n e n , 
w e l c h e n S i n n u n d welche B e r e c h t i g u n g sie angesichts der Schr i f t haben. 
A u c h an dieser Frage zeigt s ich eine charakterist ische E n t w i c k l u n g s -
stufe der Scholas t ik . A u s der lectio herausgewachsen, n i m m t die Z a h l der 
Quäst ionen derart z u , daß m a n sie v o n der Schr i f t löst u n d verse lb-
ständigt . Sie w e r d e n z u einer e igenen G r ö ß e m i t ständig u n d schnel l 
7 4 Fol. 47 va. 
7 5 Fol. 85 ra: Solutio: hic videntur discordare theologus et philosophus. Philosophus enim 
agens de politicis virtutibus et vitiis utrumque dicit esse habitum vocans ipsum dispositionem 
difficile mobilem per applicationem animi subiecto advenientem et secundum hoc Caritas 
quae nunc primo incipit esse in aliquo non est virtus. Theologus vero quamlibet dispositionem 
ad bonum dummodo ex proposito ad illud aliquo modo sit firma vocat virtutem sive eius 
usus praecessit sive non. Similiter et in vitio et secundum hoc dispositio talis erit vitium. 
7 6 Siehe S. 238—261. 
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wachsender B e d e u t u n g . Schl ießl ich sieht m a n der S u m m e ihre H e r k u n f t 
n i c h t m e h r an . W a s ursprüngl ich i m strengen Sinne des W o r t e s a m 
R a n d e der Schr i f t s tand, ist dabe i , i n das Z e n t r u m des t h e o l o g i s c h e n 
Interesses z u treten. 
A u f d iesem H i n t e r g r u n d ist die F r a g e z u sehen, w i e s ich Schr i f t u n d 
S u m m a zueinander verha l ten , welches i h r je eigener O r t i m ganzen der 
T h e o l o g i e sei, w i e s ich das Verhäl tnis v o n Schr i f t u n d mündl icher Ü b e r -
l i e f e r u n g darstelle. 
I n der E i n l e i t u n g seiner S u m m e setzt s ich M a g i s t e r H u b e r t u s i n einer 
a l legor is ierenden A u s l e g u n g des J o h a n n e s - W o r t e s C o l l i g i t e f r a g m e n t a ne 
p e r e a n t ( Jo 6, 12) unter E i n b e z i e h u n g des K o n t e x t e s m i t diesen P r o b l e -
m e n a u s e i n a n d e r 7 7 . 
E s geschieht dies n i c h t i n einer t ie fgre i fenden S p e k u l a t i o n , s o n d e r n i n 
direkter A u s w e r t u n g des herangezogenen B i l d e s . 
D a s B r o t , das der H e r r d e n M e n s c h e n reicht , ist die Schr i f t , „quae 
suos c o n v i v a s inter ius ref ic i t et s a g i n a t " 7 8 . 
D a m i t ist e in le i tend e in g r u n d l e g e n d e r Sachverhalt z u m A u s d r u c k 
gebracht , die Suf f iz ienz der Schr i f t für das H e i l . W e r das W o r t der 
Schr i f t hat, der ist satt, ja er ist ,gemästet c , i h m fehlt n ichts . D i e S tück-
l e i n , die übrig b le iben , s i n d n i c h t e twa v e r l o r e n gegangen, sie gehen 
k e i n e m ab, s o n d e r n sie s i n d deshalb übr ig , w e i l sie v o n der M e n g e n i c h t 
m e h r gebraucht w u r d e n . 
D i e s e Reste s i n d die quaestiones theo log icae ; sie s i n d v o m T i s c h der 
Schr i f t , v o n i h r e m Über f luß übr iggebl ieben. I n d e n S u m m e n u n d 
Sentenzensammlungen w e r d e n sie gesammelt u n d haben so e inen e igenen 
P l a t z neben der Schr i f t u n d der S c h r i f t a u s l e g u n g . 
I m B i l d e v o n d e n B r o s a m e n b l e i b e n d u n d d a m i t i n ständigem V e r -
g l e i c h m i t der Schr i f t , charakteris iert unser M a g i s t e r die E i g e n s c h a f t e n 
dieser quaestiones. G r u n d l e g e n d ist, daß sie tatsächlich f ragmenta u n d 
m i n u t i a e der Schr i f t s i n d ; sie s i n d q u a e s t i o n e s s a c r a e s c r i p t u r a e . G l e i c h w o h l 
s i n d sie z u g e r i n g , z u s c h w a c h , u m a l le in als G r u n d l a g e für e i n s i t t l iches 
L e b e n d ienen z u können . F ü r die B e g r ü n d u n g u n d d e n N a c h w e i s des 
G l a u b e n s — ad f i d e i asser t ionem — s i n d sie j edoch v o n g r o ß e r B e -
d e u t u n g . D i e Z a h l dieser Quäst ionen ist unüberschaubar ; v ie le s i n d so 
fe in , daß sie n o c h gar n i c h t a u f g e f u n d e n u n d völ l ig unberührt u n d u n -
d iskut ie r t s i n d . D i e s e f ragmenta s i n d n i c h t d e m einfachen V o l k e z u g e -
ordnet , s o n d e r n n u r d e n A p o s t e l n u n d i h r e n N a c h f o l g e r n 7 9 anvertraut . 
7 7 Der Prolog ist ganz ediert: Erster Teil, II. Quästionenverzeichnis, S. 28—33. 
7 8 Prolog, S. 28. 
7 9 Der Ausdruck apostolici viri ist hier wohl in diesem Sinne zu verstehen. 
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D e r O r t dieser quaestiones ist also n i c h t i r g e n d w o , s o n d e r n genau 
b e s t i m m t . D a s zerbrechl iche G e f ä ß , i n d e m sie a u f b e w a h r t u n d über-
l iefert w e r d e n , s i n d die A p o s t e l u n d ihre N a c h f o l g e r ; zwölf K ö r b e haben 
die übr iggebl iebenen Stückle in gefüll t . 
D i e A u s w e r t u n g dieses B i l d e s , i n d e m M a g i s t e r H u b e r t u s seine A n t -
w o r t auf diese F r a g e n e n t w i c k e l t , führt z u k l a r e n A u s s a g e n . 
D i e T h e o l o g i e als D i s z i p l i n 8 0 umfaßt die Schr i f t , die e x p o s i t i o sacrae 
scr ipturae u n d die S u m m e n b z w . die Sentenzensammlungen . W i e die 
S c h r i f t geht auch die mündliche Überl ieferung, die i n d e n S u m m e n 
systematisiert w i r d , auf d e n H e r r n zurück, der das B r o t des W o r t e s 
gereicht hat. D i e s e H e r k u n f t g i b t der T r a d i t i o n G e w i c h t u n d B e d e u t u n g 
u n d v e r l a n g t sorgfält ige B e h a n d l u n g . I h r Verhäl tnis z u r Schr i f t macht 
i h r e besondere S t e l l u n g , aber auch die G r e n z e n d e u t l i c h . 
D e r theologische O r t der T r a d i t i o n ist die apostol ische S ukz e ss io n . 
D a s V o l k ist w e d e r T r ä g e r der Überl ieferung n o c h hat diese für es eine 
u n m i t t e l b a r e B e d e u t u n g oder e inen d i r e k t e n N u t z e n . D i e F u n k t i o n der 
T r a d i t i o n b le ibt auf die Wissenschaft , die assertio f i d e i , beschränkt , der 
e inzelne C h r i s t braucht sie n i c h t z u m H e i l 8 1 . 
F ü r M a g i s t e r H u b e r t u s ist also die A b f a s s u n g einer S u m m e der V e r -
s u c h , das M a t e r i a l der T r a d i t i o n , der mündlichen Überl ieferung, z u 
s a m m e l n u n d z u o r d n e n . D a die m u l t i t u d o f r a g m e n t o r u m n i c h t überschau-
bar is t , e n t w i c k e l t unser A u t o r e i n doppeltes O r d n u n g s s y s t e m , das es 
n i c h t n u r ermögl ichen s o l l , diese Fülle v o n Quäst ionen überhaupt i n d e n 
G r i f f z u b e k o m m e n , es s o l l v i e l m e h r auch g l e i c h z e i t i g e i n W e g w e i s e r z u r 
A u f f i n d u n g der P r o b l e m e u n d eine Gedächtnisstütze s e i n 8 2 . 
Z u diesem Z w e c k e n t w i r f t H u b e r t u s e inen o r d o art i f ic ial is als f o r -
males Schema u n d verb indet d a m i t die theologisch-mater ia le Systematik . 
I I I D a s f o r m a l e E i n t e i l u n g s s c h e m a : der «ordo artificialis» 
M i t d e m E n t w u r f eines o r d o art i f ic ial is w e n d e t s ich M a g i s t e r H u b e r t u s 
zunächst d e m P r o b l e m der methodischen D a r s t e l l u n g u n d der f o r m a l e n 
G l i e d e r u n g des Mater ia l s z u 8 3 . 
E r e n t w i c k e l t eine M e t h o d e , für die s ich z w a r Ansätze f i n d e n lassen, 
die j edoch i n dieser A u s g e s t a l t u n g u n d konsequenten D u r c h f ü h r u n g , 
8 0 Vgl. hierzu oben Anm. 59. 
8 1 Ähnliche Gedanken über die wissenschaftliche Theologie hat Bernhard von Clairvaux 
ausgesprochen; hierzu E . KLEIMEID A M , Wissen, Wissenschaft, Theologie bei B e r n h a r d von C l a i r -
v a u x . 
8 2 Prolog, S. 29 f. 
8 3 Vgl. hierzu Prolog, S. 29. 
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sowei t die Q u e l l e n gesichtet s i n d , w e d e r v o r n o c h n a c h i h m anzutref fen 
ist . 
D i e E n t w i c k l u n g der quaestio u n d die d ia lekt ische V e r f e i n e r u n g i h r e r 
T e c h n i k w a r e n i n m e t h o d i s c h e r H i n s i c h t eine der für die Scholas t ik ins -
gesamt g r u n d l e g e n d e n L e i s t u n g e n des 12. J ahrhunder t s . 
A u c h H u b e r t u s geht es i n se inem m e t h o d i s c h e n B e m ü h e n u m die 
quaestio, j edoch unter ganz a n d e r e m G e s i c h t s p u n k t . Natür l ich benutz t 
a u c h er die quaestio als methodisches M i t t e l der P r o b l e m e n t f a l t u n g u n d 
der W a h r h e i t s f i n d u n g , a u c h er p r a k t i z i e r t eine subti le T e c h n i k der 
D u r c h f ü h r u n g einer quaest io. E r geht aber n o c h e inen entscheidenden 
Schr i t t wei ter , i n d e m er h in ter die k o n k r e t e einzelne F r a g e zurück n a c h 
d e n Mögl i chke i ten des Fragens überhaupt fragt . A u c h dabei b e g n ü g t er 
s i c h n icht m i t der e inen oder anderen Fragemögl ichke i t , er w i l l v i e l m e h r 
alle mögl ichen F r a g e n erschöpfend erfassen, so daß darüber hinaus keine 
weitere neue F r a g e gestellt w e r d e n k a n n , u n d a m E n d e k e i n A s p e k t der 
W i r k l i c h k e i t ungefragt b le ibt . 
Seine A b s i c h t ist es, e inen K a t a l o g v o n F r a g e n aufzuste l len, der alle 
mögl ichen F r a g e n i m p l i z i e r t , m i t d e m grundsätzlich die ganze W i r k l i c h -
kei t erfaßt w i r d . 
D a b e i leitet i h n die Ü b e r l e g u n g , daß jede F r a g e i h r e n A n s t o ß v o n d e n 
D i n g e n selbst erhält, so daß a m E n d e die a l lgemeinsten P r i n z i p i e n des 
Seins auch g l e i c h z e i t i g der U r s p r u n g u n d die P r i n z i p i e n für die letzten 
u n d a l lgemeinsten F r a g e n s i n d . 
„ S u m i t u r autem h o c a r t i f i c i u m ex t r ibus not i ss imis r e r u m p r i n c i p i i s , 
scil icet ex q u a t u o r generibus c a u s a r u m et q u a t u o r generibus m o t u u m ac 
decem generibus p r a e d i c a m e n t o r u m 8 4 . 
W i e M a g i s t e r H u b e r t u s aus diesen d r e i G r u n d p r i n z i p i e n seinen o r d o 
art i f ic ial is e n t w i c k e l t , s o l l i n e i n e m schematis ierenden Überb l i ck auf-
gezeigt w e r d e n . 
I . Q u a t u o r genera c a u s a r u m : 
1. causa efficiens 
2. causa formalis 
3. causa finalis 
4. causa materialis 
I I . Q u a t u o r genera m o t u u m : 
1. generatio, corruptio 
2. augmentum, diminutio 
3. alteratio (intensio, remissio) 
4. secundum locum mutatio (approximatio, remissio) 
8 4 Fol. 1 rb, Prolog, S. 29. 
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I I I . Decern genera praedicamentorum: 
1. substantia 6. passio 
2. quantitas 7. ubi 
3. qualitas 8. positio 
4. actio 9. quando 
5. relatio 10. habitus 
D i e v i e r genera causarum u n d die v i e r genera m o t u u m w e r d e n i n 
B e z i e h u n g gesetzt z u d e n Prädikamenten, w o d u r c h s ich die e inzelnen 
a r t i c u l i q u a e s t i o n u m ergeben. 
Articuli quaestionum: 
Substantia (15): 
Septem articuli accidentales 
1. generatio 
2. corruptio 
3. a quo 
4. ex quo 
5. quo 
6. de quo 
7. ad quid 
octo articuli substantiales85 
1. definido (descriptio) 
2. totum universale (genus, species) 
3. totum integrale (partes constitutivae) 
4. idem et diversum 
5. differentia (substantialis, accidentalis) 
6. significatio 
7. aequivocatio 
8. univocatio 
Quantitas (9): 
quantitas continua 
1. magnitudo 
2. extensio (continentia) 
3. comparatio 
4. augmentum 
5. diminutio 
quantitas discreta 
1. multitudo 
2. pluralitas 
3. comparatio 
4. multiplicatio 
Qualitas (6): 
1. qualitas 
2. dispositio vcl habitus 
8 5 Diese octo articuli substantiales ergeben sich nicht aus den drei genannten Grund-
prinzipien, durch deren Koordination das Fragesystem entworfen werden soll. Gleichwohl 
werden sie nicht unbegründet eingeführt, sie sind vielmehr mit dem Wesen der Sache selbst 
gegeben — ad ipsius rei essentiam pertinentes — und bedürfen deshalb keiner weiteren 
Begründung. Die formale Logik, mit der Magister Hubertus offensichtlich bestens vertraut 
war, hat sich mit diesen Fragen ausführlich befaßt. Vgl. etwa A B A E L A R D , Dialéctica, ed. 
de Rijk, S. 535—581: De divisionibus; S. 455—459: De quaestione; und öfter. 
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3. comparatio 
4. intensio 
5. remissio 
6. differentia accidentalis 
A c t i o ( 2 ) : 
1. effectio 
2. actio 
P a s s i o ( 2 ) : 
1. passio grammatica 
2. passio philosophica 
T e m p u s ( 2 ) : 
1. quid sit tempus (praedicamentum quantitatis) 
2. quo tempore (praedicamentum quando) 
Locus ( 2 ) : 
1. quid sit locus (praedicamentum quantitatis) 
2. ubi (praedicamentum ubi) 
S i t u s ( 1 ) : 
exterior rei dispositio 
H a b i t u s ( 2 ) : 
1. habitus substantialis 
2. habitus accidentalis 
R e l a t i o ( 2 ) : 
1. essentia relationis 
2. significatio nominum et verborum relativorum. 
Z u s a m m e n ergibt das also 43 A r t i k e l . Sie s i n d der n u m e r u s e t o r d o 
a r t i f i c i a l i s , das f o r m a l e S t r u k t u r p r i n z i p dieser S u m m e . B e i m a n c h e n 
P r o b l e m e n k o m m e n alle a r t i c u l i z u r A n w e n d u n g , be i anderen n u r e inige . 
M a n k a n n gegen diese Z a h l v o n 43 A r t i k e l n e i n w e n d e n , daß sie n i c h t 
z w i n g e n d i s t ; es könnten a u c h mehr oder w e n i g e r sein. Dessen ist s i ch 
auch M a g i s t e r H u b e r t u s bewußt . B e i der qualitas spr icht er v o n fünf o d e r 
sechs A r t i k e l n ; auch be i der relat io weist er darauf h i n , daß vieles ge-
fragt w e r d e n könnte , er j edoch n u r z w e i A r t i k e l aufstelle. A n d e r e 
a r t i c u l i w i e d e r u m überschneiden s ich. D a r u m geht es aber gar n i c h t . 
E n t s c h e i d e n d ist , daß hier der V e r s u c h gemacht w u r d e , e in System v o n 
F r a g e n aufzubauen, aus d e m deshalb, w e i l es v o n den a l lgemeinsten 
S e i n s p r i n z i p i e n ausgeht, n ichts herausfal len k a n n . D i e e inzelnen F r a g e n 
m ö g e n w o h l n o c h wei ter dif ferenziert w e r d e n können, sie können j e d o c h 
n i c h t auf n o c h al lgemeinere P r i n z i p i e n reduzier t w e r d e n . 
D u r c h die R ü c k b i n d u n g an das O n t o l o g i s c h e ver l ier t diese log i sche 
K o n s t r u k t i o n d e n Charakter des Wil lkürl ichen. I m H i n b l i c k auf das 
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Se in s i n d diese a r d c u l i gar k e i n o r d o ar t i f i c ia l i s , s o n d e r n e in o r d o r e r u m ; 
dieses System ist a n d e n p r i n c i p i a r e r u m , a n der W i r k l i c h k e i t selbst, 
abgelesen. 
F ü r die T h e o l o g i e ist dieses l o g i s c h e I n s t r u m e n t a r i u m f r e i l i c h o r d o 
art i f ic ia l is , da die res der T h e o l o g i e i h r eigenes System erfordert , w e i l 
i h r G e g e n s t a n d n i c h t n u r das o p u s creat ionis , s o n d e r n a u c h das opus 
recreat ionis ist . 
G l e i c h w o h l ist der so g e w o n n e n e o r d o art i f ic ial is für die T h e o l o g i e 
k e i n heterogenes G e b i l d e , da er a n der S c h ö p f u n g abgelesen is t , einer 
S c h ö p f u n g , die v o n M a g i s t e r H u b e r t u s als B e g i n n des H e i l s h a n d e l n s 
G o t t e s sehr ernst g e n o m m e n w i r d 8 6 . 
U n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t des Gegenstandes der T h e o l o g i e ist dieser 
o r d o also als art i f ic ial is z u b e z e i c h n e n , er erg ib t s i ch n i c h t aus der 
T h e o l o g i e , s o n d e r n er w i r d als M e t h o d e i n die T h e o l o g i e e ingebracht . 
D e r T e r m i n u s a r t i f i c i a l i s ist aber w o h l n i c h t a l l e i n so z u erklären. E s 
steckt i n diesem B e g r i f f a u c h die H e r k u n f t der Sache: der o r d o ar t i -
f ic ia l is ist der o r d o der a r t e s . 
E i n e r bis i n die Spätantike zurückgehenden T r a d i t i o n f o l g e n d , be-
dienten s i ch die mi t te la l ter l i chen K o m m e n t a t o r e n klassischer T e x t e 
b e s t i m m t e r ü b e r n o m m e n e r o d e r v o r h e r aufgestellter Schemata als 
A u s l e g u n g s m o d e l l . W e g e n ihres pädagogischen Charakters u n d ihrer 
hinführenden F u n k t i o n w e r d e n diese Schemata a u c h accessus g e n a n n t 8 7 . 
I m G e f o l g e des außergewöhnl ichen g r o ß e n m e t h o d i s c h e n Interesses 
der Frühscholast ik hat dieses V o r g e h e n über d ie G r a m m a t i k , R h e t o r i k 
u n d D i a l e k t i k 8 8 zunächst be i der E x e g e s e 8 9 u n d d a n n be i der T h e o l o g i e 
a l l g e m e i n E i n g a n g g e f u n d e n 9 0 . 
I m D i d a s c a l i c o n , e inem der g r u n d l e g e n d e n W e r k e z u r M e t h o d o l o g i e 
des 12. Jahrhunder t s , unterscheidet H u g o v o n St. V i k t o r be i der B e -
8 6 Vgl. unten Kapitel 2. 
8 7 Vgl. hierzu E. A. Q U A I N , The Medieval Accessus ad A u e t o r e s . 
8 8 Hier sei besonders auf die logischen Schriften Abaelards verwiesen, der nicht nur die 
causae, motus und praedicamenta im einzelnen behandelt, sondern die verschiedenen Arten 
der Bewegung auch in Beziehung zu den Kategorien setzt. Vgl. Dialéctica, cd. de Rijk. 
8 9 Vgl. hierzu C. SPICQ, Esquisse d'une histoire de Texégèse latine au moyen âge, S. 212—218: 
Exégèse Dialectique. B. SMALLEY, The study of the B i b l e in the middle ages, S. 287 f. Nach Aus-
kunft dieser Werke sind es vor allem die vier causae, die als Auslegungsschema in Frage 
kommen. 
9 0 R . W . H U N T , The introductions to the " A r t e s " , S. 85—112; ausführlicher werden hier 
Thierry von Chartres, Petrus Helias und Dominicus Gundissalinus behandelt. Auch die von 
Magister Hubertus ständig gebrauchte Unterscheidung zwischen extrinsecus und intrinsecus 
wird hier auf ihre Quellen untersucht. 
Zu der gesamten Problematik vgl. auch M . - D . C H E N U , N a t u r e , Alan, and Society, ins-
besondere S. 279—291: From Sacred Text to Sacred Doctrine; siehe auch S. 219. 
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h a n d l u n g des o r d o l e g e n d i ausdrücklich z w i s c h e n d e m o r d o natural is 
u n d d e m o r d o a r t i f i c i a l i s 9 1 . 
Dieses methodische P r i n z i p eines präformierten A u s l e g u n g s m o d e l l s 
für e inen v o r l i e g e n d e n T e x t w i r d schließlich auf die K o n z e p t i o n eines 
geplanten W e r k e s übertragen. 
N i k o l a u s v o n A m i e n s begründet den T i t e l seiner Schr i f t D e a r t e seu 
a r t i c u l i s c a t h o l i c a e f i d e i m i t d e m H i n w e i s , daß sie /;/ m o d u m a r t i s abgefaßt 
s e i 9 2 . 
G i l b e r t v o n P o i t i e r s 9 3 , S i m o n v o n T o u r n a i 9 4 u n d M a g i s t e r M a r t i n u s 9 5 
benutzen als Schema für i h r e Ausführungen über das gött l iche W e s e n die 
K a t e g o r i e n t a f e l 9 6 . F ü r die U n t e r s u c h u n g der T u g e n d d e f i n i t i o n e n z ieht 
R a d u l f u s A r d e n s als G l i e d e r u n g s p r i n z i p die v i e r causae h e r a n 9 7 . 
D i e s e w e n i g e n H i n w e i s e , m i t denen keine vollständige E r f a s s u n g des 
Mater ia l s beabsicht igt ist , so l l ten n u r ze igen , daß solche Schemata a u c h 
b e i der A b f a s s u n g systematischer theo logischer W e r k e z u r A n w e n d u n g 
k a m e n . G l e i c h w o h l n i m m t M a g i s t e r H u b e r t u s m i t se inem o r d o ar t i -
f ic ial is eine S o n d e r s t e l l u n g e in , u n d z w a r i n doppel ter H i n s i c h t . E s ist 
b i s l a n g keine weitere Schr i f t bekannt , i n der e in solches Schema z u m 
S t r u k t u r p r i n z i p des ganzen W e r k e s g e w o r d e n w ä r e ; es handel t s ich 
i m m e r n u r u m einzelne T h e m e n k r e i s e , die unter die O r d n u n g eines 
derar t igen M o d e l l s gestellt w e r d e n . 
Z u m anderen — u n d das ist das Entsche idendere — enthal ten diese 
Schemata z w a r durchaus w i c h t i g e A s p e k t e , i n i h n e n ist j edoch n i c h t der 
9 1 H U G O V O N S T . V I K T O R , Didascalicon, Lib. III, cap. 8, ed. Buttimer S. 58: Ordo con-
sideratur alius in disciplinis, ut si dixerim grammaticam dialectica antiquiorcm vel arith-
meticam priorem musica, alius in libris, ut si dixero Catilinarium Iugurthino priorem, alius 
in narratione, quae est in continua Serie, alius in expositione. Ordo in disciplinis attenditur 
secundum naturam, in libris secundum personam auctoris vel subiectam materiam, in narra-
tione sccundum dispositionem, quae duplex est; naturalis, videlicet quando res eo refertur 
ordine quo gesta est, et artificialis, id est, quando id quod postea gestum est prius narratur, 
et quod prius, postmodum dicitur, in expositione consideratur ordo secundum inquisitionem. 
Expositio tria continet, litteram, sensum, sententiam. Littera est congrua ordinatio dictionum, 
quod etiam constructionem vocamus. Sensus est facilis quaedam et aperta significatio, quam 
littera prima fronte praefert. Sentcntia est profundior intelligentia, quae nisi expositione vel 
interpretatione non invenitur. In his ordo est, ut primum littera, deindc sensus, deinde 
sententia inquiratur. Quo facto, perfecta est expositio. 
9 2 PL 210, 597 A — B : Nempc editionem hanc Artem catholicae fidei merito appelo. In 
modum enim artis composita diffinitiones, distinctiones continet, et propositiones artificioso 
sucecssu propositum comprobantes. 
9 3 Ed. Häring, S. 116; vgl. auch den dem Kommentar Gilberts zugrunde liegenden Text 
des Boethius, a.a.O., S. 374. 
9 4 R. H E I N Z M A N N , D i e Jnstitutiones in sacram paginami des Simon von Tournai, S. 29 f. 
9 5 R. H E I N Z M A N N , D i e ,Compilatio quaestionum theologiae secundum Magistrum M a r t i n u m \ 
S. 6 f. 
9 6 Vgl. hierzu auch J. SCHNEIDER, D i e L e h r e vom dreieinigen Gott in der Schule des P e t r u s 
Lombardus, S. 31 f. 
9 7 J . G R Ü N D E L , D i e L e h r e des Radulf us A r d e n s , Kap. 2 § 11. 
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V e r s u c h gemacht , letzte P r i n z i p i e n umfassend u n d erschöpfend z u 
kata logis ieren . 
A u f d iesem H i n t e r g r u n d w i r d d e u t l i c h , daß M a g i s t e r H u b e r t u s m i t 
se inem o r d o art i f ic ial is z w a r durchaus geläufige u n d gebräuchl iche 
Ansätze aufgegr i f fen hat. E r hat diese j e d o c h i n einer W e i s e weitergeführt 
u n d ausgestaltet, daß m a n m i t g u t e m G r u n d v o n einer beacht l ichen, 
eigenständigen L e i s t u n g auf d e m G e b i e t der scholast ischen M e t h o d e 
sprechen k a n n . 
I V . D a s materíale E i n t e i l u n g s p r i n z i p : d i e theologische S y s t e m a t i k 
D e r o r d o art i f ic ial is der a r t i c u l i q u a e s t i o n u m 9 8 ist i n seiner F u n k t i o n 
beschränkt auf die f o r m a l - m e t h o d i s c h e D u r c h f ü h r u n g u n d A u s a r b e i t u n g 
der S u m m e . M a g i s t e r H u b e r t u s ist s ich dessen b e w u ß t , daß eine formale 
M e t h o d e a l le in n i c h t g e n ü g t ; i h r m u ß eine materiale Systemat ik ent-
sprechen u n d sachl ich v o r a u s g e h e n 9 9 . D e r o r d o r e r u m läßt s i ch w e d e r v o n 
e i n e m o r d o art i f ic ial is ablei ten n o c h m i t dessen H i l f e a u f f i n d e n . D e r 
e igent l iche systembi ldende F a k t o r m u ß je die W i r k l i c h k e i t der Sache, 
u m die es geht, selbst sein. D i e materiale O r d n u n g einer theo log ischen 
S u m m e m u ß also aus der Sache der T h e o l o g i e selbst eruiert w e r d e n . I n 
dieser Frage stellt s ich M a g i s t e r H u b e r t u s zunächst m e h r oder w e n i g e r 
unref lekt ier t i n die L i n i e der T r a d i d o n u n d grei f t auf eine u s i t a t a divisio 
des Gegenstandes der T h e o l o g i e zurück : 
„ O m n e q u o d est aut creator est aut opus creatoris . I t e m opus creatoris 
aut opus creationis est aut recreationis . I t e m opus recreat ionis aut est 
opus recreationis q u o d C h r i s t u s i n p r o p r i a persona patravi t aut opus 
recreationis q u o d i n ecclesiae persona geri t aut est opus u l t imae re t r i -
b u t i o n i s q u o d i n caelesti aut in ferna l i ger i t c u r i a . Q u o d i ta quinqué sunt 
general iss ima q u a e s t i o n u m g e n e r a " 1 0 0 . 
M i t dieser A u f g l i e d e r u n g i n fünf T h e m e n k r e i s e , die natürlich ihrer -
seits w i e d e r untergl iedert w e r d e n , schließt s i ch M a g i s t e r H u b e r t u s aus-
drücklich d e m hei l sgeschicht l i ch or ient ier ten Aufr iß des Petrus 
L o m b a r d u s a n 1 0 1 . 
D i e s e m P l a n f o l g t er be i der A b f a s s u n g seiner S u m m e bis z u m E n d e 
des Traktates D e v i t i i s , m i t d e m das I L B u c h schließen müßte . A n s t e l l e 
9 8 Magister Hubertus unterscheidet ganz klar zwischen articulus und quaestio. Articulus 
bezeichnet den formallogischcn Aspekt einer quaestio; der ordo artificialis enthält die articuli 
quaestionum. Quaestio dagegen meint die inhaltliche Seite, das Materialthematische, das im 
ordo rerum erfaßt wird. 
9 9 Fol. 2 ra, Q V S. 33. 
1 0 0 Ebd. 
1 0 1 Vgl. hierzu Erster Teil, I, 2 
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des I I I . Buches m i t der C h r i s t o l o g i e f o l g e n j e d o c h die A u s f ü h r u n g e n 
über die T u g e n d e n u n d die R e c h t f e r t i g u n g . 
E s handel t s i ch h ierbe i n i c h t u m eine belanglose u n d bel iebige U m -
g r u p p i e r u n g des Stoffes, s o n d e r n u m e inen die gesamte Systemat ik i m 
A n s a t z verändernden E i n g r i f f v o n wei t t ragender B e d e u t u n g . 
D e r A u t o r scheint s i ch dessen b e w u ß t z u sein. A n d e r s wäre es n i c h t v e r -
ständlich, daß er an dieser Stelle, w o ke iner le i Anlaß d a z u besteht, n o c h 
e i n m a l die e ingangs s c h o n behandel te u n d zunächst entschiedene F r a g e 
nach d e m o r d o r e r u m aufgrei f t . 
W ä h r e n d er d e n ersten E n t w u r f e infach v o m L o m b a r d e n übernahm, 
führt er für diesen neuen Aufr iß k e i n e Autor i tä t a n ; e inen äußeren G r u n d 
scheint es a u c h n i c h t gegeben z u haben . E s spr icht v i e l m e h r alles dafür, 
daß er be i der A u s a r b e i t u n g seiner S u m m e z u dieser neuen E i n s i c h t k a m , 
die er d a n n i n A b w e i c h u n g v o m L o m b a r d e n u n d ohne B e r u f u n g auf eine 
andere Autor i tä t realisiert . B e i d e m B e m ü h e n des Verfassers , s i ch n i c h t 
i n W i d e r s p r u c h z u r T r a d i t i o n z u stel len oder als N e u e r e r z u g e l t e n 1 0 2 , 
ist es k a u m d e n k b a r , daß er be i e iner so s c h w e r w i e g e n d e n E n t s c h e i d u n g 
einen mögl i chen G e w ä h r s m a n n n i c h t genannt hätte. So darf m a n a u c h 
diesen o r d o r e r u m als seine persönl iche L e i s t u n g b e t r a c h t e n 1 0 3 . 
„ A d e v i d e n t i a m d i c e n d o r u m n o t a n d u m est c e r t u m q u o d q u i d q u i d est 
aut est creator aut creatoris o p u s . 
I t em creatoris opus t r ip lex est, sci l icet creat ionis , recreat ionis , u l t imae 
re t r ibut ion is . 
I t e m recreationis opus est t r ip lex , scilicet opus i n v i s i b i l e q u o d deus 
operatur i n h o m i n e sine h o m i n e p e r v i r t u t u m i n f u s i o n e m et h o c opus 
est v i r t u s et eius o p e r a ; et opus v i s i b i l e q u o d Chr i s tus patravi t i n h u m a n a 
natura ut sunt sacramenta C h r i s t i , scil icet nat ivi tas , passio etc . ; et 
opus v i s i b i l e q u o d C h r i s t u s agit m i n i s t e r i o ecclesiae. D e Creatore au tem 
a c t u m est i n p r i m o l i b r o ; de creat ionis opere i n secundo, i d est de 
angel ica et h u m a n a natura et u t r i u s q u e natura l ibus , u b i c o m m o d i u s 
ag i tur de recreationis opere i n v i s i b i l i , q u a m q u a m aliter agat i n Sententi is 
M a g i s t e r . D e secundo recreat ionis opere, i d est de C h r i s t o eiusque 
sacramentis agetur i n tert io . D e ter t io , i d est de sacramentis ecclesiae 
n e c n o n et u l t i m a re t r ibut ione i n q u a r t o 1 0 4 . " 
E i n e schematische D a r s t e l l u n g dieser Sys temat ik zeigt d e n g r u n d -
legenden U n t e r s c h i e d z u d e m A u f r i ß des L o m b a r d e n u n d v e r d e u t l i c h t 
1 0 2 Hierzu Erster Teil, I, 5 
103 hierzu jedoch Kapitel 4. 
1 0 4 Fol. 147 rb, Q V , S. 111. 
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die P e r s p e k d v e n , die s ich d a m i t für die theologische S y s t e m b i l d u n g 
eröffnen. 
Quidquid est aut est 
creator aut creatoris opus 
creatio recreatio 
invisibile visibile 
Christus Christus ministerio ecclesiae 
D e r entscheidende E i n b r u c h i n das b isher , n i c h t zuletzt d u r c h das 
A n s e h e n der Sentenzen des L o m b a r d e n , d o m i n i e r e n d e hei lsgeschicht l iche 
Schema besteht d a r i n , daß die T u g e n d - u n d Recht fer t igungs lehre als 
opus recreationis i n v i s i b i l e v o r der C h r i s t o l o g i e abgehandelt w i r d . 
D a d u r c h ergibt s ich f o l g e n d e r A u f b a u . D a s I . B u c h handelt v o m 
S c h ö p f e r ; z u beachten ist h ier die T r e n n u n g der Trakta te D e deo uno 
u n d D e deo t r i n o 1 0 5 . D a s opus c r e a t i o n i s u n d das opus r e c r e a t i o n i s i n v i s i b i l e 
s ind G e g e n s t a n d des I I . Buches . E s w i r d h ier gehandelt v o n d e n E n g e l n 
u n d M e n s c h e n , i h r e n natürl ichen Fähigkei ten , der Sünde als der Z e r -
störung der N a t u r u n d der G n a d e , we lche die N a t u r wiederherste l l t u n d 
so die Schöpfung v o l l e n d e t . D i e R e c h t f e r t i g u n g des M e n s c h e n geschieht 
i n der i n f u s i o v i r t u t u m d u r c h G o t t . E r s t jetzt w i r d m i t d e m B e g i n n des 
III . Buches v o n der P e r s o n C h r i s t i , d e m opus recreationis v i s i b i l e , ge-
sprochen , das d u r c h d e n D i e n s t der K i r c h e i n der V e r w a l t u n g der Sakra-
mente ( I V . B u c h ) fortgesetzt w i r d . A u s diesem A u f r i ß erheben s i ch 
schwerwiegende P r o b l e m e . E i n e i m v o r a u s abgehandelte T u g e n d - u n d 
Recht fer t igungs lehre scheint die nachfo lgende C h r i s t o l o g i e z u m i n d e s t 
m e t h o d i s c h , w e n n n icht gar sachl ich , auszuschließen. I n die gleiche 
R i c h t u n g deutet die These v o n e i n e m opus recreationis i n v i s i b i l e u n d 
e inem opus recreationis v i s i b i l e . W i e s ich beide zueinander verhal ten , 
ob dabei le tz t l i ch v o n der g l e i c h e n Sache die R e d e ist, oder v o n z w e i 
grundsätzlich verschiedenen H e i l s w e g e n gesprochen w i r d , b le ibt z u -
nächst o f fen . E s ist deshalb z u prüfen, o b n icht P e r s o n u n d W e r k C h r i s t i 
ihres Ausschließl ichkeitsanspruchs beraubt w e r d e n , so daß es außer 
d e m i n Chr i s tus erschienenen H e i l n o c h andere Hei lsmögl ichkei ten g i b t , 
die n icht i n der Gesch ichte gre i fbar s i n d . I m H i n t e r g r u n d zeichnet s i ch 
1 0 5 Q V , S. 34 und S. 56. 
_ 1 
ultima retributio 
13 Heinzmann, Die Summe (79424) 
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hier s c h o n die i n der H o c h s c h o l a t i k permanent anwesende P r o b l e m a t i k 
des Verhältnisses v o n M e t a p h y s i k u n d Hei l sgesch ichte ab. 
A l l e diese B e d e n k e n lassen s i ch i n der F r a g e zusammenfassen, o b es 
s ich h ier überhaupt u m eine m ö g l i c h e theologische Systemat ik handel t 
oder o b d u r c h diesen Aufr iß jenes M i n i m u m a n C h r i s t o z e n t r i k n i c h t m e h r 
realisiert w i r d , das e r f o r d e r l i c h ist , d a m i t v o n chr is t l i cher T h e o l o g i e die 
R e d e sein k a n n . 
V o n besonderem Interesse w i r d es sein festzustel len, we lche G r ü n d e 
M a g i s t e r H u b e r t u s d a z u b e w o g e n haben, b e i der K o n z e p t i o n seiner 
S u m m e d e n A b l a u f der he i l sgeschicht l i chen E r e i g n i s s e z u verlassen u n d 
s ich für diese Systematik z u entscheiden. E s w e r d e n dabei g r u n d l e g e n d e 
G e s i c h t s p u n k t e theologischer S y s t e m b i l d u n g i n der Scholas t ik z u r 
Sprache k o m m e n . 
E i n e eingehende A n a l y s e der S t r u k t u r e n des opus creationis u n d des 
opus recreationis i n v i s i b i l e s o l l die V o r a u s s e t z u n g für eine A n t w o r t auf 
die a u f g e w o r f e n e n F r a g e n erarbeiten. 
2 . K a p i t e l 
Das opus creationis: 
die trinitarisch-unitarische Grundstruktur der Schöpfung 
als Voraussetzung für die Erlösung 
/. D e u s c r e a t o r 
D i e G o t t e s - u n d Trini täts lehre der S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a ist n i cht 
G e g e n s t a n d dieser S t u d i e 1 . A u s d e m I . B u c h s o l l e n n u r die A s p e k t e 
berücks icht igt w e r d e n , die als V o r a u s s e t z u n g für das Verständnis des 
opus creat ionis u n d des opus recreat ionis e r f o r d e r l i c h s i n d . 
D a al les , was ist u n d was sein k a n n , creator oder opus creatoris ist , 
läßt s i ch n u r v o n dieser f u n d a m e n t a l e n G e g e b e n h e i t u n d der d a m i t 
gegebenen G r u n d r e l a t i o n aus e i n Z u g a n g g e w i n n e n z u r E i n s i c h t i n die 
S t r u k t u r e n der Schöpfung u n d der E r l ö s u n g . A u c h das opus recreationis 
ist das W e r k des Schöpfers , d . h . die S c h ö p f u n g ist n i c h t n u r i n e i n e m 
selbstverständlich mater ia len S inne , s o n d e r n a u c h f o r m a l V o r a u s s e t z u n g 
der E r l ö s u n g ; oder u m g e k e h r t f o r m u l i e r t : die E r l ö s u n g ist die V o l l -
e n d u n g der Schöpfung . D a s o p u s recreationis ist gewissermaßen n u r 
a kz id e nte l l , zufällig recreatio, ursprüngl ich ist es perfect io creat ionis . 
H i e r geht es also d a r u m , die S t r u k t u r e n des geschaffenen Seins heraus-
zuarbei ten . D a b e i w i r d z u z e i g e n sein, daß diese S t r u k t u r e n , w e i l sie 
als geschaffene auf G o t t q u a creator zurückverweisen, i n der E r l ö s u n g 
als der V o l l e n d u n g der S c h ö p f u n g n i c h t zerstört , s o n d e r n z u ihr e r letzt-
gült igen G e s t a l t entfaltet w e r d e n . 
B e i dieser engen V e r f l e c h t u n g v o n creatio u n d recreatio als opera 
creatoris besteht, z u m i n d e s t aus der Sicht einer späteren Z e i t m i t anderen 
theo log ischen V o r a u s s e t z u n g e n , die G e f a h r einer V e r w i s c h u n g der 
G r e n z e n z w i s c h e n O f f e n b a r u n g u n d V e r n u n f t e r k e n n t n i s , z w i s c h e n 
G l a u b e n u n d W i s s e n . E s ist j e d o c h be i der B e u r t e i l u n g dieser P r o b l e -
m a t i k g r ö ß t e V o r s i c h t geboten . 
G e r a d e w e i l M a g i s t e r H u b e r t u s , das g i l t für die meis ten T h e o l o g e n 
der Frühscholas t ik 2 , Schöpfung u n d E r l ö s u n g m e h r unter d e m G e s i c h t s -
p u n k t des G e m e i n s a m e n als der V e r s c h i e d e n h e i t sah, bestand ke iner le i 
N o t w e n d i g k e i t u n d k e i n Bedürfnis , diese Bere iche m e t h o d i s c h so streng 
z u t rennen, w i e das e twa die veränderte P r o b l e m l a g e des 13. Jahr -
hunderts e r f o r d e r l i c h machte . 
1 Einige sachliche Hinweise dazu finden sich bei U. H O R S T , a.a.O., S. 202, 321—327. 
2 Vgl. hierzu U. H O R S T , a.a.O., S. 104 f. 
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D i e B e u r t e i l u n g solcher F r a g e n w i r d be i H u b e r t u s d a d u r c h zusätzlich 
erschwert , daß er d e n A n s p r u c h erhebt , i n seiner S u m m e die F r a g m e n t e 
v o m T i s c h der Schr i f t , der O f f e n b a r u n g z u s a m m e l n . W e n n er diesen 
Bruchs tücken a u c h sachl ich n i c h t d ie gleiche H e i l s b e d e u t u n g w i e der 
sacra scr iptura selbst z u s p r i c h t , so fa l l en sie d o c h f o r m e l l unter jene 
E r k e n n t n i s s e , die d e m M e n s c h e n d u r c h das opus recreat ionis , d . h . d u r c h 
die O f f e n b a r u n g z u t e i l g e w o r d e n s i n d 3 . 
D a d u r c h ist es i m E i n z e l f a l l sehr schwer , w e n n n i c h t u n m ö g l i c h z u 
entscheiden, o b eine E r k e n n t n i s aus d e m G l a u b e n oder aus der V e r -
n u n f t g e w o n n e n w u r d e . V i e l f a c h lassen s ich beide E r k e n n t n i s w e i s e n 
gar n icht v o n e i n a n d e r t rennen, da i n der g l a u b e n d e n V e r n u n f t G l a u b e 
u n d V e r n u n f t s ich n i c h t ausschließen, s o n d e r n s ich gegensei t ig z u einer 
höheren E i n s i c h t d u r c h d r i n g e n 4 . 
G e r a d e be i den i n unserem Z u s a m m e n h a n g interessierenden T h e m e n 
der Trini täts lehre könnte m a n d e n E i n d r u c k g e w i n n e n , als o b M a g i s t e r 
H u b e r t u s n i c h t so sehr v o n der O f f e n b a r u n g her die S c h ö p f u n g t r i n i -
tar isch interpret iert , als v i e l m e h r u m g e k e h r t v o n d e n vest ig ia i n der 
Schöpfung auf e inen t r in i tar i schen G o t t zurückschl ießt , w e n n g l e i c h 
er an anderer Stelle tr initas u n d unitas dei ausdrücklich als G l a u b e n s -
ar t ike l bezeichnet 5 . 
B e i der B e h a n d l u n g der F r a g e , o b G o t t def inier t w e r d e n k ö n n e , 
k o m m t H u b e r t u s auf die d r e i genera sc iendi z u s p r e c h e n 6 u n d nennt als 
zweites jenes genus, be i d e m m a n aus der K e n n t n i s der W i r k u n g e n z u r 
K e n n t n i s der U r s a c h e n gelangt . A l s B e i s p i e l für diese A r t , etwas z u 
wissen , führt er die G o t t e s e r k e n n t n i s an. 
„ Q u o d t o t u m i n deo v i d e r i potest . Q u i a e n i m sc imus d e u m esse 
a u c t o r e m o m n i u m et o p t i m a m causam inde c o l l i g i m u s o m n i a quae ab 
i p s o sunt esse b o n a ; et econverso q u i a effectus seu creaturas eius v i d e m u s 
esse bonas et i p s u m d e u m q u i est causa suprema o m n i u m constat esse 
b o n u m . U t ait S a l o m o n : a m a g n i t u d i n e speciei et creaturae c o g n o s c i 
poter i t creator. H i n c est q u o d i n qual ibet re v e s t i g i u m tr ini tat is apparet . 
Sunt e n i m i n q u a l i b e t re tr ia sci l icet p a r t i u m u n i o quae est quasi f i rmi tas 
v e l f o r t i t u d o rei quae pat r i a t t r i b u i t u r ; et est i b i species v e l p u l c h r i t u d o 
quae f i l i o c o n v e n i t q u i est sp lendor et g l o r i a pa t r i s ; et est i b i boni tas sive 
uti l i tas quae s p i r i t u i sancto a d s c r i b i t u r . C o g n o s c i t u r ergo i n art i f ice per 
creaturas esse potent ia , sapientia, boni tas et i ta p e r v e n i m u s ad tr ini tat is 
3 Vgl. dazu oben S. 163—165. 
4 Für Anselm von Cantcrbury hat G . S Ö H N G E N , a.a.O., diesen Aspekt herausgearbeitet 
und gezeigt, daß durch den Glauben die Vernunft erst ihre volle Erkenntniskraft gewinnt. 
5 Fol. 166 rb. 
6 Vgl. die Ausführungen oben S. 148—151. 
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n o t i t i a m . E t qu ia quael ibet res i n his t r ibus habet u n a m essentiam inde 
i n t e l l i g i m u s t r i u m p e r s o n a r u m u n a m essentiam. E t i ta per e f fectum 
eff ic ientis causae c o n q u i r i t u r n o t i t i a " 7 . 
A u s d e n effectus w i r d also G o t t als die c a u s a s u p r e m a , als die höchste , 
letzte u n d ihrerseits d u r c h nichts verursachte causa, e r k a n n t 8 . 
I n a l l e m , i n qual ibet re, scheint als G r u n d s t r u k t u r das P r i n z i p der 
D r e i h e i t i n der E i n h e i t des Seins auf. So erkennt m a n aus d e m W e r k 
n i c h t n u r das D a ß des Baumeis ters , s o n d e r n m a n g e w i n n t a u c h e inen 
E i n b l i c k i n sein W e s e n . 
D i e R e l a t i o n z w i s c h e n causa suprema u n d d e n effectus k o m m t i n d e n 
B e g r i f f e n creare, creator, creatura z u m A u s d r u c k . W a s d a m i t tatsächlich 
ausgesagt w i r d , bedarf einer genaueren Prüfung . 
E s s o l l hier j edoch n i c h t der m i t g r o ß e m sprach log ischen A u f w a n d 
behandel ten Frage ausführlich nachgegangen w e r d e n , w i e s i ch die 
m e n s c h l i c h e n A u s s a g e w e i s e n z u G o t t verha l ten , o b überhaupt e in 
B e g r i f f i m e igent l i chen S i n n v o n G o t t ausgesagt w e r d e n k a n n 9 . 
E i n i g e G r u n d p o s i t i o n e n müssen j edoch geklärt w e r d e n , da die sprach-
l o g i s c h e n D i s t i n k t i o n e n u n d R e g e l n d u r c h ihre A n w e n d u n g i n der 
T h e o l o g i e m i t deren besonderen E r f o r d e r n i s s e n über das L o g i s c h e 
h inaus i n den B e r e i c h des M e t a p h y s i s c h e n h i n e i n r e i c h e n 1 0 . 
V o r a l l e m g i l t es, den B e g r i f f s u b s t a n t i a z u expl iz ie ren , der äquivok 
gebraucht w i r d u n d e in ganzes S p e k t r u m v o n mögl ichen B e d e u t u n g e n 
u m g r e i f t 1 1 . 
D i e G r u n d b e d e u t u n g ist s u b s t a n t i a s u b i e c t a , d . h . die res subiecta 
a c c i d e n t i b u s 1 2 w i r d damit bezeichnet , das Subjekt , das T r ä g e r v o n 
A k z i d e n z i e n ist. D a n e b e n w i r d substantia j edoch a u c h für die s u b s t a n t i a 
s u b i e c t i gesetzt, für die substantialis f o r m a , jene F o r m also, d u r c h welche 
die Substanz als Subjekt das ist , was sie ist . D i e s e r D i s t i n k t i o n ent-
spr i cht die sprachlogische U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n W o r t s u b s t a n z u n d 
7 Fol. 4 vb. 
8 Fol. 3 rb: ipsa (seil, divina essentia) est causa causalissima, causa suprema. Fol. 82 ra: 
omnis essentia est a summa essentia ergo est a deo. Von der divina voluntas heißt es fol. 204rb: 
quae est causa causalissima omnium. 
9 Fol. 7va: Circa articulum significationis; fol. 9vb: Circa articulum aequivocationis. 
1 0 Vgl. hierzu die Untersuchungen von N . H Ä R I N G , The Case of Gilbert de la Porree, Bishop 
of Poitiers ( 1 1 4 2 — 1 1 5 4 ) ; DERS., Sprachlogische und philosophische Voraussetzungen % } i m V e r -
ständnis der C h r i s to logie Gilberts von Poitiers. 
1 1 Fol. 40 va: Hoc enim nomen substantia aequivocum est quia alia est substantia 
subiecta id est ipsum subiectum alieuius proprietatis, alia est substantia subiecti id est sub-
stantialis forma; et haec triplex quia alia est generalis ut animalitas, alia specialis ut humanitas, 
alia individualis sive particularis ut soeratitas. Die Unterscheidung substantia subiecti und 
substantia subiecta findet sich auch fol. 157 ra. 
1 2 Fol. 4 vb: Omnis substantia est res subiecta accidentibus. 
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W o r t q u a l i t ä t 1 3 . D i e substantial is f o r m a w i r d ihrerseits w i e d e r untertei l t 
i n f o r m a generalis , specialis u n d i n d i v i d u a l i s b z w . par t i cular i s . 
E s w i r d hier also z w i s c h e n d e m Seienden selbst, d e m , was ist, u n d 
d e m , w o d u r c h etwas ist , d e m f o r m a l e n S e i n s p r i n z i p , unterschieden. D i e 
substantia subiect i u m g r e i f t alle Se insbes t immungen , die e i n D i n g i n 
se inem W e s e n determinieren . 
D i e Z u s a m m e n s e t z u n g des geschaffenen Seienden ist d a m i t also bereits 
auf der metaphys ischen E b e n e grundge legt u n d deshalb formalursäch-
l i c h d e m k o n k r e t e n Seienden wesensgemäß v o r g e o r d n e t . 
I n diesem Verständnis ist die Z u s a m m e n s e t z u n g das K e n n z e i c h e n der 
Schöpfung i n a l len Bere i chen . 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g v o n substantia subiecta u n d substantia subiect i 
ist ident i sch m i t der D i s t i n k t i o n i d q u o d u n d i d q u o , die G i l b e r t v o n 
Poi t iers i m Ansch luß an B o e t h i u s i n die theologische S p e k u l a t i o n e in -
geführt h a t 1 4 . I n der F o l g e z e i t hat sie d u r c h die Porretanerschule al lge-
meine u n d g r u n d l e g e n d e B e d e u t u n g e r l a n g t 1 5 . 
I n der S p r a c h l o g i k g i l t als G e s e t z : o?nm no?nen d a t u m est ex f o r m a 1 6 ; 
o m n e n o m e n significat s u b s t a n t i a m e t q u a l i t a t e m 1 1 . Jeder B e g r i f f w i r d z w a r 
v o n d e m W e s e n der z u benennenden Sache her gebi ldet , er bezeichnet 
aber s o w o h l die substantia subiecta, das Subjekt selbst, als a u c h dessen 
qualitas. D i e s e S t r u k t u r ist charakterist isch für die m e n s c h l i c h e n B e -
g r i f f e ; sie hat ihre E n t s p r e c h u n g i m geschaffenen S e i n : o m n e esse ex 
1 3 Fol. 7 va: omne nomen significat substantiam et qualitatem. 
1 4 G I L B E R T V O N POITIERS, D T r i n I , 3, 47, ed. Häring, S. 111, 98—104: Quos hie ipse 
error patenter ostendit omnino nescire huius nominis, quod est „substancia", multiplicem 
in naturalibus usum: uidelicet non modo id, quod est, uerum etiam id, quo est, hoc nomine 
nuncupari . . . D T r i n I , 4 , 99, Häring, S. 135: Non enim subsistcns tantum sed etiam sub-
sistentia appellatur „substantia" eo quod utraquc accidentibus, diuersis tarnen rationibus, 
substant. Subsistcns igitur est substantia non qua aliqua rerum est aliquid — nichil enim 
subsistentc est aliquid — sed est illa substantia que est aliquid. Subsistentia uero est substantia 
non cui quid nitatur, quo ipsa aliquid sit, sed qua solum subsistens est ALIQUID ID EST HOMO 
UEL est DEUS ut quilibet illorum prenominatorum. 
Vgl. hierzu die in Anm. 10 genannten Ausführungen von N . Häring. 
1 5 Vgl. hierzu R. H E I N Z M A N N , D i e Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des L e i b e s , 
S. 6—56; H . JORISSEN, D i e Entfaltung der Transsubstantiationslchre bis z u m Beginn der H o c h -
scholastik, S. 65—114. Die Terminologie quo est-quod est kommt bei Magister Hubertus, wie 
bei den meisten Autoren der 2. Hälfte des XII. Jahrhunderts, nicht vor. Möglicherweise 
wollte er es damit vermeiden, sich den gleichen Vorwürfen bezüglich der Trinitätslehre 
auszusetzen, die er sich den Porretanern gegenüber zu eigen macht; vgl. fol. 13 va: Hoc 
etiam nomen albedo ut placet Porretanis pro substantia significat ipsam albedinem, pro 
qualitate albendi effectum qui forte albities ficto nomine potest vocari et ipsi huic regulae 
nimis pertinaciter inhaerentes infantum extenderunt earn ut dicerent hoc nomen deus aliud 
pro substantia et aliud pro qualitate significare statuentes differentiam inter deum et deitatem 
sicut inter hominem et humanitatem, quod est falsum. 
1 8 Fol. 7 va. 
1 7 Ebd. 
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f o r m a est18. D i e absolute E i n f a c h h e i t des gött l ichen Wesens besteht 
d a r i n , daß i n i h m re i subsistentia u n d res subsistens ident i sch s i n d 1 9 . 
D a s s i n d i n g r o b e n Z ü g e n die s p r a c h l i c h e n u n d die metaphysischen 
V o r a u s s e t z u n g e n der F r a g e , o b u n d w i e menschl i che B e g r i f f e auf G o t t 
A n w e n d u n g f i n d e n können. M a g i s t e r H u b e r t u s entschied s ich a u f g r u n d 
dieses Vorverständnisses für die Äquivoz i tä t . B e i d e n s u p r a p r a e d i c a m e n t a -
l i a , d e n Transzendenta l i en res, u n u m , esse, a l i q u i d 2 0 , läßt er die F r a g e 
u n d d a m i t die Mögl i chke i t eines u n i v o k e n G e b r a u c h s o f f e n 2 1 . 
I m R a h m e n der G o t t e s l e h r e h a n d e l t M a g i s t e r H u b e r t u s unter d e m 
f o r m a l l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t der a c d o 2 2 , näherhin der a c t i o e x t e r i o r , 
1 8 Fol. 4 vb. 
1 9 Fol. 8 ra: Divina vero essentia in veritate penitus abstracta est ut ibi penitus sit idem rei 
subsistentia quod ipsa res subsistens et forma idem quod formatur, substantia subiecti idem 
prorsus quod subiecta substantia. 
Fol. 5 ra: Quaeritur ergo, utrum divina essentia sit forma. . . Solutio: dicimus quod idem 
penitus ibi est forma et substantia nec inter formam et substantiam aliqua est distinctio nisi 
forte ratione nominum. 
2 0 Fol. 7 vb: Omnia vocabula sub X praedicamentis continentur exceptis forte IV supra-
praedicamentalibus, scilicet res, unum, ens, aliquid. 
Einen eigenen Traktat über die Transzendentalien kennt die Frühscholastik einschließlich 
der S u m m a aurea des W I L H E L M V O N A U X E R R E noch nicht. Philipp der Kanzler war nach dem 
heutigen Stand der Forschung wohl der erste, der einen solchen verfaßt hat; vgl. D . H . 
POUILLON, L e p r e m i e r Traité des Propriétés transcendentales. Magister Hubertus macht auch 
nicht den Versuch, die Transzendentalien als Trinitätsanalogien heranzuziehen — das ver-
bietet schon die Zahl IV — wie dies später in der Summa Halensis geschehen ist, bevor 
Thomas von Aquin dieses Problem unter dem Gesichtspunkt einer allgemeinen Ontologie 
behandelt hat. Hierzu E . GÖSSMANN, Metaphysik und Heilsgeschichte, S. 338—349. Umgekehrt 
wäre zu prüfen, in wieweit die auch von Magister Hubertus herangezogenen Trinitäts-
analogien die Ausbildung der Transzendentalienlehre beeinflußt haben. Daß hier enge Zu-
sammenhänge bestehen, steht außer Frage. 
2 1 9vb: Solutio: super hac quaestione variae sunt opiniones. Quidam dixerunt omnia 
vocabula quae deo et creaturis conveniunt univoce et non aequivoce teneri, ut cum dicitur 
homo est bonus hoc nomen bonus secundum eos praedicat essentiam divinam ut causam 
bonitatis istius ex qua scilicet iste est bonus. Et praeterea significat quandam bonitatem 
creatam quae et illius bonitatis divinae est effectus qua et non ex qua est homo bonus. Alii 
econverso dixerunt omnia eis aequivoce convenire. Quidam vero quasi media via incedentes 
dixerunt suprapraedicamentalia deo et creaturis convenire univoce eo scilicet quod inventa 
sunt ad significandam rem quamlibct quaecumque umquam potest excogitari. Sed praedi-
camentalia aequivoce et non univoce deo et creaturis asserebant convenire. Quia vero tutior 
et sanior videtur haec opinio dicatur quod aequivoce, de suprapraedicamentalibus in dubio 
rclinquentes. 
2 2 Fol. 12 rb—13 vb; Q V S. 39 f. 
Sachlich kommen beide Quästionen zu dem gleichen Ergebnis; sie unterscheiden sich 
lediglich durch die sprachlogisch je andere Behandlung des Verbum creo und des Nomen 
creator. Fol. 12 vb—13 ra: Solutio: très fuerunt hic opiniones. Quidam dixerunt quod 
significat essentiam, quidam quod relationem quae est in deo respectu creaturarum. Et 
omnes satis bene dixerunt iuxta praeassignatam verbi multiplicem significationem vel con-
significationem. Nam ratione suppositi quod intelligitur in verbo ut dictum est significat 
causam actionis seu creationis id est divinam essentiam et illius causae effectum et ita respec-
tum insinuât creatoris ad creaturam et ita relationem tum quae est in creatore tum quae est 
in creatura significat. Quae tarnen veri nominis res non sunt / sed figmenta notiones et secun-
dum hoc illae très sententiae simul sunt verae. 
Fol. 13 va: Solutio: in quaestione quadruplex fuit opinio. Quidam enim dixerunt hoc 
nomen creator significare essentiam, quidam relationem quae adest deo et non inest, quidam 
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z u der auch das g r a t i a m i n f u n d e r e zählt, d a v o n , was m i t d e n B e g r i f f e n 
creare u n d creator über d e n Schöpfer , die S c h ö p f u n g u n d die R e l a t i o n 
z w i s c h e n b e i d e n ausgesagt sei . 
D i e W o r t s u b s t a n z v o n creator bezeichnet das W e s e n G o t t e s , die 
d i v i n a essentia als suprema causa, als Subjekt der Schöpfung . D i e W o r t -
qualität bezieht s i ch auf die Schöpfung b z w . auf die potent ia c reandi , 
v o n der her G o t t Schöpfer genannt w i r d . 
H i e r w i r d d e u t l i c h , w i e diese D i s t i n k t i o n i m W o r t u n d i m m e t a p h y -
sischen G r u n d der Sache unabdingbare V o r a u s s e t z u n g t h e o l o g i s c h e n 
Sprechens ist . 
N u r i n e i n e m so lchen Verständnis k a n n m a n v o n G o t t sagen, er sei 
creator u n d causa suprema, ohne i h n d a m i t gewissermaßen an d e n 
A n f a n g einer g l e i c h r a n g i g e n Ursachenre ihe z u stellen u n d d a m i t z u 
einer w e l t i m m a n e n t e n G r ö ß e z u machen. 
N e b e n dieser d o p p e l t e n s igni f icat io eines W o r t e s k o m m t b e s t i m m t e n 
B e g r i f f e n n o c h eine r e l a t i o z u 2 3 . 
So bezeichnet creator über substantia u n d qualitas hinaus eine r e l a t i o 
c r e a t o r i s a d c r e a t u r a m u n d i n E n t s p r e c h u n g d a z u eine corre lat io creaturae 
ad creatorem. 
„Simil i ter et h o c n o m e n creator s ignif icat p r o substantia creatorem, 
p r o qualitate c reat ionem v e l p o t e n t i a m creandi q u o d i d e m est, p r o 
relat ione q u e n d a m respectum creatoris ad creaturam q u i relat io d i c i t u r 
nec i n re i veritate est a l i q u i d , sed est q u o d d a m f i g m e n t u m a n i m i et 
quasi quaedam n o t i o re i et i n n u i t praeterea i l l i u s relat ionis c o r r e l a t i o n e m 
quae i n creatura respectu creatoris i n t e l l i g i t u r esse. Patet ergo q u o d h o c 
n o m e n creator s igni f icat d i v i n a m substant iam et re la t ionem quae deo 
adesse f i n g i t u r nec n o n corre la t ionem i n n u i t quae i n respectu i l l i u s 
s imi l i ter creaturae adesse f i n g i t u r " 2 4 . 
relationem quae creaturis adest tantum, quidam etiam dixcrunt ipsum nihil significare. 
Nobis autem videtur quod omnium sententia vera est et simul sustineri potest. Et sumitur 
haec solutio ex auctoritate Prisciani dicentis quod omne nomen significat substantiam et 
qualitatem, sed aliud pro substantia aliud pro qualitate. 
2 3 Fol. 13 va: Sed praeter hanc duplicem significationem significant quaedam nomina 
relationem. Et quia omnis relatio suam habet correlationem et relatorum sicut et oppositorum 
est eadem disciplina dant etiam intelligi suas correlationes ratione comitantiae. 
2 4 Fol. 13 va. Vgl. auch fol. 72 vb: Quid est creare... Solutio dicimus quod creare 
dupliciter intelligi potest tum verbauter tum nominaliter. Si verbauter non latine dicitur, 
si nominaliter tunc aequipollet suo verbali scilicet crcationi quod potest habere duplicem 
significationem tum passivam tum activam. Si activam tunc idem est creare dei quod deus 
creans; si passivam tunc significat vel creaturam vel proprietatem circa creaturam vel etiam 
relationem quandam inter creaturam et creatorem quae vere nil est. Concedimus etiam quod 
creatio actio deus est si deo sit idem esse quod creare. 
Fol. 73 ra: Solutio dicimus quod (hoc verbum creare) significat essentiam principaliter, 
secundario vero relationem. 
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D i e s e r T e x t zeigt , daß m a n die m i t d e m B e g r i f f der relat io ver -
b u n d e n e P r o b l e m a t i k durchaus e m p f a n d , daß die R e f l e x i o n darüber 
j e d o c h n o c h n icht d e n Stand der H o c h s c h o l a s t i k erreicht hatte. Ins-
besondere fehlt n o c h eine k lare D i s t i n k t i o n der verschiedenen A r t e n 
der relat io . T r o t z dieser S c h w i e r i g k e i t läßt s i ch die P o s i t i o n unseres 
A u t o r s e inigermaßen k l a r eruieren . 
Unmißvers tändl ich ist gesagt, daß diese relat io k e i n a l i q u i d , keine 
reale R e l a t i o n i s t ; i n re i veritate k o m m t i h r keine W i r k l i c h k e i t z u . D i e 
völ l ige A n d e r s a r t i g k e i t des Schöpfers u n d der Schöpfung b le ibt ge-
w a h r t . 
D i e s e r respectus creatoris a d creaturam ist eine r e i n gedankl i che 
R e l a t i o n , e i n f i g m e n t u m a n i m i , das W i s s e n u m e inen Sachverhal t , näm-
l i c h d a r u m , daß G o t t alles, was ist , aus d e m N i c h t s hervorgebracht 
h a t 2 5 , daß er „ forma o m n i u m sine f o r m a " 2 6 ist. 
D i e s e B e z i e h u n g z w i s c h e n creator u n d creatura trägt keine Veränder-
l i c h k e i t i n G o t t h i n e i n , da das creare i m a k t i v e n Verständnis m i t d e m 
W e s e n G o t t e s ident i sch ist . I n s o f e r n k o m m t der relat io qua relat io i n 
G o t t keine W i r k l i c h k e i t z u . 
D e m g e g e n ü b e r w i r d v o n der corre la t io , d e m Verhäl tnis der K r e a t u r 
z u G o t t , gesagt, sie w e r d e i n der S c h ö p f u n g erkannt — i n t e l l i g i t u r esse 
i n c r e a t u r a . D a s bedeutet, daß dieser relat io auf der Seite der K r e a t u r 
eine W i r k l i c h k e i t entspricht , daß sie re lat io realis ist , n i cht j edoch , u m 
es i n der späteren T e r m i n o l o g i e z u sagen, relat io m u t u a . 
D a ß diese F r a g e n n o c h n i c h t völ l ig durchref lekt ier t s i n d , zeigt s i ch 
w i e d e r u m daran, daß es t rotz des o f fens icht l i chen Unterschiedes v o n relat io 
u n d corre lat io he iß t : deo b z w . creaturae „adesse f i n g i t u r " 2 7 . 
D i e relat io ist i n G o t t , so fern er creator ist , u n d sie ist als corre lat io 
i n der Schöpfung , sofern diese creatura ist , aber je i n anderem, äquivoken 
2 5 Fol. 13 ra: Nos simpliciter concedimus auctoritatem sed subintelligimus faciendi 
auctoritatem ut sit sensus: creaturae(!) est aliquid de nihilo faceré sua auctoritate vel ut ad 
principalem materiam referatur creaturae(!) est materiam de nihilo faceré. 
Fol. 66 rb: Circa materialem causam fuit quaestio apud philosophos, utrum angelí cssent 
corporci. Dicebant enim eos habere aerea corpora et rationabilia et ita dicebant eos esse 
corpóreos. Quod etiam quandoque visum est Augustino deberé dici. Item dubitaverunt, an 
angeli essent de praeiacenti materia id est de aliqua substantia. Dicebant enim duo esse 
principia creaturarum scilicet ylem et endeliciam quam dicebant esse spiritum et vigorem, id 
est animam mundi de qua etiam esse angelos creatos fingebant sicut de yle corpora. 
Si angeli sint ex tracude. 
Similiter etiam fuit quaestio olim, an animae essent ex tracude sicut caro de qua etiam 
videtur aliquando Augustinus dubitasse. Sed omnes huiusmodi quaestiones eliminatae sunt 
hodie. 
2 6 Fol. 7 va. 
2 7 Fol. 13 va. 
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Verständnis . D i e relat io als solche ist k e i n a l i q u i d , i h r k o m m t k e i n 
W i r k l i c h s e i n z u , sie ist n u r e i n f i g m e n t u m a n i m i , n u r e i n Begr i f f i m 
D e n k e n des M e n s c h e n . 
77. Die «vestigia t r i n i t a t i s et unitatis» in der materiellen W e l t 
A l s S t r u k t u r p r i n z i p alles Seienden erkennt der M e n s c h die D r e i h e i t 
i n der E i n h e i t . W e i l er aber aus der S c h ö p f u n g d e n S c h ö p f e r u n d aus 
der W i r k u n g die Ursache erkennen k a n n , deshalb w i s s e n w i r , daß i n 
dieser S t r u k t u r die S p u r des Schöpfers selbst aufleuchtet . 
E s w u r d e bereits darauf h ingewiesen , daß solche ra t ional i s t i sch 
k l i n g e n d e n Sätze durchaus n i c h t so vers tanden w e r d e n m ü s s e n 2 8 , da 
m a n z u dieser Z e i t diesen P r o b l e m e n unref lekt ier t u n d unbefangen 
gegenüberstand, u n d da der Begr i f f des Wissens ke ineswegs u n i v o k 
gebraucht w u r d e 2 9 , so daß solches W i s s e n seinen U r s p r u n g durchaus i n 
der O f f e n b a r u n g haben k a n n . 
D i e s e G r u n d s t r u k t u r stellt s i ch dar i n der partium unio, der species vel 
pulchritudo u n d der bonitas sive u t i l i t a s . I n diesen d r e i E i g e n s c h a f t e n u n d 
d u r c h sie hat jedes D i n g die E i n h e i t seines W e s e n s 3 0 . 
F ü r den B e r e i c h der mater ie l len W e l t e n t w i c k e l t M a g i s t e r H u b e r t u s 
seine G e d a n k e n d a z u i m Ansch luß an H i l a r i u s 3 1 . W e g e n der g r u n d -
legenden B e d e u t u n g bedürfen diese Proprietäten einer genaueren 
E x p l i k a t i o n 0 2 . 
2 8 Vgl. S. 147. 
2 9 Vgl. die Ausführungen über die IV species scientiae S. 151—155. 
3 0 Fol. 4 vb; siehe dazu S. 186 f. 
3 1 Fol. 46 va: Notum est quod Hilarius hic personarum propria assignat secundum quod 
trinitatis vestigium in corpore relucet, Augustinus autem secundum quod in anima. 
HILARIUS V O N POITIERS, De trinitate, PL 10, S. 25—472. Vgl. hierzu A. B E C K , Die Trini-
tätslehre des h l . H i l a r i u s von P o i t i e r s ; P. SMULDERS, L a doctrine trinitaire de S. H i l a i r e ; vgl. auch 
den Sammelband: h l i l a i r c et son temps. Actes du Colloque de Poitiers, 29. sept. — 3. oct. 1968 
à l'occasion du XVIe centenaire de la mort de saint Hilaire. 
3 2 Fol. 46 va—vb: Ut autem superficialis unitatis plenius habcatur intelligentia notum est 
quod his tribus vocabulis, scilicet unitate sive aeternitate, specie et usu très principales et 
peculiares corporis proprietates designantur, scilicet fortitudo seu firmitas, pulchritudo seu 
formositas, bonitas seu utilitas. Sed circa nomen unitatis distinguitur inter unitatem et 
unionem ut unitum dicatur quodlibet qualitercumque in unum compactum. Unum autem 
proprie dicitur illud quod firmiter ex diversis partibus est in unum unitum et concretum. 
Unitas ergo unionis est firmitas et ita est corporis fortitudo, durabilitas et ita aeternitas. Ex 
firmitate enim unionis est fortitudo et ita habemus fortitudinem corporis et potentiam in qua 
résultat pater quod est potentia. Et notum est quod ubi ponit Hilarius aeternitatem Augusti-
nus in sua distinctione ponit unitatem quod satis idem consonat. Unitas enim intelligitur hic 
non qualis unio, sed unitas id est unitatis firmitas ex qua provenit durabilitas quae est sui 
temporis quasi quaedam aeternitas. Ex indissolubili enim unitate provenit aeternitas et ita 
nihil refert sive dicatur unitas sive aeternitas. Expressius tarnen et evidentius dicitur unitas 
quam aeternitas. Unde potius hoc nomine quam illo usi sumus. Species seu pulchritudo est 
corporis artificium quae consistit in dimensionibus et figuris et membrorum articulis multis 
et in hac résultat filius qui est pulchritudo patris et imago et illud quod est formositas in 
corpore hoc idem est in anima sapientia. Sapientia enim est quoddam artificium spirituale in 
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D i e E i n h e i t , v o n der hier gesprochen w i r d , ist n i c h t als einfache unitas 
z u verstehen, s o n d e r n als unitas unionis, als eine E i n h e i t , die aus i r g e n d -
w e l c h e n T e i l e n oder P r i n z i p i e n z u E i n e m fest zusammengefügt ist. D i e s e 
unitas u n i o n i s macht die Fes t igke i t u n d D a u e r h a f t i g k e i t eines Seienden 
aus, sie ist dessen f o r t i t u d o . H i e r i n spiegelt s i ch der V a t e r , die erste 
P e r s o n der Trini tät , d e m die potent ia , die M a c h t , zugeschr ieben w i r d . 
D i e Schönhei t der körperl ichen D i n g e , pulchritudo seu Speeles, besteht 
i n ihrer äußeren Gesta l t u n d G l i e d e r u n g . D i e s e verweis t auf d e n S o h n , 
der die Schönhei t u n d das B i l d des Vaters ist. Dieses a r t i f i c i u m c o r p o r i s 
entspr icht der sapientia der Seele. D e s h a l b w i r d die körperl iche Schön-
heit l e tz t l i ch zurückgeführt auf die sapientia, die d e m S o h n z u e r k a n n t 
w i r d . 
D i e bonitas, die ident i sch ist m i t d e m usus, bezieht s i ch auf die G ü t e , 
die gute Qualität der körperl ichen D i n g e ; sie entspr icht der benignitas 
b z w . d e m guten W i l l e n der ge is t igen W e s e n u n d spiegelt deshalb d e n 
H l . G e i s t . 
I n dieser Weise w e r d e n fortitudo, pulchritudo u n d bonitas der K ö r p e r -
w e l t verstanden, als ves t ig ia tr ini tat is interpret ier t u n d auf potent ia , 
sapientia u n d benignitas der T r i n i t ä t zurückgeführt . 
D i e s e d r e i supremaeformae s i n d j edoch ihrerseits w i e d e r u m p r o p o r t i o n a l 
zusammengesetzt aus d e n d r e i A r t e n der D i n g e u n d deren F o r m e n 3 3 . 
anima quod consistit ex produetionibus, informationibus et articulis multis, ut sunt articuli 
fidei nostrae per quam homo in habitu et conservatione humana apud homines formosus 
apparet et ornatus et ita corporis reducitur species ad sapientiam quae filio attribuitur. Usus 
idem est quod bonitas in qua resultat spiritus sanetus qui est donum patris et filii. Donum iam 
non est donum nisi sit et bonum / et quia bonum ideo habetur ut donum. Quod ergo est 
bonitas in rebus corporeis hoc idem est benignitas seu bona voluntas in incorporéis sub-
stantiis. 
Patet ergo qualiter in fortitudine, pulchritudine corporali et corporali bonitatc secundum 
Hilarium trinitatis vestigium rclucet et qualiter ad potentiam, sapientiam et benignitatem 
illa tria redueuntur. 
Der Ternar p o t e n t i a , sapientia, benignitas wurde von Peter Abaelard in die Theologie ein-
geführt — Ansätze dazu finden sich schon früher — und ist typisch für seine Schule. Obwohl 
diese Appropriationen auch Gegenstand der trinitätstheologischen Kontroversen um Abae-
lard waren, wurden sie von Hugo von St. Viktor übernommen. Aus ihrer Verwendung durch 
Magister Hubertus kann man deshalb keine Schlußfolgerungen hinsichtlich der Abhängigkeit 
oder der Schulzugehörigkeit ziehen. Vgl. hierzu J. H O F M E I E R , D i e Trinitätslehre des H u g o von 
St. V i k t o r , S. 69—80, 225—229; U. H O R S T , D i e Trinitäts- und Gotteslehre des R o b e r t von M e h t n , 
S. 119—132. 
3 3 Fol. 46 vb: Hoc autem adiciendum est quod illa tria scilicet fortitudo, pulchritudo, 
bonitas ex tribus rerum generibus habent originem et sunt principales et summae corporis 
dotes quibus et ditando dotatur et dotando ditatur corpus. Suntque supremae et compositae 
ex omnibus proprietatibus formae. Prima enim conficitur et provenit ex quaternario quan-
titatum discretarum; secunda ex quattuor corporalibus dimensionibus, quae sunt species 
quantitatis continuae; tertia ex quattuor complexionalibus qualitatibus. Et ita habemus quod 
sunt supremae formae quia ex primariis formis conveniunt et sunt compositae quia ex eisdem 
formis proportionaliter inter se in unum convenientibus constituuntur. 
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D i e fortitudo e rg ibt s i ch aus den v i e r A r t e n der quantitas discreta, die 
i h r e n U r s p r u n g i n d e n v i e r Grundquali täten h a b e n 3 4 . D i e W ä r m e b e w i r k t 
e in gewisses A u s e i n a n d e r t r e t e n der T e i l c h e n , das als porosi tas bezeichnet 
w i r d . D i e K ä l t e erreicht das G e g e n t e i l , sie führt z u einer Z u s a m m e n -
z i e h u n g der T e i l c h e n ; dieser Z u s t a n d heißt stipacitas. D i e F e u c h t i g k e i t 
führt z u r V e r d ü n n u n g der M a t e r i e , rari tas ; die T r o c k e n h e i t z u r V e r -
d i c h t u n g , densitas. 
I n der r i c h t i g e n P r o p o r t i o n führen diese v i e r species quanti tat is 
discretae z u r v o l l k o m m e n e n E i n h e i t der T e i l e , z u einer perfecta p a r t i c u -
l a r u m unitas , u n d das macht die f o r t i t u d o c o r p o r i s aus. 
D i e pulchritudozb w i r d v o n d e n v i e r species der quantitas c o n t i n u a , der 
l o n g i t u d o (linea), l a t i t u d o (superficies), spiss i tudo (profunditas) u n d 
soliditas (corpus) hergeleitet . W e n n diese v i e r D i m e n s i o n e n i n d e m v o n 
G o t t e i n e m jeden D i n g eingeschaffenen Entsprechungsverhäl tnis z u -
s a m m e n k o m m e n , d a n n entsteht daraus jene gewisse coaequalitas, die 
Schönhei t , formosi tas , genannt w i r d . 
I n entsprechender W e i s e entsteht aus d e n complex iona les qual i tates : 
cal iditas, f r ig id i tas , h u m i d i t a s , siccitas, w e n n sie der N a t u r des K ö r p e r s 
3 4 Fol. 46 vb—47 ra: Similiter in primo. Sunt enim quattuor species quantitatis discretae / 
principales et continuae ducentes originem ex quatuor elementariis qualitatibus. Non tan tum 
quantitas discreta consistit et consideratur tantummodo in numerorum multitudinc sed in 
eorum dispositione et proportione. Consideratur enim quantitas discreta in corpore secun-
dum partium et particularum plus minusve inter sc distantium dispositionem. Consideratur 
etiam in particularum unione secundum quod magis et minus sunt discretae inter se per 
porositatem vel constrictionem. Unde Aristoteles hanc discretam quantitatem quae in particu-
larum maiori vel minori distantia consideratur volens insinuare per similitudinem orationis 
dixit: mensuratur enim sillaba longa vel brevis. Harum ut dictum est quatuor sunt species ex 
quatuor qualitatibus elementariis provenientes. Caliditatis enim est dissolvere et ex huius 
dominio provenit quaedam particularum dispositio dissoluta quae potest vocari dissolutio, 
sed proprie dicitur porositas. Frigiditatis vero est constringere et constipare particulas in 
unum ex cuius dominio provenit quaedam partium dispositio quae est species quantitatis 
discretae et vocatur constrictio vel constipatio, sed proprie dicitur stipacitas. Humiditatis 
est relaxarc ex cuius dominio provenit raritas quae species est discretae quantitatis. Siccitatis 
vero est condensarc, unde provenit quarta species quae proprie dicitur densitas. Ex istis ergo 
quatuor scilicet porositate, constrictione sive stipticitate, raritatc et densitate proportionalitcr 
in corpore convenientibus oritur perfecta particularum unitas et haec est corporis fortitudo. 
Si enim dominetur in eo dissolutio quae et porositas dicitur corpus est aptum dissolution! et 
infirmum. Si autem nimia constrictio rigidum est et inflcxibile. Si nimia raritas femineum 
et molle. Si nimia densitas durum nimis et Inflexibile. Si vero istorum fiat commoderatio 
proportionalitcr inde perfecta oritur unitas quae est corporis fortitudo. 
3 5 Fol. 46 vb: Quantitatis continuae quattuor sunt species, linea scilicet, superficies, 
profunditas et corpus, quae aliis vocabulis dicuntur longitudo, latitudo, spissitudo et soliditas. 
Ex his enim quattuor dimensionibus iuxta formam rei a deo insitam in subiecto proportiona-
litcr convenientibus oritur quaedam coaequalitas quae et formositas dicitur, ut nec nimis 
longum vel brevc, nec nimis latum vel artum sit corpus iuxta propriam formam. Ex harum 
proportionali conventu in corpore figurae proveniunt. Nam sicut lineae est longitudinem 
ita superficiei formarc latitudinis figuram et spissitudinis quadratam, soliditatis vero formam 
reddere rotundam quibus omnibus iuxta insitam a deo proportionem convenientibus 
proveniunt et apparent in corpore hae quas videmus dimensiones et figurae. Ex hoc igitur 
proportionale conventu oritur ilia coaequalitas quae pulchritudo dicitur. 
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gemäß z u s a m m e n k o m m e n , eine contemperant ia , d ie b o n i t a s eines 
D i n g e s 3 6 . 
D e r U r s p r u n g i n d e n pr inc ipa les u n d pr imar iae formae erklärt die 
U n t e r s c h e i d u n g des H i l a r i u s : i n patre uni tas , i n f i l i o aequalitas, i n 
s p i r i t u unitat is et aequalitatis c o n c o r d i a 3 7 . 
D i e s e d r e i höchsten, aus d e n G r u n d e l e m e n t e n der D i n g e k o n s t i t u -
ier ten F o r m e n f o r t i t u d o , p u l c h r i t u d o u n d bonitas subsist ieren i n einer 
Substanz u n d n u r i n dieser E i n h e i t s ind sie gegeben. D i e s e E i n h e i t des 
Wesens ist das v e s t i g i u m unitat is sive essent iae 3 8 . 
I n der Substanz selbst lassen s i c h v i e r species feststel len: unctuosi tas , 
p i n g u e d o , caro , c a r t i l a g o 3 9 ; i n jeder e inze lnen f indet s i ch e i n m i n u s 
3 6 Fol. 46 vb: Similiter ex qualitatibus non dico proportionalibus iuxta insitam corporis 
naturam convenientibus oritur quaedam contemperantia quae et sanitas et rei bonitas est. 
Corpus enim secundum hanc contemperantiam et sanum est in se et bonum ad alios, ut puta 
cibus, potus, medicinae. Non enim res secundum formositatis quantitatem sed ex qualitatibus 
contrahit ut bona sit et utilis et sana sibi et aliis. 
3 7 Fol. 47 ra—rb: Ex his satis elucet Augustini distinctio quae talis est: in patre unitas, 
in filio aequalitas, in spiritu sancto unitatis et aequalitatis concordia. Unitas ergo quae est et 
fortitudo corporis est imago et vestigium patris cui attribuitur potentia. Aequalitas quae est 
et pulchritudo in filio coaequalitas enim dimensionum est corporis formositas quae est imago 
filii et vestigium. In spiritu sancto aequalitatis unitas relucet vel resultat concordia id est 
aequalitatum contemperantia et concordia unitatis et coaequalitatis conservantia. Et haec 
est bonitas rei quae est imago Spiritus sancti. Ecce ex supradictis patet quod ex tribus rerum 
generibus, scilicet quantitatis / discretae et quantitatis continuae et qualitatis relucet vestigium 
trinitatis et quod illae tres formae sunt summae et supremae quasi ex omnibus confectae. 
Zu Beginn dieses Zitates würde man anstelle von ,Augustini' den Namen des Hilarius 
erwarten, denn es sollte ja das „trinitatis vestigium in corpore" im Anschluß an Hilarius 
aufgezeigt werden (vgl. oben Anm. 31). Man könnte bei Hilarius an folgende Stellen denken: 
D e trinitate II, 1 (PL 10, S. 51) und XII, 7 (PL 10, S. 437). Sachlich ist jedoch die Bezugnahme 
auf Augustinus zutreffender, bei dem sich dieser Text ad verbum findet; D e doctrina christiana 
I , 5 (PL 34, S. 21): In Patre unitas, in Filio aequalitas, in Spiritu sancto unitatis aequalitatisque 
concordia. 
Auch Simon von Tournai schreibt diesen Ternar Hilarius zu; vgl. hierzu M . SCHMAUS, 
D i e Trinitätslehre des Simon von Tournai, S. 386 f. „Eingehend bespricht Simon die Appropriati-
onen des Hilarius: Unitas, aequilitas, unitatis aequalitatisque concordia." D E R S . , D i e T e x t e 
der Trinitätslehre in den Sententiae des Simon von Tournai, S. 59—72, 187—198, 294—307. 
Zu Augustinus und der Nachwirkung seiner psychologischen Trinitätslehre vgl. M . 
SCHMAUS, D i e psychologische Trinitätslehre des H l . A u g u s t i n u s ; DERS., D a s F o r t w i r k e n der atigusti-
nischen Trinitätspsychologie bis % j i r karolingisehen Z e i t . Vgl . auch die im Literaturverzeichnis 
genannten Studien zur Trinitäts- und Gotteslehre des 12. Jahrhunderts von J. Hofmeier, 
U. Horst und J. Schneider. 
3 8 Fol. 47 rb: Vestigium autem unitatis sive essentiae iam planum est invenire. Sicut 
enim quantitas discreta et continua et qualitas supremae carumque formae scilicet fortitudo, 
pulchritudo et bonitas in una et per unam habent subsistere substantiam ita tres personae 
in una et ex una essentia sunt. Sed hoc interest quod tres personae sunt una essentia non autem 
tres formae una substantia quia secus est in composito quam in simplici. 
3 9 Fol. 47 rb: Si volumus etiam quaternarium invenire in substantia sicut et in ceteris 
facile est reperire. lbi enim quattuor sunt species, scilicet unctuositas, pinguedo, caro et 
cartilago seu os quae et quattuor qualitatibus correspondent et in singulis quidem minus per-
fectus sapor. Sed si horum proportionaliter in unum conveniunt tunc conficitur sapor compo-
situs qui et delectabilis est et hoc habet significationem summi boni gaudium et delectabili-
tatem. Et distat multum inter utilitatcm seu bonitatem et dclectabilitatem. Multa enim bona 
sunt et utilia quae non solum non sunt delectabilia sed etiam amara sunt et austera. 
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perfectus sapor. Z u s a m m e n g e f a ß t u n d angemessen p r o p o r t i o n i e r t e rg ib t 
das e inen sapor c o m p o s i t u s , der das s u m m u m b o n u m symbol i s i e r t . 
D a d u r c h w i r d das v e s t i g i u m unitat is der Substanz m i t N a c h d r u c k unter -
s tr ichen. 
M i t d e n I V r e r u m genera : substant ia , quantitas discreta, quantitas 
c o n t i n u a u n d qualitas ist die gesamte materie l le W e l t e r f a ß t 4 0 . D i e s e n 
G a t t u n g e n des Seins entsprechen die v i e r A r t e n der B e w e g u n g , i n denen 
W e r d e n , V e r g e h e n u n d V e r ä n d e r u n g z u m A u s d r u c k k o m m e n 4 1 . D a s 
alles gehör t i n den G e g e n s t a n d s b e r e i c h der P h i l o s o p h i e . 
D a s S t r u k t u r p r i n z i p der K ö r p e r d i n g e ist d a m i t k l a r herausgestel l t : 
die D r e i h e i t u n d die E i n h e i t . W e n n g l e i c h die D r e i h e i t n u r i n der E i n h e i t 
existiert u n d die E i n h e i t n u r als d r e i f a c h s t ruktur ier te se in k a n n , eine 
g le ichrangige A d d i t i o n dieser P r i n z i p i e n also ausgeschlossen ist , scheint 
M a g i s t e r H u b e r t u s d o c h m i t der Z a h l V i e r gerade diese V e r f l e c h t u n g 
v o n D r e i h e i t u n d E i n h e i t z u m A u s d r u c k b r i n g e n z u w o l l e n . 
D u r c h eine schematische D a r s t e l l u n g s o l l die zunächst v e r w i r r e n d e 
V i e l f a l t der G l i e d e r u n g e n u n d U n t e r g l i e d e r u n g e n überschaubar w e r d e n . 
D a b e i w i r d s ich i n al ler D e u t l i c h k e i t diese G r u n d s t r u k t u r des Seins 
ze igen . 
fortitudo porositas 
constrictio I species quantitatis discretae 
raritas 
densitas 
pulchritudo longitudo 
latitudo 
spissitudo 
soliditas 
species quantitatis continuae 
4 0 Fol. 47 rb: Iuxta haec quatuor rerum genera assignantur a philosophis quatuor motuum 
species, scilicet generatio et corruptio, secundum locum mutatio, haec est elongatio et approxi-
mate, augmentum et diminutio, alteratio enim et intensio. Haec enim rerum genera secun-
dum has quatuor motuum species moventur et variantur. Verbi gratia: substantia per genera-
tionem et corruptionem, quantitas discreta secundum particularum elongationem vel approxi-
mationem et secundum earum constrictionem ad invicem vel comparationem. In hoc enim 
variatur partium in corpore dispositio quae dicitur quantitas discreta secundum quod magis 
partes distinguuntur ac discernuntur per partium elongationem ac relaxationem vel secundum 
quod minus discernuntur ad invicem per earum compactionem et constrictionem. Quantitas 
continua quae in quattuor dimensionibus consistit variatur secundum augmentum et diminuti-
onem. 
Qualitas quae quadruplex est per alterationem id est per intensionem et remissionem. 
Augmentum enim et diminutio proprie de quantitatibus dicitur longitudine scilicet et lati-
tudine etc. Intensio et remissio proprie de qualitatibus caliditate et frigiditate etc. 
4 1 Fol. 47 rb—va: Et haec sunt materia fere totius philosophiae. Nam de quantitatibus 
discretis agit arismetica (!) et musica, de quantitatibus continuis geometria, astronomia. Sed 
geometria considérât quantitatem immobilem ut immobilem, astro / nomia quantitatem 
mobilem ut mobilem. Metitur enim motus et cursus planetarum. Physica et maxime ea pars 
quae dicitur medicina agit de IV qualitatibus et earum affectibus in corpore, secundum vero 
earn partem ut videtur quae appropriato vocabulo dicitur physica agit de substantiis et 
earum generibus. 
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b o n i t a s caliditas 
frigiditas 
humi ditas 
siccitas 
species qualitatis 
s u b s t a n t i a fortitudo 
pulchritudo 
bonitas 
unctuositas 
pinguedo 
caro 
cartilago 
species substantiae 
I V v e r u m genera I V m o t u u m genera 
substantia corruptio 
generatio 
elongatio quantitas discreta 
quantitas continua 
approximatio 
augmentum 
qualitas 
diminutio 
intensio 
remissio 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i ch sagen, daß M a g i s t e r H u b e r t u s die A b s i c h t 
hatte u n d unter E i n b e z i e h u n g der E r k e n n t n i s s e seiner Z e i t d e n V e r s u c h 
macht , i n d iesem E n t w u r f die gesamte materiel le W e l t i n ihrer Stat ik 
u n d i n i h r e r D y n a m i k z u er fassen 4 2 . E s geht i h m n i c h t u m die natur-
wissenschaft l iche u n d n a t u r p h i l o s o p h i s c h e D i m e n s i o n dieser G e g e b e n -
hei ten , s e i n A n l i e g e n ist es z u z e i g e n , daß alles, was ist , bis h i n e i n i n die 
letzte u n d kle inste A u s g l i e d e r u n g u n d Veräs te lung die S t r u k t u r v o n 
D r e i h e i t u n d E i n h e i t trägt , u n d daß diese S t r u k t u r d e n D i n g e n n icht 
a k z i d e n t e l l , s o n d e r n aus d e m G r u n d ihres Seins z u k o m m t . 
D i e A n t h r o p o l o g i e des M a g i s t e r H u b e r t u s trägt die für diesen T r a k t a t 
charakter is t ischen K e n n z e i c h e n des ausgehenden 12. J a h r h u n d e r t s 4 3 . 
U n v e r k e n n b a r s i n d n o c h die S p u r e n u n d Einf lüsse des Sp i r i tua l i smus 
neupla tonisch-august in ischer P r o v e n i e n z . A b e r der b i s w e i l e n bis z u r 
A n t i t h e s e übertr iebene D u a l i s m u s z w i s c h e n M a t e r i e u n d G e i s t ist g r u n d -
sätzlich überwunden. D i e n o c h v o n H u g o v o n St. V i k t o r u n d R o b e r t 
v o n M e l u n m i t N a c h d r u c k vertretene L e h r e , die Seele sei der e igent l iche 
4 2 Vgl. hierzu den Aufbau des ordo artijicialis aus den allgemeinsten Seinsprinzipien oben 
S. 165—171. 
4 3 Zur Anthropologie des 12. Jahrhunderts siehe R . H E I N Z M A N N , D i e Unsterblichkeit der 
Seele und die Auferstehung des L e i b e s , S. 6—146: Die Grundstrukturen der frühscholastischen 
Anthropologie. 
4 4 R . H E I N Z M A N N , a.a.O., S. 75—113. 
I I I D i e G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t des M e n s c h e n 
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M e n s c h 4 4 , ist v o n einer ganzhe i t l i chen S icht des M e n s c h e n abgelöst 
w o r d e n . D i e Porre tanerschule hat dazu entscheidend beigetragen. 
I n dieser L i n i e steht i n dieser Frage a u c h M a g i s t e r H u b e r t u s . A u c h 
er lehnt die D e f i n i t i o n des M e n s c h e n als animal rationale mortale ab, da 
die mortal i tas i n k e i n e m F a l l als substantialis di f ferent ia des M e n s c h e n 
anzusehen sei. Animal rationale oder Spiritus came indutus w e r d e n als 
D e f i n i t i o n e n des M e n s c h e n a n e r k a n n t 4 5 . 
W e d e r S terb l i chke i t n o c h U n s t e r b l i c h k e i t gehören z u m W e s e n des 
M e n s c h e n ; diese B e s t i m m u n g e n fal len unter eine geschicht l iche u n d n i c h t 
unter eine metaphysische K a t e g o r i e 4 6 . 
W i e diese D e f i n i t i o n e n s c h o n andeuteten, w i r d das M e n s c h s e i n n i c h t 
m i t der Seele ident i f i z ie r t . D e r Seele a l le in k o m m t deshalb das P e r s o n -
sein n i c h t z u 4 7 , sie ist a u c h n icht a u f g r u n d ihrer N a t u r u n s t e r b l i c h , 
sondern n u r aus G n a d e 4 8 . 
L e i b u n d Seele s i n d z u r const i tut io des M e n s c h e n als pr incipales partes 
e r f o r d e r l i c h 4 9 , sie s i n d partes i n t e g r a l e s 5 0 , d u r c h deren V e r b i n d u n g der 
M e n s c h als M e n s c h z u sein beginnt , a u c h w e n n beide s c h o n v o r i h r e r 
V e r b i n d u n g exist ieren. 
4 5 Fol. 73 vb: Solutio dicimus quod illa oratio non est definitio hominis quia mortalitas 
non est substantialis differentia. Sed haec oratio ,animal rationale' est eius definitio. Tarnen 
philosophi addiderunt mortale propter quaedam animalia immortalia quae dicebant esse in 
aere. Vel potest dici quod haec oratio ,Spiritus carne indutus* est eius definitio. 
4 6 Fol. 75 vb: Solutio: quidam sie distinguunt: potentia poterat mori id est mortalitate 
sive morte. Nos vero dicimus quod poterat mori potentia moriendi quia hoc verbum potest 
non praedicat ibi possibilitatem sed casum sive eventum et aeeipitur potentia moriendi pro 
carentia confirmationis. 
4 7 Fol. 6 vb: Animae enim licet rationalis res sit non est loqui sed personae. 
Hubertus kennt sowohl die Persondefinition des Boethius rationalis naturae individua 
substantia (fol. 40 rb—va, 204 vb) als auch die irrigerweise als Ethymologie des Wortes 
persona verstandene per se una (fol. 5 vb). 
4 8 Fol. 24 ra: Quod (deus) non possit earn (animam Petri) in nihil redigere probatur 
quia Petrus meruit apud eum vitam aeternam. 
Ob Magister Hubertus im Zusammenhang mit der Frage nach der Urstandsunsterblichkeit 
(fol. 75 r—v, Q V , S. 77) auch von der Unsterblichkeit der Seele gehandelt hat, läßt sich 
nicht feststellen, da diese Seite zerstört ist; vgl. hierzu Erster Teil S. 7. 
4 9 Fol. 167 rb: Ad argumentum est instans: anima et corpus exiguntur ad constitutionem 
hominis ut principales partes. 
5 0 Vgl. hierzu die Quaestio fol. 73 vb—74 ra: An homo sit corpus. . . Solutio: secundum 
aequivocationem huius nominis corpus quod quandoque nomen est generis subaltcrnum quod 
secundo loco sub substantia locatur, secundum quod dicitur substantiarum alia corporea alia 
incorporea et ita corpus est generale nomen corporcae substantiae et secundum hoc est 
superius ad hominem. F^ t potest dici quod homo est corpus id est corporeae naturae. Est 
etiam corporeae speciei id est purae substantiae quae in corpore non est mixta et secundum 
hoc homo non est corpus. Potest forte et aliis verbis idem fere dici ut dicatur quod hoc 
nomen corpus potest teneri tum adiective tum substantive. Si adiective conceditur quod 
homo est corpus id est corporeus, si substantive negatur. Idem est iudicium de partibus 
integralibus. 
Fol. 74 va: Solutio: dicunt quidam quod homo non est anima et caro nec econverso, sed 
homo est homo, anima est anima, caro est caro. Nos vero dicimus quod homo est ista duo, 
si ista teneantur collective, si distributive negamus earn, quia homo non est plura. 
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N i c h t s b e g i n n t z u sein d u r c h diese V e r b i n d u n g ; aber bereits Seiendes, 
nämlich L e i b u n d Seele, b e g i n n e n alterius naturae z u sein als sie b isher 
w a r e n 5 1 . 
E n t s p r e c h e n d verhält es s i c h i m T o d . D e r M e n s c h hör t auf z u sein, 
a u c h w e n n Seele u n d L e i b i n der G a t t u n g G e i s t u n d M a t e r i e we i te r 
e x i s t i e r e n 5 2 ; e i n toter M e n s c h ist k e i n M e n s c h 5 3 . 
D i e p h i l o s o p h i e g e s c h i c h t l i c h interessante F r a g e , o b m a n das so 
verstandene Verhältnis v o n L e i b u n d Seele m i t d e m aris totel ischen 
anima forma corporis zu t re f fend u m s c h r e i b e n k a n n 5 4 , w i r d v o n M a g i s t e r 
H u b e r t u s n u r f o r m u l i e r t 5 5 , aber n i c h t behandelt . Se in Verständnis der 
substantia subiect i als f o r m a substantial is läßt die V e r m u t u n g z u , daß 
er dieses A x i o m akzept ier t hat. D a ß m a n es i n der Frühscholast ik ab-
lehnte , geschah gerade deshalb, w e i l m a n die F o r m ausschließlich als 
f o r m a accidentalis vers tand , u n d so m i t der A n n a h m e dieser F o r m u -
l i e r u n g der Seele die Substantialität abgesprochen h ä t t e 5 6 . 
W i e i m m e r diese F r a g e beantworte t w e r d e n m u ß , M a g i s t e r H u b e r t u s 
ist e in V e r t r e t e r der g a n z h e i t l i c h e n A n t h r o p o l o g i e 5 7 . 
5 1 Fol. 74 ra: Circa generationem posito quod anima et corpus prius sint vel esse intelligan-
tur quam coniungantur quaeritur, utrum aliquid incipiat esse ex illarum coniunctione. Et 
videtur quod non quia nec anima nec corpus incipiunt esse. Ergo nihil incipit esse. Contra: 
homo incipit esse, ergo aliquid. Solutio: dicimus quod nihil incipit esse tarnen aliquid incipit 
esse alterius naturae quam esset. 
5 2 Fol. 74 ra: Solutio: nihil desinit esse tarnen homo desinit aliquid esse quia alicuius na-
turae. 
5 3 Fol. 189 va: inordinata Caritas non est Caritas sicut mortuus homo non est homo. 
Diese hier nur angedeutete Sicht des Menschen wäre von dem Verständnis der resurrectio 
mortuorum her näher zu beleuchten und zu vertiefen. Das vorliegende Fragment bietet dazu 
jedoch keine Anhaltspunkte, da mit dem IV. Buch auch die Eschatologie fehlt. 
5 4 Zur Entwicklung dieser Frage im 12. Jahrhundert vgl. R. H E I N Z M A N N , D i e Unsterblich-
keit der Seele und die Auferstehung des L e i b e s , S. 21 f. Die Definition anima f o r m a corporis war der 
Frühscholastik durch den Timaioskommentar des Chalcidius bekannt. Man übernahm damit 
aber auch die neuplatonische Interpretation dieser Definition und verstand die Seele als forma 
accidentalis des Leibes. Da man jedoch die Substantialität der Seele nicht aufgeben konnte, 
lehnte man diese Definition ab. 
5 5 Fol. 74 ra: Quaeri posset, utrum homo constet ex anima et corpore vel ex materia et 
forma. 
5 6 Nach dem bisherigen Stand der Forschung war Wilhelm von Auxerre in seiner Summa 
aurea der erste, der dieser Formulierung voll zustimmte; vgl. R . H E I N Z M A N N , a.a.O., S. 144 f. 
5 7 Wenngleich es für unsere Untersuchung nicht von unmittelbarem Interesse ist, sei 
auf einen Text hingewiesen, der die für die damalige Zeit ungewohnte These vertritt, daß 
die ersten Menschen gewissermaßen erst die unterste Grenze des Menschseins erlangt hatten. 
Gewöhnlich wird ihnen auf allen Gebieten ein besonders hohes Niveau zugedacht. Fol. 
198 ra: Item quaeritur, si filiae Adae virginitatem vovissent an in hoc peccassent. . . Solutio: 
distinguendum est. Si tales vovissent peccassent quia non erant habiles ad votum virginitatis 
eo quod sicut mundus ita et ipsae rüdes erant et quodammodo animales nec ad virginitatem 
aptae sicut aliquis vagus penitus et instabilis non est aptus ad monasticam conservationem 
quae quidem per se bona est sed non huic. 
14 Heinzmann, Die Summe (79424) 
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V o n d e m i n diesem S inne als E i n h e i t vers tandenen M e n s c h e n w i r d 
gesagt, er sei G o t t ähnlich, er sei B i l d G o t t e s 5 8 . W o r i n diese Ähnl ich-
kei t m i t G o t t näherhin besteht, w i r d i n d iesem Z u s a m m e n h a n g n i c h t 
gesagt ; f o r m a l w i r d sie j e d o c h genauer b e s t i m m t . 
H u b e r t u s unterscheidet eine triplex similitudo: identitatis, aequalitatis 
und collationish*Diese D i f f e r e n z i e r u n g entspricht der an anderer Stelle 
vorge t ragenen E i n t e i l u n g i n s i m i l i t u d o conformi ta t i s substantialis u n d 
conformi ta t i s accidental is s o w i e i n s i m i l i t u d o r a t i o n a l i s 6 0 . 
D i e Got tähnl ichkei t des M e n s c h e n fällt unter die drit te K a t e g o r i e , die 
r e i n rat ionale , aus e i n e m V e r g l e i c h s ich ergebende Ähnl ichkei t . Sie w i r d 
i n äquivoken B e g r i f f e n ausgesagt. 
D a m i t ist a u c h für d e n B e r e i c h der rat ional is creatura der g r u n d l e g e n d e 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n Schöpfer u n d G e s c h ö p f gewahr t . 
Ü b e r die inha l t l i che Seite dieser A b b i l d h a f t i g k e i t des M e n s c h e n w i r d 
i n den Ausführungen über die Trinitätsanalogien gehandelt , hier al ler-
d ings n u r h i n s i c h t l i c h der Seele: „expressius apparet i n a n i m a tr initat is 
v e s t i g i u m , scilicet i n t r ibus propr ie ta t ibus animae sive v i r i b u s " 6 1 . 
Seit A u g u s t i n u s ist m i t der L e h r e v o n den vest ig ia tr initat is die F r a g e 
nach d e m Verhältnis der Seele z u i h r e n P o t e n z e n v e r b u n d e n 6 2 . M a g i s t e r 
5 8 Zur imago-Lehre vgl. ST. O T T O , D i e F u n k t i o n des Bildbegriffes in der Theologie des 1 2 . f a h r -
hunderts. 
5 9 Fol. 74 va: Solutio: dicimus quod triplex est similitudo. Prima est identitatis qua filius 
dei omnino similis est patri; alia aequalitatis qua filius alicuius similis est suo patri vel alii in 
fortitudine vel pulchritudine et huiusmodi; alia qualis qualis(!) collationis et secundum hoc 
dicitur homo similis esse deo, sicut sigillum dicitur habere similitudinem regis quia eius 
imago est in eo, et regnum caelorum dicitur esse simile grano sinapis per quandam collati-
onem. 
Ein Vergleich mit der entsprechenden Stelle aus der Summe des Pracpositinus zeigt, daß 
Magister Hubertus diesem Theologen nicht nur da, wo er ihn mit Namen nennt, verpflichtet 
ist. 
PRAEPOSITINUS, Cod. Paris. Nat. lat. 14 526, fol. 19 rb (Clin 6985, fol. 44 vb): Solutio: 
ad hoc dicimus quod tribus modis dicitur imago, scilicet imago ad identitatem respondens, 
hoc est filius qui est imago patris. Imago considerata secundum proprietates similes pro-
prietatibus alterius, secundum quod filius regis dicitur imago regis. Tertio modo dicitur 
imago quae qualicumque modo et similitudine ad aliud confcrtur, ut forma sigilli dicitur 
imago regis et regnum caelorum dicitur simile grano sinapis. 
6 0 Fol. 10 ra: Ad articulum vero comparationis respondeo quia similitudo alia est con-
formitatis alia rationalis. Conformitatis duplex quia alia est substantialis et alia accidentalis. 
Substantialis est quae ex conformitate substantialium proprietatum oritur ut quod isti dicun-
tur similes animalitate vel humanitate et huiusmodi. Accidentalis quae ex conformitate 
accidentalium surgit ut quod isti dicuntur similes albedine vel scientia et huiusmodi. Et 
horum similitudo non generat aequivocationem. Rationalis similitudo est quae ex qualicum-
que collatione oritur et haec parit aequivocationem. 
6 1 Fol. 45 vb. 
6 2 Vgl. hierzu die Studie von P . K Ü N Z L E , D a s Verhältnis der Seele £// ihren Potenzen. 
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H u b e r t u s spr icht v o n p a r t e s p o t e n t i a l e s seu virtuales™ u n d bezeichnet die 
Seele als e i n to t u m v i r t u a l e M . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m P r o b l e m der re la t iven E i n f a c h h e i t b z w . 
der Z u s a m m e n s e t z u n g des Geis tes k o m m t z w a r a u c h d ie Seele z u r 
Sprache, es läßt s ich j e d o c h aus dieser Quaes t io keine K l a r h e i t darüber 
g e w i n n e n , w i e dieses Verhäl tnis näherhin z u verstehen s e i 6 5 . 
A n anderer Stelle spr icht s i c h H u b e r t u s j e d o c h e i n d e u t i g für die 
Identitätsthese aus : „ n o b i s a u t e m v i d e t u r s e c u n d u m A u g u s t i n u m q u o d 
quael ibet i l l a r u m p o t e n t i a r u m est substantia n o n tarnen très v e l plures 
substantiae sed u n a t a n t u m " 6 6 . 
6 3 Fol. 15 vb: Taliter etiam dicitur anima esse in capite et in pede quia suam praesentiam 
exhibet capiti et pedi. . . Anima vero in membris secundum se totam est et partes non habet 
nisi virtuales. Tota enim in capite et tota in pede est et sie de aliis membris. 
Fol. 165 ra: Solutio: licet anima suo modo sit simplex habet tarnen potentiales seu virtu-
ales partes, scilicet rationem et sensualitatem et huiusmodi et secundum illas diversi motus 
et diversae affectiones et ita possunt esse in eadem duo motus contrarii. 
Fol. 19 ra: Quod etiam probatur auetoritate Augustini dicentis: anima quidem comparati-
one {marg corr ex compositione) corporis simplex est sine comparatione vero multiplex. 
Quod de concretione formarum non de compositione partium intelligitur. 
6 4 Fol. 65 rb. 
6 5 Fol. 65 va: Circa totum integrale potest quaeri, utrum spiritus sit simplex vel compo-
situm. Quod sit simplex multis auetoritatibus probatur et maxime auetoritate Dionysii qui 
dicit eos simplices et immateriales. Item indirecte: si spiritus est totum compositum aut est 
compositum compositione partium aut concretione naturarum. Si compositione partium 
ergo partes conveniunt in eius coniunetione, ergo sicut conveniunt ita possunt disiungi et 
separari et ita potest dissolvi et mori spiritus. Sed philosophi dixerunt ideo spiritus esse 
immortalcs quia sunt indissolubiles. Nec concretione naturarum videtur compositum quod 
nihil constat ex substantia et eius forma, quia forma non est pars subiecti immo inhaeret 
subiecto tantum. Et sic constat spiritum non esse compositum. 
Contra dicit Augustinus quod creatura spiritualis ut est anima in comparatione quidem 
corporis simplex est, sine comparatione vero corporis multiplex quia aliud est esse artificio-
sum, aliud inertem, aliud memorem. Quare constat animam esse multiplicem quia idem sit: 
nihil enim simplex mutabile est. Item anima est totum virtuale, ergo habet partes. Item très 
sunt potentiales vires animae, scilicet ratio, voluntas et coneupiscentia vel concupiscibilitas. 
Sed ratio est susceptibilis contrariorum, scilicet sapientiae et insapientiae. Ergo est substantia, 
quia ut ait Aristoteles proprium est substantiae cum sit unum numéro esse suseeptibile con-
trariorum. Et eodem modo potest probari de voluntate et concupiscibilitate. Ergo quaelibet 
harum virium est substantia et ita anima constat ex substantiis quare est composita. 
Solutio: duplex est constarc. Est enim constare personae {?narg: substantivac substantiae 
dico subiectae. Compositio enim personae) est ex substantia et forma. Compositio substantiae 
subiectae in eo quod substantia est ex partibus. Si qua ergo est persona angeli constat non 
dico ex materia sed ex substantia et forma vel formis. Substantia vero angeli substantia 
inquam praedicata incomposita est nec constat ex partibus. Substantia vero subiecti, sed 
ea quae gencralior est in angelo, forte constat ex diversis subsistentiis. Si vero talc fiat argu-
mentum: très sunt potentiales vires animae quarum quaelibet est substantia et una non est 
alia / ergo sunt très substantiae. Oppositio: in trinitate très personae sunt quarum quaelibet 
est substantia et una non est alia, ergo sunt tres substantiae. Hoc idem conformât Augustinus 
ubi ostendit omnimodam similitudinem animae ad divinam essentiam. Nam sicut in anima 
sunt {marg nam sicut in anima tres potentiales vires quarumlibet est substantia et una non est 
alia non tarnen) tres substantiae ita in trinitate tres sunt personae quarum quaelibet est essen-
tia et una persona non est alia nec tarnen tres sunt essentiae. 
6 6 Fol. 183 ra: Solutio: dicunt omnes huiusmodi potentias esse qualitates et non esse 
subiecta virtutum, sed virtutes esse in anima ut in subiecto et informare earn secundum has 
potentias. Sicut si diceretur claritas esse in corpore ut in subiecto et informare ipsum tarnen 
1 9 2 Opus crcationis 
F ü r die ves t ig ia -Lehre ist die Frage nach Identität oder Realunterschied 
der Seele u n d ihrer P o t e n z e n ohne B e d e u t u n g . 
I n Übere ins t immung m i t d e n P h i l o s o p h e n nennt H u b e r t u s dre i vires 
ani??me: irascibilitas, rationabilitas u n d concupiscibilitas*1. 
D i e irascibilitas68 ist jenes V e r m ö g e n , d u r c h das die Seele mächtig u n d 
tapfer ist. D i e f o r t i t u d o ist die dieser P o t e n z eigene F o r m . Sie ist deshalb 
B i l d des V a t e r s , d e m die potent ia a p p r o p r i i e r t w i r d . 
D u r c h die K r a f t der rationabilitas™ ist die Seele weise. D i e K l u g h e i t , 
die p r u d e n t i a , ist die F o r m dieses V e r m ö g e n s , i n d e m der S o h n auf-
scheint. 
D a die Seele d u r c h die concupiscibilitas10 G u t e s oder Böses erstrebt, ist 
die iust i t ia die F o r m dieser Proprietät . I n i h r spiegelt s i ch der H l . G e i s t . 
D i e S p u r der Tr in i tä t i n der Seele leuchtet j edoch n icht n u r i n diesem 
T e r n a r der Seelenpotenzen auf, sondern auch i n der D y n a m i k des H e r -
v o r g a n g s der e inzelnen V e r m ö g e n ause inander 7 1 . 
D u r c h die These v o n der Identität der Seele m i t i h r e n V e r m ö g e n w i r d 
z u g l e i c h das v e s t i g i u m unitat is transparent. 
secundum albedincm et sic quidem potest dici forma albedinis sed secundario, subiecti vero 
proprie. Tamen subtilius intuenti nihil aliud invenietur claritas albedinis quam albedo clara 
et ideo non est simile. Nobis autem videtur secundum Augustinum quod quaelibet illarum 
potentiarum est substantia, non tamen très vel plures substantiae, sed una tantum. Et sic 
prudentia est in ratione ut in subiecto et earn informat et afficit. Et sic de ceteris. 
Nach dem Urteii von K U N Z L E , a.a.O., S. 96, ist die Identitâtsthese im 12. Jahrhundert 
noch vorherrschend ; die Realunterscheidung trifft man nur vereinzelt an, so etwa bei Wilhelm 
von Champeaux, Johannes von Salisbury, Gandulph von Bologna. 
6 7 Fol. 45 vb—46 ra: In hoc enim tam philosophi quam catholici conveniunt quod très 
sunt vires animae, scilicet irascibilitas, rationabilitas et concupiscibilitas in quibus manifeste 
trium personarum elucent / proprietatcs. 
Fol. 65 va: Item très sunt potentialcs vires animae, scilicet ratio voluntas et concupiscentia 
vel concupiscibilitas. 
6 8 Fol. 46 ra: Nam irascibilitas idem est quod animositas, sed animositas sive irascibilitas 
est quaedam vis et potentia animae per quam anima et potcns et fortis est contra adversa, per 
earn contra peccatum irascitur. Per animositatem igitur anima est fortis. Unde et cius propria 
forma est fortitudo quae est una de quattuor principalibus. Quid est animositas seu eius forma 
nisi potentia per quam est fortis. Ipsa igitur est imago patris quod appropriato vocabulo 
dicitur potentia. 
6 9 Fol. 46 ra: Rationabilitas vero idem est quod ratio, quae est potentia per quam anima 
est sapiens. Unde et eius propria forma est prudentia. Ipsa igitur cum sua forma est propria 
imago filii in qua velut imagine personalis filii proprietas résultat. Filius enim est ars et 
sapientia patris. 
7 0 Fol. 46 ra: Concupiscibilitas autem idem est quod voluntas per quam anima est con-
cupiscens bonum et nolens malum. Unde et eius propria forma est iustitia. Iustitia enim est 
perpétua constans et bona voluntas et in hac vel de imagine résultat spiritus sanctus. Unde 
et ipse est appellatus benignitas seu dilectio sive amor patris et filii. 
7 1 Fol. 46 ra: Ecce qualiter in anima velut in speculo quamvis in acnigmate trinitatis 
relucet vestigium et ctiam quod proprie pater sit potentia, filius sapientia, spiritus sanctus 
benignitas idem apparet et sicut ex pâtre est filius et ex pâtre et filio est spiritus sanctus ita 
ex motu animositatis oritur motus rationis et ex utroque motus voluntatis. 
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D a m i t hat M a g i s t e r H u b e r t u s gezeigt , daß die ganze Schöpfung , alles, 
was ist , die S p u r des Schöpfers an sich t r ä g t 7 2 . D i e s e universale A n a l o g i e 
k o m m t i m M e n s c h e n i n besonderem M a ß e z u m A u s d r u c k : „ N o s v e r o 
d i c i m u s q u o d o m n i s creatura facta est a d i m a g i n e m et s i m i l i t u d i n e m d e i . 
V e r u m t a m e n rat ional is creatura magis d i c i t u r facta a d i m a g i n e m et 
s i m i l i t u d i n e m dei p r o p t e r express iorem s i m i l i t u d i n e m et f o r m a m q u a m 
habet q u a n t u m ad corpus et q u a n t u m a d a n i m a m i n qua sunt v ir tutes et 
na tura l ia d o n a " 7 3 . 
D i e s e r N a c h w e i s ist eine theologische A u s s a g e über die Fakt iz i tät 
u n d die S t r u k t u r der Schöpfung , die i m H i n b l i c k auf das opus recre-
at ionis i n v i s i b i l e v o n besonderer B e d e u t u n g ist. 
M a n k a n n n icht sagen, dieses A u f f i n d e n der ves t ig ia sei reines Inter-
pretament , n u r theologisches S t i l m i t t e l ; es ist aber a u c h n i c h t so, daß 
außertheologische A r g u m e n t e dagegen angeführt w e r d e n könnten . 
M a g i s t e r H u b e r t u s selbst hat k e i n e B e d e n k e n , i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
der T u g e n d l e h r e , w o h l m i t d e m B l i c k auf die v i e r K a r d i n a l t u g e n d e n , 
ständig v o n einer v i e r t e n Seelenpotenz z u sprechen. E r nennt sie vis 
delectandi, ihre p r o p r i a f o r m a ist die temperant ia . E r stellt s ich damit sogar 
gegen d i e c o m m u n i s o p i n i o , die d a r i n eine W i l l e n s f u n k t i o n s a h 7 4 . 
E s e rg ib t s ich d e m n a c h f o l g e n d e E i n t e i l u n g der See lenvermögen u n d 
i h r e r j e w e i l i g e n F o r m e n 7 5 . D i e d r e i E r s t g e n a n n t e n b i l d e n die Tr ini tä ts -
a n a l o g i e : 
Potentiales vires animae: propria forma: 
irascibilitas (animositas) fortitudo 
rationabilitas (ratio) prudentia 
concupiscibilitas (voluntas) iustitia 
vis delectandi temperantia 
7 2 Fol. 66 ra: Nos vero dicimus quod omnis creatura facta est ad imaginem et similitudinem 
dei. Verumtamen rationalis creatura magis dicitur facta ad imaginem et similitudinem dei 
propter expressiorem similitudinem et formam quam habet quantum ad corpus et quantum 
ad animam in qua sunt virtutes et naturalia dona. 
Die übliche, abstufende Differenzierung: umbra, vestigium, imago, similitudo verwendet 
Hubertus nicht. 
7 3 Fol. 98 va: Solutio: communis est opinio quod delectatio est motus voluntatis. . . Mihi 
tarnen videtur quod delectatio sit motus cuiusdam potentiae quae dicitur vis delectandi, 
sicut supra dictum est. 
Fol. 150 va: Vel posset dici quod motus contritionis non est originalis motus voluntatis 
et eius primae formae id est caritatis sed est motus quartae potentiae quae dicitur vis delec-
tandi. Eius enim est dolere cuius est gaudere. Motus autem contritionis est motus doloris 
et ita est motus illius quartae vis et eius formae, quod dicitur gemitus. Vgl. auch fol. 155 vb, 
hier wTerden die vier potentiae aufgezählt. Auf fol. 182 ra wird die temperantia als forma der 
vis delectabilis seu gaudibilis genannt. 
7 4 Fol. 45 vb—46 ra, 65 va. 
7 5 Fol. 149 vb. 
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D i e s e dre i b z w . v i e r potendales vires animae schließen sämtliche 
K r ä f t e u n d Fähigkei ten des M e n s c h e n i n s ich . Sie s i n d die p r i n c i p a l e s 
v i r e s , aus denen jeweils andere h e r v o r g e h e n 7 6 . D a r ü b e r hinaus w i r d aus d e m 
Z u s a m m e n s p i e l u n d Z u s a m m e n w i r k e n dieser Grundkräf te eine neue, 
v o n einer e inze lnen potent ia n i c h t z u leistende F u n k t i o n kons t i tu ier t , 
das l i b e r u m a r b i t r i u m 1 1 . A l l e G r u n d k r ä f t e — v o l u n t a s , rat io u n d a n i -
mositas — w i r k e n i n i h m z u s a m m e n . I m l i b e r u m a r b i t r i u m ist der 
M e n s c h gewissermaßen ganz anwesend , es ist seine höchste u n d letzte, 
w e i l alles entscheidende potent ia . 
E i n g e h e n d e r behandelt H u b e r t u s diese g r u n d l e g e n d e n Fähigkei ten 
des M e n s c h e n i n d e m K a p i t e l D e n a t u r a l i b u s r a t i o n a l i s c r e a t u r a e 1 8 . W e n n -
g l e i c h er für die Identität der Seele u n d i h r e r P o t e n z e n e intr i t t , so m a c h t 
er d o c h z u m i n d e s t e inen v i r t u e l l e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der h u m a n a 
natura , d ie ja nach seinem Verständnis m e h r u n d anderes ist als d ie 
Seele a l le in , u n d d e n natural ia des M e n s c h e n . D i e s e m Sachverhal t 
k o m m t deshalb besondere B e d e u t u n g z u , w e i l v o n der Sünde z w a r die 
natural ia be t rof fen w e r d e n , die N a t u r des M e n s c h e n d a v o n j edoch u n -
berührt b l e i b t . 
I m e inzelnen behandelt M a g i s t e r H u b e r t u s : potent ia , l i b e r u m a r b i -
t r i u m , ra t io , sensualitas, v o l u n t a s 7 9 . 
B e i der p o t e n t i a geht es ganz a l l g e m e i n u m die Frage , was eine F ä h i g -
keit überhaupt sei, w i e sie s ich z u r i m p o t e n t i a v e r h a l t e 8 0 u n d w o z u d ie 
potent ia peccandi z u rechnen s e i 8 1 . Besondere A u f m e r k s a m k e i t schenkt 
unser A u t o r d e m l i b e r u m a r b i t r i u m 8 2 ; es stellt e in grundlegendes E l e m e n t 
seiner Recht fer t igungs lehre d a r 8 3 . D i e Ausführungen über die r a t i o 
s i n d d u r c h die tei lweise Zers törung des C o d e x v e r l o r e n ; n u r w e n i g e 
Sätze s ind erhalten g e b l i e b e n 8 4 . A u c h die v o l u n t a s — unterschieden i n 
v o l u n t a s rat ionis u n d vo luntas sensualitatis — w i r d v o r w i e g e n d unter 
7 6 Vgl. dazu weiter unten die Ausführungen über die einzelnen Tugenden. 
7 7 Vgl. dazu das 3. Kapitel. 
7 8 Fol. 78 va—81 rb; Q V , S. 80—82. 
7 9 Radulfus Ardens befaßt sich ebenfalls mit diesen fünf Seelenkräften, siehe J . G R Ü N D E L , 
D i e L e h r e des Radulfus A r d e n s , Kap. 1. § 8. 
8 0 Fol. 78 ra: Item naturalis potentia est qua homo facilc agit et difficilc patitur, naturalis 
impotentia qua difficile agit et facile patitur. 
8 1 Fol. 78 rb: Item sciendum quod potentia triplicitcr aeeipitur: dicitur enim potentia 
quaedam vis animae et illa abusive dicitur potentia peccandi; dicitur etiam quaedam dispositio 
sive habilitas qua homo dispositus est ad peccandum; tertio dicitur potentia quaedam pronitas 
ad peccandum et secundum has duas aeeeptiones potentia peccandi dicitur potentia. 
Vgl. hierzu auch unten Abschnitt V. D i e Sünde als corruptio naturaliimi. 
8 2 Fol. 78 vb—80 ra; Q V , S. 80 f. 
8 3 Hierzu unten 3. Kapitel. 
8 4 Fol. 79 vb—80 ra; Q V , S. 81 f. Vgl. hierzu Erster Teil, I, 1. 
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d e m G e s i c h t s p u n k t der M ö g l i c h k e i t v e r d i e n s t l i c h e n H a n d e l n s g e s e h e n 8 5 . 
Z i e m l i c h k u r z s i n d die E r ö r t e r u n g e n über die s e n s u a l i t a s 8 6 ; es geht dabei 
insbesondere d a r u m , i h r Verhäl tn is z u r rat io u n d d a m i t ihre T r a g w e i t e 
für e i n s i t t l i ch qual i f iz ier tes T u n z u b e s t i m m e n 8 7 . 
S c h o n diese k u r z e n H i n w e i s e z e i g e n , daß die hier behandel ten Fähig-
k e i t e n keine A l t e r n a t i v e z u der als Trini tätsanalogie vers tandenen T r i a s 
der Grundkrä f te der Seele darste l len. Sie lassen s i ch v i e l m e h r auf die 
d r e i pr inc ipa les v ires animae zurückführen. So ist das l i b e r u m a r b i t r i u m 
keine eigene pr inc ipa l i s potent ia , s o n d e r n es w i r d aus v o l u n t a s , rat io u n d 
animosi tas konst i tu ier t . D i e sensualitas ist der v o l u n t a s z u - u n d unter-
geordnet . D i e potent ia , v o n der h ie r gesprochen w i r d , ist keine k o n k r e t e 
Fäh igke i t , es geht i n diesem Z u s a m m e n h a n g u m das a l len vires p o t e n t i -
ales G e m e i n s a m e u n d i h n e n V o r a u s l i e g e n d e , daß sie eben potent ia s i n d . 
E s b le ib t also auch hier d ie G r u n d s t r u k t u r v o n d e n d r e i potentiales v i res 
animae g e w a h r t . 
M i t dieser These v o n d e n d r e i Grundkrä f ten der Seele grei f t H u b e r t u s 
e inen G e d a n k e n auf, dessen W u r z e l n i n der p l a t o n i s c h e n Seelenlehre 
l i egen . 
N a c h P l a t o besteht die Seele aus d r e i übereinander gelagerten Schichten , 
denen je verschiedene F u n k t i o n e n z u g e o r d n e t s i n d . D e m vernünft igen 
Seelentei l (AoyicrTixov) k o m m t d ie E i n s i c h t z u , d e m m u t a r t i g e n (9-uu.oei-
8iq) d ie T a p f e r k e i t u n d d e m tr iebhaf t -begehrenden ( S T T L ^ U ^ T L X O V ) 
die Maßha l tung . A u s d e m Z u s a m m e n w i r k e n dieser dre i T u g e n d e n 
entsteht die alles umfassende T u g e n d der G e r e c h t i g k e i t 8 8 . 
H i e r ist also bereits die D r e i t e i l u n g der Seelenkräfte grundge leg t u n d 
g l e i c h z e i t i g m i t der V i e r z a h l der T u g e n d e n v e r b u n d e n . 
D i e s e r Sachverhalt erklärt das S c h w a n k e n H u b e r t s z w i s c h e n d r e i u n d 
v i e r potentiae . E r benutzt die d r e i Grundfähigkei ten der Seele, u m das 
v e s t i g i u m tr initat is i n a n i m a z u d o k u m e n t i e r e n ; dabei w i l l er jedoch auf 
die T r a d i t i o n der v i e r K a r d i n a l t u g e n d e n n i c h t v e r z i c h t e n . D a n a c h 
seinem Verständnis jeder potent ia eine p r o p r i a f o r m a z u k o m m t , zählt 
er i n diesem Z u s a m m e n h a n g v i e r Grundkräf te . 
8 5 Fol. 80 ra— 81 rb; Q V , S. 81—83. Fol. 80 ra: Solutio: triplex est voluntas, scilicet 
ipsa potentia, dispositio ex ea proveniens et eius motus qui meritorius et non potentia. 
Weiterhin unterscheidet Hubertus ein triplex velle: naturae, gratiae, vitii. 
8 6 Fol. 81 rb—va; Q V , S. 82 f. 
8 7 Fol. 81 va: Solutio: dieimus quod sensualitas peccat in homine nec est simile quod 
inducit de bruto quia caret ratione quac sensualitatem regere debet. Et inde in homine peccat 
quia a ratione non regitur. Et nota quod motus sensualis non est susceptibilis vitii vel virtutis 
quare non potest esse mortale peccatum. 
8 8 Plato handelt darüber vor allem im Timaios und im Phaidros. Zu dieser Lehre Piatos 
und ihrer Entwicklung bis zur Neuzeit vgl. J. G R Ü N D E L , Art. Tugend, L T h K X, 395—399; 
hier ist die wichtigste Literatur zu den einzelnen Epochen angeführt. 
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I m F o r t g a n g dieser Über legungen w i r d n u n z u klären sein, was 
M a g i s t e r H u b e r t u s näherhin unter der p r o p r i a f o r m a versteht, u n d w i e 
s ich deren Verhältnis z u r j e w e i l i g e n potent ia darstellt . D i e U n t e r -
s u c h u n g tr i t t dami t i n die B e h a n d l u n g der T u g e n d l e h r e i m w e i t e n S inne e in . 
I n diesem Verständnis s i n d die T u g e n d e n i m une igent l i chen S inne als 
naturales formae der Seelenkräfte z u d e n natural ia des M e n s c h e n z u 
zählen. D i e P o t e n z e n u n d ihre F o r m e n m a c h e n die naturgegebene 
G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t des M e n s c h e n aus. 
W e g e n der besonderen F u n k t i o n der natürlichen T u g e n d e n als S u b -
s t r u k t u r der T u g e n d e n i m strengen Sinne w e r d e n diese jedoch nach-
f o l g e n d i n e i n e m eigenen A b s c h n i t t behandelt . 
I V . D i e natürlichen T u g e n d e n : «vir t u t e s informes» 
W i e bereits angedeutet w u r d e , w i r d der B e g r i f f v i r t u s n icht u n i v o k 
gebraucht . D i e Spannwei te seiner B e d e u t u n g e n reicht v o n d e m B e r e i c h 
der Schöpfung, des i n der N a t u r G r u n d g e l e g t e n , über die E n t f a l t u n g 
der N a t u r i n der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g des M e n s c h e n , bis h i n z u r a l le in 
v o n G o t t ausgehenden u n d g e w i r k t e n T a t u n d W i r k l i c h k e i t der E r -
lösung i n der G n a d e . 
D u r c h diesen U m f a n g w i r d der B e g r i f f der T u g e n d g le ichsam z u r 
K l a m m e r u m die be iden D i m e n s i o n e n v o n Schöpfung u n d E r l ö s u n g 
u n d d a m i t z u e i n e m Schlüsselbegriff für das Verständnis v o n creatio 
u n d recreado. 
E i n e eingehende A n a l y s e w i r d ze igen , w i e s ich i n diesem B e g r i f f das 
Verhältnis v o n Schöpfung u n d E r l ö s u n g verdichtet , welches die ge-
meinsamen G r u n d l a g e n s i n d , u n d w o die v o n der N a t u r her n icht über-
schreitbare G r e n z l i n i e verläuft . 
Diese A u s g a n g s p o s i t i o n ver langt eine sorgfält ige B e g r i f f s b e s t i m m u n g 
der v i r t u s auf den je verschiedenen Bedeutungsebenen, w o b e i das 
reg iona l Versch iedene ebenso herausgearbeitet w e r d e n m u ß , w i e das alle 
Stufen Transzendierende der m i t diesem B e g r i f f gemeinten W i r k l i c h -
k e i t 8 9 . 
M a g i s t e r H u b e r t u s ist s ich der Äquivozi tä t des T e r m i n u s v i r t u s be-
wußt . D a s zeigt s i ch n icht n u r be i der B e a r b e i t u n g der einschlägigen 
8 9 Zur Entwicklung der Tugendlehre in der Zeit der Früh- und Hochscholastik vgl. 
insbesondere O. L O T T I N , P M I I I , /, Le premières définitions et classifications des vertus 
au moyen âge, S. 99—150; Les vertus cardinales et leurs ramifications chez les théologiens 
de 1230 à 1250, S. 153—194; La connexion des vertus chez saint Thomas d'Aquin et ses 
prédécesseurs S. 197—252; Les débuts du traité de la prudence au moyen âge, S. 255—280; 
Notes sur la vertu de justice et deux devoirs connexes, S. 284—326; Les dons du Saint-Esprit 
du XII e siècle à l'époque de saint Thomas d'Aquin, S. 329—456. A. M . L A N D G R A F , Dogmen-
geschickte I , 1 und /, 2, Die Gnadenlehre. 
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P r o b l e m k r e i s e , es w i r d v o n i h m darüber hinaus an verschiedenen 
Ste l len ausdrücklich darauf h i n g e w i e s e n . 
E r spr icht v o n v i r t u s i n dre i fachem Sinne , „ n o t a n d u m q u o d v i r t u s 
t r i p l i c i t e r d i c i t u r : natural is , p o l i t i c a et c a t h o l i c a " 9 0 . 
D i e naturalis f o r m a w i r d i m une igent l i chen S inne , i m p r o p r i e , T u g e n d 
g e n a n n t ; m i n u s p r o p r i e heißt die i n f o r m i s f o r m a , die v i r t u s p o l i t i c a , 
T u g e n d ; i m e igent l i chen u n d strengen S i n n e , p r o p r i e , ist n u r die v i r t u s 
ca thol i ca T u g e n d 9 1 . 
D i e v i r t u s naturalis w i r d v o n H u b e r t u s fo lgendermaßen de f in ie r t : 
, , V i r t u s natural is est v i s quaedam natural is rebus a natura et c u m natura 
s i m u l ins i ta . E t d i c i t u r v i r t u s quasi v i r i b u s nitens et est vere n a t u r a l i s " 9 2 . 
E s fällt auf, daß hier v o n z w e i verschiedenen D i n g e n die R e d e ist , die 
z w a r eine Sache betreffen, aber je unter e i n e m anderen G e s i c h t s p u n k t . 
D e r erste T e i l der D e f i n i t i o n spr icht v o n einer v i s naturalis u n d ist d a m i t 
i d e n t i s c h m i t den vires oder potentiae naturales, v o n denen o b e n ge-
handel t w u r d e 9 3 . 
D e r zwei te Satz setzt die v i r tus i n B e z i e h u n g z u r v i s u n d läßt so beide 
auseinandertreten u n d t r o t z d e m b e z o g e n sein, w i e P o t e n z u n d F o r m 
aufe inander b e z o g e n s i n d . 
D i e s e A m b i v a l e n z i n der D e f i n i t i o n der v i r t u s naturalis hat ihre U r -
sache n icht e twa i n einer t e r m i n o l o g i s c h e n Nachlässigkeit oder U n a c h t -
samkei t des A u t o r s , sie ist v i e l m e h r i m W e s e n der Sache selbst be-
gründet . D i e D i f f e r e n z z w i s c h e n substantia u n d subsistentia, z w i s c h e n 
substantia subiecta u n d substantia s u b i e c t i 9 4 , hat a u c h hier ihre G ü l t i g -
kei t . E s g i b t z w e i a l lgemeine G a t t u n g e n v o n natürlichen G ü t e r n — b o n a 
natura l ia — , das Subjekt u n d die d e m j e w e i l i g e n Subjekt zugeordnete 
9 0 Fol. 156 vb. Von einer vierfachen Wortbedeutung wird fol. 158 ra gesprochen, vgl. 
den Text Anm. 91. Die Dreiergliederung wird jedoch lediglich durch eine nur an dieser 
Stelle getroffene Untergliederung der virtus politica erweitert; sachlich kann man auch hier 
durchaus von einer Dreiteilung sprechen. 
9 1 Fol. 157 vb—158 ra: Si politicae virtutes sint virtutes. Item quaeritur, an politica 
paganorum sit virtus. Quod videntur auctoritates dicere multae. Sed contra est quia potius 
videtur vitium eo quod finem suum constituit in gloria saeculi et utilitate et huiusmodi et 
qui diligit iniquitatem odit animam suam. Solutio potest esse secundum aequivocationem. 
Quadrupliciter enim / videtur sumi hoc nomen virtus, scilicet impropric ut naturalis forma 
dicitur virtus, et minus proprie secundum quod informis forma ut fides et huiusmodi dicitur 
virtus, et proprie ut catholica, abusive ut politica. Sed memoriter notandum quod hie ter-
minus politica virtus dupliciter accipitur, scilicet tum abusive tum proprie, abusive ut politica 
paganorum quae caret debito fine et officio in parte, proprie pro informi virtute ut prudentia, 
iustitia et huiusmodi existentibus in christiano timorato sed sine caritate quae nec caret debito 
fine vcl officio nec a catholica differt nisi in quantitate et qualitate. 
9 2 Fol. 156 vb. 
9 3 Vgl. Abschnitt III, S. 187—196. 
9 4 Zu dieser sprachlogischen und ontologischen Unterscheidung vgl. oben 2. Kapitel, 
I, S. 177—180. 
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substantielle F o r m , d u r c h welche das Subjekt das ist , was es i s t 9 5 . D i e 
e inzelnen Seelenkräfte s i n d das Subjekt b z w . quasi s u b i e c t u m , — da die 
vires m i t der Seele ident i sch s i n d , ist diese l e tz t l i ch das Subjekt — , die 
T u g e n d e n s i n d die F o r m e n . 
Be ide , substantia u n d subsistentia ( forma) , w e r d e n , w e n n a u c h i n v e r -
schiedenem Sinne, potent ia g e n a n n t 9 6 . 
D i e F o r m ist i n e i n e m a k t i v e n , d i s p o n i e r e n d e n Sinne potent ia , die 
Substanz i n e inem pass iven Verständnis . „ F o r m a i g i t u r est potent ia i d 
est p o d f i c a n s , s u b i e c t u m v e r o est potent ia i d est p o t i f i c a t u m " 9 7 . 
D i e v i r t u s natural is k a n n deshalb s o w o h l die substantia als a u c h die 
f o r m a beze ichnen, w e i l diese f o r m a eine f o r m a substantialis ist . D u r c h 
sie w i r d die substantia i n i h r e m W e s e n , n i c h t n u r a k z i d e n t e l l , bes t immt . 
D i e einzelne v is animae u n d die i h r je zugeordnete F o r m s i n d n u r u n d 
können n u r se in i n diesem kons t i tu ie renden i n f o r m a r e u n d i n f o r m a r f i * . 
A u s diesen Z u s a m m e n h ä n g e n w i r d es verständlich, daß H u b e r t u s die 
v i r t u s naturalis einerseits als f o r m a natural is , andererseits als v i s natural is 
bezeichnen k a n n . D i e substantia, die v i s natural is , ist z w a r n icht i d e n -
t isch m i t der subsistentia, m i t ihrer substant ie l len F o r m , aber sie ist 
a u c h n icht ohne die substantiel le F o r m . Sie ist n i c h t etwas V o r g e g e b e n e s , 
das d u r c h diese i n f o r m a t i o eine zusätzliche B e s t i m m u n g erführe. D i e v i s 
naturalis ist v o r ihrer i n f o r m a t i o reine Potential i tät . 
A u c h o p u s 9 9 u n d o f f i c i u m 1 0 0 der natürl ichen T u g e n d i m Sinne der 
v i r t u s naturalis b le iben e i n g e b u n d e n i n den R a u m der Schöpfung, des 
v o n der N a t u r V o r g e g e b e n e n u n d D e t e r m i n i e r t e n . 
9 5 Fol. 157 ra—rb: Ad evidentiam autem dictorum et dicendorum notandum quod duo 
sunt generalissima genera naturalium bonorum, scilicet substantia subiccta et substantia 
subiecti vel ut aliis verbis idem dicatur substantia et subsistentia, scilicet subiectum et eius 
substantialis forma. Quasi subiectum est vis animae ut ratio irascibilis rationis naturalis et 
propria forma prudentia, irascibilitatis fortitudo et sie de ceteris. Utrumque autem scilicet / 
substantia et forma dicitur potentia sed dissimiliter. Forma naturalis ut puta prudentia, 
iustitia dicitur potentia activa scilicet faciens potentem et disponit ad aliquid prudentcr et 
iuste faciendum. Substantia vero vel quasi substantia ut ratio et animus dicuntur potentiae 
id est potentes factae. 
96 p 0 | v a : Ad id quod est ratione generis conceditur quod tarn forma illa naturalis 
quam illa vis cuius est forma potentia dicitur sed dissimiliter. Vgl. auch Anm. 95. 
9 7 Fol. 157 rb. 
9 8 Fol. 155 vb: Item ratione IV prineipalium membrorum quorum quodlibet habet 
naturales et substantiales proprictates suas quibus equidem IV principales potentiae vel 
virtutes in anima conformantur et assimilantur. Animositas quidem et audacia ex corde sunt, 
ratio et cogitatio e cerebro, coneupiscentia et desiderium ex hepate, voluptas et delectatio 
ex testibus. Sicut ergo illa singula suas habent naturales et substantiales formas quibus infor-
mantur sie et istae potentiae suas. Sed quae potest esse propria forma audaciae nisi fortitudo, 
quae rationis nisi prudentia, quae delectationis nisi temperantia, voluptatis nisi iustitia. Haec 
ergo sunt propriae horum formac sine quibus ncc sunt nec esse possent. 
9 9 Fol. 156 vb: Officium virtutis naturalis est similia dc similibus facere. 
1 0 0 Fol. 156 vb: Opus naturalis virtutis est illa lucta quam describit Apostolus dicens: 
ego autem carnalis venumdatum etc., et ibi: Spiritus concupiscit adversus carnem etc. Naturalis 
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I n d e m d r e i g l i e d r i g e n äquivoken Verständnis v o n T u g e n d ist d e m -
nach die v i r t u s naturalis Mögl i chke i t sbedingung , V o r a u s s e t z u n g u n d 
G r u n d l e g u n g dafür, daß es überhaupt v i r t u s i n f o r m i s u n d v o r a l l e m 
v i r t u s cathol ica u n d s o m i t v i r t u s i m e igent l i chen S inne geben k a n n . 
D i e v i r t u s i n f o r m i s b z w . pol í t ica w i r d z w a r n u r m i n u s p r o p r i e , aber 
d o c h m i t m e h r B e r e c h t i g u n g T u g e n d genannt als die v i r t u s natural is , der 
diese B e z e i c h n u n g n u r i m p r o p r i e z u k o m m t . 
D i e D e f i n i t i o n der p o l i t i s c h e n T u g e n d lautet : „Pol i t ica v i r t u s est 
habitus ment is bene c o n s t i t u t a e " 1 0 1 . W e g e n ih rer H e r k u n f t v o n B o e -
t h i u s 1 0 2 w i r d diese D e f i n i t i o n i m 12. J a h r h h u n d e r t a l l g e m e i n als die der 
P h i l o s o p h e n , als die p h i l o s o p h i s c h e T u g e n d d e f i n i t i o n b e z e i c h n e t 1 0 3 . 
M a n f indet sie be i A b a e l a r d 1 0 4 u n d se inem U m k r e i s 1 0 5 , aber a u c h be i 
d e n ausgesprochenen P o r r e t a n e r n w i e S i m o n v o n T o u r n a i 1 0 6 u n d 
A l a n u s v o n L i l l e 1 0 7 . I n der S u m m e des Praepos i t inus f indet s ich diese 
D e f i n i t i o n n i c h t 1 0 8 . 
E s ist d e m n a c h nichts A u f f a l l e n d e s , w e n n M a g i s t e r H u b e r t u s diese 
D e f i n i t i o n als p h i l o s o p h i s c h e v o n einer t h e o l o g i s c h e n T u g e n d d e f i n i t i o n 
enim virtus, quae in quolibet est, ipsa est illa scintilla rationis quae nec in Cain potuit exstin-
gui quae ut puto a quibusdam superior pars rationis vocatur quae suppeditata contra vitium 
naturaliter reluctatur cuius est illud velle de quo Apostolus : velle mihi adiacet perficere autem 
non invenio. 
1 0 1 Fol. 156 vb; vgl. auch fol. 153 va, 155 ra—rb, 158 ra. 
1 0 2 BOETHIUS, D e differentiis topicis, lib. II, PL 64, 1188 C — D : quaestio est de diffinitione, 
id est an habitus mentis bene constitutae sit virtutis diffinito. . . Si iustitia, fortitudo, modera-
tio atquc prudentia habitus mentis bene constitutae sunt, haec autem quatuor virtuti veluti 
generi subiiciuntur, virtus ergo bene constitutae mentis est habitus. 
1 0 3 Vgl. hierzu O. L O T T I N , PM I I I , 1, S. 103—115: La definition philosophique. 
1 0 4 A B A E L A R D , D i a l o g a s inter philosophum, iudaewn et christianum, PL 178, 1651 C: Philos. 
Virtus, inquiunt, est habitus animi optimus, sic e contrario vitium arbitror esse habitum 
animi pcssimum; habitum vero hune dicimus, quem Aristoteles in Categoriis distinxit, cum 
in habitu et dispositione primam qualitatis speciem comprehendit. Est igitur habitus qualitas 
rei non naturaliter Ínsita, sed studio ac deliberatione conquisita et difficile mobilis. 
1652 A : Optimus vero est ille animi habitus, qui ad verae beatitudinis meritum nos infor-
mat, qualcs sunt singulae virtutis species, quas alii plures, alii pauciores statuerunt. Socrates 
quidem, per quem primum vcl maxime moralis diseiplinae Studium convaluit, quatuor 
virtutis species distinguit: Prudentiam, justitiam, fortitudinem, temperantiam. 
1 0 5 M A G I S T E R HERMANNUS, Epitome tbeologiae christianae, PL 178, 1749—1750; Sententiae 
Parisienses, ed. A . L A N D G R A F , E c r i t s théologiques de Pecóle d'Abélard, S. 51 f.; Zum Schüler-
kreis und zur Einflußsphäre Abaelards siehe D. E . LUSCOMBE, 71je School of P e t e r A b e l a r d . 
1 0 6 SIMON V O N T O U R N A I , Institutiones in sacram paginam, Dist. VI, R. H E I N Z M A N N , Die 
Institutiones in sacram p a g i n a m , S. 64 f. : Virtus igitur est habitus mentis bene constitutae. 
Vgl. auch L O T T I N , P M I I I , 1 , S. 106—109, hier ist die Quaestio ,Quid sit virtus' ediert. 
1 0 7 A L A N U S V O N L I L L E , D e V i r t u t i b u s et de V i t i i s et de D o n i s Spiritus S a n c t i , ed. Lottin. 
In diesem Zusammenhang ist auch Magister Martinus zu nennen, der u. a. von Simon und 
Alanus abhängig ist, R. H E I N Z M A N N , D i e C o m p i l a t i o quaestionwn tbeologiae secundum M a g i s t r u m 
M a r t i n u m , S. 25. 
1 0 8 Das gilt zumindest für den Teil des II. Buches, wo ex professo allgemeine Fragen der 
virtus behandelt werden; Cod. lat. Paris Nat. 14526, fol. 33 rb—34 vb. Nur die Augustinus 
zugeschriebene theologische Definition zitiert Praepositinus, fol. 34 ra: Augustinus dicit 
quod virtus est qualitas mentis quam deus operatur in nobis sine nobis. 
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a b h e b t 1 0 9 . V o n der G e s a m t k o n z e p t i o n her k o m m t j edoch be i H u b e r t u s 
dieser Q u a l i f i k a t i o n als d e f i n i t i o p h i l o s o p h i c a über den G e s i c h t s p u n k t 
der P r o v e n i e n z hinaus eine sachliche B e d e u t u n g z u . D i e s e D e f i n i t i o n 
s tammt n i c h t n u r v o n e i n e m P h i l o s o p h e n , nämlich v o n B o e t h i u s , s o n d e r n 
sie ist auch auf den Zuständigkei tsbereich der P h i l o s o p h i e , auf die S c h ö p -
f u n g s w i r k l i c h k e i t beschränkt . G e r a d e d a d u r c h unterscheiden s ich 
P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e i h r e m O b j e k t nach , daß der P h i l o s o p h m i t 
der v i r t u s naturalis u n d p o l i t i c a , der T h e o l o g e m i t der v i r t u s cathol ica 
befaßt i s t 1 1 0 . H i e r verläuft die G r e n z l i n i e z w i s c h e n Schöpfungsordnung 
u n d Er lösungsordnung , z w i s c h e n N a t u r u n d G n a d e , eine G r e n z e f re i -
l i c h , die n i c h t trennt , s o n d e r n v e r b i n d e t . 
D i e v i r tus p o l i t i c a ist zunächst d a d u r c h charakterisiert , daß sie e in 
habitus i s t 1 1 1 . I m A n s c h l u ß an die K a t e g o r i e des A r i s t o t e l e s 3 1 2 u n d i m 
G e f o l g e jener A u t o r e n des 12. J a h r h u n d e r t s , die s ich für die p h i l o -
sophische T u g e n d d e f i n i t i o n a u s s p r a c h e n 1 1 3 , unterscheidet H u b e r t u s 
z w e i species qual i ta t i s : d i s p o s i t i o u n d h a b i t u s 1 1 4 . D i e d ispos i t io geht 
d e m habitus v o r a u s , sie ist deshalb grundsätzlich vorläufig u n d v o r -
übergehend. D e r habitus dagegen ist beständig u n d b l e i b e n d , er ist 
radkatior, er hat tiefere W u r z e l n geschlagen. D i e s e r habitus der v i r t u s 
p o l i t i c a ist das W e r k des M e n s c h e n 1 1 5 . D a r i n l iegt e in g r u n d l e g e n d e r 
U n t e r s c h i e d z u r v i r t u s c a t h o l i c a 1 1 6 . E s l iegt ohne i rgendwelche E i n -
Es ist auffallend, daß Praepositinus offensichtlich an den Fragen nach dem Wesen der 
Tugenden weniger interessiert war als an konkreten Einzelfragen. 
1 0 9 Fol. 155 rb: Solutio: si quis diceret illam non esse descriptionem sed qualemcumque 
assignationem non est grave peccatum quia philosophica est. Theologica vero est hacc: 
virtus est gratia quam deus operatur in hominc sine nomine qua nemo male utitur. 
Fol. 158 ra—rb: Quid sit virtus. Quinta quaestio sit ilia quae et Magistri in Sententiis, 
scilicet an virtutes sint qualitates an actus. Et quod sint qualitatcs patet ex supradictis des-
criptionibus, scilicet virtus est habitus mentis etc.; et ex illa theologica virtus est / qualitas 
animi etc. 
1 1 0 Vgl. hierzu oben Kap. 1, I, 162 f.; die Belegstellen aus Magister Hubertus finden sich 
auf S. 163 (fol. 47 va) und S. 163, Anm. 75 (fol. 85 ra). 
1 1 1 Fol. 158 ra, siehe Anm. 109. Fol. 158 rb: Solutio: dieimus quod virtutes sunt quali-
tates licet antiqui aliter senserunt. 
1 1 2 ARISTOTELES, Categoriae 8, Arist. Lat. I, 1—5, 8 b, 25—9 a, 14, S. 101 f. 
BOETHIUS, I n Cat. Arist. Lib. I I I , PL 64, 240—244. 
1 1 3 Siehe L O T T I N , P M I I I , 1, S. 103—115. 
1 1 4 Fol. 159 ra: Item a simili disposifionis et habitus. Videmus enim quod de dispositione 
fit habitus et in nullo differunt ista duo nisi in quantitate vel radicationc quia habitus radi-
catior est et tarnen dicuntur duae species qualitatis. 
1 1 5 Da auch die virtus catholica als habitus verstanden wird, weist Hubertus, um den grund-
legenden Unterschied zwischen virtus politica und catholica hervorzuheben, auf die Äqui-
vozität dieses Terminus hin. Fol. 157 va: . . . non omnis virtus est habitus ut habitus vocetur 
illa species qualitatis proveniens subito per applicationem. 
1 1 6 Fol. 153 vb—154 ra: Circa articulum auetoritatis virtutum est quaestio, an virtus sit 
vel possit esse aliquando ab homine. Quod probatur primo exemplo politicarum virtutum. 
Certum est enim quod multi philosophi habuerunt politicas. Similiter et Romani virtutibus 
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schränkungen ausschließlich i n der M a c h t des M e n s c h e n , d u r c h Ü b u n g 
u n d G e w ö h n u n g die p o l i t i s c h e n T u g e n d e n z u er langen. A u s der v i r t u s 
natural is erwächst auf natürliche W e i s e die v i r t u s p o l i t i c a 1 1 7 . 
D e r T r ä g e r der v i r t u s p o l i t i c a erfährt d u r c h sie ke ine substantiel le , 
ke ine wesenhafte B e s t i m m u n g , sie ist n u r eine accidental is f o r m a 1 1 8 , 
d u r c h welche der M e n s c h befähigt w i r d , den e inze lnen T u g e n d e n gemäß 
z u h a n d e l n 1 1 9 . 
D i e e inze lnen T u g e n d a r t e n w e r d e n n i c h t n u r d u r c h eine je andere 
ont ische Q u a l i f i k a t i o n , s o n d e r n darüber hinaus d u r c h je andere Z i e l -
se tzungen, A u f g a b e n u n d W e r k e v o n e i n a n d e r u n t e r s c h i e d e n 1 2 0 . 
P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e s t i m m e n d a r i n überein, daß jede T u g e n d 
auf das je anders verstandene s u m m u m b o n u m ausgerichtet sein m u ß 1 2 1 ; 
das l iegt i n der N a t u r der Seele b e g r ü n d e t 1 2 2 . A u c h an dieser F o r d e r u n g 
a n die T u g e n d zeigt s i ch , daß die v i r t u s p o l i t i c a n u r i n u n e i g e n t l i c h e m 
Sinne T u g e n d ist. I h r o f f i c i u m ist das H a n d e l n n a c h Sitte u n d B r a u c h 
suis promeruerunt sibi regnum. . . A d primum ergo potest responded quod politicas virtutes 
habere est in potestate hominis quia politica virtus intelligitur habitus mentis assumptus vel 
comparatus ad propriam utilitatem vel ad gloriam et honorem sui et / suorum. . . Ad tertium 
conceditur quidem quod fides informis ab homine est et in potestate liberi arbitra est. Fides 
autem quae est ut granum sinapis id est efficax et operans per dilectionem illa non est. Nec 
sequitur quod si fides informis est ab homine ergo fides operans est vel esse potest ab homine 
propter supradictam rationem. . . A d quintum plane dandum est quod virtus politica est ab 
homine per assuefactioncm sed secus est in catholica. Et solvitur per interemptionem quia 
ex sola ilia gratia est non ex assuefactione. 
Fol. 159 ra: sed politica oritur ex applicatione subiecti, scilicet exercitio. 
1 1 7 Fol. 158 vb: . . . accidentaliter et naturaliter crescat et fiat politica. 
1 1 8 Fol. 160 rb: . . . quia aliud est illa accidentalis forma quae provenit homini ex proprio 
studio et exercitio. 
Vgl. diese Stelle in ihrem Kontext unten Kap. 3, S. 226, Anm. 38. 
1 1 9 Fol. 160 va—vb: Si virtus sit aliquod totum. Circa articulum totius integri est quaestio, 
an virtus sit totum integrum et an habeat partes constitutivas vel saltern cxigitivas. Et quod 
habeat patet ex co quod praeter illum habitum virtutum quo homo dispositus est ad officium 
ipsius virtutis, puta ad iuste agendum vel ptudentcr et huiusmodi, est in ca alius habitus quo 
dispositus est ad finem scilicet virtutis ut opus virtutis dirigat ad debitum finem. Ergo praeter 
habitum agendi est ibi intentio finis et ita duplex habitus et sie ille totalis habitus habet 
partes. . . Contra vero est illud vulgare et usitatum, scilicet quod omnis proprietas est simplex. 
Solutio: ne trepidemus ubi non est timor plane concedimus quod quaelibet virtus est 
totum integrale sui generis et habet partes. Obiectio solvitur per interemptionem. Etsi 
alieubi reperiatur quod proprietas sit simplex intclligendum est hoc in comparatione corporis. 
Sine / comparatione vero multiplex est ut dicit Augustinus de anima. 
1 2 0 Fol. 156 vb: Et hac quidem per officia et fines et opera specialia sunt discretae. 
1 2 1 Fol. 155 ra: Solutio: tarn secundum philosophos quam theologos verum est omnem 
virtutem tendere ad verum et summum bonum nec esse virtutem nisi illud bonum sibi con-
stituât finem. Et ita ad hoc ut sit virtus exigitur intentio veri boni. Sed in hoc quidam dis-
crepant philosophi quia voeaverunt summum bonum virtutem vel amorem virtutis forte 
minus sane vel saltern minus plcne. 
122 p 0 i v a : Animae enim naturale est, ut ait Boethius, tendere ad summum bonum. 
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des V o l k e s 1 2 3 , ihre W e r k e s i n d die opera c i v i l i a 1 2 4 u n d i h r f inis ist auf 
d e n N u t z e n des Staatswesens u n d die eigene E h r e ausger i ch te t 1 2 5 . 
D a m i t ist der O r t der v i r t u s p o l i t i c a k lar u m r i s s e n : sie geht aus der 
natürlichen Fähigkei t des M e n s c h e n auf natürl iche Weise h e r v o r u n d 
ble ibt i m R a h m e n des v o n der N a t u r V o r g e g e b e n e n u n d i n der N a t u r 
A n g e l e g t e n 1 2 6 . 
D i e Tatsache, daß H u b e r t u s für die B e s c h r e i b u n g der v i r tus p o l i t i c a 
die D e f i n i t i o n der P h i l o s o p h i e habitus mentis bene constitutae wählt u n d 
diese dafür reserviert , zeigt , daß i h m v i e l daran gelegen w a r , die u r -
sprüngliche u n d grundsätzliche V e r s c h i e d e n h e i t z u r v i r t u s ca thol i ca 
herauszuarbeiten. D a i h m diese D e f i n i t i o n auch i n der F o r m mentis 
habitus optime seu omnino constitutae bekannt w a r 1 2 7 , wäre sie i n e i n e m 
durchaus angemessenen Verständnis a u c h auf die v i r t u s i m e igent l i chen 
Sinne a n w e n d b a r gewesen, w i e das a u c h A b a e l a r d u n d andere getan 
h a b e n 1 2 8 . 
A n z u m e r k e n ist n o c h , daß H u b e r t u s i n e i n e m E i n w a n d auch die 
D e f i n i t i o n „virtus est m e d i u m v i t i o r u m u t r i m q u e r e d a c t u m " 1 2 9 e rwähnt . 
D e r aristotelische E i n f l u ß , der s ich i n diesem Verständnis der T u g e n d 
1 2 3 156 vb: Officium virtutis civilis est congruus personae (personae marg) secundum 
mores et instituta gentis. Finis cius est utilitas rei publicae vel sua quae duplex est, scilicet 
utilitas et honor. 
Nach congruus ist sinngemäß actus zu ergänzen. 
Diese Stelle findet sich fast ad verbum bei Praepositinus; in der von L O T T I N , P M I I I , I , 
S. 114, Anm. 5 herangezogenen Hs Bruges Ville 237, foi. 51 va, fehlt auffallenderwcise 
ebenfalls das Wort actus. In Cod. lat. Paris Nat. 14526, fol. 34 ra steht jedoch congruus actus. 
1 2 4 Fol. 156 vb: Opera vero politicae sunt opera civilia ut Romanorum opera, scilicet 
iustitiae, prudentiac et huiusmodi. 
1 2 5 Fol. 156 vb; vgl. Anm. 123. 
1 2 6 Fol. 156 vb: Et prima (virtus naturalis) quidcm dicitur naturale, id est a natura et cum 
natura insitum, secunda naturale, id est ex natura et secundum naturam ex motibus scilicet 
naturae proveniens. 
1 2 7 Fol. 147 vb: Vcrius tarnen solvitur: dicatur quod virtus politica et virtus catholica, 
scilicet iustitia politica et iustitia catholica non differunt specie vel numero scd sola quantitate 
et qualitate et quando est catholica efficax est ad salutcm quando politica incfficax. Est ergo 
secundum hoc dicendum quod haec fides non incipit esse virtus quando informatur caritate, 
sed incipit esse catholica et haec nomina catholica politica solos gradus seu qualitativos status 
denotant et non species quia haec sana fides est virtus quia est mentis habitus bene constitutae 
non tarnen optime seu omnino constitutae ncc fit virtus caritate adveniente sed fit catholica 
tantum et iuxta hanc sentcntiam solvuntur pracdicta per intcrcmptionem. 
1 2 8 A B A E L A R D , Dia/ogus inter philosopbum, iudaeum et christianum, PL 178, 1651 C—1652 A, 
vgl. oben Anm. 105. Siehe auch G R Ü N D E L , D i e L e h r e des Radulf us A r d e n s , § 11, Anm. 180. 
Die Erwähnung der Definition: habitus mentis bene constitutae im L i b e r Pancrisis spricht ein-
deutig von der Tugend im übernatürlichen Sinne, siehe L O T T I N , P M I I I , 1, S. 99. 
1 2 9 Fol. 155 ra: Item virtus est medium vitiorum utrimque redactum. Ergo virtus habet 
duo collaterialia vitia, unum secundum superabundantiam altcrum secundum diminutionem. 
Sed superabundans tendit ad gloriam, diminutum autem ad utilitatem. Ergo cum virtus sit 
medium illorum nec partieipet alterutro extremorum, medium finem elegit, ergo nonconsti-
tuit sibi finem temporale bonum sed aeternum. 
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als rechte M i t t e zeigt , ist d e m 12. J a h r h u n d e r t d u r c h H o r a z 1 3 0 vermit te l t , 
w e s h a l b sie a u c h als die D e f i n i t i o n des P o e t a z i t ier t w i r d 1 3 1 . 
W e n n g l e i c h H u b e r t u s diese n u r a m R a n d e nennt u n d sie f o r m e l l 
n i c h t auswertet , so k o m m t sie d o c h i n der Sache durchaus z u m T r a g e n , 
w i e die Ausführungen über die c o l l a t e r a l i a v i r t u t u m v i t i a z e i g e n 1 3 2 . 
N a c h der B e h a n d l u n g der Frage , was T u g e n d auf d e n verschiedenen 
B e d e u t u n g s e b e n e n sei, D e v i r t u t i b u s g e n e r a l i t e r , wendet s ich H u b e r t u s 
der E r ö r t e r u n g der T u g e n d e n i m e inze lnen z u . D i e Ausführungen über 
f ides , spes u n d Caritas133 stehen a m A n f a n g . I m A n s c h l u ß daran w i r d 
ü b e r die K a r d i n a l t u g e n d e n g e h a n d e l t 1 3 4 u n d re lat iv k u r z v o n d e n sieben 
G a b e n des H l . Geistes g e s p r o c h e n 1 3 5 . 
D i e s e A b f o l g e spiegelt die B e d e u t u n g , die H u b e r t u s d e n e inzelnen 
T u g e n d e n u n d T u g e n d g r u p p e n i m ganzen seiner theo log ischen K o n z e p -
t i o n beimißt . Sie vermi t te l t j edoch e i n unzutreffendes B i l d v o n der 
K o o r d i n a t i o n , der Ü b e r - u n d U n t e r o r d n u n g der e inze lnen T u g e n d e n 
i n n e r h a l b des v o n H u b e r t u s k o n z i p i e r t e n T u g e n d s y s t e m s 1 3 6 . 
A l s a l l g e m e i n gebräuchl ich bezeichnet H u b e r t u s die E i n t e i l u n g i n die 
d r e i theo log ischen T u g e n d e n u n d die v i e r K a r d i n a l t u g e n d e n . A u c h die 
v ier fache divisio P i a t o n i s w i r d v o n i h m r e f e r i e r t 1 3 7 . Nachdrückl i ch stellt 
er diesen v o r g e g e b e n e n Schemata seinen e igenen E n t w u r f v o n v i e r 
genera u n d zwölf species v i r t u t u m gegenüber . 
1 3 0 HORATIUS F L ACCUS, Poemata omnia, Epist. lib. I, 18, Frankfurt 1600, S. 272. 
131 Ygi # Radiums Ardens, G R Ü N D E L , a.a.O., Kap. 2, §. 11. Siehe auch Ysagoge in tbeologiam, 
lib. I, ed. Landgraf, S. 72 f. 
1 3 2 Fol. 183 rb—vb; vgl. hierzu die folgenden Erörterungen über die Arten und Ein-
teilungen der Tugenden, wo auch die einschlägigen Texte mitgeteilt werden. Siehe auch 
oben 1. Kapitel, I, S. 162, hier wird der Ort der Theologie qua virtus als Mitte zwischen 
insipientia und praesumptio bestimmt. 
1 3 3 Fol. 165 rb—181 rb. 
1 3 4 Fol. 181 rb—183 va. 
1 3 5 Fol. 183 vb—184 vb. 
1 3 6 Zu den verschiedenen Einteilungsschemata der Tugenden bei den antiken Philo-
sophen und im 12. Jahrhundert vgl. R. B A R O N , A propos des ramifications, ]. G R Ü N D E L , a.a.O., 
Kap. 2, § 12. 
1 3 7 Fol. 160 vb: Quae sint species virtutis. Circa articulum totius universalis est illa 
quaestio de prineipalibus speciebus virtutis quot et quae sint. Et est usitata responsio quod 
IV sunt cardinales et tres theologicac. Sed alia est divisio Piatonis quadriformis, scilicet 
aliac sunt politicae, aliac purgatoriae, aliae purgati animi, aliac exemplares. Sed haec divisio 
potius videtur vocari in modos. Et politicas dicit esse civiles quarum officium est civitates 
regere, familiam gubernare et huiusmodi. Purgatoriae sunt quae advenientes expellunt vitia 
et purgant animum a vitiis. Purgati animi dicit virtutes perfectorum et contcmplativorum et 
hae non videntur differre a purgatoriis nisi in quantitate quia illae habentur in statu imper-
fectionis istae in statu perfectionis purgato iam animo. Exemplares dicit esse in divina essentia 
in cuius notitia sunt idcae omnium rerum. 
Das System der verschiedenen Tugendgrade der bürgerlichen, reinigenden, kontem-
plativen und exemplarischen Tugenden hat seinen Ursprung im Neuplatonismus, bei Ammo-
nios Sakkas, Plotinos und Porphyrios. Durch Macrobius wurde es der Scholastik vermittelt, 
MACROBIUS, C o m m e n t a r i u s in somninm Scipionis, I, 8. 
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„ E g o autem sic c o n s u e v i dist inguere genera et species v i r t u t u m : 
genera sunt i l lae q u a t u o r cardinales ; species sunt d u o d e e i m ex i l l i s 
quatuor ternae scil icet ex s ingul is provenientes . 
F o r t i t u d o q u i d e m est generalis v i r tus ad g e n e r a l e m l u c t a m p r o g r e d i e n s . 
Sed q u i a specialis e t iam s i b i lucta i n e u m b i t ideo ex se p r o d u c i t f i l i a m 
ad specialem l u c t a m scil icet aequanimitatem. A e q u a n i m i t a s i g i t u r i n 
h o c a matre sua dif fert q u o d i l l a ad generalem l u c t a m scil icet contra 
t i m i d i t a t e m et temerar iam securitatem p r o g r e d i t u r , ista v e r o a d speci-
a lem scilicet contra n i m i a n i t a t e m et p u s i l l a n i m i t a t e m . E t i l l i u s duae sunt 
f i l iae, scil icet humi l i tas contra n imian i ta tem, i d est s u p e r b i a m et m a g -
nanimitas contra p u s i l l a n i m i t a t e m . 
Sic q u o q u e prudent iae f i l i a est quae f ic to n o m i n e v o c a r i potest aequi -
scitia seu aequi l ibra t io quae nec plus nec m i n u s sapit q u a m oportet . E t 
i l l i u s sunt duae f i l iae , scil icet fides quae luctatur contra p h i l o s o p h i c a m et 
er roneam sapient iam et caelestis sapientia quae contendi t contra a n i m a -
l i u m h o m i n u m i n s i p i e n t i a m et i n s c i t i a m . 
S i m i l i t e r iust i t iae f i l i a est aequitas cuius duae sunt f i l iae , scil icet b e n i g -
nitas quae et Caritas d i c i t u r et austeritas quae et severitas r igor i tas zelus 
dei v o c a t u r . E t benignitas luctatur contra m a l i g n i t a t e m , austeritas contra 
saecularem et fa tuam b e n i g n i t a t e m quae v u l g o curialitas seu facetia et 
ab A p o s t o l o scuri l i tas v o c a t u r . 
T e m p e r a n d a e f i l i a est modes t ia i n h o c a matre differens q u o d ad / " 1 3 8 . 
M i t dieser Systemat is ierung des gesamten T u g e n d k o s m o s auf der 
Basis der v i e r K a r d i n a l t u g e n d e n steht H u b e r t u s n icht n u r i n der bis i n 
die A n t i k e zurückreichenden T r a d i t i o n der L e h r e v o n den K a r d i n a l -
tugenden , s o n d e r n auch i n der langen Überl ieferungskette der verschie-
denen U n t e r t e i l u n g s s c h e m a t a 1 3 9 . 
Differenzierter als Hubertus urteilt A B AELARD, Dialogits hiter philosnpbum^iuclaeitm et christi-
anum, PL 178, 1649 C: Praeterea si stultorum opinionc postposita, probatorum philoso-
phorum cxcellentia de virtutibus dogmata consideres et disertissimi viri Plotini diligenter 
quaternarium virtutum distinetionem attendas, alias videlicet politicas, alias purgatorias, 
alias purgati animi, alias exemplares dicentis, ex ipsis statim nominibus et earum descripti-
onibus confiteri cogeris plurimum in virtutibus homines differrc. 
Vgl. hierzu auch H E I N Z M A N N , D i e „Institntiones in sacram paginaw" des Simon von Toiimai, 
S. 14 f. An anderer Stelle spricht Hubertus von drei Einteilungsschemata, ohne diese jedoch 
näher zu charakterisieren. Fol. 201 ra: De divisione enim virtutum legitur quod alia sit in 
ternarum, alia in quaternarum, alia in septenarium. Sed quod aliqua virtus sit generalis super 
omnes non invenitur. 
1 3 8 Fol. 160 vb; an dieser Stelle bricht der Text ab, nach fol. 160 sind zwei Blätter heraus-
geschnitten, vgl. hierzu 1. Teil, S. 7. Die dadurch hier verloren gegangenen Angaben über 
die filiae der temperatia lassen sich durch die Ausführungen fol. 183 rb teilweise ergänzen. 
1 3 9 Auf die wichtigsten Zeugen dieser Tradition seit der Patristik sei hier nur hingewiesen: 
AMBROSIUS, D e offieiis ministron/m, Lib. I, De prudentia, de iustitia, de fortitudine, de tem-
perantia, PL 16, S. 65—110. Er nennt diese schon virtutes cardinales und principales: D e 
sacramentis, Lib. III, PL 16, S. 453 B; E x p o s i t i o in L u c a m , Lib. V, PL 15, 1734 C. 
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So lche Über l ie ferungsformen der klass ischen T u g e n d l e h r e bietet das 
i m 12. J a h r h u n d e r t v o n e i n e m bisher n i c h t ident i f i z i e r ten A u t o r z u -
sammengestel l te Florilegium Oxoniense1*0. N e b e n der p l a t o n i s c h e n L e h r e 
v o n d e n v i e r K a r d i n a l t u g e n d e n i n der R e i h e n f o l g e : p r u d e n t i a , c o n t i -
nent ia , ius t i t ia , f o r t i t u d o 1 4 1 f i n d e t s ich h ier das T u g e n d s c h e m a , w i e es 
C i c e r o i n De inventione aufgestel l t h a t 1 4 2 , u n d die d u r c h M a c r o b i u s über-
l ieferte U n t e r t e i l u n g der K a r d i n a l t u g e n d e n 1 4 3 . 
D i e p lo t in i sche , v o n M a c r o b i u s tradierte G l i e d e r u n g der K a r d i n a l -
t u g e n d e n bietet a u c h das u m die M i t t e des 12. J ahrhunder t s abgefaßte 
Moralium dog?na philosophorum; d ie ius t i t ia w i r d h ier j edoch eigenständig 
g e g l i e d e r t 1 4 4 . 
D e r Verfasser der Ysagoge in theologiam ist z w a r v o n d e m Moralium 
dogma philo sophoriwi abhängig , er faßt j e d o c h d e n T u g e n d b e g r i f f enger, 
so daß die p r u d e n t i a ausscheidet, u n d er z u e iner D r e i e r g l i e d e r u n g 
HIERONYMUS, E p i s t u l a 66 , A d P a m m a c h i u m ' , PL 22, S. 640. 
AUGUSTINUS, A d H i e r o n y m u m seu Uber de Sententia Jacobi, PL 22, S. 1140; PL 33, 735; D e 
moribus ecclesiae, Lib. I, PL 32, 1322. 
Cassiodorus, D e a n i m a , PL 70, S. 1290 A — B . 
GREGORIUS M A G N U S , Homil. in E^ech, Lib. I I , Homil. X , PL 76, S. 1068 C — D . 
ISIDOR V O N SEVILLA, Etymologiarum Lib. I I , PL 82, S. 141 C. 
ALCUINUS, D i d a s c a l i c a , Dialogus de rhetorica et virtutibus, PL 101, 943 C—946 D, 949 
bis 950. 
RABANUS M A U R U S , De universo, PL 111, S. 417. 
Über die an anderer Stelle schon genannte Literatur zu der Entwicklung der Tugendlehre 
hinaus sei noch verwiesen auf S. M Ä H L , Q u a d r i g a v i r t u t u m . Die Kardinaltugenden in der 
Geistesgeschichte der Karolingerzeit. Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, hrsg. 
von H . Grundmann, F. Wagner, Heft 9, Köln-Wien 1969. 
1 4 0 F l o r i l e g i u m inórale Oxoniensc, ed. Ph. Delhaye. 
1 4 1 A .a .O. , S. 78 ff. 
1 4 2 A .a .O. , S. 85 f., I. Prudentia (sapientia): 1. memoria, 2. intelligentia, 3. Providentia. 
IL Iustitia: 1. religio, 2. pietas, 3. gratia, 4. vindicatio, 5. observantia, 6. veritas. III. Fortitudo: 
1. magnificentia, 2. fidentia, 3. patientia, 4. perseverantia. IV. Temperantia: 1. continentia, 
2. dementia, 3. modestia. 
1 4 3 A .a .O. , S. 87 f., I. Prudentia: 1. ratio, 2. intellcctus, 3. circumspectio, 4. Providentia, 
5. docilitas, 6. cautio. II. Fortitudo: 1. magnanimitas, 2. fiducia, 3. securitas, 4. magnifi-
centia, 5. constantia, 6. tolerantia, 7. firmitas. III. Temperantia: 1. modestia, 2. verecundia, 
3. abstinentia, 4. castitas, 5. honestas, 6. moderatio, 7. parcitas, 8. sobrietas, 9. pudicitia. 
IV. Iustitita: 1. innocentia, 2. amicitia, 3. concordia, 4. pietas, 5. religio, 6. affectus, 7. huma-
nitas. 
1 4 4 J. H O L M B E R G , D a s M o r a l i u m dogma pbilosopborum des G u i l l a u m e de Conches, S. 8—52. 
1. Prudentia: 1. Providentia, 2. circumspectio, 3. cautio, 4. docilitas. II. Iustitia: 1. severitas, 
2. liberalitas: a) beneficia tribuenda, b) beneficia retribuenda, c) beneficentia (benignitate) 
operae et pecuniae, d) alia benignitatis partido: religio, pietas innocentia, amicitia reverentia, 
concordia, misericordia. III. Fortitudo: 1. magnanimitas, 2. fiducia, 3. securitas, 4. magni-
ficentia, 5. constantia, 6. patientia. IV. Temperantia: 1. modestia, 2. verecundia, 3. abstinen-
tia, 4. honestas, 5. moderantia, 6. parcitas, 7. sobrietas, 8. pudicitia. 
Zur Verfasserfrage vgl. Pi-i. D E L H A Y E , G a u t h i e r de C h a t i l l o n est-il P a u t c u r du M o r a l i u m 
dogma ? 
Vgl. auch: Willemi a Conchis philosophia sen su?nma philosophiae, ed. C. O T T A V I A N O , U n 
B r a n o Inédito della „Philosophia" d i Gugliclmo d i Conches. Coilectione di Testi Filosofici inediti 
e rari XIII, Neapel 1935, S. 29 f.: De virtutibus et speciebus earum. 
15 Hcinzmann, Die Summe (79424) 
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k o m m t 1 4 5 . D a f ü r w e r d e n hier G l a u b e , H o f f n u n g u n d L i e b e als die d r e i 
höchsten T u g e n d e n angesprochen u n d ausführlich b e h a n d e l t 1 4 6 . 
U m 1160 hat A l a n u s v o n L i l l e seinen T r a k t a t De virtutibus et de vitiis 
et de donis Spiritus sancti n i e d e r g e s c h r i e b e n 1 4 7 . E r hält s ich an die über-
lieferte T u g e n d q u a d r i g a . V o n b e s o n d e r e m Interesse ist die Tatsache, daß 
er G l a u b e , H o f f n u n g u n d L i e b e als E x p l i k a t i o n e n der r e l i g i o versteht , 
die ihrerseits der ius t i t ia untergeordnet i s t 1 4 8 . 
D a s c iceronische T u g e n d s c h e m a w i r d v o n S i m o n v o n T o u r n a i i n 
seinen Institutiones in sacram paginam ü b e r n o m m e n 1 4 9 . D i e d r e i theo lo -
g ischen T u g e n d e n s i n d aus d e m R a h m e n der K a r d i n a l t u g e n d e n heraus-
g e n o m m e n ; erst d u r c h sie, also gewissermaßen v o n außen, w e r d e n die 
vir tutes pol i t i cae z u vir tutes catholicae u n d dami t h e i l s w i r k s a m . 1 5 0 
M i t dieser Sk izze der w i c h t i g s t e n Q u e l l e n für die T r a d i t i o n der 
T u g e n d q u a d r i g a u n d ihrer E i n t e i l u n g s s c h e m a t a i n der Frühscholast ik 
ist das V o r f e l d unseres M a g i s t e r s a b g e s t e c k t 1 5 1 . A u f diesem H i n t e r g r u n d 
ist seine T u g e n d s y s t e m a t i k z u beurte i len . D a b e i zeigt s ich , daß M a g i s t e r 
H u b e r t u s t ro tz der V e r a r b e i t u n g des t radi t ione l len Mater ia l s eine d u r c h -
aus eigenständige K o n z e p t i o n bietet. 
1 4 5 Ed. Landgraf, S. 74—78. I. Iustitia: 1. religio, 2. pietas, 3. innocentia, 4. amicitia, 
5. reverentia, 6. concordia, 7. misericordia. II. Fortitudo: 1. magnanimitas, 2. fiducia, 
3. securitas, 4. magnificentia, 5. constantia, 6. firmitas: a) humilitas, b) patientia. III. Tem-
perantia: 1. modestia, 2. verecundia, 3. abstinentia, 4. honestas, 5. moderantia, 6. parcitas, 
7. sobrietas, 8. continentia: a) pudicitia, b) castitas. 
1 4 6 A.a .O. , S. 79—91. 
1 4 7 Ed. L O T T I N , PM VI, S. 45—92. 
1 4 8 A.a .O. , S. 51—57. I. Prudentia: 1. intellectus, 2. ratio, 3. Providentia, 4. circumspectio, 
5. docibilitas, 6. cautio. II. Iustitia: 1. religio: a) fides, b) spes, c) caritas, 2. pietas, 3. severitas, 
4. vindicta, 5. innocentia, 6. gratia 7. reverentia: a) veneratio, b) oboedientia (suscipiendo 
honores, in sustinendo adversitates), 8. misericordia, 9. concordia. III. Fortitudo: 1. mag-
nanimitas, 2. fiducia, 3. securitas, 4. magnificentia, 5. constantia, 6. firmitas, 7. patientia, 
8. perseverantia, 9. longanimitas, 10. humilitas, qua homo se humiliat a) maiori, b) pari, 
c) minori, 11. mansuctudo. IV. Temperantia: 1. continentia, 2. castitas, 3. pudicitas, 4. so-
brietas, 5. parcitas, 6. largitas, 7. moderantia, 8. honestas, 9. abstinentia, 10. verecundia, 
11. modestia. 
1 4 9 R. H E I N Z M A N N , D i e „Institutiones in sacram paginam'''' des S i m o n von T o u r n a i , S. 65—67. 
I. Iustitia: 1. religio, 2. pietas, 3. veritas, 4. observantia, 5. gratia. II. Fortitudo: 1. magni-
ficentia, 2. fidentia, 3. patientia, 4. perseverantia. III. Temperantia: 1. continentia, 2. de-
mentia, 3. modestia. IV. Prudentia: 1. memoria, 2. intelligentia, 3. Providentia. 
1 5 0 Cod. Paris. Nat. lat. 14 886, fol. 35 ra: Ad dictos fines transeunt politicis virtutibus 
utentes etiam fidei expertes et tune in eis virtutes meritoriae sunt dictorum finium tem-
poralium, sed nullius aeterni sine fide et spe et caritate ex quibus tribus politicae virtutes 
sortiuntur ut fiant catholicae. Vgl. hierzu L O T T I N , P M I I I , S. 105—109; A. L A N D G R A F , 
D G I , 1, S. 169 ff. 
1 5 1 Praepositinus, der chronologisch unter den von Hubertus zitierten Autoren diesem 
am nächsten steht, war an diesen Problemen nicht interessiert. Wegen seiner völlig anderen 
Konzeption kommt Radulfus Ardens als Quelle nicht in Frage, vgl. G R Ü N D E L , a.a.O. Außer-
dem sind beide Werke, das Speculum universale und die Summe ColUgite fragmenta, nach dem 
heutigen Stand der Forschung etwa gleichzeitig zwischen 1194—1200 zu datieren. 
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E i n e Schemat is ierung der v o n i h m durchgeführten G l i e d e r u n g e n w i r d 
dies d e u t l i c h v o r A u g e n führen. 
D i e E i n t e i l u n g i n v i e r genera u n d zwölf species v i r t u t u m stellt s i ch 
so d a r 1 5 2 : 
virtutes generales (cardinales) 
FORTITUDO 
virtutes speciales (f i l iae) 
humilitas 
PRÜDENTIA 
TEMPERANTIA 
aequanimitas 
aequiscitia 
aequitas 
modestia153 
magnanimitas 
fides 
caelestis sapientia 
benignitas (caritas) 
austeritas 
B e i der B e h a n d l u n g der F r a g e „ Q u a e v i r t u s quae v i t i a habet c o l -
l a t e r a l i a " 1 5 4 ergibt s i ch folgendes B i l d : 
collateralia virtutum cardinalium 
FORTITUDO 
timiditas 
i 
securitas (spes) 
PRUDENTIA 
I 
1 
timor domini 
dubietas 
1 
certitudo 
IUSTITIA 
1 
1 
cauta dubitatio 
malignitas 
i 
misericordia 
TEMPERANTIA 
1 
1 
austeritas 
carnalis accidia 
i 
spirituale gaudium 
1 
spiritualis tristitia 
v i t i a 
temeritas 
adcertatio 
f a t u a benignitas 
exultatio temeraria 
1 5 2 Fol. 160 vb; den Text siehc oben S. 204. 
1 5 3 Da der Text hier abbricht, fehlen die filiae der modestia; dazu oben S. 204. 
1 5 4 Fol. 183 rb: Circa praedicamentum ad aliquid et primo circa articulum simplicis 
relationis quaeritur, quae sint collateralia vitia cuiuslibet virtutis. Ad quod respondeo quia 
quaelibet cardinalium virtutum duo habet collateralia vitia quae ad utramque extremitatem 
evagantia medium relinquunt virtuti. Unde dicitur: medium tenuere beati. Fortitudinis ergo 
collateralia sunt timiditas et temeritas seu temeraria securitas; et est timiditas quidem in 
adversis, temeritas in prosperis. Sed his utrimque oppugnantibus fortitudo duo latera sua 
vel forte filias suas opponit illis duobus, scilicet securitatem vel spem et timorem domini de 
quo dicitur: beatus vir qui semper est pavidus et securitatem opponit timiditati timorem 
domini temeritati. Prudentiae collateralia sunt dubietas vel ignorantia et certioritas seu 
adcertatio ut sit ius in verbo quam habent qui falsum pro vero praesumptuose adcertant. 
Contra quae duo latera prudentiae obiciuntur, contra dubietatem certitudo, contra adcer-
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W e n n m a n diese Schemata m i t anderen G l i e d e r u n g s v e r s u c h e n dieser 
E p o c h e v e r g l e i c h t 1 5 5 , d a n n zeigt s ich auch hier — s c h o n re in äußerlich — 
eines der charakter is t ischen M e r k m a l e dieses F r a g m e n t s : O r d n u n g u n d 
System a u f g r u n d v o n sachimmanenten K r i t e r i e n . Selbst die ständig 
gle iche R e i h e n f o l g e be i der Aufzählung der K a r d i n a l t u g e n d e n v e r d i e n t 
B e a c h t u n g . I n A b w e i c h u n g v o n a l len b e k a n n t e n V o r l a g e n w i r d v o n 
H u b e r t u s an erster Stelle i m m e r die f o r t i t u d o genannt . 
I n d e m Verständnis der f o r t i t u d o s c h w i n g t auch i m m e n s c h l i c h e n 
B e r e i c h jene G r u n d b e d e u t u n g m i t , die H u b e r t u s diesem B e g r i f f i n der 
mater ie l len W e l t z u o r d n e t . F o r t i t u d o bezeichnet d o r t die unitas u n i o n i s 
eines Seienden, d . h . jene E igenschaf t , die dafür garantiert , daß etwas als 
dieses ist , was es i s t ; daß es seine S t r u k t u r behält u n d n i c h t i n seine 
phys ischen oder metaphys ischen Bestandtei le b z w . S e i n s p r i n z i p i e n 
zerfällt u n d d a d u r c h seinen Bes tand u n d sein Se in ver l ier t . I n diesem V e r -
ständnis ist die f o r t i t u d o B i l d des V a t e r s , d e m die potent ia a p p r o p r i i e r t 
w i r d 1 5 6 . 
A u s so lchen Über legungen w i r d es e i n s i c h t i g , daß die f o r t i t u d o i n 
ihrer E x i s t e n z b e z o g e n h e i t an erster Stelle unter den K a r d i n a l t u g e n d e n 
steht. D i e weitere F o l g e : p r u d e n t i a , iust i t ia ist aus inneren G r ü n d e n e i n -
s i c h t i g u n d v i e l f a c h belegt . D a ß die temperant ia a m E n d e steht, hat 
seinen G r u n d d a r i n , daß sie n i c h t z u d e n F o r m e n einer jener potent iae 
zählt, i n denen das v e s t i g i u m trinitatis aufleuchtet u n d , w e n n m a n so 
sagen w i l l , m e h r aus t rad i t ione l l en G r ü n d e n a u f g e n o m m e n w u r d e 1 5 7 . 
D a ß H u b e r t u s an einer strengen Systemat is ierung des T u g e n d -
traktates i n s ich gelegen w a r 1 5 8 , zeigt die V e r e i n h e i t l i c h u n g des i h m 
v o r g e l e g e n e n M a t e r i a l s einer V i e l f a l t v o n T u g e n d e n u n d T u g e n d a r t e n 
i n der R e d u k t i o n auf die v i e r K a r d i n a l t u g e n d e n als den obersten genera 
al ler T u g e n d e n 1 5 9 . 
D iese umfassende F u n k t i o n k o m m t i n der D e f i n i t i o n der K a r d i n a l t u g e n d 
u n d i n der A b g r e n z u n g z u den vir tutes speciales k lar z u m A u s d r u c k : 
tationcm cauta dubitatio. De qua dicitur dubitarc de singulis non est inutile. lustitiae colla-
teralia sunt malignitas et fatua benignitas. Contra malignitatcm opponit iustitia latus benigni-
tatis quae forte misericordia vocatur; contra benignitatem fatuam opponit latus discretae 
rigiditatis vel austeritatis secundum quam dicitur: perfecto odio odcram illos. Collateralia 
temperantiae sunt carnalis accidia, macstitia et cxultatio temeraria de prospcritatc mundana 
provenicns vel forte de praesumptione divini favoris. Contra maestitiam opponit temperantia 
latus spiritualis gaudii, contra tcmerariam exultationem opponit spiritualem tristitiam. 
1 5 5 Siehe die in den Anm. 140—149 aufgeführten Beispiele. 
156 Ygj h j e r 2 u die Ausführungen oben Abschnitt 11. S. 182—187. 
1 5 7 Dazu oben S. 193. 
158 Von der Eingliederung dieses Traktates in die Gesamtsystematik der Summe wird 
noch zu sprechen sein; siehe Kap. 4. 
1 5 9 Nach Auskunft von L O T T I N , P M I I I , 1, S. 153—156, hat das 12. Jahrhundert zu 
diesem Thema außer der Tradierung der Terminologie nichts beigetragen. 
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„Vir tus cardinal is est natural is / potentiae totalis et generalis f o r m a 
o m n e total i ter et generali ter i n v e r o b o n o i n f o r m a n s et i n f o r m a n d o 
conservans et a d v e r u m b o n u m m o v e n s , p r o m o v e n s et c o n s u m m a n s . 
Re l iquae q u i d e m vir tutes easdem potentias i n f o r m a n t , sed quasi p a r t i -
aliter ad quaedam, scil icet special i ter et n o n ad o m n i a general i ter ; 
cardinales v e r o generali ter ad o m n i a " 1 6 0 . W e g e n ihrer E igenschaf t der 
f i rmitas w e r d e n diese v i e r T u g e n d e n cardinales g e n a n n t ; sie s i n d die 
Stützen u n d Säulen des M e n s c h e n , die i h n v o r d e m Sturz i n die Las ter 
b e w a h r e n 1 6 1 . A u c h ihre B e n e n n u n g als v i r tutes pr inc ipales b r i n g t e inen 
g r u n d l e g e n d e n Sachverhalt z u m A u s d r u c k . Sie i n f o r m i e r e n n icht i r g e n d -
welche v i res , s o n d e r n die pr inc ipales v i res animae, u n d sie i n f o r m i e r e n 
diese vires n icht part ia l i ter s o n d e r n t o t a l i t e r 1 6 2 . 
M i t dieser D e f i n i t i o n der v ir tutes cardinales als übergeordneter u n d 
umfassender T u g e n d g a t t u n g s i n d g l e i c h z e i t i g die speciales v i r tutes 
u m s c h r i e b e n . A l s f i l iae s i n d sie v o n d e n matres n i c h t d e m W e s e n nach 
untersch ieden ; ihre E i g e n a r t besteht i n der S p e z i f i z i e r u n g u n d der d a m i t 
v e r b u n d e n e n E inschränkung i h r e r F u n k t i o n . I n der D i f f e r e n z i e r u n g der 
totalis f o r m a der j ewei l igen K a r d i n a l t u g e n d haben sie i h r e n U r s p r u n g 
u n d dami t aber auch i h r e n E i n h e i t s g r u n d 1 6 3 . D i e A n z a h l u n d die B e -
n e n n u n g der vir tutes speciales ist v o n untergeordneter B e d e u t u n g . 
1 6 0 Fol. 181 rb—va. 
1 3 1 Fol. 182 ra: Quare dicuntur cardinales. Circa articulum significationis solet quaeri, 
quare illae IUI dicantur cardinales. Ad quod potest responderi quod cardinales dicuntur 
propter proprietatem firmitatis. Cardines enim orbis sunt eius firmitates quibus firmus stat 
ne ruat. Et cardines domus sunt firmamenta domus ut columnae principales domus quibus 
sustentatur domus et firmatur nc corruat. Similiter hostii. Sic et istae virtutes sunt cardines 
hominis qua firmitates animae quibus firmatur nc cadat in vitia. 
1 6 2 Fol. 182 ra: Quare principales. Et respondetur quia duabus ex causis quia principales 
vires animae informant, puta fortitudo informat vim irascibilem, prudentia vim rationalem, 
iustitia vim concupiscibilcm id est voluntatem, temperantia vim delectabilem seu gaudibilem; 
tum etiam quia principalitcr id est totaliter et non partialiter eas informant, filiae vero partia-
liter informant. Vgl. auch fol 182 ra, den Text siehe Anm. 167. 
163 Neben diesen in den beiden Schemata durchgeführten Spezifizierungen finden sich an 
anderen Stellen noch folgende Einzelgliederungen: 
Fol. 149 vb: Si una virtus sit ex alia. Quaeri quoque potest, an una virtus sit ex alia vel an 
una sit alterius causa. Quod probatur nam quaedam ut prudentia et iustitia etc. dicuntur 
cardinales eo quod aliac oriuntur ex ilîis et sic sunt causa carum. Item Caritas est mater vir-
tutum ergo generat virtutes, ergo est causa earum. Item ex virtute prudentiae ducitur quis 
et formatur ad fidem ct ad earn sapientiam quae a saporc dicitur sapientia. Similiter ex forti-
tudine promovetur quis ad humilitatem quae est fortitudo tolerandi et ad magnitudinem quae 
est fortitudo dominandi et sic est carum causa. . . Solutio: dicimus quod una praecedit aliam 
ct est alterius causa. Negandum est igitur iustitiam / fortitudinem esse species spccialissimas, 
immo sunt genera et sub fortitudinc sunt ad minus très species, scilicet aequanimitas, magna-
nimitas, humilitas. Potest tarnen intelligi quaedam totalis forma totaliter et in genere disponens 
animum ad ilia tria. Fol. 181 va: An iustitia sit Caritas. . . Solutio: magna est differentia inter 
eas. Iustitia enim duas habet filias sub se, scilicet benignitatem et austeritatem quasi miseri-
cordiam ct rigorem. Benignitas quae et misericordia est potest vocari Caritas; austeritas quae 
et rigor potest vocari zelus dci vel severitas. Fol. 181 va: Circa articulum totius integri potest 
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I m ganzen dieser K o n z e p t i o n verd ient die S te l lung der sogenannten 
theo log ischen T u g e n d e n 1 6 4 : f ides, spes u n d Caritas besondere B e a c h t u n g . 
Sie w e r d e n nicht als eigenes T u g e n d g e n u s den K a r d i n a l t u g e n d e n a n die 
Seite gestellt, sondern sie w e r d e n diesen als f i l iae integr ier t u n d als 
formae speciales der j ewei l igen K a r d i n a l t u g e n d verstanden. 
A n d e r s als A l a n u s v o n L i l l e , der die theo logischen T u g e n d e n als 
species der r e l i g i o deklar ier t , die ihrerseits z u den species der ius t i t ia 
z ä h l t 1 6 5 , ordnet H u b e r t u s die spes der f o r t i t u d o z u , die fides der p r u -
dentia u n d die Caritas der ius t i t i a . 
D i e H o f f n u n g ist ident i sch m i t der securitas, jener species f o r t i t u d i n i s , 
die s ich gegen die t imid i tas r i c h t e t 1 6 6 ; der G l a u b e ist über die aequi-
scitia b z w . t h e o l o g i a auf die p r u d e n t i a z u r ü c k v e r w i e s e n 1 6 7 ; m i t der 
benignitas , einer f i l i a der i u s t i t i a , w i r d schließlich die Caritas g l e i c h -
g e s e t z t 1 6 8 . 
I n diesen K o s m o s der T u g e n d e n , i n diese S t r u k t u r u n d O r d n u n g der 
natural ia ist d u r c h die Sünde e i n E i n b r u c h geschehen. D i e vest ig ia dei 
w u r d e n z w a r n icht völ l ig ausgelöscht , aber so stark v e r w i s c h t u n d ver -
d u n k e l t , daß m a n sie n u r m e h r m i t M ü h e erkennen k a n n . 
V. Die Sünde als «corruptio natura I i um» 
D i e L e h r e v o n d e n vitia1™ stellt s ich be i M a g i s t e r H u b e r t u s als u n -
mittelbares S p i e g e l b i l d der T u g e n d l e h r e m i t negat ivem V o r z e i c h e n dar. 
quaeri, an magnanimitas et humilitas sint partes fortitudinis. . . (fol. 181 vb:) Solutio: non 
sunt partes sed filiae ex illa quasi matre ortae et ad partialem non totalem luctam directae. . . 
Fortitudo enim sicut totalis quaedam virtus totaliter praemunit et informat animum contra 
omnia adversantia, non tarnen distincte contra adversitatem vcl prosperitatem. Sed hae duae 
sicut partiales virtutcs et non totales partialiter et distincte praemuniunt, humilitas contra 
adversitatem, magnanimitas contra prosperitatem. 
1 6 4 Die terminologische Differenzierung ist von Hubertus nicht konsequent durchgeführt. 
Er bezeichnet auch die virtutes catholicae als theologicae; fol. 159 rb: Item si dilectio naturalis 
fit virtus theologica et non illa quae informat sed alia, ergo in nomine sunt duae virtutes 
theologicae. Auf der anderen Seite spricht er von fides, spes und Caritas als den „tres catholi-
cae" (fol. 181 va). 
1 6 5 A L A N U S VON LILLE,/)<? virtutibusetvitiis, ed. Lottin, PM VI, S. 53 ; vgl. auch oben Anm.148. 
1 6 6 Fol. 183 rb; siehe oben S. 207 und Anm. 154. 
1 6 7 Fol. 183 ra: Item quaeritur, an plures virtutes possunt esse in eadem potentia. Quod 
patet quia praeter générales virtutes etiam partiales partialiter eas informant et muniunt. 
Sed contra : quomodo proprietates possunt esse in eadem potentia quae simplex est et quomodo 
ipsa potentia cum secundum se totam informetur ab una virtute informatur etiam ab alia. 
A d quod potest responded quod sicut corpus habet quandam communem armaturam quae 
totaliter totum corpus munit ut lorica tarnen habet etiam partiales armaturas ut galeam in 
capite, scutum in pectore, sie et ratio praemunitur generali et totali armatura quae dicitur 
prudentia et post partialibus ut fide et sapientia, quae quidem partialiter quoad quid informant 
et non quoad omnia. Vgl. auch fol. 160 vb, siehe oben S. 204, Anm. 138 und fol. 183 vb, 
hierzu oben Kap. 1, S. 161 f. 
1 6 8 Fol. 181 va : benignitas potest vocari Caritas ; fol. 160 vb : benignitas quae et Caritas dicitur. 
1 6 9 Fol. 81 va—91 vb. 
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D e m T u g e n d s y s t e m k o r r e s p o n d i e r t i n je entsprechender Z u - , Ü b e r - u n d 
U n t e r o r d n u n g bis i n die letzte A u s g l i e d e r u n g e in System v o n Sünden, 
genauer gesagt v o n L a s t e r n . Z w i s c h e n v i t i u m u n d pecca tum w i r d streng 
untersch ieden . 
D i e Sünde — pecca tum — ist die einzelne aktuel le T a t ; sie ist, i n d e m 
sie geschieht , über das G e s c h e h e n , d e n s u b j e k t i v e n A k t des Sündigens 
h inaus k o m m t i h r keine W i r k l i c h k e i t z u . 
D a s v i t i u m dagegen ist eine b le ibende Deformi tä t , e i n habitus einer 
natürl ichen P o t e n z 1 7 0 . 
D i e e inzelne Sünde ist e i n m o t u s v i d i u n d die consuetudo peccandi 
führt z u m v i t i u m ; t r o t z d e m s i n d beide n icht i d e n t i s c h 1 7 1 . 
D a unsere F r a g e s t e l l u n g auf d ie S t r u k t u r e n der Schöpfung i n ihrer 
post lapsar ischen Faktizität ziel t , können unter d iesem G e s i c h t s p u n k t 
t ro tz des engen Z u s a m m e n h a n g s das pecca tum als e inzelner sub jekt iver 
A k t des Sündigens u n d seine I m p l i k a t i o n e n 1 7 2 w e i t g e h e n d unberück-
s icht igt b l e i b e n . 
D i e E n t s p r e c h u n g v o n v i r t u s u n d v i t i u m w i r d bereits a n der D e f i n i t i o n 
o f f e n k u n d i g . N u r d u r c h die pos i t ive b z w . negat ive Q u a l i f i k a t i o n s i n d 
beide v o n e i n a n d e r unterschieden. 
„ V i t i u m est habitus ment is male c o n s t i t u t a e " 1 7 3 . W i e die T u g e n d ist 
d e m n a c h a u c h das v i t i u m e i n h a b i t u s 1 7 4 . 
A u f d e m H i n t e r g r u n d der august in ischen U m s c h r e i b u n g der Sünde als 
p r i v a t i o erhebt s ich j e d o c h der E i n w a n d , o b e i n v i t i u m überhaupt e i n 
habitus se in könne u n d nicht i m m e r u n d ausschließlich als p r i v a t i o z u 
vers tehen sei. 
D u r c h die sprachlogische D i s t i n k t i o n z w i s c h e n W o r t s u b s t a n z u n d 
Wortqual i tä t u n d die d a d u r c h gegebene doppel te S u p p o s i t i o n zeigt 
H u b e r t u s , daß der B e g r i f f v i t i u m beides umfaßt , eine p r i v a t i o u n d einen 
1 7 0 Fol. 112 rb: Solutio: distinguitur inter peccatum et vitium. Vitium intendi potest et 
remitti, peccatum vero postquam desiit actu esse nequaquam quia iam non est. 
Fol. 114 rb: Solutio: dicimus quod vitia pcnitus idem sunt in anima quod in corpore 
morbi et vitiorum motus qui peccatum dicuntur idem sunt in anima quod accessiones mor-
borum seu agitationes in carne et ita constat quod tarn vitia quam eorum motus sunt passiones 
et poenae. 
1 7 1 Siehe den Beginn des Traktates D e vitiis, fol. 81 va. 
1 7 2 Es sei eigens darauf hingewiesen, daß Hubertus diesem Problem große Aufmerksam-
keit schenkt und es ausführlich behandelt. Siehe hierzu fol. 92 ra—147 ra, Q V . S. 112—153. 
Zur Lehre von der Sünde und ihren Folgen im 12. Jahrhundert vgl. M . L A N D G R A F , D G I V , 1 
u. 2; R. B L O M M E , L a doctrine du péché dans les écoles théologiques de la première moitié du X H e 
siècle. 
Beide Untersuchungen legen das Hauptgewicht auf das peccatum. 
1 7 3 Fol. 81 vb; siehe auch fol. 82 ra, 83 va, 154 ra, 155 ra. Diese Definition des vitium ist 
durchaus üblich, siehe L A N D G R A F , D G I V , 1 passim. 
1 7 4 Fol. 154 ra: vitium et virtus est habitus mentis. 
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habi tus . A l s V i t i u m vitians ( v i t i u m quo) bezeichnet dieser B e g r i f f eine 
p r i v a t i o , eine Deformierung eines habi tus . D e r solchermaßen deformier te 
u n d depravierte habitus w i r d ebenfalls v i t i u m genannt ( v i t i u m quod)115. 
D a d u r c h erklärt s i c h die A m b i v a l e n z des T e r m i n u s v i t i u m als habitus 
u n d p r i v a t i o . 
B e i den v i t i a als habitus s i n d je n a c h H e r k u n f t z w e i genera z u unter-
sche iden : der habitus o r i g i n a l i s u n d der habitus accidentalis . D a s v i t i u m 
or ig ina le ist die E r b s ü n d e , jene c o r r u p t i o n a t u r a l i u m , für die der e in-
zelne keine V e r a n t w o r t u n g trägt . D e r habi tus accidentalis ist jenes 
v i t i u m , das s ich der einzelne selbst d u r c h die Häufigkei t der v o n i h m 
gesetzten sündhaften A k t e z u g e z o g e n h a t 1 7 6 . 
A u c h das originale v i t i u m , das i d e n t i s c h ist m i t der c o n c u p i s c e n t i a 1 7 7 , 
ist e i n doppe l tes : 
, , S o l u t i o : oporte t d i c i duas esse concupiscent ias or ig inales , q u a r u m 
u n a est c o r r u p t i o vo lunta t i s ra t ionis et haec est morta le v i t i u m i n n o n 
bapt izato , altera quae est c o r r u p t i o vo lunta t i s sensualis et haec est 
veniale v i t i u m cuius f ructus est p r i m u s m o t u s " 1 7 8 . 
N a c h diesem Verständnis des v i t i u m erhält jeder sündhafte A k t , 
gleichgült ig o b es s ich u m e i n p e c c a t u m morta le oder veniale handelt , 
1 7 5 Fol. 83 vb: Solutio: duac fuerunt hic opiniones. Quibusdam enim placuit vitia esse 
tantum privationes. Alii dixerunt ilia esse habitus vel dispositiones. Nos vero utrorumque 
sententiam approbamus dicentes quod est vitium vitians et vitium vitiatum. Vitium vitians est 
privatio quaedam scilicet deformitas quia ille habitus depravatur et haec proprie dicitur 
malitia. Vitium vitiatum est ille habitus qui tali pravitatc depravatur et deformatur. Potest 
ergo fier' suppositio hoc nomine vitium tum pro vitio vitiato et tunc vera est haec: vitium est 
habitus vel dispositio, tum pro vitio vitiante et tunc falsa, immo est privatio. Haec autem 
solutio ab aliis verbis aliis est expressa. Est enim ut dicunt vitium quo et vitium quod. Vitium 
quo est ilia talis pravitas vel deformitas. Vitium quod est illud quod vitiatur scilicet ille 
habitus. 
Fol. 83 ra: Circa causam formalem quaeritur,an vitium habitu seu dispositionean privatione 
sit vitium. . . Solutio: non est dandum quod vitium dispositione vel habitu sit vitium, sed 
pravitate dispositionis. Et est illa propositio distinguenda: vitium eo ipso quod hominem 
ad malum disponit vitiat et corrumpit ita ut corruptio ad malitiam et pravitatem disponendi 
referatur, dispositio vero ad id quod bonum est. Non enim in eo quod iste disponitur vitiatur 
sed in eo quod male. 
1 7 6 Fol. 81 vb: Solutio: posset dici quod vitium non est habitus sed sola privatio. Sed ne 
videatur oppositio impediri potest responderi quod duplex est habitus, scilicet originalis 
qui large et naturalis dicitur iuxta illud Apostoli: omnes sumus natura filii irae, et accidentalis 
qui scilicet provenit ut dictum est ex applicatione subiecti. Si vero de naturali agitur verum 
est quod post nativitatem nec ineeperunt nec desierunt esse in nomine illa vitia originalia et 
capitalia; si autem de accidentali non est verum. 
Fol. 82 rb: Solutio: vitiorum sunt duo genera: quaedam enim sunt contracta actu ex 
consuetudine, quaedam originalia. 
Man beachte den Gebrauch von natura im Sinne der konkret heilsgeschichtlich bestimmten 
Natur des Menschen. 
1 7 7 Fol. 91 ra: De concupiscentia quae est originale vitium. 
1 7 8 Fol. 97 vb; vgl. auch fol. 89 va: Solutio: mihi videtur dicendum quod utraque voluntas 
scilicet sensualitatis et rationis est corrupta originaliter et utraque dicitur concupiscentia. 
Sed illa quae est sensualitatis vitium veniale est; illa quae est rationis ante baptismum est 
mortale. 
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seine Qualität v o n d e m jeweils v o r a u s l i e g e n d e n u n d d e f o r m i e r e n d e n 
v i t i u m . W i e G n a d e u n d F r e i h e i t be i e i n e m v e r d i e n s t l i c h e n H a n d e l n , 
so w i r k e n v i t i u m u n d F r e i h e i t b e i der Sünde z u s a m m e n 1 7 9 . 
D a m i t s i n d auch die V o r a u s s e t z u n g e n gegeben für die L ö s u n g des 
P r o b l e m s , w i e s ich die A l l w i r k s a m k e i t G o t t e s z u r Sünde verhal te . 
A u c h die v i t i a u n d peccata s i n d , i n s o f e r n sie s i n d , v o n G o t t g e w i r k t , 
n i c h t j edoch , i n s o f e r n sie v i t i a b z w . peccata s i n d 1 8 0 . 
D u r c h die Identität der U m s c h r e i b u n g des v i t i u m m i t der D e f i n i t i o n 
der v i r t u s p o l i t i c a als habitus ment is male b z w . bene constitutae u n d der 
d a m i t gegebenen Bezogenhe i t auf die g l e i c h e n potentiae animae ergibt 
s ich m i t innerer N o t w e n d i g k e i t die Parallelität der genera u n d species 
b e i der K l a s s i f i z i e r u n g u n d E i n t e i l u n g der v i t i a . 
„Al iud notabi le est q u o d v i t i a q u a e d a m sunt general iss ima, quaedam 
general ia , quaedam special ia et forte quaedam special iss ima. 
G e n e r a l i s s i m u m o m n i u m v i t i o r u m d i c i potest a m o r m u n d i . G e n e r a l i s -
s ima q u o q u e sunt q u a t u o r c a r d i n a l i b u s v i r t u t i b u s o p p o s i t a , scil icet 
i n f o r t i t u d o , i m p r u d e n t i a , in ius t i t i t a , in temperant ia . 
G e n e r a l i a v e r o sunt col lateral ia c a r d i n a l i u m v i r t u t u m , ut t imidi tas 
temeritas etc. supra notata. 
Special ia v e r o quae ab i l l i s d u c u n t o r i g i n e m ut ex temeritate quae et 
p r a e s u m p t i o d i c i t u r nasc i tur superbia quae est f i l i a praesumpt ionis et 
ex t imidi ta te pus i l lan imi tas quae et t i m o r m u n d a n u s appel latur . E t 
1 7 9 Fol. 88 vb—89 ra: Solutio: certum est quod sicut motus meritorius vitae est liberi 
arbitrii et gratiae ita et demeritorius / est liberi arbitrii et culpae id est vitii, si aliter dicitur 
esse utrumque liberi arbitrii id est voluntatis et aliter gratiae seu culpae huius quidem id est 
liberi arbitrii seu voluntatis ut causae efficientis illius id est virtutis vel vitii ut causae infor-
mantis vel deformantis. Habet ergo esse ex potentia ex qua surgit, ex virtute autem vel ex 
vitio habet esse formatum vel deformatum. Vitia enim et virtutes turn potentiam turn eius 
motum dcformant vel informant. 
1 8 0 Fol. 16 va: Solutio duplex: aliter enim respondent qui dicunt vitia esse aliquid in eo 
quod vitia et non esse a dco, aliter nos qui dicimus omnia vitia et peccata in eo quod sunt esse 
a deo, sed non in eo quod vitia vel peccata. 
Fol. 101 va: Solutio: duae sunt in hac quaestione opiniones: una antiquorum omnium 
aut fere omnium alicuius nominis existcntium, alia multorum modernorum. Antiquorum 
vero quibus et consentimus fuit quia actio est a deo actore, modernorum vero est quod 
quaedam a deo, quaedam a diabolo, quaedam est ab homine actore. Et licet consueverim 
saepius aliorum diversas salvare sententias tamen hie non praesum quia contra conscicntiam 
venire formido. Positis igitur unius eorum rationibus magistri scilicet Praepositini qui in 
modernorum opinione subtilius et accutius viguisse videtur prout potero responderé laboro... 
Fol. 102 ra: Est utique huius solutionis summa quod nulla actio in eo quod actio prohibita 
est a deo, nulla displicet, pro nulla quis punitur, sed solum vitium actionis ei displicet et 
punit illud et sicubi hoc de actione reperitur ad actionis vitium est retorquendum. . . Fcl. 
103 vb: Tertii dicunt quibus consentimus quod omnis actio inquantum est, bonum est, 
quantum ad meritum in se ipsa indifferens est, sed ex volúntate, intentione et fine est meri-
toria vel demeritoria. 
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dif ferunt haec specialia ab i l l i s general ibus qu ia specialia descendunt ad 
specialem l u c t a m , sed i l l a i n general i lucta s u b s i s t a n t " 1 8 1 . 
W i e bei der G l i e d e r u n g der T u g e n d e n s o l l auch hier e in Schema die 
S t r u k t u r e n v e r d e u t l i c h e n . 
G e n e r a l i s si mum Vitium: a?nor mundi 
Generalissima 
INFORTITUDO 
IMPRUDENTIA 
INIUSTITIA 
INTEMPERANT! A 
Generalia 
timiditas 
temeritas 
dubietas 
adcertatio 
mal Ígnitas 
benignitas fatua 
carnalis accidia 
exultatio temeraria 
Specialia 
pusillanimitas 
superbia 
insipientia 
nimiscitia 
M a g i s t e r H u b e r t u s hat die U n t e r g l i e d e r u n g der v i e r K a r d i n a l l a s t e r 
n u r an der i n f o r t i t u d o u n d an der i m p r u d e n t i a e x e m p l i f i z i e r t ; das 
Schema ist deshalb u n v o l l s t ä n d i g 1 8 2 . F ü r unsere U n t e r s u c h u n g ist 
dieser M a n g e l be langlos . E s geht hier n i c h t u m eine materiale D a r -
s te l lung der L e h r e v o n den v i t i a , s o n d e r n u m deren formale S t r u k t u r e n . 
D i e s e s i n d k lar hervorgetre ten . 
W i e die T u g e n d ist auch das v i t i u m eine, w e n n auch negative, f o r m a 
einer natürlichen P o t e n z der Seele. Jeder T u g e n d entspricht e in i h r ent-
gegengesetztes v i t i u m . 
Zusammenfassend läßt s i ch feststel len: m i t der natura , den natural ia , 
d e n virtutes u n d den v i t i a ist die post lapsarische Schöpfungswirkl ichkei t 
h inre i chend u m s c h r i e b e n . E s ist dies das opus creationis i n seiner hei ls-
geschicht l i chen Gegebenhe i t . 
1 8 1 Fol. 183 va; der Text wird mit einem Beispiel weitergeführt: Vcrbi gratia: timiditas 
general iter timet adversitatem, praesumptio praesumit de prospcritate et ideo haec deprimit, 
illa extollit sed ad alia specialia non extenduntur. Superbia vcro quae est amor propriae 
excellentiac contendit ad suam excellentiam et aliorum depressionem et multa habet propria 
quae non habet temeritas. Similiter et pusillanimitas quae potest vocari amor alienae ex-
cellentiae totidem habet specialia quot superbia sed directe illis opposita. Grundsätzlich 
steht Hubertus auch hinsichtlich der Einteilung der vitia in einer Tradition; in der konkreten 
Ausgestaltung weicht er in Entsprechung zu seiner ebenfalls eigenständig gegliederten 
Tugendlehre natürlich von allen Vorlagen ab. Vgl. etwa Florilegium morale Oxomense, ed. 
Delhaye, S. 90—99; A L A N U S V O N L I L L E , D e virtutibus et viiiis, ed. Lottin, PM VI, S. 68—81. 
1 8 2 In diesem Zusammenhang sei noch hingewiesen auf die Sünde der Engel und die dabei 
durchgeführte Gliederung des peccatum vanae gloriae. Fol. 67 va: Sed ad huius solutionis 
evidcntiam videndum est primo de peccatum vanae gloriae quae quadruplex est. Consistit 
enim in potentia et appellatur superbia, consistit in sapientia et appellatur arrogantia, in 
benignitate saeculari et tunc saecularis curialitas censetur, in sanctitate et habet nomen 
hypocrisis et hoc est quando quis ambit nomen et non rem nominis, de hac dictum est qui-
cumque fecerit se filium dei morte moriatur. 
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I m M e n s c h e n konkre t i s i e r t s ich die ganze Schöpfung . D i e Geistseele 
als f o r m a c o r p o r i s bezieht auch die materiel le W e l t i n die Subjekt ivi tät 
der für v i r t u s u n d v i t i u m gle ichermaßen entscheidenden F r e i h e i t m i t e i n . 
T r o t z der concupiscent ia o r i g i n a l i s u n d der concupiscent ia acquis i ta 
u n d der d a m i t gegebenen de format io u n d depravat io der Grundkräf te 
des M e n s c h e n u n d i m M e n s c h e n eben der gesamten Schöpfung , ist 
dieser n i c h t völl ig v e r d e r b t ; es b le ibt i m m e r e i n letzter F u n k e — die 
scintilla animae — , der n i c h t ausgelöscht w e r d e n k a n n u n d s ich ständig 
gegen die zerstörerische K r a f t des B ö s e n a u f l e h n t 1 8 3 . 
M i t d e m W o r t v o n der sc int i l la rat ionis b z w . animae grei f t M a g i s t e r 
H u b e r t u s e inen G e d a n k e n auf, der auf H i e r o n y m u s z u r ü c k g e h t 1 8 4 ; er 
is t m i t d e m B e g r i f f u n d der Sache der Synderesis v e r b u n d e n , der i n d e m 
v o r l i e g e n d e n F r a g m e n t a l lerdings n icht v o r k o m m t , u n d hat eine n o c h 
n i c h t i n a l len Phasen erhellte G e s c h i c h t e d u r c h l a u f e n 1 8 5 . 
W e n n g l e i c h H u b e r t u s n u r an w e n i g e n Stel len u n d da n u r sehr k u r z 
v o n der sc int i l la spr icht , so ist die d a m i t gemeinte Sache be i i h m k lar 
u n d e i n d e u t i g : 
„Natural is e n i m v i r t u s quae i n q u o l i b e t est, ipsa est i l l a sc int i l la 
rat ionis quae nec i n C a i n p o t u i t e x t i n g u i , quae ut p u t o a q u i b u s d a m 
s u p e r i o r pars rat ionis v o c a t u r , quae suppeditata contra v i t i u m natural i ter 
re luctatur cuius est i l l u d vel le de q u o A p o s t o l u s : vel le m i h i adiacet 
perf icere autem n o n i n v e n i o " 1 8 6 . 
1 8 3 Fol. 157 ra: Nec melius ista possunt intelligi quam per similitudinem supradictam 
quatuor principalium membrorum et naturalium proprietatum eorundem. Exempli causa: 
cor est de IV principalibus membris unum habens naturales et substantiales formas quae 
adesse et abesse non possunt ex quibus disponitur ad statum sanitatis et ad officium animosi-
tatis et huiusmodi; similiter et cerebrum et reliqua. Quod ergo est membrum principale in 
corpore hoc est principalis vis seu potentia in anima. Et quod est naturalis forma membri hoc 
est virtus naturalis in vi et sicut aliquando innaturales qualitates supervenientes membro 
ipsum acgrum efficiunt naturales proprietates quodammodo superant et opprimunt et ita 
vitia supervenientia vim animae corrumpunt et formam naturalem id est virtutem quodammo-
do extinguunt ut vix eius scintilla remaneat quae contra morbum lucretur. Haec autem prima 
naturalis forma aliquando quodammodo vitiis praevalens formatur actualiter in politicam et 
politica in catholicam ut dictum est. 
1 8 4 HIERONYMUS, Commentarium in E^cchielem, Lib. I, cap. 7, PL 25, S. 22 B . 
185 hierzu M. W I T T M A N N , D i e E t h i k des Tho?nas von A q u i n , S. 271—275; L O T T I N , 
P M I I , 1, IV. Syndcrese et conscience, S. 103—349, für das 12. Jahrhundert insbesondere: 
Article I. Les prcmieres mentions du terme syndcrese. S. 105—110. Vgl. auch R. H E I N Z M A N N , 
D i e L e h r e vom ins naturale nach Roland von Cremona O P y S. 124 f. 
1 8 6 Fol. 156 rb; Der Ausdruck superior p a r s rationis kommt bei Hubertus sonst nicht vor. 
Von seinen Ausführungen über die ratio ist allerdings so gut wie nichts erhalten, siehe 
oben S. 194 und Q V , S. 81. Die Art der Formulierung läßt jedoch vermuten, daß er damit 
nichts besonderes aussagen wollte, sondern einfach eine feststehende Wendung übernahm. 
In den Sentenzen des Petrus Lombardus wird superior auf scintilla bezogen; Lib. II, Dist. 
X X X I X , cap. 3, (ed. Rom 1971) S. 556. An folgenden Stellen wird noch von der scintilla 
gesprochen: 
Fol. 89 va: Si vitium sit in ratione. Item quaeritur, utrum in ratione et maxime in superiori 
parte sit vel esse possit vitium vel peccatum. Quod non probatur auetoritate multorum quia 
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D i e sc int i l la rat ionis ist d e m n a c h ident isch m i t der v i r tus naturalis . 
W i e gezeigt w u r d e 1 8 7 , s i n d die v ir tutes naturales b z w . formae oder 
potentiae naturales jene G r u n d k r ä f t e , die m i t der N a t u r der Seele ge-
geben u n d nach d e m U r t e i l der Ver t re ter der Identitätstheorie , z u 
denen H u b e r t u s zählt, m i t der Seele selbst i m letzten gle ichzusetzen 
s i n d . E s ist dami t z u m A u s d r u c k gebracht , daß die N a t u r der Seele — u n d 
dami t eben der M e n s c h — w e d e r d u r c h die E r b - n o c h d u r c h persönliche 
S c h u l d völl ig zerstört w e r d e n k a n n . 
D i e Potential i tät , v o n einer v i r t u s i n f o r m i e r t u n d d a d u r c h re formier t 
z u w e r d e n , ist unauslöschlich. D a s unver l ie rbare Sein des M e n s c h e n be-
steht i n dieser Potential i tät . D a m i t ist aber nichts Ger ingeres gesagt, als 
daß es für d e n M e n s c h e n E r l ö s u n g geben k a n n . 
D a s opus recreationis i n v i s i b i l e besteht i n der i n f u s i o gratiae — d a v o n 
w i r d i m nächsten K a p i t e l z u h a n d e l n sein. D i e G n a d e , die T u g e n d i m 
e igent l i chen Sinne, w i r d vers tanden als f o r m a , als W e s e n s f o r m , der 
Schöpfung. A b e r n u r w e n n u n d solange die N a t u r für diese f o r m a eine 
potent ia darstellt , d . h . solange sie i n i h r e m Sein n icht zerstört ist , k a n n 
diese i n f o r m i e r e n , n u r d a n n g ib t es e inen A n s a t z p u n k t für E r l ö s u n g u n d 
V o l l e n d u n g der Schöpfung . 
Schöpfung u n d E r l ö s u n g verha l ten sich w i e potent ia u n d f o r m a . I n 
diesem S inne ist die Schöpfung V o r a u s s e t z u n g für die Er lösung , die 
E r l ö s u n g V o l l e n d u n g der Schöpfung . 
D a ß die Schöpfung a u c h nach d e m F a l l n o c h der Er lösung u n d G n a d e 
u n d damit ihrer V o l l e n d u n g u n d e igent l ichen B e s t i m m u n g fähig ist, 
sollte d u r c h diese S trukturanalyse des opus creationis herausgearbeitet 
w e r d e n . 
ipsa est scintilla quae non potuit extingui in Cain et aquila quac supercvolat et oleum quod 
superenatat. 
Fol. 157 ra: . . . sed primi de illa scintilla rationis quae naturalis est et ita de naturali forma 
quam scintillam vocamus verum affirmant. . . Der Kontext hierzu lautet, fol. 156 va—vb: 
Solutio: duae sunt hic opiniones, una specialis Porretanorum et alia generalis omnium 
aliorum. Porretani bene concedunt virtutes / naturales esse ctiam in puero nondum bapti-
zato dicentes cas esse quaedam naturalia dona et dicunt quod de naturali virtute fit politica 
et de politica fit catholica. 
Fol. 157 rb: . . . velle naturae et scintilla illa rationis non potest extingui in praesenti . . . 
Item quod de Iuda concluditur concedi potest. Sunt enim in luda scintillae naturae ad 
malum suum ex quibus oritur vermis conscientiae qui non moritur. 
Fol. 158 ra: . . . illud quod superadditum est illi naturali scintillae. 
1 8 7 Siehe oben S. 197. 
3. K a p i t e l 
Das opus recreationis invisibile: 
die infusio virtutum 
B e i m E n t w u r f seiner Systematik unterte i l t M a g i s t e r H u b e r t u s das 
opus recreationis i n das opus recreationis i n v i s i b i l e u n d das opus re-
creat ionis v i s i b i l e 1 . D a s opus r e c r e a t i o n i s i n v i s i b i l e , v o n d e m hier z u h a n d e l n 
ist , w i r d als infusio v i r t u t u m umschr ieben . 
Während das opus recreationis v i s i b i l e i n der G e s c h i c h t e s ichtbar ist 
u n d so i n seinem äußeren A b l a u f beschr ieben w e r d e n k a n n — C h r i s t u s , 
K i r c h e , Sakramente — , geht es hier n i c h t u m dieses Geschehen der 
recreatio, s o n d e r n u m das, was i n der recreatio geschieht, u n d z w a r an 
d e m geschieht , der dieser recreatio bedarf, u n d d e m sie z u k o m m t . Dieses 
W a s der recreatio ist die i n f u s i o v i r t u t u m . 
E s handel t s ich also n icht u m die F r a g e , w i e d e m M e n s c h e n die 
recreatio vermi t te l t w i r d , sondern w o r i n recreatio — unter A b s e h u n g 
v o n der tatsächlich geschehenen A r t der V e r m i t t l u n g — besteht. 
D a s H e i l ist der Inhal t u n d der G e g e n s t a n d des m i t d e m B e g r i f f opus 
recreationis i n v i s i b i l e umschr iebenen Traktates , n i cht die G e s c h i c h t e 
des H e i l s , die A r t u n d W e i s e , w i e es d e m M e n s c h e n z u t e i l w i r d . 
D a s opus recreationis i n v i s i b i l e , die E i n g i e ß u n g der T u g e n d e n , ist die 
metahistorische D i m e n s i o n des opus recreationis v i s i b i l e . 
I n der Parallelität zeigt s i ch , w i e diese Sicht des opus recreationis aus 
der Betrachtungsweise des opus creationis entstanden ist . N i c h t der V o r -
g a n g des Erschaf fens ist v o n Interesse, s o n d e r n das, was geschaffen 
w u r d e , die W e l t i n i h r e m W e s e n , deren Geschaf fense in i n den S t r u k t u r e n 
ihres Seins, den vest ig ia trinitatis et uni tat is , auf leuchtet 2 . A u s d iesen 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d v o n dieser Sicht her e rg ib t s i ch für d e n F o r t g a n g 
unserer U n t e r s u c h u n g die A u f g a b e herauszuarbeiten, was T u g e n d i m 
strengen S inne — v i r t u s c a t h o l i c a — sei, u n d w i e sie s ich z u r v i r t u s 
naturalis u n d z u r v i r tus p o l i t i c a verhalte . 
D i e s e F r a g e nach d e m Verhältnis v o n Schöpfung u n d E r l ö s u n g , v o n 
N a t u r u n d G n a d e , stellt s ich nicht e twa i m k o s m o l o g i s c h - d i n g h a f t e n 
B e r e i c h , w i e die F o r m u l i e r u n g N a t u r u n d G n a d e nahelegen könnte u n d 
w i e sie häufig pe jorat iv interpretiert w i r d , s o n d e r n n u r i n der S u b j e k t i v i -
tät des M e n s c h e n . 
I n n e r h a l b dieser a n t h r o p o l o g i s c h e n P r o b l e m s t e l l u n g ist m e t h o d i s c h 
z u unterscheiden z w i s c h e n der mehr o n t o l o g i s c h e n u n d der m e h r f u n k t i -
1 Siehe hierzu oben Erster Teil, I, 2., S. 8—11; Zweiter Teil, 1. Kapitel, IV, S. 171—174. 
2 Siehe hierzu oben 2. Kapitel, II., S. 182—187. 
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onalen Seite dieser e inen P r o b l e m a t i k . U n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t des 
Seinshaften ist z u ze igen , w i e die N a t u r des personal verstandenen M e n -
schen S u b s t r u k t u r der i n h a l t l i c h n o c h näher z u b e s t i m m e n d e n G n a d e ist. 
D e r m e h r f u n k t i o n a l e A s p e k t dieser k o m p l e x e n Frage w i r d i n einer 
A n a l y s e des Verhältnisses u n d des Z u s a m m e n w i r k e n s v o n F r e i h e i t u n d 
G n a d e , v o n M e n s c h u n d G o t t i m V o r g a n g der R e c h t f e r t i g u n g a u f z u -
ze igen sein. 
/. D i e «virtutes formataey> 
Seine G e d a n k e n über die v i r t u s formata b z w . cathol ica e n t w i c k e l t 
M a g i s t e r H u b e r t u s n icht separat, s o n d e r n i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
seinen Ausführungen über die v i r tutes naturales u n d pol i t icae . 
D i e T u g e n d e n i m une igent l i chen ( i m p r o p r i e ) u n d w e n i g e r e igent l i chen 
(minus propr ie ) S i n n e 3 w e r d e n n i c h t i n d e m T r a k t a t D e n a t u r a l i b u s be-
handelt , w o h i n sie der Sache n a c h gehörten , s o n d e r n i n d e m A b s c h n i t t 
D e v i r t u t i b u s . 
D a s Verständnis der v i r t u s i m e igent l i chen Sinne w i r d v o n i h r e n 
u n e i g e n t l i c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n her e n t w i c k e l t u n d i n den B l i c k 
g e n o m m e n . D a s i m V o r a u s g e h e n d e n über die vir tutes in formes G e s a g t e 4 
bi ldet deshalb den K o n t e x t u n d das U m f e l d für diese E r ö r t e r u n g der 
v i r t u s cathol ica . D a m i t s o l l ke ineswegs gesagt sein, M a g i s t e r H u b e r t u s 
verstehe die T u g e n d ausschließlich aus der Schöpfungsordnung, ge-
wissermaßen v o n u n t e n her. A u s d e m V e r g l e i c h m i t den T u g e n d e n i m 
une igent l i chen Sinne zeigt er n i c h t n u r gemeinsame S t r u k t u r e n auf, 
sondern er arbeitet abgrenzend v o r a l lem das Untersche idende u n d 
g r u n d l e g e n d andere der v i r t u s ca thol i ca heraus. 
B e i d e G e s i c h t s p u n k t e , das Verständnis aus d e n natürlichen V o r g e -
gebenheiten u n d V o r a u s s e t z u n g e n u n d das Gnadenhaf te , k o m m e n bereits 
i n der D e f i n i t i o n der v i r t u s theologica ( c a t h o l i c a ) z u m A u s d r u c k : 
, , V i r t u s est grat ia q u a m deus operatur i n h o m i n e sine h o m i n e q u a 
n e m o male u t i t u r " 5 . 
D e r B e g r i f f g r a t i a w i r d an anderer Stelle d u r c h die F o r m u l i e r u n g 
q u a l i t a s m e n t i s ersetzt 6 . 
D iese D e f i n i t i o n w i r d v o n Petrus L o m b a r d u s i n seinen S e n t e n t i a e i n 
I V U l m s d i s t i n c t a e A u g u s t i n u s z u g e s c h r i e b e n 7 . D i e E r w e i t e r u n g s i n e 
3 Fol. 158 ra, vgl. hierzu oben 2. Kapitel, IV, S. 197. 
4 2. Kapitel, IV., S. 196—210. 
5 Fol. 155 rb; vgl. auch fol. 147 vb, 149 vb, 154 ra, 156 vb, 158 ra. 
6 Fol. 158 vb: Sed haec est descriptio catholicae: virtus est qualitas mentis quam deus 
operatur in homine sine homine. 
7 PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, üb. II, dist. XXVII , cap. 1, 1, S. 480: virtus est, ut 
ait Augustinus, bona qualitas mentis, qua recte vivitur et qua nullus male utitur, quam Deus 
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h o m i n e w u r d e v o n Petrus v o n Po i t i e r s w o h l z u r U n t e r s t r e i c h u n g des 
gnadenhaf ten Charakters h i n z u g e f ü g t 8 . I n dieser Ges ta l t w u r d e die 
D e f i n i t i o n z u m A l l g e m e i n g u t der T h e o l o g i e der H o c h s c h o l a s t i k 9 . 
D a s E n t s c h e i d e n d e u n d Bedeutsame dieser D e f i n i t i o n ist die A u s s a g e , 
daß G o t t die a l le in ige u n d ausschließliche Ursache der T u g e n d i m 
e igent l i chen Verständnis i s t : q u a m deus o p e r a t u r i n h o m i n e sine h o m i n e . 
I n e indeut iger A b h e b u n g v o n der v i r t u s natural is , die m i t der creatio 
gegeben ist , u n d v o n der v i r t u s p o l i t i c a , d ie der M e n s c h aus eigener 
K r a f t aus d e n G e g e b e n h e i t e n der N a t u r h e r v o r b r i n g t , er fordert die 
v i r t u s p r o p r i e dicta e i n erneutes E i n g r e i f e n G o t t e s i n das opus creat ionis . 
D a s deus o p e r a t u r dieser D e f i n i t i o n erfährt seine nähere B e s t i m m u n g 
i n d e n Ausführungen über die i n f u s i o . I m R a h m e n der T u g e n d l e h r e w i r d 
a l l e rd ings n u r festgestellt, daß die erste G n a d e d u r c h die d i v i n a essentia 
b z w . d u r c h die d i v i n a natura e ingegossen w e r d e 1 0 . D i e s e r A n s a t z ist 
für die S y s t e m b i l d u n g g r u n d l e g e n d , da s ich h ier Parallelität u n d E n t -
s p r e c h u n g v o n g r a t i a m i n f u n d e r e u n d c r e a r e ze igen . Creat io u n d recreatio 
i n v i s i b i l i s als gratiae i n f u s i o zählen z u d e n actiones exteriores G o t t e s 1 1 , 
d ie ungete i l t d e m gött l ichen W e s e n z u g e s p r o c h e n w e r d e n . 
D a s V e r b u m i n f u n d i t hat wenigstens d r e i s i g n i f i c a t i o n e s 1 2 ; es k a n n die 
W i r k u r s a c h e ebenso beze ichnen w i e die W i r k u n g oder die relat io 
z w i s c h e n U r s a c h e u n d W i r k u n g . V o n der S p r a c h l o g i k her ist es d e m n a c h 
durchaus m ö g l i c h , daß das i n f u n d i t als Subjekt die essentia d i v i n a be-
z e i c h n e t 1 3 , daß also das opus i n f u s i o n i s gratiae i m a k t i v e n Sinne 
solus in homine operatur. In dieser Form findet sich die Definition nicht bei Augustinus; 
sie ist aus verschiedenen Augustinusstellen zusammengesetzt, vgl. hierzu a.a.O., 480, 1. Vgl. 
auch L O T T I N , P M I I I , / , S. 100—102. 
8 PETRUS V O N POITIERS, Sententiae, Lib. III, cap. 1, PL 211, 1041 A : Virtus igitur est 
qualitas mentis qua recte vivitur, qua nemo male utitur, quam Deus in homine sine homine 
operatur. 
Vgl. hierzu die Ausführungen über das Verhältnis von liberum arbitrium und Gnade im 
Vorgang der Rechtfertigung, unten S. 227—236. 
9 Vgl. hierzu J. G R Ü N D E L , a.a.O., Kap. 2. § 11, Anm. 107. 
1 0 Fol. 151 rb: Circa articulum causae formalis quaeritur, quo infundatur homini prima 
gratia aut quo sit infusa. Ad primum respondemus quod divina essentia infunditur. Deus 
enim seipso et ita sua natura infundit homini eam et sie divina natura infunditur gratia. A d 
secundum respondeo quod infusa tenetur vel participialiter et sie eadem est solutio vel 
nominaliter et tunc respondeo quod a nullo infusa est nisi a se. 
1 1 Vgl. hierzu oben 2. Kapitel, I., S. 179—182. 
1 2 Fol. 47 vb—49 ra. 
1 3 Fol. 48 ra: Plerisque videtur potior solutio quod verba significantia communem trium 
operationem habeant significare essentiam. Verbum enim activum de natura plura significat, 
scilicet causam agentem et eius effectum saepe neenon inter causam agentem et rem patientem 
relationem. Cum enim dico magister docet diseipulum hoc verbum docet principaliter 
significat doctrinam ut mobilem et agentem tamquam causam et doctrinae effectum in dis-
eipulum transeuntem neenon etiam quendam respectum inter diseipulum et magistrum. Ex 
eo scilicet quod iste docet et ille docetur simile est in trinitate. Inde est quod quidam dixerunt 
consimilia verba consignificare essentiam, alii relationem, alii effectum seu proprietatem 
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ebenso w i e das opus creadonis der Tr in i tä t ungetei l t z u k o m m e n k a n n . 
D a m i t w i r d d e m august in i schen G r u n d s a t z , daß die W e r k e G o t t e s n a c h 
außen ungete i l t s i n d , R e c h n u n g g e t r a g e n 1 4 . 
N e b e n diesen dre i s igni f icat iones v o n i n f u s i o unterscheidet H u b e r t u s 
i m passiven G e b r a u c h des W o r t e s — i n f u n d i — z w i s c h e n e inem w e i t e n 
u n d e inem strengen V e r s t ä n d n i s : , , . . . i n f u s i o t u m stricte t u m large 
d i c i t u r . Stricte ut i d e m s i t esse i n f u s u m s p i r i t u m creaturae q u o d esse i n 
ea per i n h a b i t a n t e m g r a t i a m ; et s e c u n d u m h o c una (scilicet persona) 
sine aliis i n f u n d i t u r . L a r g e ut p e r s o n a m esse i n f u s a m creaturae n i h i l 
a l i u d sit q u a m i p s a m creaturam habere a l i q u o d s ingulare d o n u m i n q u o 
ve lut imagine i l l a persona resultat ; et s e c u n d u m hoc potest d i c i q u o d 
u n a persona i n f u n d i t u r sine al ia ut pater i n f o r t i b u s , f i l ius i n sapient ibus , 
Spiritus sanctus i n benignis esse dicatur"15. D a s al lgemeine Verständnis 
v o n i n f u n d i , v o n d e m i n diesem T e x t gesprochen w i r d , deckt s i ch i n 
etwa m i t d e m , was i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m opus creationis über die 
vest ig ia tr initat is z u sagen w a r 1 6 . 
I m strengen Sinne ist d a m i t j e d o c h e in Sachverhal t gemeint , der über 
das al lgemeine Verständnis w e i t h inausgre i f t u n d s i ch qual i tat iv d a v o n 
unterscheidet , nämlich die E i n w o h n u n g der e inze lnen Personen der 
Tr in i tä t i n der K r e a t u r , näherhin i m M e n s c h e n . 
D i e i n f u s i o der e inzelnen P e r s o n e n — u n d das ist ident isch m i t der 
i n f u s i o gratiae — i m a k t i v e n Sinne ist das W e r k der gesamten T r i n i t ä t ; 
i m passiven Verständnis k a n n j e d o c h durchaus eine P e r s o n ohne die 
andere eingegossen w e r d e n 1 7 . 
H i n t e r diesen f o r m a l e n B e s t i m m u n g e n steht eine P r o b l e m a t i k , die 
die ze i tgeschicht l ichen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u m die G n a d e n l e h r e 
spiegelt u n d v o n ausschlaggebender B e d e u t u n g für die E n t w i c k l u n g 
dieses Gegenstandes i s t 1 8 . E s ist die Frage nach d e m W e s e n der G n a d e . 
quac in solis crcaturis attenditur. Secundum hoc ergo conccssibilc est quod hoc vcrbum 
infundit significat essentiam. 
1 4 Fo l . 48 ra: individua sunt opera trinitatis. V g l . AUGUSTINUS, D e Trhütate, L i b . V , 
cap. 14, P L 42, 921: A d creaturam vero Pater et Filius et Spiritus Sanctus unum principium, 
sicut unus creator et unus Dominus. V g l . hierzu M . Schmaus, Die psychologische Trinitäts-
lehre des heiligen Augustinus, S. 151—159, der neben der hier zitierten besonders charak-
teristischen Formulierung noch viele weitere Belege anführt. 
1 5 Fo l . 48 va : der Text ist der Solutio entnommen, in der einleitend festgestellt w i r d : 
potest dici simpliciter quod una persona sine aliis non infunditur. 
1 6 Siehe oben 2. Kapitel II, S. 182—187. 
1 7 Fo l . 48 va : Item quaeritur si aliqua persona infunditur, utrum infundatur a tribus. 
Q u o d videtur quia per infusionem gratiae est infusio personae, sed infusio gratiae opus est 
commune tribus. Ergo et infusio personae est opus commune trium, ergo si aliqua persona 
infunditur a tribus infunditur. Q u o d concessibile est sive de stricta sive de larga infusione 
intelligatur. 
1 8 V g l . hierzu insbesondere L A N D G R A F , D G I , /, V I I . Caritas und H l . Geist, S. 220—237; 
J . SCHNEIDER, S. 105—111; J . H O F M E I E R , S. 263—268. 
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M a g i s t e r H u b e r t u s stellt a u c h i n diesem P u n k t e inen gewissen Ü b e r -
g a n g dar . W i e die b i s h e r i g e n A n a l y s e n ze igten , ident i f iz ier t er n o c h 
G n a d e u n d T u g e n d . E r setzt j edoch n i c h t m e h r die G n a d e m i t d e m e i n -
w o h n e n d e n H L G e i s t g l e i c h , w i e dies Petrus L o m b a r d u s , ohne al ler-
d ings m i t dieser These größeren A n k l a n g z u f i n d e n , getan h a t 1 9 . 
D i e gratia ist n a c h H u b e r t u s eine eigene G r ö ß e , sie ist w e d e r natur -
i m m a n e n t , d . h . T e i l des opus creat ionis , n o c h i d e n t i s c h m i t d e m creator 
b z w . recreator. 
D i e t r in i tar i schen P e r s o n e n s i n d i m M e n s c h e n „ p e r i n h a b i t a n t e m 
g r a t i a m " 2 0 ; per i n f u s i o n e m gratiae geschieht die i n f u s i o p e r s o n a e 2 1 . 
D e r grat ia k o m m t hier also eine v e r m i t t e l n d e F u n k t i o n z u . E s ist z u 
prüfen, was näherhin d a m i t gemeint ist . 
W i e al le diese zentralen B e g r i f f e w i r d a u c h gratia äquivok gebraucht . 
V i e r G r u n d b e d e u t u n g e n k e n n t H u b e r t u s : grat ia i n t e r i o r , exter ior , 
super ior , i n f e r i o r ; diese w e r d e n ihrerseits jeweils w i e d e r untergl iedert . 
I n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g ist die grat ia i n t e r i o r v o n Interesse. 
I h r dreifaches Verständnis entspricht genau d e n d r e i Bedeutungsebenen 
der v i r t u s . D i e grat ia gratis naturae ins i ta ist i d e n t i s c h m i t der v i r t u s 
na tura l i s ; die v i r t u s i n f o r m i s ist der grat ia ex t empore gratis data g l e i c h -
zuse tzen ; die grat ia g r a t u m faciens ist die T u g e n d i m strengen S i n n e 2 2 . 
Zur Entwicklung der Gnadenlehre in der Scholastik siehe A . L A N D G R A F , D G I , / und 2 ; 
J. A U E R , D i e Entwicklung der Gnadenlehre in der Hochscholastik. 2. Teil: Das Wirken der Gnade. 
Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 14; Gnade, in L T h K IV, 984—991. 
1 9 Sententiae, Lib. I, Dist. XVII, cap. 1, 2., S. 142: Praemittitur quiddam ad hanc osten-
tionem necessarium, scilicet quod Spiritus Sanctus est Caritas qua diligimus Deum et proxi-
mum. Hoc autem ut intelligibilius doceri ac plenius perspici valeat, praemittendum est 
quiddam ad hoc valde necessarium. Dictum quidem est supra et sacris auctoritatibus ostensum 
quod Spiritus Sanctus amor est Patris et Filii, quo se invicem amant et nos. His autem adden-
dum est quod ipse idem Spiritus Sanctus est amor sive Caritas qua nos diligimus Deum et 
proximum; quae Caritas cum ita est in nobis ut nos faciat diligere Deum et proximum, tunc 
Spiritus Sanctus dicitur mitti vel dari nobis; et qui diligit ipsam dilectionem qua diligit 
proximum, in eo ipso Deum diligit, quia ipsa dilectio Deus est, id est Spiritus Sanctus. 
2 0 Fol. 48 ra; fol. 48 rb: Si vero quaeritur, quid sit personam a persona infundi potest 
dici quod personam a persona infundi est voluntate unius personae et opere aliam personam 
in creatura per gratiam incipere esse nec excluduntur aliae personae quia quaecumque persona 
infunditur a tribus infunditur. 
Fol. 48 rb: Si aliqua persona infunditur creaturae ipsa incipit esse in ca per inhabitantem 
gratiam. 
2 1 Fol. 48 va. 
2 2 Fol. 151 va: Circa articulum significationis seu aequivocationis notandum est quod 
multiplex est gratia, interior scilicet exterior, superior et si placet inferior. Interior est donum 
vel datum interius datum; exterior benedictio tcmporalium quia homines et iumenta salvabis 
domine et ita confitebitur tibi cum benefeceris ei. Superior gratia dicitur deus gratis dans 
dona ut cum dicuntur bona merita ex gratia esse et incipere hoc potest intelligi de gratia dante 
gratis vel gratia gratis data. Cum autem dicitur prima gratia ex sola dei gratia esse intelligitur 
tantum de gratia gratis dante. Gratia etiam inferior potest dici prosperitas saecularis et permis-
sio prosperitatis cum permittit deus malos prosperari de qua dicit Apostolus: an divitias 
bonitatis et longanimitatem eius contemnis secundum duritiam tuam et impoenitens cor 
thesaurisas tibi iram etc. Interior autem scilicet gratia gratis data triplex est quia est gratia 
16 Heinzmann, D i e Summe (79424) 
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Virtus catholica u n d gratia gratum faciens s i n d d e m n a c h ident i sch . 
D i e s e Fes ts te l lung besagt aber, daß die august inische T u g e n d d e f i n i t i o n 
eine T a u t o l o g i e ist , da der z u def inierende B e g r i f f i n der D e f i n i t i o n 
selbst w i e d e r v o r k o m m t . G l e i c h w o h l l i egt d a r i n e in gewisser E r k e n n t n i s -
for tschr i t t , w e n n m a n die D e f i n i t i o n unter d e m G e s i c h t s p u n k t der 
Äquivozi tät der B e g r i f f e sieht u n d so versteht , daß die T u g e n d i m 
strengen Sinne jene grat ia b z w . qualitas ment is ist , die G o t t ohne d e n 
M e n s c h e n w i r k t . 
E i n e weitere E r h e l l u n g dieser F r a g e bieten die Ausführungen über die 
Caritas. M e t h o d i s c h ist es durchaus vertretbar , diese heranzuziehen, da 
ja w e g e n der grundsätzl ichen Identi tät v o n grat ia u n d v i r t u s jede T u g e n d 
z u r Erk lärung dessen, was v i r t u s ist , be i t ragen k a n n . 
E i n Schema der G l i e d e r u n g der Caritas w i r d die Parallelität der B e -
zugsebenen u n d d a m i t d e n A s p e k t , der für die F r a g e nach der grat ia 
v o n B e d e u t u n g ist, u n m i t t e l b a r v o r A u g e n f ü h r e n 2 3 . 
Caritas 
caritas creans caritas creata 
divina essentia Spiritus sanctus quod diligitur quo diligitur 
motus qualitas ! 
I 1 
interior exterior 
ipsa virtus Caritas naturalis dilectio amicitia 
(politica virtus) (igniculus caritatis) 
gratum faciens et hoc virtus; et est gratia gratis naturae insita, haec sunt naturalia; et est 
gratia ex tempore gratis data, ut scientia, timor servilis et huiusmodi. 
2 3 Fol. 171 A v a : Circa articulum aequivocationis notandum quod Caritas sive dilectio 
dupliciter accipitur, scilicet tum pro caritate creante tum pro creata; et pro creante dupliciter: 
tum essentialiter et sie convenit divinae essentiae et tribus personis in summa, tum personaliter 
et sie appropriatur spiritui saneto; invenitur tarnen et de filio. Ut pro creata quoque dupliciter, 
scilicet tum pro eo quod diligitur, ut elemosina dicitur Caritas, tum pro eo quo diligitur et 
hoc dupliciter, scilicet tum pro motu tum pro qualitate. Pro motu quoque dupliciter, scilicet 
pro motu interiori ut caritatem an voco motum animi et pro exteriori id est pro opere ut: 
maiorem caritatem habet quam etc. Pro qualitate vero tripliciter, scilicet pro ipsa virtute 
caritate, unde: maior his est Caritas, et pro naturali dilectione, scilicet politica virtute secundum 
quod multi existentes in mortali dicuntur cari(?)tum pro amicitia secundum quod dicitur: 
igniculus caritatis nostrae non potest extingui. Accipitur etiam quandoque in malo scilicet 
pro cupiditate. 
Auf den Terminus igniculus caritatis sei besonders aufmerksam gemacht, er ist mit der 
scintilla rationis identisch; vgl. hierzu oben 2. Kapitel, IV. und V . 
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E i n zweifaches ist an dieser di f ferenzierenden G l i e d e r u n g für d e n 
G a n g dieser U n t e r s u c h u n g v o n W i c h t i g k e i t : einerseits die klare U n t e r -
s c h e i d u n g z w i s c h e n Caritas increata u n d Caritas creata — für Caritas k a n n 
dabei i m m e r grat ia oder v i r t u s eingesetzt w e r d e n — u n d andererseits als 
K o n s e q u e n z daraus die E r k e n n t n i s , daß die T u g e n d i m strengen Sinne 
eine geschaffene Qualität ist . 
V o n h ier läßt s i ch n u n die D e f i n i t i o n der v i r t u s cathol ica in terpre-
t ieren u n d d a m i t präzisieren. E s ist d a r i n also n i c h t n u r z u m A u s d r u c k 
gebracht , daß dieser habi tus ausschließlich v o n G o t t g e w i r k t w i r d , diese 
quali tas ment is hat darüber h inaus eine andere, z w a r geschaffene, aber 
t r o t z d e m v o m M e n s c h e n n i c h t h e r v o r b r i n g b a r e Seinsqualität . 
G o t t te i l t s i c h als grat ia increata d e m M e n s c h e n i n der W e i s e der 
i n f u s i o gratiae creatae m i t . E s ist e in esse essentiae d i v i n a e i n creatura 
per g r a t i a m . D e r personale u n d der qual i ta t ive A s p e k t s i n d dabei aufs 
engste m i t e i n a n d e r v e r f l o c h t e n 2 4 . 
A u s dieser A n a l y s e erhel l t , weshalb die v i r t u s p r o p r i e dic ta t ro tz der 
s t r u k t u r e l l e n Ähnl ichkei t material i ter u n d f o r m a l i t e r ganz k l a r v o n d e n 
u n e i g e n t l i c h e n F o r m e n der T u g e n d abgehoben w i r d . D i e v i r t u s cathol ica 
ist supernatura/is25; sie wächst n i c h t aus der N a t u r heraus, s o n d e r n i n 
gewisser W e i s e i n die N a t u r h i n e i n , „virtuti n a t u r a l i v e l i n f o r m i super-
i n f u n d i t u r " 2 6 . 
D i e v i r t u s cathol ica eröffnet d e m M e n s c h e n n i c h t e i n anderes u n d 
neues Z i e l , s o n d e r n m i t i h r w i r d i h m eine neue Qual i tät vermi t te l t — 
quaedam puritas e t per spieacitas — ,die es i h m ermögl icht , jenes andere Z i e l , 
nämlich das s u m m u m b o n u m , so k lar i n d e n B l i c k z u b e k o m m e n , daß 
d a d u r c h sein L e b e n verändert w i r d . „ S e d v i r t u t i na tura l i v e l i n f o r m i 
s u p e r i n f u n d i t u r a deo cathol ica v i r t u s quae est quasi q u a e d a m puri tas et 
2 4 Fol 49 ra: Item quaeritur, an idem sit personam infundi quod gratiam vel donum 
personae infundi et non econverso. Quod non idem probatur quia aliud est gratia et aliud 
persona, ergo aliud est dari hoc et aliud illud. Sed contra auetoritas Bedae: cum Spiritus 
sanetus gratia datur hominibus profecto mittitur Spiritus a patre mittitur et a filio procedit 
a patre procedit a filio quia et eius missio est eius processio. Solutio: verior sententia videtur 
quod idem sit spiritum dari quod gratiam eius. Argumento sie instatur: aliud est hoc frenum 
et aliud est iste equus, non ergo idem est dare frenum quod equum et econverso, immo 
posito quod equus sit frenatus. 
Dieses Bild equus — f r e n u m findet sich, zwar in etwas anderer Form, auch bei Petrus von 
Capua und Wilhelm von Auxerre; siehe L A N D G R A F , Dogmengeschichte I y /, S. 232, Anm. 36. 
Die Beda-Sentenz ist in diesem Zusammenhang ebenfalls gebräuchlich, L A N D G R A F , a.a.O., 
S. 229. 
2 5 Fol. 157 va: A d XII. de infusione gratiae respondeo quod virtus catholica est ex sola 
gratia, virtus autem naturalis in eo quod est naturalis ex natura est.. . . A d illud quod fit 
ratione distinetionis respondeo quod gratuita vocentur hic non virtutes naturales sed catholi-
cae in eo quod tales de quibus verum est quod supernaturalia errogantur. 
Aus dem Zusammenhang geht zweifelsfrei hervor, daß mit der in diesem Begriff gemeinten 
Sache keineswegs ein Zwcistocfoverkdenken intendiert ist, wie man das häufig meint. 
2 6 Fol. 159 vb. 
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perspicacitas q u a i n c i p i t v idere s u m m u m b o n u m ita perspicaciter q u o d 
s t a d m m o v e t u r ad i l l u d super o m n i a d i l i g e n d u m et eo ips o ad tempora -
l i u m d e s p e c t u m " 2 7 . 
D e r f in is der v i r t u s cathol ica ist G o t t als das s u m m u m b o n u m , das 
H a n d e l n erhält v o n C h r i s t u s u n d der K i r c h e seine N o r m , die W e r k e s i n d 
meri ta v i t a e 2 8 . 
D i e i n f u s i o v i r t u t u m b e w i r k t eine V e r w a n d l u n g des M e n s c h e n : 
„ incept io v i r t u t u m est / veteris h o m i n i s c o r r u p t i o et n o v i generat io ; 
per vir tutes n o v u s h o m o generatur et vetus c o r r u m p i t u r " 2 9 . 
D a r i n besteht das H e i l u n d die R e t t u n g 3 0 . 
D e r G l a u b e i m Sinne der v i r t u s ca thol i ca ist d ie p r i m a gra t ia ; d u r c h 
i h n w i r d die Caritas z u r v i r t u s , die ihrerseits die e inzelnen potentiae u n d 
d a m i t den ganzen M e n s c h e n d u r c h f o r m t 3 1 . 
D i e A n a l y s e dieser T e x t e berecht igt ohne E inschränkung z u d e m U r -
te i l , daß die Sache u n d der B e g r i f f des Übernatürl ichen bei M a g i s t e r 
H u b e r t u s k l a r gegeben s i n d 3 2 . 
V o n der d a m i t g e w o n n e n e n A u s g a n g s p o s i t i o n her ist n u n z u f ragen, 
w i e s ich v i r t u s natural is u n d v i r t u s cathol ica zueinander verhal ten . 
E s ist dies die K o n k r e t i s i e r u n g der F r a g e nach d e m Verhältnis v o n 
Schöpfung u n d E r l ö s u n g , v o n opus creationis u n d opus recreationis 
i n v i s i b i l e , v o n natura u n d g r a t i a 3 3 . 
2 7 Fol. 159 vb. 
2 8 Fol. 156 vb: Officium autem catholicae est congruus actus christiani secundum mores 
et instituta Christi et ecclesiae. Finis eius est summum bonum id est deus... Opera catholicae 
sunt merita vitae scilicet opera ecclesiastica. 
2 9 Fol. 158 vb—159 ra. 
3 0 Fol. 159 ra: . . . sanitas seu salus animae est cffectus catholicae. Fol. 200 rb: . . . quae-
libet virtus cum aliis virtutibus facit dignum vita aeterna. 
3 1 Fol. 151 rb—va: Circa articulum substantiae est quaestio, quod sit ilia prima gratia id 
est quae virtus nomine primae gratiae intelligatur an fides an Caritas. . . Solutio: ideo sunt 
hie tres opiniones quidam fidem, quidam caritatem dicunt primam gratiam, quidam collec-
tionem virtutum simul infusarum vocant primam gratiam. Nobis et quam pluribus videtur 
quod ex auctoritate Apostoli fides virtus hoc nomine censeri. Et quod Caritas dicitur mater 
ad informationem vel conservationem est re/ferendum et non ad causae prioritatcm. Et quod 
dicitur adveniente caritate fides fit virtus convcrsa potior est scilicet quod incipiente fide 
virtutc dilcctio dci fit virtus non cconverso. 
3 2 L A N D G R A F kommt in dieser Frage zu einem anderen Ergebnis, Dogmengescbicbte I , 1, 
S. 179 f.: „Jedenfalls zeigt sich bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts nirgends eine klare 
eindeutige Äußerung, die erkennen ließe, daß ein geklärter Begriff des Übernatürlichen 
bestimmend geworden wäre für die Lösung der Frage nach dem Unterschied zwischen den 
natur- und gnadenhaften Tugenden, bzw. nach dem Übergang von dem einen zu dem 
anderen." Dieses allgemeine Urteil ist von Magister Hubertus her, dessen Summe Landgraf 
freilich noch nicht kannte, zu korrigieren; vielleicht sollte man die von Landgraf unter-
suchten Quellen des ausgehenden 12. Jahrhunderts von den hier entdeckten Gesichtspunkten 
aus neu interpretieren. Es wäre durchaus denkbar, daß das Urteil dann nicht mehr so generell 
negativ ausfiele. 
3 3 Vgl. zu dieser Problematik J. BEUMER, G r a t i a supponit n a t u r a m ; B. STOECKLE, G r a t i a 
supponit naturam. 
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U n s e r A u t o r hat diesem P r o b l e m g r o ß e A u f m e r k s a m k e i t geschenkt 
u n d die anstehenden F r a g e n i n einer R e i h e v o n Quäst ionen ausdrücklich 
b e h a n d e l t 3 4 . 
E i n T e i l seiner G e d a n k e n dazu w u r d e bereits entfaltet. A u s m e t h o -
d i s c h e n G r ü n d e n geschah dies bisher m e h r unter d e m G e s i c h t s p u n k t 
der u r s p r u n g s b e d i n g t e n A b g r e n z u n g . D i e dabei g e w o n n e n e n E i n -
s ichten s i n d n u n d u r c h den A s p e k t der f o r m a l e n Z u o r d n u n g beider 
Bere iche z u ergänzen. W i e H u b e r t u s dieses Verhältnis sieht u n d v e r -
steht, b r a u c h t m a n n i c h t z u erschl ießen; er charakteris iert es ausdrück-
l i c h als natürl ich. 
E s entspr icht der N a t u r des M e n s c h e n , die v i r t u s cathol ica z u r F o r m 
z u h a b e n : „tert ia (scilicet v i r tus catholica) d i c i t u r naturale , i d est naturae 
c o n s e n t a n e u m v e l naturale h o m i n i q u i a naturale est ei ta lem habere 
f o r m a m " 3 5 . 
D i e G n a d e gehör t wesent l i ch z u r N a t u r des M e n s c h e n , sie ist deren 
letzte u n d endgült ige F o r m . 
D i e G n a d e ist d ie F o r m der i n diesem Sinne als Potential i tät z u v e r -
stehenden N a t u r . 
U m dieses g r u n d l e g e n d e A u f e i n a n d e r h i n g e o r d n e t s e i n v o n N a t u r u n d 
G n a d e , d ie t ro tz der verschiedenen P r o v e n i e n z geradezu organische 
E i n h e i t u n d H a r m o n i e , die i h r e n letzten G r u n d i n G o t t als d e m creator 
u n d recreator haben, v o r A u g e n z u führen, wählte H u b e r t u s als B e i -
spie l d ie P f l a n z e . D e r W u r z e l entspricht die v i r t u s natural is , d e m S t a m m 
die v i r t u s p o l i t i c a , der F r u c h t die v i r t u s f o r m a t a v e l cathol ica . T r o t z der 
Identi tät u n d i n n e r e n E i n h e i t der e inzelnen P f l a n z e s i n d die Bestandtei le 
n i c h t untere inander ident i sch . E b e n s o verhält es s ich m i t der v i r t u s 3 6 . 
Beumer behandelt das 12. Jahrhundert auf engstem Raum: 2. Die Scholastik bis auf Thomas 
von Aquin, S. 593—598; Stoeckle übergeht mit Berufung auf Beumer die Frühscholastik 
ganz und läßt der Behandlung des Ausgangs der Väterzeit unmittelbar die Hochscholastik 
folgen. 
3 4 Fol. 155 rb—158 vb; Q V , S. 159 f. 
3 5 Fol. 156 vb. Im Kontext ist davon die Rede, in welchem Sinne man auch von der virtus 
catholica sagen kann, sie sei naturalis. 
3 6 Fol. 159 vb: Tres enim gradus seu genera virtutum, scilicet naturalis, politicae ut pro 
informi sumatur et catholicae in arbustorum imagine resultantur, in tribus progressibus 
arbustorum apparet. Nam primum est radix inde stips et rami denique flos et fructus. Sic 
et naturalis virtus est quasi radix, informis virtus stips cum ramis denique catholica flos et 
fructus. Sicut ergo stips non est fructus vel flos nec econverso sie et informis virtus non 
catholica nec econverso (sie . . . econverso marg). 
Fol. 165 va: . . .sicut in planta tria sunt, scilicet radix, truneus et fructus sie et in vir-
tu te. Naturalis quidem virtus est quasi radix, politica vel informis truneus, formata vel 
catholica est fructus quae sola est meritoria. Ergo licet theologus lapsus in vitium habeat 
fidem naturalem et informem non tarnen est ei meritoria quia non est formata. Et haec 
sola proprie est virtus. 
Fol. 157 ra wird ebenfalls auf diesen Vergleich angespielt. 
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M i t diesem V e r g l e i c h ist a u c h das E n t s c h e i d e n d e z u der Frage gesagt, 
was m i t der v i r t u s natural is u n d p o l i t i c a bei der i n f u s i o gratiae geschieht. 
D i e v i r t u s natural is u n d v i r t u s p o l i t i c a w e r d e n als natürliche V o r -
gegebenheiten n i c h t verändert oder gar e l i m i n i e r t , w e n n die v i r tus 
cathol ica h i n z u k o m m t , sie b l e i b e n v i e l m e h r als V o r a u s s e t z u n g u n d 
S u b s t r u k t u r erhal ten u n d erfahren i n der i n f u s i o gratiae innerhalb der 
übergreifenden E i n h e i t der T u g e n d als ganzer ihre letzte E n t f a l t u n g 
u n d A u s r e i f u n g 3 7 . 
D i e f o r m a art i f ic ial is accidental is der v i r t u s p o l i t i c a ergibt zusammen 
m i t der f o r m a gratui ta die to t a l i s forma38, aus der die v i r t u s i m umfassen-
d e n u n d alle S tufen u m g r e i f e n d e n S inne kons t i tu ier t w i r d 3 9 . 
D iese organische E i n h e i t der d r e i T u g e n d e b e n e n b r i n g t es m i t s ich, 
daß m a n a u c h v o n der v i r t u s cathol ica sagen k a n n , sie sei naturalis . 
D e r T e r m i n u s v i r t u s läßt nämlich eine doppel te suppos i t io z u . B e i einer 
suppos i t io personal is oder total is , d . h . w e n n v o n dieser totalis f o r m a die 
Rede ist, k a n n m a n v o n der v i r t u s cathol ica sagen, sie sei auch natural is ; 
supponier t m a n dagegen par t ie l l u n d meint damit jenes superaddi tum, 
d a n n ist die v i r t u s cathol ica reine übernatürl iche G n a d e 4 0 . 
3 7 Fol. 159 vb: Solutio: tres sunt hic opinioncs. Quidam enim dicunt politicam seu 
informem ut pro eodem accipiamus fieri catholicam et eandem modo esse catholicam quae 
prius fuit politica. Alii dicunt politicas eliminari in infusione catholicarum. Item alii dicunt 
politicas virtutes remancre quidem in infusione catholicarum et post eas cum eis esse nec 
tarnen easdem esse quas et catholicas sed alias et alias. Et hoc nobis potius videtur. 
Fol. 147 va: Solutio: dixerunt quidam illam informem eliminari et quandam formatam 
infundi. Nos vero dicimus informem formari et virtutem fieri. Et secundum hoc nulla fides 
virtus cepit esse in isto in gratiarum infusione sed aliqua cepit esse virtus. 
3 8 Fol. 160 rb: Similiter hi termini virtus catholica, virtus politica quandoque supponunt 
essentialiter et tunc proprie et secundum hoc supponunt pro diversis quia aliud est ilia 
accidentalis forma quae provenit homini ex proprio studio et exercitio nec motu comparante 
et aliud ilia gratuita forma quae superadditur et superinfunditur politicae ex sola divina 
inspiratione et possunt supponcre personaliter et tunc proprie et secundum hoc non sup-
ponunt pro diversis sed pro eodem id est pro ilia totali forma constante ex illis duabus parti-
alibus scilicet artificiali ct gratuita superinfusa. 
3 9 Fol. 161 ra: Item: concesso quod virtus constet ex naturali et gratuita forma. . . 
4 0 Fol. 158 ra: Quarta quacstio est, utrum catholica virtus sit naturalis secundum quod 
naturale dtcitur insitum a natura et cum natura. Et quod non probatur quia catholica virtus 
est quoddam actuale et gratuitum; sed naturalis virtus quoddam naturale et originale, ergo 
catholica non est naturalis nec cconverso. Contra vero est illud quod naturalis crescit per 
exercitium et augmentum ct fit politica et postea catholica ut dictum est supra. Solutio est 
secundum varietatem suppositionis quia hoc termino virtus seu catholica immo ctiam hoc 
termino Caritas potest fieri duplex suppositio, scilicet totalis et partialis vel ut aliis verbis idem 
dicatur personalis et essentialis. Si ergo huiusmodi terminis fiat suppositio personalis id est 
totalis illius formae secundum quod intelligitur fieri id est de naturali et accidentali super-
veniente sic vera est propositio. Si autem fiat suppositio essentialis et partialis, scilicet ut 
partialiter supponatur illud quod superadditum est i 11 i naturali scintillae, falsa est propositio 
et haec summa sit pertaediosis. 
Fol. 158 vb: Potest ergo facile solvi quiequid obiectum est vel obici potest secundum 
varietatem suppositionis personalis vel essentialis. Si enim nomine virtus catholica fiat 
suppositio totalis et personalis ut fiat sermo de totali illa forma naturali quidem secundum 
radicem et accidentali secundum augmentum quasi secundum folia et ramos vera est propo-
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A u c h diese sprachlogische D i s d n k d o n ze igt , w i e eng H u b e r t u s die 
E i n h e i t v o n N a t u r u n d G n a d e vers tanden hat. D i e N a t u r w i r d d u r c h 
die G n a d e n i c h t n u r n i c h t zerstört , „sed pot ius f o r m a t u r et p e r f i c i t u r " 4 1 . 
I m M e n s c h e n ist die S c h ö p f u n g d a r a u f h i n angelegt , d u r c h die Selbst-
m i t t e i l u n g G o t t e s i n der G n a d e v o l l e n d e t z u w e r d e n , was i m post lap-
sarischen Z u s t a n d g l e i c h z e i t i g E r l ö s u n g b e d e u t e t 4 2 . 
W i e diese V o l l e n d u n g u n d E r l ö s u n g f a k t i s c h geschahen, ist G e g e n -
stand des opus recreationis v i s i b i l e . H i e r g i n g es u m die F r a g e , w o r i n 
diese per fec t io u n d recreatio bestehen, eben u m das opus recreationis 
i n v i s i b i l e . 
I L F r e i h e i t u n d G n a d e 
D a s Verhäl tn is v o n N a t u r u n d G n a d e ist — das läßt s i ch aus d e n b isher 
g e w o n n e n e n E i n s i c h t e n festhalten — für M a g i s t e r H u b e r t u s e i n persona l -
a n t h r o p o l o g i s c h e s , k e i n d i n g l i c h - k o s m o l o g i s c h e s P r o b l e m . 
D i e s e r A s p e k t tr i t t n o c h deut l i cher h e r v o r , w e n n m a n die m e h r f u n k -
t ionale D i m e n s i o n dieser R e l a t i o n ins A u g e faßt u n d n a c h d e m Z u s a m -
m e n w i r k e n v o n M e n s c h u n d G o t t , n a c h d e m Verhäl tnis v o n F r e i h e i t 
u n d G n a d e i n d e m umfassenderen V o r g a n g der R e c h t f e r t i g u n g fragt . 
T r o t z der i m V o r a u s g e h e n d e n durchgeführten Strukturanalyse v o n 
N a t u r u n d G n a d e ist es v o r w e g n o c h e r f o r d e r l i c h , d e n B e g r i f f des 
l i b e r u m a r b i t r i u m etwas näher z u be leuchten . 
U n s e r S u m m i s t behandelt das l i b e r u m a r b i t r i u m innerha lb des T r a k -
tates D e n a t u r a l i b u s ^ i m Verhäl tnis z u anderen P r o b l e m e n z i e m l i c h aus-
f ü h r l i c h 4 4 . 
sitio, scilicet quod ilia quae est catholica est etiam naturalis. Si autem partialis fiat suppositio 
et essentialis pro eo quod infusum est a domino et superadditum illi naturali tunc falsa. 
Instans in herba annua vel trina quia haec herba est annua ratione foliorum et est trina ratione 
radicum. Si ergo fiat suppositio pro illo totali quod constat ex foliis et radice habens instans 
et in aliis omnibus supradictis et similibus ut satis patet. 
Vgl. auch fol. 157 rb, 160 ra—rb. 
4 1 Fol. 159 va: Constat igitur quod fides informis non deletur per adventum caritatis 
sed potius formatur et perficitur. 
Aufgrund der oben nachgewiesenen Identität von virtus und gratia läßt sich diese Aus-
sage mit vollem Recht verallgemeinern. 
Daß in diesem Beispiel die fides von der Caritas informiert wird, obwohl ausdrücklich 
gesagt wurde, daß die fides die prima gratia ist (vgl. oben Anm. 31), ist eine jener Ungereimt-
heiten im Detail, wie sie in dieser Summe häufiger begegnen, die jedoch für den Gedanken-
gang unerheblich sind. 
4 2 Nach dem Ausweis dieser Summe kann man dem Urteil von BEUMER nicht zustimmen, 
G r a t i a supponit naturam, S. 400: „Nirgends wird hier an eine Harmonie zwischen Natur und 
Ubernatur gedacht, sondern es soll damit nichts anderes ausgesagt werden, als daß die Gnade 
als Substrat eine Natur erfordert^ als logische Voraussetzung, als Substanz, in der das accidens 
der Gnade aufgenommen werden kann." 
4 3 Fol. 77 vb—81 rb. 
4 4 Fol. 78 vb—79 vb. 
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E i n l e i t e n d stellt er, d e n bre i ten S t r o m der Überl ieferung a u f g r e i f e n d 4 5 , 
die verschiedenen i h m ü b e r k o m m e n e n D e f i n i t i o n e n v o r . 
„ N u n c de l i b e r o a r b i t r i o restat i n q u i r e r e de q u o c irca a r t i c u l u m 
descr ipt ionis p r i m o quaer i tur , quae sit eius descr ipt io . 
Solet e n i m a p h i l o s o p h i s sie d e s c r i b i : l i b e r u m a r b i t r i u m est l i b e r u m 
de vo lunta te i u d i c i u m . 
A theologis s ie : l i b e r u m a r b i t r i u m est d iscre t io b o n i et m a l i c u m 
electione u n i u s et detestatione al ter ius . M a g i s t e r A n s e i m u s C a n t u b e r i -
ensis s ie : l i b e r u m a r b i t r i u m est potestas servandi r e c t i t u d i n e m volunta t i s 
p r o p t e r r e c t i t u d i n e m i p s a m . 
Q u a r t o s ie : l i b e r u m a r b i t r i u m est facultas fac iendi b o n u m grat ia 
assistente et fac iendi m a l u m eadem desistente. I t e m : l i b e r u m a r b i t r i u m 
est facultas vo lunta t i s et rat ionis i d est l ibertas q u a potest eligere q u o d 
rat io d e c r e v i t " 4 6 . 
D i e s e D e f i n i t i o n e n lassen s i ch ausnahmslos , tei lweise ger ingfügig 
m o d i f i z i e r t , spätestens u m die M i t t e des Jahrhunder ts belegen. Bereits i n 
d e n Sentenzensammlungen aus der Schule des A n s e l m v o n L a o n f i n d e n 
s i ch die dre i D e f i n i t i o n e n v o n A u g u s t i n u s , B o e t h i u s — diese w e r d e n 
später als die theologische u n d die p h i l o s o p h i s c h e bezeichnet — u n d 
A n s e l m v o n C a n t e r b u r y 4 7 . 
D i e E n t w i c k l u n g verläuft zunächst i n antithetischer A k z e n t v e r -
lagerung b a l d auf die v o l u n t a s , b a l d auf die rat io i m G a n z e n des l i b e r u m 
a r b i t r i u m . 
H u g o v o n St. V i k t o r , die S u m m a S e n t e n t i a r u m , Petrus L o m b a r d u s u n d 
Petrus v o n Poi t i e rs be tonen m e h r die F u n k t i o n des W i l l e n s 4 8 . 
4 5 Vgl. hierzu insbesondere O. L O T T I N , P M I und V. O. LI. PESCH, F r e i h e i t , I I I . , in: 
HWPh II, 1083—1088. 
4 6 Fol. 78 vb. 
4 7 O. L O T T I N , P M I , S. 27, Anm. 2: Liberum arbitrium est, ut dicit Boetius, liberum de 
voluntate iudicium; nisi enim libere possit implere quamlibet partem, non est libera diiudi-
catio. Augustinus sie: liberum arbitrium est potentia bene vel male operandi. Episcopus can-
torbiensis in libro suo ita diffinit: facultas servandi rectitudinem propter seipsam, et ideo 
ponit hanc, quia videtur sibi absurda diffinitio Augustini, quia, cum in Christo fuerit liberum 
arbitrium, videtur ei absurdum quod ibi fuerit potentia male operandi. Idem ei videtur de 
angelis confirmatis in bono. Sed ad hoc potest dici: potentiam male operandi fuisse in Christo 
secundum humanitatem, non est malum, sed si male operaretur, hoc est absurdum. Item, 
cum in angelis confirmatis in malo sit potentia bene operandi, non est absurdum de bonis. 
Tenenda est ergo sententia Augustini. 
Der Einfluß Anselms von Canterbury ist auch in dieser Frage im 12. Jahrhundert nicht 
sehr groß. 
4 8 H U G O V O N ST. V I K T O R , S u m m a de sacramentis christianae f i d e i , PL 176, 255 C: Voluntarius 
appetitus liberum arbitrium est: liberum quidem in eo quod est voluntarius, arbitrium vero 
in eo quod appetitus. 
Summa sententiarum, PL 176, 101 C — D : Sic potest diffiniri liberum arbitrium: est habilitas 
rationalis voluntatis qua bonum eligitur gratia cooperante, vel malum ea deserente. . . Volun-
tas tamquam domina ducit secum rationem ad quodeumque fuerit inclinata. Non enim trahitur 
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D i e auf B o e t h i u s zurückgehende L i n i e stellt dagegen die rat io n a c h -
drückl ich i n d e n V o r d e r g r u n d 4 9 . Insbesondere A b a e l a r d sieht die freie 
E n t s c h e i d u n g i n der V e r n u n f t m i t i h r e n b e i d e n F u n k t i o n e n des deliberare 
u n d d i i u d i c a r e b e g r ü n d e t 5 0 . W a s v o n der ra t io beschlossen w u r d e , m u ß 
aber a u c h f r e i u n d ohne Z w a n g ausgeführt w e r d e n können , d . h . die 
potestas gehör t z u r B e g r i f f s b e s t i m m u n g des l i b e r u m a r b i t r i u m 5 1 . 
A u c h R o b e r t u s P u l l u s zählt d r e i F a k t o r e n auf : d iscre t io , v o l u n t a s u n d 
potes tas 5 2 . V o n A l a n u s de Insul is w i r d diese D i f f e r e n z i e r u n g n o c h wei ter 
v o r a n g e t r i e b e n ; n a c h i h m s i n d es v i e r E l e m e n t e , die das l i b e r u m a r b i -
t r i u m k o n s t i t u i e r e n : a r b i t r i u m , v o l u n t a s , potestas u n d a c t u s 5 3 . 
P r a e p o s i t i n u s , der m i t dieser M e i n u n g ausdrücklich v o n M a g i s t e r 
H u b e r t u s z i t ier t w i r d , entscheidet s i ch gegen die Autor i tä t seiner L e h r e r 
für die Identi tät v o n l i b e r u m a r b i t r i u m u n d r a t i o 5 4 . 
N e b e n diesen S c h w e r p u n k t e setzenden R i c h t u n g e n g i b t es aber eben-
fal ls s c h o n i n der Schule des A n s e l m v o n L a o n die T e n d e n z u n d d e n 
A n s a t z , rat io u n d vo luntas als kons t i tu ie rende E l e m e n t e des l i b e r u m 
a r b i t r i u m z u b e t r a c h t e n 5 5 . 
A u ß e r der porre tanischen S a m m l u n g der S e n t e n t i a e D i v i n i t a t i s , d ie 
i n v o l u n t a s u n d rat io die F u n d a m e n t e des l i b e r u m a r b i t r i u m , „ ex q u i b u s 
surgat et i n q u i b u s c o n s i s t â t " 5 6 , sieht, ist als V e r t r e t e r dieser R i c h t u n g 
insbesondere Stephan L a n g t o n z u n e n n e n 5 7 . 
voluntas a ratione, sed solummodo monstrat ratio quod appetere debeat voluntas. Ratio vero 
trahitur a voluntate, etiam in iis quae sunt contra rationem. 
PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, lib. II, Dist. X X I V , cap. 3, S. 421 : De libero arbitrio, 
schließt sich Hugo von St. Viktor und der S u m m a sententiarum an. In die gleiche Richtung 
tendiert auch PETRUS V O N POITIERS, L i b r i V Sententiarum, lib. II, cap. 22 (ed. Moore, Garvin, 
Dulong) S. 173—183. 
4 9 So wird schon in der Anselmschule von einer Sentenz der ratio, die theoretisch überlegend 
und praktisch entscheidend tätig wird, die Freiheit zugesprochen, L O T T I N , P M V, S. 345. 
5 0 Introductio ad tbeo/ogiam, PL 178, 1110 A : Arbitrium est ipsa deliberatio sive diiudicatio 
animi, qua se aliquid facere vel dimittere quilibet proponit. Quae tunc quidem diiudicatio 
libéra est, cum ad hoc quod proposucrit exsequendum, nulla vi naturae compellitur, sed 
aeque in sua potestate habet tarn illud facere quam dimittere. 
5 1 A.a.O., 1110 D : quod ex ratione decreverit voluntarie ac sine coactione adimplere 
valebit. 
5 2 ROBERTUS PULLUS, Sent. L i b I I , c. 4, PL 186, 720 B: Libertas autem arbitrii ut sit, opus 
est discretione, voluntate, potestate. 
5 3 A L A N U S D E INSULIS, Summe ,Quoniam homines\ ed. Glorieux, S. 303—305. 
5 4 PRAEPOSITINUS, S u m m a : Ad hoc dieimus quod nobis videtur quod liberum arbitrium 
sit ratio, licet magistris nostris aliter visum fuerit. Zit. nach L O T T I N , P M I , S. 54. 
5 5 L O T T I N , P M V, S. 124: Ex ercatione tria pertinent ad libertatem humani arbitrii: 
ratio, voluntas et sensualitas. Duo constituunt, tertium obsequitur; unum discernit, alterum 
eligit, tertium implet vel consentit. 
5 6 B. G E Y E R , D i e Sententiae Divinitatis, S. 23. 
5 7 Stephan Langton deutet das de in der Boethius-Definition kausal, so daß das liberum 
arbitrium ratio und voluntas umfaßt, L O T T I N , P M I , S. 60: lila ergo descriptio philosophica: 
liberum arbitrium est liberum de voluntate iudicium per causam assignata est, quia liberum 
arbitrium complectitur iudicium rationis et electionem voluntatis. 
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Petrus v o n C a p u a schließt s i c h i n seiner 1201/2 entstandenen S u m m e 
w e d e r d e n T h e o l o g e n n o c h d e n P h i l o s o p h e n an , a u c h d e n V e r s u c h einer 
Synthese macht er s ich n i c h t 2u e igen, er versteht v i e l m e h r unter d e m 
l i b e r u m a r b i t r i u m eine t e r t i a p o t e n t i a a n i m a e , der wesent l i ch das Fre i se in 
z u r W a h l z u k o m m t : „ L i b e r u m a r b i t r i u m nec est vo luntas nec ra t io . 
R a t i o e n i m est naturalis p o t e n t i a anime q u a discernit in ter b o n u m et 
m a l u m . V o l u n t a s est alia natura l i s potent ia an ime q u a el igi t h o c v e l i l l u d . 
L i b e r u m a r b i t r i u m est tert ia natural is potent ia anime qua, n o n d i c o 
e l ig i t , sed l ibera est ad e l i g e n d u m hoc v e l i l l u d ; q u e d a m scilicet libertas 
ex qua l i b e r a est inc l inare v o l u n t a t e m suam ad i d q u o d v o l u e r i t " 5 8 . 
E t w a s m o d i f i z i e r t f indet s i c h diese These a u c h be i G a u f r i e d v o n 
P o i t i e r s 5 9 . 
W i l h e l m v o n A u x e r r e v e r l e g t i n seiner S u m ? n a a u r e a d e n A k t der 
f re ien E n t s c h e i d u n g ausschließl ich i n die ra t io , der W i l l e w i r d j edoch 
dabei n icht ausgeschaltet : „ Q u o d sola rat io sit l i b e r u m a r b i t r i u m , 
habetur per h o c q u o d rat io est Optimum i n a n i m a et i m p e r a t i s s i m u m , 
q u i a est rex i n regno animae, et q u i a est v i r , et praeterea q u i a voluntas 
quae est i n l ibero a r b i t r i o est i n sola r a t i o n e " 6 0 . D i e Wi l lens f re ihe i t ist 
d e m n a c h auch nach W i l h e l m v o n A u x e r r e eine potent ia m i x t a aus rat io 
u n d vo luntas , w o b e i der W i l l e j edoch als eine F u n k t i o n der ratio an-
gesehen w i r d . 
D i e s e r skizzierende Ü b e r b l i c k über d ie verschiedenen A n s a t z p u n k t e 
für die Interpretat ion des l i b e r u m a r b i t r i u m stellt den his tor ischen 
K o n t e x t dar, i n d e m M a g i s t e r H u b e r t u s i n dieser Frage z u sehen ist . 
T r o t z der n o t w e n d i g e r w e i s e gegebenen mater ia len Unvollständigkeit 
läßt s ich erkennen , aus w e l c h e r P r o b l e m s t e l l u n g heraus M a g i s t e r 
H u b e r t u s seinen A n s a t z e n t w i c k e l t e , u n d w o h i n diese E n t w i c k l u n g i n 
den J a h r e n u n m i t t e l b a r n a c h d e m Ents tehen seiner S u m m e führte. 
I n der Quaes t io „ Q u i d sit l i b e r u m a r b i t r i u m " 6 1 , i n der die Sache z u r 
Sprache k o m m t , die i h m o f f e n s i c h t l i c h w i c h t i g e r ist als die f o r m e l l e n 
D e f i n i t i o n e n , reduzier t H u b e r t u s das i h m v o r l i e g e n d e M a t e r i a l auf die 
f o r m a l e n E l e m e n t e des l i b e r u m a r b i t r i u m 6 2 . D a b e i stellt s ich i h m die 
Frage nach d e m l i b e r u m a r b i t r i u m d a h i n g e h e n d , o b es m i t der vo luntas 
ident i sch sei, oder m i t der r a t i o , oder m i t vo luntas u n d rat io , oder o b es 
aus voluntas u n d rat io bestehe. 
5 8 L O T T I N , PM I , S. 56. 
5 9 Er bezeichnet das liberum arbitrium als „potentia regnitiva et ordinativa omnium 
potentiarum animae", L O T T I N , P M I , S. 62. 
6 0 Summa aurea, fol. 63 ra. 
6 1 Fol. 78 vb. 
8 2 Fol. 78 vb: Circa articulum generis primo quaeritur, quid sit liberum arbitrium, utrum 
sit voluntas aut ratio aut voluntas et ratio vel utrum ex iIiis duabus constet. 
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D i e S o l u t i o faßt alle mögl i chen K o m b i n a t i o n s v a r i a n t e n i n kürzester 
F o r m z u s a m m e n — a n h a n d der i m v o r a u s g e h e n d e n gebotenen D a r -
s t e l l u n g der E n t w i c k l u n g dieses P r o b l e m s lassen s i ch die e inze lnen 
T h e s e n le icht v e r i f i z i e r e n — u n d bietet i n A b h e b u n g g le i chze i t ig seine 
eigene A n t w o r t : 
„ S o l u t i o : praedictae quaes t ion i d i v e r s i d iverso m o d o respondent . 
D i c u n t e n i m q u i d a m l i b e r u m a r b i t r i u m esse q u a n d a m p o t e n t i a m praeter 
v o l u n t a t e m et r a t i o n e m . A l i i d i c u n t l i b e r u m a r b i t r i u m esse p o t e n t i a m 
v o l u n t a t i s et ra t ion is , i d est l iber ta tem o p e r a n d i , sed n o n esse i l l a . 
M a g i s t e r Praepos i t inus d i c i t q u o d est t a n t u m rat io et h o c ab e t h y m o l o g i a 
n o m i n i s v i d e t u r haber i q u i a // a r b i t r i u m d i c i t u r ab arb i t rando q u o d a d 
r a t i o n e m spectat. P l u r i m i v e r o d i c u n t q u i b u s consent imus q u o d l i b e r u m 
a r b i t r i u m est v o l u n t a s et ra t io et q u o d constat ex i l l i s " 6 3 . 
A n anderer Stelle erweiter t H u b e r t u s die E l e m e n t e des l i b e r u m 
a r b i t r i u m v o l u n t a s u n d rat io u m die a n i m o s i t a s 6 4 . D a m i t v e r e i n i g e n s i ch 
i m l i b e r u m a r b i t r i u m die d r e i Grundkräf te des M e n s c h e n , die das 
v e s t i g i u m tr initat is i n a n i m a ausmachen, ra t io , v o l u n t a s u n d animositas 
u n d d e r e n je eigene F o r m e n der p r u d e n t i a , f o r t i t u d o u n d i u s t i t i a 6 5 . 
I n sprach log ischer S icht ist das l i b e r u m a r b i t r i u m e in n o m e n c o m p l e x i -
v u m b z w . q u a s i c o m p l e x i v u m 6 6 , der Sache n a c h ist i n i h m der ganze 
M e n s c h versammel t u n d z u radikaler E n t s c h e i d u n g aufgerufen u n d 
befähigt . E s ist auf fa l l end u n d k e n n z e i c h n e n d , daß H u b e r t u s n u r diese 
d r e i F a k t o r e n , die l e tz t l i ch m i t d e n M e n s c h e n selbst i d e n t i s c h s i n d , nennt 
u n d alle anderen, w i e potestas oder actus oder l ibertas a c o a c t i o n e 6 7 , 
beiseite läßt . 
D a r i n k o m m t sein besonderes A n l i e g e n z u m A u s d r u c k . D a s l i b e r u m 
a r b i t r i u m ist v o n M a g i s t e r H u b e r t u s auf seine F u n k t i o n i m V o r g a n g der 
R e c h t f e r t i g u n g h i n k o n z i p i e r t . A l l e äußeren F a k t o r e n , d . h . was n i c h t 
der M e n s c h selbst ist , ist dafür l e t z t l i c h ohne B e l a n g . D i e I n n e r l i c h k e i t 
der Subjekt iv i tä t ist der O r t des l i b e r u m a r b i t r i u m . I h m ist alles unter-
6 3 Fol. 78 vb—79 ra. 
6 4 Fol. 79 va: nos vero qui dicimus liberum arbitrium constare ex volúntate et ratione et 
animositate. . . 
6 5 Vgl . oben 2. Kapitel, III., inbesondere S. 192—194. 
6 6 Fol. 79 ra: Solutio: dicimus quod liberum arbitrium est nomen complexivum et quod 
est ilia duo et econverso nec concedimus quod liberum arbitrium sit tantum unum secundum 
quod copulat unitatem sed secundum quod copulat unionem. Et in nominibus complexivis 
est instantia: isti homines sunt plura et iste populus est unus ergo etc. 
Fol. 79 rb: Solutio: potest dici quod liberum arbitrium non est proprie collectivum sed 
quasi collectivum et ideo non sequitur quod si aliquid facit volúntate quod non faciat illud 
libero arbitrio vel potest dici quod non universale et quod sunt plura libera arbitria nisi 
quia videtur absurdum. 
6 7 Vgl . oben S. 229 £. 
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w o r f e n , V e r g a n g e n e s , Gegenwärt iges u n d Z u k ü n f t i g e s 6 8 , ebenso w i e 
N o t w e n d i g e s u n d U n m ö g l i c h e s . „Uli q u i d i x e r u n t q u o d l i b e r u m a r b i -
t r i u m est quaedam potent ia per se d i c u n t q u o d est t a n t u m de faciendis . 
N o s v e r o q u i d i c i m u s l i b e r u m a r b i t r i u m constare ex vo lunta te et rat ione 
et animositate d i c i m u s q u o d l i b e r u m a r b i t r i u m est de factis et de faciendis 
q u i a i ta deliberat h o m o de h is quae facta sunt, u t r u m placeant v e l n o n 
sicut de faciendis . Potest ergo d i c i q u o d del iberat io n o n est t a n t u m de 
faciendis i m m o et de factis , v e l e t iam concesso q u o d sit t a n t u m de fac i -
endis n o n sequitur ergo l i b e r u m a r b i t r i u m est t a n t u m de faciendis . N o n 
e n i m del iberat io t a n t u m est usus l i b e r i a r b i t r i i i m m o et iam v e l l e et 
ra t ioc inar i et a rb i t rar i sunt usus l i b e r i a r b i t r i i . C o n c e d i m u s et iam q u o d 
necessaria et i m p o s s i b i l i a sunt subiecta l i b e r o a r b i t r i o " 6 9 . 
N a c h diesem Verständnis ist d e m l i b e r u m a r b i t r i u m alles u n t e r w o r f e n , 
G o t t u n d die W e l t , M ö g l i c h e s u n d W i r k l i c h e s u n d U n m ö g l i c h e s . I m 
l i b e r u m a r b i t r i u m ist d e m M e n s c h e n eine alles umfassende E n t s c h e i -
dungsfähigkeit v o n g r ö ß t e r T r a g w e i t e z u e r k a n n t . W a s z u d e n e inze lnen 
potent iae : v o l u n t a s , ra t io , u n d animosi tas i n d e n Ausführungen über die 
v ir tutes naturales, pol i t i cae u n d cathol icae z u sagen w a r , das hat natur -
gemäß a u c h für deren Z u s a m m e n w i r k e n i m l i b e r u m a r b i t r i u m G e l t u n g 7 0 . 
D i e für unseren Z u s a m m e n h a n g bedeutende u n d entscheidende F r a g e 
ist , w i e diese alles umfassende G r u n d e n t s c h e i d u n g s f u n k t i o n s i ch z u r 
G n a d e verhält . E s handelt s i ch dabei gewissermaßen u m die k o n z e n -
trierteste K o n k r e t i s i e r u n g des Verhäl tnisses v o n N a t u r u n d G n a d e , 
i n s o f e r n i m l i b e r u m a r b i t r i u m n i c h t i rgende ine potent ia , s o n d e r n der 
ganze M e n s c h i n seiner Potential i tät , i m a k t i v e n w i e i m passiven S i n n e , 
der übernatürl ichen G n a d e gegenübersteht . D a d u r c h erhebt s i ch die 
Frage , o b d e m l i b e r u m a r b i t r i u m d u r c h die G n a d e n icht gerade seine 
Fre ihe i t g e n o m m e n w i r d , oder o b u m g e k e h r t d u r c h das l i b e r u m a r b i -
t r i u m die W i r k s a m k e i t der G n a d e n i c h t unmögl i ch gemacht w i r d . 
A n diesem P r o b l e m führt k e i n W e g v o r b e i . „Grat iae in fus io nec est 
nec esse potest ab eo c u i f i t " 7 1 ; die G n a d e k a n n n icht aus d e m l i b e r u m 
a r b i t r i u m h e r v o r g e h e n 7 2 . 
6 8 Fol. 79 rb: Nos vero dicimus quod liberum arbitrium est de praeteritis, praesentibus 
et futuris, de praeteritis et praesentibus id est de rebus practeritis et praesentibus. 
6 9 Fol. 79 va. 
7 0 Fol. 79 va: Solutio: dicimus quod liberum arbitrium quandoque est vitiatum per 
peccatum et tunc pronius est ad malum quam ad bonum quandoque est liberum id est libera-
tum per gratiam et tunc pronius est ad bonum quam ad malum. Dicitur etiam bonum duobus 
modis scilicet bonitate gratiae et bonitate naturae; similiter et malum malitia culpae et cor-
ruptione naturae. 
7 1 Fol. 148 vb. 
7 2 Fol. 150 ra—rb: Si prima gratia possit esse ex libero arbitrio. . . Solutio usitata es 
quod gratia non procedit ex libero arbitrio nec est in eius potcstate. Primum concedun 
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N e b e n e i n e m k u r z e n H i n w e i s b e i seinen Ausführungen über das 
l i b e r u m a r b i t r i u m 7 3 geht H u b e r t u s i n einer ausführlichen Quaes t io 
i n n e r h a l b seiner T u g e n d l e h r e dieser R e l a t i o n a c h . W e g e n der B e -
d e u t u n g dieser P r o b l e m a t i k ganz a l l g e m e i n u n d i m besonderen H i n b l i c k 
auf unsere U n t e r s u c h u n g s o l l dieser T e x t ganz a u f g e n o m m e n w e r d e n : 
„ S i grat ia et l i b e r u m a r b i t r i u m sint o p p o s i t a . C i r c a p r a e d i c a m e n t u m 
re lat ionis potest quaer i de ar t iculo o p p o s i t i o n i s q u i a grat ia et l i b e r u m 
a r b i t r i u m v i d e n t u r esse oppos i ta , n a m grat ia v i d e t u r per imere a r b i t r i i 
l iber ta tem et econverso . 
Q u o d p r o b a t u r auctoritate M o y s i : n o n est v o l e n t i s seu current is sed 
de i m i s e r e n t i s ; G l o s s a : bene vel le n o n est vo lent i s nec currere , i d est 
bene o p e r a r i est operands h o m i n i s sed de i miserantis i d est ex de i grat ia . 
E r g o m e r i t u m vitae n o n est l i b e r i a r b i t r i i sed gratiae v e l ad m i n u s ergo 
l i b e r u m a r b i t r i u m n o n potest operar i b o n u m vi tae n i s i per g r a t i a m . 
Sed i p s u m suo n i s u n o n potest ad ip i sc i v e l perveni re a d g r a t i a m q u i a 
d i c i t auc tor i tas : stare q u i d e m poterat sed m o v e r e p e d e m n o n potera t ; 
et : sine me n i h i l potestis facere; et : grat ia de i s u m i d q u o d s u m ; ergo 
per se n o n potest habere gra t iam. Inde s i c : l i b e r u m a r b i t r i u m n o n potest 
habere p r i m a m g r a t i a m nec est l i b e r u m a d g r a t i a m h a b e n d a m nec n i s i 
per g r a t i a m potest facere b o n u m m e r i t o r i u m , ergo n o n est l i b e r u m a d 
f a c i e n d u m b o n u m et est l i b e r u m ad f a c i e n d u m m a l u m , ergo est l i b e r u m 
ad m a l u m t a n t u m et n o n ad b o n u m , q u o d est a b s u r d u m . 
C o n t r a v e r o ait auctor i tas : penes v o l u n t a t e m est o m n e m e r i t u m . Sed 
v o l u n t a s penes l i b e r u m a r b i t r i u m q u i a v e l est l i b e r u m a r b i t r i u m v e l est 
pars l i b e r i a r b i t r i i , e rgo penes l i b e r u m a r b i t r i u m est o m n e m e r i t u m . I t e m 
q u a n t u m c u m q u e est v o l u n t a s mer i tor ia et opus et q u a n t u m c u m q u e grat ia 
et opus et i ta q u a n t u m c u m q u e voluntas est m e r i t o r i a et grat ia et econverso . 
multi / scilicet quod ex libero arbitrio etiam malus potest diligcre ex caritate et credere ex 
fide non habere vel acquirere caritatem vel fidem assignantes hanc rationcm quod motus 
gratiae in praecepto est et non ipsa gratia. Et argumento instant in voluntate et quibusdam 
aliis, quia saepe volumus conscqucns et non antecedens. Sed mihi videtur utrumque fore 
eiusdem iudicii, scilicet diligcre fructuose quoad fructum vitae et habere caritatem. Sumatur 
ergo solutio per supradictum simile hominis in tenebris positi de quo verum est quod nec 
per se nec in illo tempore potest videre et ita simpliciter concedendum est quod non potest 
videre sed irradiante luce oculos eius concessibile est quod potest videre. Non tarnen sine 
lucis praevenientis auxilio sic et in spiritualiter obtenebrato. 
Fol. 149 rb: Solutio: nullus praemeretur sibi gratiam licet forsan commereatur. 
Fol. 179 vb: In potestate enim liberi arbitrii est cooperari gratiae habitae et conservare cam. 
7 3 Fol. 79 va—vb: De repugnantia liberi arbitrii et gratiae. Quaeritur etiam de repugnantia 
liberi arbitrii et gratiae et videtur quod gratia libero arbitrio adimat libertatem quia gratia 
praevenit et praeparat liberum arbitrium ad volendum bonum nec potest vel / le bonum sine 
gratia praeveniente et ita gratia libero arbitrio adimit potestatem. Item: penes gratiam est 
principalitas merendi, sed libero arbitrio nullus meretur nisi gratia coadiuvet, ergo ut supra. 
Solutio: istud argumentum non valet: gratia praevenit et praeparat etc. Instans: lux prae-
parat oculo viam videndi ergo adimit ei libertatem videndi. Quod postea dicitur penes 
gratiam est principalitas etc. non sequitur penes lucem est principalitas videndi etc. 
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I t e m q u a n t u m c u m q u e v o l u n t a s i n t e n d i t u r et m e r i t u m sie et de grat ia et 
méri to et i ta q u a n t u m c u m q u e v o l u n t a s i n t e n d i t u r et grat ia et m e r i t u m . E t 
i ta m e r i t u m t a n t u m habet esse ex volúntate q u a n / t u m ex gratia et econ-
verso . Sed vo luntas est ex l i b e r o a r b i t r i o v e l est l i b e r u m a r b i t r i u m . E t 
i ta m e r i t u m vitae aeternae t a n t u m habet esse ex natural ibus q u a n t u m ex 
gratuit is i d est t a n t u m ex natura q u a n t u m ex grat ia . 
S o l u t i o : haec quaestio alte q u i d e m et p r o f u n d a est n i m i s q u a m v i s 
brevi ter et s u m m o t e n u s earn te t ig imus et q u a m plures h i c erraverunt . 
A l i i q u i d e m to t u m at t r ibuerunt l i b e r o a r b i t r i o , ut P e l a g i u s ; a l i i t o t u m 
gratiae et n i h i l l i b e r o a r b i t r i o , ut M a n i c h a e u s , contra q u o d sancti patres 
m u l t a scr ipserunt ostendentes l iber ta tem v i r t u t e m gratiae n o n perimere 
ne econverso . 
N o b i s autem sub c o m p e n d i o s e c u n d u m m a g i s t r o r u m c u r s u m sufficiat 
quaestione enodare. C e r t u m est ergo q u o d penes gra t iam est pr incipal i tas 
m e r e n d i . Q u o d ins inuat M o y s e s d i c e n s : n o n est volent i s etc., u b i 
s u p p l e n d u m est p r i n c i p a l i t e r . M e r i t u m e n i m vitae est pr inc ipa l i te r 
effectus gratiae sicut l u x v i d e n d i , q u i a q u a n t u m c u m q u e ni tatur oculus 
v idere n o n p r o f i c i t n i s i c o a d i u v e r i t l u x et sic pr inc ipa l i s causa v i d e n d i est 
penes so lem. Chr i s tus autem so l noster est cuius luce l i b e r u m a r b i t r i u m 
i Ilustra tur et ad v i d e n d u m et o p e r a n d u m p r o m o v e t u r . N o n ergo t o l l i t u r 
l ibertas a r b i t r i i ex grat ia adveniente sed a d i u v a t u r . 
A d p r i m u m ergo q u o d v i d e t u r l iber ta tem a r b i t r i i per imere scilicet 
q u o d n o n est l i b e r u m per se sine grat ia cooperante respondeo q u o d 
revera sine grat ia n o n est l i b e r u m ad b o n u m . N i h i l o m i n u s tarnen est 
l i b e r u m q u i a l i b e r u m est ei et poss ib i l e habere gra t iam sicut l iber est 
oculus et potens ad v i d e n d u m q u i a facile est e i a m i n i c u l o lucis v idere . 
E t i l l u d q u o d s u p r a d i c t u m est s o l v i t u r per i n t e r e m p t i o n e m , scil icet 
q u o d n o n possit habere g r a t i a m potest e n i m earn habere rec ip iendo l icet 
n o n praemerendo aut p r a e v e n i e n d o . E t est instans i n o c u l o . E t i l l a 
auctor i tas : stare etc., i u x t a p r a e d i c t u m sensum e x p o n i t u r quia l i b e r o 
arb i t r io stare q u i d e m per se poterat sed sine grat ia i d est n o n n i s i per 
gra t iam ad m e r e n d u m procederé poterat . S i m i l i t e r et i l l a : sine me etc., 
si dicat per se n o n poterat b o n u m d i s t i n g u i t u r per se i d est sine grat ia 
n o n potest sed per se grat ia ad iuvante potest . E x alia parte ad hoc q u o d 
p r o b a t u m est v i d e t u r , scil icet m e r i t u m pari ter esse ex l ibero arb i t r io ut 
ex grat ia et t a n t u m esse ex l ibero a r b i t r i o q u a n t u m ex gratia dar i q u i d e m 
potest eo tarnen sensu ut pr inc ipa l i tas m e r e n d i a grat ia n o n e x c l u d a t u r " 7 4 . 
W a s über das Verhäl tnis v i r t u s i n f o r m i s — v i r tus formata unter m e h r 
o n t o l o g i s c h e m A s p e k t gesagt w u r d e , erfährt d u r c h diese Ausführungen 
7 4 Fol. 153 ra—rb. 
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über das F u n k t i o n a l e dieser R e l a t i o n , über das G e s c h e h e n der B e g n a d u n g 
eine wei tere V e r t i e f u n g , i n d e m dieses Verhäl tnis als D y n a m i k , als 
permanentes S p a n n u n g s f e l d i n s Bewußtse in tr i t t . 
D e r g r u n d l e g e n d e G e d a n k e , daß die v i r t u s cathol ica die aus der N a t u r 
n i c h t ablei tbare f o r m a dieser N a t u r ist , f indet h ier i n der pr inc ipa l i tas 
gratiae m e r e n d i seinen A u s d r u c k . G l e i c h w o h l w i r d die N a t u r , das 
l i b e r u m a r b i t r i u m , d u r c h diesen absoluten V o r r a n g der G n a d e n i c h t zer-
stört o d e r ausgeschaltet, s o n d e r n i n kons t i tu ierender W e i s e i n d e n 
P r o z e ß der B e g n a d u n g m i t e i n b e z o g e n . A n d e m B e i s p i e l v o m Z u s a m -
m e n w i r k e n des L i c h t e s m i t d e m A u g e b e i m A k t des Sehens i l lus t r ie r t 
H u b e r t u s die wesensmäßige B e z o g e n h e i t u n d letzte innere E i n h e i t v o n 
G n a d e u n d l i b e r u m a r b i t r i u m 7 5 . D i e E i g e n w e r t i g k e i t der N a t u r k o m m t 
dabei i n zwei facher H i n s i c h t e i n d r u c k s v o l l z u m D u r c h b r u c h . 
Z u m ersten l iegt es i n der K r a f t des l i b e r u m a r b i t r i u m als natürliche 
G e g e b e n h e i t , d ie G n a d e z w a r n i c h t z u v e r d i e n e n , aber z u empfangen , 
sie a n z u n e h m e n — sie k a n n a u c h zurückgewiesen w e r d e n ; u n d z u m 
anderen z u s a m m e n m i t der G n a d e jenes E n t s c h e i d u n g s o r g a n z u k o n -
st i tuieren, das e inen v e r d i e n s t l i c h e n A k t , m e r i t u m vi tae , setzen k a n n . 
D a s A u g e k a n n z w a r ohne L i c h t n icht sehen, aber das L i c h t a l le in genügt 
n i ch t , d a m i t der M e n s c h sieht, er braucht d a z u e i n funktionsfähiges 
A u g e . 
D a s l i b e r u m a r b i t r i u m w i r d also d u r c h die G n a d e n i c h t ersetzt oder 
e l i m i n i e r t , s o n d e r n es w i r d z u seiner e igent l i chen F r e i h e i t befreit , es w i r d 
z u m l i b e r u m a r b i t r i u m l i b e r a t u m 1 * u n d so z u seiner v o l l e n E n t f a l t u n g ge-
bracht . So gesehen k o m m t d a n n d e m l i b e r u m a r b i t r i u m unter W a h r u n g 
der p r i n c i p a l i t a s g r a t i a e i m V o r g a n g der ius t i f i ca t io eine entscheidende 
F u n k t i o n z u . 
D u r c h die i n f u s i o gratiae w i r d das l i b e r u m a r b i t r i u m , u n d dami t der 
M e n s c h , befähigt z u d e m übernatürl ichen A k t der Got tes l i ebe , der die 
c o n t r i t i o u n d die remiss io peccat i m i t innerer N o t w e n d i g k e i t m i t e i n -
s c h l i e ß t 7 7 . 
7 5 Diesen Vergleich hat auch schon Robert von Melun zur Erklärung dieses Sachverhaltes 
herangezogen, vgl. L A N D G R A F , Dogmengeschichte I , /, S. 75 f. 
7 6 Fol. 79 rb: Solutio: dicimus quod diabolus habet liberum arbitrium sed non habet illud 
liberum id est liberatum sed obtusum et obstinatum. Instantia Uli argumento: non habet 
facultatem bene agendi etc. iste non habet potestatem videndi ergo non habet oculos. Vgl. 
auch fol. 79 va oben Anm. 70. 
7 7 Fol. 150 rb: De causis iustificandi. Item circa eundem articulum quaestio usitata de 
causis concurrentibus et exigitivis ad iustificationem quae sint et quot. Et est communis 
responsio quod IV sunt ilia quae ad hoc exiguntur, scilicet gratia infusa, motus liberi arbitrii 
et gratiae, motus fidei et dilectionis dei et motus contritionis et peccati remissio. De his item 
est quaestio, an simul sint tempore. Et dicunt doctores nostri hae IV esse simul uno et eodem 
momento. . . Fol. 150 va: Solutio: potest dici quod ad diversa quasi ad idem ratione eiusdem 
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F ü r das Z i e l unserer U n t e r s u c h u n g , für die F r a g e nach der theolo-
g i s c h e n Systematik, k o m m t e i n e m Satz i n dieser Quaes t io fundamentale 
B e d e u t u n g z u : 
„Chris tus autem s o l noster est cu ius luce l i b e r u m a r b i t r i u m i l lustratur 
et a d v i d e n d u m et o p e r a n d u m p r o m o v e t u r " 7 8 . 
E s ist dies der e inz ige T e x t i n der gesamten T u g e n d - u n d Recht-
fer t igungs lehre u n d i m g a n z e n I I . B u c h dieser S u m m e , i n d e m Chr is tus 
n i c h t n u r beiläufig, s o n d e r n i n z e n t r a l e m Z u s a m m e n h a n g erwähnt 
w i r d . A b e r dieser eine Satz a n dieser Stelle genügt , u m v o n d e m G e -
samtaufbau dieser S u m m e behaupten z u können , er sei chr is tozentr isch 
k o n z i p i e r t . 
I I I . D i e C h r i s t o ^ e n t r i k des opus r e c r e a t i o n i s i n v i s i b i l e 
I n der b i s h e r i g e n A n a l y s e der S u m m e C o l l i g i t e f r a g f n e n t a w u r d e der 
N a c h w e i s erbracht , daß das opus recreat ionis i n v i s i b i l e n i c h t v o n der 
G e s c h i c h t e des H e i l s , s o n d e r n v o n d e m H e i l unabhängig v o n seiner 
G e s c h i c h t e handelt . 
Z u diesem Z w e c k w u r d e n die S t r u k t u r e n v o n N a t u r u n d G n a d e sowie 
d e r e n wesenhaftes A u f e i n a n d e r b e z o g e n s e i n herausgearbeitet. 
D i e s e K o n f o r m i t ä t des Ine inandergre i fens der S t r u k t u r e n ist i n der 
Ident i tät v o n creator u n d recreator begründet u n d verankert . D i e s e 
S t r u k t u r e n manifest ieren u n d k o n k r e t i s i e r e n s ich i n den vest ig ia t r i n i -
tatis. S c h o n die materiel le W e l t steht unter diesem F o r m - u n d Gesta l t -
p r i n z i p . Ihre supremae formae s i n d f o r t i t u d o , p u l c h r i t u d o u n d bonitas , 
d ie d u r c h die A p p r o p r i a t i o n e n der potent ia , der sapienda u n d der 
benigni tas auf V a t e r , S o h n u n d H l . G e i s t bezogen s i n d 7 9 . 
I m M e n s c h e n w i r d die materiel le W e l t unter das F o r m g e s e t z des 
Geis tes g e n o m m e n : a n i m a f o r m a c o r p o r i s . D i e m i t der Seele ident ischen 
potent iales et pr inc ipales v ires animae — animositas , ra t io , vo luntas — 
w e r d e n ihrerseits ebenfalls v o n d e n G r u n d f o r m e n der f o r t i t u d o , p r u d e n -
tia u n d iust i t ia i n f o r m i e r t . D i e s e F o r m e n s ind g le i chze i t ig die K a r d i n a l -
movetur. Eo enim ipso quo quis movetur ad diligendum summum bonum movetur ad 
detestandum eius contrarium id est peccatum et ita motu dilcctionis in deum et motu odii 
in eius contrarium simul movetur. 
Fol. 152 rb: Si quaeritur, an adultus ex gratia tria mereatur simul scilicet gratiae infusionem 
et peccati remissionem et vitam aeternam concedi potest quia cooperatur more liberi arbitrii 
et gratiae ad infusionem gratiae et ita commeretur gratiam. Et est ibi motus contritionis per 
quem est remissio peccati quia per contritionem ut aiunt auetoritates remittuntur peccata. 
Et etiam est ibi motus caritatis ergo meritum vitae et ita tria meretur simul. Sed an eodem mo-
tu vel diversis potest dubitari. Potius videtur quod diversis. Vgl. auch fol. 148 va: Quatuor 
enim memorari solent in gratiae infusione, scilicet ipsa gratiae infusio, secundo contritio, 
tertio motus liberi arbitrii et gratiae, quarto remissio. 
7 8 Fol. 153 rb. 
7 9 Vgl. auch 2. Kapitel, II., S. 182—187. 
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t u g e n d e n , denen jeweils eine der d r e i t h e o l o g i s c h e n T u g e n d e n als f i l i a 
z u g e o r d n e t ist , die spes der f o r t i t u d o , die fides der p r u d e n t i a u n d die 
Caritas der iust i t ia . D u r c h die inhabi ta t io per g r a t i a m der e inze lnen 
t r in i tar i schen P e r s o n e n i n der v i r t u s cathol ica erhalten diese natürl ichen 
p o t e n t i a - f o r m a - S t r u k t u r e n ihre letzte u n d endgült ige , n i c h t m e h r aus der 
N a t u r ableitbare u n d t r o t z d e m k o n n a t u r a l e i n f o r m a t i o u n d perfect io . 
I n dieser o n t o l o g i s c h e n Sicht verha l ten s ich N a t u r u n d G n a d e , 
S c h ö p f u n g u n d E r l ö s u n g w i e potent ia u n d f o r m a . D i e Schöpfung ist 
n i c h t n u r fak t i sch u n d l o g i s c h V o r a u s s e t z u n g der E r l ö s u n g , s o n d e r n 
auch — u n d das ist für das Verständnis dieser K o n z e p t i o n g r u n d -
l e g e n d — seinsgemäß u n d s t r u k t u r e l l . W e i l die W e l t Schöpfung , d . h . 
t r i n i t a r i s c h s t ruktur ier t ist , k a n n sie i n der G n a d e u n d n u r i n der G n a d e 
v o l l e n d e t w e r d e n . 
D u r c h d e n Sündenfall hat s i ch d a r a n nichts Grundsätzl iches geändert . 
D i e ves t iga tr initat is s i n d z w a r d u r c h die Sünde v e r d u n k e l t , aber n i c h t 
ausge löscht ; als s c i n t i l l a a n i m a e u n d i g n i c u l u s c a r i t a t i s s i n d sie n o c h v o r -
h a n d e n u n d bieten als solche a u c h i m post lapsar ischen Z u s t a n d die 
potent ia für die f o r m a der v i r t u s f o r m a t a . So ist die perfect io der S c h ö p -
f u n g g l e i c h z e i t i g E r l ö s u n g . 
I n dieser R e d u k t i o n v o n N a t u r u n d G n a d e auf ihre j ewei l igen o n t o -
l o g i s c h e n S t r u k t u r e n stellt s i ch d ie R e l a t i o n i n d e m metaphys ischen 
P r i n z i p potent ia u n d f o r m a dar . 
I n der f u n k t i o n a l e n O r d n u n g beschreibt H u b e r t u s diesen Sachverhal t 
n icht m i t d e m aristotel ischen f o r m a - B e g r i f f 8 0 , s o n d e r n m i t d e m n e u -
p l a t o n i s c h e n B i l d v o m L i c h t s t r a h l , der für das aus v o l u n t a s , rat io u n d 
animosi tas konst i tu ier te l i b e r u m a r b i t r i u m das Sehen, d . h . das v e r -
dienst l iche E n t s c h e i d e n u n d H a n d e l n ermögl icht . 
I n d iesem B i l d w i r d n u n v o n M a g i s t e r H u b e r t u s die metaphysische, 
metahistor ische Betrachtungsweise des H e i l s d u r c h b r o c h e n auf d i e 
G e s c h i c h t e des H e i l s h i n , auf das h i n , w i e tatsächlich das H e i l d e m 
M e n s c h e n z u t e i l w u r d e u n d w i r d . 
E r ident i f iz ier t die Sonne, das L i c h t i n diesem B i l d , m i t C h r i s t u s . 
D a m i t ist der entscheidende Schr i t t g e t a n ; die Anonymitä t der T u g e n d -
u n d Recht fer t igungs lehre ist a u f g e h o b e n u n d ihre fakt ische , n i cht h in ter -
fragbare C h r i s t o z e n t r i k offengelegt . 
V o n h ier eröffnet s ich d a n n der B l i c k auf B u c h I I I u n d B u c h I V u n d 
dami t auf die innere E i n h e i t der G e s a m t k o n z e p t i o n dieser S u m m e . 
8 0 Zur Kenntnis des aristotelischen forma-Begriffs vor der Rezeption seiner metaphy-
sischen Schriften siehe R. H E I N Z M A N N , D i e „Institutiones in sacram paginam" S. 13—22; 
M . D. C H E N U , L a théologie au douzième siècle, S. 315. 
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D i e b i s h e r i g e n Ausführungen w a r e n v o n der A b s i c h t geleitet, i n 
E i n z e l a n a l y s e n die S t r u k t u r e n des o p u s creationis u n d des opus recre-
at ionis i n v i s i b i l e f re izu legen u n d v o n diesen her den B l i c k auf das G a n z e , 
auf d e n a l l em E i n z e l n e n v o r a u s - u n d z u g r u n d e l i e g e n d e n P l a n z u er-
öffnen. D a b e i zeigte s ich bereits, daß diese S u m m e n icht eine b l o ß e 
A d d i t i o n v o n Quäst ionen darstel l t , s o n d e r n daß sie v o n einer G e s a m t -
v o r s t e l l u n g her k o n z i p i e r t ist , die eine V o r e n t s c h e i d u n g über das 
E i n z e l n e i m p l i z i e r t . 
D a s bisher ige V o r g e h e n a l l e in g e n ü g t deshalb n icht . D i e e inzelnen 
E l e m e n t e u n d T r a k t a t e s i n d T e i l e v o m G a n z e n h e r ; sie erhalten i h r e n 
O r t i n diesem G a n z e n u n d d a m i t i h r e n letzten S i n n v o n einer a p r i -
or i schen Idee. M e t h o d i s c h ist es deshalb n i c h t n u r l e g i t i m , s o n d e r n 
unumgängl ich , v o n der aus der E i n z e l i n t e r p r e t a t i o n g e w o n n e n e n 
le i tenden Gesamt idee her d e n B l i c k erneut auf das D e t a i l z u r i chten u n d 
i h m so seinen P l a t z i m ganzen z u z u w e i s e n . 
Dieses hermeneutische P r o b l e m , daß m a n die best immende G r u n d i d e e 
n u r aus d e n T e i l e n erheben k a n n , die T e i l e aber g le ichze i t ig n u r v o n 
dieser G e s a m t k o n z e p t i o n her r i c h t i g gesehen w e r d e n können, w i r d da-
d u r c h besonders erschwert , daß M a g i s t e r H u b e r t u s — w i e die meis ten 
A u t o r e n seiner Z e i t — an ke iner Stelle solche F r a g e n ausführlich 
ref lektiert . E r sagt z w a r versch iedent l i ch , w i e er v o r z u g e h e n beabsichtigt 
u n d deutet auch eine gewisse B e g r ü n d u n g dafür a n 1 , er g ib t j e d o c h 
nirgends k lar an , wesha lb er seine S u m m e so u n d n icht anders aufbaut . 
Selbst be i d e m fo lgenre ichsten E i n g r i f f i n die K o n z e p t i o n des L o m b a r d e n , 
die er zunächst e infach übernahm, b e g n ü g t er s ich m i t der lap idaren 
Fes ts te l lung, es sei c o v i m o d i u s , so z u v e r f a h r e n 2 . Welches j edoch der 
m o d u s ist, d e m dieses V o r g e h e n m e h r entspricht , erfahren w i r n i c h t 
ausdrücklich. 
G l e i c h w o h l so l l u n d m u ß i n d iesem abschließenden K a p i t e l der aus 
der E i n z e l a u s l e g u n g erhobene P l a n dieser S u m m e G e g e n s t a n d u n d A u s -
g a n g s p u n k t für die R e f l e x i o n darüber sein, welche U r s a c h e n u n d M o t i v e 
unseren A u t o r d a z u b e w o g e n haben, i n seiner S u m m e diesen A u f r i ß 
z u realisieren. E s w i r d z u prüfen sein, o b seine G r ü n d e dafür t h e o l o -
1 Fol. 2ra; fol. 2rb; fol. 65 rb; fol. 72 vb; fol. 147 ra; fol. 203 vb. Vgl. hierzu Erster 
Teil, I, 2, S. 8—11. Siehe auch oben 1. Kap. IV, S. 171—174. 
2 Fol. 147 ra; hierzu oben S. 172. 
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g ischer N a t u r w a r e n , u n d o b er s o m i t eine theologische Systematik ver -
f o l g t e , die als solche d a n n a u c h eine theologische A u s s a g e darstellt , oder 
o b h ier andere U r s a c h e n z u m T r a g e n k a m e n , denen m a n ke ine theolo-
gische V a l e n z z u e r k e n n e n k a n n . 
I n j edem F a l l erhält die S u m m e v o n der B e a n t w o r t u n g dieser F r a g e n 
i h r e bes t immende Q u a l i f i k a t i o n , die das G a n z e ebenso betr i f f t w i e die 
T e i l e . 
I n u n s e r e m k o n k r e t e n F a l l s i n d es v o r n e h m l i c h z w e i Sachverhalte , 
denen besondere A u f m e r k s a m k e i t z u schenken i s t : die T e i l u n g des 
Traktates über G o t t i n D e deo uno u n d D e deo t r i n o u n d die A b h a n d l u n g 
der T u g e n d - u n d Recht fer t igungs lehre vor der I n k a r n a t i o n u n d C h r i s t o -
l o g i e . O b z w i s c h e n dieser V o r w e g n a h m e der Recht fer t igungs lehre u n d 
der A u f t e i l u n g der Got tes lehre e i n innerer Z u s a m m e n h a n g besteht, ist 
e i n zusätzliches P r o b l e m , dessen L ö s u n g z u m Verständnis der Systematik 
be i t ragen w i r d . 
/. D i e verschiedenen Systemansät^e des 1 2 . J a h r h u n d e r t s 
U m die r i c h t i g e n P e r s p e k t i v e n für die F r a g e n a c h der Systematik der 
S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a z u eröffnen, ist es e r f o r d e r l i c h , die verschiede-
n e n Systematisierungsansätze des 12. Jahrhunder ts ins A u g e z u fassen. 
E i n e V o r b e m e r k u n g z u m Stand der F o r s c h u n g i n dieser F r a g e s o l l e inen 
mögl ichs t u n v o r e i n g e n o m m e n e n E i n s t i e g ermögl ichen. 
W e n n m a n a u c h heute n o c h m i t g u t e n G r ü n d e n D i e G e s c h i c h t e der 
s c h o l a s t i s c h e n M e t h o d e v o n M . G r a b m a n n ständig konsul t i e r t , so m u ß m a n 
s ich d o c h gelegent l ich ins Gedächtnis r u f e n , daß der 2. B a n d dieses 
W e r k e s bereits 1911 erschienen ist . D a s bedeutet n i c h t n u r über 60 Jahre 
in tens ive E r f o r s c h u n g v o r a l l em a u c h des 12. J ahrhunder t s u n d d a m i t 
beträcht l iche materiale Ergänzungen , v i e l w i c h t i g e r ist , daß i n der 
Z w i s c h e n z e i t andere P r o b l e m e u n d andere Frages te l lungen aufgetreten 
s i n d , auf die m a n deshalb, w e i l sie damals n o c h n i c h t z u m P r o b l e m ge-
w o r d e n w a r e n , be i G r a b m a n n w e d e r eine A n t w o r t f i n d e n k a n n n o c h 
eine solche suchen darf. 
D i e F r a g e nach der theo log i schen Systematik eines W e r k e s w a r für 
G r a b m a n n damals so n o c h n i c h t ins B e w u ß t s e i n getreten. D e r A u f b a u 
einer S u m m e w u r d e m e h r als etwas Äußerl iches vers tanden, als eine 
A n g e l e g e n h e i t der S t o f f v e r t e i l u n g , die als solche keine theologische 
A u s s a g e darstel l t . I n diesem Sinne f indet s ich i n der G e s c h i c h t e der 
s c h o l a s t i s c h e n M e t h o d e v i e l M a t e r i a l z u unserem T h e m a , aber keine A n t -
w o r t auf unsere Frage . 
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M . D . C h e n u w a r w o h l e iner der ersten, der seine A u f m e r k s a m k e i t 
d e m P r o b l e m der i n n e r e n S t r u k t u r e n u n d A u f b a u p r i n z i p i e n m i t t e l -
a l ter l icher S u m m e n z u w a n d t e , als er 1939 d e n P l a n der S u m m a T h e o -
log iae des T h o m a s v o n A q u i n analys ier te 3 . 
D a m i t w a r eine V o r e n t s c h e i d u n g gefa l len , die bis heute n a c h w i r k t : 
die S u m m e des T h o m a s ist z u m A u s g a n g s p u n k t u n d i n gewisser Weise 
z u r N o r m dieser F r a g e s t e l l u n g g e w o r d e n . 
E i n e n ersten V e r s u c h , d ie A n f ä n g e der Scholas t ik i n der Schule des 
A n s e l m v o n L a o n u n t e r sys temat i schem G e s i c h t s p u n k t z u untersuchen, 
machte R . S i l v a i n 4 . Seine T h e s e , A n s e l m v o n L a o n habe unabhängig 
v o n i r g e n d w e l c h e n g e s c h i c h t l i c h e n V o r l a g e n einen systematischen 
P l a n e n t w o r f e n , v o n d e m die f rühscholast ischen V e r s u c h e inaugur ier t 
w o r d e n seien, w u r d e v o n A . G r i i l m e i e r zwei fe ls f re i w i d e r l e g t 5 . E r hat 
überzeugend n a c h g e w i e s e n , daß d ie A n f ä n g e der scholastischen System-
b i l d u n g auf A u g u s t i n u s z u r ü c k g e h e n , vermi t te l t d u r c h Fulgent ius v o n 
R ü s p e m i t se inem L i b e r de f i d e a d P e t r u m * . 
, , D i e A n r e g u n g e n , die v o n s e i n e m W e r k ausgingen, betrafen s o w o h l 
Inha l t w i e A u f b a u der G l a u b e n s l e h r e . V o n i h m her läßt s ich das Rätsel 
der systemat ischen S t e l l u n g der S u m m a sent iarum u n d anderer i h r 
v e r w a n d t e r W e r k e w o h l e i n i g e r m a ß e n lösen. W i r haben — D e f ide ad 
P e t r u m m i t d e m W e r k v o n G e n n a d i u s z u s a m m e n g e n o m m e n — so etwas 
w i e , U r s e n t e n z e n ' , erste systematische E n t w ü r f e , die s ich die F r ü h -
scholas t ik z u e i g e n m a c h t e , u m sie z u Sentenzenwerken a u s z u b a u e n " 7 . 
Ges tütz t auf die h ö c h s t beachtenswerte V o r a r b e i t v o n H . C l o e s 8 
k o n n t e also G r i l l m e i e r die V e r k l a m m e r u n g v o n Patr i s t ik u n d S c h o -
las t ik , v o n S y m b o l u m u n d S u m m a , w e n n g l e i c h auf systematischem 
G e b i e t auf s chmaler Bas i s , a u f z e i g e n . E r hat diese Ansätze u n d deren 
E n t f a l t u n g bis z u r M i t t e des 12. J a h r h u n d e r t s v e r f o l g t . 
D i e s e r e i n zufäl l ige S i t u a t i o n des Forschungsstandes hatte z u r F o l g e , 
daß der Z e i t r a u m des a u s g e h e n d e n 12. u n d beg innenden 13. Jahrhunderts 
3 M . D. C H E N U , L e p l a n de la Somme théologique de Saint Thomas. 
4 R . S I L V A I N , L a tradition des Sentences d ' A n s e l m de L a o n . 
5 A . GRILLMEIER, F u l g e n t i u s von Rüspe D e f i d e ad P e t r u m und die Summa Sententiarum. 
6 FULGENTIUS V O N RÜSPE, L i b e r de f i d e a d P e t r u m seu de régula verae f i d e i , P L 65, 671 B — 
706 A. Dieses Werk steht unter dem Einfluß von GENNADIUS V O N MARSEILLE, L i b e r sive 
definitio ecclesiasticorum dogmatum, P L 58, 979—1054. 
7 A. G R I L L M E I E R , V o m Symbolum %ur S u m m a , S. 165. Neben den aus bestimmten Werken 
Augustins nachweisbaren Einflüssen gibt es auch Systementwürfe zu Beginn der Früh-
scholastik, die mehr allgemein auf den augustinischen Denkhorizont zurückzuführen sind. 
So hat die neuere Forschung nachgewiesen, daß hinter dem Gesamtwerk Anselms von Can-
terbury eine solche Systematik steht, die im Elucidarium des Honorius Augustodunensis ihren 
Niederschlag gefunden und dadurch große Breitenwirkung erlangt hat. Vgl. hierzu Y. L E F È V R E 
L ' E l u c i d a r i u m et les L u c i d a i r e s , insbesondere 222—230. 
8 H . C L O E S , L a systématisation théologique pendant la première moitié du X l l e siècle. 
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unter d e m G e s i c h t s p u n k t dieser s p e z i e l l e n F r a g e s t e l l u n g b i s h e r u n e r -
forscht b l i e b , d . h . daß m a n i h n de facto i n der V e r l ä n g e r u n g der U n t e r -
s u c h u n g e n v o n Cloes u n d G r i l l m e i e r sah u n d erst m i t T h o m a s etwas 
N e u e s b e g i n n e n l ieß. 
D a ß m a n d a m i t w e d e r a l len A u t o r e n dieser E p o c h e gerecht w u r d e 
n o c h e inen geschicht l i ch angemessenen Z u g a n g z u m Vers tändnis des 
Planes der S u m m a des T h o m a s g e w a n n , w i r d z u z e i g e n se in . 
B e v o r w i r uns W e r k e n dieses Z e i t r a u m e s z u w e n d e n , d e m ja a u c h 
unsere S u m m e entstammt, so l l en d ie w i c h t i g s t e n Systemansätze der 
der 1. Hälf te des 12. Jahrhunder ts i n i h r e r t y p i s c h e n V e r s c h i e d e n h e i t 
vorges te l l t w e r d e n . 
A u f g r u n d des e ingehenden S t u d i u m s e iner b e a c h t l i c h e n A n z a h l v o n 
W e r k e n aus der ersten Hälfte des 12. J a h r h u n d e r t s 9 k a m C l o e s z u d e m 
E r g e b n i s , daß z w e i G r u n d a r t e n v o n O r d n u n g s - u n d S y s t e m p r i n z i p i e n 
z u untersche iden s i n d : das he i l sgesch ich t l i che u n d das l o g i s c h e E i n -
t e i l u n g s s c h e m a 1 0 . D a es, was k a u m anders se in k a n n , a u c h M i s c h f o r m e n 
g i b t , d ie teils der e inen, teils der a n d e r e n M e t h o d e f o l g e n , k a n n m a n n a c h 
d e m B a u p l a n v o n dre i T y p e n v o n S e n t e n z e n s a m m l u n g e n u n d S u m m e n 
s p r e c h e n 1 1 . 
W i e der B e g r i f f s c h o n sagt, o r i e n t i e r t s i c h d ie heilsgeschichtliche Syste-
m a t i k a n der Gesch ichte des H e i l s ; sie m a c h t d ie A b f o l g e der H e i l s -
ereignisse z u i h r e m mater ia len E i n t e i l u n g s p r i n z i p . H u g o v o n St. V i k t o r , 
der bedeutendste V e r t r e t e r dieser R i c h t u n g 1 2 , f o l g t e n i c h t n u r d iesem 
9 A.a.O., S. 277—280: „Cette étude se limite aux oeuvres éditées suivantes: les recueils 
Sententie diuine pagine, Sententie Anselmi, Deus de cuius principio et fine tacetur et son 
remaniement Deus principium et finis totius créature, Origo et principium omnium in se 
manens, Antequam quiequam fieret Deus erat ante, Voluntas Dei relata ad ipsum Deum, 
Sententiae Atrebatenses, Sententiae Berolinenses, tous de l'école de Laon; le De Sacramentis 
christinae fidei d'Hugues de Saint-Victor; les synthèses abélardiennes: Introductio ad Theo-
logiam ou Theologia Scholarium, l'Epitome christianae theologiae, les Sententiae Florianen-
ses, les Sententie Parisienses, les Sententie Magistri Rollandi et, bien qu'inédites, les Senten-
ces d'Omnebene; la Summa Sententiarum, d'Othon de Lucques, probablement; les Senten-
tiarum libri VIII de Robert Pullen; les Sententiae divinitatis de l'école de Gilbert de la 
Porree; l'Ysagoge in Theologiam; enfin, les Libri IV Sententiarum de Pierre Lombard." 
1 0 A.a.O., S. 282. 
1 1 A.a.O., S. 308: „L'etude de la charpente des diverses synthèses nous a permis de 
distinguer trois types de systématisation: systématisation qui se tient au contact immédiat du 
déroulement historique du texte sacrémise en ordre rationnelle du contenu de la Révélation, 
abstraction faite de toute contingence historico-biblique — ordonnance enfin qui recourt 
aux deux modes précédents. A l'exception des tenants du second type, — Hermannus, les 
auteurs des Sententiae Florianenses et Parisienses, — tous les summistes s'inspirent du schème 
biblique ,creatio, lapsus, reparado' et lui accordent une portée organisatrice pour une part 
importante de leur synthèse. En même temps, certains d'entre eux ont-ils peut-être présent 
à l'esprit le schème néoplatonicien de 1' ,exitus' et du ,reditus', — la création procédant de 
Dieu, son principe, et opérant le retour vers Dieu, sa fin — dépouillé de toute contexture 
philosophique incompatible avec la doctrine chrétienne." 
1 2 Es zählen hierzu nach CLOES, a.a.O., S. 296 die Schule des Anselm von Laon, Hugo 
von St. Viktor, Robertus Pullus, Petrus Lombardus. In dieser Reihe ist auch Robert von 
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E i n t e i l u n g s s c h e m a , s o n d e r n er hat es ausdrücklich i m P r o l o g z u seiner 
S u m m a de s a c r a m e n t i s c h r i s t i a n a e f i d e i f o r m u l i e r t : „Pr imus über a p r i n c i p i o 
m u n d i usque ad i n c a r n a t i o n e m narrat ionis Seriem duc i t . Secundus über 
ab incarnat ione V e r b i usque a d f i n e m et c o n s u m m a t i o n e m o m n i u m 
o r d i n e p r o c e d i t " 1 3 . 
D a s erste B u c h behandelt also das o p u s c o n d i t i o n i s , das zwei te das 
opus restaurationis . D a s opus c o n d i t i o n i s w i r d als V o r a u s s e t z u n g u n d 
Hinführung z u m opus restaurationis vers tanden. D a b e i i s t z u be-
achten, daß z u m opus restaurationis , das der eigentl iche G e g e n s t a n d 
der T h e o l o g i e ist , alles gehört , was G o t t z u r R e t t u n g des M e n s c h e n v o n 
A n f a n g an getan hat. 
D e n größten theo log iegesch icht l i chen E in f luß , der i n B r e c h u n g e n bis 
heute n a c h w i r k t , g e w a n n diese Systemat ik d u r c h die S e n t e n t i a e i n I V 
l i b r i s d i s t i n c t a e des Petrus L o m b a r d u s . 
I n der d is t inc t io I des I . B u c h e s 1 4 e n t w i r f t der L o m b a r d e i n e i n e m 
m e t h o d i s c h e n P r o l o g die K r i t e r i e n u n d P r i n z i p i e n für d e n A u f b a u des 
gesamten W e r k e s . E r or ient ier t s i ch dabe i ausschließlich an A u g u s t i n u s 1 5 
u n d dessen E in te i lungsschemata res e t s i g n a u n d u t i e t f r u i . V o m u t i u n d 
f r u i her w e r d e n die res unterschieden i n solche, quibus f r u e n d u m est 
(trinitas) , u n d solche, q u i b u s u t e n d u m est (mundus et i n eo creata). 
Z u s a m m e n f a s s e n d heißt es d a z u : , , O m n i u m i g i t u r quae d ic ta sunt ex 
q u o de rebus speciaüter t rac tav imus , haec s u m m a est: q u o d aliae sunt 
q u i b u s f r u e n d u m , aliae q u i b u s u n t e n d u m , aliae quae f r u u n t u r et u t u n t u r ; 
et in ter eas q u i b u s u t e n d u m est, q u a e d a m sunt per quas f r u i m u r , u t 
vir tutes et potentiae a n i m i , quae sunt naturaüa b o n a . D e q u i b u s o m n i b u s , 
antequam de signis tractemus, a g e n d u m est; ac p r i m u m de rebus q u i b u s 
f r u e n d u m est, scil icet de sancta atque i n d i v i d u a T r i n i t a t e " 1 6 . 
E r s t i m P r o l o g z u m I V . B u c h , w o v o n den signa gehandel t w i r d , 
grei f t der A u t o r n o c h e i n m a l auf dieses E i n t e i l u n g s m o d e l l z u r ü c k : 
, , H i s tractatis quae ad d o c t r i n a m r e r u m pert inent , qu ibus f r u e n d u m est, 
et q u i b u s u t e n d u m est, et quae f r u u n t u r et u t u n t u r ad d o c t r i n a m s i g -
n o r u m a c c e d a m u s " 1 7 . 
W e n n m a n d e n V e r s u c h macht , dieses anthropolog ische E i n t e i l u n g s -
schema den v i e r Sentenzenbüchern z u g r u n d e z u legen, w i r d sofor t 
Melun zu nennen (seine Summe ist noch ungedruckt), vgl. hierzu U. H O R S T , D i e Trinitäts-
und Gotteslehre, vor allem S. 191—203. 
1 3 PL 176, 173—174; vgl. hierzu CLOES, a.a.O., S. 289—291. 
1 4 Ed. Grottaferrata, S. 55—61. 
1 5 Den genauen Quellennachweis bietet die kritische Ausgabe, a.a.O., S. 55—61; der 
Lombarde beruft sich vor allem auf D e doctrina christiana. 
1 6 Ed. Grottaferrata, S. 61. 
1 7 Ed. Quaracchi, S. 745. 
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d e u t l i c h , daß es s i ch h ierbe i n i c h t u m d e n tatsächlichen B a u p l a n der 
Sentenzen h a n d e l n k a n n . A n t h r o p o l o g i e u n d A n g e l o l o g i e wären d a n n 
d e n rebus quibus u t e n d u m est z u g e o r d n e t u n d die T u g e n d e n als res 
q u i b u s u t e n d u m e t per quas f r u e n d u m est18 fänden i n diesem R a h m e n über-
h a u p t k e i n e n P l a t z 1 9 . 
A b e r n icht n u r dieser negat ive B e f u n d zeigt , daß der a u g u s t i n i s c h 
ausgerichtete methodische P r o l o g für die D u r c h f ü h r u n g des W e r k e s u n -
w i r k s a m b l i eb . V o r a l l em w i r d das a n d e m fakt i schen A u f b a u der 
Sentenzen u n d insbesondere a n jenen Übergangsste l len d e u t l i c h , an denen 
der L o m b a r d e rekapi tu l i e rend u n d d e n Z u s a m m e n h a n g aufze igend auf 
die tatsächlichen G e s t a l t p r i n z i p i e n z u sprechen k o m m t . 
N e b e n d e m T e x t v o n cap. 1 der d i s t inc t io X V I des I I . B u c h e s 2 0 ist 
hierfür insbesondere der P r o l o g z u m I I I . B u c h aufschlußreich: „ S i c 
e n i m rat ionis o r d o postulat , u t q u i i n p r i m o l i b r o de i n e x p l i c a b i l i myste-
r i o summae T r i n i t a t i s i r re f ragab i l i S a n c t o r u m attestatione a l i q u i d 
d i x i m u s , ac deinde i n secundo l i b r o c o n d i t i o n i s r e r u m o r d i n e m h o m i n i s -
que l a p s u m sub certis auctoritat is regul is i n s i n u a v i m u s , de eius repara-
t i o n e , per gra t iam M e d i a t o r i s D e i et h o m i n u m praestita, atque humanae 
r e d e m p t i o n i s sacramentis, q u i b u s contr i t iones h o m i n i s a l l igantur , ac 
v u l n e r a p e c c a t o r u m curantur , consequenter i n tert io et i n quarto l i b r o 
disseramus, ut Samaritanus a d v u l n e r a t u m , medicus ad i n f i r m u m , grat ia 
a d m i s e r u m a c c é d â t " 2 1 . 
E s steht außer Frage , daß die Sentenzen des L o m b a r d e n nach d e m 
hei l sgeschicht l i chen Schema creatio — lapsus — reparatio aufgebaut s i n d . 
W e n n er s ich für seine Systematik auf A u g u s t i n u s beruft , so m a g das 
seinen G r u n d d a r i n haben, daß er a u c h d e n G e s a m t p l a n d u r c h dessen 
unangefochtene Autor i tä t abs ichern w o l l t e 2 2 . 
1 8 Ed. Grottaferrata, S. 59 und 61. 
1 9 Vgl. hierzu auch CLOES, a.a.O., S. 294, Anm. 103. 
2 0 Ed. Grottaferrata, S. 406: His excursis, quod supra de hominis creatione promisimus 
effectui mancipare atque ordine explanare nunc suscipimus. Ubi haec consideranda videntur: 
scilicet quare creatus sit homo et qualiter institutus, et qualis vel quomodo factus; deinde 
qualiter sit lapsus; postremo qualiter et per quae sit reparatus. Horum autem primo et secundo 
posita, id est causam creationis humanae et modum institutionis, superius pro modulo 
nostrae facultatis tractavimus. Ideoque superest ut qualis vel quomodo factus sit discutiamus. 
2 1 Ed. Quaracchi, S. 550. 
2 2 Dem Urteil von CLOES kann man voll zustimmen, a.a.O., S. 295 f.: „La conclusion 
s'impose: loin de nous donner l'inspiration profonde et la clef de la systématisation des 
Sentences, les distinctions ,res-signa, frui-uti' ne servent que de cadre extérieur ou mieux 
d'introduction, toute superficielle, à la synthèse; elles font figure de leçon inaugurale où le 
maitre place son oeuvre sous le patronage d'un grand nom, 1' ,egregius doctor', dont l'autorité 
doit garantir une distribution des matières qui ne lui est pas empruntée. Bien qu'il n'érige 
pas méthodiquement en principe la division ,opus conditionis-opus restaurationis', Pierre 
Lombard suit en réalite le fil conducteur de la synthèse historico-biblique du Victorin: 
création, chute, rédemption par le Verbe Incarné et par ses sacraments, consommation 
eschatologique." 
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A u f ganz andere W e i s e g e w i n n e n die Ver t re te r des sogenannten 
logischen A u f b a u t y p u s ihre Systematik . Sie geben jede his tor ische O r d n u n g 
auf u n d versuchen die E r e i g n i s s e der Hei l sökonomie auf wissenschaft -
l i che G r u n d k a t e g o r i e n zurückzuführen, die geeignet s i n d , d e n Inhal t 
der sacra d o c t r i n a i n d e n G r i f f z u b e k o m m e n . D i e gesta d i v i n a w e r d e n 
unter das Gesetz einer v o r e n t w o r f e n e n , synthet isch-rat ionalen O r d n u n g 
g e n o m m e n ; die hei lsgeschicht l iche G r u n d g l i e d e r u n g w i r d dabe i völ l ig 
i g n o r i e r t . 
Peter A b a e l a r d , der D i a l e k t i k e r , ist der hochbedeutende V e r t r e t e r 
dieses theo log ischen E n t w u r f s 2 3 . Se in E i n t e i l u n g s s c h e m a : f i d e s , Caritas, 
s a c r a m e n t u m 2 * — w i r würden heute sagen: D o g m a , M o r a l , sakramentales 
L e b e n — ist für die Schule A b a e l a r d s k e n n z e i c h n e n d 2 5 . 
Schließlich ist n o c h jene dri t te G r u p p e z u nennen, die s i ch teils der 
hei lsgeschicht l ichen, teils der l o g i s c h e n Systematik b e d i e n t 2 6 . U n t e r d e m 
G e s i c h t s p u n k t der S y s t e m b i l d u n g k o m m t diesem T y p u s ke ine g r u n d -
legende B e d e u t u n g z u , o b g l e i c h es eine A n z a h l w i c h t i g e r S u m m e n g i b t , 
die n a c h dieser, i m einze lnen v a r i i e r e n d e n M i s c h f o r m gearbeitet s i n d , 
w i e e twa die S u m m a s e n t e n t i a r u m 2 1 oder d ie S e n t e n t i a e d i v i n i t a t i s 2 * . 
D i e s e r k u r z e B l i c k auf die d i v e r g i e r e n d e n Systemansätze i n der ersten 
Hälf te des 12. Jahrhunder ts zeigt k l a r , i n welcher T r a d i t i o n M a g i s t e r 
H u b e r t u s steht, ganz d a v o n abgesehen, daß er s ich zunächst selbst m i t 
B e r u f u n g auf d e n A u f b a u des L o m b a r d e n expressis verbis z u dessen 
hei lsgeschicht l icher Systematik b e k e n n t 2 9 . 
W i r können dami t unser H a u p t a u g e n m e r k auf diesen T y p u s r i c h t e n 
u n d die L i n i e v o m L o m b a r d e n aus i n d e n w i c h t i g s t e n Sta t ionen wei ter -
v e r f o l g e n . 
E i n erster bedeutender Z e u g e für diese Überl ieferung u n d g l e i c h -
z e i t ig für die Interpreta t ion der Systematik der Sentenzen des L o m -
b a r d e n ist die n u r h a n d s c h r i f t l i c h v o r l i e g e n d e sogenannte P s e u d o -
P o i t i e r s - G losse30. 
2 3 CLOES, a.a.O., S. 284, 296—298. 
2 4 Tbeologia ,Scholarium\ P L 178, 981 D : Tria sunt, ut arbitror, in quibus humanae solutis 
summa consistit, fides videlicet, chantas et sacramentum." 
Diese Trias stellt auch spezifisch augustinische Themen dar; hierzu GRILLMEIER, V o m 
Symbolum %ttr S u m m a , S. 159. 
2 5 Hierzu CLOES, a.a.O., S. 296 f.; GRILLMEIER, ebd. und insbesondere D . E . LUSCOMBE, 
The school of P e t e r A b a e l a r d , zu den Systemfragen siehe S. 231 ff. 
2 6 CLOES, a.a.O., S. 299—305. 
2 7 P L 176, 9—124. 
2 8 Ed. B. Geyer. Vgl. hierzu CLOES, a.a.O., S. 299—308. 
2 9 Fol. 2 ra. 
3 0 Vgl. hierzu A. L A N D G R A F , Introducción, S. 172. Die Glosse ist zumindest vor 1173 
entstanden. 
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D e r P r o l o g dieses W e r k e s ist i n m e h r als einer H i n s i c h t v o n h o h e m 
Interesse. 
„Tracta turus ergo M a g i s t e r sacram p a g i n a m compendióse cons ideravi t 
q u o d sacra scr iptura praecipue agit de d u o b u s , de creatore sci l icet et 
opere creatoris. O p u s autem creatoris d i v i d i t u r i n opus creationis et 
o p u s recrationis et opus u l t imae re t r ibut ion i s . I t e m opus recreationis 
s u b d i v i d i t u r i n opus recreationis q u o d gessit C h r i s t u s i n p r o p r i a persona , 
c u i u s m o d i opera sunt incarnat io , passio et s i m i l i a , et opus ecclesiae quae 
recreat per sacramenta. 
E l e g a n t e r ergo d is t inx i t M a g i s t e r opus s u u m i n quatuor l i b r o s u t 
a l i q u a m haberet c o n v e n i e n t i a m c u m d o c t r i n a e v a n / gel ica et sie ut i n 
p r i m o ageret de creatore, i n secundo de opere creatoris , i n tert io de 
opere recreationis q u o d gessit i n p r o p r i a persona C h r i s t u s , i n q u a r t o 
de opere recreationis q u o d agi t ecclesia i d est de sacramentis ecclesiasti-
c i s ; tándem terminat l i b r u m i n opere u l t imae re t r ibut ion i s . 
I n p r i m o e n i m agit de sacramento tr ini tat is , de personis et e a r u m 
propr ie ta t ibus . Auetor i ta tes quae s i b i contrariae v i d e n t u r i n d u c i t c o n -
v e n i e n t i exposi t ione o m n e m ab eis contrar ietatem excludens . 
I n secundo de angel i et h o m i n i s et a l i a r u m r e r u m creatione et i n f ine 
e i u s d e m de utr iusque lapsu . 
I n tert io de reparatione h o m i n i s et n o n angel i . I n quar to de sacra-
ment is veteris et n o v i legis et e o r u m di f ferenda . A d u l t i m u m de o r d i n i b u s 
et resurrect ione et de C h r i s t o v e n t u r o ad i u d i c i u m . 
E s t ergo M a g i s t r i mater ia quae generalis est theologiae scilicet creator 
et opera creatoris sive m a v i s dicere res et s i g n a " 3 1 . 
A l s erstes fällt auf, daß der A u t o r dieser G l o s s e n o c h n i c h t e i n m a l 
d e n V e r s u c h macht , die A r c h i t e k t u r der Sentenzen des L o m b a r d e n v o n 
A u g u s t i n u s her z u verstehen, s o n d e r n diese ohne U m w e g e u n d ohne 
B e d e n k e n he i l sgeschicht l i ch k o n z i p i e r t s ieht : creator — creatio — 
recreado — u l t i m a r e t r i b u t i o . 
D a b e i betont er m i t N a c h d r u c k , es sei die I n t e n t i o n des L o m b a r d e n , 
die T h e m a t i k der Schr i f t z u behandeln . Selbst die E i n t e i l u n g i n v i e r 
B ü c h e r deute n o c h auf die v i e r E v a n g e l i e n h i n . N u r i n e inem N a c h s a t z 
f indet s ich der i n d i r e k t e H i n w e i s auf A u g u s t i n u s m i t der B e m e r k u n g , 
es handle sich u m die M a t e r i e der gesamten T h e o l o g i e , die m a n a u c h m i t 
d e n B e g r i f f e n res et s igna u m s c h r e i b e n k ö n n e . 
D i e G l e i c h s e t z u n g c r e a t o r — res u n d o p e r a c r e a t o r i s — s i g n a ze igt , daß 
die august inische D i s t i n k t i o n überhaupt n i c h t vers tanden w u r d e . 
3 1 Neapel, Bibl. Naz. Cod. VII C 14, fol. 1 ra—rb. 
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N e b e n dieser sehr aufschlußreichen Fes ts te l lung , w i e der L o m b a r d e 
v o n se inem w o h l ersten K o m m e n t a t o r h i n s i c h t l i c h seiner Systematik 
v e r s t a n d e n w u r d e , v e r d i e n t n o c h die Tatsache B e a c h t u n g , daß A r t u n d 
I n h a l t dieses A u f r i s s e s g r o ß e Ähnl i chke i t m i t d e m entsprechenden 
Passus be i M a g i s t e r H u b e r t u s a u f w e i s e n 3 2 . 
E i n Schema w i r d das u n m i t t e l b a r v o r A u g e n führen, aber a u c h die 
A b w e i c h u n g e n ins Bewußtse in r u f e n : 
Sacra s c r i p t u m praecipue a g i t de d u o b u s 
de creatore et opere creatoris 
opus creationis opus recreationis opus ultimae retributionis 
quod gessit Christus opus ecclesiae 
H i e r haben w i r also die v o l l e E n t f a l t u n g des he i l sgeschicht l i chen 
E n t w u r f s e iner S u m m e . 
G o t t e s - u n d Trini täts lehre s i n d n o c h n icht getrennt ; das I L B u c h 
schl ießt m i t d e m F a l l ; das I I I . b e g i n n t i n u n m i t t e l b a r e m A n s c h l u ß daran 
m i t der Inkarnat ions lehre . 
Pe t rus v o n Po i t i e r s , „des L o m b a r d e n treuester S c h ü l e r " 3 3 , k o m m t i n 
dieser E n t w i c k l u n g theologischer S y s t e m b i l d u n g eine herausragende 
P o s i t i o n z u , d e n n i n d iesem P u n k t erweist er s ich als der ungetreueste 
Schüler seines M e i s t e r s , i n d e m er dessen A r c h i t e k t u r an z w e i P u n k t e n 
entsche idend a b ä n d e r t 3 4 . 
I m P r o l o g z u m ganzen W e r k legt Pe t rus v o n Poi t iers seine A b s i c h t e n 
u n d Z i e l e d a r 3 5 u n d sk izz ier t a u c h d e n P l a n , nach d e m seine S u m m e ab-
gefaßt i s t : „ O r d i n e m q u o q u e V p a r t i t i o n u m d i s t i n x i m u s , i n p r i m a 
a g e n d o de f ide T r i n i t a t i s , i n secunda de casu rat ional is creaturae, i n 
tertia de reparat ione que facta est per v i r t u t u m res t i tu t ionem, i n quarta 
de ea que semel facta est per i n c a r n a t i o n e m , i n q u i n t a de ea que cot idie 
f i t per sacramentorum p a r t i c i p a t i o n e m " 3 6 . 
D a s hei lsgeschicht l iche G r u n d s c h e m a ist ohne Frage g e w a h r t . D i e 
r e p a r a t i o w i r d j edoch i m V e r g l e i c h z u d e n Sentenzen des L o m b a r d e n u n d 
3 2 Vgl . fol. 2 ra, 147 ra. Siehe dazu Kap. 1, IV, vor allem das Schema S. 249 
3 3 G R A B M A N N , SM I I , 501. 
3 4 Vgl . hierzu G R A B M A N N , SM I I , 369, 514—516. 
3 5 Lib. I, S. 1 : Disputabilia igitur sacre pagine, ut rudimentis ad eam accedentium consu-
lamus, in Seriem redigentes, inordinata in ordinem redigimus, inveterata per modestam 
inquisitionem renovamus, solutiones, ubi de medio montium fluxerint, adhibemus; ubi vero 
scriptura tacuerit, sumpto pleno pugillo de simila, quod reliquum est de sacrificio, filiis 
Aaron dimittimus. 
3 6 A.a.O., S. 2. 
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z u r P s e u d o - P o i t i e r s - G l o s s e dif ferenzierter gesehen. D e r i n C h r i s t u s 
e i n m a l geschehenen u n d der d u r c h die Sakramente täglich geschehenden 
reparat io w i r d die reparat io, d ie i n der rest i tut io v i r t u t u m besteht, v o r -
angestel l t . D a m i t ist eine D r e i t e i l u n g der reparatio g e g e b e n : 
S a c h l i c h deckt s i ch diese E i n t e i l u n g m i t der v o n M a g i s t e r H u b e r t u s , 
der a l l e rd ings d u r c h die Para l le l se tzung v o n opus recreationis i n v i s i b i l e 
u n d o p u s recreationis v i s i b i l e u n d d u r c h die D i f f e r e n z i e r u n g des o p u s 
recreat ionis v i s i b i l e f o r m e l l sauberer u n d ref lektierter g l i e d e r t 3 7 . 
D a Petrus v o n P o i t i e r s diesen v o r g e z o g e n e n T r a k t a t über die T u g e n -
d e n als selbständigen T e i l behandelt , k o m m t er i n seiner Zählung auf 
fünf B ü c h e r . 
D e r O r t der T u g e n d l e h r e i m ganzen eines theo log i schen Systems w a r 
s c h o n i n der ersten Hälfte des 12. Jahrhunder t s n i c h t selbstverständlich 
u n d u m s t r i t t e n 3 8 ; o f fens icht l i ch k o n n t e a u c h der L o m b a r d e m i t seiner 
E i n o r d n u n g n i c h t überzeugen. 
G r a b m a n n n i m m t diese U m s t e l l u n g z u r K e n n t n i s ; er sieht d a r i n eine 
A u f w e r t u n g des Traktates D e v i r t u t i b u s , der n u n n i c h t m e h r n u r e i n 
,Anhängse l ' der Inkarnat ions lehre i s t ; er sieht d e n theologiegeschicht -
l i c h e n E i n f l u ß dieser U m d i s p o s i t i o n des M a t e r i a l s 3 9 , es w i r d i h m aber 
n i c h t b e w u ß t , daß dahinter eine theologische F r a g e stehen k ö n n t e , 
d e r e n B e a n t w o r t u n g uns e inen t ieferen E i n b l i c k i n d e n Prozeß scho-
last ischer S y s t e m b i l d u n g er lauben würde . 
D i e H e r a u s g e b e r der k r i t i s c h e n E d i t i o n äußern a u c h die Überzeugung , 
der A u t o r müsse für diese E i n t e i l u n g G r ü n d e gehabt haben, sie sehen 
s ich j edoch n i c h t imstande, diese z u nennen, es sei d e n n , sie seien p s y c h o -
l o g i s c h e r u n d pädagogischer A r t 4 0 . 
A l s z e g h y g l a u b t gerade i n dieser U m s t e l l u n g die „histor ische A u f -
f a s s u n g " be i Petrus v o n Poi t ie rs d o k u m e n t i e r t , da die T u g e n d e n „ i n 
3 7 Fol. 147 ra; vgl. dazu oben S. 173. 
3 8 CLOES, a.a.O., S. 293, 298, 318—322. Diese Problematik zeigt sich schon beim L O M -
B A R D E N , L i b . I , dist. I, cap. 3, 7—10, ed. Grottaferrata, S. 59—61. 
3 9 G R A B M A N N , SM I I , 515. 
4 0 Lib. I, Introduction, S. XI f.: „In his Sentences, therefore, Peter of Poitiers 
departs from the fourfold division of subject matter found in the Sentences of Peter Lombard. 
Since his work depends so largely upon that of his old teacher, the autor must have had 
reasons for preferring his fivefold division, but what his reasons were, we are unable to say, 
unless it can be supposed that he felt this division and presentation of his subject-matter 
psychologically and pedagogically better." 
reparado 
per virtutum 
restitutionem 
semel facta per 
incarnationem 
cotidie fit per sacramentorum 
participationem 
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zei t l icher O r d n u n g v o r C h r i s t u s der M e n s c h h e i t i m A l t e n B u n d m i t -
geteilt w u r d e n " 4 1 . 
E i n B l i c k auf d e n Inhal t des I I I . Buches z e i g t die U n h a l t b a r k e i t dieser 
Erk lärung . E s geht h ier n i c h t i n i r g e n d e i n e m S i n n e u m die T u g e n d l e h r e 
oder E t h i k 4 2 , d a m i t würde m a n das P r o b l e m völ l ig v e r k e n n e n , sondern 
u m die R e c h t f e r t i g u n g , die „ h i s t o r i s c h " gerade n i c h t v o r der Inkar-
n a t i o n angesetzt w e r d e n k a n n . H i n z u k o m m t n o c h , daß i n diesem Z u -
sammenhang a u c h das Bußsakrament behandel t w i r d 4 3 . 
D u r c h die E i n b e z i e h u n g des B u ß s a k r a m e n t s i n diesen v o r g e z o g e n e n 
T u g e n d - u n d Recht fer t igungstrakta t unterscheidet s i ch Petrus v o n 
Poi t iers v o n d e m Aufr iß des M a g i s t e r H u b e r t u s . G l e i c h z e i t i g zeigt s ich 
d a r i n , w i e i m m e r m a n diese Systematik erklärt , der V o r g a n g des E x p e r i -
ments, eines n o c h n i c h t bis ins letzte d u r c h r e f l e k t i e r t e n V e r s u c h s , eine 
n o c h offene F r a g e z u b e a n t w o r t e n . 
D i e andere Veränderung, die Petrus v o n P o i t i e r s a n d e m P l a n der 
Sentenzen v o r n i m m t , tr i t t nach außen h i n n i c h t so stark i n E r s c h e i n u n g . 
E s ist die w e i t g e h e n d getrennte B e h a n d l u n g der G o t t e s - u n d Trinitäts-
l e h r e 4 4 . 
Ü b e r das Abhängigkei tsverhäl tnis z w i s c h e n der S u m m e des Petrus 
v o n Poi t iers u n d den I n s t i t i i t i o n e s i n s a c r a m p a g i n a m (1170—1175) des 
S i m o n v o n T o u r n a i , an d e m n icht z u z w e i f e l n ist , k o n n t e die F o r s c h u n g 
bisher nichts D e f i n i t i v e s a u s m a c h e n 4 5 . 
G l e i c h w e r , i n w e l c h e n T e i l e n , v o n w e m abhängt , die I n s t i t u t i o m s ^ 
s ind e in weiterer bedeutender Z e u g e für diesen P r o z e ß der System-
b i l d u n g . 
D a s W e r k ist i n acht T e i l e geg l ieder t ; z u B e g i n n der achten D i s t i n c t i o 
g ib t S i m o n zurückbl ickend einen A u f r i ß des gesamten A u f b a u s : 
4 1 Z . A L S Z E G H Y , D i e Einteilung des T e x t e s in mittelalterlichen S u m m e n , S. 58. 
4 2 Ü B E R W E G - G E Y E R , D i e patristische und die scholastische Philosophie, Darmstadt 1 3 1958, 
S. 278: „Bezüglich der Ordnung und Gruppierung des Stoffes bedeuten die Sentenzen des 
Peter von Poitiers einen Fortschritt, insofern er die allgemeine Gotteslehre und die Trinitäts-
lehre trennt und der Ethik oder Tugcndlehre, die beim Lombarden nur als Appendix der 
Inkarnationslehre erscheint, eine selbständige Stellung vor dem Inkarnationstraktat an-
weist." Hier ist die Frage, um die es wirklich geht, überhaupt nicht erkannt. 
4 3 Vgl. hierzu die Kapitelübersicht zum III. Buch, PL 211, 1039—1040, Cap. 1: Quid 
sit virtus, quid gratia operans, et quid cooperans? Cap. 2: Quot concurrunt ad iustificationem 
impii et an primam gratiam mereamur. . . Cap. 13: De confessione: utrum sit praecepta, et 
cuius rei sit sacramentum. 
Bis einschließlich cap. 16 wird vom Bußsakrament gehandelt. 
4 4 Lib I. Wenngleich der Traktat D e deo trino sich aus D e deo uno herausentwickclt, sind 
beide Themenkreise sachlich klar getrennt. 
4 5 Lib. II, S. X X X V I — X L I I I ; in der Trinitäts- und Gotteslehre kommt Simon von 
Tournai wohl die Priorität zu. 
4 6 R. H E I N Z M A N N , D i e Jnstitutiones in sacram paginam' des Simon von T o u r n a i ; vgl. auch 
M . G R A B M A N N , SM I I , 540. 
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„Hactenus p r o u t n o b i s d i v i n i t u s i n s p i r a t u m est prosecut i s u m u s : 
p r i m o de sermone t h e o l o g i c o ; 
s e c u n d o de deo et d i v i n a n a t u r a ; 
ter t io de rebus d i v i n i s , quae sunt ipse deus, i d est de p e r s o n i s ; 
q u a r t o de rebus d i v i n i s quae sunt a deo , i d est s p i r i t u a l i a n g e l o ; 
q u i n t o de c o r p o r a l i , u t terra et caelo ; 
sexto de c o m p o s i t a ex a n i m a et c o r p o r e ut h o m i n e ; 
s e p t i m o de C h r i s t o i n c a r n a t o p r o h o m i n e lapso r e l e v a n d o ; 
o c t a v o superest de sacramentis C h r i s t i per quae f i t r e f o r m a t i o h o m i n i s 
d e f o r m a t i n o b i s p r o s e q u e n d u m " 4 7 . 
T r o t z der a n d e r e n äußeren A u f t e i l u n g u n d einer te i lweise anderen 
T e r m i n o l o g i e läßt s i c h d ie hei lsgeschicht l iche K o n z e p t i o n u n m i t t e l b a r 
ablesen. 
A u c h die T r e n n u n g D e deo uno u n d D e deo t r i n o ist d u r c h die d i f feren-
ziertere äußere G l i e d e r u n g d i rekt z u ersehen. 
I n der V I . D i s t i n c t i o , d ie v o m M e n s c h e n handelt , leitet S i m o n f o l g e n -
dermaßen v o n der Sünden- u n d T u g e n d l e h r e ü b e r : „Trans i tus . C u m 
i g i t u r benef i c io s a c r a m e n t o r u m conferatur remiss io p e c c a t o r u m et 
c o l l a t i o v i r t u t u m , superest nobis pr ius p r o s e q u e n d u m de p e c c a t o r u m 
r e m i s s i o n e ; s e c u n d o de v i r t u t i b u s , tert io de v i r t u t u m c o l l e c t i o n e " 4 8 . 
O b w o h l das B u ß s a k r a m e n t angesprochen is t , k o m m t es h ier n i c h t z u r 
B e h a n d l u n g — dies geschieht i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n anderen 
S a k r a m e n t e n i n der D i s t i n c t i o V I I I 4 9 — es w i r d v i e l m e h r n u r nach der 
remiss io gefragt , d . h . n a c h d e m , was a u c h i m Bußsakrament geschieht. 
D a n n f o l g t d ie a l l g e m e i n e T u g e n d l e h r e 5 0 m i t der U n t e r s c h e i d u n g der 
n a t ü r l i c h e n 5 1 , p o l i t i s c h e n 5 2 u n d k a t h o l i s c h e n T u g e n d e n 5 3 . 
D i e F u n k t i o n C h r i s t i für die T u g e n d w i r d i n d i r e k t d a d u r c h ange-
s p r o c h e n , daß gefragt w i r d , ob die I n k a r n a t i o n n o c h n o t w e n d i g w a r , 
n a c h d e m bereits A b e l u n d A b r a h a m T u g e n d besessen h ä t t e n 5 4 . 
4 7 H E I N Z M A N N , a.a.O., S. 9. 
4 8 A . a . O . , S. 64. 
4 9 A . a . O . , S. 85. 
5 0 A . a . O . , S. 64 f. : De virtutibus quae consequuntur in remissione nobis est prosequendum 
ordine: primo, quid sit virtus, secundo, in quibus consistât virtus; tertio, quot sint species 
virtutis; quarto, utrum substantiales vel accidentales sint; quinto, dirimendo quae de virtuti-
bus fieri soient et nobis occurrent. 
5 1 A . a . O . , S. 66. 
5 2 A . a . O . , S. 66. 
5 3 A . a . O . , S. 66 f. 
5 4 A . a . O . , S. 70. 
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I n dieser L i n i e , die o f fens icht l i ch auf M a g i s t e r H u b e r t u s hinführt , ist 
n o c h eines der bedeutendsten W e r k e jener E p o c h e z u nennen , die 
S u m m a theologica des P r a e p o s i t i n u s 5 5 . 
A u c h er trennt D e deo uno u n d D e deo t r i n o u n d behandelt die T u g e n d -
lehre i m A n s c h l u ß an die L e h r e v o n der Sünde i m I I . B u c h 5 6 . D a s B u ß -
sakrament k o m m t i m I V . B u c h z u r Sprache u n d w i r d i n d iesem Z u s a m -
m e n h a n g m i t k e i n e m W o r t erwähnt . D i e E i n l e i t u n g z u m II I . B u c h ist für 
das Verständnis des Z u s a m m e n h a n g s v o n B u c h I I u n d B u c h I I I auf-
schlußreich. 
„ D e v e r b o incarnato . 
D i c t u m est de v i t i i s et v i r t u t i b u s n u n c d i c e n d u m est de i l l o per q u e m 
t o l l u n t u r v i t i a et vir tutes c o n f e r u n t u r , v ide l i ce t de v e r b o i n c a r n a t o " 5 7 . 
E s ist d a m i t ganz k l a r ausgesprochen, daß s ich Praepos i t inus bewußt 
ist , daß er m i t der V o r w e g n a h m e der T u g e n d l e h r e e inen Sachverhalt 
darstel l t , dessen geschicht l iche V e r m i t t l u n g erst später z u r Sprache 
k o m m t . D e r Gesamtaufr iß des W e r k e s entspricht natürlich der hei ls-
g e s c h i c h t l i c h e n Systematik . 
A u c h die C o m p i l a t i o q u a e s t i o n u m theologiae (1195) des M a g i s t e r M a r t i -
n u s 5 8 , der sein M a t e r i a l aus d e n verschiedensten Q u e l l e n bezieht , über-
n i m m t diese A r c h i t e k t u r , behandelt aber auch das Bußsakrament inner -
h a l b der T u g e n d l e h r e 5 9 . 
O b g l e i c h seine S u m m e etwa 1201/2 abgefaßt ist u n d d a m i t fast m i t 
S icherhe i t später l iegt als die S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a , sei n o c h auf 
P e t r u s v o n C a p u a v e r w i e s e n , der dieser systematischen R i c h t u n g z u z u -
r e c h n e n i s t ; auch er v e r b i n d e t m i t der Recht fer t igungs lehre u n m i t t e l b a r 
die Ausführungen über R e u e u n d B e i c h t e 6 0 . 
E s braucht k a u m eigens erwähnt z u w e r d e n , daß es i n diesem Z e i t -
r a u m natürlich eine A n z a h l v o n S u m m e n g ibt , die andere M i s c h f o r m e n 
der b e i d e n ursprünglichen T y p e n darstel len, die hier j edoch unberück-
s i cht ig t b le iben können . 
I I . D i e S y s t e m a t i k der S u m m e «Colligite fragmenta» 
D i e s e r Überbl ick über die theologische S y s t e m e n t w i c k l u n g i m 
12. J a h r h u n d e r t hat eine R e i h e w i c h t i g e r Sachverhalte zutage gebracht . 
5 5 G . L A C O M B E , L a vie et les oeuvres de Prévost in. 
5 8 L A C O M B E hat ein Quästionenverzeichnis der Summe veröffentlicht, a.a.O., S. 168—178. 
5 7 Cod. Paris. Nat. lat. 14 526, fol. 42 va. 
5 8 R. H E I N Z M A N N , D i e ,Compilatio quaestionum theologiae secundum Magistrum M a r t i n u m \ 
Buch I, S. 6—12; die Tugend- und Rechtfertigungslehre in Buch II, S. 21 ff. Vgl. auch 
G R A B M A N N , SM I I , S. 524—530. 
6 9 H E I N Z M A N N , a.a.O., S. 23 f. 
6 0 G R A B M A N N , SM I I , S. 532—534. 
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D i e w i c h t i g s t e E r k e n n t n i s ist die Tatsache, daß der theologische 
A u f b a u der S u m m e unseres M a g i s t e r s k e i n n o v u m darstellt , s o n d e r n 
eine T r a d i t i o n hat, die be i Pe t rus v o n Po i t i e r s u n d S i m o n v o n T o u r n a i 
z u m ersten M a l h i s tor i sch g r e i f b a r ist . 
D i e G r u n d s t r u k t u r ist der hei l sgeschicht l iche Aufr iß des L o m b a r d e n . 
D i e anfänglichen M o t i v e u n d U r s a c h e n , die z u d e m d o p p e l t e n E i n g r i f f 
i n d e n A u f b a u der Sentenzen führten u n d d a m i t diesen P r o z e ß i n G a n g 
setzten, i n dessen F l u c h t l i n i e d ie S u m m a theologiae des T h o m a s v o n 
A q u i n steht, l i egen w e i t g e h e n d i m d u n k e l n . M a n w i r d sie einerseits i n 
der E n t w i c k l u n g der G o t t e s - u n d Trini täts lehre i m U m k r e i s A b a e l a r d s 
suchen müssen, andererseits i n der Tatsache, daß die T u g e n d l e h r e i n 
k e i n e m der Systemversuche e i n e n angestammten P l a t z f i n d e n k o n n t e . 
Besonders aufschlußreich dürfte w e i t e r h i n sein, daß die be iden E i n -
gr i f fe i n d e n A u f b a u des L o m b a r d e n , sowei t das M a t e r i a l gesichtet ist , 
i m m e r z u s a m m e n v o r g e n o m m e n w e r d e n , d . h . die T r e n n u n g v o n D e deo 
u n o u n d D e deo t r i n o geht H a n d i n H a n d m i t der V o r w e g n a h m e der 
T u g e n d l e h r e . M a n k a n n deshalb m i t e i n e m h o h e n G r a d v o n W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t eine In terdependenz annehmen. 
B e i k e i n e m der A u t o r e n , d ie diese Systematik übernahmen, f i n d e t 
s ich eine B e g r ü n d u n g dafür o d e r e in H i n w e i s darauf, daß er s ich b e w u ß t 
ist , v o n d e m A u f b a u der Sentenzen a b z u w e i c h e n . 
D a m i t s i n d i n e twa die P o s i t i o n e n u m r i s s e n , v o n denen aus, was die 
h i s t o r i s c h e n V o r g e g e b e n h e i t e n betr i f f t , die Interpreta t ion der Systemat ik 
unseres M a g i s t e r s anzugehen i s t ; die bereits erarbeiteten w e r k i m m a n e n -
ten K r i t e r i e n w e r d e n vorausgesetzt . 
I n e i n e m ersten Schri t t w i r d z u klären sein, we lche S te l lung u n d 
F u n k t i o n der P h i l o s o p h i e i n unserer Frages te l lung z u k o m m t . 
F ü r die Systematik als ganze ist diese F r a g e d u r c h die Genes is dieses 
Bauplanes bereits b e a n t w o r t e t : er ist an der Hei l sgeschichte abgelesen 
u n d n i c h t v o n e i n e m p h i l o s o p h i s c h e n A p r i o r i her kons t ru ier t . 
G l e i c h w o h l l iegt die V e r m u t u n g nahe — u n d es wäre d u r c h das v o r h e r 
Gesagte n i c h t s c h o n ausgeschlossen — ,daß gerade die Veränderungen 
an d e m A u f r i ß des L o m b a r d e n einer p h i l o s o p h i s c h e n W u r z e l e n t s p r i n g e n 
u n d e i n e m p h i l o s o p h i s c h e n A n l i e g e n d ienen . 
E s ist durchaus d e n k b a r , daß die A u f t e i l u n g des I. Buches — b e i m 
L o m b a r d e n w u r d e die a l lgemeine Got tes lehre i n n e r h a l b der Tr in i tä ts -
lehre behandelt — die A b s i c h t v e r f o l g t , i m voraus eine p h i l o s o p h i s c h e 
Got tes lehre z u e n t w i c k e l n ( D e deo u n o ) , u m d a n n die L e h r e der Schr i f t 
v o n der Tr in i tä t ( D e deo t r ino) darzulegen . So wäre die T e i l u n g dieses 
ursprüngl ich e inen Traktates m e t h o d i s c h durchaus z u erklären. 
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D i e S t e l l u n g der T u g e n d l e h r e v o r der I n k a r n a t i o n ließe s ich i n ähn-
l i cher W e i s e verständlich machen . D a s reiche p h i l o s o p h i s c h e M a t e r i a l 
über die T u g e n d m i t seiner g r o ß e n T r a d i t i o n w i r d als p h i l o s o p h i s c h e 
T u g e n d l e h r e als E r g ä n z u n g der A n t h r o p o l o g i e a u f g e n o m m e n , b e v o r m i t 
der I n k a r n a t i o n die A u s s a g e n der O f f e n b a r u n g z u r Sprache k o m m e n . 
B e i der B e a n t w o r t u n g dieser F r a g e n g i l t es, zunächst d ie I n t e n t i o n des 
A u t o r s z u eruieren. H a t t e er solches beabs icht igt? Ist es i h m u n g e w o l l t 
unter laufen ? O d e r tr i f f t diese V e r m u t u n g , es handle s ich be i d e n ange-
sprochenen T h e m e n u m P h i l o s o p h i e u n d nicht u m T h e o l o g i e , gar 
nicht z u ? 
Ü b e r seine I n t e n t i o n u n d Z i e l s e t z u n g hat s ich M a g i s t e r H u b e r t u s i m 
P r o l o g k lar a u s g e s p r o c h e n 6 1 . E r versteht die A u s a r b e i t u n g einer S u m m e 
als e i n S a m m e l n der F r a g m e n t e v o m T i s c h der Schri f t . D i e quaestiones 
theologicae haben für i h n d e n C h a r a k t e r v o n O f f e n b a r u n g , n i c h t v o n 
V e r n u n f t w a h r h e i t e n oder p h i l o s o p h i s c h e n E i n s i c h t e n . V o r der K l a m m e r 
dieser S u m m e steht d a m i t v o n der A b s i c h t des Verfassers her die O f f e n -
b a r u n g , die alles, was i n dieser S u m m e steht, i m letzten als O f f e n b a r u n g 
qual i f iz ier t . 
D a s h inder t natürl ich n icht , daß H u b e r t u s als o r d o art i f ic ia l is eine 
aus p h i l o s o p h i s c h e n P r i n z i p i e n aufgebaute formale M e t h o d e e i n f ü h r t 6 2 . 
D a s materiale E i n t e i l u n g s p r i n z i p des L o m b a r d e n , das er ursprüngl ich 
genau so übernahm, ist ja durchaus s c h r i f t g e m ä ß 6 3 . D a s august in ische 
E i n t e i l u n g s s c h e m a spielt bei H u b e r t u s w i e s c h o n be i der P s e u d o -
P o i t i e r s - G l o s s e , die er mögl icherweise v o r A u g e n hatte, ke ine R o l l e 6 4 . 
I n der G l o s s e w i r d ja ausdrücklich darauf h ingewiesen , daß das T h e m a : 
creator — opus creatoris m i t seinen U n t e r t e i l u n g e n der v o r n e h m l i c h e 
G e g e n s t a n d der Schr i f t i s t 6 5 . 
W 7 e n n H u b e r t u s f o r m u l i e r t : o m n e q u o d est a u t est c r e a t o r a u t opus c r e a t o r i s , 
d a n n ist das als O b j e k t i v i e r u n g der W o r t e der G l o s s e z u v e r s t e h e n : 
s a c r a s c r i p t u r a p r a e c i p u e a g i t de d u o b u s , de Creatore videlicet e t opere c r e a t o r i s . 
G l e i c h w o h l darf m a n i n dieser , Seinsaussage' auch e inen gewissen 
Z u g sehen, das Fakt i sche auf das Se in , auf das Al lgemeingül t ige h i n z u 
hinter f ragen u n d darauf zurückzuführen. D i e A r t u n d W e i s e der E r -
s te l lung des o r d o art i f ic ial is deuten i n die gleiche R i c h t u n g . 
6 1 Fol. 1 ra—rb, Q V , S. 28—30; dazu Kap. 1, II: Zum Verhältnis von sacra scriptura und 
summa. 
6 2 Kap. 1, III, S. 165—171. 
6 3 Kap. 1, IV, S. 171—174. 
6 4 Im Anschluß an die spezielle Tugendlehre behandelt Hubertus die Begriffe uti und frui 
als opera virtutum, fol. 201 va—202 va. 
6 5 Siehe oben S. 245 
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A u c h i m V e r l a u f seiner S u m m e b r i n g t H u b e r t u s i m m e r w i e d e r z u m 
A u s d r u c k , daß i h m an einer sauberen m e t h o d i s c h e n S c h e i d u n g z w i s c h e n 
P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e gelegen i s t ; p h i l o s o p h i s c h e P r o b l e m e be-
handel t er n icht , er verweis t sie an die P h i l o s o p h e n 6 6 . 
D a m i t ist f r e i l i c h n icht ausgeschlossen, daß das M a t e r i a l o b j e k t v o n 
T h e o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e auf weite S t recken ident i sch ist, u n d deshalb 
a u c h i m m e r P h i l o s o p h i e anwesend ist. Sie ist aber n i c h t als eigenständige 
übergeordnete N o r m für das G a n z e oder e inen T e i l dieser S u m m e v e r -
a n t w o r t l i c h 6 7 . 
E i n weiteres A r g u m e n t gegen d e n D e u t u n g s v e r s u c h , M a g i s t e r 
H u b e r t u s habe eigenständige p h i l o s o p h i s c h e T r a k t a t e i n seine S u m m e 
a u f n e h m e n w o l l e n , ist sein U r t e i l über die P h i l o s o p h i e selbst. 
E r lehnt die P h i l o s o p h i e n i c h t grundsätzlich ab. W e g e n ihrer w e s e n -
haf ten H i n o r d n u n g auf diese W e l t ist sie j e d o c h für das H e i l bedeutungs-
los , da sie n i c h t z u r sapientia i m strengen u n d e igent l i chen Sinne führen 
k a n n . So gesehen ist die T h e o l o g i e als T u g e n d der G e g e n p o l u n d g l e i c h -
z e i t i g die Ü b e r w i n d u n g der P h i l o s o p h i e , i n s o f e r n diese s ich n i c h t als 
M e t h o d e , s o n d e r n als W e i s h e i t v e r s t e h t 6 8 . 
D i e s e a l lgemeinen Gegebenhe i ten lassen es u n w a h r s c h e i n l i c h , w e n n 
n i c h t gar s c h o n ausgeschlossen erscheinen, daß H u b e r t u s d e n P l a n des 
L o m b a r d e n änderte, u m phi losophische Trakta te u n t e r z u b r i n g e n . 
D e r letzte Z w e i f e l , o b es b e i der G o t t e s - u n d T u g e n d l e h r e n i c h t d o c h 
u m p h i l o s o p h i s c h e A b h a n d l u n g e n gehe, w i r d d u r c h die i n F r a g e stehen-
d e n T e i l e selbst a u s g e r ä u m t 6 9 . 
W i e U . H o r s t überzeugend nachgewiesen hat, l i egen , was die G o t t e s -
lehre angeht , die W u r z e l n u n d Anfänge für diese E n t w i c k l u n g b e i 
A b a e l a r d 7 0 , der i n der Trinitätslehre i m wesent l i chen diesem P l a n 
f o l g t : „ Z u e r s t handelt er über die E i n h e i t der gött l ichen Substanz, w e i l 
sie seiner M e i n u n g nach die G r u n d l a g e für die U n t e r s c h e i d u n g der d r e i 
P e r s o n e n ist. D e m schließt s i ch die D a r s t e l l u n g der gött l ichen M a c h t , 
W e i s h e i t u n d G ü t e an , da d u r c h sie die t r in i tar i schen P e r s o n e n unter -
6 6 Fol. 2 va, 2 rb, 14 vb, 74 rb—va; vgl. hierzu Erster Teil I, 5. insbesondere S. 24—26 
6 7 Vgl. dazu oben S. 162 f. 
6 8 Vgl. oben S. 161—163. Man wird hier unmittelbar an das Wort Bonaventuras im 
Hexaemeron {Coli, in H e x . XIX, 7) erinnert: „. . . apud philosophos non est scientia ad 
dandam remissionem peccatorum." 
6 9 Da sich Hubertus zumindest hinsichtlich der Tugend- und Rechtfertigungslehre be-
wußt ist, daß er von der Vorlage des Lombarden abweicht, genügt es als Begründung nicht, 
auf die bereits vorhandene Tradition hinzuweisen. Selbst wenn er diese gekannt hat, war es 
für ihn ja offensichtlich nicht selbstverständlich, diesem Aufriß zu folgen. Außerdem muß 
man mit der Möglichkeit rechnen, daß eine alte Form mit neuem Sinn erfüllt wird. 
7 0 Siehe hierzu U . H O R S T , D i e Trinitäts- und Gotteslehre, S. 200. Vgl. auch S T . O T T O , 
Augustinus und Boethius im 1 2 . Jahrhundert. 
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schieden w e r d e n . A u s i h r e rg ib t s ich schließlich eine e ingehende U n t e r -
s u c h u n g des Ternars , w o b e i i m e inze lnen gezeigt w e r d e n s o l l , i n w i e f e r n 
die A l l m a c h t , W e i s h e i t u n d G ü t e G o t t als das höchste G u t k o n s t i t u -
ieren . D a s e igentl iche Z i e l solcher Über legungen besteht d a r i n , daß eine 
größere L i e b e z u diesem u n e n d l i c h v o l l k o m m e n e n G o t t g e w e c k t w e r d e . 
D a s W i c h t i g e an diesem P l a n ist , daß die B e h a n d l u n g der o m n i p o t e n t i a , 
sapientia u n d benignitas ganz t r in i ta r i sch gesehen w i r d , w e i l i n i h n e n das 
unterscheidende W e s e n s m e r k m a l der d r e i P e r s o n e n z u s u c h e n ist . Steht 
i m ersten T e i l die eine göt t l iche Wesenhe i t i m M i t t e l p u n k t des Interesses, 
so wendet s ich der zwei te d e n e inze lnen Personen z u . E i n e T r e n n u n g 
z w i s c h e n D e D e o t r i n o u n d D e D e o u n o ist n i r g e n d w o z u f i n d e n , beide 
P r o b l e m k r e i s e gehen s i n n v o l l ine inander über , w o b e i der T e r n a r 
oberstes E i n t e i l u n g s p r i n z i p i s t " 7 1 . 
B e i R o b e r t v o n M e l u n führt der E i n f l u ß Abae lards z u einer ent-
scheidenden Veränderung des A u f b a u s , da bei i h m der wesenhafte 
B e z u g z w i s c h e n Tr ini tä ts - u n d Got tes lehre fehlt . D e n G r u n d für diese 
N e u e r u n g sieht H o r s t i n f o l g e n d e m : „ I n den dre i g r o ß e n T e i l e n , d ie 
s ich m i t der Wesenhei t G o t t e s , i n s o f e r n sie allmächtig, weise u n d g u t ist , 
befassen, handel t es s i ch fast ausschließlich u m die W e r k e G o t t e s nach 
außen. Diese aber s i n d , w i e R o b e r t o f t hervorhebt , ungete i l t , das he ißt , 
sie w e r d e n v o n der ganzen Tr ini tät g e w i r k t u n d s i n d i m strengen S inne 
keiner der dre i P e r s o n e n z u e igen. U n s w i l l es scheinen, daß dieses 
fundamentale P r i n z i p der Anlaß dafür w a r , daß unser M e i s t e r i m A n -
schluß an die e igent l iche Trini täts lehre , die gewissermaßen G o t t i n s i ch 
betrachtet ohne e inen k l a r e n B e z u g z u r Schöpfung, eine G o t t e s l e h r e 
entwicke l t , die das a l len P e r s o n e n G e m e i n s a m e s p e k u l a t i v z u d u r c h -
d r i n g e n sucht. W e i l also d ie W e r k e G o t t e s nach außen n i c h t so sehr 
seine Dreipersönl ichkei t als v i e l m e h r seine E i n h e i t w i d e r s p i e g e l n , hält 
es R o b e r t für gerechtfert igt , seiner Trini täts lehre e inen e igenständigen 
T r a k t a t D e D e o u n o anzuhängen, der seine H e r k u n f t v o n A b a e l a r d 
n icht v e r l e u g n e n k a n n , o b w o h l i n i h m bereits neue W e g e beschr i t ten 
w e r d e n , deren B e d e u t u n g mögl icherweise n o c h nicht e i n m a l i h r A u t o r 
erkannt h a t " 7 2 . D i e starke B e t o n u n g des august in ischen A x i o m s , daß die 
W e r k e G o t t e s nach außen ungetei l t s i n d , ist somi t der ausschlaggebende 
G r u n d für den P r o z e ß der Verse lbständigung der be iden T r a k t a t e . 
O b Petrus v o n P o i t i e r s , der D e deo u n o bereits seiner Tr ini täts lehre 
v o r a n s t e l l t 7 3 , v o n R o b e r t v o n M e l u n beeinf lußt ist, oder o b s ich b e i i h m 
7 1 A.a.O., S. 200—201. 
7 2 A.a.O., S. 201 f. 
7 3 Vgl. oben S. 324 f. Horst ist entgangen, daß es für diese Trennung schon vor Magister 
Hubertus eine Anzahl von weiteren Zeugen gibt. 
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para l le l der gleiche V o r g a n g v o l l z o g e n hat, ist eine offene F r a g e ; das-
selbe g i l t für das Verhäl tnis R o b e r t s z u S i m o n v o n T o u r n a i 7 4 . F ü r die 
Sache selbst s ind diese n o c h ungeklärten l i t e rarkr i t i schen F r a g e n ohne 
B e l a n g . D a s august inische A x i o m spielt a u c h be i M a g i s t e r H u b e r t u s , 
w i e g l e i c h z u ze igen sein w i r d , eine entscheidende R o l l e . 
E i n G e d a n k e sei hier n o c h ausgesprochen, der z w a r v o n k e i n e m der 
i n F r a g e Stehenden ausdrücklich f o r m u l i e r t w i r d , der aber, w i e m i r 
scheint , d o c h v o n B e d e u t u n g sein könnte . D i e T r e n n u n g der be iden 
T r a k t a t e w i r d v o n A u t o r e n v o r g e n o m m e n , die e i n d e u t i g die heilsge-
schicht l i che K o n z e p t i o n i h r e n W e r k e n z u g r u n d e legen. G e r a d e aber 
i n dieser S icht ist die V o r w e g n a h m e v o n D e deo u n o v o n der series 
n a r r a t i o n u m her durchaus verstehbar, da sie d e m his tor i schen O f f e n -
barungsablauf entspricht . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s ich sagen, daß D e deo u n o be i M a g i s t e r H u b e r -
tus w e d e r v o n der Genes is her n o c h i n der p r a k t i s c h e n D u r c h f ü h r u n g 
eine p h i l o s o p h i s c h e Got tes lehre darstellt oder eine solche sein s o l l . 
B e i der T u g e n d - u n d Recht fer t igungs lehre des I I . Buches ist die A n t -
w o r t n o c h e indeut iger . N e b e n einer R e i h e anderer A s p e k t e , die g l e i c h z u r 
Sprache k o m m e n w e r d e n , ist dieser T r a k t a t v o n M a g i s t e r H u b e r t u s aus-
drückl ich als opus recreationis i n v i s i b i l e q u a l i f i z i e r t , als W e r k der E r -
lösung also, die per d e f i n i t i o n e m n i c h t G e g e n s t a n d der P h i l o s o p h i e sein 
k a n n . D i e natürlichen u n d p o l i t i s c h e n T u g e n d e n , m i t denen die P h i l o -
sophie befaßt ist , s i n d i m e igent l i chen S inne gar k e i n e T u g e n d e n . D e m 
v o l l e n Verständnis v o n T u g e n d w i r d n u r die v i r t u s f o r m a t a g e r e c h t 7 5 , 
diese aber ist , w i e unser A u t o r ausdrücklich betont , G e g e n s t a n d der 
T h e o l o g i e 7 6 . 
D e r V e r s u c h , den d o p p e l t e n E i n g r i f f i n d e n E n t w u r f des L o m b a r d e n 
als p h i l o s o p h i s c h b e d i n g t z u erklären, scheidet also v o m G a n z e n w i e 
v o m D e t a i l her aus. 
W e n d e n w i r uns n u n den t h e o l o g i s c h e n A s p e k t e n dieses P r o b l e m s z u . 
E s w u r d e bereits darauf h ingewiesen , daß unser A u t o r be i der T e i l u n g 
der Got tes lehre n i c h t z u erkennen g i b t , daß er s i ch b e w u ß t sei, d a m i t 
v o m L o m b a r d e n a b z u w e i c h e n ; er e r w e c k t v i e l m e h r d e n E i n d r u c k , 
unre f lekt ier t einer v o r g e g e b e n e n T r a d i t i o n z u f o l g e n . 
Seiner f o r m a l l o g i s c h e n M e t h o d e , d e m o r d o ar t i f ic ia l i s , k o m m t eine 
A u f t e i l u n g des Traktates sehr entgegen. E i n l e i t e n d spr icht er d a v o n , 
daß die F r a g e nach d e m creator, die „generalissima quaestio de deo, i n tres 
7 4 Die Sentenzen Roberts sind nach H O R S T , a.a.O., 20—23, zwischen 1155 und 1164 ent-
standen, die des Petrus von Poitiers um 1170. 
7 5 Vgl. oben 3. Kap. I, S. 218—227. 
7 6 Vgl. oben 1. Kap. I, S. 147—163. 
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pr inc ipa les s u b d i v i d i t u r quaesdones q u a r u m p r i m a de essenda d i v i n a ; 
secunda de p e r s o n a ; terda de p r o p r i e t a t i b u s " 7 7 . 
D e n ersten T e i l r e k a p i t u l i e r e n d , schreibt er z u B e g i n n des 2. K a p i t e l s , 
daß d r e i P r o b l e m k r e i s e i n t r i n i t a t e z u behandeln s e i e n 7 8 . 
I m R ü c k b l i c k auf das I. B u c h heißt es schließlich, er sei den F r a g e n 
nachgegangen , „quae ad u n i t a t e m ac t r in i ta tem pert inere v i d e n t u r " 7 9 . 
D i e s e F o r m u l i e r u n g e n ze igen , daß hier m e t h o d i s c h getrennt w i r d , 
daß aber i m m e r unter je a n d e r e m A s p e k t v o n d e m G o t t der O f f e n -
b a r u n g , d e m creator, die R e d e ist, — omne q u o d est a u t est c r e a t o r a u t opus 
c r e a t o r i s . D i e s e r G r u n d b e z u g z u r Schöpfung, der i n d e m Begr i f f creator 
i n der Gesamtsystemat ik des W e r k e s z u m A u s d r u c k gebracht w i r d , ist 
k e n n z e i c h n e n d für die essentia d i v i n a . H i e r zeigt s ich , daß der A n l a ß 
f ü r d ie T r e n n u n g v o n D e deo u n o u n d D e deo t r i n o , das fundamenta le 
P r i n z i p , nach d e m die W e r k e G o t t e s nach außen ungetei l t s i n d , b e i 
H u b e r t u s n o c h v o l l i m Bewußtse in steht u n d eff izient ist . 
Z u den actiones exteriores gehör t j edoch n i c h t n u r das c r e a r e 8 0 , 
s o n d e r n auch das g r a t i a m i n f u n d e r e 8 1 ; dieses aber ist ident i sch m i t d e m 
o p u s recreationis i n v i s i b i l e 8 2 . 
H i e r k o m m t n u n e i n mögl icher Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n der T e i l u n g 
v o n D e deo uno u n d D e deo t r i n o u n d der S te l lung des R e c h t f e r t i g u n g s -
traktates i n d e n B l i c k . 
A n der für die Sys temref lex ion entscheidenden Stelle i m II . B u c h z u 
B e g i n n der T u g e n d l e h r e führt H u b e r t u s aus : , , I t e m recreationis o p u s 
est t r ip lex , scil icet opus i n v i s i b i l e q u o d deus operatur i n n o m i n e sine 
h o m i n e per v i r t u t u m i n f u s i o n e m et h o c opus est v i r t u s et eius opera . 
E t opus v i s i b i l e q u o d Chr i s tus patravi t i n h u m a n a natura ut sunt sacra-
m e n t a C h r i s t i , sci l icet nat ivi tas , passio etc. E t opus v i s i b i l e q u o d C h r i s t u s 
ag i t m i n i s t e r i o e c c l e s i a e " 8 3 . 
H i e r w i r d d e u t l i c h , w i e v o n d e m handelnden Subjekt her das o p u s 
creat ionis u n d das opus recreationis i n v i s i b i l e zusammengehören. D a s 
E r g e b n i s unserer A n a l y s e der b e i d e n o p e r a 8 4 , be i der die wesenhafte 
B e z o g e n h e i t v o n N a t u r u n d G n a d e k lar hervor tra t , entspricht dieser 
E i n s i c h t . I n d e m p h i l o s o p h i s c h e n D e n k m o d e l l v o n potent ia u n d f o r m a 
b r i n g t H u b e r t u s diese R e l a t i o n z u m A u s d r u c k . D a s opus creat ionis 
7 7 Fol. 2 ra. 
7 8 Fol. 40 ra. 
7 9 Fol. 65 rb. 
8 0 Vgl. 2. Kap. I, S. 175—182. 
8 1 Fol. 12 rb. 
8 2 3. Kap. I, S. 218—227. 
8 3 Fol. 147 rb. 
8 4 Vgl. 2. und 3. Kap. 
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erfährt i m opus recreationis i n v i s i b i l e seine V o l l e n d u n g , „ formatur et 
p e r f i c i t u r " 8 5 . D a ß diese V o l l e n d u n g der creatio z u g l e i c h recreatio ist , 
hat seinen G r u n d i n der d e f o r m a t i o d u r c h die Sünde, die d u r c h die 
r e f o r m a t i o i n der i n f u s i o v i r t u t u m überwunden w i r d 8 6 . 
S c h ö p f u n g i m Sinne der a n t h r o p o z e n t r i s c h vers tandenen N a t u r , F a l l 
u n d G n a d e als i n f u s i o v i r t u t u m b i l d e n eine innere E i n h e i t , das opus 
creatoris , das per accidens auch o p u s recreationis ist . A u c h die c o r r u p t i o 
naturae d u r c h die Sünde des M e n s c h e n gehört q u a actio z u d e n W e r k e n 
G o t t e s n a c h außen. W e i l der M e n s c h v o n seiner E r s c h a f f u n g her auf d ie 
G n a d e als seine höchste F o r m h i n g e o r d n e t ist , b e g i n n t die G e s c h i c h t e 
seines H e i l s i n der Schöpfung. 
So ist das D a ß der i n f u s i o grat iae gewissermaßen schöpfungs imma-
nent , das W i e ist demgegenüber sekundär. 
S c h o n b e i d e m V e r s u c h einer äußeren G l i e d e r u n g dieser Studie w u r d e 
erkennbar , w i e eng v e r f l o c h t e n S c h ö p f u n g u n d E r l ö s u n g hier gesehen 
w e r d e n . 
D i e permanente Äquivozi tä t a l ler G r u n d b e g r i f f e , w i e e twa v i r t u s 
o d e r grat ia , weis t s c h o n darauf h i n , daß beide D i m e n s i o n e n ständig 
gegenwärt ig s i n d u n d ine inandergre i fen , w e i l sie i n G o t t i h r e n einen u n d 
e i n i g e n d e n G r u n d haben. 
D i e s e Z u s a m m e n h ä n g e lassen k a u m m e h r e inen Z w e i f e l , daß d ie 
T e i l u n g des I. Buches u n d die V o r w e g n a h m e der R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e 
s i ch gegensei t ig b e d i n g e n 8 7 . 
D e m T r a k t a t D e deo uno k o r r e s p o n d i e r e n als W e r k der ungete i l ten 
Tr in i tä t Schöpfung , F a l l u n d i n f u s i o gratiae als V o l l e n d u n g der S c h ö p -
f u n g ; d e m entspricht i n der v o r l i e g e n d e n S u m m e der gesamte U m f a n g 
des I I . B u c h e s . 
H i e r erhebt s ich unmit te lbar d ie s c h w e r w i e g e n d e F r a g e , w i e s ich dieses 
o p u s recreationis i n v i s i b i l e q u o d deus operatur , z u d e m opus recreat ionis 
v i s i b i l e q u o d C h r i s t u s patravi t , verhal te . 
Jeder D e u t u n g s v e r s u c h , der i n die R i c h t u n g geht , d a r i n z w e i v e r -
schiedene H e i l s w e g e z u sehen, e i n e n außergeschicht l ichen u n d e inen 
i n der G e s c h i c h t e gre i fbaren , ist v o m A n s a t z her fa lsch. 
D a s opus recreationis ist n u r eines, aber es hat, u m b e i m W o r t l a u t z u 
b l e i b e n , eine unsichtbare u n d eine s ichtbare Seite. 
8 5 3. Kap. I, S. 227. 
8 6 Fol. 147 rb. 
8 7 Soweit die Quellen gesichtet sind, treten außer bei Robert von Melun die beiden 
Umstellungen immer gemeinsam auf. 
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D a s opus recreationis i n v i s i b i l e ist die in fus io gratiae; die s ichtbare 
D i m e n s i o n der e inen recreatio ist C h r i s t u s u n d sein H e i l s w e r k , das 
d u r c h die K i r c h e fortgesetzt w i r d . 
Be ide Seiten dieser e inen W i r k l i c h k e i t verha l ten s ich zueinander w i e 
das, was geschieht, z u der A r t u n d W e i s e , w i e es geschieht. D a s W e s e n 
der E r l ö s u n g , das H e i l , ist die grat ia . W i e der M e n s c h des H e i l s t e i l -
haf t ig w i r d , läßt s i ch n i c h t a p r i o r i sagen, fakt i sch ist dies d u r c h C h r i s t u s 
geschehen u n d deshalb g i b t es ke inen anderen W e g mehr . D e r G l a u b e 
an die I n k a r n a t i o n ist z u m i n d e s t als f ides i m p l i c i t a h e i l s n o t w e n d i g 8 8 . 
So läßt s ich die F o r m e l v o n der recreatio i n v i s i b i l i s u n d der recreatio 
v i s i b i l i s u m s c h r e i b e n als das H e i l u n d seine konkrete geschicht l i che 
V e r m i t t l u n g . 
V o n hier eröffnet s i ch aufs neue der B l i c k auf die T e i l u n g der G o t t e s -
lehre. 
E s w u r d e gezeigt , w i e der T r a k t a t D e deo uno d u r c h die W e r k e der 
c r e a t i o u n d der g r a t i a e infusio i n innerer V e r b i n d u n g z u d e n T h e m e n des 
I I . Buches steht. I n entsprechender W e i s e korrespondier t die Tr in i tä t s -
lehre der T h e m a t i k des I I I . u n d I V . B u c h e s , der L e h r e v o n C h r i s t u s , 
der K i r c h e , den Sakramenten u n d der E s c h a t o l o g i e . O h n e die E n t -
f a l t u n g der essentia d i v i n a i n die Dreipersonali tät h i n e i n k a n n die 
I n k a r n a t i o n der z w e i t e n gött l ichen P e r s o n naturgemäß n i c h t verständ-
l i c h gemacht w e r d e n . So s i n d auch hier das S t r u k t u r p r i n z i p u n d der 
innere Z u s a m m e n h a n g n icht z u v e r k e n n e n . 
N a c h d e m bisher e n t w i c k e l t e n Verständnis der Systematik unserer 
S u m m e l iegt o f fens i ch t l i ch z w i s c h e n d e m I I . u n d II I . B u c h eine Zäsur . 
G l e i c h w o h l b r i c h t die K o n z e p t i o n n i c h t auseinander. D a s geht s c h o n 
aus der f o r m a l e n G l i e d e r u n g h e r v o r , d e n n alles, was n i c h t creator ist , 
ist opus creat ionis . D a s ist die äußere u n d äußerste K l a m m e r , die die 
B ü c h e r II bis I V zusammenhält . 
D a r ü b e r hinaus g i b t es auch eine innere V e r k l a m m e r u n g d u r c h das 
opus recreationis , das i n seinen z w e i D i m e n s i o n e n gerade die Zäsur 
z w i s c h e n B u c h I I u n d I I I überbrückt u n d so das G a n z e gewissermaßen 
v o n i n n e n her zusammenhält . W i e die Interpreta t ion u n d A n a l y s e des 
I I . Buches gezeigt haben, ist dieses e inende B a n d C h r i s t u s . So k a n n m a n 
entgegen d e m äußeren A n s c h e i n i n d e m übergeordneten u n d u m g r e i -
fenden theozentr ischen A n s a t z v o n einer echten C h r i s t o z e n t r i k dieser 
Systematik s p r e c h e n 8 9 . 
8 8 Fol. 170 ra: Dicimus ergo quod sine fide incarnationis revelata vel saltem velata nemo 
potest placere deo. 
8 9 Vgl. 3. Kap., III, S. 236 f. 
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C h r i s t u s ist dabei n i c h t als B e z u g s p u n k t eines l o g i s c h - t h e o l o g i s c h e n 
Systems gesehen, s o n d e r n als M i t t e der He i l sgesch ichte , jener G e s c h i c h t e , 
die m i t der creatio b e g i n n t u n d i n der u l t i m a re t r ibut io ihre V o l l e n d u n g 
f i n d e t . 
A n der he i l sgeschicht l i chen K o n z e p t i o n dieser S u m m e ist n i c h t z u 
z w e i f e l n . 
D a s zeigt n i c h t n u r der f o r m a l e A u f r i ß m i t der A b f o l g e : creator — 
creatio — recreatio — u l t i m a r e t r i b u t i o , s o n d e r n a u c h die tatsächliche 
D u r c h f ü h r u n g des W e r k e s . 
D i e E x p l i k a t i o n des opus recreat ionis i n e i n opus i n v i s i b i l e u n d e i n 
o p u s v i s i b i l e ändert grundsätzl ich n ichts a n der he i l sgeschicht l i chen 
S t r u k t u r . 
W e n n m a n Hei l sgeschichte n i c h t i n e i n e m n a i v e n Sinne als c h r o n o -
l o g i s c h e n A b l a u f versteht , l iegt d a r i n sogar eine Präzisierung u n d V e r -
t i e f u n g dieser Systematik. 
M i t der Schöpfung beg innt d ie G e s c h i c h t e des H e i l s , das i n der Infusio 
g r a t i a e besteht. D u r c h d e n Sündenfal l w i r d diese G e s c h i c h t e z u r r e - c r e a t i o 
i m s trengen Sinne, z u r W i e d e r h e r s t e l l u n g der creat io, z u r r e s t a u r a t i o 
n a t u r a l i u m . 
Dieses H e i l i m Sinne v o n S c h ö p f u n g u n d B e g n a d u n g als V o l l e n d u n g 
der S c h ö p f u n g ist i n s ich eine k o n t i n g e n t e G r ö ß e , w e i l eine freie T a t 
G o t t e s . D e s h a l b handelt a u c h das I I . B u c h m i t d e m opus creationis u n d 
d e m opus recreationis i n v i s i b i l e v o n der Hei l sgesch ichte u n d n i c h t v o n 
i r g e n d e i n e r , n o t w e n d i g e n £ O r d n u n g . 
G l e i c h w o h l s i n d die B ü c h e r I I I u n d I V d a v o n unterschieden, i n s o f e r n 
i n i h n e n n i c h t v o n der K o n t i n g e n z u n d U n g e s c h u l d e t h e i t des H e i l s 
ge s prochen w i r d , s o n d e r n v o n der geschicht l i chen V e r m i t t l u n g dieses 
H e i l s , w i e sie d u r c h C h r i s t u s u n d sein W e r k geschehen ist u n d d u r c h 
K i r c h e u n d Sakramente for twährend geschieht . V o n hier gesehen ist das 
o p u s recreationis i n v i s i b i l e die ,metahis tor ische ' D i m e n s i o n der H e i l s -
g e s c h i c h t e 9 0 , was j edoch n icht m i t M e t a p h y s i k i n eins gesetzt w e r d e n 
darf i m Sinne einer i n s ich n o t w e n d i g e n G e g e b e n h e i t . 
W e n n also v o n dieser Systemat ik gesagt w i r d , sie sei hei lsgeschicht-
l i c h , so heißt das, daß das H e i l z u m einen als geschicht l i ch k o n t i n g e n t , u n d 
z u m a n d e r n als v o n Chr i s tus i n der G e s c h i c h t e vermi t te l t vers tanden w i r d . 
S o könnte m a n diesen P l a n u m s c h r e i b e n als das H e i l i n seiner K o n t i n -
genz u n d seine geschicht l iche V e r m i t t l u n g ; als das W a s u n d das W i e 
des H e i l s 9 1 . 
9 0 Vgl. oben 3. Kap., S. 217—237. 
9 1 Die Tatsache, daß das Bußsakrament bei nahezu allen Vertretern dieses Plans vor 
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E s handel t s ich hier w e d e r der I n t e n t i o n , n o c h der Sache, n o c h der 
m ö g l i c h e n E n t w i c k l u n g n a c h u m die T h e m a t i k M e t a p h y s i k u n d H e i l s -
geschichte. I n d e m M o m e n t a l lerdings , d a das H e i l n icht m e h r i n seiner 
wesenhaf ten K o n t i n g e n z gesehen u n d verstanden w i r d , m i t anderen 
W o r t e n : als freie T a t G o t t e s , zerbr i ch t diese Systematik u n d fällt i n 
M e t a p h y s i k u n d Gesch ichte des H e i l s auseinander. 
M i t d e m A u f w e i s der theo log i schen E n t w i c k l u n g s f a k t o r e n s i n d keines-
w e g s alle Impulse namhaft gemacht , die i n e inem so lchen V o r g a n g der 
S y s t e m b i l d u n g w i r k s a m w e r d e n . M a n m u ß die al lgemeine wissenschaft -
l i c h e Atmosphäre als H o r i z o n t , i n d e m s ich e in solcher P r o z e ß v o l l z i e h t 
u n d der auf e inen so lchen P r o z e ß e i n w i r k t , m i t berücksicht igen. 
D i e a l lgemeine wissenschaft l iche T e n d e n z k o m m t be i M a g i s t e r 
H u b e r t u s besonders k lar i n se inem o r d o art i f ic ial is z u m A u s d r u c k . 
D a s B e m ü h e n u m methodische E x a k t h e i t u n d l o g i s c h - f o r m a l e F o l g e -
r i c h t i g k e i t be i der wissenschaf t l i chen E r f a s s u n g eines Gegenstandes 
o d e r Sachverhaltes ist h ier exemplar i sch rea l i s i e r t 9 2 . 
D a r i n zeigt s ich z u g l e i c h die R i c h t u n g , i n die solche wissenschaf t l i che 
B e m ü h u n g z i e l t : auf die E i n s i c h t i n die innere N o t w e n d i g k e i t des Sach-
verhaltes u n d die Al lgemeingült igkei t der A u s s a g e . 
H u b e r t u s führt sein Fragesys tem auf die v i e r a l lgemeinsten P r i n z i p i e n 
des Seins zurück, dami t n ichts , was ist , se inem Z u g r i f f entgehen k a n n . 
I n d e m er dieses log ische System ansetzt, ist grundsätzlich n a c h d e m 
W e s e n , d e m Sein , z u m i n d e s t mi tgefragt . D a r i n zeichnet s i ch bereits i n 
nuce die P r o b l e m a t i k ab, die w e n i g e Jahre später unter d e m E i n f l u ß 
des ar is tote l ischen Wissenschaftsbegri f fs z u m T h e m a w i r d : k a n n die 
T h e o l o g i e i n ih re r wesenhaften Be zoge nhe i t auf e i n geschicht l iches 
F a k t u m u n d n i c h t auf a l lgemeingült ige W a h r h e i t e n i n d iesem V e r -
ständnis überhaupt Wissenschaf t sein ? 
D i e s e m e t h o d o l o g i s c h e u n d erkenntnistheoret ische E n t w i c k l u n g ist 
m i t S icherhei t n i c h t die Ursache für die theologische Systemat ik der 
S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a ; sie läuft dieser aber a u c h n i c h t entgegen. 
D e m V e r s u c h u n d d e m B e m ü h e n , T h e o l o g i e nach wissenschaf t l i cher 
M e t h o d e z u betreiben, w i r d m i t dieser Systematik eine M ö g l i c h k e i t er-
ö f fnet , ohne daß d a d u r c h die G e s c h i c h t e e l imin ier t w i r d . 
D i e A n l i e g e n des l o g i s c h e n w i e des he i l sgeschicht l i chen System-
ansatzes s i n d hier gewahrt . 
Hubertus im II. Buch mitbehandelt wurde, bei ihm jedoch völlig ausgeschieden ist, ist für 
diese Interpretation ein wichtiges Argument und gleichzeitig ein Hinweis auf den Klärungs-
und Reflexionsprozeß in der Entwicklung dieser Systematik. 
9 2 Siehe hierzu oben 1. Kapitel, III, S. 165—171. 
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D e r T r a k t a t D e deo uno bietet die Mögl i chke i t , v o n G o t t n i c h t n u r als 
creator z u sprechen, s o n d e r n auch , i n s o f e r n er ist — q u i d q u i d est a u t 
est c r e a t o r a u t opus c r e a t o r i s . 
D e r g le iche A s p e k t eröffnet s ich i m I L B u c h , w o das opus creationis 
u n d das o p u s recreationis i n v i s i b i l e behandelt w e r d e n . 
D u r c h d ie freie u n d n icht h interfragbare T a t v o n creatio u n d recreatio 
i n v i s i b i l i s i s t eine W i r k l i c h k e i t geschaffen, d ie , i n s o f e r n sie ist , auf i h r 
S e i n u n d i h r e a l lgemeinen S t r u k t u r e n , auf ihre quiddi tas h i n befragt 
w e r d e n k a n n . 
D a m i t ist i n dieser K o n z e p t i o n der R a u m für die F r a g e nach d e m Se in , 
d e m Sein G o t t e s ebenso w i e d e m Se in des M e n s c h e n u n d seines H e i l s , 
eröf fnet . 
D i e F r a g e nach d e m W e s e n ist so i n dieser Systematik ebenso a n -
w e s e n d w i e die nach der Gesch ich te , u n d beide F r a g e n s i n d t h e o l o g i s c h 
l e g i t i m . 
D i e s e Über legungen berecht igen z u d e m U r t e i l , daß der E n t w u r f 
d u r c h eine beachtenswerte A u s g e w o g e n h e i t ausgezeichnet ist , der der 
D a r s t e l l u n g des H i s t o r i s c h - E i n m a l i g e n ebenso R a u m bietet w i e der 
s p e k u l a t i v e n E r f a s s u n g der metahis tor ischen S t r u k t u r e n . E r w i r d d e m 
H e i l i n seiner G e s c h i c h t l i c h k e i t u n d seiner G e s c h i c h t e gerecht. 
Zusammenfassung und Ausblick 
A l s E i n s t i e g i n die T h e m a t i k dieser S tudie diente die Frage n a c h d e m 
T h e o l o g i e b e g r i f f , nach d e m Verständnis der T h e o l o g i e als Wissenschaf t . 
I n d i r e k t w a r dami t bereits die F r a g e n a c h der Systematik der S u m m e 
C o l l i g i t e f r a g m e n t a a u f g e w o r f e n , d e n n Wissenschaf t setzt M e t h o d e u n d 
System v o r a u s . E i n best immtes Vers tändnis v o n Wissenschaft läßt s i c h 
n u r i n e i n e m entsprechenden Sys temtyp realisieren, u n d u m g e k e h r t 
k a n n eine Systematik für die E n t w i c k l u n g eines best immten W i s s e n -
schaftsbegriffs die V o r a u s s e t z u n g schaffen. I n jedem F a l l ist Wissenschaf t 
n i cht ohne System u n d System n i c h t ohne wissenschaft l iche M e t h o d e 
mögl i ch . 
D i e Interpretat ion der einschlägigen T e x t e ergab, daß der B e g r i f f der 
s c i e n t i a i n dieser S u m m e n o c h o f f e n u n d v i e l s c h i c h t i g ist. V i e l e A r t e n 
u n d G r a d e des Wissens , denen je verschiedene Gewißhei tsgrade ent-
sprechen, haben i n dieser K o n z e p t i o n P l a t z . D a s besagt, daß v o n d e m 
Verständnis der T h e o l o g i e als Wissenschaf t k e i n Z w a n g h i n s i c h t l i c h 
der S y s t e m b i l d u n g a u s g i n g . I n dieser V ie lges ta l t igke i t des T h e o l o g i e -
verständnisses zeigt s i ch aber auch e i n W a n d e l an , insofern hier T h e o l o g i e 
ohne die fides qua durchaus als M ö g l i c h k e i t e inbezogen w i r d ; eine 
V o r s t e l l u n g , die für A n s e l m v o n C a n t e r b u r y n icht denkbar war , anderer-
seits aber i n gewisser H i n s i c h t die V o r a u s s e t z u n g für die spätere K o n -
k l u s i o n s t h e o l o g i e darste l l t 1 . 
D a s M a t e r i a l , das er i n der S u m m e verarbeitet , versteht H u b e r t u s als 
T e i l der O f f e n b a r u n g . E s s i n d die f r a g m e n t a v o m T i s c h der Schri f t , die es 
z u s a m m e l n g i l t . 
D i e Sache, u m die es dabei geht, trägt das Gesetz einer m ö g l i c h e n 
Systematik i n s ich , d . h . die Ansätze für eine materiale theologische 
Systematik müssen i n der T h e m a t i k der T h e o l o g i e selbst, i n der O f f e n -
b a r u n g gesucht w e r d e n . 
V o n da her ist es n u r konsequent , daß H u b e r t u s e inen hei lsgeschicht-
l i c h e n P l a n seiner S u m m e z u g r u n d e legt . 
D i e aus d e m G e g e n s t a n d des Faches s ich ergebende S t r u k t u r w i r d 
d u r c h eine formale M e t h o d e ergänzt . M a g i s t e r H u b e r t u s e n t w i c k e l t 
d a z u seinen ordo a r t i f i c i a l i s aus d e n a l lgemeinsten Se inspr inz ip ien . 
D i e s e r o r d o stellt i m ganzen dieses theologischen E n t w u r f s k e i n 
heterogenes E l e m e n t dar, da S c h ö p f u n g u n d Er lösung , N a t u r u n d 
G n a d e , n i c h t als Gegensatz , s o n d e r n als eine s ich ergänzende E i n h e i t , 
als opus creationis vers tanden w e r d e n . 
1 Vgl . hierzu R . H E I N Z M A N N , Begegnung als Strukturelement scholastischen D e n k e n s , S. 462. 
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W i e die Analyse des opus c r e a t i o n i s u n d des opus r e c r e a t i o n i s i n v i s i b i l e 
zeigte, verhal ten s i c h N a t u r u n d G n a d e w i e potent ia u n d f o r m a . 
D i e s e innere E i n h e i t der b e i d e n n u r m e t h o d i s c h getrennten Bere iche 
spiegelt s ich i n der V e r b i n d u n g des o r d o art i f ic ial is m i t d e m o r d o r e r u m . 
M a g i s t e r H u b e r t u s w a r n i c h t der erste, der i n die hei lsgeschicht l iche 
Systemat ik des L o m b a r d e n verändernd e ingr i f f . M a n k a n n j edoch sagen, 
daß diese Var iante b e i i h m i h r e konsequenteste Ausprägung erfahren 
hat, u n d die S u m m e C o l l i g i t e f r a g m e n t a i n gewisser W e i s e e inen A b s c h l u ß 
der U m g e s t a l t u n g des E n t w u r f s der Sentenzen b i lde t . 
D i e s e M o d i f i k a t i o n l iegt j e d o c h ganz i n n e r h a l b der hei lsgeschicht-
l i c h e n K o n z e p t i o n u n d ist geeignet , w i c h t i g e Sachverhalte w e s e n t l i c h 
besser z u r D a r s t e l l u n g z u b r i n g e n . 
D a s entscheidende H e i l s g e s c h e h e n w i r d i n seiner wesenhaften B e -
zogenhei t auf die S c h ö p f u n g gesehen. D i e G n a d e ist nichts d e m M e n -
schen F r e m d e s , s o n d e r n es i s t der N a t u r des M e n s c h e n g e m ä ß , es ist 
die N a t u r des M e n s c h e n , begnadet z u w e r d e n . 
E s geschieht i n d iesem V o r g a n g nichts Äußer l iches , z u m M e n s c h e n 
H i n z u k o m m e n d e s , s o n d e r n d i e innere D u r c h f o r m u n g u n d V o l l e n d u n g 
des M e n s c h e n selbst. D a s e igent l iche Se in der N a t u r ist die G n a d e . 
W e g e n dieser i n n e r e n , wesenhaf ten Bezogenhe i t — m a n k a n n v o n der 
S c h ö p f u n g n icht sprechen, o h n e auch v o n der G n a d e z u sprechen — 
w i r d die Recht fer t igungs lehre v o r der I n k a r n a t i o n i m K o n t e x t der E r -
schaf fung des M e n s c h e n mi tbehandel t . 
U m die S t r u k t u r e n v o n N a t u r u n d G n a d e u n d deren K o n f o r m i t ä t 
sowie diesen V o r g a n g der V o l l e n d u n g der N a t u r d u r c h die G n a d e z u 
beschre iben u n d z u erfassen, bedient s ich M a g i s t e r H u b e r t u s der T u g e n d -
lehre. D i e s e w i r d dami t i n das Z e n t r u m chr is t l i cher T h e o l o g i e gestellt . 
Sie ist deshalb alles andere eher , als eine p h i l o s o p h i s c h e E t h i k oder 
S i t tenlehre ; sie ist pr imär T h e o l o g i e der R e c h t f e r t i g u n g u n d i n zwei ter 
L i n i e , als A p p l i k a t i o n auf das k o n k r e t e H a n d e l n , M o r a l t h e o l o g i e . 
D e r b i s l a n g etwas heimatlose T r a k t a t D e virtuübus w u r d e auf diese 
W e i s e der T h e o l o g i e v o l l in tegr ier t u n d hat d a r i n eine w i c h t i g e F u n k t i o n 
ü b e r n o m m e n . 
T r o t z der B e h a n d l u n g v o r der I n k a r n a t i o n steht die chr is tozentr ische 
O r i e n t i e r u n g des opus recreationis i n v i s i b i l e , das erbrachte die Inter-
pre ta t ion der T e x t e zwei fe ls f re i , außer Frage . 
D i e systematische N e u e r u n g gegenüber d e m L o m b a r d e n ist n o c h 
unter e i n e m anderen G e s i c h t s p u n k t v o n B e l a n g . I n d e n b e i d e n u m -
fassenden h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n T h e m e n k r e i s e n : c r e a t o r u n d opus c r e a t o r i s 
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w u r d e d a m i t v o n der T h e o l o g i e selbst je e in R a u m für die metahis tor ische 
u n d metaphysische S p e k u l a t i o n eröffnet . 
D i e F rage nach d e m W e s e n , nach den letzten Seinsgründen w u r d e 
bereits d u r c h die aristotelische L o g i k i m o r d o art i f ic ial is vorbere i te t 
u n d e ingebracht . D i e s e Systematik hat die V o r a u s s e t z u n g geschaffen, 
daß i n n e r h a l b der T h e o l o g i e a u c h die A n t w o r t gegeben w e r d e n k a n n . 
D a m i t w a r die T h e o l o g i e der J a h r h u n d e r t w e n d e v o n der F r a g e s t e l l u n g 
u n d v o n der Systematik her reif für die R e z e p t i o n der metaphys i schen 
Schr i f ten des A r i s t o t e l e s ; v o m E i n d r i n g e n des Ar is tote les z u sprechen, 
hieße fast s chon , Ursache u n d W i r k u n g v e r k e h r e n . 
M i t diesen H i n w e i s e n s i n d K o n s e q u e n z e n dieser Systemat ik ange-
sprochen, deren s ich unser M a g i s t e r keineswegs bewußt gewesen sein 
m u ß . E n t s c h e i d e n d ist , daß er die N o t w e n d i g k e i t einer Systematik sah, 
die d e m G e s c h i c h t l i c h e n ebenso w i e d e m Übergeschicht l ichen R a u m 
gewährte . 
Abschl ießend erhebt s ich n o c h eine Frage , die nicht i n erster L i n i e 
das W e r k betr i f f t , s o n d e r n seine B e d e u t u n g . 
B i sher ist v o n dieser S u m m e n u r eine H a n d s c h r i f t bekannt , u n d diese 
ist unvollständig. Selbst w e n n das eine oder andere E x e m p l a r n o c h auf-
ge funden w e r d e n sol l te , k a n n m a n d o c h m i t Sicherheit sagen, daß die 
S u m m e keine starke handschr i f t l i che V e r b r e i t u n g g e f u n d e n hatte. 
Ähnl iche B e d e n k e n s ind h i n s i c h t l i c h des A u t o r s ge l tend z u machen . 
D e r C h r o n i s t v o n St. B las ien nennt i h n z w a r i n i l lus t rer Gesel lschaf t , 
was der sachl ichen B e d e u t u n g seiner S u m m e durchaus entspricht . 
D a r ü b e r hinaus w u r d e j edoch bisher keine S p u r einer W i r k u n g s g e -
schichte entdeckt . 
Z u diesen E i n w ä n d e n ist zunächst z u sagen, daß ger inge handschr i f t -
l iche V e r b r e i t u n g k e i n I n d i z für Bedeutungs los igke i t se in m u ß ; g a n z 
i m G e g e n t e i l , starke V e r b r e i t u n g ist häufig e in Z e i c h e n v o n M i t t e l -
mäßigkei t . 
A u c h die W i r k u n g s g e s c h i c h t e m u ß sich n i c h t quant i ta t iv darstel len. 
W e n n m a n d a v o n ausgeht, daß M a g i s t e r H u b e r t u s an entscheidender 
Stelle i n e i n e m Entwi ck l ungsproze ß steht u n d eine ref lekt ierte F o r m 
dieser E n t w i c k l u n g repräsentiert , i n deren Ver längerung die S u m m a 
theologiae des A q u i n a t e n gesehen w e r d e n m u ß , d a n n wäre seine W i r k u n g s -
geschichte n i c h t le icht z u überschätzen. G e r a d e d a r i n l iegt d ie B e d e u t u n g 
der Ergebnisse dieser U n t e r s u c h u n g für die Interpreta t ion der S u m m a 
theologiae des T h o m a s . 
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Bis z u m heutigen T a g geht die gesamte T h o m a s f o r s c h u n g d a v o n aus, 
daß die Systematik der S u m m a z u d e n g r o ß e n L e i s t u n g e n des T h o m a s 
zählt. 
C h e n u sieht i n d e r K o n s t r u k t i o n der S u m m a die B e f r e i u n g v o m 
„ R a h m e n u n d v o n d e r K n e c h t s c h a f t der S e n t e n z e n " 2 . 
D i e T e i l u n g v o n D e deo u n o u n d D e deo t r i n o geschieht, w i e K . R a h n e r , 
die a l lgemeine A n s i c h t w i e d e r g e b e n d , sagt, „aus n o c h n i c h t w i r k l i c h 
geklärten Gründen erst be i T h o m a s " 3 . 
Insbesondere für die In terpre ta t ion u n d E r k l ä r u n g der v o r g e z o g e n e n 
S t e l l u n g der T u g e n d - u n d R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e w u r d e sehr v i e l Scharf-
s inn u n d spekulat ive K r a f t eingesetzt . 
N a c h C h e n u w a r e n es v o r a l l e m H a y e n 4 , P e r s s o n 5 , S c h i l l e b e e c k x 6 , 
C o n g a r 7 u n d , i n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t diesen, zuletzt M . S e c k l e r 8 , die 
s ich u m die D e u t u n g der Systemat ik der S u m m a verd ient machten . 
E s ist h ier n icht der O r t , auf diese V e r s u c h e näher e inzugehen u n d z u 
ze igen , welche neuen P e r s p e k t i v e n a u f g r u n d der v o r l i e g e n d e n U n t e r -
s u c h u n g für die A u s l e g u n g des Planes der S u m m a eröffnet w e r d e n 9 . 
D i e Tatsache, daß ke iner dieser G e l e h r t e n d a m i t rechnete, der P l a n der 
S u m m a könnte eine V o r g e s c h i c h t e haben, dürfte d e u t l i c h machen , daß 
hier w i c h t i g e E r k e n n t n i s s e e i n z u b r i n g e n s i n d . 
T h o m a s steht m i t der Systemat ik seiner S u m m a genau so i n einer 
T r a d i t i o n u n d damit i n e i n e m Vorvers tändnis u n d A u s l e g u n g s h o r i z o n t 
dieser Systematik, w i e m i t d e m Sentenzenkommentar . 
E s w i r d w o h l k a u m jemals nachgewiesen w e r d e n können , o b T h o m a s 
die S u m m e unseres M a g i s t e r s kannte . E s ist j edoch fakt i sch auszu-
schließen, daß i h m diese Systemat ik n icht bekannt gewesen sein sollte. 
T h o m a s lehrte i n Par i s , er z i t ier t Praepos i t inus , der a u c h i n dieser 
Überl ieferung steht, m i t N a m e n 1 0 , was für die damal ige Z e i t außerge-
2 M . - D . C H E N U , L e p l a n de la Somme tbéologique de Saint Thomas, erweitert in: D a s Werk 
des hl. Thomas, S. 336—361; das Zitat, S. 300. 
3 K. R A H N E R , Bemerkungen %um dogmatischen T r a k t a t , D e T r i n i t a t e 1 , Schriften zur Theologie 
IV, S. 103—133, S. 110 f. Vgl. hierzu H O R S T , D i e Trinitäts- und Gotteslehre, S. 199. 
4 A. H A Y E N , L a s truc t u n de la Somme tbéologique et Jesus. 
5 E . PERSSON, L e plan de la Somme tbéologique et le rapport ,Ratio-Revelatio\ 
6 H . SCHILLEBEECKX, D e sacraméntale heilseconomie. 
7 Y . M . - J . C O N G A R , Les sens de Téconomie salutaire dans la théologie de S. Thomas d ' A q u i n 
( S o m m e tbéologique). 
Einen instruktiven Uberblick über die genannten Untersuchungen bietet U. HORST, Über 
die F r a g e einer heilsökonomischen Theologie bei Thomas von A q u i n . 
8 M . SECKLER, D a s H e i l in der Geschichte, vor allem 33—47. Vgl. hierzu O. H . PESCH, U m 
den P l a n der S u m m a Tbeologiae des h l . Thomas von A q u i n . Zu Max Secklers neuem Deutungs-
versuch. 
9 Vgl. hierzu R. H E I N Z M A N N , D i e Theologie auf dem Weg %ur Wissenschaft. 
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w o h n l i c h ist , u n d er beweist a u c h sonst, daß er die T r a d i t i o n beier 
kannte , als mancher seiner Interpreten. 
A b e r selbst w e n n m a n auch das n o c h i n Z w e i f e l z i e h e n w o l l t e , so 
b l e i b t als M i n i m u m die Tatsache, daß diese Systematik o h n e die K e n t -
nis aristotel ischer M e t a p h y s i k mögl i ch w a r , u n d daß n i c h t n u r ie 
V o r e n t s c h e i d u n g e n d a z u i n der Frühscholast ik f ie len, s o n d e r n a c h 
d e r e n A u s g e s t a l t u n g i n diesem Z e i t r a u m abgeschlossen w u r d e . 
1 0 I n Senf. / , d. 15, q. 3, a. 1 ; III, d. 22, q. 2, a. 4 ; IV, d. 45, q. 2 a. 4. S. T L I, q. 32, : 2. 
Vgl. G R A B M A N N , SM I I , S. 562 f. 
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